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P O R i D I O O E S U R E P R O T M E E N 
L O S E . U N I D O S , B L A S C O I B S Ñ E Z P U B L I C O 
O Í R O E O L L E I Q , R E F E R E N T E A E S P A Ñ A 
No sólo vuelve a atacar en él a la monarquía española 
y a la italiana, sino que desmiente los cargos de que 
• desea la república tan sólo para su medro personal 
LA ORGANIZACÍEON DEL CERTAMEN IBERO-AMERICANO 
La prensa madrileña pone de manifiesto las diferencias 
existentes entre la campaña española y la francesa en 
Marruecos, donde España fué traicionada por moros adictos 
1^ VANGUARDIAS REBELDES NO LLEGARON CERCA DE FEZ 
Las columnas mandadas por Colombat, Cambay y Freidemburg 
han empezado una operación envolvente contra jos moros, 
tomando parte en la operación ciento cuarenta aviones 
NUEVA YiCIRK, mayo 16.— 
(Por Associated Press) .—Por me-
dio de su representamte en Norte-
américa el conocido novelista y úl-
timamente propagandista anti-mo-
nárquico, Vicente Blasco Ibáñez, ha 
publicado un nuevo folleto atacan-
do a la monarquía española y ne-
gando ique desee el advenimiento 
de la república española para sa-
tisfacer sus amibiciones de poder. 
• Al defenderse de las acusacio-
nes que le hacen los partidarios del 
Rey Alfonso XIII , Blanco Ibáñez 
dice así: 
"1L03 que me iconocen, no pueden 
dar crédito a tal suposición. De-
seo la república porque soy más 
español que Alfonso Xllil y estoy 
dispuesto a hacer todo lo que pue-
da por librar a España de la rea-
leza; pero una vez haya triunfado 
la república quiero que la 'genta 
nueva se una a los viejos patrio-
tas en el gobierno de la joven re-
pública, y será para mí una. gran 
alegría echarme a un lado para go-
zar en silencio la satisfacción mo-
ral de haber hecho una labor ele-
vada y grande por el bien de mi 
patria". 
Desmiente también la versión 
propalada en España de que esté 
aliado con los bolshevistas, y ase-
gura que en el transcurso de los 
últimos siete años han sido derri-
bados del poder cinco emiperadores 
y 20 reyes sin que ello trajese con-
sigo en todos los casos la implan-
tación del comunismo. 
"Hay dos gobiernos anticonsti-
tucionales, ilegítimos y ^tiránicos 
que representan al más negro ex-
tremismo y esos gobiernos son Ita-
lia y ÍEJspaña", escribe Blasco Ibá-
ñez en su folleto. 
Al atacar a la monarquía es-
pañola, condena la política que esta 
sigue en Africa y en 'la conducción 
de los asuntos ítnanderos y econó-
micos de la nación, agregando que 
está depauperando a la clase me-
dia a consecuencia de su favoritis-
mo para los ricos y de sus "ruino-
sos gravámenes". 
ibáñez cotopara la pobreza exis-
tente en algunas parte de España 
coa la que prevalecía en Rusia ba-
jo el régimen de los Zares, proine-
te que la república que él pide 
habrá de observar amplia toleran-
cia respecto al catolicismo y a to-
das las demás religiones y hasta 
mejorará la condición 'del pobre 
clero español. 
de Ampurias y Pallars. 
E l programa de las fiestas rea-
les estará constituido por la entre-
ga de la bandera a los mozos de 
escuadra, la clausura de la Exposi-
ción Internacional del Automóvil, 
Un garden-party en el Palacio de 
la Marquesa de Castellví y una 
función de gala en el Liceo. 
Proyéctanse también varias ex-
cursiones, entre ellas una a Gerona. 
GESTÜONKS DE ORGANIZACIOCV 
PARA E l i CERTAMEN 
IBEROA3IERICANÍO 
MADRID, mayo 16. — (Por As-
sociated Press) .—Una comisión 
iberoamericana se halla en Madrid 
gestionando la asistencia de diver-
sas entidades de importancia en 
las regiones españolas para el Cer-
tamen iberoamericano. 
Los ministerios de Guerra y Ma-
rina han prometido su apoyo más 
decidido al certamen, enviando re-
cuerdos históricos y comisiones 
numerosas que acrecentarán el va-
lor de la exdibición. 
También se gestiona, y al pa-
recer con éxito, que las compañías 
ferroviarias españolas hagan reba-
jas de consideración en sus tarifas 
para los americanos de todas las 
repúblicas que vengan a ^España 
durante el período de la celebración 
del certamen. 
UNA ENTREVISTA CON El i DR. 
JOSE XiBOX JUAREZ 
MAiDRBD, mayo 16. — (Por As-
sociated Press) . — " E l Sol" publica 
una intervie-w con el doctor Josá 
^eón iSuárez el cual habla de la 
exaltación de España exponiendo 
los trabajos que por ella realiza 
la Sociedad de Naciones, donde 
dice que los países hispanoameri-
canos hallarán «grandes facilida-
des para su desarrollo y desenvol-
vimiento . 
. El doctor Suárez anuncia su pro-
pósito de recorrer España. 
EL DUQUE DE 3VIIEDINAOEIÍU 
PROPUESTO PARA IDEIíEGADO 
REGIO A UNA EXTOSICIOtN 
BARCELONA, mayo 16. — (iPor 
Associated Press) .—Háblase de 
fcomrbrar delegado reglo a la ex-
posición que se celebrará en ésta 
€li 1929 al Duyue de Medinacelli 
Por su carácter regional de arago-
nés y por sus títulos de Duque de 
Cardona y ê Barcelona y Marqués 
DIFERENCIAS ENTRE DAS CAM-
PABAS ESPAÑOLA Y FRANCESA 
EN MARRUECOS 
MADiRUD, mayo 16. — (Por As-
sociated Press) . — " E l Sol" publi-
ca una crónica de Tetuán diciendo 
que e; problema africano francés 
hasta la retirada de las tropas es-
pañolas a las líneas que bey ocu-
pan.nc t^nía sopéete militar y (jue 
la ihvus.i^ de le*, rífenos s'-'o Jes 
ha hecho utilizar los 'preparativos 
de que disponían. 
Dice que las tribus indígenas que 
desde antes eran ya verdaderamen-
te afectas a Francia no se han 
unido a los rebeldes, siendo esta 
conducta en un todo diferente a la 
que siguieron cuando Aibd-el-Krim 
maniobró en la zona española. 
Contra lo dicho en algunas in-
foimacionos, las vanguardias re-
beldes no han llegado a Fez, que-
dándose lejos del mismo, en las 
cercanías de Nesdauer, punto si-
tuado a cincuenta millas de esa 
ciudad. 
Toda la semana pasada ha sido 
muy dura para las tropas france-
sas, comenzando los combates el 
•día 3 de mayo después de concen-
tiarse los elementos más necesa-
rios. 
Las columnas combatientes man-
dadas por el Géneral Colombat en 
fi\ Oeste, por el Coronel iFreiden-
burg en el centro y el Coronel Cam-
bay en el Este, han empezado una 
operación envolvente contra los ln-
vasos, teniendo que luchar con nu-
merosos enemigos.. Estas columnas 
tuvieron serios choques con las 
'harkas aunque sin llegar a batirse 
a fciif'f), sino simplemente estable-
ciendo contactos y batiendo al ene-
migo. 
Colaboraron en la empresa 140 
aviones que, volando muy bajo, 
protegieron las posiciones siitiadas. 
Las tropas de choque francesas 
están formadas por los tiradores 
marroquíes y senegaleses, los zua-
vos y las harkas amigas. Desconó-
cese cuando lanzarán a fondo para 
desalojar decisivamente al enemigo 
de las posiciones que ocupa. 
LA VERBENA A B E N E F I C I O 
DE LA ASOCIACION DE 
LA PRENSA 
En las "Habaneras" del que-
rido compañero Fontanills pue-
den v&r nuestros lectores la 
reseña de la verbena celebra-
da ayer a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa, en Haba-
na Park. 
Pese a la inclemencia del 
tiempo durante todo el día y 
a lo inseguro que se presentó 
durante la noche, un público 
inmenso invadió totalmente 
los amplios terrenos del Haba-
na Park, pudiendo calcularse 
en unas diez mil personas las 
que asistieron al hermoso fes-
tival ayer celebrado. 
El doctor José T. Rivero, 
en su carácter de presidente 
de la Asociación de la Pren-
sa y en su propio nombre, maní 
fiesta por este medio su gra-
titud más fervorosa a las dis-
tinguidas damas y señoritas 
que hán prestado su valiosísi-
mo concurso al mejor éxito de 
.la verbena, así como a todos 
aquellos que de algún modo 
contribuyeron al festival y al 
público que prestó al mismo 
el calor de su simpatía y de 
su cooperación valiosa. 
U N B A N Q U E T E 
U O C T U R f i E S P E U E S 
Le fué ofrecido ayer en el 
pueblo de Colón y asistieron 
a él unos 400 comensales 
EN MEMORIA DE M A R T I 
En el Ateneo de Villaclara 
se celebrará el día 19 una 
gran velada conmemorativa 
COLON, mayo 16. DlAjRlIO, Ha-
bana.—iMagno resultó el banque-
te al doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, por el Alcalde, Coronel Agui-
la y la representación matancera, 
compuesto por más de cuatrocien-
tos cubiertos ocupando los princi-
pales puestos los catorce alcaldes 
de la provincia, el senador Díaz 
Pardo, representantes Lombard, 
Trujillo, Finalés, Canupos, Fernán-
dez, juanito Rodríguez, presidente 
de Ja Cámíva, Zt/fdín; Coronel 
Rodríguez, Matías Duque, Pasalo-
"dos, Julio y Octavio Ortiz, Lozano 
Casado y 'Parodi y cien distingui-
dos prohombres. 
Los ' discursos del doctor José 
Manuel Gutiérrez, Lombard, Díaz 
Pardo, Rodríguez y Zaydín, fue-
ron frenéticamente aplaudidos, co-
mo los pronunciados por el home-
najeado en el Ayuntamiento en 
centro escolar y en las-sociedades; 
doctor Céspedes Esbozó, un iftagní-
fico programa reconstructivo, "ofre-
ció las obras necesarias a Colón y 
a la provincia y regaló trescientos 
pesos para las obras del edificio 




E L LICEO D E VILLACLARA 
HONRARA LA MEMORIA DE 
MARTI OON UNA VOECLADA 
SANTA CLARA, mayo 16. DIA-
RIO', Habana.—(La actuación de 
Borras en el teatro la Caridad, es-
tá obteniendo un éxito sin igual. 
Acaba de efectuarse en el Ayunta-
miento la recepción al gran actor, 
ofreciendo el Alcalde señor David 
Rodríguez Meu'ler, un ponede de 
honor al que asistieron todos los 
elementos de la ciudad. 
El Ateneo de Villaclara conme-
morará el día 19 la memoria de 
Martí celebrando una VelaJda en 
los salones del Ayuntamiento. 
El presidente de la Junta de 
Bdueación, doctor Ramón Loren-
zo ha organizado para el 20 de 
Mayo una fiesta escolar" la que 
tendrá efecto en el teatro la Ca-
ridad y una mianifestación patrió-
tica . Con motivo del aniversario 
de la muerte del historiador de Vi-
llaclara, Manuel D. González, he-
mos colocado en su tumba una co-
rona de flores. 
Alvarez, 
Corresponsal. 
(Continúa en la pág. veintiocho) 
B R I L L A N T E A P E R T U R A D E L A E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
Con brillantísimo éxito y ante 
r.̂ rqerosa y selecta concurrencia 
inaugurada anoche en los sa-
ines dei DIARiq la notable ex-
posición de cuadros del laureado 
Pintor Don Mariino Miguel, cuya 
^ecutoria de nadie es desconoo 
da, ya qUe más de una vez nues-
tras columnas han recogido el eco 
de sus hermosos triunfos artísti-
Cos aquí y en el extranjero. 
A reserva de los juicios que com 
Pañeros je redacción emitan acei-
c-i de loa tellísimos y valiosos cua-
cos que exhibe en esta casa el se-
"or Miguel, quien por otra parte 
es Director Artíscico de esta publi 
ĉ cidn, hemos de consignar aquí, 
0̂n verdad<Vo y legítimo regocijo, 
yue la obra del afamado artista ha 
ca|iado entre Jas personas que 
frieron anoche la oportunidad de 
examinarla, justa admiración por 
méritos indiscutibles que ateso-
l̂ogiojs calurosos y entusias-
mos olmos anoche en todos los la-
03' hacia los cuadres de Maria-
™ Miguel, que es ya, por su ia-
r extensa donde se aunan la téc-
ica y ia inspiración, un coifeagra-
ac de la pintura, 
ma ttrIunfo actual viene a confir-
jj, r Ia razón por la que, reciente-
tíi i ' lo e^o^aron con calor y en-
^siasmo, públicos tan .cultos co-
el de la Coruña, Vígo y Ma-
ün aspecto de la disrtinguida concurrencici que asistió ayer a la 
apertura de la exposición de Mariano Miguel. 
E L N A T A L I C I O D E D O N A L F O N S O X I I H LAS PALABRAS D E L I L U S T R E 
PRESIDENTE DEL 
SUPREMO 
La popularidad :el prestigio y 
el respeto que inspira S. M. Don 
Alfonso XTH se patentizan elocuen 
temente al permanecer incólume? 
sean cuales sean los cambioá poli 
ticos de la nación española, suban 
o bajen los valores de los partidos. 
Al lado del Rey están siempre la 
fidelidad y el amor de su pueblo 
Así se exterioriza en todas las 
oportunidades. 
En las fechas de su onomástico y 
de su cumpleaños, especialmente, 
los españoles manifiestan de ma 
ñera ostensible su adhesión al Tro 
no, a Ia Monarquía, al Rey patrió 
ta que ha sabido estar en espíriu; 
y presencia, siempre vigilanfc^ y 
activo, donde exigía la vida na|j|lo-
nal. 
Cumple hoy 39 años S. M. Don 
Alfonso. Es fiesta en 'España y la 
celebra con regocijo la colonia es-
pañola de Cuba. Y así como lo& 
españoles «e aprestan a te<stlmo" 
niar en estos días su adhesión y 
cariño a la patria de Martí, los cu-
banos se disponen a testimoniar a 
España su simpatía y amor en fe-
cha tan grata. Prueba elocuente 
de ello será la brillantez de la ve-
lada que se organiza para esta no-
che en el Casino Español, a la que 
asistirá el Presidente electo, y en 
la que habrá de pronunciar un dis 
curso el Ilustre orador doctor Ma-
rio García Kholy, ministro de Cu-
ba en Madrid. 
Lleguen a las gradas del Tro-
nb los votos fervorosos por la re-
licidad personal de la Familia 
Real española y por la dicha de la 
Madre Patria. 
(Continúa en la página catorce) 
C U A Í R O E l f t l S í N U E V E M I S I O N E S 
N T A R O N I Í S U S C R E O E N C I A L E S 
Mañana serán recibidas por el Jefe del Estado todas 
las demás que han venido para asistir a la trasmisión 
del Ejecutivo Nacional del Dr. Zayas al General Machado 
DISCURSOS D E L DECANO DE LAS EMBAJADAS Y DEL DR. ZAYAS 
Después de la Embajada de México llegó ayer a Palacio 
la Embajada de los Estados Unidos de América, integrada 
por el embajador Crowder, los dos secretarios y un agregado 
Como estaba anunciado, ayer 
empezó el Jefe del Estado a reci-
bir a las Embajadas Extraordina-
rias y Misiones Especiales que han 
venido para as^tir a la toma de 
posesión del General Machado. 
Por la mañr/a, de 10 a 12, acu-
dió en primer término la Emba-
jada de Méjico, integrada por el 
Ledo. Aarón Sáenz, Secretario de 
Relaciones Exteriores; Ledo., Ma-
riano Armendáriz del Castillo, Jefo 
del Protocolo y Primer Introductoi 
de jEmbajadorgs; f el General 
José Alvarez, Jefe del Estado Ma-
yor Presidencial, como Agregado 
Militar. 
Entre el Ledo. Sáenz, Decano da 
las Embajadas y el Sr. Presidente 
de la República, se cruzaron ios si-
guientes discursos: 
DISCURSO DEÍL SR. E>IBAJADOR 
DE LOS DSTADOS UNIDOS 
MEJICANOS 
Señor Presidente: 
Me es altamente honroso y grato 
entregar las Cartas Credenciales 
que el Señor Presidente de Méjico 
me ha encomendado poner en ma-
nos de Vuestra Excelencia, en las 
que me acredita en la alta calidad 
de Embajador Especial para asistir 
a la transmisión del Poder ^Público 
en esta Repíblica hermana. 
Tengo igualmente especial encar-
go tlel señor Presidente Cailles de 
significar al Pueblo Cubano y al 
Gobierno dignamente representado 
por Vuestra Excelencia, el agrade-
cimiento del Pueblo y Gobierno de 
Méjico por la reciente visita que 
con motivo semejante hiciera a mi 
país el Excelentísimo Señor Secre-
tario de Estado de Cuba, doctor don 
Carlos Manuel de Oésipedes, inves-
tido también de 'la representación 
de Eímbajador en Misión Especial. 
Esa visita, doblemente significati-
va por la elevada representación 
que la constituyó, fué sinceramente 
apreciada por Méjico, y hoy me ca-
be la honra de venir a correspon-
dería, cumpliéndola gustosamente 
por lo grato que me es poder así 
manifestar al Pueblo y al Gobierno 
de esta República los sentimientos 
(Continúa en la página cí torce) 
drid, ciudad esta última donde, con 
motivo del Salón de Otoño, Maria 
no Miguel fué designado para el 
Premio de Honor por su obra el 
"Apostolado de las Madres, que 
hoy admiramos en Habana. 
. Ño dudamos que,* durame los 
días que permanezca abierta la ex 
posición de loa cuadros del inslg-
re artista, un público tan numeró-
se como el que acudió a la inau-
guración efectuada anoche, conti-
núe desfilando por nuestros salo-
nes. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l DIARIO DE LA MA-
RINA es una institución 
fundada en el trabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aquí su inte-
rés sincero, vivo, constantn. 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
través de su «historia casi 
centenaria. 
La persona necesitada do 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista do recursos, 
o por lo menos Io¿ posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal virtud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
ni ocupaciones, el DIARIO 
DE LA MARINA ha resuel-
to rebajar la tarifa de 
'anuncios eionómicos" y 
deaie el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio Infimo. Di-
cha tarifa será, de diez cen-
tavos por tres inS3rciOnes de 
2 5 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy rigo. 
Entiéndase . bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
El anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE LA MA-
RINA es el que circula 
más, el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
El DIARIO, consecuente 
con s-íi programa de no ex-
plotar al público sino de 
servirio, pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la geijle labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
Las declaraciones hechas 
por el doctor Gutiérrez Quirós, 
momentos después de tomar 
posesión de la Presidencia del 
Tribunal Supremo, a los re-
porteros encargados de la in-
formación judicial, son de una 
sencillez encantadora y, al 
mismo tiempo, de una impor-
tancia" verdaderamente tras-
cendental . 
El falso concepto que tie-
nen de sus sagrados deberes 
no pocos miembros de la ma-
gistratura, y el mal uso que 
algunos hacen de sus prerro-
gativas, para obtener de la al-
tísima función jurídica ind'g-
nos provechos, son motivos 
sobrados para que el presi-
dente del Supremo recuerde 
ciertos preceptos de la Ley 
Orgánica del Poder] Judicial, 
en los cuales se define, de un 
modo claro y terminante, lo 
que, por razones legales y de 
ética, a veces olvidadas, cuan-
do no menospreciadas, les está 
prohibido a los funcionarios y 
empleados de la Administra-
ción de Justicia. 
Ese oportuno recordatorio, 
y más aún las concisas pero 
«locuentísimas palabras con 
que fija el Ilustre doctor Gu-
tiérrez Quirós los beneficios 
de orden estrictamente moral 
a que deben aspirar sus subal-
ternos, determinan no sólo el 
concepto que tiene de la Jus-
ticia el presidente del Tribu-
nal Supremo, sino su sano pro-
pósito de hacer cumplir, en 
todo y por encima de todo, las 
reglas a que está sujeto el Po-
der Judicial, para que impere 
con la más augusta majestad 
la Ley, y en modo alguno se 
incline la simbólica balanza. 
Ya es hora de que vuelva a 
resplandecer la Justicia. Ahora 
bien: no cabe esperarlo todo de 
la voluntad de un hombre, ni 
de los que tienen la ineludible 
obligación de obedecerle y se-
cundarle. Es preciso que des-
de el primer mandatario al 
más humilde ciudadano co-
operen, atendiendo no sólo al 
bien común, sino al indivi-
dual; y es, en primer término, 
indispensable que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo no des-
truyan la acción bienhechora 
del Judicial con la práctica 
abusiva que se sigue en la con-
cesión de indultos y amnistías, 
que sólo sirven para propagar 
la delincuencia y, en ocasio-
nes, para dar impulso a crue-
les, pero humanos, sentimien-
tos de venganza, que dañan y 
ofenden a la sociedad. 
P A R E C E O U E L O S R I F E N O S S E 
A P O D E R A D O D E G R A N D E S A L 
D E 1 Í E R I A L D E G O E R R A Y 
El general Chambrun necesita refuerzos para continuar 
con éxito favorable las operaciones contra los moros, que 
continúan concentrándose en número muy considerable 
LOS FRANCESES SOCORREN. V A R I O S PUESTOS AVANZADOS 
Los encuentros que se vienen sucediendo estos días sin 
interrupción asumen el carácter de verdaderas batallas, 
y los franceses emplean gran número de sus aeroplanos 
DISENSIONES ENTRE LOS MOROS ADICTOS A FRANCIA 
Entre las cábilas de la zona francesa surgieron tan 
sraves desavenencias, que muchos de los componentes de 
las mismas se ven en la necesidad de emigrar a Argelia 
H U E S P E D I L U S T R E 
E L MINISTRO JDE INSTRUCTím 
PUBLICA DE PAXAMA 
Ayer llegó a esta capital el doc-
tor Octavio Méndez Pereira, Minis-
tro de Instrucción Pública de Pa-
namá. 
Viene en Misión Especial, para 
representar a su Gobkmo, conjun-
tamente con el Ministro de Panamá 
en Cuba, doctor Narciso Garay, en 
el acto de la toma de posesión del 
Presidente .electo, general Ma-
chado . 
El doctor Méndez Pereira es un 
Intelectua.1 prestigioso y un buen 
amigo de Cuba. Cuando fueron 
nuestros estudiantes a Panamá, les 
disps'nsó todo género de atencio-
nes, ganándose con ello no sólo la 
simpatía de los elementos universi-
tarios, sino de todo el pueblo cu-
bano . 
Seguramente esos elementos, 
que por parecidos motivos tribu-
taron al .Ministro de Cuba en Pa-
namá, doctor Vasseur, un cálido 
homenaje a su llegada a la Ha-
bana, aprovecharán la estancia del 
doctor Ménd-e-z Pereira en esta ca-
pital para mostrarle la gratitud 
que le guardan. 
SI el ilustre patricio panameño 
no viniera en misión especial di-
plomática, y no fuera, como lo es 
por ese hecho, huésped de-l Go 
bierno, tenemos por cierto que la 
Universidad Nacional, a solicitud 
de los alumnos de la misma que 
estuvieron en la República itsme-
&a, lo declararía huéspede suyo; 
pero ya <iue por la razón indica-
da no puede tener ese honor nues-
tro primer centro docente, cree-
mos que organizará algún acto pa-
PARIS, mayo Ití. — (Por la As-
sociated Press.)— La lucha cutre 
las fuerzas del mariscal Lyautey v 
los rífenos de Abd-el-Krim se ha 
intensificado de tal manera, que 
las acciones están tomando propor-
ciones de grandes batallas. 
Los franceses continúan hacien-
do esfuerzos para socorrer a las 
posiciones avanzadas que se en-
cuentran sitiadas, todavía, por el 
enemigo; y por el momento, están 
logrando revituallarlas; pero en to-
do§ los casos tienen que vencer 
una obstinada resistencia por par-
te de los moros. Se tiene entendi-
do que éstos han sufrido grandes 
bajas en los últimos encuentros. 
En el Oeste, la columna del ge-
neral Colombat ha socorrido a la 
posición de Maghala, revituallando 
otros dos puestos exteriores y en-
viando socorros a un cuarto. 
Los aviadores franceses recono-
cen el campo rebelde, con el obje-
to de conocer dóndo se hacen nue-
vas concentraciones. Se sabe que 
los moros que tomaron parte en el 
encuentro del miércoles ascendían 
a unos tres mil quiuientos.. 
Se tiene entendido que grandes 
contingentes de refuerzo se están 
concentrando delante del ala dere-
cha de los franceses. Las noticias 
que llegan a esta capital, proce-
dentes de la zona española. Indican 
que los rífenos se han apoderado 
de grandes almacenes de, material 
de guerra y provisiones. 
Las tropas españolas continúan 
baciendo esfuerzos para impedir la 
concentración de moros en su te-
rritorio, dispersando los aviadores 
a los rifeños con sus ametrallado-
ras . 
LA COLUMNA 1>EI. GENERAL 
COLO^EBAT LIBERO DOS POSI-
CIONES AVANZADAS 
PARIS, mayo 16.— (Por la As-
sociated Préss . )— Un comunicado 
oficial del Ministerio de la Guerra 
acerca de lás operaciones militares 
en Marruecos, dice: 
"Después que las-fuerzas del ge-
neral CoíOmbat tomaron las altu-
ras de Bibane, avanzaron sobre la 
línea Ued-Aculey y libertaron dos 
posiciones avanzadas. 
"La columna del coronal Frcy-
denbv.rg paró hoy una violenta con-
tra-ofensiva contra sus posicio-
(Continúa en la página catorce) 
E L GENERAL CHAMBRUN NECE-
SITA R£iFUERZOS PARA CONTI-
NUAU LAS OPERACIONES 
PARIS, mayo 16.— (Por la As-
sociated Press.)— La próxima ba-
talla de importancia entre las tro-
pas francesas y las tribus rifeñas 
de Abd-el-Krim, se librará en el 
territorio montañoso comprendido 
entre Xeven y Uézan, sepún se cree 
en esta capital. 
Esta conclusión se basa en las 
noticias que se están recibiendo re-
lacionadas con las concentraciones 
rifeñas en el flanco occidental del 
frente francés. Los franceses ne-
cesitan refuerzos para repeler cual-
quier ataque en esa dirección, lo 
que sirve a los círculos franceses 
para explicar los períodos de cal-
ma que se observan entre cada dos 
operaciones de las tropas de Lyau-
tey. 
E l general Chambrun se ha vis-
to obligado a utilizar las fuerzas 
aéreas en gran escala, a fin de pro 
teger sus flancos, a causa de que 
está operando con el mínimum de 
las fuerzas necesarias para dar la 
debida protección a las posiciones 
avanzadas. Sin embargo, los re-
fuerzos continúan llegando y esta-
rán en condiciones de ser usados 
en cualquier punto donde los rife-
ños inicien el ataque. 
La columna móvil se utilizará 
entonces para movimientos a fon-
do, en vez de usarse, como hasta 
ahora, para socorrer los puestos 
avanzados. 
(Continúa en la págm veintidós) 
L A F L O R E C I Í A " 
Centenares de miles de 
peregrinos acudieron para 
presenciar el solemne acto 
TERESA DEL NIÑO JESUS 
Es la primera vez que la 
Basílica se enciende por 
la noche desde el año 1870 
Por THOMAS B. MORGAN 
(Corresponsal de la United Press) 
ROMA, mayo 16 (United Press) . 
—'Centenares de miles de peregri-
nos de todas partes del mundo, in-
cluyendo a las delegaciones ame»-
ricanas, acudieron a Roma hoy pa-
ra presenciar el primer gran acon-
tecimiento del Año Sacro: Ja cano-
nización de la' Beata Teresa del 
Niño .Tc-sús, conocida por la "flo-
recita". Entre los principales gru-
pos estaba el americano, dirigido 
por el Cardenal Dougherty, de Fi-
ladelfia. 
Esta será la primera ocasión, 
desde'Í87«0, de que . la Basílica ha 
sido 'e-ncendida de noche, adornán-
dola- -7,500 linternas y antor ías 
sacadas de los almacenes fiespués 
de ta.ntos años, para formar una 
sobre-cúpula de fuego, ocultando 
bajo ella . la verdadera cúpula. 
Se dice, que "La florecita", una 
monja francesa, -en su corta vida 
realizó muchos milagros. 
HOY LLEGARA A LA HABANA 
LA EMBAJADA ESPAÑOLA 
"LJV.lON IBERUAMJWKICAJÍA" 
Por la presente se pone en cono< 
cimiento de los señores asociadoa 
y cronistas de sociedades españo-
las qué con objeto de recibir a] 
'Embajador' Extraordinario de S. 
M. C. Don Alfonso XIII y a su 
séquito, que- lleigará a la Habana 
en el vapor francés 'Espagne" boj 
domingo 17, a las cuatro de la 
tarde, sa encuentra a la disposi-
ción dé esta sociedad el remolca-
dor "Auxiliar número 4" galante-
mente cedido por el señor Manuel 
Otaduy. Dicho Remolcador estard 
atracado al muelle de Caballería 
desde do:? hoi/is antes de la llega,-
da del "Epagne". 
Lo que se publica para conoci-
miento -ae los interesados. 
Dr. José R . García Pdrosa. 
Secretario General 
Las misiones especiales de Alemania, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, etc., al salir. 
ayer de presentar sus credenciales en Palacio. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
LA CASA D E THE NATIONAL. 
LA IMJBRDEFENBENCIA ECON 
. PENDENCIA 
Asistiremos esta noclie a la 
Inauguración, del suntuoso edificio 
eii que íian quedado instaladas de-
finitivamente las oficinas de la 
Habana de Tñe Nailonal City 
Bank of New York, uno de los 
Bancos más famosog del mundo. 
Este acto tiene trascendentalísi-
ma importancia económica para 
Cuba. 
Las oficinas del National City 
Bank que esta noche ae inaugu-
ran, dirigen, desde nuestra Isla-
República,, los negocios financie-
ros del Banco en el Mar de las An-
tillas . 
Es decir, The National City 
Bank, ba hecho de Cuba, dentro 
de su organización administrati-
va, la metrópoli' económica de los 
pueblos que baña el mar, que un 
dííi, bogando en débLes barquichue-
los, navegara Colón por primera 
vez hace próximamente cuatrocien-
tos ireinta y tres años. 
Se trata, pues, de asistir a la 
consagración ocasional, pero ca-
bal y plena, de nuestra hegemonía 
económica sobre una porción de 
ciento cincuenta y un mil novecien-
tas once millas de territorio, ocu-
pado por ocho millones de habi-1 
tantes; ijiduyendo en este cálculo 
los correspondientes a'nuestro pro-
pio país. 
Pudiera estimarse, por otra 
parte, que la riqueza potencial 
dentro de la cual se mueve la ofi-
cina de la Habana de The -National 
City Bank uo es menor de doce mil 
nvjllcnes de dólares, de los cuales, 
Cuba representa, ella sola, el se-
tenta y cinco por ciento del total. 
No cabe negar que la inaugura--, 
ción de un edificio que ha de darj 
en Cuba carácter de permanente 
a The National City BankGof New' 
York, constituye una lección obje-' 
tiva, de lo que, usando los poderes 
de reflexión de que se hallan do-
tados todos los pueblos, podemos 
los cubanos deducir prácticas y 
útilísimas enseñanzas. 
Mientras en el orden de nues-
tro desenvolvimiento político inte-
rior, los cubanos procedemos y 
actuamos como si viviéramos en 
permanente intimidad, las insti-
tuciones económicas extranjeras, 
por lo contrario, se aprestan a 
fomentar sus cuantiosos intereses, 
construyen y edifican, como lo ha 
hecho ahora The National' City 
Bank of New York, para avivar 
con la savia de nuestro suelo el 
espíritu de solidaridad social, sin 
el que no es posible el ajuste defi-
¡nitivo d3 los intereses económicos, 
morales y emocionales que consti-
tuyen ' la recia urdimbre en que 
se apoya la grandeza política de los 
pueblos. 
CITY BANK OP NEW YORK Y 
(/MICA COMO E J E DE LA INDE-
POLITICA. 
I Cuba, históricamente, ha for-
mado parte invariable del gigantes-
! co engranaje económico de los 
Estados Unidos de América. Bas-
ta recordar, para comprobarlo, la 
j posición geográfica que ocupamos 
¡en el Golfo de México; posición 
i que nos permitió, durante la se-
' gunda mitad del siglo diez y nueve, 
âbogar por nuestras libertades po-
líticas con el apoyó invisible, pri-
meramente y ostensible después de 
los propios Estados Unidos. 
En ambos periodos aquella coo-
peración fué, invariablemente, de 
origen y con propósitos económi-
cos . 
No se trata, como suelen freer-
io cuantos internacionalistas poe-
íasL de que Cuba «¡ea, por ley deJ 
destino inflexible, territorio inte-
grante o contingente del de los 
Estados Unidos. 
No vivimos en un estado de de-
pendencia . 
Entre loa Estados Unidos y Cu-
ba existen en el orden económico, 
como han existido siempre - en el 
orden político, un nexo, una ra-
zón de mutua interdependencia. 
Este nexo, po es hoy, ni ha podi-
do serlo nunca, unilateral, espe-
cialmente sojuzgante para Cuba, 
ge trata de un nexo recíproco, pro-
vechoso a ambos pueblos, al de 
Cuba y al de los Estados Unidos. 
A este respecto decía no hace mu-
cho un distinguido banquero de 
aquel país: 
"Cuando se considera que el co-
mercio de Cuba, a pesar de la cri-
sis que ha sucedido a la guerra, 
es todavía enorme, debe, recordar-
le que la razón que lo justifica, 
separadamente de su condición de 
oueblo industrioso, no es otra que 
le de que esta isla excede a toda 
otra área tropical igual o de la 
misma medida en el mundo"-
Y agregaba: 
"CuanQo se considera en cone-
xión con estos hechos que el cv-
::iercio de los Estado3 Unidos con 
los países tropicales alcanza a un 
sesenta * cinco por ciento de su co-
mercio *otal con el resto del mun-
do, debe tenerse en cuenta la im-
portancia de establecer permanen-
tes y eítables relaciones económi-
cas por aquella isla, que, a pesar 
de los i'.rlificios del Arancel F:ud-
ney-Mc Cormick, continuará abas-
reciéndonos en lo futuro de azú-
ccr de caña." 
Sobre el edificio de esa ley eco-
nómica vital ondea soberana y li-
bre nuestra bandera nacional. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
n í a E s p e c i a 
Gabardina Inglesa $ 14 .00 
Gabardina Ing lesa . . . . . . . 1 2 . 9 5 
Muselina de L a s a ( l a v a b l e ) . . . 15 .00 
Muselina Ecuator ia l . . . . . . . 12 .50 
P a n a m á Cloth ( G e n u i n o ) . . . . . 11 .00 
M á a i r 9 .00 
P a l m B e a c h . . . . . . . . . . . 9 .00 
l a a 
f j . L O P E Z 
) A D D E L O N D R E S ' , 
G A L I A N O 1 1 6 
M O S A I C O S 
No calcule sns pisos sin conocer nuestra cotización, 
i UTo decida el modelo antea de ver nuestro muestrario 
CABILLAS Y VIGAS 
en cualquier cantidad y medida 
LOSAS DE CEMENTO PARA TECHOS 
Magnificas, huecas y macizas. 
Tenemos existencia en gran cantidad. Y la calidad es la 
mejor. 
Cotizamos precios ventajosos, porque vendemos eln oOmisionlstas. 
F . R O D R I G U E Z J I M E N E Z 






Anuncies: HRiUJLLLiO MAJ 
CUBA 54- TEL. A-9302 
COMPRA Y VENTA DE GASAS Y SOLARES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S i V d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a c a s a o t o m a r 
d i n e r o c o n hipoteca , pase por esta o f i c ina . 
Demostrémoslo numéricamente: 
En nuestro pupitre tenemos en 
este momento el Balance de The 
National City Bank o! New York 




(Oro de los 'Estados Unidos) 
Efectlxo en caja y en el Banco 
de la Reserva Federal . . . . $100.680,098-95 
A recibir de Bancos, Banqueros 
y de la Tesorería de los Esta-
dos Unidos . . . . 167 .•309,928-96 •,$268.278,027-91 
Préstamos, jdescuentos y acepta-
ciones de otros bancos . . . . 
Títulos del Gobierno de los Es-
tados Unidos 
Títulos municipales y de varios 
estados de la Unión 
Acciones del Banco de la Reser-
va Federal . 
Acciones (total) de la Interna-
tional Banking Corporation . 
Otros bonos y valores . . . . . . . 
Edificios del Banco . 
Efectos en tránsito entre la ofi-
cina principal y sucursales . . . 
Deudores por cuenta de aceptacio-
nes / , . . . 
Deudores varios . . 




68 . 577,887-60 
584.744.667-76 
Total . . .., 
PASIVO 
Capital $ 40.000,000-00 
Sobrante 45.000,000-00 







Depósitos . . . . • .• 
Aceptaciones y letras extranjeras 
libradas o vendidas con nuestro 
• endoso . . . . •. . . 
Billetes en circulación 
Bonos recibidos en calidad de 
préstamo < . . . . . 
Reserva para: 
Intereses acumulados, des-
cuento y otras utilidades 
no devengadas ^ 
Impuestos y gastos pendien-. 
tes etc. etc 
Dividendo pagadero el 2 de 
'Enero de 1925 












Cuba forma parte también de esa 
prosperidad sin precedentes y fi-
gurar en ella fué un objetivo y es 
boy un triunfo de la Revolución 
de Independencia. 
En Cuba, dice el informe * que 
le precede, donde nuestros nego-
cios se ban desenvuelto, satisfocto-
riamenTe y en la que nuestras 
veintiuna sucursales lian logrado 
substanciales progresos, se han 
adquirido .ocho excelentes edifi-
cios bancarlos en Importantes cen-
tros de la Isla y un nuevo edificio 
se construye en la Habana, indis-! 
pensable para las necesidades apre-
miantes de nuestro desenvolvi-
miento" . 
¿No indican claramente las pa-
labras transcritas que si tuviéra-
mos Bancos propios. Bancos Cu-
banos, esos Bancos imestros, abri-
rían también sucursales en los Es-
tados Unidos como la tuvo el 
Banco Nacional de Cuba? 
La interdependencia económica 
de los pueblos, es base de indepen-
dencia política, al modo que las 
relaeiones de negocios lo son entre 
los Individuos. 
r 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos dé larga vista, le propor-
cionarán más'placer en los viajes, sports y teatros. 
Nüestfos GEMELOS' superan en elegancia, claridad y alcance 
de su visión y por Jo -módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen ctn frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y LUMINA, 
" Gabinetes ' de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
e l m \ 
V 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compórtela 
HABANA 
T R I B U T O F L O R A L A L 
A P O S T O L 
E l Alcalde de la Habana ha fir-
mado ayer esta invitación al pue-
blo: . >, . • 
En cumplimiento del acuerdo 
que así lo dispone, a las 10 de la 
mañana del próximo día diez y 
nueve, aniversario de la gloriosa 
muerte del apóstol Martí, concu-
rrirán el Ayuntamiento en pleno y 
este Ejecutivo ante el monumen-
to erigido al procer en el parque 
de su nombre, para tributarle una 
ofrenda, floral como sencillo pero 
expresivo testimonio de lo -impere-
cedero de su recuerdo. 
Con tal motivo, en nombre de 
la Ciudad tengo el honor .de invitar 
a las Autoridades civiles y milita-
res, . a los Institutos docentes del 
Estado, a ía Junta de 'Educación 
y Escuelas públicas y privadas y ai 
pueblo en general para que ae sir-
van asistir al acto, dándole con su 
presencia mayor solemnidad y ro-
lieve. . : ; 
Habaan, 15 de mayo de 192b., 
. M. CUESTA-
Alcalde Municipal. 
E l ensanclie clel Vedado 
Con motivo del decreto de sus-
pensión dictado po reí Gobierno 
Provincial contra el acuerrdo del 
Ayuníamiento que designó los ad-
íuntos de la Comisión de Fomen-
to, han quedado sin valor .legal al-
guno, iodos los asuntos aprobado*; 
por los miembros de esa comisión 
que funcionó ilegalmente. 
Entre esos asuntos figura..el ex-
•>r-i;Mte del reparto Ensanche del 
Vedado • . r . 




E I U E e i A N C I / l 
MO E X C L U Y E C O M O D I D A D 
& W m 6 i § ¿ e J o r í é ' s § o n ( í i 5 e ? i a d a § con 
una s u i ü o s a GOFisideraGldn de- l§§ p e o a k r k k 
des del pie h u r r p i o y son siempre confortables. 





E L B A N Q U E T E A L D O C T O R 
C A R L O S P O R T E L A 
Habiendo sido publicado que el 
próximo lunes, 18, tendrá efecto el 
banquete que la Federación Nacio-
nal de Detallistas con la coopera4-
ción de las fuerzas vivas del paísl, 
organiza en honor del doctor Car-
los Pórtela, por su brillante actua-
ción como secretario de. Hacienda, 
el Comité organizador del referido 
homenaje hace las siguientes acla-
raciones: 
1'—Que aunque es cierto que se 
trató de celebrarlo en esa fecha. 
fué desechada la idea teniendo en 
cuenta que el propio día tendrá 
efecto otro homenaje. 
2»—Que el estado de salud del 
doctor Carlos Pórtela ha hecho, 
hasta ahora ,imposible la fijación 
de la fecha en que tendrá lugar el 
acto de gratitud del comercio y la 
industria al funcionario amigo y 
consecuente. 
3»—'Que cuando sea fijada la fe-
cha de la celebración, áe publica-
rá con varios días de antelación en 
todos los periódicos de la Habana. 
Habana, 16 de mayo de 192b. 
Comité Organizador: 
A. Pérez Manrique. 
Secretario. 
1EÍ aparto Santa Klta 
En iguales, condiciones se encuen 
tra el expediente del Keparto San- , 
tu Rita, aprobado por la. comisión *= 
de Fomento. 
X J N B U E N R E C U E R D O D E L 
2 0 D E M A Y O 
tendrá el que compre billetes en 
I S L 
GAUANO Y SAN R A F A E L 
La- esquina por donde' más mujeres lindas pasan. La casa1' _ | 
c 4809 alt 2d-17 
La cuarta ampliación de IjawTon 
La autorización concedida por 
el Ayuntamiento al señor William 
Lawxon, propietario del repan.» 
qi»e lleva su nombre, en la Víbora, 
para suprimir las calles en las tres, 
últimas manzanas deterreno de la, 
cuarta ampliación, también ha que-
dado sin valor alguno, por1 la mis-; 
ma razón de que fué informada porj 
esa comisión de Fomento. 
Nueva denuncia del doctor Fijarueroa | 
Ayer ingreso en la Alcaldía una 
nuev adenuncla del doctor Figue-
roa y Abreu, contra irregularida-
des en la Administración Munici-
pal. La denuncia va dirigida al Al-
calde señor Cuesta, para que pro-
ceda contra las deficiencias que se 
le señalan, en lo que se refiere a 
la cobranza de los Ingresos muni-
cipales. 
P R O P I E T A R I O 
* Necesitamos por el momento pequeñas cantidades para hipotecas. In-
vierta por nuestro conducto. No pague recargos. Por un peso mensual 
le avisamos a tiempo. Inscríbase hoy mismo. 
CONSUIiTOKIA NACIONAI. DE COMERCIANTES 
INDUSTBXAKES Y PROI»IETAIHOS 
AXTOS DEL CATE "MAJBTB Y EE&ONA" MC - 3 3 11. 
C 4193 Alt 2. my. 
'En el Departamento de Impuestos 
1 
E l señor Prohías, Jefe del Depar 
tamento de Impuestos, estuvo ayerl 
,desQacbando numerosos apuntos I 
de esa oficina. E l señor Prohías 
está dedicando especial atención a 
lás rectificaciones en las lnscríp-| 
cienes de industriales, y a las com-; 
probaciones de las bajas y altas1 
concedioass de cierto tiempo a la 
fefcna. 
Kíectiflcaciones en el servicio del 
Agua 
El señor Arturo Ofiate, Jete del 
Registro de Plumas de Agua, ha 
infórmauo al Alcalde, for media-
ción da la efatura de Impuestos, 
de los trabajos efectuadas hasta 
la fecha en lo que "se refiere a la 
rectificación de contribuciones por 
plumas de agua y por- fincas urba 
ñas. 
•,.tiii)i.iii4ii¡nw.mmiiunfr. 
^ s s i í r L E C H E K E L 
T E S T I M O N I O 
M E R I T O 
Cárdenas, 20 de Noviembre de 
1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado doctor y amigo: 
Desde hace varios años indico a 
mlg clientes "G-RIPPOL" en todos 
los casos de bronquitis y afeccio-
nes del aparato', respiratorio en ge-
neral, alcanzado en la mayoría de 1 C i r p r n i n i o n »t txw . * ~ 
' " ^ ^ t v ^ T t t J S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
líneas, pues es justo recomendar 
preparaciones que como el "GRIP-
POL" son un doble éxito para el 
médico y para el paciente. 
(Fdo.) Dr. E . de P. de la Torre 
E l "GRIPCiL es una buena pre-
paración en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
enfermedades del aparato respirato-
rio. 
NOTA: 
Cuidado con lás imitaciones, exí 
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 17 
L A M A R I N A 
De lona y pie!, a $1.00. 
Toda de lona, en medio 
corte, a $1.00 
l e teü 
Este es el mes que hemos elegido para favorecer a nuestros 
clientes, con muchos pares de zapatos, 
A P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
B E B E S para n iños , desde 25 cts. 
Z A P A T O S para s e ñ o r a s , desde 59 cts. 
C H A R O L Y B L A N C O , a $7 .00 
) R G A D W A T 
10.000 P A R E S en los 3 tacones, a $5 .00 
P E L E T E R I A 
( L a Mayor del Mundo) 
English Spoken B R O A D W A Y 
T I S U BROCADO, a $13.00 \ 
Teléfono M-5874 
B E L A S C O A I N , ZANJA Y SAN J O S E 
" P o r L a G r a d a ] 
D e S u s O j o s " \ 
No es necesario que lo8 \ 
ojos sean grandes para Ser \ 
bellos. Unos ojos Ihnp, 
del menor defecto, como un» 
joya inmaculada y flamante 
iluminan el rostro femenino 
más desfavorecido por i 
Naturaleza. Cualquiera ^ \ 
ma, con el uso continuado S 
del famoso específico S 
M U R I N E 1 
Para Los Ojos 
puede quitar las imperfec. 
clones que le afeai; o mo-' 
lestan la vista. Lávesela 
cada día con MURinEi 
aparecerá Ud. más simpa, 
tica, más bella por la gracia 
y limpieza de sus ojos. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Teñn,, 
E. U. A. 
Mur-23 
M A R C A S Y P Á T E Ñ T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de v«, 
cás y Patentes. N 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A.64S! 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, «n 
operación reservada, y por todaj 
cantidades, nuestro BUREAU <}« 
PIGNORACIONES, exclusivarneni, 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Pládi 
Teléfono A-3650. 
L a x a t i T o d e p u r a t m 
' V a l s , : 
á base de extractos de plantas 
s o l o g r a n o 
par la noche antes de comr 
eteto a! despertarse el día sí 
m m 
P u r i f i c a ¡ a m g r e 
L i m p i a e l e s t ó m f i 
P r o d u c t o F r a h c é » 
* 64, Boul<< Port-Royal, Partí 
^1 v fin todas las Farmacias y Droguería». j[ 
I r . S 
GARGANTA, NARIZ YOiDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 \ 
D R . F E L I P E fiARCIA 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Fran0'',?' 
de Paula. Medicina General, Especia 
lista en Enfermedades Secretas T « 
la Piel. Teniente Rey 80, altos con 
sultas: Junes, miércoles y vierne-, " 
3 a 5. TelMono M-6763. No.hace w 
sita a domicilio. -j. 
r . G á l v e z G u i t a 
IMPOTENCIA, PERDIDA» 
DAD» VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
feSPECIAL PARA LOS P0BRE3 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL tfÜlí1-CIPOI. DE EMBH&ENCIA»9 y 
Especialista en Vías "̂VstoseoP'» Enformedades venéreas. ciru-y Cateterismo de los u^Si tas gía de Vía Urinarias. Censo ^ 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. eu de Cuba número 69. 
ANTES DESPUíS 
de tomar la» 
PILDORAS ORIENTALES^ 
Aún la mujer Haca. PromU.í̂ IIll 
bcUo desarrollo de su busto si 
PILDORAS ORIENTALES-
Hermosean, embellecen V 
atractivas a las damas. 
I0DASLAS BOTICAS LAS VENDÍ* 
a n o x c m D I A R I O DE LA M A R I N A — M A Y O 17 DE 1925 
PAGINA TRES 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
'LA 010111^, E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
j^SL NT31EBO 12. JUEVES, 27 I>E SEPTIEMBRE DE 1832. 
¡XlDG-ADA DE UN MllSTICO 
ESPAÑOL 
¿Que clase de embarcación de 
reía tenía el nomre de "místico"? 
Trasladamos la pregunta a los vie-
jos marinos y copiamos el motivo 
¿e ia misma, que hallamos en la 
sección "Entradas de ayer". 
"De Cádiz, en 35 días, místico 
español Emilio» capitán don Gabriel 
Sala, tripulación 12, toneladas 87, 
con frutos peninsulares, a los se-
fiores Taulina, Font y Ricart." 
nigamos de paso que si les lla-
maron místicos a los tripulantes de 
estas cáscaras de nuez, que se esta-
ban meses enteros en el Atlántico, 
no no3 sorprendería tanto. Talea 
viajes eran para que el misticismo 
se ' apoderase del ánimo. 
ÉL ACTO PIRATICO DEL, "MON-
TE ZUMA" 
Más pronto de lo que esperába-
mos, volvemos a encontrarnos noti-
cia del Incidente entre el buque nue-
jicano "Montezuma" y la goleta 
americana "W. A. Tumer", hecho 
que dió lugar al apresamiento de 
la tripulación mejicana por las au-
toridades de los Estados Unidos. 
Ved lo que toma el periódico que 
hoy hojeamos del "Courrier de la 
Louissiane": 
"Î a Gaceta de Tampico, del 27 
de Agosto, contiene un artículo que 
ha sido reimpreso en el "Louisiana 
Adversiter", inculpando al capitán 
Tatuall de la goleta de los Estado? 
Unidos "Grampus", por haber apre 
sado la goleta mejicana "Montezu-
ma", que había cometido un acto 
de piratería en la goleta americana 
"W. A. Tumer". Dice la "Gaceta" 
que la "Montezuma'' es un buque 
del gobierno mejicano y que si 
había hecho algo malo, debiera pe-
dirse satisíacción a las autoridades 
del país. Se queja amargamente 
de este acto con el cual, dice, se 
ha insultado el pabellón mejicano, 
y por consiguiente, el honor de to-
da la nación. Nosotros diremos 
al editor, si es que no lo sabe, que 
la "Montezuma" arboló la bandera 
americana para engañar y hacer 
detener la goleta americana roba-
da, y aun amenazó quitarle la vi-
da al capitán si no le hacía un 
documento que certificase que los 
efectos robados habían sido dados 
voluntariamente, lo cual se vió obli 
gado a ejecutar. Cuando la "Gram-
pus" se acercó, volvió la "Mon'te-
zuma" a izar bandera mejicana; y 
abordada por el capitán Tatuell su 
capitán no pudo producir papeles 
ningunos. 
Dice el editor que está cierto de 
que este acto merecerá la desapro-
bación de todo individuo por cuyas 
venas corra sangre mejicana; y nos-
otros le podemos asegurar que in-
dudablemente merecerá la aproba-
ción de todo individuo por cuyas 
venas corra sangre americana." 
Lo único que aseguramos nos-
otros es que era una "delicia" ha-
cerse a la mar, a riesgo de tempes-
tades y de que a los buques de gue-
rra les diera la humorada de me-
terse a piratas. 
¿Es preferible el avaro al pró-
digo? 
re tan elegante moda, se ofrece a 
desempeñarlo con esmero, delicade-
za y hermosura, don Joaquín Oha-
pucet, que vive en la peluquería de 
la calle de la Habana esquina a la 
de la Muralla; yendo a las casas 
donde se sirvan mandarlo a llamar, 
o para enseñarlos a hacer o para 
peinados sueltos, o por mes, por un 
estipendio moderado." 
Salvad, si tenéis bastante imagi-
nación, la distancia entre aquello y 
las melenas actuales, sin peinetas 
a la Gas ni a la Electricidad. E l se-
ñor Ohapucet, si resucitase, las 
juzgaría una chapucería, pero con-
vengamos en que el problema del 
adorno femenino se ha simplificado 
mucho. 
Caso de poseer esa buena imagi-
nación, pensad también como serian 
de elegantes los trajes que vendie-
ra esta tienda de ropas: 
"El lunes, lo. Je Octubre, dará 
comienzo la verdadera quemazón de 
la tienda de ropas titulada "¿La 
Gratitud", situada estramuros, ca-
lle Real de la Salud, esquina a la 
sacristía de Guadalupe, que valdrá 
por un mes " 
De la sección "TRIBUNALES" 
"Por auto del señor Comandante 
general segundo de este apostade-
ro, proveído con consulta del señor 
Auditor, y su acompañado el señor 
Oidor don José Franco: está man-
dado se anuncie al público el rema-
te que ha de verificarse el día vein-
tiocho del presénte mes, a la hora 
de costumbre en los portales de la 
casa de esta comandancia general, 
de una accesoria situada en la ca-
lle de Riela, entre los números 15 
y 16, tasado en 58 6 pesos 1 real; 
nara los que quieran hacer postura 
ocurran a la escribanía de marina 
a instruirse. Habana, Septiembre 
24 de 1832. Plácido Borrego." 
Bien merecía la pena —¿verdad? 
—ir a instruirse a la, Comandancia 
de Marina o a donde quiera que 
hubiera que ir para comprar una 
propiedad en Muralla, en quinientos 
y pico de pesos y un real. 
Que puede que fuera, de propina 
para don Plácido Borrego, el escri-
bano. 
Continúa en este número la pu-
blicación de un artículo sobre Eco-
nomía Política y amenaza que con-
cluirá, después de ocupar cua-ro 
columna;? de una plana. 
Entre s-.j; jáTafos se plantea la 
cuestión de si el avaro es a la so-
ciedad un mal menor que el pró-
digo y el autor del trabajo se incli-
na a favor del avaro: 
"Verdad es —dice— que el ava-
ro, atesorando capital impide la 
utilidad que podría producir puesto 
en circulación; pero este mal es mo 
wentáneo, pues a su muerte pasa-
rá a sus herederos o al fisco, y de 
uao u otro modo disfrutará la so-
ciedad de estas minas de moneda 
Que estuvo formando durante su 
vida." 
'Lo malo es que hubo muchos 
^aros que guardaron tanto sus mi-
nas de moneda, que luego nadie pu-
do dar con la mina, resultando que 
sociedad perdió güiro, calabaza 
y miel. 
Tal vez debido a esos casos, se 
Procura por los tratadistas actua-
os que cada día haya menos ava-
ros- Nuestro economista máximo 
contemporáneo, ya se ve lo que hizo 
Con el oro. E l dijo ¿centenes y lui-
ses a mí? y acabó con el vil mc-
tal en un periquete. 
Siquiera Francia y España salie-
ron ganando con su prodigalidad. 
MODAS. . . DEL 1832 
"Habiendo llegado de París a es-
ta ciudad, las peinetas nombradas 
a la Gas o a la Aguinaldo, usadas 
comunmente en varios peinados 
jnuy hermosos, y siendo difícil que 
tas señoritas puedan por sí ejecu-
Arlo con la perfección que requie-
¡Leyendo los "AVISOS" 
"Se vende la casa que se halla 
en estado de fábrica, al otro lado 
de la zanja, una cuadra distante 
del puente que titula de Sedaño, in-
cluso el terreno anexo. Impondrán 
en la bodega de la esquina, o en 
la calle de Aguacate, número 26.'; 
¡Que conflicto para el que fuera 
a ver la casa, ante que nada! Cuan-
do llegara a la zanja tendría que 
sobrevenirle el lío del baturro, que 
andaba de una acera para otra to-
do el día, preguntando donde esta-
ba "la acera de enfrente." 
"Se vendo un negro de nación, 
cocinero y calesero de una bestia, 
cucharero de albañil, sano y joven 
con el defecto que se dirá; recibién-
dose uno chico bozal, y el vuelto, 
según se trate: en la calle de la 
Merced, casa número 48, darán ra-
zón." 
¿Que defecto sería ese, para te-
ner que decirlo en confianza? Pro-
bablemente, como era cucharero, 
que siempre quisiera estar metien-
do la cuchara. 
"Se vende los baños que titulan 
de Núñez, situados en la villa de 
Guanabacoa; con su casa vivienda 
de mampostería y teja, con 18 va-
ras de frente y 7 de ancho, con 4 
solares en que están los baños, y 
media caballería de tierra a su fon-
do; con sus árboles frutales; advir-
tiendo que la media caballería de 
tierra se halla arrendada, ganando 
100 pesos todos los años; su ma-
nantial es fértilísimo y excelente 
para beber, pues en nada se dife-
rencia a el agua de lluvia; en la 
calle del Sol, casa ni'mero 51, da-
rán razón." 
¡Buena recomendación que el 
agua se pareciese a la de lluvia pa-
ra estos tiempos en que el canal de 
Vento nos tiene de agua de lluvia 
hasta la coronilla! 
E F E M E R I D E S 
l a q u e i o n e s 
R e y d e P o l o n i a 
(Mayo 17, 1386) 
Hay muchos que no le conce-
den importancia a que un hom-
bre además de varonil, sea ele-
gante y tenga una bonita caída 
de ojos... Claro e%tá que quie-
nes no le conceden importancia 
a eso, son los feos que buscan 
lenitivo a su falta de atractivo, 
repitiendo ese dicho que dice: 
"El hombre y el oso, cuanto más 
feo, más hermoso". 
Sin embargo, la historia está 
llena de casos en que muchos 
hombres han llegado a ser feli-
ces por su calidad de llndoros. . . 
¡y bien!.. . 
Uno de estos afortunados fué 
Ladislao Jaquellón, que habien-
do heredado de su padre el título 
de duque de Olgere!, llegó más 
tarde a ser rey de Polonia por 
las razones expresadas, muy ame-
namente T)or cierto, más arri-
ba. . . 
Esta eg la verdad. Jaquellón 
era bravo, talentoso, indomable; 
sin embargo, de no haber sido 
más que eso, hubiese pasado ia 
vida de duque solamente... pe-
ro, de ser todas esas cosa-j. 
era apuesto, distingiido, ele-
gantísimo, y como remate poseía 
una caída de ojos que atortela-
ba a la primera dama que se le 
pusiese por delante. 
Por eso la princesa Eduvigis, 
hija de mi tocayo Luis el Gran-
de y futura heredera de la botella 
de Polonia, a pesar de tener com-
promiso matrimonial con su pri-
mo Guillermo de Austria, ape-
nas vió al apuesto Jaquellón des-
hizo el compromiso dándole al 
primo los polvos del teboté. . . 
Merced a ese matrimonio fué 
coronado Ladislao Jaquellón rey 
de Polonia tal día como hoy. 
Y permitidme señoras y seño-
res que vuelva sobre mi primer 
idea con esos que dicen que el 
hombre y el oso, cuanto más feo, 
más hermoso; porque tengo pa-
ra mí, que si el tal duque hubie-
ra sido tan feo como Aspiazo, de 
duque quedaba sin tomar un 
chocolate, que, aunque inferior 
al de LA GLORIA, no le cos-
taba ningún trabajo ganar el di-
nero para adquirirlo. 
Nuestros bombones de frutas son 
los más deliolosoa. Las materias 
primas que empleamos están selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO, Habana 
^ Hecho con el jugo de los más escogidos higos de 
California. Limpia el estómago, suave y natural-
mente. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " -j 
porque es el único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adulto* y a 
las personas de edad. iTéngalo siempre en iu casal 
-TAN BUENO COMO LOS MISMOS HI&OSJ 
Pel igran e l alcantaril lado y 
la salud p ú b l i c a en l a V íbora 
En la calle de Milagros, en la 
Víbora, primera cuadra comprendi-
da entre la Calzada do Diez de Oc-
tubre o Jesús del Monte y -Tosé M. 
Párraga, existe un enorme y pro-
fundo ba<'he desde hace meses. Ul-
timamente la profundidad del mis-
mo ha hecho que quede al descu-
bierto la cañería de barro del al-
cantarillado, la cual ha sido rota 
Por los automóviles y camiones, 
vertiéndose en la calle todo el con-
tenido infecto de la misma. En la 
cañería, que es delgada en esta zo-
na, penetran piedras, tierra, peda-
zos de madera, etc., corriéndose el 
peligro de que se tupan los regis-
tros próximos, y se interrumpa el 
drenaje de alguna parte del barrio. 
Trátase en verdad, de un abandono 
incalificable, que debe ser reparado 
Inmediatamente. 
Llamamos la atención del señor 
Ingeniero Jefe de la ciudad y del 
señor Jefe Local de Sanidad, en 1j> 
confianza de que habrán de pres-
tar a este caso verdaderamente 
vergonzoso, la atención que recla-
ma. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO I>E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICUjS 
E L GENERAL LOPE RECIO 
LOYNAZ 
Ayer mañana llegó de Camagüey 
el General Lope Recio Loynaz, 
acompañado de algunos familiares. 
E l General siguió de la Estación 
Terminal para "La Polar" donde 
se celebraba el "Rancho Mambí". 
FAMILIARES D E L CORONEL 
" ZAYAS RAZAN 
También llegaron ayer por el 
tren Central familiares del coronel 
Rogerio Zayas Bazán, futuro Se-
cretario de Gobernación. 
ENRIQUE SOHWIEP 
El Secretario Auxiliar de la Ad-
ministración General de los F . C. 
Unidos, señor Enrique Schwiep fué 
ayer tarde a Sagua la Grande. 
A S U N T O S E N E S P A Ñ A 
Legalización de documentos en Ma-
drid. 
(Rapidez y Kconomta). 
t J W V E R S A L E X P R E S O 
Obra pía 63, 2o. Habana 
Tel. A-7463. X>« 5 a 7 F . M. 
Completo $4.00. Parcial $2.00. 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-8632 
E X C E M I C I D A 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemao, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
inrie-PcA T A -Nia. use 
4 . 0 ^ 
BUENAS FARMACiaS 
y F E R R E T E R I A S . 
\ A R T R I T I S M O / 
L I T H I N E S 
R O L E N 
eliminan rápidamente el 
A c i d o ú r i c o 
lavan los 
y restablecen su 
funcionamiento normal 
Laboratorios M GUILLON 
134, Boulev- Voltaire, PARIS 





E L GENERAL EUGENIO 
MOLINÍET 
Llegó del Central Chaparra el 
General E-ugenlo Molinet. 
Contestando correspondencia 
Federico Fernández. Aguacate. 
Dígale al señor J. M. Bilbao, que 
con mucho gusto volveremos a pu-
blicarle la correspondiencia que 
nos mandó ¡hace 54 años! 
A S M A 
Esta es la ilusión del asmático, 
ese es su deseo y ese es el fin que 
ae proponen cuanto comienzan # a 
tomar Sanahogo, buena medica-
ción para el asma, cfUe se vende 
en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. Si es usted asmá-
tico y no ha probado Sanahogo, 
búsquelo, tómelo y espere el resul-
tado, no ha de tardar mucho en ex-
presar su satisfacción y su ale-
gría . Sanahogo cuenta muchos 
adeptos y son muchos los que lo 
recomiendan. 
Alt. 9 My 
S a a a l e r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentciles. Para Sras. exciusivamentf. 
Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa. 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos'a precios módic:s. 
Cuando vaya a regalar, visite esta císa-
V E N T E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u l o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
vo. Consultas de 2 a 5 p. m* San 
Rafael 149, frente al Parque de 
Trillo. Teléfono A-8475. 
132U Alt. 4d-5 
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L A C T O M A R R O W — 
S; FRASCO GRRNDE E ü a iflRRAV BUENAS FARMRCiflS. 
• * 3 
1 ? . 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o t a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a d o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ü m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i o x 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s las f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s * * S c h e r i n g " , q u e c o n t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 1 ¡2 g r a m o . 
S C H E R I N G " 
TELEGRAFISTA FALLLCíDO 
Viajando en el tren 21 que circu-
la de Cárdenas a Güines el tele-
grafista de los F . C. Unidos de la 
Estación de Carlos Rojas—untes 
Cimarrones— Esteban Rodríguez 
Rubio, para tomar en Güines la 
ombinación eléctrica de Havana 
Central y venir a esta con objeto 
de ingresar en una Clínica, fa-
lleció entre las estaciones de Río 
Seco y Güines. 
Acompañando al telegrafista Ro-
dríguez 'Rubio, venía su señor pa-
dre Esteban Rodríguez. 
El cadáver del infortunado Ro-
dríguez, será enterrado en Güines. 
Rodríguez sólo tenía 21 años de 
edad. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
. 
E l tren de Santiago de Cuba, 
? O T el gran número de carros que 
arrastraba llegó ayer con más de 
tres horas de retraso. 
E L CONSEJERO DE LA 
LEGACION CHINA 
El señor Raúl Cay, Consejero de 
la Legación de China, fué ayer a 
Colón. 
TREN ESPECIAL 
Hoy domingo, se correrá un tren 
especial entre Unión de Reyes y 
fiesta que se celebra en el último 
Bermeja para llevar viajeros a una 
punto. 
DOCTOR LUIS N MENOCAL 
Llegó de Camagüey el letrado 
de los F . C. Consolidados, doctor 
Luis N. Menocal. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Victoria de las Tuna*s: doctor 
Gastón y familiares; Santiago de 
Cuba: doctor Luis de Hechevarría, 
señora de Camacho y familiares, 
Arturo Pereda y familiares, José 
Pujol; Camagüey: Santos Fernán-
dez, Crisftóibal Diego; Cayo Mambí: 
Fidelio Duran; Oaibarién: J . A. 
Acosba y familiares; Cienfuegos; 
doctor Mario Pons y familiares, 
Amadeo Brunni y familiares, Agus-
tín Couriel; Pinar del Río: seño-
rita Marina Urquiza y su herma-
nlta, doctor Muzio y familiares los 
doctores Rodríguez Nín, Jerez Va-
rona y Gustavo Rodríguez; Conso-
lación del Sur: señora viuda de 
Ferrer y familiares; Alquízar: se-
ñorita Cármita Rodríguez; San Die-
go de los Baños: señor Ricardo 
Arenal y familiares, señora viuda 
de Michalenay, señora Santamaría. 
VLATEROS QUE SALIERON 
Por distintos trene fueron a 
Aguacate: Rafael Rodrguez y su 
íCñora Margot González, el telegra-
fista de aquella estación de los Uni-
dos Jurik Acevedo; Perico : Julio 
Cuéllar; Colón: el represemtante a 
la Cámara, Antonio de Armas; Ma-
tanzas: José Acosta, comandante 
Manuel Pinto, capitán Antonio Díaz 
'Pedroso, comandante dei . Ejército 
Nacional Muro, el sargento de la 
Policía de los Ferrocarriles Pérez, 
Carlos Sánchez, Celestino Delgado, 
doctor Verardo Vitier y su esposa 
doctora María Cristina Bolaños; 
Cárdenas: José López, Casiano Or-
doñez y Feliciano Alegría; Jaruco: 
tración Municipal M. J. Acevedo, 
el Secretario de aquella Adminis-
Pepe Ruiz, Rolado Arauz, señora 
Puente de Araoz; Santa Clara: Ro-
mualdo Moreno. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Fueron a Pinar del Río el Te-
niente Coronel del Ejército Nacio-
nal Julio Aguado, los capitanes del 
Ejército Nacional Martínez Nava-
rro y Pablo Fernández, la señorita 
Adelfa Caiñas, Ramón Granda; Los 
, Palacios: Francisco Díaz Arjona; 
Quivicán: la señorita María Josefa 
Alonso; San Cristóbal: Castro 
Quintana. 
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L o s c a l o r e s 
y l o s e n f r i a m i e n t o s 
La eterna compensación que 
sostiene el equilibrio del Uni-
verso. Todo es relativo, y en 
te do impera la lógica de las 
causas y concausas. 
Lo malo que hay en algunas 
de estas verdades cientificas es 
la consecuencia inmediata que 
de ellas se deriva. Por ejem-
plo el paso del calor al frió que 
forzosamente influyen en el or-
ganismo humano a veces desas-
trosamente. 
Los calores que tenemos ya a 
la vista y en la epidermis, in-
ducen a t'do el mundo a com-
batirlos a fuerza de cosas frias 
en gran cantidad y frecuencia. 
He aquí el peligro. 
Los ultraprudentes dicen que 
una tacita de café caliente es lo 
más indicado para el calor. 
Pero éste tiende a convertirnos 
a todos en coladores de café y a 
volvernos muy irritables. 
El grande y experto Don Her 
mo tiene la fórmula de refres-
car sin enfriarse lo cual es sen-
cillísimo . 
Un vasito, al que se le echan 
unas ge titas de limón; un polvi-
llo de azúcar cubano, una co-
pita de coñá español Pemartin, 
hielo, agua y agítese al usar-
lo . . . 
Con ésto se queda usted como 
una lechuga y ya puede cerrar 
el ventilador mientras bendiga 
la frase de: 
M u j e r e s y P e m a r t i n , h a s l á j ; e l fin^ 
l l O r o y a s ? E 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita coníeccidn 
RELOJES PULSERAS 
DE PLATIMO YDRIILAUTE? 
Tenemc* cuanto puede- cíp̂ ?ar 
»\ ¿Justo maa refinado gsssvs, 
Uy^Jvi&UA DLAZ -r Olí . 
«Nuncio OC YftDIA 
mu pr*cio4 
A LOS CONSTRUCTORES 
£¿d conauma en ocia, oa/ía, Sut 
Ca&&i¿a: /z&>id cfiu&uf ikatah. con, 
mCa. cahada, tdejn/anla #s ñ*y 
¿a ñute hasmosa. ota da ¿a. Cincíndi 
aquí acia cu c&sa. oon tguafai ar-
modídadaj fiaAo. Hftatídari /a Ka* 
basta gut /tata, embâ fâ f. 
ANTtS m 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
H Q N S E R R A T c Nq. 41. C O N S U L T A S D E I a 
Especial para les pobres de 5 y media a 4f. 
L l U 
P a r a ello beba en las comidas el exqu* 
s i lo "Vino de ^ 0 ] ^ B O D E G A S D E P O B E S . 
Botellas y medias botellas alambradas; 
P í d a l o en establecimientos de V í v e r e s Finos, 
C a f é s , Restaurant , e t a 
A L P O R M A Y O R : 
O M A G O S A Y C a . 
TENIEME REY 14. - TEL. A-2868 
C4571 Alt. 4d-10 
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B U R L A B U R L A N D O 
No hay para qué negar que las 
presentaciones que nos hacen los 
amigos a personas que nos eran 
aesconocidas eon convenientes y ne-
esíirias para la ampliación las 
•elaciones sociales, pero todo tiene 
.ma inconvenientes en este imPer-
Cecto mundo. Y no es que me pa-
dezca mal que un amigo me pre-
sente a una persona que no me co-
noce personalmente, y a quien tam-
poco conozco. La intención es de 
agradecer. Creen*' mis amigos que 
me hacen un favor con facilitarme 
Pl modo de adquirilr nuevos conoci-
mientos; que yo conozca a muchos 
y que sea por muchos conocido pa-
ra aumentar mi popularidad. 
Pero la verdad es que, aparto de 
que tantas relaciones no dejan de 
rtrariar mis inclinaciones un po-cenobíticas, las más de las veces 
uftA presentación pone tanto al 
presentado como a mí en situación 
tmbarazosa. A lo mejor resulta que 
el hombre no tenía de mí la menor 
noticia cuando el amigoi presenta-
dor le 4ice: 
—Te presento a Marrón- . . Ya 
sabes, el escritor famoso. 
E l presentado me mira, me íien-
de la mano y se queda perplejo. Es 
!a primera noticia que tiene de mí. 
Pero también es posible que haya 
leído mi nombre en alguna parte, 
y en este caso sale del apuro ex-
clamando: 
— ¡Ah, sí»!. . . Marrón. . . E l au-
tor del magnifico artículo "La Me-
tralla. Tanto gusto. . . 
• Yo no recuerdo haber escrito se-
mejante artículo, pero no hago nin-
gún reparo a fin de no aumentar 
la confusLón del nuevo amigo. 
Otras veces me presentan a al-
guno que también os escritor, pero 
tengo la desgracia de no haber leí-
do nada suyo. Es imposible flue 
uno pueda leer todo lo que se es-
cribe. Me veo en una situación an-
gustiosa porque quisiera felicitar-
lo por alguna de sus producciones, 
Pero me es imposible. Con ello qui-
zás se ve defraudado mi interlocu-
tor de algún elogio que esperaba-
Yo tampoco quedo muy satisfecho 
de no haberlo recibido de él- Pro-
bablemente: nos sepa^aremps dis-
gustados el uno del otro. 
Con frecuencia sucede también 
que el individuo que me es presen-
tado, o a quien me presentan, no 
simpatiza con las Idéas que suelo 
exponer en mis artículos. Pero co-
mo el amigo nos ha enfrentado, así. 
de sopetón y sin previa consulta, 
no queda más remedio que apechu-
gar con la situación y salir de ella 
sin menoscabo de la buena crianza. 
8i el nuevo amigo es persona reser-
vada procurará contenerse( y disi-
mular, mas no por eso dejará de 
pasar un mal rato en mi presen-
cia. Si es franco, me expondrá su 
inconformidad y hasta me largará 
flguna fresca, con lo que entonces 
el del mal rato seré yo. 
Luego esta inmerecida fama que 
uno tiene de escritor socarrón y 
humorista me suele poner en situa-
ciones desairadas. E l presentado 
que, por haber leído algunas de mis 
"cosas", me tiene por hombre de 
conversación y trato ''chispeante y 
jovial", espera verme derramar 
chistes y agudezas por todos los 
poros. Nada de esto ha encontrado 
en mí, por lo que a duras penas 
puede disimular su desencanto. Los 
dos hemos salido perdiendo; él su 
ílisión y yo uno de mis admirado-
res incondicionales. 
Sea por timidez ingénita o por 
Las presentaciones. 
apocamiento de ánimo, el caso es 
que algunas veces me encuentro 
también en situación apurada con 
esto de las presentaciones. Esto m. 
pasa cuando me presentan a • algu 
na persona notable por algún con-
cepto. Todo el tiempo que esto: 
ante ella experimento una inquie-
tud, un malestai invencible. No E« 
me ocurre nada que decirle, y, bien 
mirado, casi os lo mejor que se m' 
puede; ocurrir. En mi ofuscación 
empecé por decirle: 
—Aunque usted no tiene el ho-
nor de conocerme... Caigo én"U 
cuenta de mi necedad, y de lo que 
sigue después apenas me doy cuen-
ta. . . ¡Qué fatiga! 
Por fortuna no tardo en conso-
larme pensando que aquel persona-
je, por ser hombro de mundo, sa-
brá olvidar bondadosamente mi 
tontería. Pero hay otros cuya pre-
stntación me mortifica y me hiere, 
a pesar de mi "reconocida humil-
dad". Me refiero al prohombre or-
gulloso y encumbrado. Me han pre-
sentado a él, y, por el momento, se 
óigna mirarme a la cara y ofrecer-
me el dedo índice y el pulgar pa-
ra no comprometer toda la mano, 
pero en aquel mismo instante se ol-
vida de mí- Sólo tiene ojos para 
los que vienen y los que van; sa-
luda a derecha y a izquierda o al 
frente, tendiendo el brazo por en-
cima de mi cabeza- Me siento tan 
insignificante, tan achicado ante el 
prócer, que acabo por balbucear: 
¿Qué hago yo aquí.?--. Hago un 
ademán para retirarme, y entonces 
baja el gran señor su mirada y 
vuelve a percatarse de que estoy en 
su presencia- Me despide gustosísi-
mo, aunque quizás no tanto como 
yo me despido de él. ¡Qué traba-
jo! 
Hay presentaciones fugaces o de 
"emergencias" que no valen la pe-
na del tiempo y la saliva que en 
ellas se gasta. El señor Fulano; el 
señor Zutano; diéo el presentador 
Los eos presentadle se ven «¡n el 
compromiso de discurrir algunos 
cumplidos "para quedar bien"- Se 
abruman por un rato, que nunca les 
parece breve, y acaban por despe-
dirse para no verse nunca más-
Tiempo perdido. 
Además estas presentaciones im-
motivadas y a la ligera me súelen 
traer algunas consecuencias enojo-
sas. Debido a mis escasas dotes de 
fisonomista, o a mi falta de memo-
ria, en seguida me olvido del sem-
blante y del nombre del que me 
ha sido presentado. Al cabo de al-
gún tiempo vuelvo a encontrarme 
con él y me saluda. Como "no ha-
go memoria", no correspondo con 
la efusión debida; nótalo el hombre 
y se va convencido de que soy un 
"empinao" y no dejará de formar 
el propósito de negarme para siem-
pre el saludo. . . Ruego a los alu-
didos que me dispensen y que no 
atribuyan mi incorrección a mí so-
bra de vanidad, sino a mi falta de 
"retentiva". 
Finalmente, declaro, que cuento 
entre la menor de mis ambiciones 
la de conocer a muchas personas 
y de ser por ellas conocido. Desea-
ría muchas veces hasta ser invisi-
ble como el personaje dé Wells, y 
que de mí no se conociese más que 
la letra y el espíritu de mi obra. 
M. Alvarez MARRON. 
E n l a P r i m a v e r a y e n 
e l O t o ñ o de l a V i d a 
es cuando la E m u l s i ó n 
de S c o t t mejor demues-
tra su poderoso alcance. 
Como extrañarse de que 
el hombre^ que se crió 
con ella ctíándo n i ñ o y 
se mantiene robusto a 
los 60 y pico, cuida de 
que se la den a sus nietos 
como lo m á s esencial 
para su bienestar y por-
venir? Para esa preciada' 
salud y robustez tome de 
vez en cuando la legitima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
A P I E , P E R O C O N Z A P A T O S 
" E L M U N D O " L O S V E N D E B A R A T O S 
[|lMtim""iMij,i,t |tll|1ll'IMIIh|l 
E= ORGIA PARIS 
NOTA.—Ya está a la venta 
la Quinta Se^e de estos artícu-
los Burla Burlando, elegantemente 
editada por la casa de R. Veloso y 
Cía., Librería. "Cervantes". 
D E F U N C I O N E S E L M A R T E S L L E G A R A A L A 
H A B A N A E S E N A D O R C O -
M A N D A N T E B A R R E R A S 
Relación de las defunciones ano-
tadas el día 16 del corriente mes: 
Juan Campos, de la raza blanca, 
de un año de nacido - Hospital 
Mercedes- Pleuresía. 
Lorenzo Hernández, de la raza 
blanca, de ochenta años de edad. 
Hospital Mercedes. Neoplasia. 
Natividad Cadenas, de la raza 
blanca, de cuarenta y cinco años 
de edad- Estrella 210- Gangrena. 
José Pérez, de la raza blanca, de 
veintidós meses de nacido. Justi-
cia 50. Meningitis. 
Elíseo Rodríguez, de la raza ne-
gra, de veintiséis años de edad. 
Hospital Calixto García. Hemorra-
gia cerebral. 
Francisco Plulelol, de la raza 
Dlanca, de cuarenta y ocho años de 
edad. Hospital Calixto García. Mal 
le Brlght. 
Santiago Sicente, de la raza blan 
ca, de veintidós año? de edad. 
Hospital Calixto García. Tubercu-
losis pulmonar, 
Domingo Albear, mestizo, de 
-Temta años de edad. San Ignacio 
24. Tuberculosis pulmonar. 
Desiderio González, de la raza 
blanca, de sesenta y cuatro años de 
idad. Hospital Municipal. Neopla-
!ia. 
Wolme Bustein, de la raza Man-
ía, de veinte años de e'dad. La Be-
aéflca. Tuberculosis pulmonar. 
José R. Cano,' de la raza Man-
ía, de cuarenta años de edad. Hos-
pital Municipal. Homicidio por ar-
ma de fuego. 
Francisca Rivero, de la raza 
blanca, de cincuenta y dos años de 
sdad. Hospital Mercedes. Ulcera 
leí estómago. 
Hilda Hermoso, de la raza Man-
ía, de dieciséis años de ©dad. Lu-
fanó. Suicidio. 
María Pacheco, de la raza Man-
ía, de noventa años de edad. So-
edad 34. Arterio esclerosis. 
Eusebio Ruenes, de la raza Man-
ía, de cincuenta y cinco años de 
adad. Covadonga. Cáncer de la 
engua. 
Margarita Vicente, mestiza, dde 
Dnce meses de nacida. Zequeira, 
H . Castro colitis. 
Juliana Domínguez, de la raza 
blanca, de un mes de nacida Sa-
lud 145. Infección intestinal. 
Mercedes Gómez, de la raza Man-
sa, de treinta y tres años de edad. 
Komay. Neumonía. -
Victoria Yáñez, de la raza blan-
de dos años de edad. Hospital 
Municipal. Difteria. 
Antonio Padilla, de la raza Man-
ía. de treinta y dos años de ©da;d. 
-̂rlstma 17. Tuberculosis pulmo-
Manuel Suárez, de la raza blan-
VIENE EN SL" COMPAÑIA LA CO-
MISION DE POLICIA QUE ASIS-
TIO A LA TOM4 DE POSESION 
DEL GENERAL MACHADO. DES 
EMBARCARAN POR E L MUELLE 
DEL ARSENAL 
Después de su corta temporada 
en New York, el próximo martes, 
día 19 a las cuatro de la tarde, re-
gresará a esta capital, donde tan-
to s© le aprecia y distingue, el Co 
mandante Alberto Barreras, ilustre 
Senador por esta Provincia y ex-Go 
bernador de la misma, quien vie-
ne acompañado de su dignísima es-
posa la señora Andreíta Hernán-
dez y de una Comisión de la Con 
vención Internacional de Policía, 
celebrada últimamente en New 
York, que a instancias del propio 
Comandante Barreras asistirá a la 
toma de posesión del Presidente 
electo de la República, General Ge 
rardo Machado. 
Los amigos del Comandante Ba 
rreras acudirán en gran número a 
saludarlo en el Muelle del Aresnal. 
Entre aquellos figuran una comi-
sión de Alcaldes presididos por e] 
Gobernador de la Habana señor An 
tonio Ruiz. Asimismo el Brigadier 
Plácido Hernández se propone sa-
ludar a los ilustres huéspedes en 
unión de la oficialidad y policías 
franca de servicio. 
No habrá música ni voladores en 
atención a ser ese dfa el aniversa-
rio de la muerte del Apóstol de 
nuestra independencia José Martí. 
La Policía de la Habana le de-
dicará un precioso ramo de flores 
a la noble compañera del Comandan 
te Barreras. 
Los comisionadas internaciona-
les de Policía irán a hospedarse al 
Hotel Sevilla. 
LA MEJOR R E C E T A PARA FOR-
T A L E C E R HOMBRES Y MUJE^ 
RES DEBILES Y GASTADOS 
MXLES DE PBBSOXAS HAN HALLA-
DO MARAVILLOSO ALIVIO Elí 
-OTHOS POCOS DIAS 
SI su médico no se lo ha recetado 
todavía, vaya donde su droguista y 
consiga un frasco. Su nombre es Nu-
ga-Tone. El Nuga-Tone devuelve la 
energía y el vigor a los nervios y 
rpúsculos gastados. Produce sangre 
rica, fuerte y firme, aumentando con-
siderablemente su capacidad de re-
sistencia. Produce un sueño repara-
dor, buen apetito y buena digestión. 
Regulariza el funcionamiento de los 
intestinos y devuelve el entusias-
mo y la ambición. Si usted no se 
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modas y fresca,' habitaciones. Servicio completo. Gran soia 
.  y oanquetes. Trocadero esquina a Prado. •*,oa 
sients perfectamente bien está en el 
deber de ensayarlo. Si no recibe nin-
gún beneficio nada le costará. No es 
desagradable pa.ra tomar y usted em-
pezará a sentirse mejor inmediata-
mente. Tómelo solárnente por unos po-
cos días y si no se siente mejor, 
devuelva ei saldo del frasco a su dro-
guista y él le devolverá su dinero in-
mediatamente. L/Os manuíactnroros 
del Nuga-Tone solicitan de todos los 
droguistas den la garantía de que si 
usted no queda satisfecno le devuel-
van inmediatamente su dinero. Reco» 
mendado, garantizado y de venta en 
todas las boticas. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR. GERVASIO ALONSO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta Redacción, la visita de 
nuestro muy estimado amigo el se-
ñor Gervasio Alonso, agente de es-
te periódico en Madruga, que lia 
B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
venido a la Habana para gestionar 
varios asuntos particulares. 
Deseamos al señor Alonso le sea 
grata su estancia en esta capital. 
ca, de cuatro meses de nacido. Cris 
tina 7. Bronquitis. 
Carlos Valllant, de la raza blan-
ca, de treinta y seis años de edad. 
Cerro 551. Púrpura hemorrágica. 
Josefina Martínez, de la raza 
blanca, de treinta y un años de 
sdad. Luyanó 9. Tuberculosis pul-
monar . 
Elias L^pez, de la raza negra, de 
cuarenta y cinco años de edad. 
Marqués de la Torre 34. 
Petronila Hernández, de la ra-
za negra, de cincuenta años de 
edad. Hospital de Paula. Tubercu-
losis pulmona.r. 
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© A S A V I A J E N p A M E X C U Q S I O M E S 
L a V i c t r o l a P O R T A T I L 0 5 e l m e j o r c a m a r a d e . 
L a m ú s i c a d o t o d o e l m u n d o , m ^ g i s i r a l r r i G n Í G m Í G r p r G -
l a d a ; b v o z h u m a n a f i e l m e n i G r G p r o d u c i d a / 
E 5 0 E S L A V I C T B O L A . 
T E N E M O S MODELOS PAPA T 0 D 0 5 L 0 5 G U 5 T 0 5 
PACA TODA5 LAS NECESIDADES, PAl̂ A TOPAS LAS F O R T U N A S . 
V I U M k E H U M A B A Y L A 5 T B A , 5 . e n C . 
DISTBIBUIDOQES G E N E R A L E S DE LA'VlCTOQ TALKIN6 MACHINE C s 
RICLA, 65 V 8 S , HABANA. T E L E F O N O , A— S ^ - S > e > . 
Situado en Neptuno • escjulna a Perverancia. Elegancia, coníhr+ ' m 
mero. Todas sua habitaciones con baños y teléfonos. ^ f %M 
PERLA DE CUBA. 
Frente al üermoso parque «le Colóñ, en la calle Amistad No» •. ^ 
132. Todas sus habitaciones son au.piias y confortables siendo lo* • ' * 
atendidos con toda solicitud. 3 cilantes 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado, contnr,* un magnifieo ascensor. '-'inüo coq 
AMBOS MUNDOS 
Enciavado en la calle de Obispo esquina a la de Aíercaderea un 
moderno de lá Habana'. Todas !ás habitaciones con teléfono y baño y -m** 
caliente a todas, horas. 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba a i tud, comodidad exquisito trato y gran confort. * A,nDlK 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos, años de 
ia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana Kn ̂ ê?1•, 
-ruî î c! c,., u '-Oníofj 
teño 
y servicios son completos. 
LRISTOL. • 
De E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael edquina a Amiai Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerarin ^ vicios. 0 8eí« 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co..'jcido favorablemente por sus veníalas 
sitivas en toda la Eepública cubana y en Estados Unidos de América.119* 
Servicio especial para banquetes. V, 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómodas habitaclonM. celentes comidas y esmerado servicio. " 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlai 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono AvZ 
nlda de Bélgica No. 7. ' 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico d© la ciudad callo O'Reilly esquina 
Aguiar. * 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicio» 
sanitarios, baño, ducha y con agua, callente y fría y teléfono. Rettaurajít 
de urimera. Precios reducidos. 1 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico, de Cuba, 100 habitaciones con baño nar" 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón frent* 
al Parque Maceo. ' 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
reftoreíjo espe: 
S UN l. 
l a ta©» . 
M E J O R 
A P E R I T I V O 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
y abre el apetito, curando las molestias del tnnifira AYUDA A LAS 
ILMMIlliCt, DIGESTIONES 
u r o s e 
D o l o r d e E s t o m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Estreñ imiento 
D i l a t a c i ó n y l 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISEPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
as diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u uso* 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RÁFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba 
J-Û  _, -
¡ ¡ ¡ S E K O R Ü ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l e O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las SALiES KOCH consegui'á seguramente hacer deBapW***̂  
esa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES N'l OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CO *̂ 
SEGUIRA con fes SALÉIS r UlataciOn de sua ESTKECHECE* 
haciendo que puoda emitir la orina culi facilidad, sin molestias y 
ese, lentitud "desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y 
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas P^^ItS 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la mlccM 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer, .̂ 
CONSEGIJIKA con las SAEÉS.KOCH que los CALCULOS y AR»̂  
NILLAS sean di sueltos, hac'm-lo *u expulsión insensible y1 »0<"¿r 
cando la propensión de su od ui a esas" nuevas formaciones oaicu 
cas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la 
sea curado, haci-jndo que su orina quotíe limpia de los pozos Dial»' -» 
rojizos, purulentos o de sangre, que a ustad , tanto le preocupan. 
Las SALES KQ-CH no tienen rival i^r su acción rápida V ^ f n i para curar todos pa'aeclmie'ntos CONT-iESTirVOS O I^^00^i«S^ 
del aoarato urinario, por su acción desinfectante en medio aloaii enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlnerftl«»',**-
Inalcaclon al aparato urinario. 
vp»^V4¡H^r2lá ^Pllca^ones. pida a Ja CLINICA MATEOS. A B J í^o t^oÍvVDIHD (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS O -LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia Taqueen*». Obispo 37 y Droguería Sarrá. 
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PAGINA CINCO 
S I N EXCEPCIOINÍ 
EL REMEDIO MAS EFICAZ 
P I L D O R A S 
d e B R I S T O L 
PARA LOS DESARREGLOS | 
BILIOSOS Y ENTORPECI 
MIENTO DEL HÍGADO 
V í c t i m a de los carter i s tas A B U R R I D A D E L A V I D A 
A la policía denunció Mario Pe-
reira Solís, vecino de Hospital, nú-
m€to 98, que mientras presenciaba 
el sepelio del doctor Cano, en el in-
terior del cementerio de Colón, dos 
mestizos le habían sustraído una 
cartera, en la que guardaba la su-
ma de trescientos cincuenta pesos. 
Más tarde, los vigilantes núme-
ros 67 y 10 69, detuvieron a Adol-
fo Villaverve de la O, (a) "El Cha-
pao," chauffeur y vecino de Sitios, 
146, al cual reconoció el denun-
ciante como a uno de los dos mes-
De síntomas de grave intoxica-
ción fué asistida en el Hospital Mu-
nicipal la joven Angela Prieto Ar-
ce, do la Habana, de veintitrés años 
de edad y vecina de Andita y Co-
cos. 
Declaró a la policía la señorita 
Prieto que, por encontrarse aburri-
da de la vida, había ingerido un 
poco de yodo. 
tizos que le sustrajeron su car-
tera . 
El acusado fué remitido al Vivac. 
C A S O S Y C O S A S { 
y a d u e ü q c u e r b o r a . " ^ J ^ s 
e l a i i m e n t o i d e & J e s : 1 % . v r 
A A / 1 T E Q U I L L A Y L E C H E Q A H I S M 
M A A I O S 
) I 5 T R I 5 U 1 D 0 R E 5 
L A R R E A Y 1 
L i c i o s 2 0 y 2 T e l f s . A í í t f í 
D É A L U M i r t í O 
$\ L O S EMOJÉ 
M Á Í D A D A T O S 
e n O T I ^ A 
F E R R E T E R I A 
C U A T R O C A M I M 0 5 
¿Y COMO NO? 
Titina vuelve a escribirme 
y me dice en su misiva, 
que por mucho que se empeñen 
no sabrán quién es Titina. 
Sin embargo, una promesa, 
que yo espero ver cumplida, 
hace al final de su carta 
la misteriosa perrita. 
DE M I D I A R I O 
PARAISO DE LOS PERROS 
VI 
Imposible, no puedo arrePentirme | 
de mí travesura de ayer; travesuraj 
le ha llamado mi dueña, pero yo si-
go viendo en ello no mis que lal 
saitisfacción de un placer inocente, I 
largo tiempo deseado. Era ya bas-l 
tante adelantada la mañana, hacía 
rato que el buen sol nos dedicaba! 
sus inagotables rayos y a su calor | 
los árboles, las flores, los pájaros, I 
todo en fin parecía que dormitaba, 
no se percibía un átomo de brisa. 1 
En los jardines sólo la fuente se' 
atrevía a turbar aquella paz de-1 
jando brotar los copiosos y blancos | 
hilillos de su surtidor, que al caer, 
semejando lindísima lluvia de bri-i 
liantes, era también atracción por¡ 
su música, una música igual y pe-
renne, pero deliciosa. Siempre he | 
dedicado largos ratos a la contem-
plación de la fuente, de su surtidor 
y de lo que ella representa. En sí 
no es gran cosa, un pedestal soste-
nido por cuatro leones sobre el cual 
se yergue una mujer, ésta se halla 
en actitud de bendecir y de cada 
mía de sus manos brotan y se mul-
tiplican los divinos chorros de su 
bendición, chorros de un agua cris-
talina y blanca que es lo que real-
mente más me atrae, no solo en la 
fuente, sino en todo el jardín. Cuan-
tas veces he contemplado con en-
vidia los cuatro leones de mármol 
que disfrutan tan tranquilos de esa 
exquisita orgía del agua! Ayer has-
ta el espacio se aliaba en contra mía 
y mostraba un azul intenso, ener-
vante, que.me impelía a desear más 
la sumisión en aquella agua de la 
cual sólo los cuatro leones disfruta-
ban. No lo pensé más, entraría un 
momento, solo un momento, un cha-
puzón, un saludo rápido a los leo-
nes y fuera- Me separé de la fuente, 
corrí un pequeño espacio para to-
mar impulso y salté sobre el bor-
de que hasta entonces me había se-
ñalado el terreno prohibido- y al 
fin, el agua fué también mía. 
He de advertir que nado admira-
blemente, de lo contrario hubiera 
encontrado el impulso necesario pa-| 
ra contrarrestar el efecto de atrac-
ción que en mí ejerce el agua. Pues, 
entusiasmada y envalentonada por 
mi tanto tiempo pensada y discutí-, 
da acción, olvidé todo. Olvidé que; 
era Titina, que tenía una dueña has-1 
tante enérgica a veces, y olvidé que 
aquellos leones y aquella mujer de 
la fuente eran seres sin vida, les 
quise demostrar mi alegría de una' 
manera algo ruidosa y tal vez al-i 
gún ladrido un tanto fuera del día-' 
pasón atrajo a mi dueña a una de! 
las ventanas de su alcoba, de la que-! 
dominaba perfectamente el feliz lu-j 
gar de la ocurrencia. 
No transcurrieron dos minutos y 
vi aparecer junto al estanque la te-
rrible figura del maestro cocinero, 
que debió haber existido en los pa-
sados tiempos de la Inquisición, 
pues sólo su mirada es un grandí-
simo tormento para el que tenga que 
afrontarla. No tuvo que dirigirme 
una sola palabra, con su presencia 
bastaba para hacerme volver a la 
realidad y en un instante estuve del 
lado contrario donde me esperaba 
la doncella, con ella fui ante el Tri-
bunal, mi dueña. Ella debió tener 
sus nervios excitados, bien por efec-
to de alguna pesadilla o por lo car-
gado de la mañana, es el caso que 
me reprendió severamente por algo 
que no lo merecía, solo porque no 
era mi hora de baño y porque ha-
bía prescindido de la doncella como 
cualquiera de mis hermanas plebe-
yas. Debí haberle propuesto que me 
imitara para que colmase sus ner-
vios, pero no me atreví. 
Una vez dije a Fox que opinaba 
que si pudiésemos rehacer nuestras 
acciones pasadas todas las criatu-
ras, todos haríamos precisamente lo 
contrario de lo que habíannos he-
cho antes, pues creía que aquellas 
no obedecían más que a uno, de dos 
instintos en contra que casi siem-
pre resultaba el que menos nos con-
venía. Recuerdo que rebatió en se-
guida mi teoría diciéndome: Titina 
mía sil todos sostuviéramos tu creen-
cia cuantas buenas acciones rodea-
rían por tierra, cuántos gestos he-
róicos^—le interrumpí con lágrimas 
en mis ojos, pues le sabía héroe 
y no solo pensaba sino que había 
llegado a hablarle así; él, noble 
siompre, me replicó:—Aquello, no 
tuvo importancia, más si volviese a 
suceder me conduciría igual. 
Y, pobrecita de mí, nunca he si-
do heroína, nunca he hecho nada 
realmente meritorio, tal vez por eso 
pensaba y juzgaba así, juzgándome 
yo misma. Hoy, sin haber ejecutado 
todavía en mi vida ningún hecho 
grande ni meritorio, sin haber pues-
to en acción en todo su vigor el más 
hermoso verbo, dar, el más subli-
me si está guiado por el espíritu 
del sacrificio propio, hoy T.î o, me 
aplico aunque, de cuán diferente 
manera, la frase de Fox. Si volvie-
se a vivir aquellos momentos de sol 
pleno de árboles dormidos, brisa 
ausente y agua que llama me con-
duciré igual. 
Con permiso de mi dueña he lle-
gado a la conclusión de que debí 




C I e s V . m a d r e , 
s e g u r a m e n t e c o -
n o c e e l p e l i g r o q u e 
s i g n i f i c a e l V e r a n o 
p a r a l o s n i ñ o s c u a n -
d o n o s e a l i m e n t a n 
d e l p e c h o m a t e r n o . 
^,mKMAID BR 
L O S P E L I G R O S 
D E L V E R A N O 
P a r a e l i m i n a r l a s a m e n a z a s d e 
l a l e c h e f r e s c a e n V e r a n o , d é l e 
a s u h i j o . L E C H E C O N O E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e l a m e j o r . 
C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " , O ' R e i l l y 6 , H a b a n a . 
ANUNCIO DE VA DI A 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmente 
por La 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de ia 
T U B E R C U L O S I S 
Zi. PAUTAUBERGE 
10, Rae de Constantinople 
PARIS 
ASM ZONES PARA 
R I S T O C R A C I A y r e f i n a m r e n t o h á -
H a r á us t ed e n l a i n i m i t a b l e 
C o l o n i a 
F l o r e s d e l C a m p o 
E x q u i s i t a p o r s u "bouquet" 
y p e r f e c t a p o r s u p u r e z a . 
F L O R A L I A - M A D R I D 
I G N O R A S I L E R O B A R O N 
La señora Mercedes Oliva del 
Pino, de Güines, de sesenta y cinco 
años de edad y vecina de Manri-
que, 27, dio cuenta a la Quinta 
Estación de Policía que. al regre-
Do alambre, en toda clase de 
formas y tamaños, se venden 
en 
L A C A S A G R A N D E 
FeiV-etería, locería y efectos 
eléctricos 
SAX RAFAEL» 44, 
entre* Gallano y San Nicolás. 
Teléfono A-9117. 
A L C O M E R C I O D E S E D E R I A 
Y C A S A S D E C O N F E C C I O N 
sar a su domicilio advirtió que las 
ropas que guardaba en su escapa-
rate ?e encentraban esparcidas por 
el suelo, y la hoja de aquél violen-
tada . 
Ignora si le han robado objeto 
alguno. 
REALIZO variado y 'extenso 
surtido de ENCAJES DE HILO, 
finos, en todos los anchos y pre-
cios, en juegos de nuntag y entre-
dosfis, hechos a mano, de la acre-
ditada casa 
" A N T I G U A G A L I C I A I N -
D U S T R I A L " 
de España, Coruña, "Mugía, Molinoi 
la que obtuvo en la Exposiciói 
Regional Gallega de 1909 el GRAN 
PREMIO, CON MEDALLA DE 
ORO, y que es proveedora de li 
Real Casa. 
J O S E L A C Y 
Riela ISyo, piso lo. (Altos 
Cusíu Velma) 
Teléfono A-8001.—Habana. 
19541 ld-17 ld-20 Myo 
E l E s t r e ñ i m i e n t o 
D e s t r u y e l a S a l u d 
Sin el funcionamiento normal de los intes-
tinos no hay salud, vigor ni belleza 
Las materias fecales no eli-
minadas oportunamente 
fermentan en los intestinos 
formando venenos] que 
debilitan el organismo y 
causan peligrosas enferme* 
dades. 
Para combatir el estreñi-
miento úsese el L A X O -
PEP-SEN del Dr. Cald-
well que normaliza la 
acción de los intestinos y 
es un tónico para el estómago. Contiene Jarabe, Pepsina, Sen de 
Alejandría y Hierbas Aromáticas que son substancias laxantes, 
sedantes y tonificantes. Limpian las vías intestinales, tonifican los 
órganos digestivos y permiten el pronto restablecimiento de la 
X 
salud. De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, DI., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Dcpto. A3, Monticello, 111., E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
M N C O 
MihiTin !ii'i,)ii;i;ivit'ili,;i •• .n .! i inih i iii¡iiri 
P i m S E USTED flJ M I O L E Df J W R E , QUE JÍ0S0TRO9 9E LO M C E M 0 9 . 
T E ñ E I W V E R D A D E S EXPERTOS QUE 9E 10 E A P H G M A S U C A f f l C ñ O 
L A O A ^ A U M V U l 
G A L I A t t O 4 Z T n o . M - 3 3 9 3 
Direcdóa.. 
D j r . T V . n . C a l d M r e i r g ^ 
L a x o - P e p S e n 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
13 £ 3 
E l W A S E F I C A Z U A G R j \ S ) A S L E D E L O S T M I C 0 S 
L a b o r a t o r i o A L E B £ A U L T a c16. P A B I S . 
S I D R A " C O V A D O N G A ' 
L a s i d r a " m a s s i d r a " 
q u e v i e n e a C u b a I M P O R T A D O R E S 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 1 3 1 6 
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De las llamardas a triunfar. 
Vedla ahí, Carmelina Casallas, 
recinitá del afortunado quartier de 
la Víbora. 
Muy joven, muy bonita. 
Con ojos maravillosos. 
Enrique Serpa, que tan inspira-
tamente ha cantado a la hermosu-
;a de Carmelina Casallas, habló del 
poder sugestivo de sus miradas. 
Dijo esto: 
—'"¡Tristes de los que sientan so-
bre sí el hechizo de la mirada de 
Carmelina Casallas: nunca más po-
drán sacudir el encantamiento." 
En el Certamen de Belleza de El 
Mundo figura como candidata por 
el barrio de Manuel de la Cruz. 
Cada escrutinio que se practica 
señala en su favor un aumento de 
votos. 
Tiene su victoria delineada. 
E l sufragio lo dice. 
Una fiesta ha Sido organizada en 
honor de la encantadora candidata. 
Fiesta bailable que se celebra en 
el roof del Plaza esta noche. 
Servirá para inauguración oficial 
de las obras realizadas en aquella 
parte del suntuoso hotel. 
El nuevo kiosco una de ellas. 
Kiosco japonés. 
Nada más típico, nada más ele-
gante, nada de mejor gusto. 
El kiosco japonés imprime en la 
natural belleza del roof una nota 
exótica deliciosa. 
Tocará en *1 baile de esta noche 
el jazz band que vino para el Cine-
dromo . 
Una especialidad en el fox. 
Inimitable. 
Todo está dispuesto a fin de que 
revista el mayor lucimiento la fies-
ta en honor de la señorita Carme-
lina Casallas. 
Será un gran éxito. 
Digno de la linda festejada. 
Y a i n a g u r a m o s n u e s t r a 
G R A N E X P O S I C I O N D E 
¥ E S I T II P © S 
c o n u n é x i t o i n e s p e r a d o 
M U L E . C U M O N T 
P R A D O 8 3 . y s u S u s u r s a l d e P ^ A O O 
J O Y B R I 
(CON TALLERES PROPIOS) 
L A M P A R A S D E G U S T O 
En la joyería E L GALLO se encuentran reu-
nidas en la actualidad las más artísticas lámpa-
ras para cualquier departamento de su hogar. 
Los modelos de sobremesa, en bronce y con 
pie de plata fina, son exclusivos de esta casa. 
No olvide nuestros talleres de LA ESTRE-
L L A DE ITALIA para reformar sus joyas. 
OBRAPIA AEStREllADElTALlA X̂OMPOSTELa 46. 
n u e s t r a & 5 i i R g u i 5 a 
c l i e n t e l a l e a n u n c i a m o s 
q u e e l l u n e s p o r l a t a r ó e 
t e n d r e m o s l o s v e s t i d o s 
p a r a l a s r e c e p c i o n e s ¿ e 
p a l a c i o 
A L M A C E N E S 
É 
( T r ó n i c a S e m a n a l 
«[Os acordáis de las fiestas dfí an-
taño cuando, como ahora, müfs de 
personas del interior venían a la 
Hábana? Entonces nuestras calles 
ofrecían el espectáculo, siempre re-
gocijante, de gentes asombradas, in-
genuas, aturdidas, para las que to¿: 
era motivo de pasmo: un anuncio 
lumínico, un auomóvil, una casa de 
dos pisos. 
A estos buenos forasteros se le? 
conocía desde lejos. Tan as mbro-
sos como sus ojos pasmados y sus 
bocas abiertas, eran sus trajes piii-
torescos, de colores chillones, com 
binad s de modo detonante. Los ha-
baneros esperaban la visita para un 
regocijo extraordinario. Los feste-
jos eran para los visitantes, porque 
la gente de la ciudad gozaba vien-
do gozar a los extraños. 
Hoy no es ese el m tivo de nues-
tro contento. Lo que halaga es no-
tar que el buen gusto es una virtud 
extendida por todo el pais. La lin-
das pueblerinas, tan gentiles y airo-
sas y discretas como las habaneras, 
cruzan en estos días las calles con 
la misma soltura, con igual prestan-
cia que las que cotidianamente dis-
traen y encantan nuestras horas. La 
Habana en estos dias es solo una 
ciudad que ha crecido de repente. 
Llenan sus calles, sus teatros, sus 
paseos muchas mas mujeres boni-
tas, elegantes del tipo impondera-
blemente sugestivo de la habanera, 
de cuyo encanto saben en todo el 
munde. 
Así, para festejar, para recibir 
I dignamente a nuestros visitantes 
ningún esfuerzo nos veihos pro-
[cisados a urdir. Casi podemos re-
medar la clásica galantería campesi-
na: "Apéese y tomará café". Nues-
tras costumbres, nuestras practicas 
sociales son las mismas en que ellos 
ocupan, diaríamene, sus vidas. Cada 
ciudad del interior es una Habana 
un poco mas pequeña. Nada de lo 
i nuestro les asombra ni les extraña. 
Y esta observación es én nosotros 
I más fácil de apreciar. Las casas 
I que, como los Almacenes Fin dé Si-
; glo, dedican su atención a la com-
¡placencia de una sociedad t*n refi-
nada y culta c íno la habanera, no-
tan en estos dias qué están admi-
rablemente preparadas para sátira 
facer los gustos y las necesidades eje 
los forasteros. Estos pregustan y pi-
den las mismas Cosas que las clien-
tes de todos los días. Y es uña sa-
tisfacción enorme sentirse prepara-
dos para rendir a las visitantes cir-
cunstanciales un servicio de impon-
derables resultados . Sin esfuerzos 
especiales, aquellos esfuerzos de an-
taño hechos pará visitas de fiestas 
conmemorativas, siempre pendientes 
de los gustos extraños que traían a 
la Habana, se contribuye ál disfrute 
de sus horas habaneras. Laicamen-
te, los que aqui vienen, aprovechan 
la excursión a la Habana para or-
denar las necesidades de toda uña 
estación. La fama de los Almacenes 
Fin de Siglo ha llegado a todos los 
rincones de lá Isla, y cuantos los vi-
sitan notan que la fama no dijo pon-
deraciones excesivas. Los Almacenes 
Fin de Siglo son, en realidad, dirá 
cada uno, como nos imaginábamos 
que eran, y tal vez un poco mejores. 
| Si, porque estos festejos coinciden 
j con el comienzo del verano, y es en 
1 est'í momentos cuando a diario lle-
gan de París, de Nueva York de to-
I dos los grandes centros de la elegan-
| cía y de la producción más estima-
ble, los artículos mas en boga, los 
¡ detalles de la última moda, las co-
1 sas que dictan los árbitros de la dis-
tinción y del buen gusto. 
Y en estos dias otra satisfacción 
nacional se extiende p:T toda la Re-
pública. De muchas ciudades salen 
al extranjero anualmente muchas fa-
milias sin pasar por la Habana. Ello 
lleva en algunos casos a creer que 
poco hay en Cuba de lo mucho que 
se puede adquirir, única y exclusi-
vamente, en París y en Nueva York, 
verán que es ese un juicio aventu-
rado. La Habana tiene las mismas 
cosas, a los mismos precios, en igua-
les opirtunidades que esos lugares 
donde los Almacenes Fin de Siglo 
tienen agentas y compradores per-
manentes. Así se va formando, pa-
ra bien de Cuba, el concepto uní-
versal de que nosotros somos una 
porción del mundo tan estimable y 
progresiva c too otra cualquiera; 
que nuestro vino, además de ser 
nu«stro, es bueno. 
Alzando en alto una copa de 
nuestro "bon vino" brindan los Al-
macenes Fin de Siglo por la felici-
dad de la República, y por la feli-
cidad personal de los simpáticos fc-
; rasteros que en esos dias alegran, 
¡animan y honran a la Habana. 
TEsqu lna 6^ S . R a f a e l ^ "^XgulI 
L a S o l u c i ó n 
en l a 
Pantauberge 
c a s e r a 
En pasadas centurias, la medici-
na domést'ca vivía sin el concurso 
de la Quiiníca y de la farmatologia 
y se. limitaba al empleo de los sim-
ples. 
En cambio, los libros y formn-
lo-ios de hoy, que se ocupan en 
cuestiones de medicina para uso dé 
las familias, os recomendarán Se-
guramente la provisión anticipada 
de subs.tanc:as de laboratorio, ta-
les como la tintura de yodo, amo-
niTaco, láudano, etc., etc.... y os 
suministrarán pormenores sobre 
productos complejos, tales como la 
Solución Pantauberge, el clorhidro-
fosfato de cal, que desde cerca de 
40 años viene siendo la bienhecho-
ra de las familias al combatir, con 
Iironto y eficaz resultado, los ca-
tarros y bronquitis de todo géne-
ro, aun aquéllos más tenaces. 
La Solución Pantauberge, pres-
crita diariamente por los médicos 
de todos los países, ha pasado, en 
efecto, a la categoría de popular y 
f P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ] 
1 JPIKOS OOMO LOS P E LA PLAYA P E MARIANAO.—FIGOS BBN. ' 
JAMJLfí COMO LOS Ptíl. PARQUÉ ALBEAIt. 
* PUÍIPEN VKllSJS EN LA 
F i n c a ^ M u l g o b a 5 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucanml: G. Cnnillo (S. Rafaol) ft. 
Teléfono: A-9Ü71 
Alt 
hasta a remedio casero de urgen-
cia. No solamente ía Solución Pan-
tauberge previene y cura las en-
fermedades del aparato réspirato-
"io sino que finalmente en las ane-
mias y convalecencias de todas las 
enfermedades en (íüe la nutrición 
está debilitada, permito evitar el 




i R e p a r e F u e r z a s . 
E N B U E N A S ffiRMACIASl 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t L P E Ü O D E U N 
M c m i A E L D T U C I L 
b o m b o n e s i s a w e t 
e u t i ^ j o v e u c 
uaiicos RtPRtsc/íTArrrta 
F A B R I C A 
D E 
C O L C H O N E S 
Colchonetas y almohadas ha-
cemos de tod.s tamaños. ^ 
Colchones a $6.50. 10.50 
12.00, 18.00, 25.00. 
Colchoneta? tenemos a $1.50, 
2.00, 3.00, 5.00. 7.50. 10.00. 
Las mas finas. 
Almohadas miraguano 60 
centavos, $1.00, 1.50, 2.00. 
De flor Seda $1.50, 2.00. 
2.50, 3.00. 
Detallamon miraguano y Flor 
Seda en todas cantidades. 
No Confundirse. 





De suficiente mérito 
para su alteza el Nene 
Doctores y señoras enfermeras 
lo han recomendacJo durante 
medio siglo como insuperable 
para irritaciones, salpullidos y 
tantas otras enfermedades cu-
táneas tan frecuentes en el deli-
cado cutis de los niños como 
desastrosas para su salud en 
general. 
M i N t K N 
Sobre alhajas, en todas canti-
dades, con módico interés. La 
casa más antigua y más seria 
en sus operaciones. 
COMPOSTELA Y SOL 
imniim iiinim 
Comprar Joyería y Relojería fina no 
lo haga sin antes visitar 
" L A E S P E C I A L " 
Presidente Zayas, (antes O'Reilly) 
15 y medio, frente al Hotel "Lafa-
yette". Gran surtido en Joyería fi-
na y corriente. Visítenos y verá. 
1952 4 d 16 my 
D L V t / i T A t / 1 \ A S PR1/1C1PALLS 
DÜLCLRIAi DL L A RLPUBUCA 
OBRAPIA 24- A P A R T A D O - 1 2 0 5 L I A B A L A 
En París sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando cens-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Vienta al por mayor y menor. 
Almacén: 
Teléf 
m m ^9549 
5d 25 
D E m 
TRA"My-6iE-:HiC"25 i 
L a s b o n i t a 
—Tienen las coplas andaluzas 
fama de transcendentales, crédito 
de ser fiel reflejo de la dolorida 
vida de un pueblo apasionado. 
Sin embargo, andaluzas al fin, 
n:- renuncian a las veces a "desa-
gerar". Esta, verbigracia: 
"Mujeres... 
máa malas "partías" tienen". 
Tanto más bonitas son, 
En qué miente esa? 
—Miente en lo de atribuir, úni-
camente a las bonitas, censura-
bles traiciones e inesperados, in-
justos desdenes. Un seniible error. 
No es que las bonitas sean las úni-
cas que juegan malas pandas al 
hombre, sino que constituyen la 
sola clase de la que nolotros ha-
cemos inventario. Las demás, ape-
nas cuentan. Y, claro, apenai te-
nemos que reprocharlas querellas 
ni perturbaciones. . . Acefcá de la 
mujeres, se podría parafrasear la 
definición que Benavente tiene he 
cha del amor. . . 
<—A ver.. . 
— E l amor-<lice don Ja(¿,. 
es como un niño recién • 
,que no se sabe si vive hasi1^ 
—No vfeo la semejanza, 
—Pues n ' es implicada Ni 
otros, en general, tampoco nos T 
mos cuenta de que ellas existe 
menos que las veamos como 0 * 
lando su poderoso atractivo ^ 
dio"r.Pero en Cuba no h a y W ¿ 
- N o ; no lo hay. En Cuba. ^ 
bonitas—o por méritos superi0 
a la belleza—todas tendrían T 
recho a maltratarnos. e" 
Pgra 
mañana 
Retazos, muchos Retazos. D 
Sedas, Voiles, Holanes y ©tras v 6 
rias clases de Telas. A 
pigmeo. 
Y no pocas ncVedades—-qUe j j | 
garon ayer y anteayer—, ^ |as" 
que diremos algo en la próxima 
edición. 
Precio 
E N E V 
Í N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L 
¡ Q u é n i ñ o s t a n í í n d o s ! 
Esta exclamación es la que oyen las ma* 
más, a cada momento, cuando salen de la 
Peluquería Martínez de cortar las meleni-
tas a sus pequeñuelos. Esta casa,, la más 
acreditada y una de las más antiguas de 
la Habana, se ha especializado en este ar-
te, a tal extremo que no tenemos compe-
tidores. Nos obliga a decir esto el tener 
la casa siempre llena de niños de ambes 
sexos esperando turno para servirse y a los 
cuales se les regalan preciosos juguetes. 
Si VdM señora, desea que su hijito luzca una 
cabellera artística que llame la atención 
por lo bien terminado de su corte y riza-
do, mándelo a la 
G R A N ^ P E L U O Ü E R W f l R T l Z . 
CRUZ -U-2385 
Sucesores: 
N e p t u n o » 81 
C I R I A e HIJOS 
T e l é f . A-5039 
p r i m o r o s a s n m w 
E l último grito de la Moda én 
París, exquisitamente confeccionadas 
con adornos artísticos qne revelan un 
derroche de originalidad y encanto. 
Garantizamos que todos los Som-
breros estilo "Pamelas" son de cri-
nes legítimos, unos lisos y otros con 
dibujos de alta fantasía, todos Mode-
los auténticos de las mejores casas 
de París. 
Distinguidas Damas: Contribuyan al mayor lucimiento.en es-
tos días de regocijo Nacional. 
Nuestros precios son populares. 
U N E Z 
AMISTAD 50. 
CASI ESQ. A NEPTTJNO-
CRISTALERIA DE BACCARAT, 
CRISTALERIA DE SAN LOÜ1S, 
formas y grabados nuevos, a precios nunca vww* 
CUBIERTOS DE CHRISTOFLE, 
One:<ia y metal blanco, gran variedad. 
" L A A M E R I C A " 
[ L o c e r í a y Cr i s ta l er ía ] 
A V E N I D A D E I T A L I A [Galiano] 113 
C4692 
está establecida su FOTOGRAFIA. Tenga la bondad <k vi-
sitarnos y le serviremos bien. 
Hacemos postales, retratos y ampliaciones. Todo de la ^ 
jor calidad. 
F O T O G R 
D E — 
S a n M a ® l ^ 
I 
BUENHSTWWftíOinS ^ SEDE '4650 a** 
D I A R I O DE LA MARINA. 
AflO x c m 
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H A B A N E R A S 
BODlAi ELEGANTE 
pe alta distinción. 
Selecta y brillante. 
Tjna boda que, ba sido el aconte-
cimiento social de la noche ante-
rl0Eran los novios la señorita Gra-
,A pantin. tan airosa y tan bonita, 
el joven y distinguido doctor 
Lmzalo Arellano y Mendoza. 
¡os albores de la juventua. 
Con la fe de su amor. 
Así han visto realizado el más 
dulce de sus sueños los simpáticos 
dotíos de anoche. 
Todo les sonríe. 
Completa su felicidad. 
Pué la boda en la residencia de 
la distinguida fajnilia de la novia, 
a elegante casa de J . y 15, en la 
barriada del Vedado 
Habíase improvisado para la ce-
T6monla una linda capillita en la 
gala. . 
Engalanada con lirios. 
Y con azucenas. 
En el decorado general, obra ex-
quisita del jardín E l Clavel, re-
saltaban multitud de cestos con 
azucenas, dalias y lirios. 
Plantas en profusión. 
Y búcaros y guirnaldas. 
Más de do» mil flores empleó el 
gran Jardín de los Armand en el 
adorno de tan bella mansión. 
Grace Pantin, radiante do ele-
ganda, lucía el artístico ramo que 
para ella fué confeccionado en E l 
Fénix como ofrenda cariñosa de una 
amiga de su predilección, la seño-
rita María Teresa Falla. 
El vestido de boda» creación del 
famoso atelier de. Bernabeu, era de 
crepé verraeill dQ una línea muy 
severa y sencilla, llevando como 
único adorno una valiosa cola de 
manto, de encajes point a 1' ai^ui-
11a, muy antiguos. 
I 
Grace Pantin 
y Gonzalo Arellano. 
E l padre de'la novia, el cumpli-
do caballero Leslie Pantin, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma María Antonia Mendoza Viuda 
de. Arellano, madre del novio . 
Testigos. 
Por Grace Pantin. 
E l señor Laureano Falla Gutié-
rrez, Presidente del Casino Español 
de la líabana, y los respetables ca-
balleros Narciso Maciá, Heriberto 
Lobo y Bernabé Sánchez Batista. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio el doc-
tor Gonzalo Aróstegui, los señores 
Melchor Batista x Emilio de Soto 
y el doctor Jacinto Pedroso. 
Se casaron Grace y Gonzalo ba 
jo una gran campana blanca. 
Campana de flores. 
De gardenias y crisantemos. 
Complemento 4s la obra del de-
Qorado que llevó a cabo el jardín 
E l Clavel en la casa. 
Una concurrencia ve¡ry seleot, de] 
gran mundo, reuníase en la cere-
monia. 
Fué toda obsequiada con la es-
plendidez característica en los se-
ñores do Pantin, quienes tuvieron 
para sus invitados las mayores, las 
más delicadas atenciones. 
Admirábanse en un gabinete los 
regalos que en gran número reci-
bió con ocasión de su boda la se-
ñorita Pantin. 
Preciosidades en Joyas. 
Y en objetos de arte. 
Entre las alhajas, predominaban 
por su valor y su gusto las que pro-
cedían de la Casa Quintana. 
¡Una luna de miel, pródiga en sa-
íisfacciones y alegrías, quiera el 
cielo deparar a los nuevos esposos. 
Son miq votos. 
Hechos de todo corazón. 
E l i CLUB HIPICO (DE CUBA 
TEMPORADA DE VERANO 
Grandes carreras hoy. 
En el Hipódromo de Marianao. 
Primeras de la temporada vera-
R E G A L O S 
Tenemos especialidad en artículos 
propios para regalos. En nuestra 
Casa encontraiíá siempre originali-
dad y alta calidad, a base de pre-
cios módicos.' 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. (yReilly 51. 
niega con que se inaugura el Club 
Hípico de Cuba. 
Naciente asociación, arrendataria 
de Oriental Park, que preside el 
ilustre senador Ricardo' Dolz. 
Habrá una carrera especial. 
De. militares. 
Será en opción o la hermosa co-
pa donada por los señores Manuel 
y Guillermo Salas. 
Señalado está el comienzo de las 
carreras para las dos y media de 
la tarde. . 
Resultarán muy concurridas. 
Animadísimas. 
(ContiTifia en la página diez) 
H a s t a e l 6 i a 1 9 
Tendremos expuesta en nuestra 
principal vitrina la escribanía de oro, 
obsequio de la Asociación de Alma-
cenistas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba, al General Gerardo Machado. 
Obra de exquisito trabajo, produc-
to de nuestros talleres. 
I»A CASA DE L O i R E G A L O * 
> ¡ 2 0 D E i W ñ y O ! M 
Para celebrar las fiestas nacionales como buenos cubanos, hay 
que tomar un buen café: el de "La Flor de Tibes" que es el me-
jor del mundo, 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
¿ A n é m i c a s ! 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? 
g r a n f e s t i v a l d e h o y 
MOY se celebra en el Colegio de Belén—Buenavista —> el 
gran festival cuyos productes se de-
dican a las Misiones y Escuelas Do-
minicales de la Habana. 
Organizado por todo lo que "va-
le y brilla" en nuestra sociedad, huel-
ga decir que el éxito será enorme. 
Las propias distinguidas familias 
de las damas y señoritas que inter-
vienen en todo lo relacionadc con es-
te festival benéfico bastan para ase-
gurar, con el social esplendor, el 
buen resultado económico. 
Muchos son los atractivos, y to-
dos a cual más interesante. 
TENEMOS el surtido completo de los productos de la "Aca-
demia Científica de Belleza", de Pa-
rís, que hoy no faltan en el tocador 
de ninguna señora o señorita ele-
gante . 
Mme. Pugau, directora del acrQ-
ditade "Salón de Belleza" de Nep-
tuno 36, donde aplica científicamen-
te a su selecta clientela estos pro-
ductos maravillosos, nos dice que to-
dos los días recibe innumerables tes-
timonios de gratitud por los felices 
resultados que obtienen las damas 
sometidas a su tratamiento'. 
Y Mme. Pugau se limita a aplicar 
los productos de la "Academia Cien-
tífica de Belleza" siguiendo las sen-
cillas y precisas instrucciones del ca-
tálogo, 
£1 catálogo 
En nuestro Departamento de Per-
fumería tenemos los catálogos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París. Están escritos en castellano 
y explican claramente la manera 
Una buena tarde. Y con los niños... 
Quien desee pasar una tarde de 
campo verdaderamente agradable 
debe ir hoy a Buenavista. Y si lle-
va a sus niños gozará doblemente 
con ellos las delicias del lugar y los 
encantos de la fiesta. 
La comunicación 
Puede irse en los carros de Maria-
nao y en el tren de Zanja, que se 
detiene en el paradero de Buenavis-
ta. 
La entrada 
Los automóviles pueden entrar por 
la puerta principal del C.'legio. Y 
las personas que no deseen entrar en 
adecuada de usar estes productos 
únicos. 
Al interior 
Los enviamos con mucho gusto a 
las personas del Interior que n'" ]os 
pidan. 
Jabón "Imeniaw 
He aquí un excelente producto de 
la "Academia Científica de Belle-
za": el jabón Imenia. De calidad su-
perior y muy untuoso, es un jabón 
antiséptico y completamente neutre1, 
por lo cual es inmejorable para cu-
tis delicados. El uso continuado de 
este jabón determina la total elimi-
nación de la grasa. 
La pastilla vale 80 centavos; la 
caja de tres pastillas, $2.25. 
Petróleo "Jaborándico" 
El petróleo Jaborándico—excelen-
te para evitar la caída del cabello-
es del "Instituto' Español de Sevilla", 
cuyos productos—como los de la 
"Academia Científica de Belleza", de 
automóvil pueden hacerlo por la 
Avenida de Truffin. 
Teatro 
No dejen ustedes de asistir a la 
función teatral, cuyo programa es-
tá colmado de alicientes. Digna de 
verse es, en verdad, esta función in-
teresantísima . 
Las madrinas 
Las madrinas de la fiesta llegarán 
al terreno en dos breaks cedidos 
por la señora Lily Hidalgo de Co-
nill, y entrarán escoltadas por apues-
tos jinetes... He aquí el interesan-
te "momento" que García Cabrera 
"ilustra" hoy.. . 
9f 
París—recibe en Cuba El Encanto 
exclusivamente. 
El petróleo Jaborándico—que da 
brillo y suavidad al cabello—tiene 
un agradable olor a jazmín, lo que 
permite usarlo como Ic ción dé toca-
dor. 
Modo de usarlo 
Agítese fuertemente el frasco, viér-
tase una pequeña cantidad en un ce-
pillito o en una esponja, y fricció-
nese el cuero cabelludo una o dos 
veces al día. 
Precio: Tamaño chicc:, 90 centa-
vos. Tamaño grande, $1 .60. 
Agua de Quina 
Otro producto del "Instituto Es-
pañol de Sevilla": el Agua de Qui-
na. La tenemos en estos exquisitos 
perfumes: rosa, clavel, jazmín y 
violeta. 
El Agua de Quina quita la caspa 
y deja muy sedoso el cabello, del 
r^e es un magnífico Ondulador. 
De venta también en nuestro De-
partamento de Perfumería. 
Y C I A . 
Gaüano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
I 
A m a n o s 
l l e n a s 
o s lo o f r e c e e l 
E s t e / ¥ 7 ^ J a r a b e S a l u d 
in imitable / / 
R e c o n s t i t u y e n t e e s t i m u l a e l apet i to , e n r i q u e c e l a 
sangre , ton i f i ca los n e r v i o s y d e v u e l v e en p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
de l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e desde hoy: p e d i d s i e m p r e e l J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
•̂WT do 35 aftos d« éxito crocienta. Aprobado po» Ib Real Academia de Medlcme. 
Rechace todo frasco qne no lleve hnpreso con tinto roja en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉTIi'duVln Sí 5EBAST1EN 
TALEHCE (Gironáe) FRANCIA 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
El por qué PARIS-VIENA es la ca-
sa más frecuentada en la Habana, se 
explica fácilmente: sus artlculoa son 
originales y sus precios nadie los 
Iguala. 
N U E S T R A S V I D R I E R A S 
N E P T Ü N 0 , 9 0 
«xhn,0la ,vldrl*ra do Neptuno 90, se 
cionn-i 103 Preciosos traje» confec-
<!os r03 ?on a-rtlstico gusto y pinta-
Iilla con la. afamada pintura Maxga-
klchos vestidos pertenecen a la 
5uani*Ĉ .sa (Je modas femeninas "Lia 
Canina ' cuyo taller de modas está en 
Visto "f '̂' 4' escluina- a Virtudes. 
Tf -j. •> , S0!l en extremo originales 
^ VMbena de la Prensa, hemos 
adrpirado muchos do ellos, cuyo ador-
no consistía en ramos de flores pin-
tados en la tela de los vestidos: ro-
sas, claveles, lirios, tulipanes, crisan-
temos y pensamientos. 
x.os moi?eI<"8 de vestidos que Tu-moa 
En Ta "batalla de flores que pe ce-
lebrará eí día 22, veremos el mujerío 
luciendo flores a granel: en la cabe-
za, en los vestidos y en sus lindas 
manos, para lanzarlas en profusión, 
como lanzamos las serpentinas y los 
confettis en el efímero reinado del 
Carnaval. Las reinas de la Naturale-
za han triunfado: ellas serán el me-
¡jor adorno adoptado por nuestra So-
berana la Moda, y mujeres y flores 
DE VENTA 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
a 
DE A. y ofrecemos nuestros objetos pa 
ra regalos, novedades, vajillas, 
etc., a precios muy favorables. 
C A S A 
ZEnEA(MEPTUnO)2^ 
i 5 b 
W R S A L L E S " l̂ MOVADOR gomf: 
TELEFOI10A-4498 
C 2d-17 Anuncios TRUJILL/O MARIN 
A T E N C I O N ! 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Reno'vador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 
p E VENTA E X DROGUERIAS Yj 
FARMACIAS 
se confundirán en belleza para ofre-
cerle sua homenajes al Presidente 
electo, al General Machado. Esperamos 
que el cambio de Gobierno sea bene-
ficioso para Cuba, contribuyendo al 
engrandecimiento de la joven Repú-
blica que tanto amamos. 
La competencia moderna exige fie su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MAÜA es laido en toda la Replica. 
A 
ES DE HILO PURO. 
DELICIOSAMENTE FRESCO. 
CON CALADOS Y BORDADOS EftlCA^NTADORES. 
LOS TENEMOS DE FOKT>0 BLANCO T COLOR. 
¡UN ARTICULO PRACTICO Y DELICADO. 
VEALOS Y ADQUIERA SU VESTIDO. 
a b l e g a n t e d e 
MURALLA Y COMPOSTELA / TEL. A~3372 
MODELO DE LUJO 880 
De piel rusia combinada con 
otra un poco mas escura $15. 
Blanco de glacé con piel de ru-
sia $14.00. Con tacón mas 
bajo $14.00 
MODEL DE LUJO 834 
De glacé blanco cristal con 
fina hebilla de metal esmaltado 
de blanco $12.00' 
" Bazar IrmE^ 5. %ael I Ih&vjsTkia 
MABANA-CCIBA 
L A CERRADURA 
y la llave. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto nos 
deshacemos de ía mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. E n la 
PREPARACION d e W A M P O L C 
que es tan sabrosa como la miel y 
qUe contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Higa» 
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
íos viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Eossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ''He 
usado la Preparación de Wampole 
en loa casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todag las Boticaa. 
7 • • • • 
L A S O R P R E S A 
Hoy vamos a dar a conocer la sorpresa que he» 
mos preparado para los forasteros que visiten la Ha-
bana durante la semana de fiestas presidenciales. 
Se trata de una sorpresa práctica, beneficiosa pa-
ra el público y de cuyas ventajas no sólo dbfrutarán 
los forasteros sino también los residentes en la capital. 
ALGO PARECIDO A NUESTROS FAMOSOS LUNES 
Hemos ideado una serie de ventas especíales en 
todos los Departamentos; aigo por el estilo de los L U -
NES DE LA CASA GRANDE, pero en mayor escala, 
pues durarán cinco días y cada día ofreceremos dis-
tintos artículos para que las personas que visiten el 
martes, por ejemplo, "LA CASA GRANDE** y efectúfn 
compras, puedan volver el miércdles y demás días si-
guientes en la seguridad de encontrar nuevos artículos, 
distintos a los del día anterior, también a precios es-
peciales extra-reducidos, valederos solamente pa#a esa 
semana de fiestas. 
LA SEMANA ENTERA 
La semana entera será semana de artículos bara-
tos, de "gangas", de precios sensacionales en " L A 
CASA GRANDE". E l lunes, por ser LUNES DE L A CA-
SA GRANDE ya todo el mundo sabe que ese día sa-
crificaremos nuestra utilidad en beneficio del público 
que nos ayuda a engrandecemos. Y desde el martes 
empezaremos con nuestras ventas especiales en todos 
los Departéunentos de esta casa, que es la de ustedes. 
LA VENTA DE LAS FIESTAS 
Así denominaremos a esta "sensacional venta se-
manal, sin precedente en los anales del comercio haba-
nero. Miles de millares de artículos rebajados hasta 
lo inverosímil, mantendrán latente el interés del públi-
co que aprovechará esta semana de fiestas para "suiv 
tirse" de cuantos artículos necesite para largo tiempo. 
La oportunidad que vamos a brindar sólo se presenta 
una vez en la vida. Aprovéchenla. 
LA UTILIDAD NO NO® IMPORTA 
Ni un solo momento hemos pensado en la utmaaa 
que puedan dejamos los artículos que figurarán en núes 
tra venta de las fiestas. 
Aunque perdamos dinero en ellos nos considera-
remos bien pagados con que el público tenga un grato 
recuerdo de " L A CASA GRANDE" y con el anuncio 
que para nosotros representa este sacrificio en favo.-
de un público que tooo se lo merece por la simpatía 
cen que siempre acoge las iniciativas de " L A CASA 




COMPAT11A R A F A E L 
L A S N E V E R A S BOHN SYPHON 
del último modelo, puede verlas en la Avenida de Italia, 63, y Cien-
foego», 20. No tenemos de otras marcas por que no se fabrican mejores 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAI. (Paseo de Marti eŝ ntoa 
a San Safael) 
No hemos recibido programa. 
PAYUBT (Paseo fle Martí esquina a 
San Joee) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en veintirés cuadros, Cachez Ca. 
MARTI (Dragrones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en ti es actos, original, de Leo-
pold Jacobson y Robert Rodanzki, 
música del maestro Oscar Strauss, 
adaptación española de Cnsimiro Gi-
ralt. Ki Ki. 
A las ciop y media: Ki Ki-
PBINCIPAI. DE IiA COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rivero. 
A las 2 y 45: la cmedia en tres ac-
tos, de Antonio Fernández Lepina y 
Enrique 'ledeschi. El Palacio de la 
Marquesa. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos de Joaquín Abat iy José Lucio, El 
entierro de Zafra. 
* 
ALHAMTSBA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las dos y media: Papaíto; Los 
efectos del oBataclán. 
A las ocho menos cuarto: Mamá. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Bataclár; presenta-
ción del Sexteto Jagiieyaro: Papaíto. 
C I N E L I R A 
H O Y T A R D E Y N O C H E E N M A R T I K I K I 
Kikí, la alegre Kikí la opereta fri-
vola inquieta y simpática que señala 
el jubiloso aparecer del verdadero gé-
nero del Martí, y que constituye un 
triunfo positivo de empresa y de ar-
tistas, se representa hoy en as dos 
funciones dominicales y matinee de 
las dos y medra y nocturna de las oeno 
cuarenta y cinco. 
La crónica teatral en pleno ha elo-
giado calurosamente esta producción 
movida y ligera que llegó a confirmar 
el hecho incontrovertible de que al 
público habanero le seduce más que 
ningún otro género teatral, éste de la 
opereta moderna que tiene tantos pun-
tos de contacto con el travieso vode-
vil francés como con la revista es-
pectacular. Kikí es eso, un vode vil 
con tres o cuatro brillantes números 
revisteriles y oon los dúos y dueti-
nos en los que tanto han descollado 
los músicos de Viena; hay en ella, 
luz, sedas y colores, rápidas evolucio-
nes, ballets brillantes y situaciones 
cómicas que mantienen en constante 
hilaridad al espectador; he ahí la ra-
zón de su éxiito, a que también con-
trlbuyerooi poderosamente 'la empre-
sa con sus espléndidos decorados y 
sus vistosos trajes y los artistas con 
una labor a todas luces meritoria. 
Para el próximo día veinte, el día 
de la patria y de la trasmisión de po-
deres, se prepara una matinee espe-
cial, rica en atractivos; oportunamen-
tedaremos a conocer su programa. 
En estos días será reprisada la ama-
ble opereta de Lombardo, La Duquesa 
del Tabarín, producción que matiza 
con su fina gracia, Consuelo Hidalgo 
que creó en Madrid" el papel de Fru 
Frú, anotándose en él, el mejor triun-
fo de su carrera^ artística. 
Pronto Maritza, opereta pintoresca 
y luminosa de Kalman, el afortunado 
músico de La Bayadera. 
La encantadora Consuelo Hidalgo, 
que con su arte y gracia, triunfa ple-
namente en Kikí la opereta del éxito. 
L O S D E T A L L E S D E L A F U N C I O N D E G A L A P O R E L 
B A - T A - C L A N 
trN BELLisraro cuadro s imbó l i co s e a pie 
DAME RASIMI 
IDEADO POR MA-
Una de las atracciones más pode-
rosas en los próximos festejos orga-
nizados para la toma de posesión del 
nuevo Gobierno, ha de ser, sin duda, 
la magnífica función de gala que se 
orgaiza por la compañía del Ba ta 
clan de París. 
Quieren los notabilísiJnos, \artistas 
franceses, adherirse al regocijo popu-
lar de esos días y mostrar al General 
Machado las profundas simpatías que 
sienten por su personalidad, y para 
ello, se está combinando un progra-
ma de excepcional importancia artís-
tica . 
Los más hermosos, brillantes y vi?-
tosos cuadros de todas las revistas 
del repertorio, integrarán el progra-
ma, el cual finalizará con un bslíísi-
mo simbolismo escénfico de la popu-
laríslma frase lier^l A pié, cuyos ele-
mentos de composición son la mftsica 
cubana y distintas modalidades artís-
ticas que corresponden, perfectamen-
te, a la significación de la frase. 
El cuadro citado, ha de ser reore-
sentado por toda la Compañía en for-
ma tan original, tan nueva, que lia-
mará poderosamente la atención del 
público. 
Se están dando los últimos toques 
al proyecto para la decoración y ador-
no de Payret. 
Centenares de guirnaldas de flores 
y de luces tejerán un florido encaje 
por la amplia sala de espectáculos; y 
sobre los barandales de los palcos lu-
cirán los colores y atributos heráldi-
cos de los pabellones y escudos de las 
naciones que han enviado Embajadas 
Esoeciales. 
Serán invitados a la función de ga-
la, además de los miembros del nue-
vo Gobierno, los Bmbajádores Espe-
ciales, el Cuerpo Diplomático y nume-
rosas altas personalidades de la Po-
lítica, la Prensa, la Ciencia y el Arte. 
Culminará, pues, el homenaje del 
Ba ta clan al nuevo Gobierno en un 
acontecimiento artístico social >como 
no se recuerda en Cuba. 
No obstante el carácter extraordi-
nario de la función, los precios para 
el público serán los de costumbre. 
Para esa y las demás funciones ex-
traordinarias que se efectúen en los 
días de festejos, está recibiendo la 
Contaduría de Payret numerosas ór-
denes de separación de localidades, per 
telégrafo. 
Ello significa la influencia extraor-
dinaria del maravilloso espectáculo 
en el público de Cuba. 
Para hoy, domingo, se han dispues-
to dos grandes funciones. 
La primera, por la tarde, a las 2.45, 
con la maraviílosa revista Cachez Ca, 
y la segunda, por la noche, con ia mitr-
ma admirable obra. 
Los precios- de las localidades son 
a base de $2.50 la luneta; y 15 pe&os 
el palco con seis entradas. 
P a s a d o M a ñ a n a M a r t e s 1 9 
Presentará en Cuba la grandiosa maravilla cinematográ-
fica que perdurará por mucho tiempo en la Imaginación del 
<iue la contemple 
POR E L BORRAS DE LA, PANTALLA 
Grandioso es el programa seleccio-
nado por la Empresa de este simpático 
salón de la calle Industria y San Jo-
fié. 
Mat'née corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Fox número 54, 
LA GRAN CARRERA, graciosa come-
dia en dos actos, Willlam Fox presen-
ta la regia producción especial titu-
lada E L ULTIMO VARON SOBRE LA 
TIERRA, por Earle Fox y Grace Cu-
nard. La Caribbean Film presenta la. 
gran producción joya de (la Paramount 
titulada LA DANZARINA ESPAÑO-
LA por el gran actor Antonio More-
no y la simpática estrella Pola Negrl. 
gran estreno del intenso drama de gran 
argumento, titulado LOCURAS DESA-
TADAS, por Bárbara Bendford y Jack 
Mulhall. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, LA GRAN CARRERA, graciosa 
comedia en dos actos, y la gran pro-
ducción • joya de la Paramount LA 
DANZARINA ESPAÑOLA, por Antonio 
Moreno y Pola Negri, por la noche 
función corrida a las ocho y media, 
con el mismo programa de la matinée. 
T E A T R O V E R D O N 
La empresa ha seleccionado para hoy 
el mejor programa de la' Habana. A 
las siete y cuarto comienza la mag-
na función con una revista y las co-
medias "Vientos huracanados" y "La 
Espiritista"; a las ocho y cuarto 
"Herraduras de Oro" o •'Relámpa-
go". Las grandes carreras en los Hi-
pódromos de Auteull y Lonckgrain, 
son escenario de grandes epopeyas 
hípicas, pero ninguna tan llena de 
encantos ni tan sublimes de amor. 
Interpretan este drama P. Shaws y W. 
Landis. A las nueve y cuarto, por 
última vez (no deje de verla) "Oh. 
doctor', risa y sensación hasta que 
usted tenga que gritar de alegría. 
Película para Neurasténicos, s serios, 
tristes y para los alegres y despre-
ocupados. Una comedia graciosísima 
por el famoso actor Reginald Den-
ny y Mary Astor y a las diez y cuar-
to, estreno regio de "Un tonto y su 
dinero." La pasión de sus besos, era 
la pasión de la venganza. Temía ma-
t«r asu enemigo. .Una hermosísima 
historia de romántico amor que se 
sacrifica y aumenta con cada nuevo 
instante de incertidumbre y con ca-
da momento de compenetración y ca-
riño. Preciosa película en seis actos 
por Mirlan Cooper, Madge Bellamy 
y Alma Bennett. 
Mañana "Ricitos" estreno en Cu-
ba, por Shyrley Masson. 
T E A T R O T R I A N O N 
Maridos Descarriados es la pe ícula 
que más pronto ha venido a Cuba. 
En las tandas elegantes de hoy do-
mingo anuncia Trlanón Maridos Des-
carriados una magnífica producción 
que acaba de terminarse en los La-
boratorios y está estrenándose en 
Broadway ahora. i 
L/Os esposos James Kirkwood y Li-
la Lee son los intérpretes de Mari-
dos Descarriados y conviene advertir 
que esta es la primera película que 
hacen desde su matrimonio que fué 
el año pasado. 
Maridos Descarriados es interesan-
tísima y muy entretenida. Está pre-
sentada con mucho lujo, siendo esta 
cinta un atractivo poderoso para las 
damás pues como es una cinta que aca-
ba de terminarse muestra lo último 
en boga en el gran New York y pre-
sentan las artistas variadísimos tra-
jes. Nosotros que hemso visto la cin-
ta no titubeamos en recomendarla en 
la seguridad que odo el que vaya a 
verla ha de© quedar altamente com-
placido de esta nueva obra del cine. 
En la matinee de las 3 y a las 8 
se exhibe la cinta de Jack Dempsey 
titulada Una Noche en la Casa del 
Pueblo. Charles Chaplin en El Inmi-
grante. Historia Histérica de Poca-
hontas y John Smith. Tom Mix en 
Luchas de Valientes. 
Muy pronto Tres Mujeres y No es 
la Vida Hermosa. 
R I A L T O 
"DAS GOZ ADORAS DED AMOR" 
Theodore 
Von El tz Hobart Bosworth 
E S T R E L L A R 
D E 
Paulme Starke 
+ ^ E S t a 6ublime Producción FOX es un poema lleno de in-
I t l v ^ L t f T T ^blimes y te la vida real que con-
GRAN MUSICA ESPECIAL ADAPTADA 
C 4823 ld-17 
Á n i i n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
Por última vez se llevará a la pan-
tallN, la foto-opereta de ligero argu-
mento ybellísimas escenas batacláni-
cas titulada "Gozadoras del amor", 
cuya producción, mientras más días 
pasan más éxitos tiene, siendo las 
tandas de cinco y cuarto y nueve 
y media las dedicadas a dicha pe-
lícula. 
De una a cinco, una matinée espe-
cial para los niños, con las películas 
"Gato por liebre", "La gran carrera" 
"El guajirito". por Wesley Barry, 
"Golpe por golpe" por Buck Jones y 
"Guillermo el Terrible" por Franklin 
Farnum así como muchos regalos. 
A las tandas de 7 y 10, "El gua-
jirito" y "Golpe por golpe". 
Mañana, "Tres IV ûjeres." por Ma-
ry Prevost. 
El martes el sublimo drama por 
el Borrás de la pantalla, titulado: "Co-
razones de roble". Separe su loca-
lidad con tiempo. 
"Así es París!" vaudeville francés 
de gran espectáculo, por Pina Meni-
chelli, que será un acontecimiento ar-
tístico-social. 
C I N E M A 
L A T E R R A 
Teléfono M-5768 
DOMINGO 17 HOY HOY 
Estupenda matinée de 1 y 
media a 5 p. m. 
Estreno sensacional por Jack 
Perrin, 
£ i V L U C H A A B I E R T A 
Reestreno colosal por Wi 
lliam S. Hart. 
E L S I L B A T O 
Estreno de la super corua-
dia por Fatty Arburc:kle, y 
Lila Lee. 





5, 1|4 TANDAS 9 y 45 p. m. 
Estreno <íexla atracción Pa-
ramount, en 8 actos, por Ma-
rión Davies y Norman Kerry 
R E E N C A R N A C I O N 
Niños 
Luneta 
i 0 cts. 
40 cts. 
Mañana, en tandas elegantes 
A R M A D E D O S F I L O S 
por, Betty Blaythe y Mahlon 
Hamilton. 
C Í7Í ld-17 
C A M P O A M O R 
H O Y 
V 7 
GRANDIOSA, MATINEE 
A LA UNA Y MEDIA 
Las graciosas y divertidas comedias: 
DICHOSO Y CON SUERTE 
por Jimy Aubrey 
LA CAZA 
por Earle Fox 
E L NIÑO DESESPERANTE 
por Juddy Messinger 
MARCO ANTONIO Y CLEOPATRA 
(Histórica) 
E l drama de acción y de gran espectáculo: 
H O Y 
E L C A P I T A N R E L A M P A G O 
por William Fairbanks y Eva Novak 
Por el conocido actor 
El drama del Oeste 
titulado: 
E L N I Ñ O 
H U R A C A N 
H O O T 
G I B S O N 
El mejor intérprete de pa-
peles de caw boy. 
El fotodrama brillante, titulado 
T R E S S A B I O S T O N T O S 
por Eleonor Broadman 
y la Revista de NOVEDADES INTERNACIONALES 
LUNETA: $0.40 
5 ^ 
POR ULTIMA VEZ 
TANDAS ELEGANTES 
BALCONI: $0.30 
9 l / 2 
B A T O E L M A N T O R O T O 
por Alma Rubens y David Powell 
c 4825 ld-17 
L A S N I Ñ A S D E S H I M M Y 
Como hemos afirmado más de una 
vez, la empresa del Cubano ha tenido 
habilidad para d&sarroTlar la tempo-
rada de la New York Follies, tal y 
como se propuso; esto es, escalonado, 
por orden de mérito artístico, sus 
obras; de manera que la que se estre-
nase fuera siempre superior a la ante-
rior. Así tenemos que Una Noche en 
Broadwaŷ  gustó mucho, Rik Rik, que 
la siguió, gustó más; Del Infierno al 
Paraíso causó mayor entusiasmo qu« 
las dos primeras; El Paraíso Encanta-
do, arrebató y Las Niñas del Shimmy. 
estrenada anoche, ha sido la más ce-
lebrada y aplaudida de cuantas se han 
estrenado en la temporada. 
En el estreno de anoche, presencia-
do .por un pilblico verdaderamente 
desbordante, tomó parte toda la com-
pañía, y toda fué aplaudida siempre, 
y de vez en cuando ovaqkmada. 
Las Niñas del Shimmy podría sos-
tenerse en el cartel un mes, día tras 
día. Lástima que la New York Fo-
llies nos de su última función el día 
24, para atender a otros compromi-
sos. La entrante será, pues, la última 
semana que nos deleitará tan admira-
ble conjunto, que tantos aplausos ha 
conquistado en la Habana. 
Hoy, a las tres, matinee, con Las 
Niñas del Shimmy, que se repite es-
ta nochê  en última tanda. En la de 
las ocho El Paraíso Encantado. 
Teresíta Zazá y la Compañía de 
Variettés debutarán el día 29, defi-
nitivamente. 
Con la Compañía viene también la 
pareja de bailes argentinos Urquiza-
Podestá, y una nueva orquesta am*»-
rioana de mujeres, muy notable. 
No obstante haber sido contrata-
da esta nueva orquesta, seguirá fija 
e inmovible la de profesores cuba-
nos que con tanto éxito viene actuan-
do en el Cubano. 
Así nos lo participa la empresa. 
C I N E N E P T Ü N 0 
ATRACTIVA MATONEE XNPAHTEC. 
EK WEPTUXO 
Para la matinée infantil de una 
y media a cinco, "Neptuno" ofrece 
el estreno de las comedias "No te cai-
gas", "El colmo del engaño", "Una 
cura radical" y "La equitación". La 
producción cómica del eminente ac-
tor Harold Lloyd titulada "Las deli-
cias del matrimonio" y la super-
producción de la Universal titulada 
"La lama del amor" por Paulina Fre-
derick y Laura La Plante. 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media ofrece 
las dos últimas exhibiciones de la pro-
ducción Joya de la Metro, titulada 
"Scaramouche" interpretada por Ali-
ce Terry, Ramón Novarro y Lewis. 
En la ta'nda doble de' las ocho, "La 
llama del amor" por ItPauline Fre-
dericq y Laura la Plante, comple-
tando el programa una cinta cómica. 
Mayo 21, 22, 23 y 24, "Tres muje 
res", con música especial adaptada. 
AÑO X C H j 
MARAVILLOSA F O T O - NARRACION HISTORICA 
De los errores (íbl pasa, 
que interesa a todos cono, 
cer para evitar errores en 
el presente. 
La película del rendez 
vouz y de las intrigas <k 
una corte que rindió fer, 
vienta tributo al amor. 
Magistral interpretación 
de la encantadora actriz 
L í a l i a n 
P R O N T O E N 
C A M P O A M O R 
S E L E C T P I C T U R B 
c 4810 ld-17 
H A B A N A P A R K 
Celebrará tres días de grandes feste-
jos; hoy, domingo 17, el 19 y el 20. 
Estaá fiestas secelebrarán con la 
misma brillante iluminación y con los 
adornos y decoraciones suntuosísimos 
que se utilizaron para la Verbena de 
la Prensa. 
Habrá, además, todas las atraccio-
nes de que ha dispuesto siempre el 
Parque y otras nuevas, como can-
tadores cubanos, son oriental, fuegos 
artificialles etc. 
Los precios serán los d» costnm. 
Merece verse el gran Parque ds D|. 
versiones con el decorado, adorno • 
iluminación de la Verbena. 
Al lado de la Casita Criolla, pan 
dar mejor la nota típica, hay una ca. 
rreta cargada de caña. 
F.iguran, además, numerosos kioscô  
adornados con arte exquisito. 
Aunque no fuera más que por Tlsl. 







C I N E G R I S 
T o d o T i e m p o P a s a d o F 1 1 6 M e j o r 
Los que añoran pasadas ilusiones; los que viven con el alma torturada 
por un recuerdo obsesionante; los que tramontan el ocaso de la vida, 
comprenden y sienten la frase del poeta. 
E v o c a d ! D e l e i t a o s 
• 
C o n L a s R e m i n i s c e n c i a s D e l P a s a d o ! 
Vivid las hazañas inauditas de esos héroes que lograron con su valor 
y nobleza, la posteridad; recread vuestro espíritu con los episodios de 
un amor idílico; sacudid vuestros nervios contemplando escenas de en-
cuentros homéricos; halagad vuestra vista con la belleza que os brin-
da el fausto y la magnificencia del siglo XVII , la época caballeresca 
de los gestos hidalgos, de las pasiones románticas y de los he-
chos heroicos. 
1 C a p i t á n B l o o d 
La maravillosa concepción del genio de la literatura cinematográfica, 
Rafael Sabatini, ofrece estas exquisitas emociones. En esta magna su-
perproducción hállaase aunados los mayores factores de éxito: argu-
mento vivido, apasionante, rico en situaciones episódicas de la más vi-
gorosa emotividad que pinta con fuerte colorido la personalidad de un hé-
roe legendario, valiente, altivo, noble y apasionado. Interpretación ex-
celente de J . WARREN KERRIGAN y JEAN PAIGE. 
C A M P O A M O R 
MAYO 21, 22, 23 Y 24 
5;15 y 9:30 p. m. Rep. Blanco y Martínez. 
c 4827 J 
Matinee a las 2 y media: Retazos 
de la vida y color No. 3, La Senda de 
a Inocencia, por Mary Philbin. Bl 
mono sabi'o, por el mono Joe Martín, 
F-n las Garras del Monstruo, por 'Wi-
lliam Fairbanks y episodio 8 ' de la 
serie Peleando se gana. A las 5 y 
cuarto y 9 y cuarto. Novedades In-
ternacionales No. 69, Retazos de la 
vida y color No. 3 y a deliciosa co-
media titulada Sombras de la Noche, 
por James Kirkwood, Madge Bellamq, 
Zazu Pitts, Rosemary Theby y Tom 
"Wilson. A las 8 y cuarto En las ga-
rras del monstruo. 
Mañana: Hvstoria histérica de Cleo-
patra y Marco Antonio y Hospitali-
dad, por Buster Keaton y Nata ia Tal-
madge. Martes 19 Scaramouche, por 
Ramón Novarro, Alio© Terry y Lewis 
Stone. 
Pida en la taquilla la novela de la 
película Tres Mujeres. 
C I N E 0 U M P I C 
Hoy en la matinne de 2 a 5 ep|. 
sodio 4o. de la serle" Peleando se Ga-
na la Comedia de Los Niños Peli-
grosos Se Admiten Niños y 'Wiilllali S. 
Hart en la sensacional y emocionantí 
cinta Brand Tres Pa abras. 
Tanda de 5 y cuarto Laura La Plan-
te en la graciosa comedia titiHadi 
Cariño Ciego y Egoísmo. 
Tanda de 9 y media Conrad Nage!, 
Mae Bush y Patsy Ruth Miller en 
la grandiosa producción Goldwyn es-
trenada, con gran éxito titulada Quién 
es el Hombre? 
Mañana: Sodoma y Gomorra. 
Martes 19 y miércoles 20 Alma Ru-
bens y Mary Me Laren en la maguí' 
fica obra titulada Bajo el Manto Kojo, 
Viernes 22, Gloria Swanson en la 
joya Mi Esposa Americana. 
t 
T e a t r o F A U S T O 
Paseo de Martí y Colón, Habana 
T e a t r o " C U B A " 
O R I E N T E 
2 0 D E M A Y O 
ESTRENO EN CUBA 
) G L O R I A 5 W A N 5 0 N 
/xncwcA 
EN EL 
/¿cJocfr&TKL&j ote , , , 
n c o i i D 
IOBO DE PACI 5 
G L O P I A 
S W A N S O N 
n qruff hs^tf 
fonA.hdá'cfef 
de pas/ptonV, 
d e p e a á d o 
£ n Jd> simo* 
¿re cnsp&n 
nerv/o* con ^ 
men Con. tre'mvff 
p^dpi/d^/cnñ? de_ in-
cre íb les w & x n s ? 
y /ocurds' ¿ e itxvnr 
E L C O L I B R I 
, o I & > mu/es* spé-a/ie ate/ 
T O I M E T T E 
\r m p&x>eJ cBp joven*uelo 
K £ C O L I B R I ^ ^ l ^ 
. p E l P E P T O n i O d h j o y a s : m a g j ^ t e a i - ^ 
• i 
c 4830 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAjjI>r>A2£OB (Industria esquina a 
gat José) 
las once: cintas cómicas. 
^ ja una: Novedades internaciona-
número 8; Marco Antonio y Cleo-
leS . ei niño huracán; El niño des-
^ parado; El Capitán Relámpago; la 
* media La caza; Dichoso y en salud; 
al draioa Tres sabios tontos, por Eleo-
or Boa-dman. 
X (as emeo y cuarto y a las nueve 
uî dla: Bajo el manto rejo, 
¿ l a s ocho: Tes sabios tontos. 
BlAiTO (Koptuno entra Consulado y 
San aiiffn"!) 
Alas c;nco y cuarto y a las nueve 
media: Las gozadoras del amor, por 
Luisa Fazenda. 
pe una a cinco y de siete a nueve 
media: Golpe Poo golpe, poo Buck 
jones; El Guajriitor, por Wesley Ba-
rry Guillermo el terrible, por Fran-
klyn Fa'-num. 
V̂ ILSON (Padre VareU y General 
Carrillo) 
a ia dos: Justicia gitana, Lobos de 
mar; Una granja en la azotea. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Una granja en la azotea; 
espoaa americana, por Gloria 
ĝ anson, Antonio Moreno y Ayleen 
pringle. 
^ Jas ocho: Justicia gitana. 
j-BIANOíT (Avenida Wilson entre A 
y Fasjo, Vedado) 
^ las tres y a las ocho: Pocahan-
teS y John Smlth; Una noche en la 
Casa del Pueblo: El Inmigrante. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
'v media: Maridos descarriados, por 
Lila Lee y James Kirkwood.. 
KBPrüNO (Neptuno esquina a Per-
aeveranola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alicee Te-
cry, Ramón Novarro y Leyis Stone. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Locura desa-
tada, por May Me Avoy. Jack Mul-
hall y Alex Francls. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las dos y media: Periquete po-
licía; El expreso relámpago; episo-
dios 7 y 8 de La sortija fatal; Agapl-
to agricultor. 
A la scinco y cuarto y/t las nueve 
y media: El Castillo dê  los Espec-
tros, por Wallace Reíd, Lila Lee y 
Walter Ileirs; Periquete policía, por 
Larry Semon. 
A las ocho: la cmoedla en dos actos 
Agapito agricultor. 
A las ocho y media: el drama Cría 
fama. 
VEBDTT1T (Consulado entre Animas 5 
Trocadero) 
Xo hemos recibido programa. 
OilMPIC (Avenida Wllaoa esquina a 
B, Vedado) 
De dos a cinco: Se admiten niños; 
Peloteros invencibles; episodio 4 de la 
serie Peleando sa gana; Brand Tres 
Palabras. 
A las cinco y cuarto: Se admiten 
niños; Cariño fiero y egoísmo. 
C i n e L A R A 
PRADO Y VIRTUDES 
(Frente a "El Anón") 
H O Y DOMINGO 17 H O Y 
Estreno de la interesante cin-
ta en 5 actos 
Por WILLIAM FAlRBANKS 
Estreno de la regia produc-
ción en 7 actos por la genial 
actriz ELIOT DEXTER 
M E D I A N O C H E 
Repriss de la gran sauper-
prodneción, joya de arte y 
lujo por los aplaudidos artis-
tas DORQTHY DALíTON y 
MILTON SILLS. 




por L M E L E E 
e i82S " IcM*?4 
A las siete y media: cint«s cómicas; 
episodio i de Peleando se gana. 
A las ocho y media: Brand Tres 
Palabras. 
A las nueve y media: ¿Quién es el 
hombre?, por Patsy Ruth MlUer y C. 
Nagel. 
ZBrOIiATEBSA (General Carrillo y 
Entrada Palma) 
De una y media a cinco: Gustavo 
Gasolina, por Fatty Arbuckle; En lu-
cha abierta, por Jack Perrln; El Sil-
bato, por W. S. Hart. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Reencarnación, por Marión 
Davles y Norman Kerry 
A las ocho y media: Gustavo Ga-
solina.. 
IiIKA (Xnuustrla esquina a San José) 
De una y media a cnco y media: 
Revista Fox 54; La gran carrera; El 
últmlo varón sobre la tierra, por Gra-
ce Cunard; La danzarina española, 
por Pola Negri y Antonio Moreno; 
Locura desatada, por Jaik Muldall. 
A las cinco y media: La gran ca-
rrera; La danzarina española. 
A las ocho y media: La gran carre-
ra; El último varón sobre la tierra; 
Locura desatada; La dauzarna espa-
ñola. 
GRIS (£ y 17. Vedado) 
A las dos y media: Retazos de la 
vida y color número 3; La Senda de la 
Inocencia; El mono sabio; episodio 8 
de Peleando se gana; En las garras 
del monstruo. 
A las cjnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Retazos de la v'da y color 
número 3; Sombras de la Noche, por 
James Kirkwood, Madge Bellamy, Za-
zu Pltts, Rosemary Theby, Tom Wil-
son y Bull Montana. 
E R U P C I O N 
D E L V E S U B I O 
El Vesubio que recientemente ha da-
do señales de renovada actividad se 
encuentra de nuevo en erupción, lan-
zando muebles de todas clases, suel-
tos y en juegos; Joyas de oro, plata, 
platino, brillantes, piedras finas; Fo-
nógrafos, Victrolas, Discos, Objetos 
de Arte, etc. etc., a precios irrisorios. 
Estamos quemando las grandes exis-
tencias de esta su casa. Súrtase aho-
ra de lo que necesite que la erupción 
pasa... 
"El Vesubio", Préstamos sobre al-
hajas, Mueblería y Joyería. 
Factoría y Corrales. Al fondo de 
"La Isla de Cuba". Telefono M-7337. 
C4780 2d-17 
M P 
Consulado No. 116 
Telf. A-5440 
HOY DOMINGO 17 HOY 
En matinee y noche 
L o O u e 
M u e r S a b e 
por LOIS WILSON y CONRAD 
NAGEL 
" E l C i s n e N e g r a " 
por MONTE BUJE y MARY 
PREVOST 
" L a F l o r N u p c i a l " 
por DOROTHY DALTON y 
MILTON SILLS 
c 4794 ld-17 
A c a b a d o s de R e c i b i r 
C m m d e P a r a s 
m t a l w © , A ñ g i l l o y C f t 
EDIFICIO CARREÑO 
2t-U 24-17 
Un libro indispensable para 
los C ó n s u l e s 
$3.00 
BTANrAIi SE DEHECHO CONSüIiAB 
CUBANO 
Por el doctor 
Rafael de la Torre y Reiné 
Esta obra es sin duda el tra-
tado más completo y prác-
tico de cuantos se han publi-
cado acerca de Derecho Con-
sular pues contiene desde un 
concienzudo estudio de los 
Cónsules. Orig-en de los Con-
sulados. Organización, cate-
gorías, etc. etc., hasta un 
simple modelo de documen-
to de uso diarlo. Como ya 
se ha dicho es una obra in-
dspensable a todos los se-
ñores Cónsules por lo que 
tiene de práctica, ya que en 
ella hallarán en cada caso 
todas las instrucciones refe-
rentes al mismo. Contiene 
además un anexo con la Ley 
Arancelaria Consular. Precio 
de la obra en 8o. enruader 
nada a la rúsMca. . . 
TXI.TIMAS OBRAS REC.XBIDA^ 
BONILLA SAN MARTIN.— 
(Adolfo) Y MIÑANA (Emi-
lio). DKRECHO BUKSATIL. 
El tratado más completo e 
interesante de todos los pu-
blicados hasta el día. En él 
están expuestos con la maes-
tría que les es característi-
ca a estos autores, todo lo 
referente a la Bolsa y sus 
operaciones como Disposi-
ciones y Reglamentos vi-
gentes. Disposiciones com-
plementarias de todas las le-
gislaciones. Protección de in-
dustrias y desarrollo de las 
mismas, etc. etc. etc. Con-
tiene* también un vocabu-
lario de términos bursáti-
les y modelos de docum6nr 
tos. así como otras intere-
santes materias. Madrid. 1 
tomo encuadernado en pas-
ta espanoja £5.50 
ANTON ONECA (José) ESTU-
DIO HISTORICO Y JURI-
DICO CON BREVES CON-
SIDERACIONES MEDICO-
LEGALES Y PSICOLOGI-
CAS DEL DELITO DE EN-
VENENAMIENTO. Contie-
ne un estudio de las legisla-
ciones referentes al asun-
to, psicología de los enve-
nenadores, extensa biblio-
grafía sobre el asunto, etc. 
etc. Madrid. 1 tomo en 4 o. 
encuadernado en pasta espa-
ñola. $2.00 
DURAN. (Juan Carlos) PREN-
DA AGRARIA. Jurispruden-
cia. Derecho comparado. Dis-
cusión Parlamentaria, Tex-
to de la Ley y concordan-
cia de los Proyectos Argenti-
nos, Textos de las Leyes 
de la Argentina, Francia, 
Bélgica y Brasil. Biuencs 
Aires. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española. . $4.50 
QUEREIZAETA (Saulo). ECO-
NOMIA POLITICA Y LE-
GISLACION DE HACIEN-
DA. Obra ajustada al Pro-
grama de Oposiciones a in-
greso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado de 31 de 
julio de 1924. Madrid. 1 to-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en pasta española. . $7.50 
RIBAS ISERN (E) ANESTE-
SIA DE LOS ESPLAC-
NICOS. Tésis del doctora-
do, sustentada en Abril de 
1923. Obra ilustrada con 
magníficos grabados. 1 fo-
lleto en folio a la rústica. . $1.00 
CALANDRE (Luis). TRAS-
TORNOS DEL RITMO CAR-
DIACO. Diagnóstico y tra-
tamiento. Fundamentos ana-
tomofisiológlcos. Clasifica-
ción de las diversas clases 
de auritmias, etc. etc. etc. 
Obra ilustrada con grabados 
en el texto. Madrid. 1 tomo 
en 4o. encuadernado a la 
rústica. $1.50 
SABERTO (Claudio) LOS ME-
TODOS MODERNOS D B 
TRATAMIENTO. LA DIA- ' 
TERMIA EN LA PRACTI-
CA MEDICA Y QUIRUR-
GICA. Obra ilustrada con 
grabados. Barcelona. 1 to-
mo en 8o. rústica $1.50 
COSQUELET. (Dr. León). 
QUINCE LECCIONES AL 
ALCANCE DE TODOS SO-
BRE LAS ENFERMEDADES 
VBJNEREAS. Libro de con-
sejos prácticos para estas 
enfermedades. Madrid. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . $0.60 
COVADONGA VILLEGAS Ma-
ría de) LA SALUD DE 
NUESTROS HIJOS. Tomo 
IV. LA HABILITACION, EL 
VESTIDO, LA COCINA DEL 
NIÑO, etc. etc. Contiene 
otros muchos pormenores 
prácticos Interesantísimos. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela. . . . $0.80 
JIJOAN (J). HISTORIA DEL 
ARTE. Acaba de publicar-
se el tomo III y último de 
esta interesantísima obra, 
que trata del RENACIMIEN-




trada con hermosísimas fo-
c y I r i a i t o i i w 
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C U j b A t f M g D A J s 171 ,14 C ? ' 
P U L M O V I D A 
E L TONICO DEL PULMON ' 
L O S P E R R O S C O M E D I A N T E S O F R E C E N U N A M A T I N E E 
A L O S NIÑOS 
TOS _•. CATARRO • GRIPfE 
Farmacia 
Depósito: 
E L AGUII/A DE ORO 
tograffas en negro y en co-
lores e Impresa en magní-
fico papel cromo. Podemos 
servir la obra completa. Bar-
celona. Precio de cada to-
mo $10.00 
íilBKESIA "CERVANTES" DE R. 
VEÜOSO Y CA. 
Avenida de Italia 62 (antes G-ailano) 
Apartado 1115, teléfono A-4958. 
Habana 
Alt. 13 m" 
Nunca se ha llevado a la pantalla un drama tan intenso. 
presenta 
3 ^ 
un sencillo poema de amor 
Por 
C A R 0 L DEMPSTER 
NEIL HAMILT0N 
Drama que seguramente 
hará llorar y reir a todos 
los que sientan simpa-
tías por las alegrías y 
las penas de sus Com-
pañeros de existencia. 
MAÑANA 
TANDAS DE S1^ Y ^ 
La magnifica y sorprendente Com-
pañía de Perros Comediantes, presen-
tada con tanto éxito en el Teatro Ac-
tualidades por la encantadora Mlle. 
Consuelo Loyal, ofrecerán, hoy domin-
go, tres grandes funciones en el po-
pular coliseo de Monserrate. 
La primera función, que comenzará, 
a las 2.45, será especial para los ni-
ños, con un programa intensamente 
sugestivo compuesto de números es-
peciales para diversión de la gente 
menuda. 
En primer lugar se proyectarán pre-
ciosas películas cómicas de Pathé. 
Luego actuarán Mr. Loyal con sus 
interesantísimos malabarismos y en-
tradas cómicas. Mlle. Consuelo Loyal, 
hará sus sorprendentes actos de fuer-
za dental y habilidad; y la celebrada 
pareja de bailes clásicos y popuilares. 
Nogales Argudln, ejecutarán sus pre-
ciosas danzas. 
Por fin, la Compañía de Perros Co-
mediantes interpretarán su preciosa 
comedia-pantomima, La ambición de 
Don Tango, obra de graciosísimas in-
cidencias que ha de gustar extraordi-
nariamente a los niños. 
En las tandas de 7.45 y 9.45, se 
harán nuevos números de variedad y 
otras comedias pantomimas por los 
famosso Perros Comediantes. 
Las localidades están a la venta en 
la Contaduría de Actualidades, a pre-
cios basados en el de 50 centavos la 
luneta. 
En la función de las 8.45, será la 
despedida de Qa compañía perruna. 
O e a t r o 
El Cine Eleg-ante de la Víbora 
Teléfono 1-3395. 
H O Y D O M I N G O H O Y 
Matinée infantil de 2 a 5 p. m. 
IIAROLD LLOYD en 
IAS DELICIAS DEL MATRIMONIO 
JACKIE COOGAN en 
El YAGABUfíDO DE FUNDES 
Johnny Hynes en 
T0MASIT0 EN LA FONDA 
Las comedias 
" P J " Y "¿A QUE CORRER?" 
El episodio último de la serie 
LA DIOSA D E L A S S E L V A S ^ 
Tandas de 5 1|4 y 9 1|2. 
Jonny Hynes en 
TOMASÍTO EN LA FONDA 
Alice Terry y Ramón Novarro en 
a C A R A M O U C H E 
Tanda de 8 1|4 p. m. 
Jackie Coogan en 
"El VAGABUNDO DE FIANDES" 
- L U J O S Í M 0 S -
P e r c h e r o s i S n m 
50 Completos 
y £H TOPAS PARTES. 
4820 ld-17 
E L P E R R O Q U E T I E N E 
C E R E B R O H U M A N O 
Artistas Unidos. Labra 39 y 41, 
R I N - T I N - T I N 
Formidable actor cinematográ-
fico, a quien la naturaleza ha do-
tado de inteligencia humana; prin-
cipal intérprete del emocionante 
drama de aventuras marinas 
L a T r a g e d i a d e l F a r o 
"Una .película PRESENTACION 
FERNANDEZ. 
Cía. CinematcsTáfloa Cubana, 
Virtudes 36. 
C 4798 3 dl6 
T E A T R O 
W I L S O N 
Teléfono M-o863 
HOY DOMINGO 17. HOY 
5.1[4 TUNDAS 9.1]2 
Gloria Swanson, Antonio Mo-
reno, y Ailen Pringle, en la 
super joya Paramout en 9 actos 
actos. 
E S P O S A 
A M E R I C A N A 
Música especial adaptada en 
ambas tandas 
Niños, 30 cts. Luneta, 50 cts. 
A las 2 p.m. estupenda matine 
Dbrothy Dalton, Theorore 
Kosloff, y Charles de Roche, 
en la sensacional joya en 9 
i n c m n i 
"William 'Parnum, en la estu-
penda atracción en 7 actos, 
Fox Films, presenta la super 
comedia en 3 actos, (Estreno 
en Cuba) 
UNA GRANJA E N LA AZOTEA 
Niños, 20 cts. Luneta, 40 cts 
TANDA DE L A s 8 p. m. 
Dorothy Dalton, Theodore 
Kosloff y Charles de Roche, en 
m c i 
Niños, 2o cts. Luneta, 30 cts 
MAYO 21, 22 y 23 
Mary Prevost, Pauline Frede-
rick y May Mav Avoy 
o 4786 • c ld-17 
/ Estrena en Cuba los días 
JUEVES 28 Y VIERNES i . 
la gran producción METRO-GOLDWYN de apasionado 
argumento y palpitante interés titulada: 
U J E R Q U E 
S E I M P O N E 
(TRUE AS S T E E L ) 
Interpretada por la inolvidable creadora de TRES 
SEMANAS, AILEEN PRINGLE, y secundada por un 
grupo de estrellas de indiscutible mérito: 
Eleianor Boardman, Louise Fazenda, Cleo Madison, 
Norman Kerry, Huntly Gordon y William Haines. 
Bailes desenfrenados, viendo los cuales puede us-
ted aprender los últimos pasos de moda. La vista más 
completa y hermosa que se haya sacado de la ciudad de 
los rascacielos. Un argumento que pinta "al desnudo" 
la influencia ejercida por el sexo en el afanoso campo 
de los negocios. Y como, corolario magnífico la labor 
grandiosa, espectante y "desenvuelta" de la inimitabla 
A I L E E N PRINGLE. 
Repertorio: 
CARRERA Y MJÊ DINA 
C 482 8 ld-17 
r L a G r a n M a t i n é e d e 
" R I A L T O " 
H o y D o m i n g o d e u n a a c i n c o 
Comedia por EARTE FORX 
L a C a r r e r a 
BUCK JOiHNES 
G o l p e p o r G o l p e 
GUILLERMO T E R R I B L E 
FRANKLIN FARNUN 
WESLEY BARRY [ 
E l G u a j i r i t o 
G a t o p o r L i e b r e 
MUCirOS R'EGALOS DE JUGUETES. REIR TODA LA TAJIDU 
NIÑOS . . . 20 CENTAVOS 
•TANDAS ELEGANTES DE 5.1|4 y 9.1|2 
LAS CAZADORAS DEL MOR 
c 4828 TcTií 
^ R I A L T O " 
E L E G A N T E S - HOY HOY T 
, í s C a l o r a s d a 
La película de más "pimien-
ta" que se ha¡ estrenado en 
Cuba' 
Picante y atrevida.. .! 
Una "picaresca" historieta 
"bataclánica" donde infinidad 
de hermosas muchachas nos 
escandaliizan con sus exhube-
rantes desnudos enseñándonos 
la vida nocturna de Broadway 
y sus mujeres, como jamás s» 
ha contado. 
>f Dorothy Devore, John Roche, 
luisa Fazenda, Willard Loms 
y otras. 





E l lunes: a petición del públlco, última exhibición ¿9 
T R E S M U J E R E S 
C 4793 U 16 
FAGíínA d i e z D I A k í O U¿ LA íviARii\A.—[viAYO 1/ un 1923 
El fregadero ^ a n d a r c T ofrece mayor servicio y limpieza: 
Equipado con llave doble giratoria mezcladora de agua caliente y 
fría al temple deseado. ^ • 
Exija k marca "^andard" Siempre ^ a n d a r t T _ 
De venta por: Purdy & Henderson Trading Company; José Alio 
& Co. S. en C . ; Pedro García: P^s, Cobo & Co.; Antonio Ro-
dríguez y principales casas del interior. 
^ t a t t d a r d . S a t ü t a t s T P f e . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 518. TL 1VI-3341 
Efectos Sanitarios 
Galiano V Neptuno AV DElTALIA y ZEN£A 
L a s P r ó x i m a s F i e s t a s 
La Habana ss engalanará dentre de breves días 
para rendir patriótico homenaje al ilustre presi-
dente electo, General Gerardo Machado, con tal 
|motivo, afluirán a nuestra gran Urbe, miles de fa-
milias del |interior, que como siempre para ad 
mirar todo cuanto de bello encierra nuestra ex-
hibición, haián de nuestra casa un lugar de 
recreo. 
Y más en esos grandes días en que lucirá 
nuestra Exposición sus más esplendorosas galas 
: 
P E T I T S P O I S 
m m 
I P i M A S D U L C E S , 
I S S M A S F I M O S , 
E X I J A Q U E L A 
L A T A T E N G A U N 
B A R Q U I T O 
r e p r e s e n t a n t e s : 
D O M E N E C H y C ' - A 
H A B A N A 
«silílDíia»-
Es la más Invitada 
por tu belleza. 
H a c n del mar. e l 
»ol y el viento n« 
afectan a mentit pro* 
tejido cea Pilmoli»^ 
IAceites de Palma y O¿iito—nada más— dan a Paimoline tu rolor 'verde natural. 
Advertencia 
No todo jabón uerd» 
es Palmolinfe. Palm-
eliue tiene una envol-
tura •verde con una 
faja negra. Jamcu 
se 'vende desenvuelta. 
C o n s e r v e s u c u t i s 
l o z a n o 
Su cutis retendrá su color vivo y 
hermoso, su frescura y suavidad, si 
sólo mantiene Ud. los poros com-
pletamente limpios. 
E n este aseo diario y antes de acos-
tarse, debe Ud. usar un jabón que 
sea suave y puro. Palmolive con-
tiene aceites de Palma y Olivo, los 
cosméticos más suaves y benéficos 
que existen desde el tiempo de 
Cleopatra. 
THB PALMOLIVE COMPANY 
{Delavyare Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
la pas-
tilla 
H A B A N E R A S 
(Vlen« d« la página siete) 
FESTIVAIi DE CARIDAD 
E X BUEN A VISTA 
HOY REGA 
La fiesta de! día. 
Grande e imponderable. 
Celébrase en Buena Vista, én el 
nuevo Cole&io de Belén, a benefi-
cio de las Misiones 7 de las Escue-
las Dominicales do la Habana. 
Ha sido combinada en todas sua 
partes con muchos y poderosos 
atractivos. 
Un fiel day en forma. 
La Tómbola. 
Y entre otras ifiúchas diversio-
nes, el teatro, con arreglo al pro-
grama que ya di a conocer en días 
anteriores. 
Las carreras de cintas serán el 
primer número del gran festival 
caritativo de esta tarde. 
Designadas las madrinas. 
Sefiorltag distinguida^ todas. 
Mercedes Menooal, Perlita Fow-
ler, Estela Menocal, Olgulta Silva 
y Beba Alonso. 
Malvina Arnoldson. 
Alina Pérez de la Rlva 
Silvia Aróstegui. 
Ofelia Toscano, Meché Roig, Ma-
ritza Bruzón, Graziella Párraga y 
Eloisita Pasalodos. 
Llegarán las madrinas en dos 
breacks escoltadas por los jinetes 
que tomarán parte en las carreras. 
Empieza el festival a las dos. 




Para el lavado de cabeza y para el baño 
J A B O N C A S T I U A " G O I I A T H " 
Víveres y Farmacias 
c 4582 ld-17 
Df«ptiés de que el 
vestido está teco, 
plincUelo 
resultado e» un nuevo 
y hermoso vestido, liMo 
para usarlo 
R I T tifi- o colora toda dase 
de venidos de niños 
L a s m a d r e s d i c e n q u e R I T 
e s i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r 
Fácilmente se puede dar a los vestidos de 
sus niños el aspecto de nuevos, sólo cam-
biándolos de color. 
Se garantiza que R I T tiñe o colora per-
manentemente cualquier tejido en el color 
que se desee, sin encojerlo o deteriorarlo 
Con R I T pincde Ud. teñir vestidos, blusas, 
cortinas, encajes, medias y todo material 
que sea de hilo, algodón o seda. 
RIT Blanco quita el color de cualquier tejido, 
especialmente de aquellos qxte están descoloridos por 
el sol o el uso; se recomienda el uso de RIT Blanco, 
antes de tüíiir el tejido en cualquier otro color. 
Hay 31 colores 





















Para las dama 
TILO, CALIDAD Y 
porada es 
s que buscan economía, y quieren ES-
PRECIO, nuestro surtido para esta tem-
E L MAYOR 
de 
f R A N C E S E S 
PARA P A S E A R . B A I L A R Y V I A J A R 
Usted debe ver la colección que acaba de llega? 
y } 
G a l i a n o 7 9 
c 48X7 Id- í7 




R I T T I Ñ E 
MIENTRAS LAV^-
De venía en todas partes 
SUNBEAM CHEMICAL CO. 
Chicago, E. U . A. 
Centro de Fomento Mercantil 




A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t u s e O l l v i 
ajas y corsés especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento 
médico de las deformaciones abdomina-
les, del riñon flotante y del estómago y 
colón caídos, etc., etc. 
" p r a d o 2 4 
CON LA L E C H E 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL. USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venta en Farmacias y Droguerias 
íQUINCALLERIA K PEDRO CARBON] 
Se ha trasladado de O'Reilly '] 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. ' 
del Brasil (Teniente Rey) , | 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al Instituto Provincial. 
"A Roma" por todo. 
Z A Y A S 
A fin de terminar brillantemen-
te su período Presidencial, se dia-
pone a rogar en Decreto a los Je-
fes de los grandes Hoteles donde se 
alojen las Embajadas Extraordina-
rias y demás altos Invitados a la 
toma de posesión de Machado, que 
por el buen nombre de la hospita-
lidad, solo se sirva el selecto Cham-
pagne "CHAUVET" Villegas 8 2, 
lo distribuyen Giménez y González. 
C 4683 ld-17 
í - V 
[ H O G A R 
t 
E. P. D. 
LA SEÑORA 
Beatriz Edienpe Vda. de Jomolka 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
y dispuesto su entierro para hoy 
domingo a las 4 p. m., los quo 
suscriben, en nombre de su hijo, 
hermana, nietos y demás familia-
res, rue^au a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y se sir-
van asistir a la casa mortuoria, San 
Nicolás 246, esquina a Corraleá, 
para desde allí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor le vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 17 de mayo de 19 25. 
Ramón Nonato Rodríguez, Ma-
nuel lícscano, .wWturnlno Ua-
brern, Guillermo B. Flesh y 
Hno. 
19752-17 my, 
AUTOS DE LUIO DE GIQUtL Y LLANO 
U - 2 8 3 3 ü - 2 2 8 2 
Entierros: $3.00 Servicio 
Limousines para duelo: 
$8.00. Príncipe 47 
N a d a m a s g r a t o q u e t e n e r 
s u h o g a r e m b e l l e c i d o 
E s t o e s f á c i l c o n s e g u i r l o 
C o m p r e s u s l á m p a r a s , 
m u e b l e s y a d o r n o s e n 
L a c a s a d e l a s e l e g a n c i a s 
s u p r e m a s , l a q u e e n t o d a 
é p o c a o f r e c e l o s a r t í c u l o s 
m á s s e l e c t o s 
H A G A U N A V I S I T A i 
l t 
l O ' R e i l l y y H a b a n a l 
M i l E S P E C I A l D E V E S T I D O S 
f S 0 1 R E R O S D E V i A i 
Nuestras "Ventas EspeciaLes" han tenido hasta 
ahora un éxito sin precedentes. Nuestra selecta clien-
tela ha sabido siempre apreciar el espíritu cpie nos ani-
ma en esta§ ventas, a precios rebajados, que ofreces 
mos de vez en cuando para el solo beneficio del pú, 
blico, y por la popularidad de " L a Francia"—por qué 
no hemos de confesarlo. 
^ 7 . 7 5 , $ 1 2 . 0 0 , $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 
Son los precios excepcionales a que hemos contra-mar. 
cado un precioso lote de vestidos de warandol, olán y 
voile, blancos y en los colores de moda. Modelitos da 
París, finamente adornados y bordados. Hay mía gran 
profusión de estilos y colores. 
D E S D E $ 6 . 7 5 
Encantadores sombreros de verano. E l último grito de 
la moda. Lindas formas que realzan el bello rostro y los 
ojos seductores de nuestras mujercitas bien» 
Se aproximan numerosas fiestas y es conveniente repo-
ner el ropero con algo nuevo y de última moda. Apro-
veche la oportunidad que le brindamos expresament-e. 
Cuanto más pronto nos visite más encantada quedará 
de su compra. 
L A ' F R A N C I A : O b i s p o Y i S p c a f e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A GENTE BIEN \ 
w & » t* y* & t i t* n* * m » » * 
P f t R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEL" 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. • 
Enviamos flores a la Raba-
na, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
«kssde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros do BWae artísticos y 
originales para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor afecto, des-
de $30.00 basta $75.00 l 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores «e-
lectas y esco»i£Uw, de $100.00 \ 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587l Marians» 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
SI ES DE PLATA H A Y ARTISTICA 
NOSOTROS TENEMOS E L OBJETO QUE US-
T E D NECESITA PARA HACER UN PRIMORO-
SO PRESENTE. DESDE HACE MUCHOS ANOS 
ESPECIALIZAMOS EN PLATA ALEMANA. RE-
CIBIMOS DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE LA 
PHODUCCION S E L E C T A DE IMPORTANTISI-
MAS MANUFACTURAS. TENGA LA BONDAD 
DE VISITARNOS Y COMPRUEBELO. 
i L A M A S F E R M O f A - S . R A F A E L 2 8 \ 
En estos "Vestidos hemos recibido un grandioso surtido d®f!̂ cenio9 
y colores de gran fantasía última creaclin Parisién lo ^ ¿e su 
al público lo mejor de lo mejor en estilos y precios a ral^rr nueva 
verdadero valor, podemos garantizar nuestra oferta, conozca e ,ecci(5n 








Vestidos de Voile Franceses bordado Perle color a . . • • 
Vestidos de Voile Franceses bordado Mostacilla a 
Vestidos de Voile Franceses bordado combinación a.- •• 
Vestidos de Voile Franceses bordado brodiere Perlet a. 
Vestidos de Voile Franceses bordado combinación a.. • 
Vestidos de Voile Franceses bordado delantal •• •• 
Vestidos de Voile Suizos toaos colores a $2.75, 3.2o y •• 
Vestidos de Warandol hilo calado y bdo. a $2.75, 3.95 y.. 
Cualquiera de estos Vestidos son de los modelos m̂ 3hordados <j* 
que la moda ha producido por su sencillez y elegancia u18 y 19 
lo roag finos: esta venta especial para dos días solamemo ^ 
Mayo. * 
ALMA CENES 
Teléfono M-8323. AgTüla 110, casi esquina a Barcolon». cuadra 
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PAGINA ONCE 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
OENTKO GALLEGO 
anuí los acuerdos adoptados 
L Comisión Ejecutiva del Cen-
T aallego, en la sesión veriflcá-
'0la n ^ e del viernes: 
Aprobar los acuerdos tomados 
O0111181011 de Gobierno d6 la 
Por áe salud, entre los que figu-
6aia concesión de pasajes para 
- o ios asociados enfermos 
^fes Jesús Yáñez, Jesús Pare-
Bfiñ0r Cándido López; la concesión 
^lícencia por un mes al doctor 
oMo Calvo, J la prórroga de 
Ign raeses en la licencia que vie-
6«1S.frutando el empleado enfer-
116 keñor Luis Prieto. 
— aceptar la renuncia pre-
La biblioteca del Centro Asturiano.—La Propaganda en la Aso-
ciación Canaria.—Fusión de los de Villamea y los de Vi -
llaedrid.—Acuerdo de la Agrupación Artística Gallega. 
La refocma de los Estatutos en la Asociación de 
Dependientes. Una comisión de su seno cum-
plimentará al Ministro de España y otra 
a la Embajada Española. 
Tióa. por el seño? José García 
" HHeuez, del cargo de miembro 
11 Comisión de Gobierno de la 
de i» ¿e salud. 
C&6a Aprobar los acuerdos tomados 
' la sección de Fomento, dánido-
^ w Comisión Ejecutiva por ente-
Ha con satisfaoción, de los éxl-
fTconsecutivos que viene obto-
nfio el equipo de foot ball, 
11 i f^ura en primer lugar de la 
Segoría A, determinando, al mis-
el 
ntiempo, el Ejecutivo enviar tan-
W a la Sección como al capitán 
!m eauipo y de los componentes de 
i 'una sincera felicitación. 
Sancionar la resolución que el 
presidente de la Sección Propa-
nda se vió en la necesidad de 
Contar con respecto a la Delega-
" L de Matanzas, dando por ter-
sada la gestión de la Directiva, 
Je estaba inte | y deslg-
Indo una Comisión para adminis-
trar la Delegación ínterin se aprue-
be el nuevo Reglamento de Dele-
gaciones, cuyo estudio e&t&n a ter-
Acuerdos del Comité Ejecutivo del Centro Gallego y una vibrante 
carta.—Varias noticias más.—La velada de España Integral. 
LA B R I L L A N T E VELADA DE ESPAÑA I N T E G R A L 
lectividad, admiradora sincera de | jo de la Asociación Canaria, puesto 
esa nación, que ba recogido con j que tiene a su cargo uo sólo la 
amor tantos conterráneos nuestros, campaña de atracción de socios en 
los cuales ban sabido crear la ma- toda la República, sino que también 
ravilla de esa institución, que es ic corresponde fiacallznr el desen-
para nosotros un ejemplo perenne volvimiento de las Representacio-
de lo que puede bacer la inteligen- nes y atender cuidadosamento las 
cía ayudada con la volunta^ idio-j Delegaciones establecidas en Cana-
sincrásica de nuestros paisanos. i riaS. 
Hemos conferido nuestra represen- para presidir esta Sección la 
taclones para tales actos al eluda- j Asamblea de Representante» tuvo el 
daño cubano don Victorino Martí- \ acierto de designar al antiguo y va-
nez, portador de la presente, que 
sabe en Madrid de toda la labor 
que realizamos para conseguir reu-
nir en Muestra casa solariega a la 
numerosa colonia de nuestra tie-
rra. 
Sería para este Centro un gran 
bonor que a nuestro representante 
le acogieran ustedes con el cariño 
que a nosotros nos merece la mag-
na entidad que ustedes rigen, y le 
presten toda aquella ayuda que a 
nosotros nos sería una gran satis-
facción dedicar a cualquiera de us-
teides que nos visitara. 
Con la mayor consideración ro-
gárnosle acepte un abrazo de nues-
trog socios, para los de ustedes, 
del que es portador el señor don 
Victorino Martínez 
tos y s .s. q. e. b. m. 
E l secretarlo, 
Basilio Alvarez. 
E l presidente. 
Felipe Baanumde. 
I 
LA BIBLIOTECA BEQL "OBNTRO 
ASTURIAIíO" 
E l dila trece del mes en curso y 
en el local de las escuelas. Drago-
nes número dos, se reunió en se-
sión ordinaria la Sección de Ins-
trucción del Centro Asturiano, ba-
jo la presidencia del señor Maxi-
miliano Isoba y con la asistencia 
de un gran número de vocales. 
Se dió lectura al acta de la se-
sión anterior, siendo aprobada. 
Por los informes de los señores 
Abelardo López y Eladio Blázquez, 
Directores del plantel "Jovellanos", 
se enteró la Sección del gran núme-
ro de alumnos que concurren, tan-
to a las clases nocturnas como a las 
diurnas. A pesar de haber sido es-
tablecidas recientemente las clases 
diurnas, éstas funcionan con marca-
da regularidad, siendo mucho el 
adelanto que se nota tanto en los 
varones como en las hembras. 
Fué leído y aprobado en todas 
sus partes el informe que presentó 
el Bibliotecario señor Anselmo Ve-
ga, el qtiej comunica los diversos 
trabajos que se están realizando pa-
ra que la Biblioteca Social quede 
establecida dentro de breve tiempo, 
habiendo ya heobo dibtintas gestio-
nes para la compra de losl libros 
que han de pertenecer a, la Biblio-
teca del Centro Asturiano. 
Por el informe del señor Biblio-
tecario se enteró la junta del ras-
go enaltecedor del señor José B. 
Gonzálea, que querisndo contribuir 
a la pronta formación de al Biblio-
teca Social, ha donado la hermosa 
ebra "Recuerdos de Asturiias", 
acordando la junta por unanimi-
dad enviar las/ gracias a dicho se-
ñor por su obsequio. 
Acto como el realizado por el se-
ñor José B. González, debe ser imi-
tado por todos los socios y muy es-
pecialmente por la colonia asturia-
na que siempre ha demostrado ser 
amante de la Instrucción y del pro-
greso. Si1 cada socio enviase aunque 
solamente fuese un solo ejemplar, 
entre todos realizarían una obra 
magistral y enaltecedora, que es el 
poner los medios de la instrucción 
al alcance de los que la necesitan. 
Después de discutidos distintos 
asuntos, se dió po^ terminada la 
sesión, debiendo sentirse satisfe-
cho el señor tsoba, por los éxitos 
que constantemente, viene obte-
niendo la Sección que con tanto 
acierto preside, debiendo tener en 
cuenta que toda la labor que rea 
lizan es en un terreno tan arduo, 
como es el mojoramiento de la ijs-
trucción. 
Presidente del 
Inar Comisión que está forma-
Jl por el señor Eudero Alba, co-
bo delegado, y Manuel Gómez 
, como tesorero, bajo la 
fiscalización del aopderado a la 
Asamblea, señor Juan Antonio Al-
Ta—¿1 señor presidente de la Sec-
ción de Propaganda, por acuerdo 
del Ejecutivo había concurrido a 
Matanzas, con el fin de ver si era 
posible aunar los distintos crite-
rios y solventar las dificultades 
que'subsistían, con el fin de llevar 
a efecto las elecciones .que estaban 
convocadâ  para el día 10 de los 
corrientes; pero ello no fué posi-
ble, viéndose impelido a realizarlo 
en la forma descripta. 
Aprobar los acuerdos tomados 
por la Sección de Orden, entre los 
cuales figura, como más importan-
te, el arreglo del mobiliario de los 
salones de fitetas y la separación 
definitiva ^ señor Francisco 
Huerta, que ocupaba el cargo de 
portero del edificio social, por la 
calle de San José. 
Darse por enterada de los es-
tados de Intervención correspon-
dientes aí primer cuatrimestre^ del 
año actual, por el que se justifica 
que los ingresog durante ese perío-
do de tiempo han sido de pesos. . . 
382.587.54, y los egresos de 
291.119.50, resultando un exceso 
en los ingreso s de $91.468.04. 
—Desistir de la acción que se 
habla Interpuesto para recobrar un 
palco d̂ l Teatro Nacional. 
—Dirigir un cable a Su Majes-
tad D. Alfonso XIII, de salutación 
con motivo del 39» aniversario de 
su natalicio. 
—Designar una Comisión, for-
mada por los señores Angel Naya, 
José López Villamil y Manuel Fer-
nández, para que, en representa-
ción de este Centro concurran al 
recibimiento de la Embajada extra-
ordinaria que, en representación 
del Gobierno de España, concurri-
rá al acto de la toma de posesión 
del presidente electo dé la Repú-
blica, general Gerardo Machado. 
—Hacer saber con este motivo a 
I05 señores asociados que el vapor 
"Bspagne/' a bordo del cual viene 
la Embajada, entrará en -este puer-
to a las cuatro de la tarde de ma-
ñana, domingo, día 17, atracando 
a los muelles de San Francisco, en 
lugar de entrar el lunes, como te-
nía anunciado, ya que a ello ha ha 
accedido el señor Ernesto Gaye. 
—Nombrar otra Comisión, for-
mada por el señor Juan Alvarez, 
José M. Prieto y Venancio López, 
Para asistir en representación de la 
sccledad la recepción que, con 
motivo del natalicio (39» aniversa-
rio) de Su Majestad D. Alfonso 
XIII, tendrá efecto en el local de 
la Legación, de diez y media a do-
ce X media de mañana, domingo. 
—Que la Comisión Ejecutiva con 
ourra a la invitación hecha por el 
Casino Español, para el acto ínti-
mo que, con el mismo motivo, ten-
drá efecto a las nueve de la noche 
dQ mañana, domingo, en los salo-
^ del Casino'; invitación que so 
tace extensiva a los señores aso-
ciados . 
—Que el señor presidente de la 
socitídad, asista en representación 
te ella a los actos de toma de po-
sesión del presidente electo gene-
ral Gerardo Machado, y del vice 
Presidente, señor Carlos^La Rosa. 
La Comisión Ejecutiva, con co-
nocimiento de que en el local de la 
sociedad se encontraba el señor 
Victorino Martínez, distinguido se-
cretario particular del doctor Ma-
¡"̂  García Kohly, ministro de Cu-
ta en España, una Comisión de 
aquélla lo Invitó para que pasase 
al local de la reunión, realizándolo así. 
Después de haber cambiado en-
re los señores Martínez y presi-
ente, y ios demás miembros de H 
^omisión Ejecutiva, atentos salu-
<.0s y darse los dos primeros un 
fuerte y sincéTo abrazo, como men 
Ĵ.e de cariño que la Casa de Ga-
^'a. de Madrid, envía al Centro 
. ailego, por medio de su repr.̂ -
S h f t e el señor Martínez' Co blén tiene la misión especial de 
q V̂"1"11-. en nombre de esa socie-
hermana, a la toma de pose-
a n del general Machado, hizo er, 
(.̂ ga deLescrito que, con ese mo 
cuv0' entreSó al señor presidente y 
u copla se acompaña, 
-̂ adrid, 13 de abril de 19 25. 
^xemo. señor 
^ntro Gallego de la Habana 
' q. J^stro querido e ilustre paisa-
las fi quiere este Centro que en 
s<¡ ne3tas nacionales que en Cuba 
care* al dar Posesión de su 
País al prIm€r magistrado del 
té a Seneral Gerardo Machado, es-1 fiada a la Sección do Propaganda, 
Usente en espíritu nuestra co-; Inmigración y Protección al Traba-
lioso asociado, señor Andrés Nó-
bergas Mayorquln, persona queridí-
sima en el seno de la colonia por 
haber prestado a ella, en todos los 
momentos, su entusiasta y valioso 
concurso. Como Vicepresidente fué 
nombrado el simpático amigo se-
ñor Pedro Delgado Villarreal, quien 
presta sus vastos conocimientos pa-
ra el éxito de las gestiones enco-
mendadas a esta Sección. 
Recientemente el señor Nóbregas, 
en uso de las facultades que lo con-
fiere el Reglamento, ha constituido 
el organismo que preside con la se-
rie de ar/mosos y entusiastas aso-
ciados que nos complacemos én re-
lacionar a continuación: 
Señores Francisco Antúuez, Ma-
debldamente la citada petición y 
estimando que de la misma pudie-
ran derivarse beneficios para la so-
ciedad, piieslo que la unión signi-
fica la fuerza en todo^ los órde-
nes sociales, se designó una comi-
sión encargada de redactar el re-
glamento porque ha de regirse la 
nueva sociedad. 
Una vez realizados los trabajos 
de la comisión se citó a junta ge-
neral extraordinaria a la que se in-
vitaron todos los naturales de los 
dos ayuntamientos citados, convi-
niéndose en aceptar el reglamento 
presentado por la Comisión por 
creerlo de acuerdo con los fines que 
la Institución debe perseguir, y 
quedando por tanto constituida la 
nueva Sociedad que lleva por nom-
bre "Unión de Villamea y Villa-
odrid" y cuyos fines son, instruc-
clói^ recreo y protección al aso-
ciado. 
iSSguidamente se procedió a de-
signar la Directiva que regirá ioti 
destinos de la Asociación hasta el 
próximo mes de Julio en que de-
berá celebrarse elecciones, siendo 
ratificados por aclamación en sus 
respectivos puestos los señores que 
componían la del "Centro VlUa-
meaense". 
Para la Iniciación de esta Socie-
dad se acordó celebrar una mati-
née bailable el día 21 de Junio 
próximo, de cuya fiesta daremos 
detalles sucesivamente, anticipando 
que reina gran entusiasmo entre to-
dos los asociados y por tanto pro-
mete ser muy brillante. 
ctormo m^run^. tías Guerra, Raíael Benítcz, Mateo Nos reiteramos de ustedes aten-]CruZ( José Suár6Zj Germán 'padilla> 
Modesto Suáfez, Juan Ortega Ji-
ménez, Pedro Montes de Oca, San-
tiago Ojeda, Domingo Febles, 
Francisco Ramos León, Antonio de 
la Nuez, Rafael Brito González, Mi-
guel Acosta, Juan Guerra Rodrí-
guez, Juan Trujillo, José Padrón, 
Esteban Padrón, Juan Guerra, Al-
fredo Díaz, José Martínez, Pablo I. 
García Louis. 
Francisco Morales D.iiz, Ambro-
sio Fernández, Manuel López, Abe-
lardo Pérez, Antonio González Rua-
no, Evaristo Martin, Rosendo Mar-
tínez, Manuel Cruz, Luis Ravelo, 
Antonio Rodríguez Sánchez, Luis 
Medina Godoy, Antonio García Rol-
dán, Manuel Armas, Víctor Infan-
zón, Antonio Prieto, iSalustiano Es-
tévez, Agustín Vega. 
Manuel Henríquez, Francisco 
Arencihia, Agustín Jaén, Juan 
Mendoza, Rafael Socorro, Sebastián 
García Roldán, Eduardo López. 
Juan Ortega Monzón, Tomás Her-
nández, Fermín Vega, Emilio Gon-
zález, Avelino Segura, Celso López, 
Eleuterio Pérez, Fernando Lorenzo, 
Daniel Sanmarín, José Farias, An-
gel Mederos, Francisco Viera y An-
gel Nóbregas. 
Con estos elementos no es aven-
turado asegurar que la Seccióij, de 
Propaganda alcanzará muy reso-
nantes triunfos, los que resultarán 
en provecho y beneficio de la pu-
jante Asociación Canaria. 
LA EMBAJADA ESPADOLA Y LA 
ASOCIACION D E DEPENDIETBS 
Ein junta directiva reglamentaria 
celebrada anoche, se acordó la de-
signación de los vocales señores Ve-
nancio Unquía, Lorenzo Mijares y 
Eloy Guerra, para que concurran 
mañana a los muelles de San Fran-
cisco á la llegada del Espagne al 





esta Se reunió la masa coral «Je 
sociodad con objeto de darlo pose 
síón al Presidente, señor Paulino 
Fernández, elegido recientemente 
por unanimidad. Despr.t's de tratar 
importantes asuntos relacionados 
con la buena marcha de dicha Sec-
ción, el señor Presidenr-e dirige Ja 
palabra a sus muchachos, como ca-
riñosamente les llama, seiialándo-
le» con muy buen acierto el cami-
no *¡ue deben seguir y exhortándo-
les a que continúen en la lucha, 
pues por medio de ella han obte-
nido señalados y merecidos triun-
fos. Para el día 13 de junio se acor-
dó preparar un ConcI«rto cuyo pro-
grama daremos a conocar y que se-
rá transmitido por radio a fin de 
que el laureado orfeón de la Agru-
pación Arttetica Gallega, que tan 
alto aupo colocar el nombre Je Gá-
llele', en el último certamen oe or-
feones, sea escuchado en las Repú-
Mlcas hispanos-americanaH y en la 
gran nación de Norte América. En-
saya además cuidadosa mentó los 
coros que a mi cargo tiene en la 
"Casa de la Troya", cuyas notas 
cadenciosas llegarán a lo más re-
cóndito de nuestra alma, obra que 
?erá presentada el día 24 de los co-
rrientes en el hermoso Teatro Na-
cional. 
Las familias de la colonia pueden 
obtener pus localidades en Secre-
taría de 8 a 1̂  pasado meridiano. 
LA ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES Y E L CUMPLEAÑOS DEL 
R E Y DE ESPAÑA 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción do Dependientes del Comer 
cío, en junta reglamentaria cele-
brada anoche, acordó corresponde! 
a la invitación del Excelentísimo se-
ñor Ministro de España, concurrien-
do a cumplimentar al Excelentísi 
mo señor don Alfredo de Mariá-
tegui, mañana por la mañana, con 
motivo del cumpleaños del augusto 
soberano español, presidirá la co-
misión el presidente social, don 
Avelino González, y el primer vice-
presidente, don Enrique Rentería, 
no concurriendo el segundo vicepre-
eidente señor Juan de la Puente, 
por luto recientísimo. 
Asimismo por la nocihe concurri-
rá la Junta Directiva al anual, lu-
cido y simpático tributo que se ce-
lebra en el Casino Español, invi-
tándose a los señores asociados en 
general a oír la elocuente e inspi-
rada palabra del doctor Mario Gar-
cía Kolhy, Ministro de Cuba en Es-
paña. 
DE LA ASOCIACION CANARIA 
Misión Importantísima es la -«on-
E L COMITE REPRESENTATIVO 
Y E L RBOmiMlENTO A LA EM-
BAJADA ESPAÑOLA 
E l presidente del Comité Repre 
sentatlvo de las Sociedades Galle-
gas de Instrucción, nuestro buen 
amigo el señor José Berridy, no« 
suplica hagamos constar que a las 
tres de la tarde de hoy, estará atra-
cado al Muelle de Caballerfa el 
remolcador que este Comité pone a 
disposición de los Presidentes, Se-
cretarios y Delegados de las So-
ciedades Gallegas de Instrucción 
que quieran tomar parte en el re-
cibimiento que va a dispensársele 
a la Embajada Española que lle-
gará a las cuatro pasado meridia-
no en el vapor "Espagne". 
CENTRO DE VILLAMEA 
La sociedad '"Centro Villameaen-
se", creada por los hijos del Ayun-
tamiento de Villamea, provincia de 
Lugo (España) y que desde hace 
tiempo funciona muy progresiva-
mente en esta ciudad, há sido so-
li-eltada por los naturales del Ayun-
ASOOIAOION DE DEPENDIENTES 
Para esta tarde a la una y me-
dia ha sido convocada junta gene-
ral de asociados extraordinaria y 
de segunda convocatoria, para con-
tinuar la discusión de las reformas 
en los Estatutos Generales. Sa es-
Pera la mayor puntual asistencia do 
señores socios. 
Nuevo pabellón de Radiología 
La Junta Directiva ha acordado 
convocar a subasta para la cons-
trucción de un nuevo pabellón de 
Radioterapia y Urolog.'a en la Ca-
sa de Salud, cuya subasta se efec-
tuará en la noche del 29 de los 
corrientes. 
Los asociados de Dependientes 
están dft plácenles. Daremos más 
detalles después de efectuada la 
subasta. 
ACTOS Y Jb l̂KSTAS l'AKA ÜOií 
A las nueve y media a. m., re-
cepción en La Legación de Espa-j 
ña, y a las nueve y media p. m ,j 
recepción en el Casino Español, am| 
has con motivo del cumpleaños del 
Rey de España. 
Excursión de los de Fonsagra-
da a Hersey. 
Vivero y su Comarca; gran Eî s 
ta en "La Tropical. 
Asociación Canaria: apertura 
del Pabellón de Infecciosos en la 
Casa de Salud de la Asociación Ca-
naria . 
Banquete dé la Juventud Astu-
riana, al Presidente Villa. 
Matinéee de los de Cedelra en 
el Carmelo. 
Asociación de Dependientes; dis 
cuslón de la Reforma de los Esta-
tutos sociales. 
HIOS D E L AYUNTAMIENTO 
CEDEIRA 
DE 
He aquí el selecto programa de 
modernos números bailables que 
ejecutará la excelente aza Band 
"Cedelra", en la gran matinée bal 
lable que en la terraza del "Car-
melo, situada en el Paradero de 
los Tranvías del Vedado, llevará a 
efecto el domingo 17 de mayo, co-
menzando a las 2 de la tarde, la 
floreciente Sociedad de Instrucción 
y Beneficencia 'Hijos del Ayunta-
miento de Cedeira', para la que 
existe íunsitada animación y cre-
ciente embullo, demostrándose con 
es-te hermoso entusiasmo, que esta 
magna fiesta bailable, promete 
quedar lucidísima y resultará en 
todos los aspectos .deseableis, la 
mejor fiesta que ha organizado es-
ta Institución. 
Primera Parte 
Vals: Playa encantaora ( E . ) 
Danzbón: Madre. 
Fox Trot: New York. 
Danzón: Catalina. 
Paso doBle, V va Cedeira. 
pedal. 
Danzón: A Pié. 
Fox Trot. Bayadera. 
(Es-
Segunda Parts 
La Sección. (Ea. Paso Doble. 
pecial). 
Danzón, Libélulas. 
Fox Trot. Titina 
Danzón. Camaronera 
Fox Trot. Bataclán. 
Danzón. El Caballo. 
Paso Doble. Delegación, 
cial) . 
Csspe-
V O N H I N D E N B U R G 
£ 1 V i e j o d e l o s L a g o s 
En los principios de la guerra, en el plan general franco-ruso, esta-
ba convenido que Rusia invadiría inmediatamente la Prusia Oriental, si Ale-
mania enviaba sus tropas contra Francia atravesando Bélgica. Se creía que 
esa operación obligaría a Alemania a dejar sin defensas importantes su 
frontera oriental y que una invasión rusa la haría quitar en seguida tropas 
de Francia, antes de que se produjese el encuentro decisivo. En consecuen-
cia, los ejércitos rusos fueron enviados a la Prusia Oriental, uno desde el 
frente del Niemen y otro por el norte, desde Varsovia. Ambos lograron un 
éxito considerable e inmediato y los alemanes, el mismo día que llegaban 
a Bruselas, supieron que los ejércitos rusos habían traspasado toda la fron-
tera oriental, y que después de las victorias de Gumbinnen y de Interburg, 
avanzaban hacia Konigsberg y hacia la margen oriental del Vístula, al nor-
te de Thorn. Los refugiados que huían de la invasión llegaban sin cesar 
a Berlín, precisamente al mismo tiempo que los franceses y los expatria-
dos belgas llegaban a París. 
SE NECESITABA UN HOMBRE 
El estado mayor alemán no había contado tan pronto con los rusos 
•movilizados, y tenía demasiado pocas fuerzas en el este. Pero no era tro-
pa solamente lo que hacía falta para contener el avance ruso: se necesita-
ba también un hombre superior, Alemania tenía ese caudillo, el cual vivía 
retirado y su nombre era Paul von Hindenburg, de sesenta y siete años de 
edad y veterano de la guerra Franco-Prusiana, quien había dedicado sus 
últimos años al estudio íntimo de la topografía de la Prusia Orientail, des-
de el punto de vista militar. A pie y a caballo había recorrido toda la pan-
tanosa región de los lagos y la conocía palmo a palmo mucho mejor que los 
mismos campesinos que la habitaban. Sabía dónde el terreno era lo sufi-
cientemente firme para sostener la artillería, por qué senderos podían 
marchar las tropas con seguridad y dónde estaban ocultas tembladeras 
traicioneras. 
LLAMARON A HINDENBURG 
lüamaron apresuradamente a Von Hindenburg para eme asumiese el 
alto mando del Ejército Alemán del Este. Entre tanto los rusos, victorio-
sos, continuaban su avance. E l ejército que procedía de Varsovia bajo el 
General Samsonov, había capturado la ciudad de Soldau, importante cen-
tro ferroviario y ya se encontraba en la región de los Lagos Masurianos. 
H i n d e n b u r g atacó sin demora y desalojó al enemigo de Sol-
dán, recuperando el ferrocarril. Al siguiente día Von Hindenburg movió rá-
pidamente sus fuerzas hacia la izquierda, lanzando a los rusos de Allestein 
y arrollando el ala derecha de éstos hacia su centro. 
T R E S DIAS DESEPERADOS 
A poco los rusos se encontraron envueltos en un laB'erinfo de panta-
nos, tembladeras y lagos con los enemigos y sitiados por tres lados. Por 
espacio de tfes días (Agosto 29-31) los rusos siguieron peleando deses-
peradamente llegando a comprender que habían sido atrapados. Los ale-
manes perdieron vidas a granel; pero de aquel ma'gnífico ejército de Sam-
sonov, que contaba con más de 200,000 hombres, sólo una pequeña parte 
logró escapar a tierra rusa. Dando traspiés en la obscuridad, regimientos enteros y baterías cdhipletas de artillería se pre-
cipitaban ciegamente en las tembladeras, desapareciendo sin dejar huella. Por ende, el último día del mes, el mismo Samso-
nov y dos de sus comandantes fueron muertos. Más de 100,000 rusos ilesos, entregaron sus armas y fueron llevados a Ale-
S ó l o $ 2 ^ 
5 0 Al c o n t a d o y u n a s c u a n t a s 
m e n s u a l i d a d e s d e $ 2 . 5 0 
mania. Por lo menos 40,000 más, fueron matados o ahogados. El ejército ruso de Narew prácticamente había dejado de 
existir; había sido aniquilado y Von Hindenburg había justificado su teoría referente al valor militar de los pantanos 
Masurianos. 
Y así fué cómo Von Hindenburg, a quien antes de la guerra se le llamaba despectivamente " E l viejo de los lagos** 
fué aclamado como " E l salvador de Alemania", y hoy día, gracias en gran parte al número aplastante de votos que recibió 
en la Prusia Oriental, ha sido proclamado Presidente de Alemania. Lea en la Historia de la Guerra del Mundo, por Frank 
H. Simonds, la mejor obra de su clase, la narración detallada de análogas hazañas del más grande cataclismo de todas las épocas, 
L f l H I S T O R I A D E L ñ O R ñ N O U E R R ñ 
I>a presenta W. M. Jackson Inc., en España y toda la Amé-
rica Latina por haber adquirido de su propio autor y editores 
los derechos exclusivos para la venta. La casa Jackson después 
de revisar atentamente todas las historias publicadas en Europa 
y América, decidió, sin vacilación alguna, en preferencia a las, 
otras, ofrecer tan valioso libro a sue distinguidos clientes, 
felicitándose a su vez. por tal adquisición. 
La obra de Frank H. Simords contiene una muy notahle 
colaboración de personalidades de Hispano-Amórlca dando a co-
nocer la actitud de cada uno de los países que (la componen 
durante la gran tragedia-
C O L ñ B O R ñ D O R E S I L U S T R E S 
Por raaón de que Frank H. Simonds iba venido a ser "el 
Cronista,• de la Guerra Mundial, hombres notables en muchos 
campos le han ayudado con sus contribuciones. Los que cono-
cían mejor alguna parte individual del gran conflicto—o sea los 
que participaron en éste—han escrito acerca de lo que mejor 
eabían. Hay centenares de estos contribuidores. Una tercera par-
te de toda la Historia ha sido escrita por ellos, y los tercios 
restantes por Frank H. Simonds. La labor de aquéllos son las 
notas al pie de la Historia. 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
Por un arreglo especial con los encuadernadores, hemos lo" 
grado una especial tirada de la "Historia de la Guerra" que 
nos permite vender a un precio muy bajo la nueva edición eco-
nómica. La ínfima cuota mensual de $2.50 le hará fácil a ricos y 
pobres la adquisición de la incomparable obra que Frank Si-
monds ha hecho famosa. 
Apúrese y ordene hoy la suya. 
E N V I E H O Y E S T E C U P O N 
OBRA PIA 22 HABANA T E L . : A-9086 
FECHA.# , , . , . . . . . . . . ^ ^ . . . . 
W. M. JACKSON. Inc. 
Apartado 2129, Habana. 
MAR 5-17-25. 
Deseando conocer más detalles acerca de la "Histo-
ria de la Guerra", le ruego se sirva enviarme, gratis, una 
hoja gráfica e informes, para su adquisición. 
Nombre. . . . . . . . L._,j . . . . . , M 
Profesión.. . . :. .. . . . . . .., ... . . ^ , .j . . 
Calle y número. . L..: . . ... ^ ... . . . . ^ ^ , . 
Ciudad.. . . . i .., 
Hágase excursloni¿tü, vaya a di»,goza de grandes simpatías en todos to a 
frutar de una tarde de latente ale- los órdenes sociales, 
grla que siempre e nsus fiestas "Tan hermoso acto fué inaugura-
brindan los "juveniles". do con los himnos cubano y espa-
Prestas a asistir están las in- ñol, que ejecutó magistralmente la 
contablea damitas asiduas concu- Banda de España; acto que abrió 
rrentes a todos los actos que ce- más tarde, explicando su noble ob-
lebra "Asturias Juvenil" y que por jeto, en breves z muy bellas pala-
nada dejan de ir a divertirse en bras, ej bien querido presidente de 
Cuba 'Madre e Hija;" y dos 
sonetos vibrantes: uno a Castilla 
y otro a España; Canto y sonetos 
que emocionaron hasta arrancar 
ruidosos aplausos. 
También fué muy felicitado el 
poeta egregio, Santiago Güillén. Y 
la banda fie España Integral eje-
cutó el "Alma de Dios," y de "Ma-
blo (Especial). 'S&s testas que elebra esta fioiw-,España Integral, señor Ramón Ca-jdrid al Cielo," con la maestría con 
Por el expresado programa bai-lcieilte socidad. i noura; a quien rodeaban en la mé-jque ejecutó los himnos con que se 
lable, puede deducirse el gusto' en La excelente 'México Jazz BancT S£l presidencial e.l padre Vicente; el ¡abrió la velada 
su confección y muy digno de quê  reforzada 
ningún ^edeirense^ así como tam-
bién todas aquellas personas aman-
Eran los comensales los señores: 
Manolo López; Enrique Barral; 
Santiago Ferreiro; Luis Naya; 
Francisco Cerviño; José Soallo; 
Ramón Alvarez; César Pérez; Ma-
nuel Quíntela; Eligió Caballero, di-
rector del Orfeón; José Feade; li-
cenciado Antonio de la Cruz Díaz 
del Pereiro; José B. García; Fe-
liciano Galcerán; José Díaz; José 
Manteiza; Remigio Barbarrús; Jo-
y Ce-
y Viña. 
A la hora de los brindis, el se-
sé María Cid; Claudio Bouzón; Jo-
ejecutará los bailables. doctor julio c pineda, mantene- Puso fin a la bella solemnidad i sé Cortés; José Requeijo; Manuel 
Adelante, alegres juvenliea dor de la fiesta, y su cantor, núes-1 la palabra dulce, amorosa y elo-iPIñeiro (el ostrógodo de' la "Ar-
la vía está libré para vosotros. tvo ^ ^ ¿ q amigo, el egregio poe- cuente del nuevo Consiliario, padre tística"); Rosendo Bernardo; En-
tes del divino culto de la alegría! NOTA: Para insipciones dm]x- ^ don Salltiag0 Güinén, y ei se-1 Vicente, pronunciando un discurso | rique Silva; el joven del Cuadro da 
de Tersípcore, deben de faltar y !l Secretarla, ban Nicoias J-0". cretari0 general de la sociedad, An- todo gratitud a los de España Xn-¡ Declamación, Fausto Villota, deco-
jtonio Couzo. Los luminosos salo- tegral, por el honor que le dispen-, rador de la ."Artística;" Braulio 
A propósito de "Asturias Juve-¡nes estaban totalmente ocupados isaban; todo patriotismo, todo bon-j T\iuifia; Bartolomé Flgueras 
xill". i por los asociados, siendo gracia, j dad, exaltando la Fe, la Patria y¡iestino García 
a estas horas se encuentra naJ elegancia y encanto de la fiesta mu- el Amor de Dios en todos los cora-
A~„rrX> c iaa .•nt»^ f^nafii.-cllas y muy bellas damas, muchas ; zones. Discurso conmovedor, que 
. regando rumbo a las costaŝ  ̂  muy lindas damitas. ¡le valló aplausos, felicitaciones ca-ñor. Paulino Fernández, presidente 
vana los cientos de hermosas y t t ^ ^ ' SorLuí s Ko Presentando al ilustre, elocuente hrosaS" . £ t T ' J * I V 0 ? 1 * ^ 
apuestos juveniles en la estupenda U n v noble sacerdote, el nuevo Consi-! ^ fué la Tela,óa de ^ocUe en ^ los más talentosos, ofreció 
excursión que con verdadero éxi- ^ g j 6 ^ vapor . . q ^ embar<.0 [arÍ0i padre Viceatei pronunció uu ^ 
ayer, en viaje de recreo, recorre- elocuente discurso el socio de bo-
las principales ciudades euro- nor de España Integral doctor Ju-
lio C. Pineda, calificando de acier-
ün grupo numeroso de juveniles to al elegir para cargo tan delicado 
asistió a despedirle cariñosa- a UJ sacerdote todo fe, todo amor, 
mente a los muelles. ¡todo humildad y sabiduría; alta 
rá en el gran salón de fiestas que 1111 afellz travesía, con una grata personalida,d de la iglesia, fraile i de la sociedad "Artística Gallega," 
se cmcuentra en el centro de la ePtancla e^Te los stuy°s 30n n.ue3- culto, admirado por todos por suisefior Manuel Ron. 
flnca "Las Piedras" de los manan tros deseos para e6te 1311611 ainigo-(inmensa cultura y cristiano y pa-' 
líales de las aguas de gan Eran- _ _ ^ „ TO trio ta como deben ser los patriotas 
pasar un rato gratísimo v inol-1 altos 
vidable, a este sugestivo festival 
"ASTURIAS UVENIL'» 
En "VIA L I B R E " . 
Triunf almente. 
Así marcharon en alegre cara , 
las 
t( organiza la comisión nombrada 
a cuyo frente está el activo y en-
tusiasta joven Nicolás Blanco. ra 
La fecha ¿el 31 del mes actual, 
será una fecha gloriosa para 'As 
turias uvenil." 
La Matinée bailable se celebra 
'España Integral 
cisco, con cavida para trescientas ^ VELADA DE ESPAÑA. IN-
, parejas, rodea a este espacioso y! TEGRAL 
tamlento de Villaedrid. contiguo al , poét]co 8alón Ulla enormidad d» 
de Villamea. también de Lugo, resi-I ¿rboleg de todag cia.se8 y Un0g arJ Anoche, en sus graciosos salo-
dpntes en esta capital, para Ingre-; tígticos kioscos con amplios cam-ine8 de Egido, seis, celebraron los 
sar en la míáma con Iguales dere- pas para recreo, el lugar es encan-!de esta 
cbos y poninndo a contribución sus'tador. católica. 
de honor de la sociedad y miembro 
el 
banquete, hablando a un tiempo 
sobre la properidad de la "Artís-
ÍEL BANQUETE |DE ANOCHE DE itica Gallega" y evocando en esos 
LA "ARTISTICA GALLEGA" j momentos las dulces visiones de la 
. , noble Galicia. 
Como estaba anunciado, anoche 
tuvo efecto, en el Hotel Nacional,' Nuestro compañero de prensa, 
el banquete-homenaje al tesorero, Eutiquio Aragonés, pronunció, taro 
blén, un bello discurso. 
E l menú estuvo, sencillamente, presidencia el ho- blle:10 ^ 
buenos deseos de cooperar a los i Usted debe de asistir a esta ex-¡honrarse honrando al nuevo 
mismos fines para que la soc'edad : cursión. 
ha sido establecida. gj usted no es todavía asociado. 
Después de recibida y estudiada 1 apresúrese a inscribirse. 
cristianos. Felicitó al padre Vlcen 
to, a la Directiva a los socios por 
tal acierto. 
E l doctor Pineda fué felicitado y 
sociedad, emTnentement¡ ovacionado. 
una velada solemne para! Después, entre aplausos oaluro-
Con- sos, se levantó el cantor de la flea-
silario de la misma, padre José Vi- ta, señor Santiago Guillén, recltan-
cente, fraile Ilustre, predicador elo-! do con ritmo- mipecable, gesto de 
cuente y sacerdote virtuoso que soñador y palabra sonora, el Can-
Ocupaban la 
menajeado; a su derecha, Paulino 
Fernández, presidente de honor ae 
la "Artística;" Maximino Matalo-
bos, presidente efectivo; Luis E . 
Rey, José Quíntela, primer vocal do 
la sociedad. 
A la izquierda, el secretarlo £fe 
la Institución, Bolívar Pérez; José 
Bargueiras y José Requejo. 
Comenzó la comida anlmadamen 
te. 
Finalizó el homenaje con un iVl-
va a la "Artística"! y a la amada 
Galicia de allende el mar. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
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F i e s t a s y V e s t i d o s 
Desde que Cuba es libre no se recuerda otro 20 
de Mayo como el que se celebrará este año, ni sur-
tido de Vestidos comparable al que exhibimos en nues-
tras flamantes Vidrieras. Además llegan constantemente 
NUEVOS MODELOS FRANCESES 
que se agotan en cuanto se ponen a la venta. Se [os 
ofrecemos: 
DE VOILE MUY FINOS, DE WARANDOL DE HILO 
Y OTRAS TELAS LAVABLES DE CREPE DE CHI-
NA Y GEORGETTE 
bcrdados, calados o con mostacillas, en una variedad 
tal de estilos y colores que se pierde el gusto. 
¿PRECIOS? 
No necesitaremos mencionarlos pues bien ganada 
tenemos la fama de ser ésta la casa que más barato 
vende en la Habana. 
Y ahora una recomendación: Si quiere ponerse 
a tono con la grandiosidad de los festejos, ESTRENE 
UN VESTIDO DE LOS NUESTROS. 
1/VAR.NE1? 
R e f r i g e r a d o r e s " O P A L " 
Intimamente ligados a la salud. 
Son concluidos de porcelana y aluminio. 
La baja temperatura permanente econo-
miza hielo e impide la vida microbiana. 
La más alta expresión en "confort" e hi-
giene. 
Pueden pagarse cómodamente. 
EXHIBICION: 
A G U ! A R 8 4 , entre Obispo y 0 'ReiIIy 
M O R G A N & M c A V O Y C O M P A N Y 
1 
c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c i á n d o l o c o n e l 
D41 
Polvo de 




< i e i D r G U I L L E S 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo pnrgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
r J i ? / 8 nnTÍaÍes H'9ad0» Esiómayo, Intes-tinos, Corazón, PALUDISMO, Congestione*. Reumatismos). 
2 áímchmdas por la mañana, de tiempo entiempo,ascgmnnnaperfectasaM. 
Exigir sobro el rótulo ia ñrma ; F>&xil GÁOE. 
PILDORAS deeitractoáeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜULIÉ 
mmsaíoU »Peq"eñ0Ji>lurnei1 lQB Propiedades del Elixir 
"• TODAS LAS FARMACIAS, 
DEL MERCADO DE RAMA 
Las capas nueras de Partido que, 
como dijimos varias veces, son so-
licitadas día a día por los fabri-
cantes locales y los del Norte, si-
guen pasando a manos de los mis-
mos a medida que van Plegando a 
la plaza desde las localidades ><n-
de se seleccionan. 
igual sucede con las capas cose-
chadas en Taco Taco y otros pun-
tos en que se dedica atención al 
cultivo de esa clase de hoja. 
Así vemos cómo la firma de Ig-
nacio P. Castañeda vende a la de 
Corral, Wodiska y Compañía, una 
nueva cantidad de capas, la que 
sumada a otra hace días vendida 
a los mismos fabricantes tampeños, 
hace el total de ciento cincuenta 
y cuatro tercios. 
Ese tabaco ya fué registrado y 
cargado por la firma compradora. 
Angel Prieto volvió a vender ca-
pas de Remedios para el consumo 
de la isla. 
Veinte tercios de dicha clase des-
pachó ayer para un fabricante de 
Oamajuaní. 
iBn cantidades pequeñas como 
esa, so nvirias Ia3 operaciones que 
a diario © llevan a cabo con el 
mismo fin para el consumo de pe-
queños fibricantes, que no sola-
mente enplean capas, sino tam-
bién mandados y octavas, amén de 
otros tipos para itrlpas. 
EXPORTADIOX DE RAMA, TABA-
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor arbericano Pastores, para 
New York. 
V. Baria M. Hart Co. 4 ca-
jas tabaco. 
Vapor tancés Lafayette, para 
España, 
Cónsul ce Francia Dep. Mafg. de 
tabaco (F:ancia) 80 cajas tabaco. 
Vapor eipañol Ba'lmes, para Es-
paña . 
López Cuervo Co. Arrendataria 
tabacalera 1 caja tabacos. 
Vapor anerlcano Governor Cobb, 
Para Key Vest. 
M. Ledcn. Orden 200 pacas ta-
baco. 
M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifi'esto de cabotaje del vapor 
cubano Cayo Cristo, capitán Bas-
cuos, entrado procedente de Santia-
go de Cuba y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera de Cuta. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
A Berenguer, 3 cajas efectos co-
cina. 
A. D.'az, 1 caja máquina. 
Alema Trading Co. 2 cajas con-
fecciones. 
C. C. Int. 2 bts. tapas y vidrios 
rotos. 
Crusellas Co. 1 caja jabón. 
D. iSanson Co., 10 cajas conser-
vas. 
E . Felaipel, 2 cajas tejidos. 
E , Lavace, 1 caja libros. 
E . Llarch, 2 bts. varios. 
F . Cid, 5 cajas máq. sumar. 
G. García Co. 1 caja calzado. 
H. 19 sacos cacao. 
J. Pa.'lros, 19-4 pp. vino. 
J. Ulloa Co. 2 cajas aceite auto. 
L . L . Aguirre 1 Caja ferretería. 
C. Ais Products, 20 cilindros en-
vases. 
Cuban Carbonic, 22 cilindros en-
vases. 
G. C. Cemento, 27 tardos sacos 
vacíos. 
E . Lecours. 10 carboyes vacíos. 
N. F . de Hielo, 5 00 bles, bote-
llas vacías. 
W. A. Campbell, 1 bto. gom ,̂. 
\V. Iiklia, 2 i bles, envases. 
DE MQUKRO 
R. Dussaq. 1 goma. 
W. India, 2 7 encases. 
C. Ais, 7 envases. « 
J. Parajon Co. 1 caja sombre-
ro». 
R. Veloso, o cajas libros, 
lii. Kent. 1 bto. ferretería. 
W, India, 12 envases, 
DE CAMPECHUELA 
W. Inc'/', 21 envases. 
DE MANZANILLO 
Ajax Cuba Co. 2 fardos goma 
auto. 
Co. C. Int. 2 bts. Polar. 
Crusellas y Co. 1 caja jabón. 
F . Marco A s. azúcar. 
F . Sei'ges, 1 s. jabón. 
Glez. Hno. 44 bles cedro 4472. 
pies y 74 balas caoba 66 60 pies. 
G. R. Co. 1 goma uso. 
G. Pérez 2 bts. leche y efectos 
uso. 
Harris Bros, 2 cajas maq. 
J. L. Villamil, 1 atado 4 tubos 
hierro. 
J . M. Caballero, 3 pipas ron, fi 
bocoyes ron, 2 0 cajas licor. 
L. López, 1 saco azúcar blanco. 
Marina : Co., 1 caja efectos. 
M. Lópa Co. 1 caja calcetines. 
M. Suánz Co. 6 serones esteras 
yarey. 
N. F . (fe Hielo, 7S s. botellas 
vacías. 
Gr. KonWoo, 1 maleta baúl ro-
pa. 
T. P. Tirull, 1 tambor ácido 
V. Pérez 1 caja 1 piano. 
Z. Martúez Co., 1 caja aparejos. 
Warren Export Co. 3 bts. teji-
dos. 
W. Indii, 62 envases. 
>E GUAYABAL 
Rivcira /O 1 ppte. envase. 
W. Indii. 67 bles, envase. 
C. Tradhg, 13 bles, envase. 
DI SANTA CRUZ 
C. Lubrcant, 1 tambor envase 
W. IndL, 10 tambores envase. 
C. Arnodson 4 s. cera. 
Glez. Hio. 225 tablones cedro 
y 600 id 'aoba 69 97 pies. 
J. M. F(g. Co. 413 tablones ce-
dro 6562 ues. 
J. BeBráde 300 balas caojba 
31,050 pie!. (Nota sólo! embarca-
ron 2 78 b:las). 
DI CASILDA 
M. de la Tórnente, 1 f do. papel. 
J . Zayas 1 saco paños. 
J . LapoÉa 1 caja papel. 
G. Garcl Co. 1 pte. ropa. 
Ussia y 2o., 1 caja zapatos. 
Qrtcja Olivera, 2 tambores en-
vase. 
J. Fdez. 1 paca pita. 
A. Espefa, 1 paca pita. 
S. Fiis (o. 50 lirs. cueros. 
Alegría j . y Co. 2 cajas ferre-
tería. 
García, I s. cera. 
"W. Indi;, 31 envases. 
DE OIENFUEGOS 
C. Alonso, 7 btos. mueblei». 
J . Fdez. 15 líos escobas. 
R. Armeigol, 6 latas plantas. 
E . Fílenles. 129 cajas jabón. 
A. Pérez 2 bts. maletas. 
Guso Hm. 2 cajas clavillerns. 
Gray VMápol, 6 cajas tejidos. 
Díaz Gle. Co. 1 caja sombre-
ros. 
F. Trevüa, 1 caja tejidos. 
Vda. Torcs, 1 caja tejidos. 
Vda. Tores, 1 caja tejidos. 
Fdez. Fd;z. 1 bordalesa vino. 
F. Sixto, 6 bts. cama hierro. 
Viadero íno. 13 sacos frijoles. 
E. del Ral, 5 bts. muebles. 
R. Dussai, 20 barriles sabo, 12 
sacos cuero. 
Maltina, 13 sacos» botellas. 
IT F * D 
E L S R . CIRO DÉ LA VEGAí'OEL POZO 
(rALLECIO EN FAKXS EX. DIA 13 DE MAiZO DEL ACTUAL) 
Y dispuesto su entierro para hoy, doming) día 17, a las cin-
co de • la tarde, los que suscriben, su viuda, madre, hermanos y 
demás familiares ruegan a las personas de ai amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios y concurrir a 1í indicada hora al 
Muelle de San Francisco, pira desde allí aompafiar su cadáver 
al Cementerio de Colón; fa.or que agradeceán eternamente. 
Habana, 17 de Mayo de L9,,_ 
Ana Luisa Diagro viuda de la Veg-a; María Teresa del Pozo viu-
da de la Vega; María Teresa, Mario, Skúl, Federico, .Sara y 
Faustina de. la "Vega y del Pozo; detor Tabián García; 
Armando Menocal y Dr. I.uis Azcárae. 
(Se suplica no envíen c >ronas). 
19676 17 M 
S e a F u e a r t e 
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
Todo el mundo admira la Robustez. 
Y casi todos detestamos la Debilidad, 
tanto en los hombres como en las 
mujeres. ¿ Qué causa tanta falta de 
vigor o robustez en la gente moderna? 
Sangre impura, sangre débil depau-
perada que carece de hierro y demás 
elementos de vitalidad imprescindi-
bles al bienestar humano; esa es la 
causa indiscutiblemente. La sangre 
impura o depauperada proviene de 
infecciones o excesos, o por herencia; 
frecuentemente ambos. 
Pero, sea cual fuese el origen, lo 
importante es remediar el mal. Para 
esto, infinidad de personas dependen 
del Hierro Nuxado, el revivificante 
moderno de la sangre y de los nervios. 
Lleva a la sangre el hierro orgánico-
el mismo hierro que contiene la sangre 
humana en su estado normal- y abas-
tece al organismo de Glicerofosf atos, 
verdadero alimento nervino. Es la 
fórmula científica que necesita toda 
persona debilitada, los anémicos, los 
nerviosos, hombres y mujeres que se 
sienten envejecer prematuramente 
ate, etc. 
Tome el Hierro Nuxado para la san-
are o para los nervios; nada más. Allí 
jstá su verdadero campo productivo 
le fuerzas y vitalidad. Dos semanas 
suelen bastar para demostrar el gran 
alcance del Hierro Nuxado» Pruébelo 
para convencerse. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
Mayo 14 de 1925. 
Hon. Sr. Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Señor. 
En virtud de un acuerdo tomado por 
la Junta Directiva en su sesión del 
día 29 de Abril ppdo., tengo el honor 
de dlrljjlrmo a usted con el objeto de 
solicitar en nombre de nuestra Aso-
ciación la recomendación de esa Se-
cretaría bajo el dignísimo cargo de 
usted, en el Mentido da que el Articu-
lo Co. del Decreto 384 de íecha 2 de 
Marzo de 1925, publicado en la Ga-
ceta Oficial con fecha 18 del mismo 
mes, sea reformado en los siguientes 
términos: 
"ARTICULO SEXTO: A los efectos 
de la Ley úc Inmigración se entende-
rán ccomo menores de edad, las mu-
jeres que no tengan 21 años cumpli-
dos, y los varones qu3 no tengan 14 
años cumplidos". 
Las consideraciones que han movi-
do a nuestra -Tunta Directiva en este 
asunto, •» basan principalmente vil 
el hecho de que casi sn su totalidad 
la inmigración de menores de 21 años 
y mayores de 14, corresponde casi en 
su totalidad a la Nación Española y 
es una de las más útiles al País, ya 
que esos inmigrantes trabajan aquí 
en todos los órdenes del propreso na-
cional, formando gran parte do ellos 
suá hogares permanentes en nuestra 
Kepública. 
Ruego a usted Sr. Secretario muy 
encarecidamente, se sirva disponer to-
mar en consideración nuestra solici-
tud y disponer que sea resuelta con 
la urgencia que el caso requiere. 
De usted muy respetuosamente, 
Acociación do Hacendados y Colonos 
de Cuba 
(f.) Bamón J". •Martínez. 
Presidente. 
J. G. Vila, 2 65 sacos vacíos. 
Huerta y Co. 1 caja efectos ropa. 
CARGA PARA TRASBORDAR EN 
LA HABAXA 
Para puerto pádro 
J . I^biodas, 4 btoo /arios. 
E . G. Reyes, 1 bles, maletas. 
A. Trnjeda, 8 baúles con baúles 
1 huacal: m&letas. 
M. Abascal, 6 baúles estucha-
do, í ídem, varios. 
Para Bañes 
S. BBotelle ,̂ 12 baúles vacíos. 
Para Mayari 
A. Buzón.- 12 baúles vacíos. 
M. Rodríguez, 15 baúles vacíos. 
J . Arrizo, 24 baúles vacíos, l bl. 
maletas. 
Para Sagua de Tánamo 
G. Gorostega, 1 caja ropa. 
M. Almaguer, 1 M. id. 
Para Guantánamo 
B. Caverdos. 1 fdo ropa. 
J. Epcandon, í caja ropa. 
Glez. Hno. 1 caja ropa. 
C. M. Mirabet. 1 caja ropa. 
Pérez Hno. 4 bles, maletas. 
Para Gibara 
J. Blanco, 1 caja ropa, 
Hno. de la Torre, 1 caja ropa. 
M A S M E R C A N T I L E N L A 
P A G I N A 2 3 
R . I . 
El día 18 del actual, a las nueve de "a mañana, se celebrarán honras fúnebre3 en la Iglesia 
del Corazón de Jesús de los Reverenda Padres Jesuítas, Calzad^ de la Reina, por el eter-
no descanso del 
S e ñ o r D o c t o r 
G ñ B R I E L G f l S U S O Y R O Q U E 
Fallecido en esta Ciudad el día 17 ce Mayo de 19 23. 
Su viuda e hijo^ ruegan a sus amístales les acompañen en ese acto y pidan a Dios por 
su alma. 






E s m a d r e d o s v e c e s l a q u e d á a l u z y c r í a 
Después que el infante nace es cuando comienza el sagrado ministerio de 
la madre. De la alimentación del niño depende no solo su futuro de salud 
sino hasta sus éxitos en la vida. Nada iguala a la alimentación del niño con 
leche materna. L a madre que durante la gestación y lactancia toma cerve-
zas inglesas Cabeza de Perro, puede criar a su hijo fuerte y saludable por-
que le evita peligrosas indigestiones. No hay un solo caso en que las cer-
vezas Cabeza de Perro no produzcan resultados satisfactorios. 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" C a b e z a d e P e r r o 
Recomendada' por la culta clase médica del mundo. 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
za fran-
cal de va 
mucha actividad y de al 
rfe-ió ayer el mercado local . 
i 1 sendo el número de operacio-
ílor -fcetuadas en la sesión de la ma-
ne 86 (.giê rada en la Bolsa muclro 
]<la'D*r q"6 las r63-1123-̂ 8 en ios días 
Í̂ Tteriores 
rte alza prevaleció en las ac-
t de Havana Electric, especlal-
ciones ^ Iag cornunes. Mucho antes 
111611 orificarse la cotización Be operó 
áe n- ii2 y 108, subiendo después en 
a rítiza-Món oficiâ  a 116 1|8. , * 
ift0 reeisiró mejora de Importancia 
5® acciones preferidas de Havana 
en fluctuando el precio entre 
E160 in8 112 
101 Y J acto de la cotización oficial 
hicieron las sieuientes operacio-
^facdones comunes H. Electrio a 
«n Iñlm Idem Idem Idem 110, 
3^ Idem iderti Idem Ídem 113 18. 60 rtem idem Idem Idem 1.14. 100 df™ i idem idem 115> 
2̂  deS Idem idem ídem 115 1)2. 
\fem idem ídem idem 115 5|8. 
1 S Htm idem ídem idem 115 3|4. 
JSldeS ídem Idem ídem 116.. 
T „ operaciones de comunes de Ha-
Electric efectuadas en la Bol-
vana mañana de ayer en pizarra Afuera de piz'arra, ascendieron a 2300 
Acciones. 
acciones de los Ferrocarí-lles 
Tirios "ámbién mejoran, cotizándose 
encima de los tipos de Londres, 
i cierre del mercado había interés 
A1_ „r,prar en dicho valor. operar en 
Tas acciones de la Compañía de 
t «-ia de Matanzas actuaron con pre-
i k muy firmes. En las comunes hu-
bo interés por parte de la especula-
ción. 
«p aflrrnan de nuevo las acciones 
la Va viera, ê TWrándose precios 
nfás altos en las preferidas. 
también se mantienen firmes los 
valores de la Compañía de Pesca y 
navegación. 
Con tono Irregular rigen las accio-
nes de la Internacional de Telefonos; 
operándose en pizarra a 92 114. 
L0g valores de la Compañía Cuba 
Cañe, Cervecera, Manufacturera y Li-
corera Cubana, sin cambios de im-
portancia . 
Rlg-ieron de alza los bonos d© la 
Cervecera, Havana Electric y Cilba de] 
cinco y medio po. ciento. Los bonos 
de la Papelera y Licorera firmes. 
Cerró el mercado favorablemente 
impresionado y con tendencia de pre-
cios más altos. En los valores de la 
Havana Electric hay gran expecta-
ción. 
COTIZACION OFICIAD 
fjonos y ObligractoneB Comp. Vena. 
y 
6 R. Cuba Speyer . . . 98̂ 4 
5 R. Cuba D. Int 94 
M R. Cuba 4 1)2 por 
100 86 
{ Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 95 
6 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 95 
iu¡ R. Cuba 3 923, Mor-
gan 101 
i Ayuntamiento Habana 
la. hipoteca .. .. 102 
( Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca .. .. 94 
S Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca T . —. 
5 F. C. Unidos, perpe-
tuas . . . . 75 
S B̂ nco •.Territorial (sí-
rif: B) en crculacióu 
$2.000,000 . . . . . . 72 
I Gas y Electricidad. . 105 .. 
i Havana Electric Ry. 95^ 
i Havana Electric Ky. 
fí.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000. . 92 
1 Electric S. de Cuba. — 
i Matadero la. hip. .. — 
i Cuban Telephone . . 88̂ 1, 
I Cî go de Avila. . . . — 
í Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 93 
S Bonos F. de] Norctes-
»6 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación,. . . —. i 
1 Bonos Acueducto Cien-
luegos — — 
> Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 55% 56% 
Boi-.os Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
Obligaciones Ca. Ur-
1 anizadora del Par-
«ue y Playa ds Ma-




dada de Calzado).. 70 
Bonos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 94 
Boncp 2a. hip. Ca. 
Papelera C ibana se-
rie B 66 
Bonos hip. Ca. LIco-
rera Cubana .. . . 65^ 
Bonos hp. Ca. Naclo-
nal de H i e l o . . . . — 













• Banco Territorial 
| Banco Territorial (benefi-
ciarías 
í Tr^ei Co. en circulación 
$500,000 
1 Banco go Préstamos sobre 
joyería, en circulacióu 
(Du.OOU : F . C. Unidos | Cubar. Central prefs Cuban Central comunes.. F C. Gibara-Holgutn..., 
Cuba R. R 
BJlectric S. de Cuba 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica S. Spiritus 
Nueva Fábrica de Hielo 
Cervecera Internacional, 
preferidas •• 
Lonja del Comercio pref¿ 
Lonja del Comercio com. 
Ca. Curtidora Cubana . . 
Telefono preferidas.. . . 
Teléfopo comunes... . • 
Inen . 'felephone and T»-
legraph Corporation . . 
Mataaero industrial . . . 
Industrial Cuba 
: cor 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes .. 
Cuba Ca.ie preferidas.. . 
Cuba Caae comunes.. .. 
Ciego de Avila .. •. • • 
7 Din 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas .. .. . . . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100,000 com. . 
Union Gil Co ($650,000 en 
circulación . . . . • • • • 
Cutan Tire and Rubba-.-
Co. prefs 
Cuban Tire and Rubbe 
(jo comunes 





Ccrfiiar.cia Cooper Co.. 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 
7 p'-r 100 Ca. Nacional 
,ie Perfumería en clr-
ci lación $1.000,000 pre-
' feridas • 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
7 por 100 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs... . 
Ca d»j Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
La Unión Nacional, Com-
pañía. General de "Sa-
guroís y Fianzas, prefe-
ridas 
Id id beneficiarías . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de María-
nao, prefs... 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
r.ao, comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
feridas 
Compañía de Construccio-




sclideda de Calzado) 
prefreidas, en circula-
ción $300,000 


































M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
'Completamente quieto estuvo 
ayer él mercado lo'cal de azúcar. 
Las ventas efectuadas durante la 
semana, ascendieron a 54,000 sacos 
desde 2.5.8 a 2-. 4.8 centavos libra 
libre a bordo y 2.37 y 2.31 cen-
tavos libra eu tránsito. Además 
se operó- a 2.26 centavos libra-en 
almacén. .. 
Por distintos puertos de la Re-
pública se exportaron durante la 
última semana, 6M.470 sacos de 
azúcar de los cuales 60.311 fue-
ron para Europa. 
¡Las ventas de azúcar de Cuba 
en el mercado de New York, du-
rante la semana fueron 429,000 
sacos a 2.1|2^y 2.11|16 centavos 
libra costo y flete. 
Las operaciones de azucares de 
Puerto Rico fueron unas 143,000 
sacos a 4.30 y 4.40 centavos li-
bra, costo, seguro'y flete. 
Para Inrlaterra se vendieron dos 
mil toneladas de Santo Domingo a 
17 ohelines, 4.1|2 peniques y siete 
mil toneladas de Cuba a 12 cheli-
nes, 6 peniques. 
Sostenido estuvo el mercado de 
Xew York, a base de 2.9|16 cen-
tavos libra costo y flete. 
EN PLENA GRAN VÍA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
200 habitaciones todas con b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por cocinero* 
conocedores de Cuba. 
RFSERVE SU HABITACION POR CARTA 0 TELEGRAMA 
i 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros . 
La p r i m e r a en es ta R e p ú b l i c a en ace l" 
d e n l e s durante ei t rabajo . 
" E s t a C o m p a ñ í a t iene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
OfícÉs: Edificio dei Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
AP/VRTñDO 2526 « WBñNft 
J 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 0 C é n t i m o s 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, mayo 16. (Asso-
ciated Preas).—Las ventas persi-
guiendo beneficios inmediatos con-
tuvieron otro brusco avance en la 
breve sesión de boy. Las ganancias 
netas excedieron a las pérdidas al 
cierre, subeindo las ventas a más 
de 600,000 acciones. Establecieron 
nuevas cotizaciones elevadas para 
1025 American Waterworks, St. 
Louis San Francisco comunes, Foun-
dation Company, Virginia Railway 
and Power y Nash Mtors, superaji-
do esta última la cotización de 375 
que es la más elevada de su histo-
ria. 
Aunque las acciones sometidas al 
Qontrol de los pools fueron las que 
mejor se. portaron, buen apoyo do 
compra se notó en varias industria-
les standard. United States Steel 
pasaron de 117 y retrocedieron des-
pués a 1Í6 1-2, con ganancias ae 
3-8 en el día y Baldwin alcanzó una 
ganancia similar a 114 3-8 des-
pués de haberse vendido tan alta 
como a 115 3-4. American cerró 
fraccionalmente más baija a 190 
después de cotizarse a 191 1-2. 
Los cobres mostraron mejoría a 
causa de anunciarse que son más 
satisfactoirias las condiciones de la 
industria. Las petroleras recibieron 
poca atención en espera de nuevos 
acontecimientos en la industria. Las 
acciones ferroviarias se movieron 
dentro de estrechos límites a pesar 
de los rumores de fusión relacio-
nados con algunos de los caonlnos 
de hierro menos importaaites. 
Nuevas compras se registraron en 
el grupo de motores al anunciarse 
que en el mes de mayo es probable 
que establezcan un nuevo record de 
producción. Pierce Arrow preferi-
das avanzaron 3 puntos a 111; Mo-
tor Whell Corporation ganó 2 pun-
tos a 22 1-8. 
Otros renglones fuertes fueron 
American Sumatra. Tobacco prefe-
ridas, Certain-Teeds produets, Ma-
natí Sugar comunes y preferidas, 
Remington Typewriter y Underwood 
Typewriter que ganaron de 2 a 
5 1-2 puntos. 
Las transacciones en cambios es-
tuvieron encalmaidas como propio 
dew fin de semana, sosteniesdo fir-
mes las principales divisas." La de-
manda de la libra esterlina conti-
núa cotizándose a más de $4.85 y 
los francos franceses estuvieron mo-
deradamente activos alréeddor de 
5.20 centavos. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Por ToT/^rafo) 
CASA BLANCA, mayo 16. DIA-
¡RIO, Habana.—'Estado del tiempo 
sábado 7 á. m. Golfo de México: 
buen tiempo, barómetro alto, vien-
tos del este al sudeste moderados. 
Pronóstico Isla: buen tiempo hoy 
y domingo vientos de región este 
alcanzando fuerza de brisotes, al-
gunas turbonadas después del me-
dio día. 
Observatorio Nacional. 
B O L S A D E N E W Y 0 P J Í 
MAYO 16 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
6 . 7 5 7 . 0 0 0 
ACCIONES 
6 1 1 . 2 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron: 
9 7 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
A G U A 
A p o l l i n a r i s 
L A REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
Cerveza Alemana PATZENHOFER 
Tostaderos de Caf: "RAPIDO IDEAL" y de Bola 
MOLINOS DE CAFE, MAÍZ Y ALMENDRAS 
Plantas completas para la fabricacaós de GASEOSAS Y 
REFRESCOS 
(Se entregan instaladas funcionando) 
MAQUINARIA DE PANADERIAS, DULCERIAS 
Y LICORERIAS 
Productos Químicos para las Industrias del País 
ESENCIAS de la casa VAN DICíf & CO. de New York 
Unicos Importadores-
C . E U L E R & C o . . S , e n ^ < 
COMPOSTELA 106 .(entre Sol y Luz) Telf. Mr8808. 
Apartado Núm. 92 
• H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Anuncios TrüíiíIo"M«rínm 
NUEVA YORK, mayo 16. (Asso-
ciated Press). La normal reducción 
do las transacciones propias de los 
sábados no logró contener hoy ©1 
movimiento de alza en las cotiza-
ciones de los bonois que terminaron 
la semana a los tipos más elevados. 
La actividad especulativa se con-
centró en las emisiones de las com-
pañías ferroviaria de baja cotiza-
ción, que respondieron a las noti-
cias de fusión, mientras una perti-
naz, compra para inversión impartió 
un tono firme a las obligaciones del 
gobierno de los Estados Unidos y 
extranjeros y a los bonos ferrovia-
rios e industriales standard. 
E l movimient de Francia para 
una solución de la cuestión de las 
deudas inter-aliadas creó una im-
presión favorable que se reflejó en 
la reanudación de compra de bonos 
del gobierno y de los municipios 
franceses. Gasancias de un punto se 
registraron por los bonos del go-
bierno del 7 1-2. y por los del Se-
na del 7. 
Las noticias referentes a que él 
Burlington Railroad estaba reali-
zando negociacionos con Green BaV 
y Western fué causa de que sus bo-
nos ganasen de 3 a 4 puntos. Ann 
del 4 también respondieron a los 
rumores de que un gran sistema, 
que se presume sea el Wabash, es-
taba tratando de controlar osa lí-
nea. La demaínda para los bonos de 
las idemás compañías ferroviarias 
comprendió los de Baltimore ánd 
Ohio.convertibles del 4.1¡2, Chicago 
and Northern.lefundidos del 5, Hud-
son and Manhattan refundidos del 
5 y Katty ajustados del 5. New 
Yorlt Central del 5, perdió más de 
un puntó. 
Pocos cambias de impefrtancia 
se registraron en la sección indus-
trial, no obstante lo cual estuvie-
ron activos los bonos de Shelly Oil, 
Bethelehefm Steel y Eastern Cuba 
Sugar. 
l i s t a i e C a f é 
NUEVA YORK, mayo 16. (Asso-
ciated Press. E l tono más firme que 
se advirtió ayer en el mercado de 
futuros en crudos se manifestó hoy 
también y los precios avanzaron 
merced a las operaciones de los ba-
jistas para cubrirse y a las com-
pras realizadas debido a los cable-
gramas del Brasil anunciando fir-
meza. Abrió la sesión de 5 a S8 
puntos más alta. Julio se vendió a 
14.70. Cerró dicho mes a 14.65 y 
el mercado en general con avances 
netos de 60 a 70 puntos y cerca 
de 145 más alto que su reciente 
nivel mínimo. Las ventas se calcu-
laron en 94.000 sacos. 
MES CIERRE 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto rigió ayer el cambio sobre 
New York. No pababan más de 3132 
descuento por edeque. 
Muy irregulares estuvieron las divi-
sas europeas 1 
Se sfectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros en francos che-
ques a 5.21. ' 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable 
New York vista 
Londres cable... 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Paris cable. . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . . . 
Italia cable .. . 
Italia vista. . . . 
Bruselas cbale . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 
Zurich vista. . . . 
Amsterdam cabie 
Amsterdam vista 
Toronto cable .. 
Toronto vista . ., 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista 
1 |32 D 



















1 32 D. 
55.10 
54.85 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones erectuadas aver 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearins House, ascendieron a pesos 
$4.844,283.90.. 
M A S M E R C A N T I L 
E N L A P A G I N A 2 3 
rFUNTHAW EN 18G9) 
Sucursales en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGUIAR, 75, esq. a OBRAPIA. 
Avenida de Italia 92. 
Avenida de Italia 134. 
Avenida de Wilson (Línea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana de Gómez 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Caminos) 
Paseo de Martí, 79, (Prado) 
Paseo de ; Maraí, 123 
(Parque de la India) 
Padre Varóla 61 1]2 
(Beüascoaín) 
Riela 52, (Muralla) 
10 de Octubre 258, (ToyoT 
10 de Octubre 655, (Víbora). 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y M a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r de l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
Mayo . . ,, 
Julio . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
15.95 






F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
SE REUNE MACANA El . CONSEJO 
DE DISECTORES 
El día de mañana, lunes 18 del ac-
tual, se reunirá a las cuatro de la 
tarde, el Consejo de ¡a Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba en' su domicilio social, 
L/onja del Comercio 442, para celebrar 
la sesión ordinaria del presante mes, 
en la cual se tratará, entre otros 
asuntos, de una moción aprobada por 
la Asociación de Comerciantes de la 
Habana, refer-ante a la reforma de 
ofrecer mayores garantías a las tran-
sacciones comerciales a fín de evitar 
los perjuicios que ocasionan al comer-
NUEVA YORK, mayo 16. (Asso-
oiated Press).— Aunque no hubo 
ningún acontecimiento particular-
mente alus u en el mercado de cru-
dos al íiLal de la semana, la opi-
nión parecía ser la de que existía, 
mercaau para los azúcares a 2.11-10 
/ posiblemente a 2 12-16 centavos 
después del avance del refriada ̂ n 
un rsfufizc para promover otro mo-
virc.iento de compra del granulado. 
Se decía esta mañana que en <-l 
día 6.H ayer un operador había com-
prado 10,000 sacos de duba a 
2 5- S centavos, embarque en la hb-
gúnda quincena de junio. Las oí»;r-
tas a ese precio íueron limitadas a 
no más de 20,000 sacos con cou*-
pradore^ a 2 9-16 centavos en i-á̂ í 
tocias la^ posiciones. E l precio lo-
cal continuó sin cambio a 4.33 cen-
ia vos. 
AZUCAR CRUDO 
7]1 mercado de futuros en cruaos 
estu o encalmado y sin interés en 
rl día de hoy con ventas de no más 
de 5,600 toneladas. E l mercado 
abrió desde 1 punto más alto a 1 
más bajo y cerró Igualmente. Las 
existencias de los importadores en 
los almacenes afianzados es de 
648,652 sacos. Aunque hubo falta 
de poder de compra en el mercado, 
los vendedores vacilaron debido a 
las noticias que se recibieron anun-
ciando que el mercado de costo y 
flete estaba preparándose para 
íbrir la próxima semana más î .r-
tnc. 
Mayo 262 
Junio . . . . l'̂ -7 
Julio 280 
Septiembre 285 286 284 286 286 
Octubre 289 
Diciembre 285 287 285 286 286 
Enero . . . 285 285 285 285 285 
Marzo . . 289 291 289 291 291 
AZUCAR REFINADO 
No se registraron nuevos aconte-
cimientos en el mercado del refina-
do hoy y la lista de precios conti-
núa sin cambios, anunciando prác-
ticamente todas las refinerías que 
los distribuidores están retirando 
satisfactoriamente el azúcar adqui-
rido con anterioridad. Se hacen pre-
dicciones en el sentido de los dis-
tribuidores tendrán que volver pron 
to ail mercado del refinado para 
abastecerse. 
El mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
ció de buena fe, los traspasos simu-
lados de establecimientos mercantiles 
y las i suspensiones de pâ os, poco 
justificadas que, frecuentemente ocu-
rren. 
E x p o r t a c i ó n z u c a r 
ZAFKA DE 1924-1925. 
TONELADAS 2240 X.BS. 
-SEMAXA DE MAYO 9 DE 1925 Y COMPARACION 
CON 1923-24 Y 1922-23 
1924-25 1923-24 1922-23 
Total Total Total 
hasta la en igual en igual 
fecha fecha 1924 fecha 1923 
Puertos al Ñ. de Hateras 
Nueva Orleans . . . . . . 
Galveston, Texas City and 
Huoston 
Savannah 
Puntos Interiores, E. U. 
Canadá, 
Reino Unid . . . . . . . 
Francia 
España e Islas Canarios. 
Otros países de Europa . 
México, las Antillas y Sur 
. América 
Japón y China 
Australia 










































99.304 2.253.534 1.977.845 2.117.331 
H. A. SIMEDY. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C R O N I C O 
Cómo combatirlo sin el uso de laxantes. 
NUJOL es un producto lubricante; no es un?i medicina ni 
laxante y por lo tanto no causa trastornos en el organismo. 
Al padecer de estreñimiento los residuos estancados en los 
intestinos se secan y endurecen, NUJOL ablanda y hume-
dece estos residuos y su acción lubricante produce la evacua-
ción natural. 
Recetado por los médicos y empleado en los hospitales. 
Todas las farmacias lo venden; procúrese un frasco hoy. 
MARCA REGISTRADA 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Distribuido por: 
WEST INDIA 01L RFG. Co. OF CUBA 
OFICIOS No. 40 Habana Cuba 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Can 
American Car Poundry **' * * 
American H. & L . pref' ' 
American Locomoiive 
Anibrican íáraelting Hef 
American Sugar Kef. Co" '* 
American Wooien .. • • • 
Anaconda Copper Mining'" " 
Atchison . . . . o.. . . 
Atlantic Gulf & West i " " * 
American Water works " " 
Allis Chalmers ' * '' 
Baldwin Locomotivo' Works •Baltimore & Ohio Bethlehem Steel . Brooklyn Edison 
Calf. Pet " '* " *• 
Canadian Pacific 
Central Leather . . . . ' \ " " 
Cerro de Pasco ,. 
Chesapeake & Ohio Ry" " '* 
Ch Müw. & St. Paul pref.. 
Chic. & N. W. ^ 
C. Rock I & P.. V *. 
Chile Copper .. .,* " " 
Cast Iron Pipe . . '/ ~ " 
Coca Cola .. . 
Col Fuel .. . . ..',*. '. 
Consolidated Qas' .'.* ,'. 
Corn Products .. .'. '.* ' 
Crucible Steel .. . . ] ' " 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. V. 
Cuban Cañe Sugar pref. *.* 
Davidson ^ 
Delaware & Hudson" 
Dm Pont ' * " 
Erie . . . r ' .*' \\ 
Famous Players .. .*.' ~* 
Fisk Tire , . 
Foundation Co ' [[ \\ 
General Asphalt .. . . ' ] * 
General Motors \ \[ 
Goodrich " | 
Great Northern .. .. ., 
Gulf States Steel .. „ ".' | * 
General Electric .. .. _ \[ 
Hudson Motor Co 
Hinols Central R. R. ' . . ; * 
Inspiration .' 
International Paper .. . . 
Internatl. Mer. Mar. com. .. 
Internatl. Mer. Mar. pref. .. 






















































Independent 011 & Gas j j . . 
Kelly Springfleld Tire . . . j . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
Louisiana Gil .. . 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway, . 
Missouri Pacific pref. . . , 
Marland OH 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor "B" 
Magma Copper 
X. Y. Central & H. River. 
N Y N H & H 
Northern Pacciflc 
National Blscuit .'. ^ . . . 

















Norfolk & Western Ry. 
Pacific Oil Co ^ . . 
Pan Am. Pt. class "B" ,. 
Pensylvannia , . 
Pierca Arrow 
Pitts. & W. Virginia .„ 7. 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Philips Petroleum Co. ._. 
Philadelphia & Read. Goal 
Royal Dutch N. Y 
Ray Consol ... .v. . . .f ^ 
Readlng ,, 
Republic Iron & Steel ^. .. 
Replogle Seel 
St. Louis & St. Francisco 
Sears Roebuck 



















outhe n Pacific 102 
Southern Railway .. . . . . .. 91% 
Studebaker Corp 45% 
Stdard. Oil (of New Jersey)., 43% 
Stewart Warner .. .' 69% 
Shell Union Oil .. . . . . .. . . 24% 
Savage Arms .. .. 7 64 
Standard Gas & Elec 49% 
Texas Co ^ .. 44% 
Timken Roller Bear Co.^ 42% 
Transcontinental Oil 5 
Union Pacific . . 137% 
United Fruit 213% 
U. S. Industrial Alcohol.. .. 86% 
U. S .Rubber ^ .. 45% 
U. S. Steel .; . . 116% 
Westinghouse .. . . ._. . . . . 74% 
Willys-Over ^ .. .. 22 
Willys-Over pref 100% 
estern Mariland common . .DV GAp 
White Motors 68% 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por The ABSoclate.l Pree* ) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA "i" ORK, mayo 16. 
Inglaterra : Linra esterlina, 
vista 4.84% 
Libra esterlina cable .. .. 4.85% 
Libra esterlina 60 días .. .. 4.80% 
España: Pesetas 14.45 
Francia: Francos vista . . 5.19% 
Francos cable 5.20 
Suiza: Francos 19.35 
Bélgica: Francos vsta.. . . 5.04 
Francos cable 5.05 
Italia: Liras vista .. ".. . . 4.07% 
Liras cable 4.08 
Suecia: Coronas 26.72 
Holanda: Florines 40.16 
Noruega: Coronas 16..73 
Grecia: Dracmas 1.83 
Dinamarca: Coronas.. . , . 18.72 
Checoeslovaquia: Coronas. . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares. . . . 1.62 
Rumania: Leis 0.48% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro.. • . 23.81 
Argentina: Pesos 39.75 
Austria: Coronas 0.0014% 
Brasil: Milreis 10.20 
Canadá: Dólares 100 
Japón: Yen* .42.1116 
China: Soles 75 
FX.ATA EN BAKKAS 
Plata en barras 67% 
Plata española 51% 
BOIiSA EX MADRID 
MADRID, mayo 16. 
Las cotizaciones Gel día fueron laa 
Hf-'uien̂ ea: 
Libra esterlina: 36.10 pesetas. 
Franco: 33.59 pesetas. 
SOr-SA D i BAZCOŜ ONA 
BARCELONA, mayo 16. 
El dollar se cotizó a tí.94 pesetas. 
COXoSA DE PAKXS 
PARIS, mayo 16. 
Los precios estuvieron boy irregu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 44.90 frs. 
Cambios sobre Lon^rer: 93.22 frs. 
Empréstito del cinco por ciento: 
54.50 francos. 
El dollar só cotizó a 19.21 frs. 
BOjjSA DE -UOSiiJKES 
LONDRES, mayo 16. 
Consolidados por dinero: 56 3|8. 
United Havana Railway. 93. 
E npréstito Bntúnico del 5 por 100: 
99 5|8. 
Empréstito Británico tiel 4 1|2 poi 
100: 95 i;4. 
BONOS DE I>A TalBERTAD 
NUEVA YORK, mayo 16. 
Lbertad 3 1|2 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.10: 
bajo 102.5; cierre 102.8. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.9; cierre 101.11. 
Tercero 4 1(4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.26; cierre 101.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.16; 
bajo 10̂ .14; cierre 102.14. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
102.5; bajo 102.1; cierre 102.1. 
U. S. Treasury i 1|4 por 100: Alto 
106.4; bajo 106.3; cerra 106.3. 
lnternacional Telegraph and Telep-
hone Co. Alto 92 818; bajo 92 8|8; cie-
rre 92 311. 
VAT.OK-BS CUBANOS 
NUEVA YORK, mayo 16. 
Moy se registraron s,s slgulentea 
cotzaciones a la hora del cierra para 
ios vaiores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 1|2; bajo 99 1¡2; cierre 99 1|2 
Deuda Exterior dol 5 por 100 1904. 
Cierre 98 114. 
^uda Exterior 6 por 100 de 194». 
Cierre 98. 
Deuda Extenor 4 1|2 por 100 194», 
Alto 88; bajo 87; cierre 88. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1»¡2.—* 
Cierre 87 114. 
Havana E. Cons. 5 por 100 d© 1953, 
Cierre 94 1¡2. 
SONUS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, mayo 16. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—ALo 85 318; bajo 84 7¡8; cierre 
85 318. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919, 
Alto 85 112; bajo 85; cierre 85 112. 
ciudad de Marsella, tí por 100 1919. 
Alto 85 1|4; bajo 85; cierre 85 1|4. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 95 1|4; bajo 95; cierre 
cierre 95 114. 
Err préstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 718; bajo 91 314; cie-
rre 91 718. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 3|4; cie-
rre 104. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 318; bajo 96 1|4; cie-
rre 96 3|8. 
Empréstito de Chile del 5 por 100 
de 1949.—Alto 101 112; bajo 101; cie-
rre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1|2; bajo 
100; cierre 100 112. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, mayo 16. 
American Sugar. — Ventas 300.— 
Alto 63; bajo 62 cierre 62 7|8. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400.—Alto Í9 3|8; bajo 29; cierre 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Alto 12; bajo 12; cierre 12. 
Cv.tta Cañe Su arar, prel elidas.—Ven-
tas 200.—Alto 51 314; bajo ol 314; cie-
rre 51 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600.) 
Alto 41; bajo 41; clerr^ 41. 
C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL D2 O N q 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGbj 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: — — J 
BANCO COMEROLAIi ¿DE CUBA 
AQXTAR 73t Deptos, 710, 11, 12. Teléfono IS-1472. CaMei Ttlzenoa. 
" E L I R I S ^ ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 37 de los Eslatu-
tcs, cito a los señores asociados a 
esta Compañía para la segunda se-
sión de la Junta General ordinaria 
que tendrá efecto a las dos de la tar-
de del día 12 del mes de Junio ve-
nidero en las Oficinas, Empedrado, 
No. 34 en esta Capital, con cual-
quiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la Comisión nom-
brada en la primera sesión de la Jun-
ta General ordinaria verificada el 
día 8 del que cursa, para el examen 
de la Memoria y Glosa de las cuen-
tas del año de 1924, se resolverá so-
bre la aprobación de dicha Memo-
ria y cuentas mencionadas, y decidi-
rá sobre los intereses sociales den-
tro de los límites fijados por los Es-
tatutos, según los disponen los ar-
tículos 36 y 37, siendo válidos y 
c bligatorios los acuerdos que se to-
men, con arreglo a los mismos aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana 12 de Mayo de 1925. 
El Presidente. 
Antonio González Corquejo, 
:4746 3d.l5 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 y M-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRABE MARE ANB PATENT 
BUREAU LTD. 
•̂ "2345" alt-, 
MAYO 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C U A T R O E M B A J A D A S Y N U E V E M I S I O N E S . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Imrearialbles de amistad que constan-
temente Ineplran a Méjico en sus 
relaciones con los demita .países del 
mundo, especialmente con aquellos 
a qnlenea Indestructibles lazos de 
raza, tradición, aspiraciones j orga-
nización política lo ügaa en su vi-
da pasada y presente. 
Méjico practica en su vida y tra-
to con loa demás países una políti-
ca clara y precisa: la de un res-
peto absoluto a su soberanía y la 
de una igualdad completa en el 
ejercicio de tms propios derecbos y 
destinos. Así, bien podemos com-
prender las aspiraciones de los de-
más por las nuestras propias y cui-
dar con celo extraordinario nuestro 
propio porvenir como el de los de-
más países con quienes mantenemos 
relaciones de amistad. Esta norma 
de nuestra conducta púíblica nos ha 
dado conciencia plena de nuestros 
deberes y deredboa, y es así como 
bennoa consagrado toda nuestra 
atencién y energía al mantenimien-
to de estos principios de la vida 
soberana, y estamos seguros de que 
estos puntos de vistas son bien 
apreciados, ya que constituyen, 
además, la garantía de nuestra amls 
tad para los demás pueblos. 
En esta ocasión Méjico tiene es-
pecial complacencia en hacerse re-
presentar; porque la transmisión 
política del poder es una conquista 
definitiva en la vida política de un 
pueblo: significa la continuidad del 
esfuerzo del país y la consolida-
ción de los principios básicos de la 
soberanía de la voluntad popular, 
y consagra así, el respeto a la pro-
pia determinación en el ejercicio 
democrático. Es además altamente 
significativo, especialmente para 
nuestras jóvenes repúblicas de Amé 
rica, que demostremos así que el 
servicio público del país está enco-
mendado a la conciencia colectiva 
y que tan solo es accidental el cam-
ibio de personas ya que la obra ge-
neral y la vida del país están ar-
la trasmisión del Poder Ejecutivo 
en esta República, hermana de la 
de Vuestra Eotcelencia. 
Especialmente grato para el Go-
bierno y el Pueblo de Cuba es el 
hecho de ser Vuestra Excelencia 
quien traiga la representación del 
Pueblo y el •Gobierno Mejicanos, co-
rrespondiendo a la visita que hicie-
ra a Ciudad Méjico, en ocasión se-
mejante, nuestro Secretario de Es-
tado, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, como Embajador Especial. 
Y al agradecer a Vuestra Excelen-
cia, con el reconocimiento más sen-
tido, las manifiestaciones que por 
encargo del Excelentísimo Señor 
Presidente Calles hacéiijsn nombre 
de la Patria de Juárez, cábeme la 
satisfacción de aseguraros que en 
Cuba se apreciará igualmente esta 
visita, solidificándose así, una vez 
más, los invariables lazos de amis-
tad que, por razones de raza, de 
tradición, de idioma y de aspiracio-
nes, han ligado y ligarán perpetua-
mente a ías dos Repúblicas vecinas. 
Como Méjico, en nuestras rela-
ciones con loa demás Estados, man-
tenemos firmemente los nobles prln 
cipios del respeto al derecho ajeno, 
que, según un insigne pensador vues 
tro, "es la paz misma" . 'La I-nde-
pendencia y la Libertad, que cons-
tituyen los más caros derechos, son 
por tanto, aquellos que con más 
calor defienden y respetan el Go-
bierno y el Pueblo de Cuba, garan-
tizando así, como hacéis vosotros, 
la rectitud de intencio^g^v lealtad 
de procedimientos que es norma de 
sana conducta y prueba de sinceri-
dad hacia los demás países ami-
gos. 
Grato es para mí, especialmente, 
por su significación altísima, ha-
ber escuchado las manifestaciones 
que en nombre de Méjico habéis he-
cho acerca de la pacífica transmi-
sión del Poder Público, que decís 
muy bien significa una conquista 
definitiva en la vida política na-
E l H O M E N A J E D E L O S V E M O S D E L A I N D E P E N D E N C I A A L G 8 A L . M A C H A D O 
f ífT 
El Presidente olecto, general Machado, ei el "almuerzo mabí" que le fué ofrecido por los Veteranos 
I/a embajada de los Estados Unidos, al salir ayer de Palacio, una 
vea presentadas sus credenciales. Al centro aparece el embajador 
Crow der. 
monizadas ©n una aspiración co-
mún. 
Tengo especial agrado en feli-
citar en esta ocasión al Pueblo Cu-
bano por la obra ya realizada por 
el actual Encargado del Poder Eje-
cutivo de la ¡Mación al digno cargo 
de Vuestra Excelencia, —obra que 
fientro de breves días corresponde-
rá a la historia, ̂ y que es, además, 
¡una. pruetía evidente de la cultura 
y civismo de Cuba, al consagrar aoi 
ante las demás naciones del mundo 
Un ejemplo edificante y de positi-
vo alcance en el ejercicio del voto 
púiblico,—• y de augurar uara vues-
fcfb ilustre sucesor en el Gobierno 
Jigual acierto y todo «Sxito en las 
delicadas atenciones que el pueblo 
de (Ou'ba ha querido confiar al Ex-
celentísimo Señor General Gerardo 
Machado, y es altamente grato a Mó 
jico asociarse en los presentes mo-
CíOntos con Cuba en este acto tras-
t-eadental en la vida de nuestras re-
públicas. 
Confío en que esla Misión será 
Brata al noble Pueblo Cubano, que 
ían celoso ha sido de su indepen-
dencia como entusiasta &s hpy por 
el porvenir ya seguro de sus insti-
tuciones y destinos, y al asociarse 
én nombre del Pueblo y Gobierno 
de LMiéjíco, a esta hora de satisfac-
ción de esto pueblo heríaano, por 
¡cuya grandeza y prosperidad hace-
mos fervientes votos, me es igual-
mente honroso felicitaros por la 
conclusión de este período de Go-
bierno, cuya fecunda obra podéis 
tener el honor de presentar a vues-
tros conciudadanos, y al mismo 
tiempo renovar el augurio amplio 
y feliz del Gobierno de vuestro dig-
no sucesor, a quien justamente con 
Vuestra Excelencia deseo ventura 
personal. 
Einalmente quiero aprovechar es-
ta ocasión para cumplir también 
con el honroso encargo de transmi-
tir a amibos representativos de Cu-
ba loa saludos del Señor fPresidente 
áe los Estados Unidos de Méjico. 
POÍÍH^ESTACIOX T>EL Sil. FRESI-
DENTE AX. EMBAJADOR BLE 
MEJICO 
Excelentísimo Señor: 
Con singular satisfacción recibo 
de vuestras manos las Credenciales 
por las cuales el Excelentísimo Se-
ñor Presidente de los Estados Uni-
dos Mejicanos os acredita ante mi 
Gobierno con la alta investidura de 
Embajador Especial para asistir a 
cional. Ciertamente es la más alta 
victoria de la Democracia y, para 
nuestras Repúblicas jóvenes de Amé 
rica, es la consagración de las he-
roicas luchas libradas por la Inde-
pendencia y la afirmación más elo-
cuente de la conciencia colectiva, 
que demuestra cuán rectamente se 
adelanta hacia concretas segurida-
des en el porvenir. 
Recibo gustoso, en nombre del 
pueblo cubano, la felicitación que 
dirijls a este Ejecutivo, por la obra 
realizada desde la Primera Magis-
tratura de la Nación, ya que es Cu-
ba misma la que, en efecto, consa-
gra su voluntad, cívicamente demos-
trada, de mantener y respetar el 
ejercicio del voto ciudadano, y 
abrigo la seguridad de que mi ilus-
tre sucesor, el Excelentísimo señor 
General Gerardo Machado y Mora-
les, honrará de igual modo este de-
signio de la voluntad popular, que 
es al propio tiempo, un alto ejem-
plo y una práctica saludable. 
Podéis confiar, señor Embaja-
dor, en que la Misión de Vuestra 
Excelencia es señaladamente esti-
mada por el pueblo cubano, que 
admira al de Méjico por las altísi-
mas virtudes que lo hicieron gran-
de y respetado, y os aseguro que ex-
perimento satisfacción personal ex-
traordinaria, al veros asociados al 
júbilo de la República de Cuba en 
esta hora transcendental de su his-
toria. 
Finalmente debo manifestaros 
que al recibir las Credenciales que 
os dejan acreditado ante este Go-
bierno como Embajador Extraordi-
nario, en Misión Especial, agradez-
co profundamente el honroso encar-
go que me trasmitís del Excelentí-
simo señor Presidente Calles, a 
quien deseo, como a Vuestra Exce-
lencia, las mayores venturas per-
sonales, rogándoos también hagáis 
llegar mi más .cordial saludo al se-
ñor Presidente de los Estados Uni-
dos Mejicanos. 
Después de la Embajada de Mé-
jico llegó a Palacio la de los Es-
tados Unidos, integrada por el «ym-
bajador Extraordinario General 
Enoch Crowder;j el primero y PI 
segundo Secretarios de la Embaja-
da y dos Agregados Militares. 
Entre el General Crowder y el 
a cuantos sirvientes se atrevían a 
salir de las cocinas con las fuen-
tes y cacerolas atestadas de arroz 
con pollo, leqhón asado y plátanos 
verdes fritos. 
E l desfile fué dificultoso, por las 
En los jardines de la fábrica de 
cerveza "La Polar" tuvo lugar, 
ayer, el homenaje organizado por 
los veteranos de la indepedencia, 
a su compañero de luchas revolu-
cionarias el general Gerardo Ma-
chado, por haber sido éste, electo 
primer magistrado de la República. 
El homenaje consistió en un al-
muerzo "mamb,í" que fué servido 
en un ambiente de hermosa confra-
ternidad cubana. Un fuerte agua-
cero hizo que los comensales, dis-
tribuidos en diversas mesas, ser-
vidas al aire libro, tuvieran que 
guarecerse debajo de los pocos si-
tios cubiertos que tenía el "ran-
cho ." 
A las doce y media de la tarde 
hizo su. entrada en el campamento 
el general Machado, siendo recibi-
do a los acordes del Himno Na-
cional, ejecutado por la Banda Mi-
litar del Sexto Distrito, bajo la di-
rección del capitán Guerrero. 
La plana mayor acudió a dar la 
bienvenida al futuro presidente, fi-
gurando entre aquélla los genera-
les Pedro Betancourt, Daniel Gis-
pert, Domingo Méndez Capote, Fer-
nando Freyre de Andrade, y otros. 
Al momento tocaron a rancho los 
clarines, y el almuerzo ' dió eo-l¿0> 
mien^o. EntilT los comensales, vimos a 
Cuando se servían los primeros log señores: Manuel Piedra; doc-
platos, comenzó a llover. Las fuer- tor Juan Manuel Menocal; doctor 
zas iniciaron el repliegue hacia los Beltrán; coronel Mayato; brigadier 
Independencia; Francisco Martínez 
Lufríu; los jóvenes Daniel, Carlos 
y Norberto Gispert; doctor Emilio 
Núñez Portuondo; doctor López 
Rovirosa; Leopoldo Díaz de Ville-
gas; doctor Eulagio Sardiñas; Má-
pésimás condiciones del pavimento,Iximo Gómez Toro; Antonio Maceo; 
que la pertinaz liuvia dejó resba-
ladizo en grado sumo. Los que lle-
gaban en automóviles lo pasaron 
mejor; pero la fuerza de Infante-
ría, en su marcha forzada "a pie" 
sufrió mucho en la retirada final. 
Cuando el almuerzo tocaba a su 
fin, el doctor Bernardo Gómez To-
ro dió lectura a un discurso de sa-
lutación al general Machado. Des-
pués el general Betancourt excusó 
la falta de asistencia del general 
Mario G. Menocal, que se encuen-
tra guardando cama, y del doctor 
Varona. 
E l general Domingo Méndez Ca-
pote dirigió una cortés y elocuen-
te salutación- al general Machado, 
haciendo votos por sus éxitos, en 
la Presidencia ¿Le la República. 
E l festejado agradeció, con fra-
ses cortadas por la emoción, aque-
lla prueba de afecto de sus cama-
radas en los días difíciles de la lu-
cha por la independencia patria. 
El general Machado fué ovaciona-
lugares estratégicos, donde no llo-
viera, y desde esa momento la co-
mida en todos los sectores, menos 
en el presidefticial, se convirtió en 
Plácido Hernández; José Manuel 
Govín; señorita Rosario Sigarroa; 
Federico Mora; Adolfo Núñez y 
Manuel Fernández de Castro, de la 
una desbandada, asaltando la tropa Agrupación Conspiradores por la 
Benito Aranguren; doctor Beltrán; 
José Vicente Alonso; Octavio Ar-
gudín; Rogerio Caballero; doctor 
Roberto Méndez Péñate; José Se-
midey; Manuel Martínez Moles; 
John Caldwell; Mr. Cahoney; Jus-
to Carrillo; Eduardo Guzmán; San-
dó; Eduardo Morales; Desiderio 
Rangel; Polo Calvo; José Camejo; 
Rafael Montalv;o jefe del Ejército 
Nacional general Herrera; doctor 
Marcos Aurelio Cervantes; Raimun-
do Rebollar; Perucho Ácevedo; NI-
lo Muro; Heriberto Hernández. 
Rogelio Jiménez; Roberto Már-
quez; Horacio Ferrer; José de la 
Cruz; Varona Miranda; doctor Os-
car Soto y Calderón de la Barca; 
los generales Eugenio y Armando 
Sánchez Agrámente; doctor Carlos 
de la Rosa, vicepresidente electo de 
la República; Angel Luque; doc-
tor Cosme do la Torriente; doctor 
Sirvent; Dionisio Arencibia; doctor 
Juan Ramón O'Farrill; coronel Re-
cio; Andrés Martorell; Emilio Cam-
piña; Antonio Díaz Infante; Pe-
dro de Cárdenas; Juan Delgado; 
Cosme Aballe; Joaquín Ravena; 
Félix Infiesta; Manuel Rivero; A. 
Tutor. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó este homenaje, repitiéndose 
las aclamaciones al general Gerar-
do Machado cuando abandonó el 
"rancho" mambí. 
H I N D E N B U R G T I E N E Q U E 
E N F R E N T A R S E C O N U N A 
A M E N A Z A D O R A N O T A 
Dr. Zayas se cambiaron los sigulen 
tes discursos: 
DISCURSO D E L SEÑOR EMBAJA-
DOR DE LOS ESTADOS UXipOS 
Señor Presídeme: 
Tengo el honor de poner en ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
del Presidente de los Estados Uni-
dos de América que me acredita 
como su Representante Especial con 
el rango de Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario para asis-
tir a las ceremonias correspondien-
tes a la inauguración del General 
Gerardo Machado y Morales como 
Presidente de la República de Cu-
ba el día 20 de mayo de .1925. 
Esta designación me confiere el 
grato deber de ofrecer a Vuestra 
Excelencia la seguridad de la alta 
consideración y amistad que por 
Vuestra Excelencia y por el Gobier-
no y el pueblo de Cuba abriga el 
Gobierno y el pueblo de los Esta-
dos Unidos, 
Es muy grato para mi por ese 
motivo, transraitir a Vuestra Exce-
lencia las sinceras felicitaciones 
que el Presidente de los Estados 
Unidos en nombre del Gobierno y el 
pueblo americanos envían a Vues-
tra Excelencia en esta ocasión his-
tórica. 
Aprovecho esta nueva oportuni-
dad que se me presenta para expre-
sar a Vuestra Excelencia, como hu-
be de hacerlo en dos análogas oca-
siones, mi propia confianza en las 
sólidas virtudes cívicas del pueblo 
cubano, deseándole ahora y siem-
pre libertad, orden, paz y prospe-
ridad. 
CONTESTACION DEL SEÑOR PRE 
BIDENTE 
Señor Embajador. 
Con viva satisfacción recibo dj 
manos de Vuestra Excelencia la Car 
ta en virtud.de la cual el señor Pre-
presidente de. los Estados Unalos 
de América, os acredita como su Ro 
presentante Especial Con el ran-
go de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, para asistir a las 
ceremonias correspondientes a la 
inauguración del período del Gene-
ral Gerardo Machado y Morales co-
mo Presidente de esta República, 
que se efectuar-i el día veinte fie 
mayo de mil novecientos veintic. i 
oo. 
Agradezco profundamente las ma-
nif .\5taclones que se ha servido 'OÍ • 
CÍ'.V Vuestra Ex.viencia, al ofrecor-
mc la seguridad de la alta consi-
deración y amiat'd que para el (¡o-
tierno y el pueblo de Cuba, así co-
mo para mí, abriga el Gobiern; y 
el pueblo de lo) Estados Unidos y 
acepto con la j^ás íntima comilu-
(•.eu<;ia las sinceras felicitaciones 
quo por vuestro elevado cond icto 
Se ha dignado enviarme, en nombro 
dol Gobierno y 1̂ pueblo ameri. a-
nos, el insigne Presidente de los 
Alados Unidos ê América, agra-
deciendo igualmente las frases que 
respecto a la capacidad cívica del 
pueblo de Cuba hs tenido a oü-b 
pu r unciar Vue.uia Excelencia. 
Ruego pues, a Vuestra Excelen-
cia que, a su vez, se sirva transm1. 
Llr al señor Presidente de los Es-
tados Unidos y al Gobierno y pue-
blo americanos, nuestro más cor-
dial saludo junto con los sinceros 
votos que formulamos por la prov 
peridad y grandeza de la nación 
que tan dignamente representáis 
entre nosotros. 
La tercera Embajada recibida 
por el Jefe del Estado fué la del 
Brasil, integrada por el Dr. Augus-
to Brienne Carneiro y, como Se-
cretarlo, el Dr. Carlos Silveira Mal 
tín Ramos. 
En último término llegó la Em-
bajada del Paraguay, integrada 
únicamente por el Dr. Ensebio 
Ayala. 
Entre estos Embajadores y ei 
Jefe del Estado, como entre los Je-
lfes dex la» Miteiones recibidas por 
I la tarde y el Dr. Zayas se cruzaron 
discursos análogos" a los que má» 
arriba dejamos reproducidos. 
Las Embajadas llegaron a Pala-
cio escoltadas por un escuadrón de 
caballería, que también dió escolta 
a los respectivos carruajes al reti-
rarse los miembros de las mismas. 
Frente a Palacio se situaron las 
fuerzas del ejército encargadas de 
rendir los honores militares, con 
la Banda del Cuartel General, qm» 
e jecutó el Himno Nacional a la Hí-
gada de cada Embajada, y el de 
los respectivos países al retirarse 
éstas. 
Por la tarde, de cuatro a seis, 
fueron recibidas las siguientes Mi-
siones: 
Cblombia.—Enviado Extra ordv 
nario v Ministro Plenipotenciario 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
, jXr^-uesra.—Sr. Leonhard Offer-
cTial. i;/mbr;(do Ministro en Mi-
sión Especial. 
• Alomtania.—Enviado Extraordi-
rario tyi Ministro plenipotenciark» 
Dr. Franz Cari Zittelmai». 
Doirtufral—Enviado F^.traordl 
nario y Ministro Plenipotenciario 
Sr. Vizconde de D'Alte. 
Uruguay.—Enviado Extraord'jna 
rio y Ministro Plenipotenciario D. 
Pedro Erasmo Callorda; Sr. Jurv̂  
José Bajac, Secretario de la Mi-
sión; y Alberto Secco Ellauri, 
Agregado, 
Guatemala.—Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
Dr. Eduardo Aguirre Velazco; se-
ñor Julio Montané Novella, Secre-
tario de la Misión. 
Perú.—Sr. Enrique Carrillo, En-
cargado de Negocios en las Repú-
blicas de Centro América, Envia-
do Especial. 
Haití.—Encargado de Negocios 
Dr. Carlos Charles Ritíoul. 
Venezuiela.—Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario 
Dr. Rafael Angel Arralz. 
LoíI diplor.^Uicos ^ue integran 
las Misiones, llegaron a Palac'o sin 
acompañamiento y fueron reunién-
dose en el Vestíbulo de Palacio. 
Cuando ya estuvieron todos, el In-
troductor de Ministros, Sr. Soler y 
Baró, los llevó al Salón de Re-
cepciones, donde ya los esperaba el 
Jefe del Estado acompañado por 
los miembros de su gabinete. 
Las Misiones ocuparon u^ án-
gulo del salón y una por una fue-
ron adelantándose a saludar al Sr. 
Presidente, presentando sus Creden 
cíales y leyendo cada Jefe de Mi-
sión su discurso, que después con-
testaba el Sr. Presidente. 
Terminada esta ceremonia todos 
los miembros do las Misiones se 
icunieron en otro ángulo del salón, 
y después de una reverencia de 
despedida conjunta al Jefe de la 
Nación, se retiraron acompañados 
hasta la puerta por los Ayudantes 
del iSr. Presidente. 
Frente a Palacio se situó un ba-
tallón de artiller a para rendir los 
honores militares. También estaba 
la Banda del Cuartel General, que 
ejecutó el Himno Nacional al lle-
gar cada Misión, y los de sus ress-
pectivos países al retirarse. 
Terminada â recepción de estas 
Misiones, el Sr. Presidente marchó 
para la finca "Mar:a", de donde 
regresará mafSana, lunes, para re-
cih:t al resto de las Embajadas y 
Misiones. 
LA MISION DE OHlL.15 
E! Excelentísimo señor JfirgQ 
Matte, Ministro de Relaciones Ex-
teriores de la República de Ohil«, 
ha dirigido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente despachô  cable-
grárico: 
"Tengo el honor de partic:par a 
usted que mi Gobierno, deseoso de 
Una diputada alemana llama 
insultante al sueldo que le 
fué asignado al Presidente 
BERLIN, mayo 16.— (Por Unita 
prt.8S).—El sueldo del Presidente 
ron Hindenburg, que asciendo a 
60,000 marcos (unos $15,000) y 
los fondos para gastos de represen-
teción e incldentalfis por 120.000 
marcos (unos $30.000) fueron cri-
ticados y calificados de "insultan-
tes" en el Reichstag, por la dipu-
tada Prau Arendace, en el discur-
so que pronunció en la sesión de 
hoy. 
ITINDENRURG CARA A CAKA 
CON UNA NOTA ALIADA AME-
NAZADORA SOBRE E l . DESAR-
ME ALEMAN 
(Por Webb Miller/ 
Corresponsal de la United Press 
LONDRES, mayo 16.— (Por 
nuestro hilo directo)—1$ Presi-
dente alemán von Hindenburg pron 
to verá sus ir.tenciones "respecto a 
lo alk-dos sometidas a la prueba 
del fuego. 
Lo que el viejo caudillo como 
mariscal militarista de la maquina-
ria bélica de Alemania, intenta con 
respecto a sus antiguos enemigos 
a fin, de anular las supuestas in-
fracciones alemanas de desarme «e-
gún el tratado de Versalles, saldrá 
a la luz a la fuerza. Impulsado 
por la próxima nota sobre desarma 
del Exterior Austen Chamberlaln 
de los aliados. 
La comunicación del Secretarlo 
a Francia, transmitiendo la colabo-
ración de la Gran Bretaña a esa 
neta Va está casi l'teta. En ella se 
notificará claramente a Alemania 
lo que debe hacer para remedia^ 
las dificultados relativas al desar-
me, medidas concebidas gracias a 
las largas y cuidadosas Investiga-
ciones de los aliados sobre las exls-
tenepas de armas en Alemania y 
las instalaciones Industriales que 
puedan servir para la manufactura 
de armamentos. 
La comunicación aliada dirá cía-
rrmnte a Hindenburg Luther y 
sus compañeros, que los aliados no 
piensan verificar la evacuación de 
la zona de Colonia hasta que Ale-
mania cumpla los requisitos Im-
puestos por los aliados respecto al 
desarme. La evacuación se hab'a 
señalado para hace cuatro me'ses. 
Las pequeñas diferencias entre 
los puntos de vista1 de Inglaterra 
y ¡Francia se están ¡Vlara^do y 
presentará al Consejo de Embaja-
para la semana próxima la nota se 
dores en París. 
Este documento constituirá el 
primer problema internacional, de 
monta que el anciano Presidento 
alemán tendrá que tratar. Según 
el sistema gubernamental del Relch 
Hindenburg no es el responsable 
irincipal en tal asunto, y lo que el 
Canciller Luther diga debe tomar-
se como el reflejo de la opinión de 
Kindenburg. 
Se1! Indica que Luther hasta la 
fecha se había mostrado inclinado 
a remediar las infraccioies, una 
vez se le comunicasen las acusacio-
nes aliadas en detalle. Existe la 
opinión de que la ansiedad de Ale-
mania por obtener la evacuación 
de Colonia y el Ruhr, servirá para 
forzar a Hindenburg y a Luther 
a continuar esta política asumien 
do un espíritu conciliador. 
HA5TA E L LUNES NO SE D I S -
C U T I R A E L CONTRABANDO 
FRONTERIZO 
E L PASO, Texas, mayo 16. (Uni-
ted Press) . — L a comisín conjunta 
mexicano-american'a que discute 
aquí los medios de eliminar el con-
trabando por la frontera, suspen-
dió hoy sus sesiones hasta el lu-
nes, después de redactar un pro-
yecto de programa en su s^íón de 
apertura celebrada anoche. 
Se discutirá ese día la entrada 
Ilegal de extranjeros, excluyendo a 
los mexicanos en los Estados Uni-
dos, por la vía de México. 
CONTINUA EN LISBOA LA L E Y 
M A R C I A L A CAUSA DE UN 
ATENTADO CONTRA E L J E F E 
DE P O L I C I A 
LONDRES, mayo 16. (United 
Press).—La Ley Marcial continua-
rá en vigor en Lisboa debido a que 
el Coronel Ferrelra Amaral, jefe 
de la policía de seguridad, ha si-
do herido por una banda de su-
puestos "legionarios rojos", según 
un despacho de la Central News 
esta noche. 
Los juramentados atacaron a 
Amaral cuando se dirigía a su ca-
sa y cuatro de sus seis disparos 
hicieron blanco, aunque no pro-
dujeron heridas graves. Los agre-
sores lograron escapar. 
Agravando aún más la situación, 
otra banda atacó a la policía que 
corrió en auxilio de Amaral, y re-
sultó herido un cabo. 
El ataque al jefe de la policía 
es, evidentemente, una venganza 
por la intervencis policíaca contra 
la legión roja. 
C O N U N A C U C H I L L A ^ 
A F E I T A R T R A T O AYER k 
. S U I C I D A R S E UN SUJeJ 
Había ingerido drogas heroic, 
y para realizar su propósi 
entro en eUuarto de| ^ 
Anoche en el cuarto nórv, 
del Hotel Diligencias. Bfero U 
Jesús ^ Mará 132, intentó ^ 6 5 
se, dándose varios tajos S'0 
bolita dP nav l̂a on, *r3 CoH 
tel pidiendo úna^hablTación t ^ 
h jit  e aj  Gillette eT? 
gría del trazo Izquierdo I n -
dividuo extranjero que p0'r , 'i-
de se había presentado Pn , tar-
E l Natalicio de . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hacerse representar en forma espe-
cial en la próxima transmisión del 
mando supremo de esa República 
hermana designó para tal objeto 
como Embajador especial al señor 
Beltrán Mathleu, Embajador de 
Chile en Washington. Desgraciada-
mente causas imprevistas y que mi 
Gobierno deplora vivamente han 
Impedido al señor Mathleu ausen-
tarse en estas circunstancias de 
Wasihington. Al manifestar a usted 
el sentimiento con que mi Gobier-
no ve la imposibilidad de que su 
representante especial se encuentre 
presente en esa capital en la signi-
ficativa ceremonia de 20 del pr/v 
senté, aprovecho la oportunidad 
para saludar a usted con mi más 
alta y distinguida consideración. 
E l doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado, ha 
contestado el anterior despacho en 
la siguiente forma: 
"Tengo el honor de acusar reci-
bo del atento cablegrama do vues-
tra excelencia transmttiéndóme las 
corteses manifestaciones de vuestra 
excelencia relativas a la Imposibi-
lidad de que el excelentísimo señor 
Embajador doctor Mathleu pueda 
llegar oportunamente a esta capital 
para desempeñar la elevada misión 
que el Gobierno de Chile tuvo a 
bien confiarle con ocasión de .asu-
mir la Presidencia de la Repúbli-
ca el honoraTe Presidente electo 
General Gerardo Machado. E l Go-
bierno de Cuba queda muy recono-
cido a la deferencia de que le hizo 
objeto el Gobierno de vuestra ex-
celencia con esa Importantísima 
designación y lamenta que circuns-
tancias imprevistas y de fuerza 
ir.aivor le haya impedido recibir la 
visita del excelentísimo señor Em-
bajador señor Mathieu. Reitero a 
vuestra excelencia las seguridades 
de mi más alta consideración". 
Con motivo de esta fiesta re-
producimos cí fetrato de Do nAl-
fonso, obra genial del Ilustre es-
cultor Don Moisés de Huerta, eje-
cutada en mármol y bronce; sin 
duda alguna la que más fielmen-
te reproduce, de cuantas conoce-
mos, . Todo el carácter y la sim-
pática arrogancia del Monarca. 
Hoy, con ocasión de celebrarse 
el 39 aniversailo del natalicio de 
Su Majestad el Rey don Alfonso 
XIII,» el señor Ministro de España 
recibirá en el edificio de la Lega-
ción, Inquisidor número 3 9A, de 
diez y media a doce de la maña-
na, a cuantos españoles deseen vi-
sitarle en tan fausto día, y de cin-
co y media a siete y nusdla de la 
tarde, acompañado de su señora, 
a las autoridades de la República, 
a¡ Cuerpo Diplomático y a sus 
amistades particulares que tengan 
a bien honrarles con sus presen-
cia . 
MAYORDOMO MAYOR DE PA-
LACIO. 
MADRID. 
Centro Gallego, Habana, conme-
morando natalicio S- M- el Rey, 
envía muy cordial fEliclfaclón, tes-
timonio admiración y simpatía, for 
mulando votos por su ventura y 
la de la amada Patria. 
FRANCISCO PEGO PITA. 
Presidente. 
nando por el alquiler dp u 7 abí-
$2.50. la fcfcau 
E l individuo que dfó co™ 
bre en el hotel el de Naufrag 
rard. se acostó y a dHTT.̂  
oírle gritar P e n l t r ó ^ ^ . ^ 
ción el camarero Manuel 
dez, hallándolo tendido si* 
do en la cama y con el b r , ^ -
quierdo lleno do sangre lz-
Av'sada la Policía por e] . 
Celedonioi Fernández el tí n 0 
13 60, condujo al herido a] htí* 
centro de socorros, dond* ^w 
Hernández certificó se hl]laí ^ 
estado letárgico a causa de 
ingerido drogas heroicas y bef 
taba una herida Incisa r-J 
de venas en el a n í e t ^ » 
En la parte de la habitacíó d0' 
crito COn lápiz encarnadolac10^ 
dejó escrito el suicida "n, l 3^ 
score. Mammina, perdono'' l ^ ' 
centrando el sargento PeWvf." 
de la cuarta Estación que s! J'511 
tituyó en la casa tres ?apei¿ 
rillos escritos por los cuales 
po que el herido se Tn 
Giorgio Vasso, italiano, de Í T 
do edad y vecino del Hotel Haf!3 
gan situado en Neptuno 3. 
Se ignoran ír.s causas de su i 
tonto de suicidio, pues solamení 
se lee en uno de los papeles escrí 
to en castellano, "Mo mato si 
- -Vasso." 
Ud, paquete de cartas tnvueao 
er. un papel va dirigido a WooWíí 
Klain de Monte 67. 
NIÑO ARROLLADO 
E l Dr. Villar Cruz áslstií ^ 
Emergencias a Marcos Gil Rodrí-
guez de 8 años de edad y vecino 
de Labra 210, que presentaba la 
fractura del peroné derecho y con-
tusiones y desgarraduras por todo 
el cuerpo. 
E l menor referido fué arrollaío 
por el automóvil 8120 que condu-
cía José Fuentes Durán, de U 
años de edad, vecinos de| Lagu;-
ruela 41, en la calle Corraless es-
quina a Factor:a. El chauffeur quo 
dó' en/ libertad. 
DEFRAUDAOION A LA ADUANA 
El vigilante 67 M. Fernández de 
la Aduana arrestó anoche a Sal-
vador Riera Sell-és, español, tripú-
lente del vapor Montevideo al (ju? 
al registrarle le ocupó tres rollos 
de película para niños y dos pW 
üllas de chocolate. Se le impuso 
fianza de $50. 
H U E S P E D I L U S T R E 
(Viene d© la PRIMERA) 
ra mostrar su reconocimiento al 
doctor Méndez Pereira. 
Las atenciones, mejor dicho, los 
cuidados paternales que tuvo el 
Ministro de Instrucción Pública de 
Panamá con los -estudiantes de 
nuestro primer centro docente que 
visitaron su hidalgo país, hay que 
corresponderlos, y ninguna oportu-
nidad mejor que esta. Nobleza obli-
ga, con mayor motivo si se tienen 
en cuenta las múltiples demostra-
ciones de afecto, de fraternal cari-
ño que nos vienen dispensando el 
Gobierno y el pueblo panameños. 
Enviamos al doctor Méndz Pe-
reira un cordial saludo de bienve-
nida y le deseamos la más feliz 
estancia en esta tierra, esperando 
que se sienta en ella como en su 
propia Patria y que, al abandonar-
la, lleve impresiones que, por lo 
gratas, perduren y le hagan sentir 
ansias de volvtr. 
D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
E L 20 DE MAYO EN LA HABANA 
A fin de contribuir en alguna 
forma al realce de las grandes fies-
tas que los días 20, 21, 22 y 23, se 
celebrarán en la Habana, y que a 
ellas pueda asistir, tanto el rico co-
mo el modesto comerciante o em-
pleado, el gran Hotel BRISTOL, ha 
fijado para todo el Verano precios 
completamente excepcionales y en 
extremo económicos. 
El Hotel BRISTOL es el más mo-
derno de la Habana y construido a 
prueba de fuego. 
Precios especiales. 
Habitaciones sencillas, desde 50 
pesos al mes. 
Habitaciones dobles desde 60 pe 
sos al mes. 
Separe su habitación por telé 
grafo. 
Hotel BRISTOL, San Rafael y 
Amistad, Habana. 
ACCIDENTE DEL TRAMJ0 
Al caerse de una concretera en 
la que trabajaba en Desagüe t Po 
cito pe causó contusiones en el tó-
rax Andrés López Piñón, espaüol 
de 4̂ años, vecino de Lagueniela 
48. Fué asistido por el Dr. Villar 
Cruz en Emergencias. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TOCAS L.AS FARMACIAjjN 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LQ9 
MARTES TODA LA HOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAS 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Concordia 200. 
San Francisco y Porrenír. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 45S. 
Churruca número 16. 
17 eiftre K y L (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegofl. 
Aguila número 232, 
Monte número 32 8. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteia. 
Tejadillo y Conmpstela. -
10 de Octubre número Güu, 
Compostela y Conde-
San Lázaro número 32 
Jesús del Montó número 3̂1. 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario' 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado» 
Milaigros número 42. 
10 de Octubre número Z j ^ J j . 
FARMACIA T DROGUE^ 
L A A M E R I C A N A 
ABES&TA TODA LA KOCfl* 
L O S S A B A D O S A 
D O M I N G O 
1 7 
G R A N F E S T I V A L 
C u y o s P r o d u c t o s s e D e s t i n a n a l a s M i s i o n e s y 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s d e l a H a b a n a . 
T e n d r á e f e c t o e n l o s T e r r e n o s d e l N u e v o C o l e g i o d e B e l é n , e n B U E N A V I S T A , d e 1 a 7 de la 
t a r d e . :: T e a t r o , T ó m b o l a , L u n c h y o t r a s d i v e r s i o n e s . :: C u a r e n t a c e n t a v o s l a e n t r a d a a 
l o s T e r r e n o s , c o n d e r e c h o a p r e s e n c i a r el F I E L D D A Y . : : D o m i n g o 1 7 : U s t e d n o d e b e fa l tar . 
O E R V E Z ¡ D E M E M E D O P I C 
SECCION OUEIAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-S404 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte 
1-1994, Alarlanao, Columbia, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golottl F-O-7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posea 
el derecho de reproducir ias noticlaj 
cablegrAflcas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen 
SECCION 
ASO X C I i l LA HABANA. DOMINGO. 17 DE MAYO DE 1925 PAGINA QUINCE 
EN LOS ESÍADOS 
QOE LES PAGUEN 
Ha puesto en conocimiento de 
jos nueve países deudores que 
desean resolver cuanto antes 
UN AVISO A FRANCIA 
Las negociaciones progresan 
pero los detalles de ellas | 
se mantienen en secreto 
RELACION DE LAS DEUDAS 
suma total que los nueve 
países adeudan a los E . Unidos 
pasa de 7 mil cien millones 
WASHINGTON, mayo 16.— 
.por Associated Press).—Las ne-
eociacioues para el arreglo de las 
deudas continúa progresando no 
solamente con Francia, sino con 
Ita-lia, Bélgica, Checoeslovaquia y 
Rumania. 
La Comisión de la neuaa ame-
ricana ha Puesto en conocimiento 
de los nueve paises que son deu-
dores de los Estados Unidos desde 
la guerra mundial que el gobier-
no de Washington desea solucio-
nar ese problema sin demora. 
Adm\s, el Embajador Merrlck, 
en París, ha notificado al gobierno 
francés que el de Washington vería 
con gusto que Francia designase 
una comisión de la deuda que se 
trasladara a loa Estados UtoMos 
para solucionar la cuestión. 
Los pocos detalles que se han 
permitido conocer a la opinión pú-
blica acerca de estas conversacio-
nes han descubierto ¡hoy que el 
gobierno de Washington tomó la 
iniciativa de hacer un llamamiento 
a las naciones deudoras. 
Aún se mantienen en secreto los 
detalles de las negociaciones, pero 
se indicaba hoy que la resolución 
americana equivale a una notifi-
cación de la creencia amerfcana 
de que ha llegado el momento de 
dar solución a ese asunto. 
Las naciones que aparecen como 
deudoras de los Estados Unidop 
son Francia, Italia, Bélgica, Ruma-
nía, Grecia Checoeslovaquia, Ju-
goeslavla, Estonia y ¡Latvia, con 
las siguientes cantidades de prin-
cipal, intereses acumulados y to-
tales: 
Bélgica: trescientos sesenta y 
siete millones, veinte y nueve mü, 
quinientos setenita pesos; ciento 
tres millones, cuatrocientos setenta 
y cuatro mil, cuatro trece pesos y 
catrocientos ochenta millones, qui-
nientos tres mil, novecientos ochen-
ta y tres pesos. 
Checoeslovaquia: noventa y un 
millones, ochocientos setenta y nue-
ve mil, seiscientos setenta y un pe-
sos; veinticinco millones, setencien-
tos noventa y nueve mil, cuatro-
cientos veinte y cuatro pesos; cien-
to diez y siete, millones, seiscien-
tos setenta y nueve mil, noventa y 
cinco pesos. 
Estonia: trece míllilones, .nove-
cientos noventa y nueve mil, cien-
to cuarenta y cinco pesc<s; tres 
millones, setecientos noventa y cua-
tro mil, ochecientos setenta y cin-
co pesos; diecisiete millones, se-
tecientos noventa v cuatro mil, 
veinte pesos. 
Francia: tres mil, .trescientcte 
cuarenta millones, quinientos die-
ciseis mil, cuarenta y tres pesos; 
ochocientos setenta millones, cua-
renta mil, novecientos cinco pesos 
y cuatro mil, doscientos diez mi-
llones, quinientos cincuenta y seis 
mil, novecientos cuarenta y ocho 
Pesos. 
Grecia: quince millones ere pe-
sc>s; dos millones, seiscientos vein-
te y cinco mil pesos; millones seis-
cientos veinte y cinco pesos. 
Italia: mil, seiscientos cuarenta 
y siete millones, ochocientos sesen-
ta y nueve mil, cientos noventa y 
siete pesos; cuatrocientos noventa 
millones, seiscientos setenta y cua-
tro mil, seiscientos cincuenta y 
cinco pesos; dos mil, ciento treinta 
y ocho millones, quinientos cuaren-
ta y tres mil, ochocientos cincuenta 
i' dos pesos. 
Latvia: cinco millones, ciento 
t înta y dos mil, doscientos ochen-
ta y siete pesos; un millón, dos-
cientos diecinueve mil, ochocientos 
cincuenta y dos pesos; seis mi-
llones, trescientos cincuenta y dos 
'̂1. ciento treinta y nueve pesos. 
R-umanía: treinta y seis millo-
nes, ciento veinte y ocho mil, cua-
trocientos ochenta y cuatro pesos; 
diez millones, trescientos ochenta 
^H, ciento sesenta y siete pesos; 
cuarenta y seis millones, quinientos 
ocho mil, seiscientos sesenta y Un 
Pesos. 
Jugo-eslavia: cincuenta y nn mi-
llones, treinta y siete mil, ochocien-
tos ochenta y seis pesos; catorce 
tnillones, trescientos sesenta y sie-
te mil, ciento once pesos; sesenta 
^ cinco millones, cuatrocientos ca-
torce mil, novecientos noventa y 
siete pesos. 
La suma total que deben todas 
^tas naciones a los Estados Uni-
óos junto con los intereses acumu-
lados asciende a siete mil millo-
nes, novecientos setenta y ocho mil, 
eiscientos noventa y cinco pesos. 
MXS ESTAIX)S UNIDOS SE DECI-
t S A COBRAJR, LO QUE LiES 
U*J5EN EN E L EXTRANJEIIO 
WASHINGTON, mayo 16 .— 
'por Associated Press).—Al cabo 
e más de tres años de espera, 
' gobierno de los Estados Unidos 
j a empezado los preparativos pre-
ert para hacer que los países 
Zanjeros que son deudores su-
'08 consoliden sus débitos. Las na-
t. nes a las cuales Norteamérica 
t̂ o empréstitos durante la gue-
tliai 0 ̂ P"63 de la contienda mun-
ai. han recibido ya notifioeción 
CURIOSO EXAMEN DE L A 
MASA ENCEFALICA DE 
ANATOLE FRANCE 
PARIS, mayo 16.— (Por la 
Associated Press.)— Cuando 
falleció Anatole France, la 
Facultad de Medicina de la 
Sorbona recibió la misión de 
extraer y analizar el cerebro 
del genial escritor. 
Hoy ha sido /ado a la pu-
blicidad el informe de ese exa-
men, y dice: 
"El peso de la masa ence-
fálica era de solo 1,017 gra-
mos, comparado con el peso 
normal que es de 1,390 gra-
mos. Indudablemente, el cere-
bro de Anatole Franco, al 
igual que el de Gambetta, era 
menor de lo normal; pero sus 
pliegues muy numerosos y pro-
fundog." 
A LAS IÍAUANAS 
Este derecho quedará solo 
limitado a las mujeres que 
hayan cumplido los 25 años 
OTROS V A R I O S REQUISITOS 
Podrán ser elegidos para 
ocupar todos los cargos, a 
excepción de las alcaldías 
ROMA, mayo 16. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l sufragio muni-
cipal, que acaba de ser concedido 
a las mujeres italianas mediante 
una ley aprobada por la Cámara 
de Diputados, quedará limitado a 
las mujeres. mayores de 25 años 
que caigan dentro de las categorías 
siguientes: 
Primera.—Las condecoradas 
con Medallas del Valor Militar o 
con Cruces del Mérito de Guerra. 
Segunda.—-Las condecoradas con 
Valor del Mérito o Valor vCivil 
por servicios prestados en las ra-
mas de la sanidad o de la instruc-
ción elemental, o por méritos con-
traídos durante alguna calamidad 
pública. 
Tercera.—Las madres de los 
que murieron en la guerra. 
Cuarta.—Las viudas de la Gue-
rra pensionadas. 
Quinta.—'Las que ejerzan dere-
chos de custodia o tutela sobre 
niños. 
Sexta.—Las que hayan recibido 
el curso obligatorio de enseñanza 
elemental dispuesto por el Estado 
o sean aprobadas en el exámen 
equivalente. 
Séptima.—Uas que paguen im-
puestos y contribufíiones amvales 
no menores de 40 liras y sepan leer 
y escribir. 
Las mujeres podrán ser elegidas 
para ocupar todos los cargos mu-
nicipales a excepción de la alcal-
día y el asesoramiento presidencial 
de los consejos. 
de que los Estados Unidos estiman 
que deben hacer algo que sea pre-
sagio de liquidación. 
Aunque las autoridades guberna-
mentales de esta insistían hoy en 
que no deseaban ejercer una Pre-
sión onerosa, estiman que Norte-
américa tiene el dereoho de hacer 
que le presenten proposiciones eu 
tal sentido y por lo tanto se lo ha 
hecho sabet ya así a Francia, Ita-
lia, Bélgica, Rumania y Ohecoes-
lovaquia. 
Los otros principales deudores, 
que son Yugoeslavia, Estonia, Le-
tonía y Grecia, tienen ya noticias 
de la opinión de Washington, pe-
ro no se ha dicho si se ha pedido 
a los diplomáticos que representan 
a Norteamérica en esos países, que 
abran negociaciones directas. 
Además de las maniobras diplo-
máticas hechas respecto a las deu-
das en general, el Embajador He-
rrick ha notificado a Francia que 
el gobierno de los Estados Unidos 
recibiría con el mayor placer a una 
comisión francesa que viniese a 
ésta a tratar del asunto. Sábese 
que el gobierno de Washington no 
permitirá que se haga distinción 
alguna entre los empréstitos con-
cedidos para la prosecución de la 
guerra mundial y los concertados 
después de firmado el armisticio 
bajo la forma de créditos no pa-
gados o ventas de materiales so-
brantes . 
Aunque están rodeados de la 
mayor reserva los detalles de los 
pasos dados por el Gobierno, hay 
indicios de que las notificaciones 
hechas a las potencias extranjeras 
revistieron la forma de una nota 
circular recordándoles que en Fe-
brero de 19 22 había sido creada 
una comisión americana de deudas 
con el propósito de negociar la 
refundición de 'los débitos extran-
jeros y que hasta sólo cinco na-
ciones se habían aprovechado de los 
privilegios que tal circunstancia 
les concede. E l Tesoro tiene obli-
gaciones contra todas las naciones 
deudoras a excepción de la Gran 
Bretaña, Finlandia, Polonia, Hun-
gría y Lltuanía, a las que se pres-
tó ayuda financiera. 
Sobre tales obligaciones hay ya 
acumulado un interés de 1,500 mi-
llones de dollares. 
E 
LA P R O P I E i O N 
En la sesión de ayer hizo una 
apasionada defensa de la Liga 
el delegado español. Palacios 
ES LA UNICA ESPERANZA 
Dijo Palacios no comprendería 
la razón de que los Estados 
Unidos no pudiese aceptar 
RUSIA OPINA LO MISMO 
Los rumanos dijeron que no 
debía olvidarse que la Liga 
une actualmente a 55 países 
GINEBRA, mayo 16. (Associa-
ted Press) . La sesión que celebró 
hoy la conferencia iníernacional da 
la Liga de las Naciones sobre el 
control ael tráfico de armas y mu-
niciones se distinguió por la apa-
sionada defensa que hizo de la Li-
ga el jefe de la delegación espa-
ñola, señor Palacios. 
Esta defensa se produjo duran-
te la diüruslón de la enmienda pre 
sentada por la delegación america-
na, la que tiende a divorciar la 
propuesta oficina internacional pa-
ra el control de las â mas y muni-
ciones de la Liga de las Na-
ciones. Los estados más pequeños 
se pronunciaron contra la rfopi-
sición americana , 
POR CONDUCTO de los delega-
dos de España y Rusia, los que 
dijeron que aunque la Liga de ias 
naciones era todavía una organi-
zación imperfecta, era la única es-
peranza de la humanidad y que se-
ría inútil crear nuevos organismos 
que sólo servirían para crear difi-
cultades a la Liga. 
La enmienda americana fué tr¡* 
ladada a una comisión especial 
compuesta de ocho miembros, en la 
que estarán representados los Es-
tados Unidos ;por Theodore E . 
Burton, dé Ohío, jefe de la dele-
gación. 
Ma. Burton defendió la enmien 
da diciendo que la oficina de con-
trol deoía organizarse por las na-
ciones signatarias de la conven-
ción por si en vez de dejar fu 
organización al consejo de la L'-
ga de las naciones. Agregó qua 
la cuestión era importante- para 
los Estados Unidos a causa de que 
según la propuesta convención p.i-
ra el control del tráfico de.armas v 
municiones dicha oficina venía a 
formar parte de la Liga de las Ka 
clones, a Ia cual no pertenecen ios 
Estados Unidos. 
Como alternativa a la creación 
de la oficina de control por los 
signatarios del vonvenio,- Burton 
sugirió que las estadísticas soDra 
el tráfico de armas podían enviar-
se al ministerio de Eítaíio francés, 
donde se ratificará la convención u 
que podría escogerse un organismo 
especial con una secretaría o f<ue 
los iníovmes se remitiesen ai cuer-
po diplomático acreditado en un 
estado, do preferencia al de Sui-
za . 
La existencia -le i a oposl ;ión a 
la enmienda americana se h zo pa-
tente c'iando "Emilio Palaci is, i»-
fe de la delegación de Espaí a a la 
conferencia, presentó una onmien 
da recomendando qu se ii vitase 
a los gobiernos de los Estados Uni-
dos y ds Alemania a que d(signa-
sen una persona que los reí recen-
tará en el establecimiento de 'a" ÓTi 
ciña central. 
"No llego a comprender la •••a-
zón por la cual los Estados Uni-
dos no pueden aceptar esta solu-
ción", ñ'jo el señor Palacios. "No 
puede dudarse que 'a l iga de las 
Naciones existe, puesto que nos 
hemos reunido bajo surf auspicios. 
Bien quo no podemos obligar a un 
estado a que se sume a la Liga da 
las nacior.es, pero no -enunciemos 
tampoco nuestra lealtad a la L i -
ga. 
Los delegados rumanos declara-
ron que se daban cuenta de los 
escrúpu'.ca americanos en relación 
con la Liga de las Ná( enes, pero 
ga unía ya a clncuen a y cinco na-
ciones. No hemos llegado al logro 
de nuestras aspiracionos, pero cree-
mos estar acercándonos a eF.as. 
Para las naciones pequeñas resul-
ta una gran cosa poder venir a 
discutir a estas conferencias en 
igualdad de condicione^ que las 
grandes potencias; por esa razón 
deseamos qeu prospere la Liga y 
procuramos evitar todo golpe di 
rígido "ontra ella". 
COMPLOT EN BELGRADO PARA ASESINAR A L R E Y Y A SUS 
MINISTROS Y VOLAR VARIOS E D I F I C I O S PUBLICOS 
LONDRES, mayo 16. — (Por lTnI-« 
ted Press.)— Ei descubrimiento 
por la policía de un complot comu-
nista con el objeto principal de 
asesinar al rey Alejandro y a los 
miembros del Gabinete, así como 
de dinamitar al palacio real en Bel-
grado, es un hecho, según despacho 
de la Central New, anunciando que 
diecisiete bolshevikis, llegaron re-
cientemente para poner en prácti-
ca lo fragua'do; y varios de ellos 
fueron capturados mientras estu-
diaban sus planes. 
Las medidas de precaución espe-
ciales tomadas por la policía tie-
nen por objeto el frustrar la rea-
lización de ese complot. 
Otro mensaje de Belgrado dice 
que veinticinco supuestos conspira-
dores rojos han sido detenidos, y 
que sus planes comprendían la vo-
ladura, con ditamita, de muchos 
edificios públicos, así como el ase-
sinar a todos los políticos más emi-
nentes . 
A M A D O AL JEFE 
DE SEGURIDAD DE 
E. 
S . 
CON IA LIGA SIN P E R T E M A ELLA? 
A fin de determinar este extremo, comenzó ayer una ruda 
lucha en Ginebra y, al parecer, terminó con alguna ventaja 
para los Estados Unidos, si bien la victoria será trabajosa 
LA O F I C I N A CENTRAL DE DATOS SOBRE LA SUPERVISION 
Mientras la mayoría de los delegados dicen que este 
organismo debe ser establecido por la Liga, los Estados 
Unidos dicen que no debe ser así, sino desligado de ella 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la coló' 
nía cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el srñor Antonio Agüero. 
GINEBRA, mayo 16. — (Por As-
sociated Press) . — E l primer round 
de la lucha para determinar si los 
Estados Unidos pueden continuar 
colaborando con la Liga de las Na-
ciones sin mantener relaciones ofi-
ciales con ella se desenvolvió hoy 
en una densa atmósfera en Gine-
bra y aparentemente terminó con 
una ventaja para los americanos. 
Sin embargo, los Estados Unidos 
no doblarán la esquina en la con-
ferencia internacional sobre el trá-
fico de armas sin recibir varios 
golpes contundentes. 
E l combate se desenvolvió alre-
dedor de si la oficina central para 
la recepción y coordinación de las 
estadísticas del tráfico de armas se 
establecerá o no por la Liga. El 
texto de la convención en proyecto 
dice: "Si", pero los Estados Uni-
dos dicen "No" y el representante 
Theodore Burton explicó hoy por-
que debe ser "no". 
Lo más importante del argumen-
to de Mrl Burton fué que no sien-
do los Estados Unidos miembro de 
la Liga de las Naciones le resulta-
ba difícil aceptar un tratado que 
instituye una organización que se-
rá dirigida por la Liga. Los paí-
ses que son partidarios de la Liga 
propusieron que los Estados Uni-
dos y Alemania fueron agregados 
ai Consejo de la Liga para desig-
nar la Junta Central de Armamen-
tos . 
Los representantes de otros es-
tados de la Liga, que creen nece-
sario todo esfuerzo para mantener 
lo que eilos califican de amistosa 
actitud de los Estados Unidos ha-
cia la Liga, llegaron al límite de 
sugerir que se abandonara por com-
pleto la idea de la propuesta junta 
central. 
D'e esta manera el delicado pro-
blema planteado por la delegación 
americana deja de existir, porque 
no exige a los '\') miembros de la 
Liga que olviden su lealtad a la 
institución de Ginebra y las opor-
tunidades de que el Senado de los 
Estados Unidos raitifique la pro-
puesta convención ds armamentos 
se consideran mayores. 
Finalmente todo el problema fué 
enviado a una comisión especial de 
diez delegados, de la cual será pre-
sidente el doctor Guerrero, del Sal-
vador, que es vice-presidente de la 
conferencia. En vista de la gran 
importancia de este asunto, la con-
ferencia decidió no celebrar sesión 
el próximo lunes para permitir a 
las delegaciones que se consagren 
por entero a esta cuestión. 
La conferencia de hoy indicó la 
ansiedad de la conferencia para 
satisfacer a los Estados Unidos y 
la existencia de cierta confianza en 
que surgirá alguna fórmula que 
desvanezca los escrúpulos ameri-
canos sin dañar a la Liga. Se ha 
llegado a decir que la conferencia 
se encuentra en crisis. Como en 
el caso de la junta central del opio 
en la conferencia del opio, de la 
cual se retiró la delegación ame-
ricana, los delegados de los paí-
ses miembros de la Liga desean ro-
bustecer la Liga como Institución 
internacional, a cuyo efecto insis-
ten en la junta de armamento fun-
ciones bajo sus auspicios. 
El propio convenio de la Liga 
de las Naciones hace esto obliga-
torio . El pacto wilsoniano no sola-
mente obliga a todos sus miembros 
a cambiar informaciones acerca de 
armamentos por conducto de la se-
cretaría de la Liga, sino que de-
clara que todos los bureaus inter-
nacional sobre cualquiera materia 
que se hayan de crear en lo ade-
lante deberá funcionar bajo los 
auspicios de la Liga. Estos miem-
bros se muestran algo confusos res-
pecto de la medida en que debieran 
satisfacer los deseos de los ameri-
canos . Francamente confiesan que 
la aceptación de los deseos de los 
Estados Unidos les pone en la des-
agradable necesidad de ir contra 
el convenio que han suscrito. 
España y Rumania hablaron 
cáusticamente acerca de los Esta-
dos Unidos. Emilio Palacios, de-
legado español, dijo que no podía 
comprender las razones por las 
cuales los Estados Unidos no acep-
taban su sugestión de que coope-
rasen con el Consejo de la Liga 
para el nombramiento de la Junta 
Central, porque tal cooperación en 
manera r/juna podría servir para 
interpretar la actitud de los Esta-
dos Unidos hacia la Liga de las 
Naciones. 
M. Comnene, Ministro de Ru-
mania en Suiza y uno de los más 
ardientes abogados de la Liga, di-
jo que estaba convencido de que 
todos los miembros de la Liga de-
seaban evitar todo golpe que pu-
diese ir dirigido contra una ins-
titución fundada para el bien de 
la humanidad y consagrada a altos 
idealismos. 
Levantándose sobre sus pies y 
señalando con el índice a la dele-
gación americana, M. Comnene, 
exclamó: "Por primera vez en la 
historia los estados pequeños no 
tienen que 
Por la noche, el señor Fereira 
Amaral fué atacado en una calle 
por varios individuos rojos 
R E C I B I O GRAVES HERIDAS 
La emboscada fué tendida 
por los miembros de la Legión 
Roja, perseguida por la policía 
SE DEFENDIO A T I R O S 
Con una pierna fracturada 
y otras heridas, Amaral se 
defendió haciendo disparos 
LISBOA, mayo 16.—-OPor Asso-
ciated Press) . — E l comandante 
del ejército portugués Ferreira 
Amaral, jefe del Cusrpo de Se-
guridad, fué atacado en una calle 
de esta'capital en la noche de ayer 
por los miembros de una organi-
zación roja y resultó gravemente 
herido. Amaral fué objeto de o na 
emboscada por parte de los miem-
bros de la "I/egión Roja" que es-
tá integrada ¡wr individuos adies-
trados en ei manejo de las bom-
bas de mano. 
El gobierno ha decidido en vista 
de este ultraje dejar en vigor la 
ley marcial. 
Desde el primer momento del 
ataque Amaral sufrió la fractura 
de una pierna y heridas en una 
mano, no obstante lo cual sacó su 
revólver y contestó al fuego de sus 
asaltantes. 
Se encuentra recluido en un hos-
pital y convenientemente guardado 
para impedir que se repita un 
nuevo atentado contra su persona. 
La "Legión Rojia" es una or-
ganización a la que ha venido per-
siguiendo recientemente la policía 
de Lisboa. E l motivo que se su-
esperar a la puerta. 
Entran dentro del porta* y aquí 
en su casa de Ginebra, se sientan Pone servido para el atentado 
y hablan con igualdad de derechos í contra el Jsfe del CuerP0 de Se 
que loa grandes países del mundo. 
Esrto es algo nuevo y algo gran-
de". 
M. Comnene declaró que sólo 
Dios sabía en su imnisciencia si 
"este Inmenso y glorioso esfuer-
zo de Ginebra" alcanzaría éxito, 
pero todo debemos contribuir a 
que lo alcance. Después siguió 
combatiendo vigorosamente la 
creación de nuevos organismos cen-
trales como el burean para el trá-
guridad ha sido la deportación de-
cretada recientemente contra algu-
nos de los miembros de esta so-
ciedad secreta. 
Cuando Amaral fué emboscado, 
seis disparos se le hicieron, cuatro 
de los cuales le alcanzaron. Los 
rojos también abrieron fuego so-
bre una patrulla "que acudió en 
auxilio de Amáral, resultando heri-
do un policía. 
Amaral mandó un regimiento 
portugués en Francia y fué citado 
fico de a^aas fu Vi de la Liga de I por actos de valor en la orden del 
las Naciones, asegurando que pon-. ¿fa. L»s médicos-del hospital di-
drían en_peligro la utilid;*! de la cen ue su esíado no es muy grave 
iLaga, dañando esa unidad de es 
fuerzo que es la característica de 
la Liga. 
LA DELEGACION AMERICANA 
QUITA LA RECOPILACION DE 
ESTADISTICAS SOBRE ARMA-
MENTOS A LA LIGA 
F A L L E C E UN SENADOR POR 
MISSOURI 
WASHINGTON, mayo 16. (Uni-
ted Press) . — E l senador de los 
Estados Unidos Seldon P. Spencer, 
por Missouri, murió aquí esta no-
che en el Hospital Walter Reed. 
UnUe^6 Pmss .")—" Lo" 'Üs /ados I F A L L E C I M I E N T O 
Unidos ganaron una victoria, hoy, DE MAN0URY 
en la Conferencia de Tráfico de 
Armas, cuando los delegados a ella! PARIS, mayo 16. (United 
aceptaron la tesis del presidente de | Pnsss) .—Maurlce Manoury, exmi-
¡ nistro del Interior, murió hoy aquí 
(Continiici en la pág. veintiocho) a la edad de 62 años. 
Es un hecho auténtico, según referencias nume-
rosas y acreditadas, que el 
es de una composición y eficacia tan excelente, 
que merece generales y entusiastas alabanzas. 
U s á n d o l o . . . se hará incomparable la B E L L E Z A 
N FRESCURA de su pie l . . . 
E S E L U N I C O E N E L M U N D O 
De venta: en todas las mejores tiendas de ro-
pa, sederías y farmacias. 
Al por mayor: en los almacenes de sedería, ro-
pa y droguerías. 
Agente para ventas al por mayor exclusivamente: 
B e n i t o G o n z á l e z C h r i e s 
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I N T E R E S EN LONDRES POR 
LAS MEDIDAS SOBRE LAS 
DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
LONDRES, mayo 16. (Por 
la Associated Press) .— Los 
despachos recibidos de Wash-
ington diciendo que la Comi-
sión de Deudas Extranjeras ha-
bía asumido, la iniciativa de 
pedir a Francia, Italia y otras 
naciones deudoras europeas 
que tomasen prontas determi-
naciones para consolidar sus 
débitos con los Estados Uni-
dos, despertaron gran interés 
en ésta, por ser cosa sabida 
que Inglaterra estima que to-
do arreglo que haga Francia 
con los'Estados Unidos deberá 
ir acompañado de otra solu-
ción similar con la Gran Bre-
taña. 
QUEESENCAUSAOO 
Por el "delito" de ignorar 
al gobierno ha sido procesado 
el director de un diario turco 
DE UNA I R O N I A FORMIDABLE 
Dicen que, aunque prestó al 
país eminentes servicios, es 
un gran enemigo del Estado 
CONSTANTINOPLA, mayor 16. 
(United Press) .—Por el delito de 
ignorar al Gobierno o d© no men-
cionarlo nunca, ni para alabarlo 
ni criticarlo, Hussein Jahid Bey, 
el irónico director del "Ta.nin", 
terror periodístico de la nueva Tur-
quía, ha sido procesado. 
Como perspectiva más probable 
se presenta al p&riodista una con-
dena de prisión de dos meses a 
dos años si resulta convicto del 
delito de que se le acusa. 
Fué el último acto, dijo el fis-
cal, la postr&ra acción insufrible 
del acusado quien, aunque "prestó 
notables servicios a Turquía • con 
su cultura durante su juventud", 
los ha borrado al convertirse en 
implacable enemigo del Estado y, 
por lo tanto, en su alegato pidió 
qU'& fuese sentenciado, aplicándole 
el artículo 65 del Código Penal. 
Hussein Jahid Bey ha continua-
do su campa.ña sensacional duran-
te toda la vista de la causa. Su 
vieja prensa Stuttgart apeVs Pue-
de ya funcionar, tratando de ha-
cer frente a la demanda de ejem-
plares del "Tanin", pero este pe-
riódico no menciona para nada el 
juicio que se sigue a su director. 
UN CONSUL BRASILEÑO P I E R -
DE EN NUEVA YORK IMPOR-
TANTES DOCUMENTOS 
NUEVA YORK, mayo 16. — (Por 
Associated Press) .—Poco después 
de llegar hoy por la noche a ésta, 
el cónsul general del Brasil, señor 
J. A. Muñiz, denunció a la policía 
que ha perdido valiosos e Impor-
tantes documentos de estado al 
transitar en un taxi desde la esta-
ción ferroviaria de Pennsylvania 
hasta el hotel Hargrave. 
El cónsul general dijo que te-
nía varias maletas y un paquete 
de documentos, todo lo cual colo-
có en el taxímetro. Al llegar al 
hotel se enccmtró con que el pa-
quete de documentots había deo-
aparecldo. 
Los funcionarios de la compañía 
propietaria del taxímetro que uti-
lizó el cónsul manifiestan que has-
ta una hora muy avanzada de la 
noche de hoy no les habla sido en-
tregado el paquete. 
DOS ACTORES CASADOS EN 
SECRETO DESDE HACE 17 
AÑOS 
NUEVA YORK, ma.yo 16. (Uni-
ted Press) .—:Fiske O'Hara, estre-
lla de la obra "The Big Mogul,, 
— E l Gran Mogul—que se está re-
presentando €.n Broadway, l \ \ sido 
esposo de Pat Clary, primera ac-
triz de su compañía, durance 17 
años. 
El matrimonio se descubrió cuan-
do O'Hara repartió invitaciones a 
sus amigos para una recepción que 
se celebrará el lunes, haciéndose 
entonces el a.nuncio formal de su 
boda. Parece que los términos de 
su contrato le habían obligado a 
mantener el secreto desde 1908 , 
i E R I f l POR LAS 
El fallecido es el Dr. Antón 
Hoefle, lider del Partido del 
Centro, y la viuda lo niega 
235 OBREROS SEPULTADOS 
Se le aumenta el sueldo al 
presidente de Alemania de " 
108 a 180 mil marcos oro 
LA MOCION F U E APROBADA 
De las galerías de la mina 
donde ocurrió la explosión, 
ya sacaron varias víctimas 
c 4769 
A N I S d e l M 0 N D 
E X C E L E N T E L I C O R | 
T O N I C O D I G E S T I V O ^ 
n u & 
SALEN DE WASHINGTON LAS 
ULTIMAS MISIONES P A R A 
A S I S T I R A LA POSESION DE 
MACHADO 
WASHINGTON, maye 16. (Uni-
ted Press).—Hoy salió el último 
contingente de diplomáticos de 
, Jü| Washington que asistirán a la to-
ld-17 i ma. de posesión del general Ma-
— | chado como Presidente de Cuba, y 
viajarán por vía de Key West, lle-
gando a la Habana el lunes por la 
tarde. El Embajador argentino 
Honorio Pueyrredón, el Ministro 
d=. Holanda Jonkeer a . C. D. de 
Graaff y el Ministro suizo Marc 
Poters, figuran en el grupo. E l 
Embajador Pueyrredón va acom-
pañado de una misión especial, In-
cluyendo al comandante Ricardo 
Vago, attaché naval; al señor Wen-
céslao Escalante y a Horacio Puey-
rredón, hijo d&l Embajador. 
EJERLIvj, mayo 16. (Associated 
Press) . La viuda del doctor An-
tón Hoefle, fallecido lider del par-
tido cencrista cuya muerte fué cau 
sada por el uso de drogas narcó-
ticas, declaró en un documento leí 
do hoy ante uno de los comités en 
la Dieta prusiana que no adminis-
tró jamás directa ni indirectamen-
te tales drogas a su esposo, y has-
ta ignoraba que Herr Hoefle, cul-
tivase el nefasto vicio. 
UN AEXPLOSION EN UNA MINA 
SEFUJ/TA VIVOS A 335 
OBREROS 
BERLIN, mayo 16. (United 
Press). Doscientos treinta y cla-
co mineros se vieron encerrados en 
un corredor de mina en Dorafeld 
cerca de Dortmund por una explo-
sión ocurrida esta tarde. 
Veinte y dos resultaron lesiona-
dos y 23 9 lograron escapar. 
Las probabilidade--! de salvar a 
log* enterrados vivos se creen favo 
rabies, aunque no se tienen aun do 
talles de las operaciones de salva-
mento. 
SUBESELE E L SUELDO AL PllB 
SIDENTB DE LA REPUBLICA 
ALEMANA 
BERLIN, mayo 16. (Associatea 
Press) . ET Comité de Medios y Ar 
bitrios de] Reichstag aprobó una 
moción elevando el sueldo anual 
y . la cuenta de gastos del Presiden 
te de la República, de su total ac-
tual de IOS. 000 marcos oro a ISO 
mil. 
E l salarlo presente es de 50 mil 
marcos, dándose una suma anaio-
ga para gastos de representación. 
La moción aprobada hoy propone 
un sueldo dé 65 .000 marcos y un 
crédito de 120.000 marcos anua-
les para gastos de representación. 
SON SAUAUAS A LA SDFEKl' l -
CIE VARIAS VICTIMAS DE LA 
EXPLOSION DE CONTSFELD 
BERLIN, mayo 16. (Associated 
Press) . Las últimas noticias recibí 
das de la mina Dortsfeld, cercana 
a Dortmund, en la que ocurrió una 
terrible explosión, dicen que fue-
ron extraídos ya de las galerías 
cinco muertos y 25 heridos. 
"Faltan todavía 30 hombres. 
ES l'KOBABJLEl QUE LA COMI-
SION DE RUIN Jj AM DIA FKOlLi-
BA LA VISITA DE HTNDEN BURO 
BERLIN, mayo 16. (United 
Press) . 'En los círculos aliados de 
de esta capital se sugirió hoy que 
la comisión de Rhlnlandia probable 
mente hará gestiones para obsta-
culizar !a proyectada visita del Pn 
sidente Hindenburg a la región del 
Rhin en junio. 
Se indicó que a Ebert se pretil-
bió visitar el área ocupada y sí 
dijo que la misma política se em-
plearéa contra su sucesor qulzáí 
con mayor rigor poique el vetera-
no caudillo Hindenburg se halla er 
la lista que tiene Francia de loa 
"alemanes delincuentes de la gue-
rra" . 
Si se decreta la prohibición ci-
tada, se basará en la teoría de qua 
la presencia de Hidenburg en Du6 
.siaeldorff en "la conmemoración 
del año 1000 de la Rhlnlandia", 
puede provocar demostraciones dea 
agradables contra lae fuerzas da 
"controversias internacionales. E-s-
tas últimas, se sugirió, podrían sur 
gir por que muchos alemanes in-
terpretarían el viaje de Hinden-
burg como Una especie de gasto 
poítico contra a no evacuación alia 
da del Rhur y los distritos dej 
Rhin. 
(Continúa en la pág. veintiocho) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED_PRES^ 
E D I T O R I A L E S 
ÚN DISCURSO DEL DR. ANTONIO cualidades del hombre, la.inteligen-
cia, el tacto, la firmeza y la per-
l SANCHEZ DE BuSTAMANTE 
>r El doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante, Magistrado del Tribu-
nal Permanente de Justicia Inter-
nacional de la Haya, Presidente de 
lii Sociedad Cubana de Derecho In-
ternacional, Catedrático- de la Uni-
versidad de la Habana, Vicepresi-
dente del Instituto Americano de 
^erecho Internacional y uno de los 
más elocuentes y conceptuosos ora-
dores de Cuba, pronunció en el ban-
quete homenaje al doctor Cosme,, de 
la Tt^riente, celebrado en el patio 
del "Miramar", un hermoso discur-
so celebradísimo por cuantos tuvie-
ron la fortuna de escucharlo. El 
doctor Bustamante ha tenido a bien 
rteconstruirlo, ofreciéndolo al DIA-
RIO DE LA MARINA, antes 'de em-
barcarse para Europa. Ncsotros lo 
publicamos como urt brillante epílo-
go a la tenaz y perseverante cam-
paña nacional que culminó con el 
gran • triunfo de la aprobación del 
Tratado Hay-Quesada, reconociendo 
nuestra soberanía sobre Isla de Pi-
ños. 
ü He aquí la magnífica pieza ora-
tpria: 
« Brindis pronunciado? por el doctor 
Antonio S. de Bustamante en el ban-
quete ofrecido por los profesionales 
de la Habana al doctor Cosme de 
la Torriente en el jardín de "Mira-
mar" el día 4 de mayo de 1925: 
- "Señor Representante del Presi-
dente de la República, doctor Cos-
me de la Tórnente, señoras y se-
ñores: 
' Los que pasamos la vida estu-
diando cuidadosamente sus leccio-
nes, podemos deducir del triunfo di-
plomático qué esta noche se feste-
ja, más de una saludable y alenta-
dora enseñanza. 
' Figura en primer término la con-
vicción, señalada hace unos instan-
tes elocuentísimamente por el dcctor 
Rodríguez Lendián, de que entre 
nosotros crece y se fortifica cada 
día, menos bullicioso, pero más fir-
ríie, un, poco menos batallador, pero 
más arraigado y más sereno, el es-
píritu y el sentimiento nacional. 
Veintitrés años hemos tenido pen-
diente nuestro derecho sobre Isla 
de Pinos y aquí, donde todo se dis-
cute y donde no hay cuestión de la 
vida pública que no tenga para su 
solución casi equilibrados los defen-
sores y los enemigas, ni una sola 
voz, en la prensa, en la tribuna, en 
el libro, en los partidos políticos, en 
las contiendas diplomáticas, en las 
sCociedades científicas tf en las sim-
ples conversaciones particulares, ha 
puesto en duda que era nuestra y 
que por muchos títulos diversos de 
la Geografía, de la Historia, de la 
Geología, de la distancia, de la si-
tuación, de la estrategia, de la ad-
ministración, de la raza, de la tra-
dición, del afecto y de la justicia, 
forma necesariamente parte inte-
grante de nosotros. Cuando un pue-
blo se uhe así frente a sus proble-
mas nacionales, bien merece la vic-
toria y bien resulta natural que en-
cuentre al cabo, cerno ahora ha su-
cedido, un paladín que la conquiste 
y se la ofrende entre nuestra gra-
titud y nuestras aclamaciones. 
Y aquí surge un hecho nuevo no 
menos importante ni menos eviden-
te. Diríase que nuestro suelo cuba-
no, tan fértil para los hombres co-
mo para Ies frutos agrícolas, produ-
ce cuanto la patria demanda, a me-
dida que lo ha menester. Sin' pre-
paración militar tuvimos en las gue-
rras de independencia generales vic-
toriosos e ilustres, y sin preparación 
internacional estamos teniendo en la 
na, los grandes soberanos europeos, I aras del interés faccioso, que con-
entregados a un guerrear incesante, \ dena el engranaje - administrativo a 
parecían tener como norma de con- perpetua inestabilidad, a trueque de 
ducta la idea brutal y tiránica que colmar la codicia de unos cuantos 
palpita en esta respuesta de Luis agentes, muñidores pclíticos y ca-
XIV al Delegado Pontificio que le ciquillos de comitéI 
pedía la renuncia a la franquicia del i El general Machado ha prometido 
barrio diplomático en Roma, invo ] formalmente gobernar, en lo que ca-
cando el precedente de los demás be, con las minorías y respetar al 
soberanos católicos: "El Rey de j buen funcionario público, prescin-
Francia está acostumbrado a dar I diendo de su parcialidad política. Y 
ejemplos; pero no a recibirlos". estas dos promesas, tan al desgaire 
Y ahora, en los cemienzos del si- dichas, tienen, a nuestro juicio, to-
glo XX, la más poderosa de las na-, da la solemnidad y trascendencia de 
ciones americanas, que es una gran 
potencia, pero al mismo tiempo una 
un excelente programa de gobiérno. 
Ahora bien: no basta que el fu-
gran democracia, desoye las recia-¡ turo Presidente quiera gobernar con 
ce es gestionar una comisión imagi-
naria que justifique la concesión de 
pasaporte diplomático. 
A tal punto ha llegado la pro-
digalidad, que en algunos países no 
se toman en cuenta esos pasapor-
tes, cuando no expresan el carácter 
diplomático de las personas que los 
llevan, no en todos los casos por 
vanidad, pues las hay que por espí-
ritu democrático viajan en clase in-
ferior a primera, sino pura y simple-
mente para disfrutar de las franqui" 
cias arancelarias y demás cortesías 
de estilo. 
En esto, como en otras muchas 
severancia, al servicio de los dere-
chos y los intereses legítimos de una 
nación. y de sus buenas relaciones 
con los demás. Y es asombrosa la 
suma de esfuerzos repetidos y cons-
tantes que ha dedicado el docter 
Torriente, en los Estados Unidos y 
en Cuba, sin cansancio y sin sosie-
go, al logro de nuestros propósitos 
justificados. Es maravillosa la sere-
na, pero incontrastable energía ccii 
que se ha negado hora tras hora, 
desde las primeras hasta las últimas 
etapas de esta batalla formidable, 
a toda componenda internacional y 
a todo paso de retroceso en nuestro 
camino dificilísimo. Es inc:)ncebible 
la cantidad de tacto con que ha 
vencido las dificultades, allanado los 
obstáculos y sumado las adhesiones 
para nuestros éxitos. Y están fuera 
de todo encomio la inteligencia y 
el talento c:(n que, luchador acredi-
tado en estos combates de la polí-
tica y del derecho, ha previsto los 
ataques y organizado la defensa, 
hasta hacer de un convenio inter-
nacional semi-muerto y casi sepul-
tado, una realidad internacional pa-
ra nosotros preciadísima. Podemos 
proclamarle justificadamente, no por 
él orden cronológico, sino frente a 
toda comparación de lo porvenir, el 
primer Embajador de Cuba. 
Pero un deber de lealtad y casi 
un escrúpulo de conciencia, me obli-
ga a reconocer, sin embargo, que 
una parte de la gloria obtenida en 
Washington, en rigor no le pertene-
ce. La vida diplomática no consiste 
sólo en luchas por la justicia y com-
bates por el derecho, sino1 en sumar 
también en todos los círculos socia-
les consideraciones, afectos y sim-
patías para la nación que se repre-
senta y la causa que se defiende. 
Y en esta parte de la tarea, no por 
cierto de las más fáciles, ha de con-
renir conmigo el doctor Tdrriente 
que le ha servido y ayudado en 
gran escala una persona cuya coo-
peración era indispensable, la ex-
celente compañera a que unió para 
siempre sus destinos.. . (Los con-
currentes, puestos de pie, tributan 
una ovación a la señora del doctor 
Tímente). . . la excelente compa-
ñera a que unió, para siempre sus 
destinos y que, símbolo perfecto de 
la distinción y de la belleza cubana, 
bien merece que le hayamos tribu-
tado en estos momentos el caluroso 
homenaje de nuestro agradecimiento 
y de nuestros aplausos. 
Volviendo la vista a otro horizon̂ -
te, es un título de gloria para nues-
tro tiempo y para el hemisferio ame-
ricano que en las relaciones inter-
nacionales pese más la justicia que 
el interés y el derecho quV la fuer-
za. Aplicad esta tesis al mundo an-
tiguo y ni los vencidos ni los ven-
cedores la concebirían. En la cima 
de sus sueñes de dominación uni-
versal recibió Alejandro, el prime-
ro de los grandes conquistadores eu-
ropeos, la propuesta de su rival más 
poderoso de que se dividieran el in-
menso continente asiático, partido 
para su dominación en dos mitades. 
Y come al discutirse la proposición 
en su Consejo de Generales, Par-
menio, uno de sus más adictos, ex-
clamara cándidamente: "Yo la acep-
taría si fuera Alejandro", el héroe 
macedonio, ebrio de orgullo y ciego 
de ambición, le replicó en seguida 
desdeñosamente: 
"Y yo también, si fuera Parme-
nio". En Ic8 siglos medioevales, así 
para las ligas cristianas contra el 
poderío musulmán como para las 
ligas impías entre los señores cris-
tianos, sirvió de principio fundamen 
maciones de los interesadosi gano-
sos de su medro en nuestro perjui-
cio; refuta los sofismas de sus es-
trategas, que disfrazaban la ambi-
ción con la defensa del canal inter-
oceánico; desoye las pretensiones 
de sus geófagos internacionales, nun-
ca satisfechas en su afán de creci-
miento territorial, y por una extra-
ordinaria mayoría del Alto Cuerpc» 
colegislador, en que están represen-
tados sus dos grandes partidos po-
líticos, a , nosotros, débiles y peque-
ños, nos entrega lo que es nuestro, 
entre la expectación semi-asombrada 
de algunas naciones de Europa y 
la satisfacción entusiasta de las de-
más Repúblicas de América. 
Reuniendo estas tres enseñanzas 
en un solo homenaje, brindemos, se-
ñores, por que la nación vecina, a 
nosotros por tantos títulos ligada, 
siga dando al mundo estos ejemplos 
de moderación y de justicia; por 
que nuestro pueblo, siempre Unido y 
siempre resuelto, sin desplantes ri-
dículos ni soberbias contraproducen-
tes, continúe batallando por los éxi-
tos internacionales que aun'imperio-
samente necesita, y por que en ellos 
tome, como ahora, una parte victo-
Cosme d 
cosas, no hacemos más que ponernos 
en evidencia y dar lugar a que se ge-
neralice el menosprecio con que em-
el concurso de la minoría. Es pre-
ciso que ésta, a su vez, quiera go-
bernar con él. Es preciso que el 
partido de la oposición lo sea de | Piezari a verse en el extranjero los 
una manera honrada y patriótica, j pasaportes diplomáticos expedidos por 
coadyuvando con la mayoría en to- ,a Secretaría de Estado de Cuba 
da gestión de buen gobierno y no 
fomentando la lucha sistemática y 
enconada, qué suele echar por tie-
rra tantas buenas intenciones y tan-
tos laudables proyectos. 
UNA EXCITACION A LA CAMARA DE 
REPRESENTANTES 
En la Cámara de Representantes 
continúan detenidos todavía los pro-
yectos de ley procedentes del Sena-
do por los cuales se conceden pen-
siones a los familiares del ilustre 
patricio Manuel Sanguily y del ge-
neral Nodarse, al meritísimo y viejo 
maestro señor Arturo R. Díaz y a 
dos o tres personas más, de induda-
bles merecimientos. Los senadores, 
en una de sus sesiones últimas, apro-
baron, por iniciativa del señor Wi-
fredo Fernández, una moción ro-
gando a la Cámara que resuelva 
favorablemente, a la mayor breve-
dad posible, la concesión de esas 
nosa nuestro insigne ^osme üe la | pensiones> solicitud que nos parece 
Torriente, que es para el • mundo justificada y a la cualj queremos 
todo .el ilustre Presidente de la Cuar-
ta Asamblea de las Naciones y pa-
ra Cuba algo más, ligado définiti-
vamente a su agradecimiento y a su 
unir la, nuestra. 
Contra el sistema de conceder 
pensiones a los servidores de la Na-
ción o del Estado, se ha escrito 
redentor afortunado de mucho. pero lo c¡erto es ^ por 
una razón o por otra, todos los paí-
ses lo practican, tanto los de régi-
nuestra querida Isla de Pinos. 
EL GENERAL MACHADO Y LAS 
• MINORIAS . .. 
El Presidente' electo, en una en-
trevista Con distinguidas personali-
men monárquico como los qué se 
rigen por instituciones republicanas. 
Pueblos como el inglés y el norte-
americano, reconocidamente laborio-
sos, el primero con una administra-
dades del' Partido' Conservador, ha: ción modelo y leyes en las cuales el 
manifestado que agradece el concur- interés público , se coloca en primer 
so qué ésta agrupación puede pres 
tarle, que tratará de dar a la mi-
noría que este Partido representa, 
la. mayor participación posible en su 
gobierno y que mantendrá en sus 
puestos a todos los empleados y fun-
cionarios probos, cualquiera que sea 
su filiación política. 
plano sobre todo espíritu de favori-
tismo individual, tienen los más 
vastos sistemas de retiros y pensio-
nes del mundo, gozando de sus be-
neficios en Inglaterra, como es jus-
to, los obreros a partir de una edad 
avanzada, cuando se hallen incapa-
citados para el trabajo. Puede afir-
El estricto cumplimiento de estas i marse que en la actualidad, aun-
cutoria de estos «ciudadanos que han 
paz diplomáticos esclarecidos y emi- tal en las relaciones internacionales desempeñado con eficiencia y pro-
promesas significaría un cincuenta 
por ciento, si no más, en el buen 
éxito de la gestión administrativa 
del general Machado. Primero: por-
que la intervención y el concurso de 
las minorías en el manejo de la co-
sa pública, es el más sano y esen-
cial principio. de la verdadera de-
mocracia. Segundo: porque la ina-
movilidad del buen funcionario es 
la mejor garantía de buena admi-
nistración que puede ofrecer un go-
bierno a los ciudadanos. 
Entre nosotros es fenómeno co-
rriente que la lucha comicial per-
sista después de celebradas las elec-
ciones y continúe, sin tregua, du-
rante todo el período gubernamen-
tal del candidato elegido. Este es-
tado de lucha—de una parte el par-
tido triunfante excluyendo a su ad-
versario de todo contacto con la 
vida pública; de otra el partido de 
la minoría alimentando y llevando a 
las. Cámaras una política de siste-
mática oposición a todos los planes 
e iniciativas—no es el más propicio 
para el desarrollo de una adminis-
tración honrada y eficiente. El 
bienestar público se sustenta sobre 
el harmonioso equilibrio, de los par-
tidos, no sobre el antagonismo de 
las facciones que. representan las 
diversas tendencias políticas del país. 
En Cuba, a la exaltación de un 
nuevo gobierno sucede invariable-
mente lin aluvión de cesantías que 
desnivela momentáneamente el me-
canismo de la administración y de-
ja en precaria situación a multitud 
de buenos servidores del Estado. El 
compromiso político, de que hablá-
bamos recientemente en esta misma 
página, priva sobre la honrada eje-
nentes. 
, Ampliando una definición conocí 
da, pudiera decirse 
que el capítulo de pensiones consti-
tuye uno de los más gravosos rela-
tivamenté en todos los presupues-
tos, ya no se discute su convenien-
cia o su necesidad, sino se procura 
aplicarlo con justicia. 
Dentro de estas realidades que 
nadie puede desconocer, y aceptado 
en Cuba el principio, es un deber 
procurar que se cumplan equitativa 
y honradamente las obligacione$ que 
determina. Si no existiesen pensio-
nes para nadie, el DIARIO DE LA 
MARINA no asumiría en ningún ca-
so la iniciativa de solicitar una sola 
quizás, pero implantado el sistehia, 
sería un acto maaifiestamente in-
justo negar las que hemos mencio-
nado ñiás arriba o retardar mdebi-
mente su concesión. Precisamente 
lo malo del procedimiento no estri-
ba en que la protección del Estado 
se extienda generosamente a quienes 
son acreedores a ella realmente, si-
no en la prodigalidad con que se 
otorga algunas veces, por favoritismo, 
contrastando con la indiferencia, la 
tardanza y la tacañería demostradas 
en aquellos casos en que el otorga-
miento de la pensión suele ser más 
justificado. Las pensiones a los fa-
miliares de Sanguily, de Nodarse. al 
señor Arturo R. Díaz y a las demás 
personas comprendidas en la mbción 
del Senado, son justas. Por eso ex-
citamos a la Cámara a que no tar-
de en aprobarlas. 
LOS PASAPORTES DIPLOMATICOS 
Y LAS FRANQUICIAS ARANCELA-
Pero mientras de ese mal se defien-
den ya algunos países, restringien-
do o negando las franquicias arance-
larias cuando no se trata de fun-
cionarios que van ciertamente a cum-
plir una función diplomática, nues-
tras rentas de Aduana están sufrien-
do perjuicio. 
El Decreto número 1.159, de fe 
cha 21 de diciembre de 1908, sobre 
franquicias arancelarias, dice que 
"el equipaje y efectos de uso perso-
nales de los embajadores, ministros, 
encargados de negocios, agregados 
de legaciones y cónsules generales 
cubanos, que regresen a Cuba pro-
cedentes del extranjero, serán admi-
tidos libres de derechos, sin previo 
exámen, con las siguientes condi-
ciones: La solicitud será presenta-
da por la Secretaría de Estado, y en 
ella se hará constar el número y va-
lor de los bultos y efectos que trai-
gan, y será acompañada de un cer-
tificado de que los mismos son pro-
piedad de dxhos funcionarios y úni-
camente para su uso personal o el 
de la familia. La Secretaría de Es 
íado cursará la solicitud a la de Ha-
cienda con su informe." 
Como sé ve, la franquicia no fa-
vorece a los funcionarios de catego-
ría inferior a la de Cónsul General, 
y en modo alguno comprende a las 
personas que por cualquier motivo 
obtienen pasaporte diplomático pa' 
ra ir al extranjero. Sin embargo, lo 
corriente es que hasta ios cancille-
res se consideren facultados para 
pasar su equipaje y efectos, no 
ya cuando regresan definitivamen-
te a Cuba, sino cuando vienen 
en uso de licencia. Claro que da-
mos por cierto que las auto-
ridades aduaneras ponen las necesa-
rias cortapisas; pero entendemos que 
quien debe cortar por lo sano, ate-
niéndose estrictamente al citado De* 
creto 1.159 y limitando la concesión 
de pasaportes diplomáticos, es la Se-
cretaría de Estado. El prestigio ¿z 
este Departamento exige por lo me-
nos lo último. Y para llegar a ello 
no hace falta nada más que negar-
se cortesmente a conceder lo que por 
decoro nacional no debe concederse. 
Es posible que se tome esto como 
un ataque, siendo así qué es una ad-
vertencia saludable, inspirada por el 
patriotismo; y quizás se trate de res-
tificarnos, diciendo que no hay co-
misiones imaginarias, que no se dan 
más pasaportes diplomáticos que Ids 
que deben darse, y que no se pida 
franquicia arancelaria para otras 
personas que las comprendidas en 
el repetido Decreto 1.159. Admitido 
por anticipado, aunque con la Gace' 
ta en la mano podríamos demostrar, 
siquiera en parte, la certeza de nues-
tras afirmaciones. Pero, convenga 
con nosotros la Secretaría de Esta-
do, de cuyo correcto proceder no 
dudamos, en: que las influencias la 
molestan mucho y le obligan a ha-
cer, en esto y en otras cosas que 
no es del caso traer a colación, con-
cesiones con las cuales, sin infrin-
gir ninguna disposición legal, lesiona 
el alto concepto que nos merece. Por 
algo manifestó el futuro Secretario 
de la Presidencia, doctor Viriato Gu-
tiérrez, que había necesidad de se-
leccionar el personal dependiente de 
ese Departamento. . . 
LAS OBRAS DE MANUEL DELA 
ees imposible asequibiliolad de las 
obras de nuestros viejos autores. 
Pudiera formarse una larga lis-
ta de escritores cubanos cuyo cono-
cimiento directo se hace punto mh' 
nos que impracticable, bien porque 
sus libros no alcanzaron otra edi" 
ción que la primitiva, por lo gene-
ral exigua, bien porque las sucesi-
vas ediciones, nunca muy numero-
sas, están fuera del mercado y cons-
tituyen patrimonio exclusivo de al-
gunas bibliotecas tan privilegiadas 
como inaccesibles. Y no se crea que 
nos referimos a obras de autores se-
cundarios o desconocidos. Bachiller 
y Morales, Saco, Piñeiro, Poyo, Del-
monte, para no citar sino unos cuan-
tos, apenas son más que valores le-
gendarios en nuestra tradición lite-
raria y científica. Pocos son los que 
han tenido oportunidad de informar-
se acerca de su obra en sus propios 
libros. Hasta hoy mismo, la obra de 
Martí, agotada, al menos en parle, 
la premiosa aunque meritísima edi-
ción que de ella hizo Gonzalo de 
Quesada, no era susceptible de fá-
cil reíerencia, y sabe Dios por cuán-
to tiempo hubiera permanecido así, 
de no ser por la felicísima iniciatr 
va de la Editorial Excelsior de Pa-
rís, cuya próxima publicación de. las 
"Obras Completas" del Apóstol co-
mentábamos ha poco. Coetáneamen-
te, un escritor argentino residente 
en Madrid, Alberto Guiraldo ha ini-
ciado la realización del mismo em-
peño. 
Uno de los autores cubanos, cuya 
olvidada obra reclamaba más pron-
ta y merecida .divulgación es Ma-
nuel de la Cruz, aquel prosista bri" 
liante, aquel ensayista de altos vue-
los y penetrantes atisbos que tan ri-
cas páginas descriptivas, críticas y 
filosóficas dió a su inquieta genera-
ción. Si juzgado con un criterio ab-
soluto no resulta ser Manuel de la 
Cruz artista de supremo rango, con 
relación a la época y al ambiente 
en que vivió su obra se reviste de 
extraordinario mérito. 
El olvido injusto en que hasta 
ahora se ha tenido esa labor, está a 
punto de ser cumplidamente repara-
do, si no. por el esfuerzo estimativo 
ajeno, entre nosotros tan inerte, al 
menos por el amor filial discreta-
mente asesorado. Bajo la dirección y 
con la intervención crítica del doc-
tor José María Chacón y Calvo, 
acaban de aparecer los dos primeros 
volúmenes de las "Obras Completas 
de Manuel de la Cruz", editadas en 
Madrid a . iniciativa de los dos hijos 
del prócer publicista: el malogrado 
Jesús y el doctor Carlos Manuel de 
la Cruz. 
Felicitemos a éste por la obra dos 
veces filial qúe realiza contribuyen-
do así al prestigio de su padre y al 
prestigio de su Patria. 
LA UNION ESPAÑOLA 
se inspiraba en el tópico, en la enu-
meración de las acciones pasadas: 
Pelayo, el Cid, Cisneros, Colón, don 
Gonzalo de Córdoba, Cortés. . . Hoy 
vuelve a hacerse, dentro del sentido 
moderno de la vida, lo que aqué-
llos hicieron. Hoy se "sale" de Es-
paña para la conquista de España, 
y sale así España a la conquista del 
mundo, a la conquista ideal de las 
simpatías y las relaciones del mundo. 
El optimismo se pronuncia utili-
zando las fórmulas de los pesimis-
tas. Hoy pesimistas y optimistas co-
laboran en Ta misma faena, para la 
misma consecuencia, en honor de 
los mismos ideales. 
Y esta es la prédica constante de 
los buenos españoles. Todos tenían 
razón sin entenderse. Hoy se en-
tienden todos ante la razón patrió-
tica de sumar los esfuerzos y aca-
llar las rencillas. 
Si la obra del Directorio quiere 
juzgarse honradamente, debe estu-
diarse en su más hondo sentido: 
aquel que define su pensamiento 
más penetrante: el deseo de recons-
truir la unión española. La unión es-
pañola establecida por los Reyes Ca-
tólicos hizo de varios Estados el fuer-
te Estado de la España única. La 
unión española del día es la que 
ha acabado, de grado o por fuer-
za, con las hondas divisiones ideo-
lógicas que tenían a la nación hun-
dida en Un caos o'scuro e insonda-
ble. Cada español tenía una fór-
mula sublime de regeneración na-
cional, y cada fórmula era incom-
patible con la del prójimo. El Di-
rectorio ha dado la fórmula única, 
inevitable y terminante: la que es 
común a todos y grata a la colabo-
ración general. 
La unión española vuelve a sal-
var a España. 
Nos es grato poder escribir estas 
líneas, saturadas de. optimismo, el 
día en que España celebra la'fecha 
del natalicio de su Monarca. 
EL RETIRO DE LOS MAESTROS 
cQué ha pasado después? 
corregido los abusos cometido ' ^ 
lándose las pensiones mal oto/ 
¿Se ha puesto coto al At ^ 
¿Cuál es la causa de'que n o ^ -
ya hablado más del asunto) 
sabemos y es útil que se '0 
que ha de legislarse sobre el ' ^ 
to, porque si los abusos no JUU,>' 
tan radicalmente y el mal no 8 ^ 
tirpa de raíz, nunca el fondo deV̂ " 
tiro será bastante cuantioso, ^ 
todos los zánganos que querráiT11 
vir de él, y, por consiguienj j '" 
viejos e inválidos, vercladeramê  
necesitados, seguirán sin poder 
cibir sus pensiones, las más moT' 
las siempre. 
Al Magisterio se le descuenta d 
5 por ciento de su haber para [\ 
fondo del retiro. Son cinco peSOs 
centavos menos cada mes en «I ^ 
desto presupuesto del profesor o 1 
profesora y representan alguna 
vación en el hogar. Bien está qil(i 
se empleen en sostener al a n ^ 
incapacitado para el trabajo por e| 
peso de los años y al inválido mj. 
nado por la enfermedad, pero sería 
algo abominable que en la 
del maestro laborioso, firme en ej 
yunque de la escuela, hubiera un po. 
co menos de pan. para que algunos 
privilegiados viajen y se diviertan o 
vivan de parásitos, chupando lo po. 
co de que dispone para sostener mo 
destamente a los que realmente han 
menester del generoso auxilio de sus 
compañeros. 
Refuércese, pues, el fondo de re-
tiro, pero apliqúese la ley con rec-
titud, único medio de que dicho fon-
do alcance para ios fines humanita-
¿os a que se halla destinado. 
RIAS. 
Puede afirmarse que no hay país 
en el mundo, que en igual número 
de años haya tenido viajando con 
.pasaportes diplomáticos más elúda-
la máxima famosa, para los fuertes bidad sus cargos en los distintas Janos que Cuba 
gratísima. "Quia nominor leo", "por-j departamentos del Estado, i Triste Aquí, cualquier persona mediana-
mente relacionada, cuando proyecta 
nacional en 
que la diploma- \ que me llame- león". Y en las pri-1 política de mezquino partidarismo 
cía consiste en poner ciertas altas ¡ meras centurias de la edad moder- que posterga el interés ir al extranjero, lo primero que ha-
CRUZ 
Uno de los hechos que más con-
tristan el ánimo de los espíritus pa-
trióticos afanosos de restablecer el 
prestigio de nuestra cultura; uno 
de los obstáculos que más entorpe-
cen la investigación y aquilatamien-
tc rigurosos en el desarrollo de las 
letras cubanas, es la difícil y a ve-
La lección es clara, elocuente, 
precisa. España descansa de las lu-
chas africanas, recluida en la nue-
va zona donde se concentraron las 
fuerzas, y se mueve más desahoga-
damente dentro de la Península. 
Hoy se habla mucho de Marrue-
cos, pero es Francia la que da el 
tono a los comentarios. España pue-
de hoy, como Francia ayer, dedi-
car toda su atención a les proble-
mas interiores. Y de ello sacará Es-
paña consecuencias felices. 
Antes, nuestras agencias cablegrá-
ficas sólo se dedicaban a enumerar 
los muertos de la campaña de Ma-
rruecos, los millones empleados en 
sostenerlas, las luchas políticas des-
pertadas en torno. Hoy nos dicen de 
los preparativc's para la próxima Ex-
posición de Sevilla, de la intensifi-
cación de los servicios ferroviarios, 
de los auxilios a la industria gana-
dera, a la agricultura, de contratos 
comerciales con casi todos los paí-
ses del mundo, de la solicitud de 
pensadores, escritores, hombres de 
ciencia y catedráticos españoles por 
las universidades de las Américas 
del Norte y del Sur. La vida inte-
rior de España, en cuanto España 
ha comenzado a preocuparse de su 
vida interior, se hace más simpáti-
ca e interesante al mundo que toda 
su vida exterior de antaño. De esta 
manera España hace política inter-
nacional más activa y eficiente que 
cuando la hacía según las clásicas 
definici:nes de la política. 
He aquí que los hombres tacha-
dos de pesimismo, de espíritu com-
bativo y difamador, estaban en lo 
cierto cuando aconsejaban hacer lo 
que, para tan felices resultados, se 
está haciendo. Es hoy cuando ver-
daderamente se cantan e ilustran las 
glorias de España. Antes la canción 
En el Manifiesto de la Asociación 
Nacional de Maestros, que publica-
mo el viernes y al cual dedicamos 
uno de nuestros editoriales de ayer, 
se solicitan del Congreso medidas 
legislativas sobre dos extremos de 
importancia: aumento de aulas de 
enseñanza primaria y refuerzoi de los 
fondos del retiro escolar, destinando 
a ello los sobrantes anuales de Ins-
trucción Primaria, 
Respecto del primer particular, 
nada nuevo podemos agregar a lo 
que centenares de veces hemos es-
tampado en nuestras columnas. La 
verdad de que el cincuenta por cien-
to de los niños de edad escolar no 
recibe instrucción, sostenida reite 
radamente por el DIARIO DE LA 
MARINA con la estadística oficial a 
la vista, ha sido comprobada por 
los miembros de la Asociación de 
Maestros en su reciente viaje por la 
Isla. En la República nadie la ig-
nora ya. Sólo falta que se acuda 
con el remedio sin dilación. 
Tocante al segundo asunto, los 
hechos son igualmente claros y con-
vincentes. El maestro anciano o inú-
til, después de consagrar la vida a 
la enseñanza, tiene derecho a un re-
tiro que le ponga a salvo del desam-
paro y la miseria en los últimos años 
de su existencia. No brindarle el 
apoyo que ha menester y al cual se 
hecho legítimamente acreedor con 
sus prolongados y patrióticos servi-
cios, sería una iniquidad y una per-
versa ingratitud, reprobable en el 
orden moral y de funestas consecuen-
cias en el orden práctico, puesto que 
disminuiría uno de los más efecti-
vos alicientes que retienen al profe-
sor p la profesora en el aula. 
Pero no basta, a juicio nuestro, 
con reforzar los fondos del retiro es-
colar, contribuyendo a ellos el Esta-
do con. los sobrantes de Instrucción 
Primaria u otra suma equivalente. 
Es indispensable que esos fondos se 
administren y se apliquen con rigu-
losa pulcritud. Por influencias polí-
ticas o de otro género, hace tiempo 
que se conceden retiros y pensiones 
a diestro y siniestro, a personas que 
en rigor no tienen derecho a ello, 
dentro de los términos estrictos que 
la ley establece. No hace mucho, to-
da la Aprensa publicó la noticia de 
que las dos personas—miembros del 
Magisterio—que representan a éste 
en la Comisión del Retiro, protesta-
ban inútilmente de la concesión in-
debida de pensiones y hasta se pro-
ponían renunciar y retirarse de la 
"Comisión. Tenemos entendido que la 
Asociación de Maestros respaldó la 
actitud de los comisionados de re fe 
rencia y se hizo eco de sus quejas 
D E D I A E N D I A 
Corítíaúan reunidos en Ginebra 
los representantes, de las naciones 
de la Liga estudiando los medios 
más adecuados para supervisar 
tráfico de armas y, materiales de 
guerra. 
Comentamos ya días pasados que 
los acorazados quedarán libres del 
control y ahora nos damos de" nari-
ces con este acuerdo de los diplo-
máticos que tratan la cuestión. 
"Hoy decidieron -—dícese en un 
cablegrama do la Prensa Asociada 
—que ia pólvora y los explosltns 
debe ser colocados en la categoría 
de lae armas a las que no se les 
supone ningi'n valor militar y no 
deben,' pOr. tai causa, estar sometí-, 
dos a ningún control." 
Pidan, pidan a Dios los escrito-
res humoristas, si no quieren mo-
rirse de hambre, que itermlnen pnín 
to estas conferencias de Ginebra.. 
Otra nota de la misma 
cia, pero que ya es cosa serla: , 
"Algunos de los mayores tipos 
dé pistolas y revólvers han sido 
incluidos en la categoría número 
uno. como explosivos para propósi-
tos bélicos y no ipara la defensa 
propia; pero la comisión militar ha 
convenido ahora en que, si bien al-
gunos revólvers debieran pasar & las 
categorías dos y tres, ninguno debe 
quedar en la categoría número uno.' 
Eso fué, sin duda, porque el de-
legado cubano no cumplió con su 
deber aclarando que aquí usamos 
unos revólvers dignos de ser inclui-
dos en la categoría que se les haya 
asignado a los cañones de mont 
" E l Presidente . Coolidge dice 
que se adherirá a su tabaco de diez 
centavos, rechazando los • tabacos 
costosos, por temor: de abandonar 
sus gustos sencillos,". 
Tai noticia nos da Brisbane. Y 
es de creerse que lé haya hecbo el 
efecto de un tiro a quien, le sugi-
rió ai Presidente electo la idea de 
llevarle de regalo al Presidente ame 
ricano un estuche de magníficos ba-
banos "especiales para Mr. Coolid-
ge"-
¿Tal vez hubiera sido mejor una 
caja de mangos? No sabemos- í"9' 
ro acaso seá necesario solucionar 
el incidente, para que no culmine 
en desaire, cursándose un cable a 
nuestro Ministro en Washington 
en estos parecidos térmiinos: 
'•Ruégele haga presente Gobiera0 
esa nación que tabacos regalados 
por Presidente electo a Mr. Ĝ 0'11 '. 
no valen nada; que lo que ^ ge 
ne mérito es el estuche." 
De ese modo Calvin no se 
en el caso de recbazarlos para 
verá 
con-
servar sus hábitos sencillos. 
dencia bris^ 
con0' 
De la misma procec 
nica: 
'<B1 Duque de Alba, nmy 
cido en los Estados Unidos p o ^ 
Zudoaga pintó el retrato de su es 
posa.. ." 
¿Nade más que por eso conOC^ 
en los Estados Unidos al Dm*e . 
Alba? Atrasadillos pmta el P ^ 
dista a sus paisanos, en cono 
tos históricos. 
cimiê  
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McGraw ha Estado Enfermo en su Casa Por 
Espacio de Dos Semanas, PeroLos Gigantes 
oo le Han Dado Motivo Para Inquietarse 
Jugando un base ball superior, se han impuesto en la Liga Nacio-
nal, marchando con ventaja a la cabeza en el estado del 
Campeonato.—Jene Tunney asegura que será el vencedor 
de Tom Gibbons, por un margen decisivo.—Ni Grimes ni 
Vanee han pitcheado hasta ahora por el valor de sus sueldos. 
E JOCKEY 1 D I L L O N CUANDO SE ENFRENÍO CON "BEACK BIEL" SE ENCONTRO CON ONA FABRICA DE GUANÍES 
(CRONICA DE t4J0EM V I L A ) 
KEW YORK, mayo 3 6.— (Por 
nuestro directo).—Gene Tun-
-pv en una carta al "Sun' dles 
pue está confiado de vencer a Tom 
¿Ibbons y trata de lograr una pe-
lea con el campeón Jack Dempsey. 
La siguiente carta recibida de 
Gene Tunney. que está matc'heado 
par̂  pelear 15 rounds a decisión 
con Tom Gibbons en Polo Grounds 
el 5 de junio, sin duda interesará 
a miles de fanáticos de boxeo que 
Icen el "'Sun": 
"Editor de Sports. "The Sun": 
"En su leída columna el otro día 
dccííi usted que mi próxüma pelea 
con Tom Gibbons señalada para el 
5 de junio «n Polo Grounds será 
ml oportunidad de oro. Me doy 
chonta completa de esto, y le y>-
guro que intento aprovechar todas 
las ventajas de un chance que se 
me ha dado. Tom Gibbons es un 
t-oiable boxeador y no* le reduzco 
vahr- Pero rae encuentro suprema-
mente confiado de que yo seré el 
vencedor. Y por un margen decl-
civo. 
"Mi único objetivo actualmente. 
bí.l)lando pugilísticamente, es una 
polca con Jack Dempsey por el tí-
tulo de peso conipleto mundial. 
Dtrante el año pasado he aumen-
tado un poco de peso y ahora soy 
un peso completo total. 
"Espero pesar unas 182 libras 
cvai'df suba al rllng para la pelea 
con Gibbons. SerJ más pesado y 
más fuerte que en cualquier otra 
ocasión durante mi carrera, y me 
encuentro confiado de que mi for-
taleza, eítamina, y juivenliud me 
llevaran a la victoria contra la ve-
locidad, inteligencia y supuesto su-
perior dominio del ring de mi» con 
trario. 
"Asegurándole ml sincera apre-
ciación por loa muchos favores que 
usted me ha hecho por su intere-
sante columna, quedo. 
"Mny sinceramente de Vd., 
Gene Tunney." 
Saratoga Lake, New York. 
El Manager GIbson también es 
optimista1 
"La pelea con Gibbons lo signi-
fica todo para Tunney". dijo Wi-
Uiam Gibson, el manager de esto 
lUtimo anoche. "Gene se está en-
trenando en Saratoga Lake e1 in-
tenta el estar en mejor condición 
para la próxima pelea que nunca 
antes, aunque mi hombre se eníreu 
lará con Gibbons por primera vez, 
pero a pesar de e»o estamos per-
fectamente familiar'irados con los 
métodos de Tom, y estamos listos 
a actuar de acuerdo. 
"Tunney se ha hecho la idea de 
seguirle los pasos a Dempsey y sa-
be que debe derrotar a Gibbons 
quizás más decisivamente que lo 
que lo hizo el campeón en Shelby, 
Montana, hace dos años. Es cosa 
Bcgura que Gibbons encontrará a 
un verdadero peso completo en 
Tunney, un golpeador duro, un bo-
xeador inteligente, y un verdade 
ro papel secante para recibir gol-
Pe?. 
"En mi opinión la juventud, la 
estamina y la práctica harán ven-
cer a Tunney. Gene ha mejorado 
uti cien per ciento. Desde que Ven-
cífi a Carpentier en Polo Grounds 
el pasado otoño, ha corregido mu-
chos defectos que tenía en aquella 
pelea y puede dar la mejor pelea 
<ie su vida. 
"No es que uejemos de conside-
rar lo que vale Gibbons. Será difí-
c'l vencerlo, pero Tunney sf.be 
cuál es el mejor método para bo-
xearlo, que se verá fácilmente tan 
pronto como comience la pelea. En 
lo que a Tunney se refiere, el 
"Sun" puedo decir que esta vez no 
le fialtartf. agresividad cuando se 
Presente el momento apropiado de 
atacar". 
Koifolk en el* Madisou Square 
Garden el pasado diciembre fué ala 
Lado por sus partidarios que por 
•.•! momirnto olvidaron que Norfolk 
había sido c.omida fácil de Harry 
Wills. En resumen el boxeador de 
St. Paul, que obMivo fama icsls-
riéndole 15 rounds a Dempsey, pa-
rñv'e que ha sido demasiado infla-
do como experto en knockouts de-
bido a su Incapacidad par:; "no-
quear a Miske, Grob. Roper,' y Mnd 
Jen, los mejores de su larga lista 
'le antagonistas exceptuando al 
•ampeón mundial de peso comple-
EJ manager McC-raw ha estado 
ti fermo en su cnhi por más de 
dee semanas y '¡n su ausencia ios 
|»f«ji organizados Gigantes "han es-
i..do jugando an baseball tan buo-
nt que el páoueño Napoleón no 
t-'-ne motivos para inquietarse. 
Aunque la luciiu en la Liga Na-
ional está aun oa su infancia, los 
Guantes de nutwi parece qu^ sen 
superiores a los otro>; teams. 
Una itspecc.ó i de cerc^ de la 
máquina perfectamente engrasada 
de McGraw no muestra ningún 
punto débil. Los pitchors son más 
eficientes que en los años anterio-
res lo cual es una de las razones 
del por qué los Giganíel tienen 
tanta ventaja. El Inflela y el uot-
lield bien reforzado contra acciden-
tes, están jugando brilUmtomente. 
El buen team work es aun otro de 
loa factores! importantes y el co-
nocido espíritu de luQha de Mc-
Graw se ha demostrado. 
Cada uno do los otros clubs de 
la Liga Nacional carecen de algo 
de lo que tienen los Gigantes. Los 
Red-; necesitan una . primera base 
que fildee mejor que" Rressler. E l 
pitching de Bill Doak se echa de 
menos entre los Robins. Los Cubs 
están rezandó para que Maranvilie 
regrese a juego pronto. Ni/chaus de 
los Piratas no puedo llenar el 
puesto de Grimm en la primera ba-
se y el pitching staff está muy 
malo. ^ 
Los Phillies, si tuvieran los pit-
chers de los Bravos, probablemen 
te meterián miedo a los Gigantes 
por un momento. Los Cardenalea 
de Branch Rlckey necesitan más 
material de primera clase en el 
box. 
No es de extrañar que se espere 
que los Gigantes ganen su quinto 
pennant consecutivo? 
Comenzando con la campaña de 
lítlS, Gibbons primero llamó la 
atención en la clase de los pesos 
completos. Qué hizo el hombre de 
St. Paul aquel año? Le ganó por 
Puntos a George Chip. Mick King 
y Jimmy Darcy, todos peleadores 
^ segunda fila, y peleó sin doci-
siones con Bob Roper, Billy MIs-
ke, George K. O. Brown y otros de 
aenos importancia-
Gibbons se anotó pna pelea por 
Puntos sobre "Boy" McCormick en 
1$2Q. Boxeó 10, rounds con Ha-
Iíy Greb dos veces sin que hubie-
ra decisiones por los referées, y se 
encontró con Roper, Tumer. Wal-
tér y Wiggins en encuentros sñni-
Isres. En lí»21 el hombre de' St 
Paul se anotó 19 knockouts, nln-
SUna de l.v víctimas d̂e los cuales 
U-nla (condiciones extraordinarias. 
^̂ 'o no pudo contener a Bartley 
Madden, el conocido "caballo <le 
Prueba" y ta mpoco a Chtick Wlg-
l̂us, en neleas a 10 rounds. 
Cinco punching bags más fueron 
Mqneados por Gibbons en; 1922. 
Entonces le ganó por puntos a Mis-
ê en 10 rounds, sólo para perder 
a manos del último por foul en el 
^cimo round de una pelea de re-
vancha, y también fué derrotado 
decisivamente por Greb en 15 
rounds a decisión en Madison 
Square Garden. En 1923 y 192-4 
«ibbons venció a Jim Tracey y a 
"'igglns en 10 rounds. y tamban 
8 ^hmader, Moore Downey,, Lee 
5" McFniland ninguno do los cua-
,es tenía fama. 
Cuando Gibbons noqueó a Kid 
Loa magnates de las Ligas Ma-
yores con pocas excepciones están 
protestando entre ellos contra ¡a 
última decisión del Comisionado 
Landis que pone en vigor la regla 
de la opción de los jugadores. Lan-
dis dice que los clubs de las gran-
des ligas no pueden mandar mas 
de ocho jugadores cada año a las 
menores*, por acuerdos opcionales, 
lo que significa que cien hombres 
deben ser lanzados al mercado li-
üre. 
E l tratado original entre las li-
gas mayores ¡y menores firmado 
en 1921, restringía los jugadores 
opcionales a ocho. Landis, se dice, 
aumentó el límite a quince sin so-
meter la cuestión a votación, lo 
que se consideró como un movi-
miento a favor de las Grandes Li -
gas. Posiblemente las objeciones 
de las menores se hicieron tan fuel 
tes que Landis se ha visto obligado 
a tomar la nueva decisión. 
• Según el edicto de Landis, va-
rios de los clubŝ  de las Ligas Ma-
yores perderán el derecho sobre 
jugadores valuados en $50,000 o 
más. Sin embargo, a pesar de su 
estado de ánimo, los magnates es-
tán obligados por juramento a 
aceptar la decisión del comisionado 
sin murmurar. 
Puede ser que los testarudos due 
ños de clubs que ahora están amor-
dazados, recordarán lo que sucede 
ahora que expira el plazo de Lan-
dis de siete añosí y, entonces, de 
nuevo le echarán el brazo -il cuello 
y declararán que todo se ha olvi-
dado. 
Por la Copa Davis 
BRUSELAS, mayo 16.— 
Associated Press.—La India-ga 
nó Jos dos matches de single-"' 
de tennis celebrados hoy en es-
ta en el round Inicial del tor-
neo eliminatorlo de la Copa Da-
vis. 
S. M. Jacob, de la India, de-
rrotó a Jeañ Washer, de Bél-
gica, en un encuentro reñidí-
simo. 
E l Dr. Andreas, de la India, 
venció a A. G. Watson, de Bél-
gica. 
Este es el grupo caribe de pista y campo del cual compitieron trece de sus atletas con 'os de las uni-
versidades dee Georgia y Florida, ganando el field day con amplia anotación. 
L o s M e e s d e i l e r 
Vencieronalosíigres 
DETROIT, máyo 16. (Associated 
Press) (AmericaTia) E New York ven-
ció hoy a los Tigres del D̂etroit, ga-
nándoles el juego 12 a 3. L,a tormen-
ta de agua que estuvo amenazando du-
rante todo juego se desencadené 
con furia en el noveno inning después 
de haber sido retirados dos Tigres. 
Las carreras del New York y tres del 
Detroit hechas en el noveno Innlng, no 
se contaron por esa causa, valiendo 
solo el score hasta el octavo Inninjí. 
NE-W YORK 
V. C. H. O. A. R 
Bentley Contuvo al Walter Johnson Dejó 
"Cincren íresHi t s ' enBHit saLos Indios 
NEW YORK, mayo 16. (Associated 
Press). (Nacional).—El New York 
CLETVELAND, mayo 16. — (Associa-
ted Press). El Washington ganó hoy 
Wannlnger tó.. .. 6 1 2 2 
Dugan 3b 4 0 2 3 
Coombs cf 4 2 2 1 
Meusel rf 5 3 2 5 
Plpp Ib 5 0 0 5 
Paschal If 1 1 0 0 
Veach If 2 1 2 0 
O'Neill c 4 1 2 7 
Ward 2b 4 2 3 0 
Shocker p 1 1 1 l 
Totales 36 12 16 24 
DETROIT 
ganó la s-irie con el Cincinnati, con ¡ e\ Primer juego de la serie a '.os Jn 
el cuarto juego que conquistó hoy, 2 (}i08 del Cleveland, 6 a 2, haciendo 
a 1 El bateador de emergencia Sny-; carreras en el octavo innlng y las 
der anotó la carrera de la victoria! fuatro restantes en el noveno. Wal-
con single en el noveno innlng. Ben-I ^r J°1h,nsoJ1 contuvo a os locales en 
tley contuvo a los Rojos en tres hits | êis hits duran-U ocho innmgs. Mar-
y ganó su quinto juago consecutivo ^"7.t ° ^ f ^ u y ó « noveno y no 
de la temnorada 1 Pernllt16 <lue los Indios diesen nin-
El capTtán y segunda base Frank' n̂neghlt- ^ «oslin dieron jon-
Frlsch, de los Gigantes, tuvo que re- gcoro 
tirarse del juego en el sexto inning 
a causa de la fractura de un dedo 
de la mano derecha, que sufrió. Re-
sultó lesionado al tirarse a coger el 
7 0 
en el quinto. Los médicos dicen Que j RiCe rf _ _ 4 
1 0 
0 U 









V. C. H. O. A. E 
tendrá que dejar 
tres semanas de jugar durante, s Harris 2b. .1. Harris If. 
c i n c h í k a t t 




4 0 2 3 
3 1 1 1 
2 0 0 14 
Tavener ss.. . . 
O'Rourke 2b. . . 
Manush If. . . . 
Cobb cf 
B.ue Ib 
Heilmann rf. . . 
Jones 3b 
Bassler c. .. . . 
Whitehiíl p. . . 
Holloway p. . . 
x Burke 1 
xx Nemi 1 
0 O' 
0 
V. C. H. O. A. E smith, rf 3 0 0 1 
7 Bohne. 3b... . . . . . . . 3 0 0 0 
* Walker, If 2 0 0 0 
0 Plnell, xx 1 0 0 0 
t I Zitzmann, If. . . . . 0 0 0 1 
*' I Caveney, ss. . . . . 3 0 0 3 
" Wingo, c 3 0 0 2 




1 3 3 
0 0 0 0 
1 1 2 0 
1 0 12 
0 1 o 
0 0 1 
0 1 6 
0 0 
0 o 
0 0 0 0 







Me Neely cf 
Gos.in cf. If. . . 5 
Judge Ib; 4 
Shirley Ib 0 
0 Hluege 3b 5 
0 .leckinpaugh ss 
0 i Ruel c 5 
0 1 Johnson p 0 














0 0 2 10 
0 0 
12 0 
Totales 27 3 7 24 16 2 
x bate<5 por Whiterhlll en el 3o. 
xx bateó por Holloway en el 80. 
Anotación por entradas: 
New York . . . . 005 201 22—12 
Detroit 010 100 01— 3 
Two base hits: Shocker, Cobb, Du-
gan, Coombs 2, Neun, O'Rourke. 
Three base hits: Heilmann, Coombs. 
Home runs: Meusel 2, Ward. 
Sa,cnfice hits: Dugan, Veach, O'Neill 
Shocker 2, Blue, Hei'.mann. 
Bases robadas: Meusel. 
Double plays: Meusel a O'Neill; 
Ward, Winninger a Pipp. 
Hits a los pitchers: de Whitehiíl 6 
en 3; de Holloway 10 en 5. 
Struck outs: por "Whitehiíl 4; por 
Shocker 7 
Bases por bolas: de Whitehiíl 4; de 
Shocker 1; de Holloway 1. 




V. C. H. O. A. E 
Totales.. .. 27 1 3 25 14 ( 
x-One out when winning scored. 
xx-Bateó por Walker en el sépti 
mo. 
KEW YORK 
V. C. H. O. A. E 
Jamleson If. .. 
Dutze 3b. . . . . . . . 3 
Dindstrom, 3b.. .. 4 
Frisch, 2b 2 
Terry, Ib 2 
Young, rf 3 
Kelly, Ib- 2b-.- •• 3 Meusel, lf.. .. .. 3 
WUson, cf. . . . . . 4 
.Tackson, ss 4 
Oowdy, c. 2 
Nehf, x x x . . . . . . 0 
Bentley, p ? 
Snyder, z. 1 
Spurgeon 3b 0 0 0 
McNulty cf 4 0 0 
Sewell ss 3 1 0 
Myatt c 3 1 1 
Sumina rf 4 0 2 
Burns Ib 3 0' 
Fewster 2b 3 0 
1-0 Smith p 2 0 
2 0 1 Karr x 1 0 0 
0 0 Knode xx ü 0 0 
0 0 Hendnck xxx. . . 1 0 
Uhle xxxx.. . . . . 1 0 3 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 3 
0 0 
7 27 12 0 
"No tenemos chance de ganar el 
pennant sin Bill Doak" dijo Bur-
leigh Grimes, el notable pitcher ü« 
bola de saliva del Brooklyn el jue-
ves. Esto puede ser verdad, pero 
al mismo tiempo Grimes recibe un 
sueldo de $15,000 para contener 
al enemigo, algo que no pudo na-
cer en su • batalla del jueves con 
los Cardenales en Ebbets Field. Ni 
Grime ni "Dazzy" Vanee han pit-
cheado hasta ahora por valor de 
sus sueldos de $15.000. 
Como quiera que Doak no tiene 
simpat.'as por parte de los fanáti-
cos üe Brooklyn, merece ser olvi-
dado. LfOS Robjns, puede que no 
ganen el pennant pero están mejor 
sin preteiiclosoM en sus filas. 
L o s amer icanos se o p o n d r á n 
a ios cambios radica les en 
las reg las amateurs 
(Por HENBY Ii. PAHKEIiIi 
Cronista de Sports de la United Fresa 
ÑEW YOKK, mayo 16. (United 
Pi ess).—Los votos americanos se de-
positarán contra cualquier cambio ra-
dical' en las reglas amateur, declaró 
Murray Hulbert, presidente de la 
Union Atletics de Amateurs hoy an- | 
tes de salir en el trasatlántico Parts i 
para asistir a las sesiones de la Co- j 
misión Olímpica Internacional. Con el 
General Charles S. HUI que se en-
1 cuentra ahora en Europa, Hulbert re-
presentará a los Estados Unidos ?n 
una importante serie de reuniones, que 
comenzarán en Praga el 29 de Mayo 
con una reunión de la Federación Atle-
tica Amateur Internacional. 
Varias naciones exteriores, se tiene 
entendido, quieren apoyar un cambio 
en las reglas amateurs que permitirán 
a los atletas el recibir compensación 
al tipo quesPOdría obtener en la vida 
privada diariamente, mientras esta 
compitiendo en los torneos amateurs. 
Totales.. .. 30 
xxx-Corrió por Gowdy en el nove-
no. 
z-Betó por Bentley en en noveno. 
Anotación por entradas 
Cincinnati 100 000 000—1 
New York 000 100 001—2 
SUMARIO 
Three base hit: Frlsch. 
Stoien bases: Smith, Roush, Bohne, 
Bressler. 
Sacrifices: Kellv, Roush. 
Double plays: Kelly y Terrv. 
Quedados en bases: New York 9; 
Cincinnati 4. 
Bases por bolas: de Rixey 6; de 
Bentley 4. 
Struok out: Rixey 3; Bentley 3. 














0 0 0 
0 0 0 
Tota es 30 2 6 27 13 5 
x bateó por Lutze en el 8o 
xx corrió por Karr en el 8o. 
xxx bateó por Fewster en el 9 •. 
xxxx bateó por Smith en el So. 
Anotación oor entradas: 
Washington 
Cleveland . 
000 000024— R 
000 010 001— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Summa, Fewster. 
Home runs: Myattt, Goslin. 
Stotlen bases: Peckinpaugh, Gosiln. 
Judge. 
Sacrlfices: Smith. 
Double plays: Marberrq, Ruel y 
Shirley. 
Quedados en bases: Washington 11 
Cleveland 7. 
Bases por bolas: por Smith 2; John-
«an 5. 
Struck out: por Johnson 5. 
Hits: a Johnson 6 en 8 innlngs; 
a Marberry iVn&uno en 1 Innlng. 
Pitcher ganador Johnson. 
Umpires: Rowland, Geisel, Morlart-
ty. Tiempo: 2:0S. 
VIENA, mayo 16.—Associa-
ted Press.—•Austria ganó hoy 
a Irlanda ambos matches de 
singles del primer round de las 
eliminatoria» europeas de la 
Copa Davis. Después de un mal 
comienzo, el Conde Salm-Hoo-
gstraten terminó bien y derro-
tó al Com. S. F. Scroope, de 
Irlanda, en los tres últimos 
sets, y P. Brick, de Austiia, de-
rrotó a La Meldon, de Irlan-
da. 
VARSOVIA, mayo 16.— 
Associated Presa.— Polonia 
quedó hoy eliminada por 'la 
Gran Bretaña del torneo de la 
Copa Davis al ganar el team 
inglés el match de dobles aquí 
celebrado hoy. Los jugadores 
británicos se llevaron ayer, en 
el round inaugural, ambos 
matches de singles. 
En el juego de hoy, L . A. 
Godfree y C. K. Kinsley, de la 
Gran Bretaña, derrotaron a 
Stajnert y Kuchar, de Polonia. 
E l Presidente de Polonia, 
Stanlslaus •Wojciech-wski ¡pre-
senció Jos encuentros. 
Durante los diez rounds, el cubano golpeó a su antojo al amei 
ricano. Este no hacía más que tirar fuertes swings, que no 
hicieron blanco en el cuerpo de su contrincante 
AMBOS SUBIERON A L RING CON 111 L I B R A S Y CUARTO 
En tres ocasiones, Black Bill tuvo al borde del knock out a Dillon, 
pero éste soportó el continuado castigo, manteniéndose sobre 
sus pies, sin caer al suelo ni una vez 
BERNA, Suiza, mayo 16.—-
Associated Press.— Suecia ga-
nó ambos matches de singles, 
derrotando a Suiza, en el round 
Inaugural del torneo elimina-
torio de la Copa Davis, cuyos 
matches se celebraron hoy en 
ésta. 
En el primer match, ed sue-
co Malstrom, derrotó a G. S. 
Aeslimann de Suiza, y en el 
segundo, el sueco Wallenberg, 
venció a Martín, de Suiza. 
Se organiza otro torneo 
internacional de a jedrez 
NEW YORK, mayo 16. ((Associa-
ted Press).—Terminado el Torneo In-
ternacional . de Ajedrez que se orga-
nizó en Baden-Baden, ganado por el 
ruso Alekhine, se verificará, ahora 
otra competencia similar en Marlen-
bad, Checoeslovaquia, a partir del 
jueves 21 de Mayo. El ganador reci-
birá un premio de 5.000 coronas dis-
tribuyéndose seis premios de 3,000, 
2.000, 1.500, 800, 500 y 300 coronas. 
También se repartirán 5.000 coronas 
entre los profesores que queden ÍUera 
de esos primeros puestos. 
Entre los profesores de ajedrez de 
fama Internacional ya Inscriptos para 
el torneo están: Frank J . Marshall y 
Carlos Torre, de los Estados Unidos; 
Sir George Thomas, F . D. Yates y 
H. P. Mitchell, de la G-ran Bretaña: 
el Dr. Tarrasch, de Alemania; el doc-
tor S. Tartakower y E . Gruenfeld, 
de Austria; A. Bogoljubow, E . Ro-
manski y H. J . Loewenfisch, de Ru-
sia; A. Rublnstein y !>. Przepiorka, 
de Polonia; A. Haider y K. Opecens-
ky, de Checoeslovaquia; el Dr. Max 
E . Euwe, de Holanda; Nlemzowltsch, 
de Dinamarca, y J . P. Johner, de 
Suiza. 
Y a l e d e r r o t ó a Pr inceton y 
C o r n e ü en remos 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
B a b e Ruth p a s e ó ayer 
Z.IOA NACION AL 
New York 2; Cincinnati 1. 
Brooklyn 6; San Luis 4. 
Pittsburgh 7; Boston 5. 
FUadelfia 7; Chicago 5. 
LIGA AMEKICANA 
Filadelt'ia-Chicago (lluvia). 
Boston 7; San Luis 10 (10 innlngs) 
New York 12; Detroit 3. 
Washington 6; Cleveland 2. 
ESTADO D E LOS CLUBS 
iV. Y. 
De Marco g a n ó por d e c i s i ó n fgila 
Pitts. 
' ! Cln. ; 
PITTSBURGH, mayo 16. (United; Chi. . 
Press).—Cuddy de Marco, Charleroii, | Bos . 
weltcrweight Júnior, gand hoy la decl-¡S-
sión de los jueces sobre Jack Zivic, per(is 
de Pittsburgh en una pelea a diez 
rounds, en la función a beneficio del 
fondo del hielo y leche. 
m 
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760 Fila . 
538 Was. 
519 C e. . 
478 Chl. . 
458 S. L . 
440 N. Y. 
440 Bos . 
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P r ó x i m o s matchs de Polo 
JUEGOS ANUNCIA DOS PARA HOY 
¿XQA. NACIONAI. 
NEW YORK, mayo 16. (Associated 
Press).—Hoy se ha anunciado que 
Lewis L. Lacey, de la Argrentina, y 
Devereux Milburn, de los Estados Uni-
dos, dos de los jugadores de polo más 
famosos del mundo, organizarán teams 
para enfrentarse en un gran match 
NEW YORK, mayo 16. (Associa- que se celebrará el 6 de Junio en Mea-
ted Press).—Por primera vez desde dowbrook. 
que fué recluido en el hospital, el 
gran Babe Ruth obtuvo hoy permiso 
para dar un corto paseo por las ca-
lles, después de lo cual se uni6 a su 
esposa presenciando un desfile poli-
claco . 
Ruth espera que lo den de alta en 
el hospital la semana que viene, ya 
restablecido de la influenza e indi-
gestión. 
Chicago en New York. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
UOA AMERICANA 
Boston en San Luis. 
New York en Detroit. 
Washington en Cleveland, 
Filade»fia en Chicago. 
DERBY, connactlcut," mayo 16.— 
(United Presa).—El poderoso elght 
varsity del Yale, ganó una emocio-
nante victoria en la carrera anual 
triangular con Prlncenton y Cornell 
en el rio Housatonic aquí esta tarde. 
La canoa Eli llegó por cuatro lar-
gos delante de la de Cornell, con Prin-
centon a un largo de distancia y me-
dio, detrás en tercer lugar. 
El tiempo de Yale fué 11.06 liara 
las dos millas, estando el agua algo 
movida. El tiempo de Cornell fué de 
11.21 y Prlncenton 11.25 4j5. 
Harvard ganó la regata de 150 li-
bras con Prlncenton en segundo lu-
gar, tres cuartos de largo detrás, y 
Yale etercero, cer¿a de dos largos de-
trás de los Tigres. 
Montgomery g a n ó por puntos 
LOUISV1LLE, mayo 16. (United 
Press).—Sully Montgomery, ex-estre-
11a de fcotball de la Universidad del 
Centro, ganó hoy la decisión de los 
periodistas en una pelea sin decisión 
a 12 rounds con Jock Burke, light 
heavywelght de Pittsburgh. Burke, 
que tenia mucho menos peso, estuvo 
a punto de ser noqueado. 
M A S S P O R T S E N L A S P A -
G I N A S 1 8 , 1 9 , 2 0 Y 2 1 
L . Ccoper f u é knocked-out 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
LIGA DS7< SU» 
G. P. Ave. 
LIGA INTEHNACION-AI. 
Clubs G P. 
ASOCZACXOtf AMERICANA 
Ave. Clubs O. P. Ave. 
SAN FRANCISCO, Mayo 16. 
i Blrmingham 17 
i Nashville 16 
(Uni- New Orleans 16 
ted Press) .—Mickey Walker, campeón ^g^his '*. '.*. . . 17 
welterweight del mundo, venció hcy a chattanoega 16 
Laftv Coopcr en üna de las mejores Moblle 14 
Llttle Rock 13 peleas que se han dado en la costa, 
sn un minuto y 50 segundos. Totales 126 120 
14 548 Baltimoia -21 
14 533 Buffalo 20 
14 533 Toronto 17 
15 531 Jersey City 17 
17 500 Rochester 12 
17 485 Reading 10 
18 438 SyracuKe 8 
17 433 Providence 8 
Totales iló 
7 750 Minneapolis 17 13 567 
13 606 Indianapo.is 15-12 556 
12 586 Louisville 15 12 
12 586 Milwaukee 14 13 
13 480 St. Paul i i 13 
17 385 Toledo 15 14 
18 303 Colurabus 12 15 
21 276 Kansas City 10 18 357 






RINGSIDE, Commonwealth Club, 
New York, mayo 16. (Por nuestro hi-
lo directo) (United Press).—Siete mil 
fanáticos llenaron el Commonwealth 
Sporting Club esta noche para presen-
ciar las dos principales peleas del 
programa, una a diez rounds entre 
Al Brown y Eddie Flank, la otra en-
tre Black Bill, campeón flyweight de 
Cuba y Joe Dillon, un newyorkino. 
Los protagonistas da ambos atrac-
tivos tienen muchísimos partidarios 
en la galería y hay gran interés por 
conocer el resultado. 
Black Bill ha sido un verdadero 
éito entre los fanáticos del Common-
wealth, habiendo ganado tres peleas 
consecutivas en este club. 
El médico del club examinó a Bill 
poco antes de la pelea y declaró que 
se encontraba en perfectas condicio-
nes . 
Black Bill dijo: "Nunca me ha sen-
tido mejor y estoy confiado á¿ que 
venceré a Dillon esta noche." 
PRELIMINARES 
En el primer preliminar a cuatro 
rounds "Little" John noqueó a Jess 
Key en el primer round. 
En el segundo preliminar Joe Cana-
mere, del Aast Side, noqueó a Pled-
ger en el primer round de su pelea, 
señalada a seis rounds. 
La tercera pelê  del programa pre-
sentó a Joe McKean, de Brooklyn 
contra Bobby Oreen, de .Jersey City. 
Estaba señalada a 10 rounds. 
Mientras estos muchachos peleaban 
en los primeros seis rounds, Black 
Bill se estaba preparando para en-
trar en el ring inmediatamente des-
pués de esta pelea. Estaba riéndose 
y bromeando con sus padrinos en su 
camerino y parece estar de muy buen 
humor. 
Se anunció poco antes de la pelea 
Blac Blll-Díllon, que el flyweight cu-
bano, campeón, se enfrentará con el 
íranador de la palea Joe McKean-Irish 
Bobhy Oreen, el 28 de mayo. 
McKean y Oreen dieron una gran 
pelea íjue duró diez rounds, dividién-
dose casi parejos los honores. En el 
décimo McKean desembarcó una de-
recha dura a la quijada de Green y 
le tiró al suelo por un corto conteo. 
Geen se levantó fuerte, sin embar-
po. y pronto hizo qu« McKean se re-
tirase. 
La pelea terminó con los dos mu-
chachos pegándose en el medio del 
ring. McKean obtuvo la decisión de 
los jueces y se enfrentará con Black 
Bill el 28 de mayo* 
El ring fué despejado entonces pa-
ra la primera de las peleas atractivas 
a diez rounds. 
Bill fué el primero en entrar en el 
ring procedente de su camerino y re-
cibió una tremenda ovación de los 
fanáticos. Se quedó en pie en medio 
del ring y saludó con la mano a sus 
admiradores. 
Dillon saltó entre las cuerdas poco 
después y él y Bill se dieron la mano. 
Se anunciaron los pesos. 
Black Bill, 111 libras y cuarto. Re-
cibe otra gran ovación al ser pregun-
tado. El peso de Dillon, 111 libras y 
cuarto, exactamente el mismo peso de 
Bill. 
Johnny McAvoy es el referee. 
Mientras los protagonistas eran pre-
sentados, Gutiérrez, manager de Black 
Bill, anunció a los periodistas que es-
tán en el ringside, que Al Brown, 
uno de los contendientes en la ültuna 
peída del programa, le había ofrec*-
do 82,00* por una pelea con Black 
B'los peleadores son llamados al cen-
tro del ring para darles instrucciones 
v la pelea comienza a las 9:17, ñora 
de New York. (7:47 hora de la Ha-
bana.) 
PRIMER ROUND 
Dillon tira una derecha de swlr.g 
durísima a la cabeza de Bill y recibe 
una derecha dura en la quijada. VI-
Uon falla una Izquierda al cuerpo y 
Bill baila alrededor de él y desembar-
ca una derecha y una izquierda a la 
cabeza. 
Bil atonta a Dillon con un ¿olpe de 
izquierda al cuerpo* Bill tira tros 
hooks cortos a la cara. Dillon faila 
un swing derecho y recibe dos jabs 
derechos cortos en la barba, tm un 
clinch Bill desembarca dos derechas 
cortas a Ja cara. Rompen, y Bill des-
embarca una derecha a la quijada. 
Bill está bailando como una pelota y 
Dillon encuentra mucha dificultad pa-
ra desembarcar. Bill desembarca un i 
derecha a la cabeza y tira una ^V,,1"' 
da al estómago que det.ene a Dillon 
en sus avances. Dillon sonríe tonta-
mente y Bill desembarca ana Izquier-
da en su oreja al sonar U campana. 
SEGUNDO ROUND 
Ambos salen con precauciones y van 
al clinch, desembarcando Bill tres de-
rechas cortas a la cara. Rompen y 
Bill da tres jabs Izquierdos a la ca-
ra. Bill entonces desembarca una de-
recha dura al ojo izquierdo, que aton-
ta al neoyorklno. Bill salta hacia 
adelante y desembarca otra izquierda 
a la cabeza. Dillon está tratando a 
teda costa de desembarcar, peí o Bill 
salta por todo el ring, agachándose, 
, Kgándole la cabeza y se convicitc en 
i un blanco difícil. Dillon falla un 
; swing izquierdo y Bill lo ataca con 
I tres izquierdas a la cara en rápida 
I sucesión; y después desembarca una 
derecha dura a la cabeza. Bill se echa 
' hacia atrás en las cuerdas, salta co-
. mo un muelle y desembarca dere-
i chas a la cabeza. Dillon ¿e vuelve 
I loco tirando swings salvajes, pero 
• parece que no puede desembarcar. Bill 
desembarca otra izquierda a la cabe-
za al sonar la campana, 
TERCER ROUND 
Dillon hace dos avances a los que 
1 hu: • Bill, y el público lo aclama de 
• entusiasmo al fallar DaÜoii por dos 
pies. Bill se acerca y desembarca dos 
izquierdas a la cara y -.-uatro jabs 
cortos derechos al cuerpo. Bill le 
juega la cabeza a un tremendo &\ving 
derecho y desembarca una dê d̂ ha y 
una izquierda a la cara. Van al clinch, 
: tratando ambos de cambiar go'pes al 
; cuerpo. Tienen que ser separados. 
Bill salta ÍLe nuevo y desembarca una 
cUrtcha a la cara y una izqun.-.lr. -11 
cuerpo. Bill desembarca cualio fiore-
I chas a la quijada y Dillon anda ator-
I tado por todo el ring, Bill le ataca 
I por todas partes, desembarcando de-
j rechas e Izquierdas a la quijada, tra-
| tando de log îr un knockout; luego 
: lanza otra derecha dura a la qu.ja-
) da y Dillon se agarra a él. McA>oy 
I los aparta y la campana suena en 
I el momento en que Bill se acercaba 
' de nuevo 2. Dillon, desembarcando itra 
| derecha a la cabeza. 
Bill parece que está muy fuerte, 
en perfectas condiciones y no se apar-
ta la sonrisa de su cara durante el 
descanso. 
CUARTO ROUND 
Bill corre todo el ring para encon-
trarse con Dillon en este round. Bill 
desembarca rapidísima derecha a la 
cabeza y pone una izquierda y una 
derecha a la cara, fallando Dillon un 
swing Izquierdo. Bill baila de esqui-
na a esquina como un artista de 
vaudaville y Dillon no puede tocar-
lo. Bill desembarca una derecha a la 
cabeza, y al acercarse Dillon le da 
un uppercut con la derecha. El guan-
te Izquierdo de Dillon se safa y se 
pide "time" para amarrarlo. Duran-
te el intervalo Bill baila por el ring 
mientras el público lo aclama. 
Se reanuüa la acción y Bill desem-
barca dos izquierdas duras al cuerpo 
y un uppercut derecho a la barba a 
corta distancia;. Al sonar la campa«-
na están en un clinch. 
La boca de_ Dillon está sangrando 
al ir s. su esquina. Bill no tiene ala-
guna marca. 
QUINTO ROUND 
Hacen un poco de sparring y Di-
llon falla dos Izquierdos de swing, 
Bill desembarca tres izquierdas al 
cuerpo y una derecha a la quijada y 
traba a Dillon en un nuedo en el 
clinch. Dillon lucha y el referee tie-
ne que separarlos. Bill tira una iz-
quierda al cuerpo y una derecha a 
la cara. Dillon falla un swing iz-
quierdo y Bill lo estremece hasta loa 
talones con una derecha dura a la 
quijada. Bill tira izquierdas cruza-» 
das a la quijada y entonces una te-
rrible a la cabeza que atonta .por ter-
cera vez a Dillon. Bill tira una Iz-
quierda dura al estómago y una de-
recha a la cabeza. Bill Juega con 
Dillon, jugándole la cabeza y hacr 
que Dillon falle seis swings derechos. 
Entonces Bill se para y tira un swing 
derecho a la cabeza y tres Izquierdas 
al estómago. Bill desembarca una iz-
quierda a la quijada al sonar la cam-
pana. 
El público está entusiasmado y la 
empieza a cantar a Black Bill duran-
te el descanso. Bill sonríe y saluda 
con la mano a sus admiradores. 
SEXTO ROUND 
Bill sale a pelear rápido y tira treS 
Izquierdas cortas y dos derechas a la 
cara. Dillon desembarca un swing 
derecho salvaje sobre el hombro d« 
Dillon. Bill lo mide y desembarca 
dos derechas e izquierdas a la quija-
da. Dillon cruza dos izquierdas cor-
tas a la cara y Bill le echa a 
reir. Bill adorna la cara de Dillon 
con tres jabs cortos con la izquierda 
y desnués tira un swinfir derecho a la 
emijada colgándose Dillon a Bill en 
clinch A corta distancia la dere-
cha de Bill trabaja como un pistón 
v desembarca ocho derechas cortas al 
"nerpo. Sale del clinch y lleva a Di-
llon a las sopas con una lluvia da 
IzcmWdas y derechas a la cara. Di-
ôn falla una izquierda y Bill desem-
Wca nna derecha dura al cuerpo y 
dos izquierdas a Ja cara al sonar la 
campana. 
Ninguno de los dos oye la campa-, 
na y el referee tiene que separarlos 
y acompañarlos a sus esquinas. 
SEPTIMO ROUND 
Dillon sale a pelear rápido y Bill 
baila a su alrededor, haciéndola fa-
llar. Bill entra en fuego y desembar-
ca tres Izquierdas cortas a la cara y 
después, echándose hacia atrás des-
embarca un swing derecho a ia ca-
beza. Bill desembarca cuatro izquieiv 
das y cinco derechas a la cara sin 
recibir nada y Dillon. atontado, se va 
ÍV.i, in • RomPen. Bill acaricia a 
Dillon con swings derechos a la qui-
jada, pero no puede tirarlo al suelo. 
Bill desembarca dos derechas a la 
quijada y Dillon está atontado, sin 
saber dónde está. Bill atonta nueva-
mente a Dillon con dos uppercuts de-
rechos duros y desembarca una doce-
na de derechas a la cabeza mientras 
Dillon se tambalea por el ring. Sus 
rodillas se están doblando, pero no 
cae. El público le grita a Bill que 
lo knoquee, pero la campana lo sal-
va . 
OCTAVO ROUND 
Dillon parece más fuerte después 
del descanso y baila por el ring. Bill 
desembarca un jab izquierdo a la ca-
ra y una derecha al cuerpo. Bill cru-
za una derecha dura a la barba y 
una izquierda a la quijada. Dillon es-
tá tirando salvajes swings pero no 
puede golpear a Bill, el cual pega a 
voluntad. Bill lo ataca con una de-
recha sobre la oreja y después lo ja-
bea con cuatro izquierdas a la cara. 
Bill desembarca un uppercut derecho 
a la barba y Dillon de nuevo esta 
atontado, pero sobre sus pies. Bill 
desembarca izquierdas duraa al' cuer-
po y derechas a la quijada. Dillon 
va al clinch y Bill cubre su cuerpo 
con izquierdas y derechas. Bill aton-
ta a Dillon con una Izquierda dura 
al cuerpo y después tira una derecha 
a la quijada. Dillon está sobre las 
sogas tratando de huirle a Bill, que 
con sus golpes rápidos lo atonta cuan-
do el round termina. 
NOVENO ROUND 
Bill sale a pelear rápido y tfra un 
hook Izquierdo al estómago. Bill 1-
de a Dillon, que se mueve lentamen-" 
te y trata con todas sus fuerzas de 
desembarcar un knockout. Bill tira 
una derecha dura al cuerpo y una iz-
quierda a la cara. Bill Jabea cuatro 
izquierdas a la cara. Dillon no puede 
desembarcar ni un golpe sobre Bill, 
que se mueve rápidamente por todo 
el ring. Bijl baila alrededor de Di-
llon y tira tres izquierdas a la cara. 
Bill atonta a Dillon con una derecha 
a la quijada. Dillon trata de entrar 
n̂ un clinch, pero Bill lo aparta con 
su Izquierda y tira dos derechas a 
la cara. Bill persigue a Dillon hasta 
las sogas y desembarca cuatro dere-
chas a la quijada. Bill cruza dos de-
rechas más, pero no puede tirar aj 
suelo a Dillon. Bill tiene a Dillon en 
las sogas, golpeándolo en la quijada 
con derechas al sonar la campana. 
Dillon parece indefenso, pero como 
buen peleador se mantiene en sus 
pies, tirando salvajes swings sin des-
embarcar. 
DECIMO ROUND 
Se dan las manos y Dillon se va 
al clinch. Bill lo empuja separándolo 
y comienza a saltar alrededor 4e él 
tirando derechas e izquierdas a la 
cabeza y al cuerpo, sin recibir nada 
en cambio. Dillon está azorado y 
Bill lo tiene mareado, tratando Di-
llon de mantenerse en pie. Bill tira 
una derecha dura a la quijada y Di-
.llon tira un salvaje swing Izquierda 
que desembarcó en medio do la es-
palda de Bill. Dillon falla tres swinga 
Izquierdos y Bill lo Jabea con dos iz-
quierdas y después cruza una dere-
cha a la quijada. Bill tira dos dere-
chas duras a la cara y el público de 
nuevo le grita pidiendo un knockout. 
Bill está sonriendo ampliamente J 
danza por el ring como si fuera una 
pelota de goma tratando de desem-
barcar swings. Estaban en un clinch 
al. sonar la campana. 
BLACK BIEL GANA EA DECISION 
Commonwealth Bportlng Club, Nev» 
York, mayo 16. (United Press).—.' 
Black Bill, el bantam cubano y cam-
peón flyweight, empató un viejo sco-
re esta noche cuando ganó una de-
cisión a diez rounds sobre Joe Bi-
llón. 
Este era el segundo encuentro da" 
los dos muchachos. Dillon había ob-
tenido una decisión sobre Bill en la 
Habana. Bill apenas si fué tocado 
durante toda la pelea, y su rápida 
trabajo de pies y sus bailes por el 
ring azoraron a Dillon. 
(Continúa en la náerina diaclonimi 
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Earl Sande Volvió a Cubrirse de Gloria 
Venciendo en el 51.° Kentucky Derliy 
L a carrera se efectuó bajo una llovizna, y los 75.000 ú 80.000 
espectadores aplaudieron al jockey vencedor per su her-
mosa labor. 
CHURCHILL DOWNS, Louísyí-
lle, Ky., mayo 16.—(AiSsociated 
Press).—Flylng Bbony, montado 
por Earl Sande, ganó el Derby de 
Kentucky de $50.000 en él día de 
hoy, mientras de 75,000 a 80.000 
espectadores aplaudían premianrto 
su hermosa lal>or. CaPtaln Hal lle-
gó en segundo lugar y Son of John 
en tercero. 
El tiempo fué de 2:07 2-5. 
Sande, el mejor jockey de los Es-
tados Unidos, tomó parte en una de 
las más grandes barreras de su vi-
da, llevando a Flying Ebony a la 
victoria por un largó. La carrera »e 
efectuó bajo una llovizna, que ame-
nazaba con convertirse en un agua-
<jero por momentos. Poco antes de 
comenzaír cayó una Uuvia que obli-
gó a los espectadores a refugiarse 
en el grand stand. 
Sande, por su victoria, ganó 
$52,950 para Gifford A. Cochran, 
propietario del caballo triunfador, 
Flying Ebony pagó $8.30 para 
ganar; $3.80 en place y $2.80 en 
show. 
Captaln Hal pagó ?5,50 en pla-
ce y $4.40 en show. 
Son of John pagó $5.50. 
LOUISVLLLE, Ky., mayo 16.— 
Associated Press.—Entre un cor-
to pero intenso chaparrón que deH-
cárgó minutos antes de empezar la 
carrera y un torrencial diluvio qu«¡ 
empapó hasta los huesos a miles; 
de espectadores, el pequeño cabalito 
Flying Ebony, nfligro como la no-j 
che, obtuvo hoy una victoria Inmor- ¡ 
tal al ganar el Derby de Kentuckj | 
con premio de $50,000, derrotando 
a 19 de los mejores potros de 3 aüos 
de la nación. 
Siendo propiedad do Gifford A. 
Cochran, de Néw York, el matgnlfi-
oo animal fué montado magistral-
mente por Earl Sande, champion 
jockey do Noírteamérica y acabó 
con largo y medio de ventaja so-
bre Captain Mal, recorriendo" la mi-
lla y cuarto en 2.07.315. Tras Cap-
taln Hal llegó a la meta el caballo 
P A B L O A L V A R E Z L E 
R O M P I O A N O C H E E 
I N V I C T O A C A S T A Ñ O 
Son of John, echando espuma, quw 
perdió el segundo lugar por una 
punta de nariz. Con tres largos de 
desventaja tras Son of John, copó 
Single Foot el cuarto lugar, segui-
do a su vez en un largo por Step 
Along que se illevó el quinto puesto. 
Swope, propiedad del caricatu-
rista Bud Fisiier entró en sexto, y 
Prlnce of Bourbon en séptimo. Lue-
go, llegaron Needle Gun y Kentucky 
Cardinal, potro que compró reciente- i 
mente el joven millonario chicasoen-
se G. Frank Croissant por la suma 
de $70,000 con el único fin de te-
ner un caballo que lo representa, 
ra eu el evento más importante del 
turf norteamericano. Boon Compa-
nion acabó en décimo lû gar tras 
Kentucky Cardinal perseguido de-
sesperadamente por Broadway J Ci-
nes. 
E l renombrado caballo Quatrain, 
favorito por abrumadora mayoría, 
y ganador del Derby de Luisiana y 
del New Orleans Handicap, llevan-
do hoy apostada a sus patas una 
tonelada de dinero, apenas pudo 
quedar en décimo segundo lugai . 
Detrás de Quatrajn llegaron Alma-
del, Backbone, Sweeplng Awaj», 
Elector, The Bat, Lee O. Cütner, 
Voltaic y Chief Uncas, cruzando ol 
alambre en el orden mencionado. 
En compañía de los ocho restan-
tes, que comprenden el radio de 
acción de la mutua, Flying Ebony 
pagó a los que le apostaron $8.30 
por cada boleto de $2. En place 
pagó a $3.80 y en show a $2.80. 
SI Flying Bbony no hubiese esta-
do Incluido en la mutua, es indu-
dable que se hubiera cotizado 1001 
a 1. Captain HaJ pagó a $5.50 en' 
place y ?4.40 en show, y Son of; 
John paigó a $5.50 en show. Todos! 
boletos de $2 en Ta mutua. 
La carrera fué presenciada por! 
sotenti* u ochenta mil espectadores, i 
siendo la multitud más grande que | 
jamás hay aaoudido a carreras de 
caballos • alguna en Norteamérica. 
Ya 'el relámpago" de Llanes tie-
ne una caída, mientras Pablo 
Alvarez se mantiene invicto. 
Ayer grabó Pablo Alvarez en su 
historiaj la nota más bella. Derrotó 
él españoil Castaño, \luchando en 
represientación do los atletas cuba-
nos, cuando siempre el terrible y 
científico Incógnito había lucido en 
el pecho Ja bandera española. Cas-
taño hasta la noche de ayer se man-
tenía invicto. Invicto, después de 
haber eliminado a los contrincantes 
más fuertes del Torneo. Pero ayer 
en la lucha de la juventud contra 
la destreza, la ciencia, la elegancia 
y haista el heroísmo si se quiere, 
el representante do España perdió 
la primera pelea. 
Del manto de triunfos tejidos glo-
riosamente por Castaño saltó ayer 
el primer punto. Y es ilo más cu-
rioso del caso que saltó el primer 
punto cuando midió sus fuerzas con 
el científico veterano de los dedos 
estranguladores. 
A pesar de que el Torneo Nacto-
nal se hallaba abarrotado de fer-
vientes de Castaño, el público uná-
nimemente le tributó a Pablo Al-
varez una ovación de sentimiento. 
Alvarez lucha esta noche con Zal-
kin, con el corpulento, terrible gi-
gante, con el violento cosaco quo 
frente a, Pablo Alvarez tendrá qa^ 
reducir sus gestos de grosería inau-
dita 
Pero volvemos al tr'junfo Inespe-
rado de Pablo Alvarez sobre Cas-
taño. Siempre se notó la superiori-
dad del Incógnito, que llevó sus 
conocimientos hasta un punto don-
de los aplausos surgían entusiásti-
ca y sonoramente. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) — 
"HISPANO" Y "JUVENTUD ASTURIANA" 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 17 DE KATO 
A LAS 2 ya P TA 
•Primer partido a 28 tanto» 
Sagrario r Paquita, blancos; 
.Angelina y Encarna, azules 
A sacar blancos y asules del 11 
Primera quiniela 
Paquita; Maruja; Aurora, 
Angela; Carmenchu; Encarna 
Ssffando partido a 30 tantos 
Lolita y Consuelin, blancos; 
Manolita y Fetra, azules 
A sacar blancos y azuces del 11 
Segunda quiniela 
M. Consuelo; Gracia; Lolina; 
Consuelin; Petra; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y Gracia, blancos; 
Luz y Lolina, azules 
A sacar blancos y azulas del 10 1(2 
A LAS 8 y2 P M 
Primor partido a 25 tantos 
Manolita y Luz, blancos; 
Isabel y Sara, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Isabel; Sara; Luz; 
Manolita; Sagrarlo; Angelina 
Segundo partido a 30 tantos 
Lolita y Carmenchu, blancos; 
Sagrario y Aurora, azules 
A sacar blancos y azules del 11 1|2 
Segunda quiniela 
Josefina; Eibarresa; Glor'a; 
M. Consuelo; Lolina; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y Josefina, blancos, 
Eibarresa y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azul/s del 13 
LOS I-ACrOS DS AYES 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$3.06 Sara T Encarna. Llevaban 48 bo-letos. 
Los azules eran Mary y Maruja; se 
quedaron en 13 tantos y llevaban 30 
boletos que se huberan pagado a $4.72 
PRIMERA QUINIELA: CARMENCHU 
$ 3 . 7 3 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Encarna .. 
Mary . . ., 




57 $ 6 02 








SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
3 . 9 4 
R E G A T A D E Y A C H T S D E 
V E L A 
HOY SE CORRE LA COPA 
ANTONIO PUENTE 
En la mañana de hoy tendrá efecto 
la segunda regata de la temporada <|e 
vela y también la segunda del Cam-
peonato Nacional de Estrella, en aguas 
del Habana Yacht Club. 
La hora de salida será las diez en 
punto de la mañana. Distancia a re-
Sagrario y Gloria. Llevaban 49 bo-
letos . 
Los azules eran Luz y Consuelin; 
se quedaren en 28 tantos y llevaban 
56 boletos que se hubieran pagado a 
J3.48. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
$ 5 ,24 







Zaikin se comió a Zbyszko. E l 
honor a la verdad nos obliga a ron 
fesar que el cosaco sé portó me-
jor que nunca. Y que, sobre todo, 
no agotó sus recursos de turbia 
serle. Zaikin derrotó a ZbyszkO en 
buena lid. Y por vez primera en 
el Torneo el terrible Zaikin fuf! 
aplaudido. 
Jack Bailas fué derrotado a ma-
nos del Conde Zaiinoff. 
Joe ü i l l o n se e n c o n t r ó con 
una f á b r i c a de guantes 
(Viene de la página diecisiete) 
Esta tarde se celebrará en. "Al-
mendares Park", un acontecimiento 
deportivo que muy bien pudieron 
haber contado con él los organiza-
dores de Jas fiestas del 20 de Ma-
yo. Difícilmente podría encontrarse 
un espectáculo en las lides del 
sport que despertara tanto interéa 
entre los fanáticos como ese. E l 
encuentro de hoy entre Juventud 
Asturiana y Deportivo Hispano 
América hubiera sido el número de 
más atracción en el programa de 
festejos para la. toma de posesión 
del General Machado. Y conste que 
hago esta indicaoión sin que pre-
tenda aparecer como liberal, nun-
ca lo he sido, y al revés de todo 
el mundo, declaro ahora que no lo 
soy. 
Pero como no hay mal que por 
bien no venga, hoy podremos pre-
senciar el choque entre dos formi-
dables equipos futbolísticos, y asi 
el día 20 veremos otras fiest§3. De 
la otra manera solamente convir-
tiéndome en un Argos pudiera asis-
tir a todo lo bueno que habrá en 
los próximos días. 
El juego de esta tarde tiene una 
importancia grande. Los dos con-
tendientes tienen aspiraciojjes cham-
pionables, y con la derrota de hoy 
aunque no quede uno de ellos—el 
Hispano^—fuera de esa posibilidad, 
siempre sufre un gran atraso para 
esos propósitos.. 
De ganar el once asturiano, que 
para mí es el mejor, se pone este 
team en mmgníficas condiciones pa-
ra la conquista del trapo que al 
parecer sólo se disputan Hispano y 
Fortuna. • 
Días pasados publiqué la pro-
bable alineación de ambos equipos, 
pero como , en la. "oficial" aparecen 
algunas innovaciones por eso vuel-
vo a publioairl.as hoy.' 
HISPANO 
Vergara, Casas, y Martín, R. 
Campos, Torres y Juan, Campitoe, 
Pacucho, Bernardino, Pa&o y Gra-
oiliano. 
JCT ENTUD 
Cuesta, Huergo y Constante, 
Alonso, Fernando y Cabrero, Ave-
A c o s t a g a n ó otro juego 
C. H. B. 
Memphis . 110 1 
Mobile . 2 6 3 
Baterías: Warmouth y Kohlbecker; 
Acosta y Devormer. 
lino. Candaso, Moro, Ferrerln y 
Casielles. 
Arbitro: Ferré Elias. 
Hora: a las tres. 
Día grande para el fútbol. 
Asistiré. 
P E T E R . 
Almendares Park 
8.3 0 a. m.: España vs Cen-
tro Gallego. 
9.4 5 a. m.: Centro Vasco vs 
Victoria. 
11 a. m.: J . Montañesa vs 
Betis. 
12.15 p. m.: Calta vs Ví-
bora . 
1.45 p. an.: Iberia vs Ca-
talunya. 
3.30 p. m.: Juventud Astu-
riana vs Hispano, 
i Campo de Buenavlsta 
8.30 a. m.: Iberia vs Qllm-
pda. 
9.45 a. m.: Hispano-vs Ju-
ventud Asturiana. 
11 a. m.: Baleares vs Ca-
talunya. 
í O Y ? 
E n V í b o r a P a r k 
JUEGOS SE J.A I.IGA TEDEBAI. 
Hoy, domingo, se efectuarán dos 
juegos de la Liga Federal en Víbora 
Park. En primer turno contenderán 
Universidad y Fortuna, después De-
portivo de Kegla y Deportivo de Sa-
nidad, en la tanda vermouth. 
En Regla jugarán Liceo de Regla 
y Deportivo Calle, y en Bejucal se 
enfrentarán Belot y Liceo de Beju-
cal . No hay que decir que existe ei 
mayor entusiasmo entre los fanáticos 
para asistir hoy domingo a los tres 
parques. 
P A N C H O F L E I T A S 
El veterano pelotero, el que en años 
! muy atrás fué pitcher notable del 
club Habana, Pancho Fleltas, pasa en 
estos instantes por el dolor inmenso 
de la' pérdida de su hija Catalina, el 
consuelo de sus años de vejez. 
Deseamos al Inconsolable padre la 
mayor resignación en tan duro tran-
ce y que Dios haya acogido en su 
seno el alma d© Catalina. 
S e l e c c i o n e s d e S a l v a t o r 
PRIMERA CARRERA,—-(No RedamaMe). 
5 rUBLOITES. PARA EJEMPLARES 25E 3 ASOS Y MAS. PREMIO $300. 
THE SAPIiING TIENE BUEN CHANCE 
Caballos Peso Observaciones 
The Sappling. 107 El caballo del arquitecto. 
Suzuki . . 107 Pudiera ser hoy su día. 
Sister Cecilia 107 Pudiera llegar más cerca. 
Ehvood K 109 Cuenta con alguna velocidad. 
También correrán: Horsvin, 97; Pond Llly Belle, 97 y Sil ver King, 99, 
SEGUNDA CARREJA.—(Redamable). 
5 1\2 PUKIrOXES. PARA EJEMPLARES D,E 3 ASOS Y MAS. PREMIO 3300 
GTJPTON IitTCS E l . MEJOR PANGRERO 
Caballos Peso Observaciones 
(rupton 110 a sus anchas en la pista. 
Plnch O'Snuff .. . . . . . . . . . . . . 107 En excelentes condiciones. 
Cloporte 107 Suele cansarse al final. 
Ponce 107 La esperanza del viejo Cotton. 
Picker and Stealer.. ... . . . . . . 105 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Irene Walton, 107; Solomons Favor, 110; Confedera-
cy, 107 y Sweet Cookie, 102. 
Durante los diez rounds, Bill gol-
peó a su gusto a D'illon, que lanzaba 
como un loco salvajes swlngs que no 
desembarcaban, y en tres ocasiones 
lo tuvo al borde de un knockout, pero 
no pudo tirarlo al suelo.. 
La df^^ién de los jueces no podía 
haber sjdo otra, y el gran público 
que fui a presenciar la pelea mostró 
su aprecio, manteniéndose en pie y i 
aclamando a Black Bill durante tres' 
minutos mientras el.manager .de Bill,! 
con gran" alegría, llevaba a Bill a su | 
camerino sobre sus hornbros. .Los aml-l 
gos de Bill "se pararon y. lanzaron | 
cb̂ e'rs hasta que desapareció. 
Fué una gran victoria para .el cu-
banltw;, que .habla dicho' antes ^ de la 
pelea que estaba confiado de que po-
día ganar a 'Dillon. 
En su camerino, después de la pe-
lea, Bill dijo: , 
"Estoy, satisfecho de haber, cumpli-
do mi promesa de que derrotaría a 
TMllon. Estaba confiado de que po-
dría vencerlo. No me tocó ni una 
vez durante la yelea, y me siento per-
fectamente." 
Dillon dijo: 
"Bill era demasiado rápido para! 
mí, ha mejorado muchísimo como bo-1 
xeador desde que peleé con él. Será! 
necesario un hombre muy bueno para i 
derrotarlo ahora.'' 
Gutiérrez, manager de Bill, decla-
ró: 
"Bill dió anoche una de sus más1 
rápidas peleas y también una de las 
mejores' Esperamos obtener algunos [ 
buenos bouts, pues estimo que BiU 
puede fácilmente vérselas con cual-1 
s 
Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al giro 
TERCERA CARRERA.—(Redamable). 
SEIS PURIiOITES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $400 
Caballos 
CABAMBO PUEDE VENCER A ESTOS 
Peso Observaciones 
Cacambo . . 106 
Solomons Kilts 111 
Huttontrope 111 
Pepperette. . . . 102 
Con su mejor debe ganar. 
Su forma actual es buena. 
Suele quedarse en el post. 
Le agradaría más la milla. 
MALOJA Núm. 1 
Habana 
Teléfono A-5327 
C 3.854 ind. 19 ab. 
quiera dé ellos." 
' La última . pelea del programa fué 
reducida a seis rounds cuando Eddle 
Flack no se presentó a pelear con Al 
Brown, bantanwelght.de Harlem. Do-
mine Petrone lo- sustituyó. •• 
Al final de los seis rounds los jue-
ces declararon a Brown el vencedor. 
La kpeléá' estuvo muy lejos de ser tan 
rápida e interesante como- la de Bill-














TERCER PARTIDO: BLANCOS 
$ 4 . 2 4 
Lolita y Petra. Llevaban 31 bole-
tos. 
Los azules eran Manolita y Gracia; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
$3.28. 
correr diez millas. Ruta: Dos vueltas 
al triángulo frente al H. Y. C. de-
jando todas las . boyas por estribor y 
saliendo hacia la boya de sotavento. 
Se discutirá la copa Antonio Puen-
te, quedando en poder del vencedor. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
T A D E M A Y O 
D R I L B l a n c o 
N o . 1 0 0 
V 
B A Z A R 
L a 
G A L I A N O N o . 6 5 
X ü 
También correrán: Ukase, 109 y Swim, 106. 
CUARTA CARRERA^_(Preinio "SALAS") 




Kuroki . . 
Egipcio.. 
Lirio. .. 
16̂  Ibs.Pájaro . 
169 Ibs.Demonio. 
157 Ib ^Bob. . .. 
175 Ibs.A pie 









SEIS PURLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 A5fOS Y MAS. PREMIO $300 
CAESAR IiEEOARa PARA VENCER 
Caballos Peso 
Caesar. 112 
Louie Lou 112 
Punctual '107 
First Blush 112 
Unele Sonny , . . . . . . .. 110 
Observaciones 
Alvaré, Amaranto y Co. 
.Dicen que es un toro 
Excelente fanguera. 
La pista no le agrada mucho. 
Llevará los colores del Presidente. 
También - correrán: 
Along, 112. 
Dr. Rae, 112; Yermak, 112; Glittergold, 110 y Toy 
SEXTA CARRERA.—(Handicap Inaugural). 
5 1|2 PURiONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $500 
S t m SILENT ES MI PAVORITO 
Caballos Peso Observaciones 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
alt." 6d-9 Anuncioa a* Poliiam.ua 
REPRESENTANTES: 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Sun Silent .. 108 Será difícil de vencer. 
Astrolit© .. .., . . 111 El contendiente en la carrera, 
Lard Kames 103 Pudiera dar un susto. 
También correrán; Pilades, 114; y Alazón 98. 
SEPTIMA CARRERA.—(Redamable). 
Mn.li A Y 60 Ys. PARA EJEMPLARES DE 4 AS Os Y MAS. PREMIO $400 
HUTCHXXSOW LUCE FORMIDABLE 
Caballos Peso Observaciones 
Hutchison , . . 115 Debe vencer a este grupo, 
Tanlac 115 El caballo de la Sidra. 
Brusch Boy 115 Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: Laura Cochran, 102 y "Veris Cholee, 107. 
Hoy, para 
la cesta, pelotearemos una función por 
tarde y otra por la noche en el Jai • | | ¡ 
El gordo Martín se apareció con una caña-cañón y dejó a Jua 
y Machín en 20.-—Racha de nueve tantos seguidos 
mstí 
HOY, POR LA NOCHE, EGUILUZ-TE0D0RO CONTRA Fí 
GLADIADOR Y GOMEZ ^ 
Larruscain y Pepe María dejan en 24 a Elola y S e g u n d ó n 
LA CASA-CAS OH DE MARTIN 
F en efecto cuando dió el Ilustre y 
gordo Boni Capetillo la voz de. "luz, 
más luz" apareció lleno de bota en 
bote, desde el bote-conido hasta el 
boto-pronto. Llenas toda.s las canchas; 
llenos todos los tendidos; : llenas las. 
altas gradas; una rosaleda graciosa 
todos los palcos; un^ masa informe, 
abigarrada, apretada, confundida y 
fundida; el monstruo de cinco mil 
tettes, de dnco mil ojos, multiplica-
dos por dos; de otros tantos pajilas, 
que cabril̂ ando siguen el va y el ven 
de - la pelota, haciendo una ondulación 
general y de oleaje marítimo. 
Cosa que nada tiene de particular. 
Los sábados son todos do gloria, de 
júbilo y de entusiasmó en el vetera-
no y cautivador Jai Alai. Además 
caballeros, reaparecía el gran Martín, 
zaguero coloso, qué todo lo que tiene 
de obeso y de peso completo, lo'tiene 
de simpático y •dónde van Martín y 
sus toneladas va la gente. Ustedes no 
saben que Martín tuvo un brazo' roto, 
cosa qué tampocó sabía Martín y con 
todo y brazo roto peloteaba y natu-
ralmente peloteaba mal. Ansueltada 
la caña e iluminadá por los Tayos 
equis, las equis opinaron, qué ei bra-
zo había estado roto, en dos partes; 
pera que las dos partes sé habían uni-
do, fundido, gracias a la fortaleza de 
Martín. Y Martín salió; ayer con el 
brazo hecho un cañón. Al salir sus 
admiradores, que lo son todos los par-
tidarios del rebote de revés, dos pa^ 
redes y tanto, le tocaron la ovación, 
y al p<£'too que andas. 
CObAS DEL PROLOGO 
Lucio saló con Martín, de blanéo, 
contra los de azul, Juaristi y Machín. 
Gran peloteo saliendo los dos blan-
cos y gran peloteo para émpatar en 
ocho; mejor peloteo; más airado y 
más violento por parte de las cuatro 
cestas pará repetir el empate en doce, 
trece,, quince y dieciseis. 
—¿Qué pasa? 
Allá va Juaristi y allá va Machín, 
encantados, por delante hasta anotar-
se los del pelao 20; mas cambílÜ 
cesta Martín, y las cosas dan un 
biazo volcánico: Lucio y Martín ^ 
varios tils-trás y varios trasteos' T 
van en 20 a Juaristi y a Machín t 
de un salto más grande quo el «li 
del Pasiego hacen los nueve tantoT̂ -
se llevan la pelea. 08 3 
Machín, en la desesperación j„ 
ristl en la desconflautación. 
Y más nada. 
COSAS DEL SEaiTNDo 
Entramos en Ja materia pelotean 
del segundo do 30 tantos. h a c S 
constar una vez m&s que la3 cosas ! 
crien del lado que se Inclinan QUft , 
azules, Larruscain y Gutiérrez co°S 
pletaban más pareja y más Juego 'm 
los. blancos Elola y Segundo Casa], 
resultando el partido fácil pa^ f , 
zules, y bastante uificultoso para \ * 
•le lo blanco. Y como para demoatraí 
la verdad no hay nada como el trenT 
po, bien poco tiempo necesitamo» r>¿¿. 
ra demostrar esta verdad. 
Kn la primera decena, después ^ 
los empates en dos y en cuatro, ya 
estaba harto demostrado. Elola óare. 
ría de brillantez para detener lá btí̂  
llantez del ataque de Larruscala',?.á| 
las sorpresas del rebote de Pepe Ma, 
ría Gutiérrez, que .anoche trala^i 
derecha alterada. Y en la segunda y 
en la decena final se ratificó de ma-
ñera irrebatible lo de que el partido 
era fácil para los azules, y dlflcul-
toso,' muy dificultoso para los dos 
blancos; por eso lo perdieron, a pesar 
do jugar horrores Segundón. Y se lo 
llevaron fácilmente los azules. 
Los blancos quedaron en 24. A don-
de nadie pensaba. Ni los mismos blan-
cos . i .. . _ 
LAS QUIIOEXAS 
La primera, el Gladiador don Jo&. 
quln Irigoyen, el Divo. Y la segunda,, 
Larrinaga, corre que ta corre. 
Hoy, dos grandes funciones; la prl. 




J A I - A L A I 
DOMINGO 17 DE MAYO 
A LAS 2 Yn ¥ M 
Primpr partido a 25 tantos 
Tabernilla y Jáuregui, blancos;-
: S ' • Mallagaray y Llano, âzules 
A sacar blancos y azules-del"- 9 112 . 
"Primera quiaiola • 
Cazaíis Mayor; Juaristi;. 
Erdoza Mayor; íMartín; 
; Al tamir.a;--Machín 
; Segundo partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Altamira, blancos; 
Irigoyen Menor y Erdoza Mayor, azur 
les,, . • 
A sacar blancos del 10; azules del 9V¿ 
segruncta quiniela 
Aguiar; Higinio; Juanito; 
, ' Tab.ernilla; Llano; Jáuregui 
A LAS 8 lia. J»- as. 
Primar partido a 25 tantos 
Gárate / Abando, blancos;. 
Hginio y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela 
Eguluz; Ingoyen Mayor, 
Larruscain; Teodoro; 
Gómez; Gutierre» 
Segando partido a 30 tactos 
Eguiluz y Teodoro, blancos; ..,•„ ,¡; 
Irigoyen Mayor y Gómez, azules 
A sacar blancos del 9l<t; rzuleS -deL.lt 
Segunda quiniela ¿ 
Aguiar; Lucio; Ansola; -. î r-. :f 
Elola; Gárate; Mallagaraj 
LOS PAGOS DE AYEB 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 409 
L o s juegos anunciados p a r a 
hoy de !a L i g a Nacional de 
Amateurs en el Ferrov iar io 
Lucio y Martín. Llevaban 95 bo-
letos. ' , v 
Los blancos eran Juarist1 y Macĥ ) 
so quedaron en 20 tantos y llevabai 





i§9 Ttos. Btos. Dvdo. 
E l team del Habana YRcht 
Club jugará a primera hora con 
el club del Atlético de Cuba, 
siendo muy probable Que vuel-
va a la línea de fuego por es-
te último team el pitcher Bec-
qtier que quiere desquitarse de 
la primera derrota sufrida el 
domingo pasado. Después .de 
este encuentro, los yatistas ten-
drán que hacerle frente a los 
Campeones del año pasado, a 
los veteranos del Olub Atlético 
Policía Nacionalr 
Cazalis Menor . 

















SEGUNDO PARTIDO; AZULES 
$3.89 Larruscain y GutiérroTi. Llevaban 194 boletos. 
Los blancos eran Elola y Cazalis 
Menor; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 21f> boletos que se hubieran P*̂  
gado a ?3.52 . 
SEGUNDA QUINIELA: LARRINAGA 
También habrá dos juegos del 
mismo Campeonato en ol par-
que beisbolero del Vedado. En 
este lugar contenderán Ferro-
viario y Loma, en la primera 
tanda y V.edado Tennis y La Sa-






















H a r i e y - B a v i d s o n 
Es la más segrura, cómoda y económica. 
Los últimos modelos en existencia. —^ 
Completo surtido de piezas y accesorios. Gran Taller de 
paracioneis. Garantía absoluta en los trabajos. Lna Regracio 
por mauos inexpertas (siempre es cara). 
AGENTE PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
AVE. DE LA REPUBLICA, 390. T E L . ^-3143. 
fm i 
C 4761 
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C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a 
E s la-Ropa Interior "B.V.D/* 
8 5 CtS. En E.U.A. 
En Cuba 8 5 CtS. 
Universalmente conocida y apreciada 
por su calidad invariable. 
M A D E F O f t T H E 
B . V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
B u s q u e l a E t i q u e t a a l C o m p r a r 
Está tejida en rojo. Es su garantía. 
8 5 CtS. En E.U.A. 
En Cuba 8 5 CtS. 
The B .V .D . Co . Inc., New York. 
Unicos fabricantes de la Ropa Interior i4B.V.D." (Moren Rcgistroda) 
f 
Hoy Dará Comienzo la 
íemporada de Verano 
del C. Hípico de Cuba 
Pilares, Astrolite y Sun Siient, 
aceptaron los pesos para con-
tender en el Handicap Inau-
gural.—Pese a la antipatrióti-
ca actitud de las nubes, las 
carreras se iniciaran a las las d os 
y treinta minutos. 
En el calendario hípico de 192D. 
,! Kentuck Derby en que tan cla-
onfsS éxito ha obtenido el gran 
BarT Sande, sigue inmediatamente 
i inauguración de la primera tem-
perada Veraniega del Club Hípico 
5; Cuba entidad que habiendo sur 
ddo a Impulsos de una generosa 
v progresista Idea del Dr. Alberto 
Lcláu, ha arrasdo cons todos los 
, báculos, bien fueren estos la 
falta de ejemplarete, de personal 
idóneo, de una bolsa bien rapleta, 
la poca simpatía y protección por 
perte de la gente adinerada y haS-
ta con la íormidable rroposlcióiK 
Q«e. por conducto de Mr. Frank 
Bnten, hacia un gran empresario 
smericano; la cual, gracias a la 
desinteresada y patriótica acdtud 
del Dr. Carlos Miguel'de 'Céspedes, 
fué tirada hacia un lado por Ja 
más humilde y soñadora de los 
fundadores del Club Hípico de 
Cuba. 
Poniendo atención a las optimis-
tas palabras del insumergible Ma-
rio Mendoza, se dc-cidió el futuro 
Secretario de ODras Públicas por 
entregar sita garantíh.s, si excep-
tuamos las morales de los peregri-
nos de la idea hípica, todo lo con-
tenido dentro de las cercas del Hi-
pódromo, con inclusión de la va-
liosa biblioteca hípica que existo 
en las oficinas del paddock y de las 
preciosidades que, en forma rte 
muebles, mantelería, .yajillas de 
plata, cubiertos, cristalería y de-
más existen en profusión en la lu-
josa Casa Club. 
Desde el primer momento contó 
ti Club Hípico de Cuba con el de-
cidido apoyo del Dr. Ricardo Dolz, 
que, abandonando sud arduas la-
bores en ol Sonado de la Repúbli-
ca, concurrió a todas las juntas y 
brindó a la incipiente asociación su 
regia mansión como punto de re-
unión, mereciendo por todos con-
ceptos la Presidencia para la cual 
con tanto acierto ha sido desig-
nado. 
EJERCITO DE ENTUSIASTAS 
Alberto Inclán, padre yi funda-
dor del Club Hípico, contó siem-
pre con los entusiasmos de los se-
ñores Eduardo de; Cárdenas, An-
drés Alonso, Frank Plá, José Ca 
longe y Pepito Alvaré, y con la ayu 
da económica que entre otros brin-
daron los señores Juan Alvarado, 
Alfredo Brodermann y Pedro Pa-
blo Echeverría, y poniendo todos 
a la vez manos a la obra, sobrepa-
saron los cálculos más optimistas, 
como los que presenciaron las ca-
rreras de ensayo del pasado jue-
ves pueden testimoniar, abriéndola 
al deporte hípico en Cuba un ho-
rizonte que nunca ha tenido. 
Todc es empezar en la vida, y 
el espectador que vió como los 
"hípicos aficionados" desarrollaban 
su programa, puede hoy, sin pecar 
de soñador, visualizar un día en 
que, ritornando los gloriosos días 
del Cuban Derby y demíis ricos pre-
mios de días pretéritos, se reúna 
en la glorieta. Casa Club y terre-
nos del Club Hípico de Cuba, una 
mnltitud tan enorme y entusiasta 
como la que saludara ayer *en los 
Itonos de Churchlll la victoria de 
Flyng Ebony piloteado por ese ti-
tán de la silla que responde por el 
nombre de Earl Sande. 
Un rápido examen del programa 
inaugural nos convence que, aun-
que algo falto de calidad, el esco-
Hoy Andrés CastañojLa Universidad de la Habana Ganó el Track Meet íriangular en Medio de 
aDecisiór 
Final en el T. tona 
Pablo Alvarez y el cosaco Zaikin 
lucharon también sin. límite de 
tiempo. 
Es espléndido el progranm que so 
combina para la noche de hoy en el 
Teatro Nacional. En él figuran dos 
encuentros que deciden casi en total 
el resultado fial de Torneo. Andrés 
Castaño se batirá con "Wladeck Zbysz-
ko, los dos colosos que empiezan a 
lucir decididamente triunfadores. 
Del resultado del encuentro entre 
Zbyszko y el español Castaño se po-
dra deaucir poco más o menos quien 
será el vencedor en ía recta rinal 
de los eventos internacionales que ya 
agonizan. Castaño y Zbyszko darán 
a pelea del año y de su resultado 
tá pendiente la Habana entera. 
Otro encuentro, también a decisión 
final sin limite de tiempo que figura 
en el programa de esta noche en Ha-
bana Park, es el de Ivan Zaikin con 
Pablo Alvarez. El hombre de los de-
dos estranguladores Oe quemará .to-
dos los cuentos al Gigante cosaco que 
en muchas ocasiones ha dado vivas 
demostraciones de incurable y terri-
ble grosería. 
Lutze, el colea'a de la Universidad 
de Notre Dame se bate hoy, también 
a decisión final con Jack Bailas, que 
no es fácil para ningún contrincante. 
Pero sobre todo en el conjunto que 
se nos presenta en eL Teatro Nacional 
tenemos dos bouts a decisión que le-
vantarán en peso ila opinión pública. 
El programa completo es el siguien-
te: 
A decisión üinal sin límite Ce ítem-
un Llover Con 56 Puntos a su Favor, 42 Georgia y 24 
G H O P P I N G 
(Por R. l*a**Mj 
Consideraciones al margen de la próxima competencia internacio-
nal España-Cuba y sobre la formación de la pareja que habrá 
de representarnos. 
po. Nicko'.s Lutze vs Jack Bailas. 
A decisión final, sin límite de tiem-
po. Pablo Alvarez vs Ivan Zaikin. 
A decisión final sin límite de tiem-
po. Andrés Castaño vs Wladeck Zbysz-
La serie España-Cuba, del clásico 
torneo 'Davis Cup': He aquí el te-
ma de actualidad que ocupa la aten 
ción de todos los Interesados, de 
una manera más o menos directa, 
en el Lawn-tennls nacional. 
Con motivo dé las negociaciones 
entabladas con la Federación 'Es-
pañola de Lawn-Tennls y que cul-
minaron en la decisión de enviar 
ai team hispano a la Habana, para 
celebrar dicha serie eli la primera 
dc-cena del mes de julio próximo, la 
Federación Cubana una vez desig-
nado el equipo que habrá de deten 
-ier nuestra bandera, procedió a la 
designación de ios jugadores que 
deberán participar en los cinco 
matchs de que constará dicha se-
rlu. 
Sin embargo, al acometerse será 
tarea, se advirtió que, en tanto 
que la selección de los dos playera 
que deben Jugar los cuatro parti-
dos de singles, podía ser hecha sin 
vaqi)(acV5n alguna, se tropezaba 
con una seria dificultad al designar 
a los que integrarán la pareja que 
habrá de representarnos en el úni-
co match de doubles. 
Alégase por una parte quo Cha-
cón-París, la combinación triunfa-
dora en el pasado Campeonato ISa 
cional, es la Indicada para oponer-
se a la fuerte pareja española, en 
tanto que existe también el crite-
rio de que Banet, al sr individual-
mente superior a Chacón, (hecho 
éste que no admite duda), está ca-
paciuTdó para aumentar nuestras» 
probabilidades de triunfo, de ser 
designada la combinación Kanet-
París. 
Pepe Barrientos volvió a lucir como luminar de primera magnitud 
en el cielo del atletismo cubano 
LA L L U V I A I M P I D I O QUE SE H I C I E R A N MEJORES RECORDS 
lio de la falta de caballos ha sido 
vencido, así como el del personal 
con las acertadas designaciones de 
Rnn'Tf > í : ^ ^ " - j — ^ i" nprsona de 
nuestro querido compañero de "1 
Sol", Jor ocu./nge, starter, Ste-
wards, Juez del Paddock y demás 
auxiliares en la parte técnica, y del 
Encargado de la Mutua y Jefe del 
lersonal, Pepe Granda y Aurelito 
Morales—en la parte económica, 
todo lo cual nos conduce a vatici-
nar que K temporada de verano 
que hoy ha do dar comienzo, pese 
a la anti-patriótica actitud de las 
nubes, ha do satisfacer a los faná-
tievos lócalos, haciéndoles olvidar, 
con la perfección de todos los de-
talles, la desaparición de la empre-
sa americana. 
BIEN EQUIPARADO PROGHAMA 
Ejemplares bien equiparadois 
compiten en| todas las competen-
cias del d.'a, y para ofrecerle un 
atractivo más al público, el Club 
ha confecclondo una carrera de ofi-
ciales del Ejército Nacjonal que, 
en número de doce, ha de luchar 
por la magnífica copa de plata do-
nada por los señores Manuel y 
Guillermo Salas, los populares co-
merciantes de la calle de San Ra-
fael, obteniendo como compensa-
ción el oficial que llegue en se-
gundo lugar, una excelente petaca, 
de plata grabada y con asunto hí-
pico, que ha donado con este ob-
jeto el Dr. Inclán. 
Los organizadores del Club Hí-
pico de Cuba han tenido muy en 
cuenta la parte social de la lozana 
Asociación, que ya cuenta en su 
seno con personajes do la talla de 
Miguel Arango,», Guillermo Zaldo, 
Pablo Mendoza, Juan Pedro Baró 
y un sinnúmero de grandes figu-
ras del mundo social y de los nego-
cios, todos los cuales podrán obte-
ner hoy en la Gasa Club sus tar-
jetas definitivas que se les entre-
gará por las provisionales. 
En "Rufino" ha podido encon-
trar el Comité de la Casa el hom-
bre que, por su larga experiencia, 
es una garantía del éxito, puesto 
una garant.'la de éxito, puesto que, 
que, con la ayuda musical "de la or-
questa de Cossculluela, ha de brin 
darle a los señores socios por $2 
el siguiente apetitoso menú: 
Grape Fruit au Marasquin, 
Eggs au Club Hípico. 




E L EOO E X I/OS FANATICOS 
Los dos teléfonos del Club, 
FO 7086 y FO 7491, no han deja-
do de furocítonar desde hace días 
con los pedidos de palcos y de me-
sas para Im socios, deseosos to-
dos de imprimirle la mayor bn-
llaiitcz posible a la apertura de la 
temporada, y si el entusiasmo que 
ha movido a los organizadores del 
Club obtiene del público |habanoro 
el apoyo que esta obra nacionalista 
merece, no creemos errar al pro-
fetizar que la multitud que acla-
mó a Earl) Sande tendrá hoy un 
eco cubano en el ejército de faná-
ticos que ha de presenciar como 
Mr. Travls suelta a los pencos a la 
voz del clásico "Gooo.." 
SALVATOK 
DEBUT DE LA TEMPORADA DE 
VERAXO 
Lugar; Oriental Park. 
Hora: 2 y 30 p. rn. 
Glorieta: Un peso, caballeros y 
señoras. 
Gradas: cuarenta centavos. 
Palcos: Cuatro pesos sin entra-
das. 
Teléfonos: FO 7086 y FO 7491. 
Personalmente^ estimo ique ía 
Federación Cuban*, al tener yus 
decidir en un sentido u otro, teu-| 
drá entre bus manos un prooiemaj 
que está muy lejos de ser lo fácil 
que los sustentadores de uno y otro! 
criterio, suponen. 
Existe de un lado la creencia del 
que Banet, brlllantusimo Jugador! 
de gíñgles, no puede desarrollar} 
ni con mucho un juego en ̂ relación 
con su calibre, al hacerle parte in-
tegrante ae una pareja. 
Error craso! Quién como Banet, 
ha obtenido en el 1924 el título i 
de Campeón Nacional de Doubles yi 
ha triunfado en otros numerosos 
torneos de parejas, está facultado 
para íTacer un airoso papel en cual-
qulercircun-staucla que se requle-j 
ran sus servicios para un match de 
esta índole. 
Creo por consiguiente que est«! 
pobre argumento, divulgado en 
perjuicio del magnífico jugador 
veiadista, debe descartarse radical-
mente ya que carece de fundamen-
te alguno. 
Tenemos por otra parte que los 
inconformes con la presencia cíe-
Chacón en la pareja cubana ale-
gan su incapacidad ofensiva, ésto 
es, conceden al playér lomlsta una 
espléndida defensa y un singular 
^acierto en el empleo del "lob" 
su síTOgs favorito, pero Insisten «n 
ue esa táctica, fundamentalmen-
ts defensiva, le haría fracasar rui-
dosamente al enfrentarse con juga-
dores de reconocido valor. 
Nuevo error de los que conside-
ran esta táctica un inevitable fra-
caso! sin necesidad de hacer una 
minuciosa revjisión en los anales i 
del tennis internacional ,tenemos 
fresco aún, el recuerdo de la sor-
prenient'e jornada hech-i por los 
famosos, hermanos californianos, 
Robert y Howar KInsey, en el pa-, 
sado Campeonato Nacional de Don 
bles de !os E E . UU., que culminó, 
en la apertura del preciado título,i 
triunfos éstos que descansaron prln' 
cipalmentfeí en la defensa hermé-j 
tica y extraordinaria habilidad en 
el manejo del "lob", de que hicie-
ron gala durante todo el curso del 
torneo -
Cabe desde luego dudar si Cna 
cón, el modesto player viboreño, es-
tá capacitado para emular el estu-
pendo juego defensivo de los cali-
fornianos, pero ya que consigna-
mos esta duda, debemos también 
tomar en consideración que la pa-
reja española que se enfrentará 
con los nuestros, es notablemente 
inferior a combinaciones tales como 
Patterson-O'Hara Wood, Richards-
Hunter, Johneton-Grlffín, etc.,' que 
fueron eliminados en sucesión, por 
^ fraternal pareja californiana. 
Queda por tanto así planteado 
p! difícil problema: ¿Resultará más 
efectiva la agresividad de Banet o 
ei juego defensivo de Chacón? y 
como Interrogaciones que tampoco 
podran, ser idageartadas ¿Podrá 
uno u otro desarrollar sus distin-
tas, aunque ambas eficientes tácti-
cas, con tanto éxito empleadas lo» 
cálmente, cuando tengan que lu-
char contra nuestros futuros adver 
sarios? 
SI se estudian serenamente to> 
dos los ángulos del asunto, tene-
mos que convenir en que, como di-
go antes, la Federación tiene ante 
8f. un problema de difícilísima so-
lución, con el agravante de que sn 
' tallo deberá ser dictaminado con 
premura, en atención al corto pe-
riodo de tiempo que nos separa de 
la celebración de la serie con los 
visitantes españoles. 
El tiempo se mostró ayer incle-
mente, anti sportivo, anti caribe. 
SI no se le hubiera ocurrido a Ma-
dame La Lluvia ponernos encima 
de la cabeza la regadera y tenerla 
en esa disposiictón todo el día, de 
setguro que la Inauguración del sta-
dium de la Universidad de la Ha-
bana hubiera revestido todos los 
caracteres de un gran acontecimien-
to social. Pero el agua lo echó a 
perder todo, todo lo que pudo, que 
no por su destructora Intervención 
dejó de celebrarse • el track meet 
triangular. La Universidad de la 
Habana sal̂ ió por la puerta grande 
con cincuenta y ocho puntos ano-
tados a su favor, en segundo lugar 
la de Georgia, con cuarenta y dos, 
y en último la de Florida con sólo 
veinte y cuatro puntos. La estrella 
máxima de la tarde, la que supo 
brillar en medio de la neblina que 
producía el agua en su continuo 
caer lo fué Pepe Barrientes, el Im-
ponderable corredor caribe que se 
anotó él solo tres primeros lugares. 
El terreno con su perfecto drene 
tragé muy bien el agua que le caía, 
pero así y todo se echó a perder 
gran parte del esfuerzo que reatti-
zaban los atletas. La prueba de ello 
la tenemos en las distancias anota-
das en el lanzanuiento de jabalina, 
martillo y disco. Lo mismo que en 
el salto de la garrocha en la que 
los atletas se resbalaban al opri-
mirla par,a, dar el salto. 
La concurrencia, que pudo ser de 
máa de seis mil personas, tuvo que 
concretarse a unas dos mil escasas. 
Asistió la banda de música munici-
pal, no pudiendo concurrir la me-
xicana por no haber entrado a tiem-
po el bárco que la conducía a nues-
tro puerto. 
E l Dr. Clemente Inclán, ¡presi-
dente de la Comil&ión Atlética Uni-
versitaria tuvo de huésped de ho-
nor durante todo el curso del track 
meet al presidente de la Unión Atlé-
tica, coronel Eugenio Silva a quien 
había invitado, lo mismo que a los 
presidentes de los clubs que inte-
gran la mencionada Unión Atlética, 
de manera cordial. 
A continuación va el resultado 
oficiaJ del track meet. 
Guillermo PI. 
Resultado Oficial del Track Meet 
Triangular entr© las Universidades 
de Georgia, Florida y la Habana 
110 metros obst. altos. Connells, 
Florada. Tiempo 16.415. 
Shatteock, Georgia. 
Morton, Georgia. Descalificado. 
1.500 metros Hayden, Florida. 
Tiempo 4^4.2j5. Notario, Habana. 
Ebert, Georgia. 
400 metros. Kilpatrick, Georgia. 
Tiempo 51.2¡5. Smith, (Floriad. 
Pearle, Georgia. 
100 metros. J . Barrientos, Haba-
na. Tiempo 10.415. Kilpatrick, Geor-
gia. Campuzano, Habana. 
200 metros obts. bajos. Morton, 
Georgia, Tiempo 27.4|5. A. Ba-
rrientos, Habana. Shatteock, Geor-
gia. 
200 metros. J. Barrientos, Haba-
na. Tiempo 23.4|5. O. Campuzano, 
Habana. Bolán, Georgia. 
800 metros. Griffitch, Georgia. 
Tiemp 2 M. O. 3¡5. R. Notarlo, Ha-
bana. Ebit, Georgia. 
Salto alto. Jones, Florida. Mor-
ton, Georgia. Empaitados ambos en 
5 pies 6". Peterwhite, Florida. 
Garrocha. Tíurner, Georgia. A. 
Barrientes, Habana. Mac Gilí, Flo-
rida. Eimpatados 10 pies 6. 
Salto largo. J . Barrientes, Haba-
na 20 pies 8.112". Richardson, Geor-
gia 19.8. Jones, Florida 19.2. 
Lanz. peso 16 libras. Mendizábal, 
Habana 38,1. Jones, Florida 3 5.8. 
Anderson, Florida 25.2,1 ¡4. 
Lanz. del d,isco. Ziebe, Florida 
113 pies. RIvero, Habana 98 pies. 
Shatteock, Georgia 95.10.1|2. 
Jabalina. P. Espinosa, Habana 
159.9. H . SIcre, Habana 140.8. 
Jones, Flori%a 138.3. 
Martillo. S. Ramírez, Habana 
115.1. J . Barrionuevo, Habana 
102.9. Anderson, Florida 66. 
Relevo 800 metros. Vencedor, 
Georgia. Formaron el team: Bolán, 
Biale, Grlffln y Patrick. Tiempo: 
1.33.1|5. 
Segundo lugar, Habana. Forma-
ron el team: Ojeda, Campuzano, A. 
Barrientes y J . Barrientes. 
Tercer lugar, Florida. Forraaron 
el team. Marshall, DIckey, Peteno-
Van y Smith. 
Anotación final: 
Universidad de la Habana 58 pts. 
Georgia 42 puntos. 
Florida 24 puntos. 
Primeros puestos ganados. Ha-
bana, seis primeros, Georgia, cua-
tro y Florida tres, hay ^os prime-
ros puestos empatados. 
Segundos puestos. Habana, ocho, 
Georgia, tres y Florida dos. Dos 
segundos puestos empatados. 
Terceros puestos. Habana, uno, 
Georgia seis y Florida seis. Hay 
un tercer puesto empatado y uno 
sán que lo ocupara por descalifica-
ción. 
10 atletas representaron a las 
Universidades visitantes, 10 cada 
una, total 20 y 13 a la Universi-
dad de la Habana. Georgia seleccio-
nó los diez atletas de 50 y Flori-
da de 38. 
Hornsby dio un j o n r ó n 
un doblete y dos singles 
BROOKLYN, mayo 16. (Associated 
Press) (Nacional) Con Osborne en el 
box, el Brook.yn granó, con el de hoy, 
tres de los cuatro juegos a los Car-
denales. El juego final de la serie 
celebrado hoy, lo ganó 6 a 4. A Os-
borne lie dieron los Cards del San 
Luis 8 hits, cuatro de ellos por Horns-
by qu dió un jonrón un doble y dos 
singles. Dlckeiman pitcheó por loa 
Cardenales y ôs Robins le dieron hits 
oportunos. El catcher González ;»io 
pudo dar un hit en las tres veces que 
fué al bate. Hizo un ou¡t y ninguna 
as'stencia ni errores. 
Anotación por entradas: 
C H E 
St. Louis . . . 102 010 000— 4 8 3 
Brooklyn . . . 300 120 OOx— 6 7 1 
Baterías: Dickerman y González; 
Osborne y Taylor. 
i l i p i 
ai 
- A G O S T A 8 3 
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LA DERECHA DE 
MRS. M U R P H Y 
NOVELA CORTA 
por 
WILLIAM F. STURN 
McCann sentía mucho que hubie-
sen dejado sin trabajo a Eddie.. . 
0> al menos, así io decía. No, no, no 
sabía dónde podría encontrar tra-
bajo, más, él mismo andaba bus-
cando "pega". A los pocos momen-
tos, fingió acordarse súbitamente 
de que el otro día habla un puesto 
^acapte. Todavía no estaba cubier-
to y creía que quizás pudiese pro-
porcionárselo a Addie. E l Boys Club 
necesitaba un superintendente, que, 
a la vez, fuese una especie de ma-
nager general, y Eddie era el horn-
ee. Cierto es que habría un cen-
tenar de candidatos; pero no im-
portaba. 
Al día siguiente volvieron a en-
contrarsa Eddie y McCann. 
Sí; McCann había practicado pes-
quisas j; comprobado que el puesto 
estaba aun vacante, por lo cual' re-
comendó a Eddie. No obstante, sa-
oia perfectamente que el nuevo tra-
bajo tenia un inconveniente y este 
"̂ conveniente era la atmósfera bo-
XIstv;a que hasta cierto punto en él 
respiraba. Este detalle no desa-
l m ó a Eddie. Aquella misma ma-
^ua acababa de ver en una agencia 
fle colocaciones a 200 hombres sin 
empleo y cualquier cosa que le ofre-
ciesen le parecía buena. Por otra 
parte, iba ganando 10 pesos más 
que la semana que de revistero. 
Así fué que McCann iba de vez 
en cuando a ver cómo marchaba 
Eddie en su autoritaria misión. Eí 
trabajo nq era muy fuerte. El club 
era sostenido mediante suscripción 
particular a beneficio de los mu-
chachos pobres de la parte Sur de 
la ciudad, quienes se reunían allí 
todas las noches y jugaban al bas-
ket ball, boxeaban y hacían otros 
ejercicios bajo la dirección del Su-
perintendente. 
Una noche, tenían puestos i'os 
guantes oe boxeo dos jóvenes irlan-
deses cuando penetró McCann en 
el local. El visitante observó mi-
nuciosamonte a Eddie al sentarse a 
su lado. Advertía como el ex-boxea-
dor seguía el más Insignificante 
movimiento de los muchachos aun-
que solo los estimulaba de palabra. 
"Creo, Eddie, que debieras de 
demostrar prácticamente a esos 
muchachos como hay que boxear. 
No hay ningún daño en ello y, ade-
más, es una de tus obligaciones". 
El Superintendente del Club di-
bujó una triste sonrisa en su cara. 
"Xo puedo, Tom. SI me pongo una 
vez los guantes me costará tanto 
trabajo quitármelos que va a ha-
ber lío en casa". 
"Me parece que tu mujer está 
equivocada en esa cuestión, Eddie. 
Apostaría a que todo lo que teme 
es que te estropeen la cara para 
siempre. Pero fíjate en "Filadei'-
fia" Jack O'Brien. en Jim Corbett, 
en "Packey" McFarland y en algu-
nos otro3 más que se zurraron el 
cuero y luego se retiraron. Ningu-
no de ellos se estropeó la fisonomía 
y todos ellos se han preocupado 
por sus dotes naturales. ¿Crees tú 
que tu mujer podrá cambiar algún 
día de parecer?" 
"Aquí te veo limitado a tus 35 
dolars a la semana. En cambio, el 
afio pasado, cuando yo era tu ma-
nager, ganabas esa cantidad en mu-
cho menos de un minuto. ¿Hay al-
guna diferencia, eh? ¿Por qué no 
hemos do volver a aquellos tiem-
pos sin decir nada a nadie? Ella no 
sabrá una palabra y puedes decir-
le que ci1 dinero que ganas es al-
guno que me diste para que te lo 
invirtiese antes de casarte, habien-
do salido bien los negocios." 
"Nada, nada, Tommy, imposible. 
Ella no lo toleraría y sabes positi-
vamente que de un modo u otro lle-
garía a saberlo. Supongamos que 
yo regreso a casa una noche con la 
nariz rota con una oreja de coli-
fl'or o con un ojo negro, ¿qué iba a 
decir?" 
"Ni te ocupes, Eddie. Tienes de-
masiada agilidad en los pies para 
permitir que nadie te pegue. Te 
digo ahora mvmo Eddie, que he 
visto a muchos de ellos trabajar 
entre las sogas y no hay en el ring 
un solo peso Ijgero que merezca 
que te preocupes por él, si es que 
eres hoy como acostumbrabas a ser 
antes. Ahora. . . vamos a correr-
nos, a hacer algún dinero suave, 
preparar lag cosas para María y a 
divertirnos. No estaría mal pescar 
por ahí alguna "palomita" que vi-
niese con Va sana intención de fas-
tidiarse y saliese con las manos en 
las narices? ¿No te parece?" 
"Te dije ya que había acabado 
para siempre, Tommy, y así será." 
Aquí terminó la conversación. 
Pero aquel punto final no acabó 
con las visitas de Tommy McCann 
al Boys Club. En una de ellas no 
encontró allí a Eddie, pero en cam-
bio estaban dos jóvenes boxeadores 
que, guantes puestos, se pegaban 
de lo i'indo. Jcinny McMahan y 
Buddy Maloney habían hablado ya 
tantas veces con McCann que lo 
consideraban como un compañero. 
"¿Quí pasa, Johnny? ¿No puedes 
impodir que Bud te abra la guar-
dia? Fíjate que te pega en la qui-
jada cada vez que le dá la gana. 
Dá pasos rápidos a los lados o 
procura hacer que falle de cual-
quier otra forma. No dejes que te 
asesine". 
Johnny contestó con una mirada 
netamente Irlandesa denotando 
cierto dfisagrado ante el hecho de 
que le dijesen que lo estaban "ase-
sinando". "¡Bah!, yo no sé pegar 
saltos a los lados. Tengo que mirar 
a los pies para hacerlo y entonces 
me vuelve a pegar. Mejor seiá que 
usted me enseñe." 
"Yo no s^—mintió McCann,— 
pero he visto hacerlo. Quizá el su-
perintendente pueda enseñarte al-
guna vsz. Pídeselo". Y habiendo 
depositado la semilla McCann no 
esperó por el fruto, sino que se 
fué. 
¡ A su visita siguiente ai' club 
I McCann Tegó a punto de ver cómo 
el Superintendente enseñaba a 
Johnny ei gentil arte del juego de 
pies en algunas de sus fases. E l 
instructor se detuvo avergonzado. 
"Estos muchachos no saben hacer 
nada si no se les muestra guante 
en mano, en lugar de aprender a 
recibir instrucciones verbales.", 
dijo a modo de excusa. 
"Sí, lo comprendo, pero yo en tu 
lugar no i'o haría oponiéndose a 
ello mi esposa". 
Ei nuevo Instructor levantó la 
mirada para descubrir el gesto de 
Irónico que debiera acompañar a 
esta Insinuación. Pero como los 
buenos jugadores de poker, McCann 
no exteriorizaba sus íntimos senti-
mientos. 
Johnny era tan bued discípulo 
que Eddie encontró fácil la tarea de 
acallar su conciencia. Adeóiás, era 
su deber como superintendente el 
ayudar a los muchachos. Y, así, el 
talento de Johnny fué creciendo. 
Los "training quarters" de 
"Buff" Morgan, joven y promete-
dor peso welter, eran una colme-
na de actividad la tarde en que 
Tommy McCann asomó su cabeza 
por ¡a puerta. E l propio Buff corrió 
a estrechar la mano de Tommy. Si-
guió una breve conversación. Lue-
go, Buff llamó a otro joven boxea-
dor. 
"JImmy—dijo—Mr. McCann quie 
re hablar contigo un minuto. Todo 
lo que diga está bien; ya sabes." 
Nadie más que Jimmy y McCann 
se enteraron de lo. que éste dijo, 
pero una semana más tarde un jo-
vencito llamado Jimmy se presentó 
en el Boys Club. Eddie creyó en 
principio que tenía más edad de la 
reglamentaria, poro cuando vió la 
dirección dei joven aspirante y ha-
bló con un hombie que, según Jim-
my, era su padre, estimó que el 
candidato podía Ingresar en el club. 
No pasó mucho tiempo sin que 
Jimiiy empezase a boxear con 
Johnny McCann, pero üiendo mucho 
más pesado que égte, el match era 
desigual. En realidad Eddie llegó 
un momento en que creyó que el re-
cién llegado estaba castigando de-
masiado al pobre Johnny para tra-
tarse de un bout amistoso y le or-
denó que acortase marcha. Jimmy 
le obedeció de un modo tan hostil 
que, mentalmente, Eddie resolvió 
darle una lección en la primera 
oportunidad. 
La oportunidad sobrevino unas 
noches más tarde en que Jimmy te-
nía los guantes puestos. Sin vacilar 
un momento, Eddie se pusq otro 
par. Jimmy se sintió evidentemente 
ciscado, pero como era bastante 
más pesado que Eddie la cosa le 
pareció muy graciosa. Por honra-
dez, debemos decir que el discípulo 
pegó tan duro al insíructor que 
éste vió todas las estrellas del cons-
telado firmamento, con iucecitas 
azules 3 coloradas. . . 
Sabiendo que tal episodio ponía 
en peligro su puesto como Supe-
rintendente del Club, resolvió echar 
mano de todos sus recursos para 
devolver a su lugar a Jimmy y re-
cuperar su ascendiente. Lo hizo, 
pero le costó buen trabajo. Se en-
contró cqu que Jimmy aprendía rá-
pidamente y como muchos otros 
boxeadores audaces, tenía ei peli-
groso hábito de colarse en todo 
tiempo a través de la guardia de 
su adversario con unos golpes cuya 
violencia era la de un verdadera 
mandarria. 
El Día de la Toma de Posesión Del Nuevo 
Gobierno, Los Fanáticos Del H. Madrid, 
Entrarán Gratis en Las Dos Funciones 
Unas pobrecitas que quedan en el salao trece.—En el segundo, 
las parejas pelotearon briosamente 
HOY, DOS GRANDES FUNCIONES EN E L "HABANA-MADRID* 
Lolita y Petra derrotan fácilmente a Manolita y Gracia 
Llovía. El cielo puso la caricatura 
gris. Mas, los fanáticos, si que tam-
bién las lindas fanáticas pusieron al 
buen tiempo cara risueña, se fueron 
de Habana-Madrid, tan encantados co-
mo vendrían de Madrid a la Habana, 
con tal de oír crugir a las raquetas 
y de ver sonreír tan graciosamente 
como sonríen las bonitas raquetistas. 
Mucho antes de la hora comenza-
ron a legar los ejércitos populares del 
sábado del pueblo soberano, y cuando 
no quedaba ya ni uno solo, temaron 
asiento, aplaudieron, gritaron y vo-
cearon, y cuando a bien tuvieron 
guardar el profundo silencio que pre-
cede a las grandes emociones de la 
pelota, se Inició el vaivén; el lleno 
era de los que dan miedo; el entu-
siasmo era el delirante entusiasmo de 
todos los sábados. 
—¿Qué hubo? 
Salieron las cuatro señoritas pelo-
teantes del prólog-o de la gran tarde. 
De blanco, Sara y Encarna, y de azul, 
Mary y Maruja. Como quiera que 
donde cae Maruja, la bruja, caen nues-
tros dineros; nuestros dineros sufrie-
ron un abolla Ale nto que se quedaron 
cuasi eticados; pues Mary y Maruja 
salieron el sábado con tan mala pata, 
qu© no hicieron más que darle punta-
piés a la pelota. Además del mal 
Jueg-o que se traían, se traían su gua-
sa, pues no hubo quien las salvara 
de quedarse en el maldito 13. Empa-
tes en 1, 4 y 5. 
¡Póglt», salao! 
\ 
L o s jonrones de Robertson 
dieron l a v ictoria a los 
B r o w n s de! S a n Lui s , 10 x 7 
ST- LOUIS, mayo 16. (Associated 
Press) (Americana) Dos Jonrones de 
Robertson, /¿l primero con un hombrts 
en base y el segundo en el décimo 
inning can dos hombres embalados, 
permitieron al San Luis derrotar ai 
Boston, 10 a 7 en rVez innings, hoy. 
$isler dió hoy un hit en el primer 
inning; siendo éste el dado en treinta 
y un Juegos consecutivo». 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Boston . . 000 100 303 0— 7 11 a 
St. Louis . . 022 002 010 3—10 17 2 
Baterías: Francis, Fuhr, Wlngfleld 
y Hfeving; Davls y Severeid. 
Muy bien Sara. Muy serena y bella 
Encarna. 
^Nue t̂ros dineros, se desabollaron 
hasta se hincharon resarciéndose di 
la ruina que padecieran en el primera 
con las abundancias muy abundosas, 
que obtuvimos en el segundo, do 30 
tantos, donde se peloteé de manera 
verdaderamente fenomenal. 
Nos otorgaron tan noble gracia, lai ¡ 
blancas, Sagrario y Gloria y las azu-
les, Luz y Consuelín, que estuvieron 
fieras, bravas, artistas eminentes. 
Una primera decena buena; con em« 
pates rotundos, en 1, 3, 9 y 10; otra 
segunda decena, superior, con empa- i 
tes violentos en 11, 19 y 20; una de-
cena final colosa!, con empatas alar-
mantes e inquietantes en 26 y en 28., 
Y un partido colosal. 
Ganaron Sagrario y Gloria. 
—¡Así se Juega a la pelota! 
Todo lo brioso, todo lo grande, lo, 
fenomenal que resultó la segunda 
tanda, resultó de mala y hasta su po-
quito de peor, el final, que debe sei 
fenomenal; pero que tiene días qu« 
sale catastrófico. Como el de ayer) 
como el que salieron a pelotear, laí 
blancas, Lolita y Petra, contra lal 
azules, Manolita y Gracia. Un emj 
pato bravo en una y todo lo demás 
blanco, porque Lolita medianita y PeJ 
tra bien, nada más que bien, se lo lle-
varon; porque Manolita mal y Gracia 
mucho peor. 
Se quedaron en 19. 
No "nos divertimos. 
LAS QUINIELAS 
La estatua que ss escapó de Grecia 
y es gracia del Habana-Madrid, se lie. 
vó la primera quiniela de la tarde. 
Fué Carmenchu. Y Gracia fué la gra< 
cia número 2 del sábado popular. 
Hoy, dos grandes funciones. 
1 ABSOLUTAXIENTE GRATIS l 
El próximo Viernes 22 de los co 
rrientes so efectuará una gran fuá 
ción a las 8 y 30 de la noche, abso 
lutamente gratis, con motivo de lai 
fiestas que se celebrarán en la tomi 
de posesión del Presidente Gerardi 
Machado. La Empresa ha dispuest» 
poner a la disposición de la Comlslói 
Je Festejos las localidades a fin di 
que sean distribuidas en la forma q'.u 
estime oportuno. 
—¡Viva la gente de ¡A pie! 
DOMT TE UÑANDO, 
P i e l d e C o c h i n o 
r 
E L E G A N T E S como este, h o r m a s n o v í s i m a s y a c a -
badas de llegar, tenemos m á s de 50 modelos de 
pieles c l a r a s , blancos y combinados con charol y 
r u s i a s . Prec ios desde $ 8 . 5 0 a $ 1 4 . 0 0 , a l a lcance 
de todas las fortunas. E l modelo que i lustramos 
es de genuina piel de cochino y s u precio , $ 1 2 . 0 0 . 
P E L E T E R I ñ B m 
B A Z A R I N G L E S Sao R a f a e l e Industr ia 
R E L O J 
E N T O D A S 
L A S J Q r E R I A S 
B a c i n a v e i í s t e 
!>• j_r n vJlO ÍSLA L / i 
L A E N T R E G A D E L T I T U L O , C A M P E O N E S 
N A C I O N A L E S A L O L I M P I A S . C L U B 
L o s C u b a n o s e n e l N o r t e 
OR GALIANA 
Mirad lo que dice Bill A. FU*: Dió un trlbey, tomó parte en dos doubles plays y se robó una base. lan sobre el reléase que el Cinci 
le dió a nuestro compatriota Pedro 
Dibut: "En estos dias bubo gran re- ^or lo que se ve a Cbeo le ̂ gus 
ta estar en una liga donde pueda él 
ser Key sin importarle un bledo en 
que con ello no adelanta nada. En 
el Little Rock tenía el chance de 
distinguirse e ir a ]as mayores en 
ol Macón, puede qTie suceda lo mis-
rao, pero me inclino a creer que no. 
Hay gustos. . . ! 
volución por el Prado y el Male-
cón . La causa -e-ra la siguiente, Pe-
dro Dibut, el pequeño español {.) 
ha sido libertado incondicionalmen-
te por los Rojos. La única espe-
ranza que nos queda es que en Di-
but no se repetirá ©1 caso de Jack 
Scott, que boy brilla con los Gigan-
tes, ni el error cometido con Rube 
Erhardt, que hoy luce championa-, ón leemos ha 
ble con los Dodgers Ped o se ^ ído-libertaií0 inG05nitlcionalmente 
del cincinnatí' p^0t^rtr:t0rn0 a:por el club Richmond de la liga de las mayores ha de tarciar. . . . ,. . • <_, t," 
La causa de su fracaso es su bra- Virgiraa, mientras que Cheo Ramos, 
zo lo tiene acostumbrado de tal ma, sigue distinguiéndose y siendo con-
ñera que solo cuando encuentra el! sidcrado como una estrella en el 
clima cálido pitchea bien, por eso team. 
es bueno en Cuba y fué bueno en el j Las cosas de la vida! Precisa-
campeonato de la Florida, pero en'mente fué Angel quien le buscó a 
el norte, donde en pleno verano ha- Ramos la manera de que entrara en 
ce tiempo demasiado agradable |ci ciub cuando nadie lo conocía, 
no puede portarse bion y Hendricks 
El Richmond â l libertad a Ara-
gón dijo que era porque tenía que 
A riISAU DE SU TRASCENDEN-
CIA, E L ACTO PITE REVESTIDO 
DE LA MAYOR SENCILLEZ.— 
ELOCUENTES PALABRAS DEL 
PRESIDENTE DE LA FEDERA-
CION.—LOS OLIMPISTAS HICIE-
RON DERROCHE DE HOSPITA-
LIDAD y gent i lp:za 
ha decidido libertarlo." 
Pedro ha ingresado en una liga reducir su lista de playors, sin em 
Independiente donde aun si realiza: bargo, poco después adquirió a un 
buena labor será ignorado por el | joven lanzador para que reforzara 
mundo •entero. Ha perdido bastan-leí pitching fetaff 
te, pero a mi ver, todo se debe^páj .' ' '* j 
que este año no lanzó aquí ni cua- , . - • . • / , _ 
tro pelotas. No a los rigores del E l torpedero Manolo Cueto, más 
clima, como dic-e Phelon en su ,ar.' conocido por 'Patato" estuvo fue-
tículo. Ira ê jlieSO en el Mobilc durante 
la semana pasada por hallarse víc-
Eugenlo Morín, que se halla de '•'ma de un ataque. Manolo ya está 
suplente en el Newark de la . liga algo restablecido, pero mientras no 
Internacional, tomó parte en la mi, recupere su salud, será sustituido 
tad del desafio del día 8 de Mayo por Hargraves, un novato a quien 
contra el Toronto y he aquí el re- Cueto está guiando para que se 
saltado que obtuvo: 
Morín, 3ab. 
V. H. O. A E 
2 1 0 1 1 
Según vemos en los scores de es-
ta liga Sheeham, y Stylcs, están ju-
gando colosalmente tanto al cam-
po como al bate, lo cual nos alegra 
pues viene a confirmar lo que se-
gún dijo el pitcher Cooney, del Bos 
ton nacional el otro día: "Cuba es 
el mejor lugar para invernar que 
tienen los players de las menores". 
Y tien-S' razón, como que casi to-
dos aquellos que vienen aquí en el 
invierno al a.ño se transforman en 
bateadores y buenos fielders y pa-
san después a las mayores para 
convertirse en estrellas. Los casos 
dj. Eddie Brown, Jimmy Cooney, 
Bischoff, Huber, Petty y otros son 
demasiado recientes para que ten-
gamos que recordarlos. 
conv.erta en estrella del diamante. 
Cheo Hernández incliscutiblemen 
te que no las piensa. En la prima-
vera pitchcó dos veces por el Was-
hígnton y encantó de tal manera al 
manager Harris que este lo envió 
con "cordelito" al Litle Rock para 
que se graduara como pitcher. 
Cheo no le gustó el circuito y ac-
tualmente se encuentra pitcheando 
en la liga del Sur del Atlántico, 
junto al club Macón. 
En la última semana, actuó cua-
tro veces desde el box de su club, 
:on el siguiente resultado: E l pri-
mer día fué de tapón y le anotaron 
dos carreras que resultaron sufi-
;ientes para que cargara con la de-
rrota del encuentro. 
Ese mismo día, que era el lunes 
1, pitcheó todo el segundo juego y 
lo ganó con score de 5 por 4. Per-
mitió once hits y tuvo él, el si-
guiente average; 
Hernández, p. 
V. H. O. A E 
3 0 0 0 0 
Dos días más tarde volvió a ser 
Usado como pitcher-tapón y dió 
buen resultado aunque no conquis-
tó la victoria. Un día después de 
esto, pitcheó regularmente y volvió 
k ganar con score de 5 por 4 con-
\r& el Greenville. Pertimió ocho hits 
y él en particular dió uno de los 
once que dió su team en conjunto. 
Además tuvo una asistencia. 
El González quo fué libertado ha-
ce días por el Antonio, club de la 
liga de Texas, no es "Papo" como 
al principio se creyera, sino su her-
mano Kakin, que malo aun del bra-
zo no puede ser usado y ya sabe-
mos que un player en estas condi-
ciones es inservible a cualquier 
team y tiene que ser una estrella, 
como sucede en los casos de Cari 
Mayg y Charles Dressen, para que 
los managers se gasten el dinero 
curándoles el malestar que tiene. 
Kakin, fué pues, el libertado. 
Papo, por el contrario, es la segun-
da base oficial del club y está ju-
gando fenomenalmente. 
En Fort Worth están esperando 
impacientes que Jacinto Calvo se 
una al team. Están en primer lugar 
en el circuito, pero perseguidos muy 
de cerca por el San Antonio y eso 
no tenían ellos por costumbre cuan-
do el Teniente militaba en sus fi-
las, pues sus continuos batazos eran 
causa para el triunfo del team. 
Pero Cheo no es usaí.o solamen-
te como lanzador, ojeando más 
peores de él, vemos que tomó parte 
como inicialista eu el juego del día 
D con el siguiente resultado: * 
V. H. O. A E 
Hernández, Ib. . 3 3 11 0 0 
¿Cuántos años consecutivos ha 
terminado Roger Honrsby champion 
bate de la liga nacional? 
¿Fueron Fitzsimmons y JefM-s 
los únicos hombres que "noquearon" 
a Jim Corbett? 
¿Cuál es el record del driver Bar-
uey Oldfield, para la milla? 
¿Cuál es el record mundial de 
mujeres para carreras de cincuen-
ta yardas? 
¿Hay algún límite para el uúmi?-
ro de hombres de un team que rue-
den poner out a un corredor en un 
juego? 
RESPCESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
León "Goose" Goslin, fué el pla-
yer de la liga americana que más 
carreras empujó con tus batazs en 
la pasada temporada (129). 
El premio del Kentucky Derby 
del año pasado ascendió a ?52,775. 
Nunca se ha registrado un empate 
en las carreras de este Derby. 
Bernard Barde, de Dartmouth, 
es el champion mundial de los wei-
terweights amateurs. 
El "rabbit" y el "Kidney" punch, 
están completamente prohibidos en 
el boxeo. 
Si un corredor que está en pri-
mera se lanza al robo de la inter-
media habiendo un hombre en ter-
cera y el catcher contrario por te-
mor a que le anoten la carrera no 
tira a segunda para sacar el out, 
debe apuntarle al corredor un "sto-
len base" o base robada. 
ARA mayor conveniencia y co-
modidad de nuestros clientes he-
mos suprimido la exposición de auto-
móviles MARMON que por varios 
años tuvimos en el Vestíbulo del Tea-
tro Nacional, utilizando para ese ob-
jeto en el futuro, nuestros propios e-
dificios, el de Obispo y Habana y 
nuestra manzana de Vives, Alambi-
que, San Nicolás y Puerta Cerrada, 
en cuyo último edificio están también 
nuestros talleres, Estación de Servi-
cio y Sección de ventas. Invitamos a 
quienes estén interesados en este auto-
móvil, a que se dirijan a uno u otro 
de esos edificios, donde tendremos 
mucho gusto en atenderlos. 
E 
v H A ^ A N A • 
V ives y 
Alambiquo 
Gerente 
£ . Coupard 
Una designación tan honrosa 
corno inmerecida del Presidente del 
Club Olimpia, Señor Braulio Co-
rral, me obligó a recibir de manos 
del señor P.iñeiro, Presidente de la 
Federación Occidental de Foot Ball 
Ass., el título que dicha Fodcra-
ciún acordó muy acertadamente 
otorgar a la referida sociedad de-
portiva a raíz de la gran victoria 
que sus valerosos equipiers con-
quistaron en la lucha que sostuvie-
¡ ron con sus hermanos de la región 
oriental, en opci'ón a la supremacía 
nacional de eŝ  rama del atletis-
mo en la Perla del Caribe. 
Actos de esta naturaleza siem-
pre resultan de gran significación, 
sin embargo, el que hace muy po-
cas noches aun se llevó a efecto, 
tuvo un sello de originalidad, úni-
co en su clase, ser el primer títu-
lo que el organismo máximo del 
football ass. en esta^región otor-
ga con carácter nacional. 
Otras prestigiopas sociedades, 
hermanadas al Olimpia Spprtltíg 
Club, en fines e ideales, irán suce-
sivamente alcanzando fse galardón, 
pero para los olimpistas siempre 
será uh orgullo el hecho de haber 
s'do los primeros en ostentarlo en-
tre sus trofeos y que constituye en 
la hora actual "la cima del triunfo 
de sus aspiraciones deportivas. 
El acto señalado para las nueve 
de la noche, comenzó minutos des-
pués, presidiéndolo el señor Piñei-
io, Presidente de la Federación, en 
compañía de los señores Corral, 
Fresidente del Olimpia; Arriba y 
Aivarez, Vicepresidente y Secreta-
rio respectivamente de la F. O. F. 
A. y Vicario, Secretario General del 
Club campeón, estando la hermosa 
cancha olimpista llena de socios y 
simpatizadores entusiastas, que 
quisieron con su asistencia asociar-
se a las horas de regocijo allí pa-
sadas entre ol derroche de hospita-
lidad y gentileza de que hicieron 
gala los olimpistas. 
Con elocuentes palabras el señor 
Piñeiro puso en mis manos el per-
gamino, palabras a las que corres-
pondí con la f-lnceridad que alber-
ga en todos mis actos. 
Una vez terminado el breve ac-
to oficial, los aplausos, los hurrah 
y cheers impregnaron el ambiente 
de una franca cordialidad, a la que 
contribuyeron de manera notable 
un grupo de guitarristas alemanes 
que ejecutando lo mejor de su re-
pertorio hicieron lar, delicias de la. 
concurrencia, la que fué obsequia-
da espléndidamente con pastas y li-
cores, quedando patentizada una 
vez más la proverbial cortesanía 
olímoica. 
El diploma, encerrado en elegan-
te marco, constituye una hermosa 
obra de arte, que arrancó de todos 
I los labios cálidas frases de elogio 
Para su autor. 
Y al darle las más sentidas gra-
cias al señor Braulioi Corral por 
la designación que hizo recaer en 
mí, gracias que hago extensivas a 
todos los miembros y üsoc'iados ftc 
la simpática sociedad, reitero mis 
simpatías hacia el Comité Federa-
tivo, regulador máximo de las 
en f í a s emanadas de esa conste-
íación de sociedades deportivas, 
quo son horra y orgullo del país 
en que radican y de sus asociados, 
que laboran con grandes entusias-
mos e indómito tesón, en la consecu-
ción del ideal espiritual que feprtih 
senta el ver coronada vuestra obra 
por los resplandores fulgurantes 
del triunfo, ya que es la única 
compensación a tantas luchas, tan-
tos desvelos y en mucihas ocasio-
nes tantos sacrificios. 
A todos envío mi felicitac^n por 
la ardua labor que vienen realizan-
do, y los aliento, si alientos pue-
den albergar estas líneas, para pro-
seguir el camino emprendido, ha-
ciendo voto porque vuestro am-
biente siempre respire el más in-
tenso grado de cordialidad, a fin 
de que en el firmamento brille pe-
rennemento la estrella que guiará 
vuestros pasos por los senderos d<M 
íxito, éxito que sólo está reserva-
To para los grandes empeños, y 
que por ello os pertenece, no sólo 
por los grandes ideales que repre-
senta, sino por los no menos gran-
des beneficios materiales que repor-
ta a la generación actual. 
Ramón de DIEGO. 
P a r a : 
Ropa de diario 
Ropa de sport 
Ropa de etiqueta 
para hombres. 
E l género Palm 
Beach. No. tiene 
igual para trajes 
de verano. 
Frescura , como-
didad y elegancia 
a precio módico. 
c o m p r e e n 
W'1 
e s i d e n c i a s 
P r e c i o : $ 1 3 , 0 0 0 
S e v e n d e 
a p l a z o s 
Ave. 11 entre cai lesQylO 
Reparto Ampliación de 
Álmendares 
M e n d o z a y C a 
O b i s p o 6 3 
a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
t i e n e í r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e c a l a -
d o , n c i b i d o r , s a l a , c o m e d o r , c o c i -
n o , c u a r l ú d e c r i a d o s y g i r a g e . 
Jardín al ir ente y ampio patio por el fondo. 
c 4804 ld-17 
Lopito Está Actuando 
Regularmente en 
el " t a i t ó n " 
Lopito, el popular ex-pláyer del 
Columbus de la Ass. Americana y 
del Marianao de esta, se encuentra 
actualmente militando ^n las filas 
del club Hamilton de la Michigah-
Ontario League; este club que se 
halla empatado en el primer lugar 
de la contienda lo tiene como pri-
mer bat'ii del line up regular del 
team, y según VQpios en loa scores, 
Lopito lo ha hecho bien, aunque 
algunas veces con alguna desgra-
cia. En el juego inaugural de la 
temporada, él Hamilton se enfrentó 
con el Say City y le propinó una 
derrota con score de 4 por 3. Lo-
pito actuó en ese juego desempe-
ñando la segunda base del team y 
he aquí el'resultado que obtuvo: 
Vb. Ií. O. A. É . 
López, 2b. . . . 5 3 3 2 0 
Bateó un tubey y un tribey, to-
mó parte en un double play y aho-
tó una carrera. 
New York, mayo 11. 
Los Cardenales llegaron a New 
York con la esperanza de "barrer" 
con los Gigantes y salieron con las 
manos en la cabeza. Actualmente 
se hallan en Brooklyn recibiendo i 
igual paliza. ¿Dónde pues, están! 
esas famosas victorias sobre los | 
teams del Este, que auguraba Banch1 
Rickey? 
Está visto y probado, el St. Luis,! 
pese a quien tiene famosos batea-
dores como Honrsby, .Bottomley,¡ 
Beh v el catcher González, que está j 
bateando recio, no saldrá cuando; 
más, del cuarto lugar. Los desmásl 
"se han hecho para el New York, el | 
Cinci y el Brooklyn. 
El jueves 7 se jugó el segundo 
juego del campeonato y he aquí la 
labor de Lopito en «.«se día: 
Vb. H. O. A. E . 
López, 2b. . . 0 1 3 0 
En el tercer juego de la serie con 
el Bay City, volvió a recuperar su 
vista, pero estuvo fatal y muy bue-
ao% batazos que di¿ fueron acepta-
dos por los outfielders contrarios. 
Sin embargo, pese a eso, logró ano-
tarse un tubey y en el fieldlng es-
tuvo a gran altura: 
Vb. H. O. A. E . 
Duster Mails, qJ héroe de la se 
rie mundial de 1919, que está ac 
tualmente con los Cardenales y que 
estaba considerado como una de las 
esperanzas del team para las se-
ries con los teams del Este, ha te-
nido que retirarse a descansar, co-
mo causa de agudos dolores que es-
tá padeciendo en el brazo. 
E l manager de los Gigantes, Me 
Graw coni-inúa todavía víctima del 
catarro. El. team mientras tanto, 
éstá bajo el mandato de Jennings y 
»oguro que el "Pequeño Cabo" ten-
drá que felicitarle, pues lleva una 
buena cadena de victorias. 
Steve O'neill, el catcher de los 
Yankees, que estaba tirando mal a 
las bases, se ha arreglado el bra-
zo y en la última serie de su team 
con el St. Luis Brown sacó a 12 
corredores que intentaban burlare 
de él. 
(Vov Da ve G. BRAGGS) 
miedo a las multas y . . . a la cár- .Eddie Brown, queriendo hacer 
êl y ahora ven los juegos desde olvidar su racha de errores, está 
¡as pizarras de los periódicos de haciendo en estos últimos días co-
la Ciudad Roja. gidâ s sensacionales. En el último 
I juego de la serie Oinci-Brooklyn 
' — ¡aceptó una fenomenal línea de Bres-
sler y un fanático murmuró: "Si 
Brown tuviera brazo sería el mejor 
outfielder de las mayores", desde 
luego, que este fan no lo vio cuah-
En los terrenos del club Avellaneda do estaba estableciendo su record 
jugaron el pasado Domingo 10, por ê errores 
la mañaníi, el club de ese nombre y 
la disciplinada y potentísima novena jgj pitcher Joe Malcy, que fué 
emi-juvenil Jesús del Monte, que <&M én^Í#Q rociontemonte por los Yan-
rigen Capetillo y Dobarganes, culmi- I ̂ ees ai Buffalo como "ttr.iy ñoco 
nando el desafío en uh- nuevo triunfo ! practico", Se ha ahotado ya SU 
para el Jesús del Monte, debido prin-1 cUfirta v¡ctoria consecutiva sin de-
cipalmente al magnífico pitching de ! rrota en la tem&Qrada. Qué pensa-
Ê oy Romero y Lorenzo Nodarse y al' 
oportuno y 
sus players 
Diez innings duró este emocionante 
desafío que a no haber sido una pri-
vada del umpire y un parpadeo del 
campo hubiese resultado una espesa 
lechada para el Avellaneda. 
De los cinco errores del Jesús del 
Monte, cuatro fueron cometidos en el 
octavo inning, esto con tres bases y 
un hit dieron por resultado las cinco | 
carreras quo aparecen en el score. 
Dos hits le batearon solamente a 
Eloy en los siete innings y un tercio 
que ocupo el box, ponchó cinco y dió 
ocho bases. 
El segundo juego que debió habei 
se celebrado en los terrenos del Pitts-
burgh, por la tarde, no pudo efectuar-
se . 
Angel Aragón lia 
Sido Libertado 
fuerte batting de todos 
rá Hugglns sobre estol 
Burter Hartiiett, un hermano de 
Leo Harnett, el catcher de Ioí 
Cubs, está pitcheando con singular 
éxito en el Worcester de la • Liga 
del Este. En los últimos días se 
anotó una resonante victoria con-
tra el Springfield con scoi'e de 4 
por 0, donde permitió solamente 
tres v its. Quizás si en uta f 6cha 
no lejana la batería "Hartnett her-
manos" dai'á grandes triunfos a 
los Cubs. . . 
López, 2b. 
En el cuarto y último juego de 
la serie^ volvió a ser dominado y 
solo puuo anotarse un sencillo en 
cuatro viajes al platé. Robó una ba-
fo y tomó parte eú uh grán double 
play que desalmidonó por completo 
al Bay City, quien perdió él encuen-
tro con score de 5 por 4. 
Vb. tt. O. A. E . 
George Sisler, ol manager de los 
Carmelitas, sigue bateando de hit, 
j pero dudo que llegue a su propia 
i marca de 42. La serie "St. Luis-Fi-
jladelfia" o la, ' "St. Luis-Washing-
Iton", donde Sisler tendrá que vér-
,'selas con pitchers como Sammy 
iGray, Rommel. Johnson, Ruether y 
; otros, será la señalada para que 
j George encuentre su Waterloo al 
^bating. / 
E l R'chmomi se encuentra en 
segundo lugar actualmente, con 11 
juegos ganados y 7 perdidos. E l lu-
gar de honor en la Liga lo ocupa 
el Portmouth qile tientí l-> gana-
dos y solamente 4 perdidos. 
López, 2b. 0 
Al día siguiente, o sea el sába-
do 9, hizo su debut en los terrenos 
de Flint y he aquí el average que-
obtuvo: 
Vb. H. O. A. E . 
López, 2b. . . . 4 1 1 2 0 
En este encuentro se robó una 
base. 
Candidatura electa del 
Magnetic Sport Club 
1823-1928 
Presidente; Luis Martínez. 
Vice: Otilio LombLlo. 
Secretario de Actas: Orlando Ma-
rrero . 
Vice: Adolfo Poey. 
Secretarlo Correupondencia: Miguel 
Polo. 
A'ice: Rogelio Castresanft. 
Tesorero: Raúl Laguardia. 
Vice: Cristóbal Núñez. 
Contador: Armando Perrán 
Vice: Raúl Chacón. 
Director: Jo«é ToiregroSa. 
Vice: Enrique Amlot. 
Vocales: Antonio Fernándet, Pedro 
Reyes Hernández, Zolilo Martínei, Ati-
lano Pulg, Sabaa Martlneí, Eduardo 
Zuaze, José Araur; Eugenio Gonzálea; 
Ventura Menéndez, Franlclln Waltls, 
Pedro Reyes, K'.pidlo Jorrln, M/guel A. 
Rojo, Angel Solano, Luis Campos, Gus-
tavo de León, Antonio Campos, Jes.la 
Días. 
E l caso "Adolfo Luque vs. Osbor-
ne" sigue comentándose. Unos opi-
nan que los cincuenta pesos de mul-
ta es poco; otros creen que es de-
masiado, a mi ver, Luque debía ha-
ber sido suspendido. Su record co-
mo player-boxeador desde que está 
en las mayores es ya considerable. 
Casey Stengel tiene su "marca", 
el umpiré Rigler también, el player 
Benton, hoy su compañero de team, 
también, el umpire Hart, lo mismo 
y muchos más. Es decir que su ca-
rácter latino lo hace impulsivo, por 
tanto, uñ buen castigo en los pre-
sentes momentos sería conveniente, 
ya que así pondría más cuidado. 
Luqüe cuando está sereno, es uno 
de los mejores pitchers de la liga, a 
ia par que un perfecto caballero, 
¿por qué entonces tiene estos arran-
ques innecesarios? 
¿Acaso cree él, que siempre tie-
ne derécho a salir victorioso? 
Debe reformarse por el bien de 
su team y del baseball en gañera!! 
Bob Veach, qué fué recientemen-
te contratado por los Yankees, es-
tá a punto de incorporarse al team 
casi completamente restablecido de 
la enfermedad que padeció. Everett 
Scott, mientras tanto, "sigue de 
vacaciones" y no espera retornar 
ial teám, sino cuando vuelva al 11-
ae up regular. . . 
Los componentes del grupo ex-
cursionista "The Loyal Red Roo-
tors" que seguían a los Reds de 
'Cincinnati donde quiera que juga-
ban, no han ido a las ciudades del 
Este; después del incidente de St. 
Luis, los muchachos le han cogido 
A C O M O Q U I E R A 
Dr i l imper ia l . $ 7 .75 
Pa lm-Beach Genuino . " 10 .50 
Dr i l blanco 1 0 0 . M 5 . 5 0 
Ecuator ia l " 13 .50 
Gabardina " 14 .00 
P r í n c i p e de G a l e s . 99 15 .00 
Vendemos los trajes H A R T S C K A F F E R E R X M A R X . 
Gran Surtido en Camisas , Ropa Interior y A r t í c i b 
los de Caba l l eros . 
L i U L 
E G 1 D 0 , 1 8 , A UN P A S O D E L A T E R M I N A L 
c 4883 alt 2d-17 
E l Richmond no tuvo en cuenta 
eus años de servicios y lo declaró 
agente libre, en tanto que Choo Ra-
mos volvía al juego activo para 
distinguirse al batting y fieldlng, 
Cheo Ramos, el popular outfiel-
der del Ric¡hmond de la Liga de 
Virginia, ha vuelto al juego acti-
vo de nuê o, pero ahora es Angsl 
Aragón, su compañero (ftJeMOi 
quien se haya ausente. Estaauaen* 
cía no será por unos d̂ as, será de-
finitiva, pues Aragón, segün le> 
mos. lia sido libertado incondlcio-
nalmente por e1. club, s:,n que se-
pa hasta ahora el rumbo que lu 
tomado, puede que otro team d< 
la misma Liga obtenga sus servi-
cios, pero lo más probable es QU( 
vaya a una Liga más inferior o t 
una independiente. La causa qui 
motivó esta salida de Angel de! 
team del Richmond, a donde perte 
nocía desde hacía mucho tiempo, el 
que había necesidad de reajustal 
vi níimero de players y lo totnaroi 
a ¿I. como "carne de cañón". 
Sentimos mucho no poder tomen-
tar esta semana las proezas de Au-
ge! . . .! 
Cheo. sin embargo, se haya da 
fend'endo nuevamente su poslciói 
del center field. Su actuación sem* 
nal en conjunto |ha sido bastanti 
buena; ha tenido, como todos, sui 
días ma^s, pero después ha venid( 
y ha castigado la bola de tal m* 
ñera que le han hecho merecedoi 
del primer puesto en el line up re 
guiar. E l primer score que de é 
tenemos a la vista es el del día i 
de mayo, y he aquí pu resultado; 
Vb. H. O A. B. 
Ramos, cf- . . . 4 1 2 0 < 
Al d'a siguiente no hubo Juego 
rero en el match del lunes 4. cas-
tigó duro la "pildora" y tuvo e 
siguiente resultado: 
Vb. H. O. A. B. 
Ramos, cf. . . . 3 1 2 0 < 
El h:t resultó ser un tribey, 
al encontrar dos hombres en bisel 
dió las dos primeras carreras » 
Richmond, únicas que le IiácíaJ 
falta, pues ganó él ese juego coi 
Écofe de 4 por 0. 
En el match del martes, acW 
en el centerf.'eld v en la tercera 
se, consiguiendo el siguiente resui 
lado para su ardua labor: 
Vb, H. O. A. E. 
Ramos, cf-3b. • • 4 1 5 ?' » 
El miércoles 6 jugó el c-i/rto J 
último juego de 'a serle con fli 
Kinston. su labor al campo fué 
mejorable. en tanto que al uso 
la estaca dió un tubey que 
lina carrera de las catorce que a 
tó su club contra el Ki-nston. 
nquí su average en ese dfa: 
Vb. H. O. A- * 
Ramos, ct . . . $ 2 4 ¿ 
E l .lucres 7 volvió junto con 
club a Richmond y ^ en ^ 
rreno?; locales, empezó a 
*u vipta al bate y oBtuvo el sigu ^ 
te recitado en el primer juego 
la serie con el Norkflok: ^ 
Vb. H. O. A- ^ 
Ramos, cf. . . . 6 ? ^ „„-•{( 
INo de sus hits fué d* cuatrj 
esquinas, pero ello no dió.f° n ¿ 
sus compañeros que perdlero» . 
juego 14 por 0. 
E l viernes i Z T i S * 
iuogo de la serie, y en Cl 
volvió a per dominado, com ^ 
dose solamente con batear »n Tatfl 
cilio en cuatro exenciones-ai v ^ 
Vb. H. O. n 
Ramos, cf. 4 1 3 
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se 
án Las 
Peleas en el 
Habana Park 
Madame La Lluvia motivó la sus-
pensión del gran programa que 
iba a tener efecto ayer. 
¿HAROL CONTRA P E T R O Z I O 
EN E L STAR BOUT 
por las lluvias de ayer fueron sus-
pendidas las peleas que estaban anun-
ciadas para celebrarse en el Stadium 
nuevo aue se alza en Habana Park. 
goy el mismo programa será presen-
tado a los famálcos sin haber su-
frido el mas ligero cambio. 
Kid Charol tendrá por contrincante 
esta noche a Battling Petrozio, el ad-
mirable discípulo de Jack Abel que 
es sin duda alguna el mejor middJe 
welght de la Florida. Charol y Pe-
trozio ya .terminaron el entrenamiento 
y reportaron ayer en la Comisión Na-
cional de Boxeo. Este organismo se 
siente verdaderamente satisfecho de 
que un boxeador con tan buenos re-
cords, tan joven y tan lleno de entu-
siasmo aparezca ante los fanáticos del 
patio. 
En el programa de. hoy contiende 
SUd Berry, el negro luchador del 
Xransvaal con Kid Cárdenas. Berry 
haoe su primera salida como boxea-
dor a un ring en la Habana. Y po-
siblemente derrotará a Kid Cárdenas. 
El programa completo del boxeo es 
el siguiente: 
PROGRAMA: 
A las 9 en punto: 
Primer bout, 6 rounds José M. Cai-
ro 122 libras (Del Club Hispano) vs 
Luis Alvarez 126 libras. 
Segundo bout, 8 rouns, Juan Cepe-
ra 180 libras vs Jesús España, 135' 
libras (Del Club Hispano). 
Tercer bout, 10 rounds, Kid Cárde-
nas, 185 libras, El Elegante vs Siki 
Berry Gran Boxer y Luchador de la 
Raza Negra, 205 libras. 
Star bout, 12 rounds, Kid Charol, 
155 libras, Champion Middle Weight 
de Cuba y Panamá vs Battling Petro-
so, del Establo de Jack Abel 156 i-
brad. 
D E A J E D R E Z 
(?or Evelio BEBOEXTDEZ) 
Tr iunfó S a n L á z a r o 
El domingo 10 se celebró ün reñido 
Juego en San Lázaro Park entre '.as 
novenas semi juveniles San Lázaro 
Star y La Sirena correspondiéndcile 
el (triunfo al potentísimo club tííiu 
Lázaro que está invicto. 
Distinguiéronse del San Lázaro el 
catcher J . Plasencia con un tribev, 
la segunda base A. Guayanes que ju-
gó a lo Eddie Collins la Ib. G. Temes 
que hizo gala de su gran fildeo y ba-
teó a la campana, el cf. I . Mar til 
que bateó horrores y el ss. H. Uo-
mlnguez que jugó -muy bien al campo 
y bateó 2 hits, y el If. M. Cortés 
con 2 hits. 
Anotación por entradas: 
Sirena . . ., , . 000 100 101— 3 
San Lázaro . . . 000 212 002— 7 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
DEI. MIATOH RUPCHIK-TORKB 
En dos ocasiones hemos tratado de 
esta interesante competencia. Hoy re-
sumiremos y terminaremos de dar a 
conocer a nuestros lectores sobre el 
match Kupchik-Torre. 
Comenzó dicha competencia en 
marzo 3 y terminó en marzo 13, cuan-
do solamente se hablan jugado seis 
de los diez juegos que habían acorda-
do celebrar. Tan repentina interrup-
ción se debió a un cable del doctor 
Tarrasch, director del Torneo Baden-
Baden, en el cual comunicaba haber 
reservado lugar, para dicho Torneo, 
exclusivamente a los señores F. Mars-
hall y C. Torre. 
Una vez conocido este detalle era 
inútil continuar el match, motivo por 
el que fué suspendido, quedando am-
bos contrincantes empatados: 
Kupchik, 1; Torre, 1; Tablas 4. 
Anteriormente hemos publicado las 
cuatro primeras partidas. Réstanos 





1. P 4 D C R 3 a 
2. C R 3 A P 3 C R 
3. P 4 A A 2 C 
4. C 3 A P 4 D 
5. P XP C X P 
6. P 3 R 
Mucho mejor que P 4 R a causa de 
que con P 4 R quedaría muy débil 
el P D. 
6 00 
7. A 4 A C X C 
8. P X C ' 4 A D 
9. 00 C 3 A 
10. A 3 T P X P 
11. P A X P A 4 A 
12. T 1 A T I A 
13. A 5 A A 5 R 
14. C 2 D A 4 D 
15. D 4 T T 1 R 
16. P 4 A P 4 R 
Lo mejor para conservar la Igual-
dad. 
17. P A X P C X P R 
18. A X A D X A 
19. P X C D X C 
20. A 4 D D X T 
Y ahora el señor Torre por lo me-
nos tiene asegurado las tablas. 
21. T X D T X T, ch. 
22. D X P T 3 A 
23. D X P T 2 A 
24. P 3 T R T D 2 R 
25. P 6 R T X P 
26' P 4 T D A X A 
27. P X A P 3 C 
Quizás T 3 T hubiera dado al ne-
gro una oportunidad para ganar. 
28. D 7 D T 7 R, ch. 
29. R 1 C T 8 R, ch. 
30. R 2 T P 4 T 
Y después de unos cuantos movi-
















D 2 D 
5 D 
4 T D 
1 A 
C 4 T D 
P 4 A 
D 2 A 
C 3 A 
C I D 
T 1 C D 
P 3 T 
La "trama" del negro es original y 
muy bonita. 
C R 3 
A 5 C 
A 4 T 
00 
T 1 R 
A S C 
Negras. 
P 4 R 
C D 3 A 
P 3 T D 
C 3 A 
A 2 R 
P 4 C D 






















4 A R 













P X P 
C 2 T 
C 4 C 
P 3 C 
P 3 A 
P X P 
C R 2 A 
C 4 R 
P A X C 
C 2 A 
' A 2 D 
00 
R 2 C 
D X C 
P 5 A 
A I D 
A 4 C forzando la. retirada del A a 















A 4 C 
T 6 T 
T X T 
T 7 T, 
A X C 
D 3 A 
P X D 
A 7 D 
R I A 
T 6 T 
R 2 R 
T 1 T 
A 6 A 















El Blanco hubiera obtenido buena 
oportunidad de haber jugado T 7 T, ch 
pero una vez cambiadas las Torres, 





A X T 
P X P 
A 6 A 
T X T 
P 5 C 
P 4 C 
A 8 C 
Tablas 
Todavía continuaron luchando por 
obtener la victoria, hasta completar 
77 movimientos, sin resultado prácti-
co de ninguna clase. 
Eli MATCH LASKEB-VIDMAR, 
POSPUESTO 
El match entre el doctor Emanuel 
Lasker y doctor M. Vidmar fué pos-
puesto, según noticias, hasta el pró-
ximo septiembre. Esta determinación 
obedece al crecido número de compe-
tencias a celebrar durante este ve-
rano. 
El Torneo de Baden-Baden terminó 
con una resonante victoria para A. 
Alechln. El próximo 23 de mayo co-
menzará otro en Marienbad, Czechos-
lovakia, que terminará en junio 7. 
Aún no hemos recibido detalles de es-
te Torneo, pero prometemos a nues-
tros lectores informarles en nuestro 
próximo artículo. 
En Breslau habrá otro Torneo y 
en "Wiesbaden celebrarán runo cua-
drangular. 
El doctor E. Lasker continúa triun-
fando. En un recorrido por Alemania 
celebró, diversas simultáneas, obtenien-
do en todas ellas resonantes victo-
rias. 
r 
G A L I 4 N 0 1 3 6 T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
s í d o r o P e l e a 
P o n e e n c o n o c i m i e M o d e s u n u m e r o s a y d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r 
u n a i n m e n s a c a n t i d a d d e 
M u e b l e s V a j i l l a s 
Para satisfacer di más depurado De loza, semi-porcelana y por-
celana de "Limoges" pudiendo 
gasto artístico per su solidez y confeccionar su vajilla con la can 
tidad de piezas que deseo» Visí-
elegante construcción. teños y se convencerá. 
C r i s t a l e r í a 
De "Bacarat" en gran variedad 
de grabados y diferentes formas, 
así como también, objetes propios 
para regalos en cristal y loza. 
Escritorio de cortina núm. 25, Caoba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fa-
brica en tres tamaños: 50 pulgadas de 34 pulgadas y 60 pulgadas por 3 pulgadas y 60 pulgadas 
por 36 pulgadas. _ ' 
Escritorio plano número 26- Carba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fa-
brica en cuatro tamaños: 50 pulgadas por 24 pulgadas, 55 pulgadas por 34 pulgadas, 60 pulga-
das por 36 pulgadas y doble para 2 personas de 60 pulgadas por 50 pulgadas. 
Acnda inmediatamente a la CASA PELEA y encargue allí el mobiliario de su oficina,, 
Escójalo a ni gusto, allí hay variado surtido para renovar sus muebles viejos. 
Prolongar d abandono de su oficina^ es desperdiciar numerosos negocies, es atentar contra su 
propio interés. LA CASA PELEA, Galiano 136, es la indicada para hacer el presupuesto de su mo-
biliario . Acnda a ella inmedialamente. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
i r l a n d a ] 
R E G I S T R ADA 
D E V E N T A 
E N T I E N D A S I T 
C A M I S E R I A S 
PLAÍERS QUE U S Í E D J B E CONOCER... 
SAMUEL ARTHUR BOHXF. utility infielder del Oinclimati 1.. N. 
Sammy Boime, como más vulgar-
mente se conoce a este infielder de 
los Reds, no ha tenido oportunidad 
todavía de hacerse cargo de un 
puesto regular en el team. En el 
Pasado invierno cuando Cavene-y 
fué puesto en venta, é'l creyó te-
ner asegurado su ideal, sin erahar-
go, a la hora de comenzar la tem-
porada fué Jümmy y no él quien 
ocupó el campo corto. Ultimamen-
te, Sammy ha pasado al outfield, 
donde ha tenido regular éxito, pe-
ro a nuestro ver, aunque es ya^un 
perfecto veterano de las Mayores, 
aun no tiene las suficientes condi-
ciones para ocupar un puesto re-
gular en un team de ellas. 
Bohne nació ê  San Francisco, 
California, el 23 de Octubre de 
1896; comenzó su carrera basebo-
lera perteneciendo al Chicago Ame-
ricano, pero en el campamento pri-
maveral de éstos no demostró gran 
cosa y fué enviado en el mismo año 
de su debut, o sea el de 191b, pa-
ra el Lincoln de la Liga del Oes-
te. Su average con este team es 
desconocido, así como el del San 
Francisco, d3 la Liga del Pacífi-
co, a donde perteneció más tarde. 
No debió ihaber sido su labor en 
el San Francisco muy interesante, 
pues según vemos en su record, 
fué enviado en el mismo año al Ta-
coma sin opción de ninguna clase. 
En este club se distinguió bastan-
te en el fielding y el St. Luis do 
la Liga Nacional que estaba tras 
la caza de varios infielders le di ó 
oportunidad que él aceptó por dos 
temporadas. Después fué enviado al 
St. Paul, de la Ass. Americana y de 
.'ihí al Minneapolls, de la misma 
Liga. 
Un average de 275 obtenido en 
este último club, le hizo volver a 
la Liga de la Costa e ingresó en el 
Oakland, club que después de te-
nerlo un año coa ellos y utilizar-
lo corno segunda base, terevx >' 
altort, lo envió al iSeatt'le en cam-
bio de los players Knight y Fitz-
simmons. Con el Seattle estuvo du-
rante toda la temporada de 1920 
y al obtener despuós de ell^ su 
primer average de trescientos en su 
carrera, fué contratado por los Ro-
jos del Cincinnati, al que sigue 
perteneciendo en la actualidad. 
E l precio pagado por los Reds 
al Seattle por los servicios de Boh-
ne fué de $15.200 que combina-
dos con el valor de cuatro players 
más que dieron en la venta, hacen 
subir su valor a más de $50,000, 
y, ha resultado Bohne en las Ma-
yores para que valga ese, precio? 
Actualmente no, pero Sammy está, 
demostrando que poco a poco es-
tá cogiendo un fuerte hábito de 
batting y eso le hará triunfar, aun-
que después de muchos años, ¿n el 
sport que ha tomado por profesión. 
BohnO batea y tira a la dere-
cha, pesa 175 libras y posée una 
estatura aproximada de 5" pies 6 y 
media pulgadas. -Su batthig record 
desde su ingreso en el base ball es 
.271, mientras el obtenido par-
cialmente en las distintas tempora-
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Mañana:. IK E BOONE. 




Wingo . . 
Roush . . 
Caveney . 
Walker . 
Smith . . 
Ri'xey . . 
Bressler . 
Vb. C. H. 2B 33 HF Ave Plnelli 4 0 2 
2 0 1 
27 2 10 
37 11 20 
60 10 19 
67 14 21 
33 7 10-
14 0 4 
. 67 1019 
500 Critz 
500 Luque . . 
370 Ztlzmann 
351 Donohue . 
317 Benton . 
313 Dressen 
303 Bühne . 
285 .Hargrave 
284 BiemiMer 
79 14 22 
60 12 16 


















S. Esparraguera y 
el 
Pelea en A. Colón 
Los fanáticos opinan que el ex-
cabo se encuentra en peligro 
desde que el sagüero maneja 
las dos manos. 
HABRA UN S E M I F I N A L MUY 
C A L I E N T E 
Pasado mañana se enfrentarán San-
tiago Esparraguera y Roleaux Sagüe-
ro en lo que promete ser una pelea 
a muerte. 
Decimos así, porque en el caso de 
Santiago se observan condiciones o 
circunstancias muy parecidas a do qu« 
ocurre entre Dempsey y Harry Wllls. 
Roleaux desde hace tiempo, se ha 
convertido en el nemesis de nuestro 
campeón y lo ha estado pinchando, 
hasta que Santiago no ha tenido más 
remedio que aceptar los continuos y 
bombosos retos. 
Por una parte, Roleaux tiene razón, 
ya que es el único sin ningto género 
de dudas que tiene derecho a discu-
tirle el título al santlaguero. Pero los 
campeones una vez que vencen a un 
hombre y en muchos casos sin ven-
cerlos, se incomodan, se sienten suma-
mente molestos cuando se les busca 
las cosqulillas y se les tiene en pe-
remne jaque. 
Por eso es que decimos que la pe-
lea tiene que resultar sangrienta en 
extremo, ya que al campeón le va de 
punto eliminar de una vez y para siem-
pre a su perseguidor, a su Démosles 
Boxístico que ootlnuamente lo ase-
dia y lo mortifica con sus repetidos 
retos. 
SI Dempsey entrase en el ring con 
Wll s ÍHSL lleno de rabia. Cosa análo-
ga sucede en este caso con Esparra-
guera. 
Roleaux está perfectamente al co-
rriente de esto y se ha proparado pa-
ra llbívr la pelea de su vida. S(l sale 
derrotado en pocos rounds por la vía 
del knockout, puede irse preparando 
para incorporarse al Club de los Fra^ 
casados donde hoy figuran otros hea-
vies cubanos y aceptar peleas en pre-
liminares por precios ridículos. 
Todo esto como ya dejamos anota-
do, nos inclina a pensar en que ten-
drá que pelear hasta derretirse. 
Entre E adío y La Pantera existe 
también un verdadero cisma. Ambos 
están en 'deck' para pelear con Cha-
rol y el que tniunfe será el seleccio-
nado. 
No podemos por menos que pensar 
en el triunfo de La Pantera. Será una 
gran pelea y el público ha de pre-
senciar heroicidades en el ring, pero 
el muchacho de Camajuaní, está en 
unas condiciones tales debidas a su 
cotidiano trainning con Santiago Es-
parraguera, que no vemos como pueda 
perder. 
Para que la fiesta tenga mayor lu-
cimiento, en esa noche le será entre-
gada la faja al Campeón cubano San-
tiago Esparraguera. Esta es a pri-
mer faja que la Comisión de Boxeo 
entrega a uno de los campeones cu-
banos hecha por la joyería El Mauser. 
Precede a este semifinal, la pelea 
de los Pinos Nuevos, de las futuras 
estrellas de nuestro ring. Francisco 
Miró pelea cuatro rounds contra Ma-
rio Díaz; Framclsco Cantaya se va 
de otros cuatro con Miguel Quiñones 
y Gabriel Herrera en igual número 
de rounds con Antonio Aucet. 
Ta se ha dicho que a estos mucha-
chos se le señala sollámente cuatro 
rounds, porque de esa manera se les 
va preparando para que no se quemen 
y que en pocos meses lleguen a ser 
boxers de gran cartel y pasen a la 
categoría de seis u ocho rounds. 
nevera C R Y S T A L 
que pagó por I 
A R E L L A N O Y H l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
/VV t̂aAbreu (Amargura)y Habana ). f,.Zenea (Neptuno)̂ 1?65 
TEL. A 0389 H A B A N A TEL. M 7520 
que la vea pena 
ella el doble de su precio. 
La nevera CRYSTAL es Indiscutiblemen-
te la mejor de su clase y la más barata. 
Tiene dos piedras naturales de filtro que 
dejan el agua pura y libre de toda bacteria. 
Los tanques interiores son de porcelana 
y el serpentín, asi como las otras pieza» 
Interiores se pueden sacar para su limpieza. 
Son todas de acero galvanizado con tres 
capas de esmalte blanco al fuego. 
Su forma es ovalada la cual le da una, 
apariencia lujosa y elegante. 
HAY MUCHOS MODELOS DIFERENTES 
TENCA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
C A L C E T I N E S 
D B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I R M E S . 
D E I ^ A R C A D U B A G I O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
LAS FILIPINAS - E L A S I A - L A T I J E R A - L A MARIPOSA-
PRIETO HERMANOS - L A JOVEN CHINA-ALMIRALLySUAREZ 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la í 
Universidad de la Habana 
V s 
Cirujano del Hospital Calixto García ? 
Examen directo de ríñones, vejiga» etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
H O M B R E S 
Paltos do energías, Impotentes, gastados, 
(lerMosoa^rausculares, recobrarán las fuentas 
'!e la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
I>e renta en Farmacias y Droguerías. I 
^ 4220 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D M . A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los domingcS se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue-
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España c Hispano-América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moral 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defenfa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
PORQUE es un periódico independiente en política. 
PORQUE teniendo, la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
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Apartado 1010-Habana 
T E L E F O N O L L A M E # ' SUvasa siiscnliinne por 







Que dee«e suscribirse deberá hacer una cruz en el cua-f arado correspondiente. 
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Hcaienaje a l comandante 
Rogerio Z a y a s B a z á n 
BREDiiA^TE REPRESENTACION 
DE LA SOCIEDAD HABANERA Y 
DEL LIBERALISMO, CONCURRI-
RA A E S E ACTO SOCIAL Y. PO-
LITICO 
Cuando el Comandante señor 
Rogerio Zayas Bazáu regresó de 
V viaje de vacaciones al exiran-
Dero. nn grupo de ^ ^ . J . ¡ í f ' 
pati^adoreís, acordaron tributarle 
una manifestación entusiasta de 
estimación y cariño por su actua-
ción, no sólo como Jefe político ca-
magiieyano. pino también como 
gobernante probo, justo y compe-
tente que prestigió ia administra-
ción libeíal. 
Con este propósito s e constitu-
yó un Comité Organizador de ese 
homenaje público bajo la presiden 
cia del prestigioso senador Cama 
giieyano doctor Manuel Varona Buá 
tez secundado por otros elemen-
tos prestigiosos de la sociedad cu-
bana y del Partido Liberal. 
La primera parte fue cumplida 
d e excepcional manera. 
La segunda parte va a tener rea 
lizaclón en la noche de mañana, 
lunes, en el Hotel Telégrafo, don-
de estarán represerítndas tocas las 
fuerzas viv^s de la sociedad; el 
capital, ol trabajo, la inteligencia, 
la política. 
Como muestra de lo que lera 
ese acto damos a continuación al 
gunas de las adhesiones que he-
mos podido obtener. 
Doctor Manuel Varona Suárez, se 
fior Felipe Correoso, Cesar J . An-
dino, Gragorio Uriarte, doctor Luis 
Felipe Salazar, doctor Aurelio Mén 
dez, doctor Juan Dieppa, señor Abe 
lardo Adán, Manuel Aspuru, Pe-
d r o Rodríguez, doctor Joaquín Ba 
rraqué, Max Borges, Agustín Goi-
tielo, Ildenfonso García, doctor To 
más A. Recio, Isidoro Bénavides, 
José Maréía Freixas, Paulino Díaz 
Bairo, Celestino Gómez, Rubén 
Montero, Fabián García, J . ; Oren-
cio Nodarse, Jr. ; Alonso 'Silva; 5 a 
lusflo García, Andrés Fonseca, doc 
tor Nééstor Mendoza, doctor Ma-
rio Mendoza, L . Leach. doctor 
cisco Carrera Justiz, doctor Pablo 
Carrera Fernández de Velascu, 
doctor Femando Mendoza, doctoi 
Luis Mendoza, doctor Alberto An-
dino Porro, doctor Miguel Ange 
Abao, Andrés Hernández, Francia 
co Sarlo, Francisco L . Pama, doc-
tor Virlato Gutiérrez, Luis Hlco 
Federico silva, J . M. Leiseca, Jo 
cé Bueno, doctor José Bueno Gon-
zález, señor Julio Bueno González, 
Ramón de Aguir, José de Uga 
rruíza, doctor Juan dé Dios Rome-
ro, doctor Joaquín Ochotorena, Va-
lentí Rlvero, Vicente Peralta, d o c -
t o r 'Enrique Anglada Estrada, doc 
tor Enrique Anglada M., Arman-
do Cortina, F . Hernández, doctor 
Enrique Varona Roura, doctor Ma-
nuel Alonso Anipudia, doctor Anto-
nio Berenguer, doctor Francisco 
Polanco, Franco Masvidal, Canos 
Lertot, Asociación Unionista Orien-
tal, Ibrahin Arias, Mariano Torres 
doctor Quintín George, Ledo. Ma-
nuel Planas, Sebastián Planas, doc 
tor Alfonso Duque do Heredia, Jo 
sé Ramón Barcelo, Goberna/lor de 
Oriente, doctor Guillermo Fernan-
dez Mascaró, Coronel Luís Rodri 
guez Arango, General Cristóbal Za 
yas Bazán, doctor C. de Varona, Ge 
neral FFaustíno Guerra, doctor 
Agustín Cruz, doctor José Cama-
cho Padró, senadores Lorenzo Fer 
nández Hermo y Modesto Maidi-
que, Celso Cuéllar del Río, doctor 
Clemente Vázquez Bello, doctor J O 
sé Manuel Cortina, doctor Horacio 
Díaz Pardo, senadores señores Al 
berto Barreras y Agustín García 
Osuna, señor Francisco Campos, 
José del Junco, doctor Gonzalo J-if 
dón, señor Matías Padilla, señor 
Domingo Espino, General Miguel 
Llaneras, doctor Silvestre Angla-
d a , doctor Alfredo Giménez Ans-
.ley, Miguel A. Díaz Piedra, Ce-
B a r Madrid, doctor Lucas Lama-
d r l d , doctor Gustavo Pérez Abreu, 
osé R. Delgado, José María Espi-
nosa, Israel Pérez, doctor Bernar 
do Uriarte, doctor Francisco Uriar 
te, doctor Reyes Echevarría, doc-
tor Ricario Eguillor, señor Manuel 
Fornuella, Cándido Mañana, Nico-
lás Hernández, doctor A- Basart, 
Antonio Díaz, osé María Basárrete, 
'M. Guerrero, Manuel Zabaleta, 
Francisco Fraga, A. Vilaboy, doc 
tor Francisco Taquechel, Miguel 
Irib^-rre, Fernando Gómez, Pedr* 
Sosa, 'Manuel Sánches; Fidel Itu-
rrlalba, Miguel Rodríguez, Fei'naii 
do Torres, Federico Pucheux, Fer-
mín Valdes, doctor oaquín Massip, 
doctor Eduardo Borrero, doctor Ju 
li C. del Castillo, Coronel Enrique 
Quiñones, doctor Manuel Tome», 
doctor Raúl Pino, doctor Felipe Gen 
zález 'Sarraín. señor José L . Fran-
co, doctor oaquín Andino, José K. 
Andino, doctor Armando Hernán-
dez Cartaya, Augusto Franqui, se 
fior Armando Cartaya, 'Slstebiin 
Díaz, Oscar Carballo, Diego Gassó, 
Luis Estrada Estrada, doctor Ma-
nuel Silva, doctor Andrés Alvarez 
Lefevre, Francisco Panceira y Gue 
rrero, Carlosd e la Torre, Anseirao 
Aliego, Angel Trinchet, Rogelio Sci 
cararás, Juan Antonio Roig, Do-
mlngé Maclas, Ventura Galit, Ma 
nuel Hartman, Agustín Treto, An-
gel Badía, doctor Wolter del Río, 
Enrique G. Cinta, doctor F . Cara-
bailo Sotolongo, Armando Rodrí 
guez Zayas Bazán, Enrique Macha 
do, doctor Ramiro Mañalich, Die-
go Rivero, Alfredo García, Eduar 
do Vaidéa Horta, Antonio Brion, 
Calixto IMandiilay. doctor Miguel 
Díaz, doctor Roberto M^dez Pé-
ñate, J . a . Taboadela, Amado Sa-
les. 
Como ya se ha informado, con-
currieron como invitados de honor 
el Presidente y vice presidente 
electos y los Directores de la pren-
sa local, cuyas invitacions ya han 
sido hechas. 
A pasar de la magnificencia 
que tendrá este acto, no será d 
etiqueta. 
E l banquete se celebrará a las 
ocho de la noche y no habrá brin 
oís, llmitániose el doctor Varona 
Suárez a ofrecer el banquete en 
rombre de la Comisión Organiza 
dora. El Comandante Zayas Ba-
zán contestará al doctor Varona 
Suárez. 
Sabiéndose que «con motivo de 
las fiestas del próximo día vein 
te vendrán a esta capital, del in-
interior, amigos fervorosos da* Co 
mandante Zayas Bazán. la comí-
linio, ^ l\eiaá*0 en la carPeta del 
Hotel Telégrafo, algunos tikets que 
estaran a la venta hasta el lunes 
a las doc edel día. 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E A N O C H E 
L A V E R B E N A D E L A P R E N S A 
Vengo de la Verbena. 
La gran Verbena de la Prensa. 
La dejo en su apogeo, radiante, 
lucidsíima, para decir en unas lí-
neas escritas a vuela pluma, sin 
plan y sin concierto, que ha res-
pondido al pensamiento que presi-
dió su organización. 
Fiesta grandiosa, ¿6 caracteres 
indescriptibles, la de anoche en los 
vastos dominios de nuestro Parque 
de la Alegría. 
Surgió en esta casa. 
En lo más alto. 
liniciativa de nuestro director 
queridísimo, presidente insustitui-
ble de la Asociación de la Prensa 
de Cuba, a fin de arbitrar recursos 
Gqzmán, Consuelo Coas de Bouza, 
Nicolasa Zabala de Llerandi, Ma-
ría Julia Faes de Pía, Conchita 
Huidobro de Valdivia," Guadalupe 
Villamil de Baños, Margarita Arias 
de Santeiro, María Rita Alió de 
Solís, Fausta Fernández de Soli-
ño, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño y Angélica Fernández 
Barroso de Sánchez. 
La Condesa del Rivero. 
Margarita Zayas de Cuéllar. 
Silvia Hernández de Rivero. 
Amparo de la Guardia de Zayas, 
Josefina León de Cuéllar, Margari-
ta Scull de Alvarez, María Rosa 
Sánchez Izna ĵa de Cuéllar, Carmen 
Teresa Santos de Muñoz, María Gu-
ra de Rodríguez Hiera, Elvira Do-
mínguez de la Riva, Alejandrina 
Larín de Bustillo, Waldina Escobar 
de Crespo, Lolita Quintana de An-
gones y María Radelat de Fon-
tanills. 
Señoritas. 
En gran número. 
Josefina, Margarita, Lola y Ma-
tilde Cabarga, Ivonne Antignac, 
Ofelia Aixalá, Anita Blanco, Silvia 
Cidre. María Olázaga, Nena de la 
Riva. Gracia y Josefina Bandujo, 
Hortensia y Clotilde Alacán, An-
gustias y Encarnación Caracuel, 
Trini Denis, Teté Dirube, Armanti-
na Fernández B>Trosa, María Lui-
sa de Cárdenas, María y Luisa Tal-
llefer, Flor Menéndez, María del 
Carmen Faes, Adriana Alvarez de 
la Campa, Josefina Ppuza, Cuca 
P'ernández Llano, Angelita Duedo, 
Pilar Bermúdez, Gloria Sánchez 
Iznaga, Josefina, Oielia y María 
Sáez, Ofelia Tomé, Violeta Olive-
11a, Pilar, Emilita y Juanita Zay-
dín, Raquel y Cristina Mestre, 
Blanquita Murías, Herminia Agui-
rre. Ranchita Rojas, Margot Ber-
naza, María Teresa Espinosa, Lui-
eita Heres, Nena Figueras, Margot 
Llambí, Caridad Grimany, Cachita 
Alvarez y María Antonia García._ Luiga Hermlnia póo y Carmeli 
Designadas fueron las oistmgu 
Vlcepresidenta 
Herminia Padrón de Póo. 
Secretaria 
María Parodi de la Torre. 
Vocales:— Las señoritas Margot 
Rivacoba, María Groulier, María 
con destino a los compañeros en 
desgracia. 
Ya para los enfermos. 
Ya para los caídos. 
E l mejor de los éxitos ha coro-
hado tan nobles propósitos. 
Tanto como quien inició la obra 
debe sentirse satisfecho con seme-
jante resultado el bueno, leal y 
muy querido compañero Victoriano 
González, secretario de la Asocia-
ción . 
No menos satisfacción cabrá en 
la que ha sido la Presidenta de la 
Verbena. 
¿Cuál otra que Carmela Nieto? 
Triunfadora siempre. 
Mi llegada a la verbena coinci-
tiérrez de Fernández Llano, Flo-
raida Fernández de Tolón, Evan-
gelina Fernández de Samper, Mar-
got Barrete de Bru, Clara E . de 
Mendieta y Conchita Casariego de 
Almasqué. 
Julia Olózaga de Pella. 
Matilde León de Armand. 
Sofía Arenal de Cárdenas. 
Pilar Bassols de Morán, Beba 
Moya de Díaz, Carmelina Menén-
dez de Fernández Rodríguez, Nena 
Sáez de Calahorra de Rodríguez 
Toymil, Cristina Jiménez de Ar-
mand, Violeta Rosado de Guerra, 
Dulce María Mestre de Acevedo, 
Josefina Menéndez de Pimentel, 
María Julia Arenal de Goirigolza-
¿ió con la de la Banda de Música 
Mejicana que ha venido para las 
Fiestas Presidenciales. 
Me detuve, al entrar, frente al 
primero de los barrios. 
p]l barrio español. 
Vecino del kiosco ¡a pie! 
Un pabellón engalanado por los 
Armand con las flores de E l Olavel, 
las más bellas, las más frescas, las 
más fragantes. 
Presidenta 
Conchita Lizaur de Mendieta. 
Vicepresidenta 
Nena Llambí de Rosado Aybar. 
Secretaria 
Mariana Venero de Camps. 
Vocáles.— Lolita Bonet de Fa-
lla Gutiérrez, Pilar Reboul de Fer-
nández, Rosa Bauzá de Hernández 
rrl, Lolita de la Vega de Maruri, 
Catalina Maruri de Riva, Amparo 
Ugarte. de Rosado Aybar, Hortensia 
Dirube de Larrea, María Vianello 
de Gutiérrez, Pastora Meitín de 
García, Amparo Chapell de Pedro-
arias, María Josefa Peón de Baha-
monde, María Luisa Peón de Gon-
zález, Eulalia Guzmán de Fuentes, 
Clara León de Rada, María Luisa 
N. de Leicea, Fldencia F . de León, 
María Adrover de Ferrer, Modesta 
Lazo de García, María Luisa Ripoll 
de Calle, María Teresa Escarrá de 
Casares, María Teresa S. de £>áez 
de Calahorra, Ernestina M. de 
Mestre, Luisa Covián de Otalaurru-
chi, Adelaida Miguel de Caracuel, 
Milagros B. de Antignac. Mará 
Tavira d.e Galindo, Consuelo Rive-
das damas Angelita Fabra de Ma-
riátegui y Mercedes Romero de 
Arango para Presidentas, de Honor 
del barrio español. 
E l barrio cubano, de los prime-
ros también, en su situación, apa-
recía presidido idealmente por la 
siempre bella y siempre elegaste 
Ofelia R. de Herrera. 
En r.u organización se ha regi-
do por la vicepresidenta, la distin-
guida esposa del director de E l 
Triunfo, señora Blanca Rosa del 
Campo de Morales, teniendo por se-
cretaria p, la señora Amalia Vall-
honrat de Lores. 
Numerosas las vocales. 
Señoras y señoritas. 
Entre las primeras, Laura Ber-
tini de Céspedes, María Josefa Co-
rrales de Cortina y Josefina Embil 
de Kohly. 
La Condesa de la Diana. 
Mina P. de Truffin. 
María Villar de Méndez Péñate, 
Carmelina Blanco de Pruna Latté 
y Gloria Ribas de Chibás. 
Mirta Martínez Ibor de del Mon-
te, Renée G. de García Kohly y 
María Teresa Pérez Chaumont de 
Lámar. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Amelia Solber de Hoskinson y 
Adela Zaldo de Torrance. 
María Luisa Giralt de Martínez 
Díaz, Sofía Rodríguez de Monte-
verde y Antonia P. de Lagueruela. 
Margot de Cárdenas de Montes. 
Julita Jorrín de Culmell. 
Josefina Alfonso de Giquel. 
Y Elena de Cárdenas de Calca-
v'echia, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Conchita Valdivia de Santo 
Tomás, Cheíta Tagle de Alfonso, 
Zenaida Gutiérrez de Mencía, Lo-
lita Recio de Goitizolo, Marianita 
Valdivia de Malaret, Mercedes Cin-
ca de Soto Navarro, Dulce María 
Blanco de Cárdenas, Berta Gutié-
rrez de Castro y Carmen Pérez Ri-
cart de Tabernilla. 
Señoritas. 
Un grupo selecto. 
Primeramente, las tres bellas 
hermanas María Gloria y María 
Luisa León y Lasa. 
Margot del Monte, Ofelia Corti-
na, Nena Guedes, Berta Pía, Car-
men Soto Navarro, María Luisa 
Kohly, Poupée García Vélez y Pilla 
Morales. 
Margarita y Conchita Johanet, 
Olga y Zoé Patterson, Eloísa y Ca-
ridad Fernández Travieso, Elena y 
Julia Rojas, Rosario y Merceditas 
Hidalgo Gato, María Luisa y An-
gélica Martínez y Blanca Rosa, 
Esther y Ofelia Moralez Díaz. 
Nena Cañal. 
Isabelita Rasco. 
Amelia de Céspedes, María Ele-
na Pérez Zúarzo, Carmita Pando, 
Flaminia Sarmiento, Elena Sedaño, 
Sarita Gutiérrez, Margot del Jun-
co y Gloria Fernández de Velasco. 
Y Josefina. Coffigni, Bebita Mon-
talvo, Nena Mon, Yuisita Cinca, 
Gloria Sánchez Iznaga, Berta Mar-
ty y la linda Cuquita Soto Nava-
rro . 
Un nombre, un solo nombre, 
creo haya faltado en la relación. 
Nena Moré. 
La Maga del Barrio Cubano. 
Desfiló por el típico pabellón, 
con su triunfal gracia, muy airosa 
y muy bonita, Lydia Rivera. 
La saludé al paso. 
Encantadora! 
E l kiosco ¡a pie! remataba en 
un gran zapato de madera colma-
do de flores. 
Flores del jardín E l Fénix en ar-
tísticas combinaciones. 
Era el kiosco de la noche. 
Simbólico. 
Estaba constituido por las seño 
ras y señoritas que se expresan a 
continuación: 
Presidenta 
Rosita Rivacoba de Marcos. 
na Menéndez Tomé 
Muchachas vestidas de blanco y 
rojo, vendían en este kiosco flores. 
Plores rojas. 
Divisa del liberalismo. . . 
E l barrio italiano era en la ver-
bena de anoche una de sus notas 
más salientes. 
Estuvo siempre animado, 
Siempre concurrido. 
Lo integraban señoras y señori-
trajes típicos de China Poblana, 
Tehuana y Yucateca. 
Al paso por el barrio italiano tu-
ve el gusto de saludar a la señora 
Elena H. de Escandón. 
Muy elegante. 
Y tan airosa siempre. 
La. Montaña de Agua, organiza-
ción de la señora Alda Peláez de 
Villaurrutia, fué un éxito comple-
to. 
Numerosas las señoras y las se-
ñoritas de que estaba compuesto . 
Iban todas vestidas igual. 
De marineras. 
E l barrio chino, con su alegóri-
ca pagoda, era una nota acentua-
damente exótica. 
P A R E C E Q U E L O S R I F E N O S S E H A N . . 
(Viene de la primera página) denburg. Créese probable oim ^ 
guiendo la táctica que utüizarnl ^ 
avanzar sobre la zona fra?^al 
desplegados en tres columna»^' 
en. 
tas cuyos nombres doy a continua-
ción: 
Presidenta 
Lita S. de Pennino. 
Vicepresidenta 
Mercedes del Barrio de Algarra. 
Secretaria 
Ida S. de Larrazábal. 
Vocales — Las señoras Sofía Ba-
rreras de Montalvo, Margot Arós-
tegul de Abela, Terry A. de Mo-
rell, Flora Castellanos de Angla-
da, Matilde Laner de Centurión, 
Eulalia Zorrilla de Jiménez, Sthella 
Martniezmoles de del Río, María 
Isabel TTavarrete qe Anglada, An-
gélica Lewis de Sabí, Carmelina 
Tomé de Menéndez, Lolita Luis de 
Asistió en pleno. 
Con Mrs. Tyau al frente. 
Reinó el baile a los acordes de 
la orquesta de Ponce en un salón 
que aparecía engalanado con guir-
naldas de amapolas. 
No olvidaré un barrio. 
E l barrio comercial. 
Presidíalo la interesante dama 
Dulce María Ruiz de Recio, a la 
que rodeaban, en grupo numeroso, 
distinguidas señoras. 
E l kiosco de Villa Cream estuvo 
muy favorecido toda la noche. 
Y roás, otros muchos aspectos 
más de la verbena, cuya enumera-
cón pecaría de enojosa. 
Música por todas partes. 
UN PUESTO FRANCES, AVAN-
ZADO, F U E SOCORRIDO EN LA 
REGION DE AULEY 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 16.—(Por la Associated Presg.) 
— L a posición avanzada de Auley, 
donde cincuenta hombres se encon-
traban asediados desde hace dos 
semanas, por las tribus rifeñas de 
Abd-el-Krim, fué socorrida hoy 
por las fuerzas del general Colom-
bat, según anuncia un comunicado 
oficial. 
La¿ tropas francesas tuvieron 
que sostener reñidos combates para 
limpiar de rebeldes los alrededores 
de la guarnición sitiada. Las tro-
pas fueron auxiliadas por media 
docena de hombres del block hou-
se, que aún se hallaban en condi-
ciones para combatir, después de 
dos semanas de incesante resisten-
cia, día y noche. 
El capitán Dubols y otro oficial 
francés y los cincuenta soldados 
que constituyen la guarnición que 
defiende el block house, estuvieron 
sosteniendo un fuego incesante. Los 
alimentos que usaban les eran lo que iss arrojaban los "aviado1 
arrojados por los aviadores. 
Los oficiales habían sido heri-
dos, así como el resto de la guar-
nición, excepto los seis soldados 
que continuaron el fuego, hasta la 
llegada de los socorros. 
Las fuerzas del coronel Freyden-
burg se encuentran ahora frente a 
una amenaza que va tomando se-
rios caracteres, motivada por los 
constantes refuerzos que estén re-
cibiendo los rifeños en la parte 
opuesta al sector que tiene a su 
cargo. 
Sin embargo, no ha comenzado, 
todavía, ninguna acción general, y 
reina tranquilidad en dicho sector. 
LAS HjUESTES DE ABD-EL-KRIM 
ESTAN RECIBIENDO IMPORTAN-
TES REFUERZOS 
PARIS, mayo 16. —(Por la As-
sociated Press.) —Sábese que es-
tán avanzando rápidamente, para 
reforzar los contingentes que tie-
ne Abd-el-Krim en el frente de 
Uanga, v&rias harkas rifeñas, inte-
gradas principalmente por cabileños 
de Yebala y Gomara, al mando del 
prestigioso jefe E l Khariro. 
ADVIERTEN SE HONDAS DISEN-
SIONES ENTRE LOS MOROS 
A^IOTOS A FRANCIA 
PARIS, mayo 16. — (Por la As-
sociated Press.)— Confidencias 
aquí recibidas, del campo rebelde 
de la zona francesa, dicen que pre-
valecen hondas disensiones entre los 
indígenas amigos de Francia, y que 
muchos de ellos se muestran deseo-
sos de emigrar a Argelia. 
Aprovechándose del traslado de i Guerra se recibió esta noche una 
las hostilidades a la zona francesa, información oficial, dando cuenta 
las fuerzas españolas siguen robus- J 
teciendo su línea de defensa con 
nuevas fortificaciones. Las escua-
drillas de Aviación recorren con-
tinuamente el frente español, y han 
bombardeado a varias concentra-
ciones rebeldes. 
Las tropas españolas capturaron 
dos convoyes rebeldes, que circula-
ban entre Ceuta v Tetuán, ponien-
do en fuga a los cabileños que los 
custodiaban ,a los que causaron 
fuertes bajas. 
ss columnas 1 
rifeños emprendan el ataqu!' i0" 
ambos puntos simultáneanWu 1 
Indícase en los círculos 
res que, cualquiera que sea e l * " 
tor por donde ocurra la ofP ^ 
rifeña, ésta se desarrollará k 5 
circunstancias muy distintas a i 0 
que tuvieron los rebeldes en fin t 
vor durante el avance con m,» , 
graron dominar los puestos ava 
zados franceses. E l mariscal n 
tey ha reforzado grandemente = 
fuerzas, X está recibiendo nLv 3 
contingentes a diarío. y tiene 
na confianza en poder hacer fr 
te a cualquiera eventualidad 
E l alto espíritu de las trona", 
loniales marroquíes que combaít 
a las órdenes del mariscal L i a n f 1 
es objeto de grandes elogios I f' 
valiente defensa hecha por ia ^ 
queña guarnición senegalesa 
puesto de Ouley, que logró ret™ 
lo durante quince días de contuT" 
fuego, viviendo de escasas 
las v de los pocos bloques de 2" 
lo que iss arrojaban los â  
franceses, está considerada 
un ejemírío de bizarría entre 1 
más heroicas hazañas del e l í J ! 8 
francés •Jcrcuo 
SE LEVANTA E L PROLOXGAnn 
SITIO DE UNA POSICION 
c e s a 
RABAT_aiarruecos, mayo la 
(Por United Press.)— Una av 
zada francesa en Aoulez. qUQ 
estado sitiada por los guerrero* íf 
feños de Abd-el-Krim durante Va 
;rios días, quienes la atacaron 3" 
rias veces, fué ayudada por tronaJ 
de refuerzo, después de una rud. 
lucha, entablada ayer, según un rfl 
municado oficial. 
Los rifeños están enviando a tft 
da prisa refuerzos, en ayuda d*l 
harka disidente en el frente crien 
tal de esta zona marroquí 
En el Centro, donde el* coronel 
Freydenburg está al mando de la¡ 
fuerzas francesas, la situación J 
ha variado. 
HOMENAJE A D' ANNUNZIO tfi 
DOMINGO PROXIMO 
VERONA, mayo 16. —(Por TrLi 
ted Press.)— Doscientos inválido." 
de la guerra rendir.án un homenaje 
a D' Annunzio en Cardona, el 24 
de mayo, a su regreso de úna pe-
regrinación al cayipo de batalla del 
Trentino. 
GOLOMBAT LIBERTA OTRAS 
DOS POSICIONES AVANZADAS v 
FREYDENBURG CONTIENE VSÁ 
OFENSIVA 
PARIS, mayo 16. —(Por pnlted 
Press.)— En el Ministerio de la 
NUEVA 
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Feria, Matilde M. de Abirú, Isa-
bel Fuentes de Arrastía, María Lui-
sa Ampudia de Lastra, Orosia L . 
de del Busto, Felicitas P. de Mar-
tínezmoles, Estela Loaado de Arias, 
Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
Conchita H . de Valdivia, María 
Julia Faes de Pía, Andreíta Her-
nández de Barreras, Ana Luisa 
Baños, Maruja Barraqué de Sán-
chez, Ofelia Mejcr de Alsina, Glo-
ria Sánchez Galarraga de Baguer 
y Carmita Betancourt de Machado. 
La señora del comandante He-
rrera, la de Du Breuil, la del co-
mandante Mora y la del capitán 
Leyte Vidal. 
Señorita!». 
En gran número. 
Carmelina Menéndez, Berta Pía, 
Amparito del Castillo, Dulce María 
Cisneros, María del Carmen Gon-
zález, Emma Marruz, Cachita Al-
varez, Cuca González, Julia Bocche-
relli, María Citarella, Josefina Me-
néndez, Dulce María Valdés Bona-
chea. Finita Skirving, Asunción Ci-
tarella, Anlta, Fernández y Caridad 
Valdés Navarrete. 
Margot Pórtela, Victoria de Mén-
dez, Isabelita del Monte, Mercedi-
tas Bardln, Esperancita Villegas, 
Graziella Richard y Adelaida Fer-
nández. 
Angélica y Mercedes Durruthy, 
Armanda y Encarnita Silva, Lola, 
Nena e Hilda Guerra Sánchez y 
Lolita, Lulú y Cristina Berrocal. 
Y Merceditas Bardín, Graziella 
Aguiar, Dulce María Romo, Mina 
Aguiar, Cuca Quintana, Merceditas 
Sirvén, Zoila Ibáhez, Dina Larra-
zábal y Estrella Aguilera. 
Hubo rifas en el barrio' italiano 
y fué una de ellas el regalo que en 
nombre de La Francia hizo el señor 
Pelayo Alvarez, su dueño tan ama-
ble, tan caballeroso y tan esplén-
dido . 
Era un chai. 
De lo más fino y más delicado. 
En el barrio mejicano, que pre-
sidía la señora Laura Ortega de 
Muñoz, distinguida esposa del Mi-
nistro de Méjico, predominaban los 
E l son en alza. 
Y organillos y ventas de chu-
rros, de rosquillas, de horchatas, 
de castañas. . . 
Abundaban las manólas. 
¡Cuántos mantones! 
Entre las rifas, la de La Com-
placiente, que era una bonita pan-
dereta. 
Puede calcularse en más de seis 
DETALLES DE LA LIBERACION 
D E L PUESTO AVANZADO DE 
OULEY 
PARIS, mayo 16. — (Por la As-
sociated Press.)— En los círculos 
militare-s se estimaba esta noche 
que la liberación del puesto avan-
zado de Ouley, cierra la primera 
fase de la ofensiva emprendida por 
las tropas francesas contra los ri-
feñas rebeldes. Efectuó tal servi-
cio el cuerpo de ejército que man-
da £l general Colombat, cuyas avan-
zadas, al penetral en el puesto, 
comprobaron que sólo quedaban en 
pie, e ilesos, seis de los cincuenta 
hombres que lo guarnecían, al ca-
bo de un a>*idio de dos semanas, 
bajo un continuo fuego de Artille-
ría y de ametralladoras, por parte 
de los invasores de Abd-el-Krim. 
Créese que la próxima fase de 
las operaciones dependerá de los 
puntos por donde ataque Abd-el-
Knm, habiendo agrupados en su 
lado, del frente de batalla dos im-
portantes contingentes: uno en la 
región de Xauen y al otro al Es-
te de las alturas de Bibane, donde 
opera la columna del coronel Frey-
de que en los combates efectuados 
hoy en Marruecos, el general Co-
lombat, jefe de la izquierda fran-
cesa, levantó el sitio de otras do? 
avanzadas, mientras en el centro, el 
coronel Freydenburg contuvo una 
violenta ofensiva de los rifeños. 
Los franceses no perdieron terre-
no en ninguna parte de la línea, 
manteniendo su frente intacto. 
S O B R E UN INDULTO 
mil las personas que fueron a dis-
frutar de la Verbenl de la Prensa. 
Lástima una ausencia-
La del general Maqhado. 
Tanto más sensible cuanto que 
estaba dedicada la fiesta al futuro 
Presidenta de la República. 
Ha sido la verbena de anoche 
la precursora de las fieê vs que se 
avecinan. 
Filestas Presidenciales' 
Del 20 de mayo. 
Enrique FGNTANILLS 
Habana, 16 de mayo de IÍ2B.— 
Presidente República.—Finca Ma-
ría .—Guanajay. 
Familiares Antonio Trillo, asesi-
nado por Pura Delgado, sorprendi-
dos lectura prensa, claman de us-
ted justicia, pidiéndole corone su 
obra de consolidación nacional no 
indultando a Pura Delgado. 
Jesús Trillo. 
L o s P i r a t a s ganaron en el 
d é c i m o inning al Boston 
BOSTON, mayo 36. —YAsgodat«d 
Press) (Nacional) Tres carreras he-
chas a Ryan en el décimo inning per-
mitieron a los Piratas derrotar a sos 
Braves, 7 a 5, dando al PittsbuW 
los tres juegos de la serie. El Pitts-
burgh anotó tres carreras por erroreí 
de Bancroft. Los Braves hicieron cui.> 
tro doublo plays. 
Anotación por entradas: r h. 35 
Pittsburgh . 102 010 000 3— 7 1< [ 
Boston . . . . 000 020 020 1— o 12J 
Baterías: Adams, Yde y Gooch; u»-
ney, Ryan y O'Neil 
L o s "Fhi l l i es" perdieron la 
ser ie con los "Cubs' 
FILADELFIA, mayo 1̂  (^.ff^ i 
Press) (Nacional) Los Phillies ütf 
gieron a los Cubs una derroto «i 
día de hoy, 7 a 5, ganando la eer̂  
Dos carreras se hicieron en el w 
no inning. Hartnett dUJ su i*** 
Jonrón. C. H- E 
Cfilcago . . . 110 000 102- 5 J 3 
Philadelphla . 400 100 02x-J ^ 
Baterías: Kauffmann. K e e n e ^ y 
v Hartnett; Ring Couch, D * * » 
Wilson. 
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\ D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 17 DE 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
jjL ACORAZADO AXAHUAC 
wer a las 4 y SO de la tarde hi-
su entrada en puerto el acora-
f0Ar> de H marina de guerra de 
S S c o "Anahuac", bonito barco 
ífe desplaza 3200 toneladas y que 
a el mayor de la escuadra de la 
vapor americano Parlsmina qué 
trajo seis pasajeros para la liaba 
na y 24 en tránsito paia New York. 
E L ANTIOCHIA 
E l vapor alemán Antiochia 
OON E L PROGRAMA DE IíA ASO 
CIAdOX DE COMERCIANTES 
República hermana. es 
TeCBÍaAnahuac. viene a la Habana. 
el objeto de asociarse a las t̂ es-
C<m oue para la toma de posesión 
1 General Gerardo Machado, se tas 
Alebrarán el d5a 20. 
— canal de entrada 
ajbuac, hizo el sa-
ludo a la plaza, tenienf») formada 
ai eníüar el 
puerto oí Anajbuac, hizo el sa-
Erectamente su tripulación y la 
da de Música del Estado Mayor 
de la Secretarla de la Guerra ce 
México, formada también a popa. 
La tripulación del Anahuac, con 
bus jefes presentó amas al cruzar 
las fortalezas, y por delante 
del cañonero americ^ndi núm. 9, 
oUe está atracado al muelle de Ca-
ballerfe correspondiendo los ame-
ricanos a este saludo formando Ja 
Eíiardia a popa de ditcho barco. 
Xo bien había fondeado el Ana-
huac la fortaleza de la Oabaaíi 
contestó al saludo a la plaza pa-
sando a bordo la sanidad mantima 
r jnás tarde el Alférez de Navio 
cr José del Salto, Ayudante del 
jefe del Distrito Naval Norte, y el 
Teniente de Navib Francisco Cal-
zadilla, Q»e ha sido designado Ayu 
dante del Comodoro' Hiran Her-
»,árdez Comandante del Anahuac, 
y Agregado Naval de la Embajada 
de México. , 
Tambiién pasó a bordo el Tenien 
te de Navio Sr. Euseblo Alba, Aso-
sor del Sr. Capitán del Puerto. 
El Teniente Sr. Luis Casas Ro-
mero. Segundo Jefe de la Banda 
de Música del Estado Mayor del 
Ejército también pas-6 a bordo del 
Anahuac, para recibir al Jefe y ofi-
ciales de la banda mexicana y anun 
ciarles el alojamiento que se lea 
ten'̂ a preparado. 
La banda será alojada en la ba-
tería de Santa Clara y los Jefes en 
ti Hotel Ritz. 
La oficialidad del acefrazado 
Anabuac la integran además del 
Comodoro Sr. Hernández,, el ¡Se-' 
gundo Comandante Teniente Mayor 
Adán Cuéllar, Teniente Mayor Mé-
dico Dr. Germán Rueda Magro, 
Primer teniente Ignacio Ríos, y Ro 
berto Lauî encio. Segundos Tenien 
tes Gontrand Ohiapltal y Manuel 
Cermeño, Subtenientes Luís G. Es 
perón. Albino F . Castro, Aspiran-
tes de Primera J- Pulido, M. Man 
rarraga, A. Colmenero, A. Ordó-
fiez, C. Valdés. J . Lang, J. Fernán 
dez de la Reguera. Gonzalo Mon-
tslvo y Luis M. Bravo. 
Maquinistas: Comodor^ Inspec-
tor General, Ignacla García Jura-
do, Capitán de Navio Horacio Ji-
ménez, Maquinista Mayor, R. Gó-
mez Magueo, Maquinista 1 Mayor 
Luis de Lahuty, Primer Maquinis-
ta, Fernando Prana, Segundos Ma-
quinitas, Armando Lili, Norberto 
González y Pedro Cadenas, Terce-
ros Maquinistas, Miguel Arride y 
Angel Santres. 
Pagador Contador Hellodoro S. 
Eurosa. 
La tripulación la Integran 160 
hombres. 
Al mando de la Banda del Estado 
Mayor de la Secretarla de Guerra 
que Integran tres oficiales y 67 pro 
fesores, viene el Capitán Ramón 
Hernández que ya estuvo en la Ha-
bana, mandando la Banda del Sép-
timo Distrito que ofreció dos au-
diciones en la Glorieta del Male-
tón en su paso para Toronto. 
El Embajador Especial de Mó 
xico Dr. Aarón Saenz, Secretario 
de Relaciones Exteriores de aque-
lla República, con el Ministro de 
léxico y el Cónsul General y per-
sonal de la Legación y Consulado, 
se personó a bordo y al desembar-
car le fuerorf. hechos Iqs saludos 
de ordenanza, consistentes en 19 
cañonaaos. 
REPRESENTANTE DE " E L 
DICTAMEN" DE VERACRCZ 
Tuvimos el gusto de saludar a 
bordó del Anahuac al señor José 
E. Izazola, repórter del periódico 
"El Dictamen' de Veracruz, quien 
trae la misión de dar cuenta de 
las fiestas capitalinas habaneras a 
u periódico. 
E L PARISMLN A 
Procedente de Cristóbal llegó el 
espera 'üoy procedente de Hambur-
go, que trae carga general. 
E L MIAM1 
Procedente de Key West llegó 
el vapor americano Miami, con co-
rrespondencia, carga general y pa-
sajeros. 
E L MINISTRO DE INSTRUCCION 
DE PANAMA 
En este vapor ha llegado el Mi-
nistro de Instrucción Pública de 
Panamá, Sr. Rafael Méndez Perei-
ra. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores, el americano Parlsmina, pa-
ra Now Orleans; el español Bal-
mes, para Santa Cruz de Teneri-
fe; el holandés Leerdam, para VI-
go; el Inglés Arlemls, para Beili-
ze Honduras; el inglés Loriga, pa-
ra Valparaíso; el americano Cuba, 
para Key West y Tampa; los fe-
rrles Estrada Palma, y Henry M. 
Flagler para Key West; el inglés 
San Pablo, para Puerto-Limón; el 
inglés Toloa, para .Cristóbal; el 
americano México, para Key West; 
el americano Turrialba, para Cris-
tóbal. 
VIVEROS A LA PESCA 
Varias son ya las tripulaciones 
dt- vívenos, que han determinado 
abandonar la unión con el gremio 
a que pertenecían y que los obli'gó 
a ir a la huelga y en su consecuen-
cia, han salido con sus barcos a la 
pesca aceptando las ventajas que 
les han ofrecido las empresas. 
Con este mot)'vo la huelga del 
pescado está a punto de morir por 
inai.'lclón. 
I X MONTEVIDEO 
Hoy zarpará para Veracruz el 
vapor (correo español MonteMdeo 
que lleva carga general y pasaje-
ros. 
La conveniencia de desarrollar 
el turismo como la segunda zafra 
de Cuba, para que nuéstro país 
f!! pueda disfrutar de dos grandes in 
hoy 
esto 
E L CRISTOBAL COLON 
Para el medio día de 
tiene anunciad^ su arribo a 
puerto el vapor correo español 
Cristóbal Colón, que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E U ESPA6NK 
Esta tawie llegará de Francia y 
España ol vapor correo francés 
Espagne, que trae carga general y 
Pasajeros. 
En este vapor vienen los repre-
sentantes del Gobierno de España, 
para que lo represente en la toma 
de posesión del General. Machado. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma, y 
Henry M. Flagler llegaron ayer de 
Key West con. 2 6 vagones de carga 
general cada uno. 
E L BALLENA 
El vapoi inglés Ballena, llegó 
ayer de Glasgow conduciendo Car-
ga general. 
ED ETCHEKOTANE 
El vapor inglés Etchekotane lle-
gó ayer de Ncav York con carga 
general. 
LA RADIO 
El pequeño velero inglés Radio 
llegó ayer tarde. ,en lastre de Puer-
to Limón. 
E L GLENPOOL 
El Vapor americano Glenpool 
llegó ayer de Tampico con un car-
gamento de petróleo crudo. 
E L ORITA 
Procedente de Valparaíso, Ca-
llao y Cristóbal llegó ayer el va-
por Inglés Grita, que trajo 5 5 pa-
sajeros para la Habana y 203 de 
tnánsito para Europa. 
Llegaron en este vapor los Sres. 
Enrique Escobar, sir Woodem Bur-
bidge y familia, Julián de la Riva. 
Luis de la Riva, Luciano Gallar-
do, AdoMo Moriano, Julia López. 
Lilia López, Ramón Castaño, Ro-
dolfo Roemell, José Masanet, Eran 
cisco López, María González y 
otros. 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a n c e s a 
T o i í i c o 
R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O / A B E F R E Y R O U X 
1 3 4 - A v . P i ^ P L i ^ i S l s n r i E R , F Í A J R I S . 
N E P T U N O Z55-APA9TAD0 <o33 - T A-7349 -HABANA. 
gresos, el turismo y el azúcar, en 
lugar de solamente el azúcar como 
actualmente sucede, ya se ha de-
mostrado en otro artículo publica-
do recientemtente, relacionado con 
las actividades dea Comité de Tu-
rismo de la Asociación de Oomer-
clantes de la Habana. Se ha evi-
denciado, asimismo, los beneficio-
sos efectos obtenidos en otras po-
blaciones mediante una cooperación 
unánime de todos los elementos de 
la comunided, uniendo sus ener-
gías y recursos en una sola cam-
paña vigorosa, llevada por un sólo 
Burean como el Comité de Turis-
mo de la Asociación de Comer-
ciantes de la Habana; cuyo orga-
nismo representa todos los Intere-
ses sociales. 
Tratándose de una asunto cuyo 
desarrollo afecta directamente a>l 
bienestar de todo el mundo, porque 
atrae y disemina una (fuente de 
riqueza de la cual participa cada 
uno, es conveniente demostrar la 
forma concreta en que puede coope-
rar individualmente a la ejecución 
de tan beneficioso plan de turismo. 
Primeramente, una vez conocidas 
las grandes ventajas que se deri-
van d̂el turismo, es de la mayor 
Importancia crear una atmósfera al 
mismo, puesto que toda obra nace 
en el pensamiento y luego este se 
traduce en la realidad. Hablando 
mucho del turismo, pensando en el 
turismo, no forma la opinión pú-
blica, esa fuerza tan poderosa y 
ésta se convierte después en obras 
de todas clases. Por consiguiente, 
es de inmenso valor práctico la 
cooperación de todo ciudadano, 
dpsde el más humilde hasta el más 
poderoso, cada uno en la esfera 
en que radica. Para contribuir al 
éxito de esta patriótica campaña 
que está llevando a efecto el Co-
mité de Turismo de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, se 
invita a todos cuantos desarrollan 
en Cuba sus actividades. Todo lo 
que sirve para el embellecimiento, 
el engrandecimiento de la nación, 
haciéndola constantemente más 
atractiva a sanos elementos nuevos 
como un lugar para visitar y esta-
blecer su hogar, es lo que com-
prende esta cooperación cívica. 
Todos, pues, pueden y deben 
contribuir a esta campaña; hasta 
los niños puesto que a ellos aquí, 
como en otros países se jpuede 
inculcar el espíritu de orgullo de 
su ciudad, enseñándoles para que 
no boten papeles a la calle, y hagan 
todo el bien posible dentro de su 
eafera. Con estas cosas que tal vez 
parezcan pequeñeces, se educa a 
los niños en los buenos principios 
de la ciudadanía y estos ideales se 
van esparciendo entre todos. En 
realidad, la vida humana es un 
conjunto de cosas pequeñas y se-
gún sean estas buenas o malas, 
así será mala o buena la vida de 
la comunidad, convirtiéndose o no 
en un lugar de atracción para sa-
nos elementos, nuevos. 
iBl desarrollo de una comunidad 
está en manos de sus ciudadanos 
y nadie puede eludir su responsa-
bilidad particular, puesto que el 
conjunto de los actos individuales 
es lo que determina el carácter de 
la comunidad y el caráoter es la 
fuerza más poderosa en toda cla^e 
de desarrollo. Este conjunto de 
actos particulares, que se reflejan 
en la vida cívica de la comunidad, 
Ui lo qu? quiere decjr "crear una 
atmósfera favorable". 
E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comérclantes de la Ha-
bana ha concretado todas estas ma-
nifestaciones en los seis puntos si-
guientes, que demuestran lo que 
pueden hacer en Cuba las particu-
lares para cooperar al desarrollo 
del turismo: 
1. —CPinitar cuando sea necesa-
rio las fachadas de sus casas y 
arreglar los jardines con céspedes 
y flores, para que presenfe la ciu-
dad un buen aspecto. 
2. —Desarrollar nuevos espec-
táculos y atracciones. 
3. —Tratar con cortesía a los vi-
sitantes, f a cantándoles los informes 
que puedan necesitar. 
4. —Ofrecer casas yamu/ebladas, 
como se hace en otros lugares y 
fomentar hoteles de temporada, sin 
lujo; pero con mincho confort. Lo 
que conviene a Cuba es atraer el 
numeroso público que puede via-
jar, en lugar ^e buscar solamente 
la clase adinerada. 
5. —No abusar de los turistas, 
matando la gallina que pone líos 
huevos de oró . Precios fijos e igua-
les para todo el mundo. iLa serie-
dad es el mejor anuncio. Así se 
desarrollará el comercio en mayor 
escala y en lugar de percibir so-
lamente una utilidad excesiva con 
una sola venta, se obtendrán mu-
chos pesos más por ventas en ma-
yor escala. ILa miopía es una mala 
enfermedad. Hay que tener siem-
pre la vista larga y clara. 
6 . —Apoyar con toda la influen-
cia de su voz y dé sus actos, todo 
movimiento cívico Inspirado en fi-
nes beneficiosos y encaminado a 
lograr un mayor bienestar econó-
mico, como el que ha Iniciado y 
actualmente mantiene el Comité de 
Turismo de la A.sociaclón de Co-
merciantes de la Habana. 
PAGINA V E I N T I T R E S 
¿ Q u e S e r á ? 
D u c o L o s T a l l e r e s 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a , H a b a n a . 
" l S e e s t á Q u e d a n d o C a l v o s u E s p o s o ? " 
5í su esposa y sus amigos han empezado a notar que su 
cabello se vuelve ralo, no pierda Ud. tiempo—La calvicie 
puede evitarse, pero rara vez curarse y al primer sín-
toma es preciso comenzar a usar el Herpicide de Newbro. 
A la primera advertencia, generalmente caspa y comezón, 
apliqúese un buen "shampoo" o lavado con Jabón de Al-
quitrán Herpicide, y en seguida un masaje con suficiente 
Herpicide de Newbro. Continuando las aplicaciones de 
Herpicide dos o tres veces por semana y los lavados con 
jabón de alquitrán Herpicide una vez al mes, la caspa se 
extirpa por completo, el cabello cesa de caerse, adquiere 
nueva vida y vigor y el cuero cabelludo queda sano y limpio. 
Miles de hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes mediante el uso del Herpicide de Newbro, y una sola prueba basta para con-vencerse de su mérito. El Herpicide de Newbro y el Jabón de Alquitrán Herpidde 
se venden en todas las Droguerías, Boticas y Perfumerías. Cuidado con la* 
imitaciones. No acepte sustitutos. 
^ u i b r o ' s J f e r p í c í d é 
" P a r a el Cabello ** \ ^ 
M E R C A D O P E C U A R I O R E S U M E N D E L M E R C A D O 
A Z U C A R E R O S E M A N A L INFORMACION GANADERA 
La venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda: de 12 a 14 «entavoa el 
del país y de 16 y medio a 17 y 
medio el americano. 
Lanar: de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Cerda: de 50 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 178; Cerda: 152. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
pcnaHminmimnninuararaítMMnnuammiinoû  
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
A n I T U 
(Preparado por Thh Sanctubb Compant, Newport, R. I., U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS, i 
Aprobado y recomendad», por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoa í 
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. ] 
L Zulueta 3 6 ^ . - F A R M A C I A DR. ESPINO. -HaWia . ! 
,̂m'umitjiiiuimiiomimiuiÍkm«mumiiuuû  
Las exportaclne» de azúcar reporta-
das ayer por l?f3 Aduanas en cumpli-
miento -ie los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fperon las si-
guientes : 
Aduana del Marlel: 10,363 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 14,518 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas: 73,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Gibara: 20,000 sacos.— 
Destino: Savannah. 
Aduana de Ñipe: 17,874 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana de Manzanillo: 33,000 sacos 
Destino: New York. 
iLa Comisión de Aranceles de la 
Federación Nacional de Corpora-
ciones tBconómicas, se reunió el 
viernes 15 del actual bajo la pre-
sidencia del doctor (Pedro P. 
Kohlly y con asistencia de los se-
ñores Alfredo O. Ceberio, Secreta-
rlo de la misma Marcelino Santa-
m,aria, Francisco Faura, Rafael 
Martínez Qrtiz, Rosendo Vila, 
Francisco Henares, José Comallon-
ga y José C. Beltrons, concurrien-
do además a dicha sesión en cali-
dad de informantes los señores B. 
Lamadriz, que posee importantes 
talleres de construcción de barri-
cas y barriles de madera en esita 
capital; el señor Ramón Guerra, 
Presidente de la Compañía (Licore-
ra de Cuba, S. A.; el señor Sal-
vador Sibecas, ^Administrado^ 
la Compañía Industrial Neptuno 
dedicada a la confección de imper-
meables de todas clases el señor 
Ramón Infiesta en representación 
de la Compañía iManufacturera Na-
cional. 
(Después de oídas las observacio-
nes •'hetíhas ipor didhos señores la 
Comisión deiibei-ó sobre elñas fc" 
adoptó los siguientes acuerdos: 
1. —Modificar los adeudos que 
para las partidas 276-A y 27 6-E 
figuran en el acta de la sesión de] 
13 del actuad fijando en su lugar 
las que a continuación se expresan: 
Partida 276-A. E l litro $1.00. 
Pantida 276-B. El litro $1.25. 
2. —Que la partida 16 5, diga: 
Partida 165. Duelas en bruto. 
3. —Desdoblar la partida 168-'B, 
en las dos siguientes: 
Partida 16'8-B. Duelas termina-
das P. B. 100 Ggs. $1.00. 
Partida 168-C. Arcos y fondos 
P. B . 100 Kgs. $0.25. 
4. —Que el adeudo de la parti-
da 280-C sea de $0.20 el litro en 
vez de $0.10 que figura en el acta 
de que se ha heáho mención. 
5. —Añadir "a êsta partida 280 
dos nuevos epígráfos que dirán: 
D.—Aguas rminerales naturales 
con excepción de las del suelo de 
los Estados Unidos de América. L i -
tro $0.10. 
E-—tAgua de Seltz, (Soda-fWfa-
ter y demás aguas minerales arti-
ficiales de cualquier procedencia li-
tro $0.15. 
6. —Incluir en la partida 283 
con la letra A el siguiente epégra-
fe: 
83-A.—Pimentón y otras espe-
cies no tarifadas'especialmente. 
7. —Fijar 'los'laigu&entlls adeu-
dos a las partidas, de ía 282 a la 
28 9 del Séptimo Grupo de la Cla-
se ¡Doce. 
fPartida 28 2 Ad-v. 3 5 por ciento; 
283. Adv. 30 por ciento; 2,83-A. 
Ad-v 15 ipor ciento; 284. Ad-v. 
30 por ciento; 285. Ad-v. 30 por 
ciento; 286-A. 100 Kgs. $23.40; 
286-B 100 Kgs. $35.00; 287. 100 
Kgs. $15.00; 288. 1 Kg. $0.50; 
289. Ad-v. 40 por ciento. 
Y finalmente fué tomado el 
acuerdo de reunirse nuevamente el 
próximo martes 19 del actual a las 
cuatro de la tarde. 
U N A G E S T I O N D E L A C A M A -
R A D E C O M E R C I O C U B A N A 
E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S 
NOTAS DE WALL STREET 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas «en este 
matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Cerda: de 50 a 60 centavos. 
Lanar: de 50 a 5 5 centavos. 
Lanar: de 50 a 55 centavo?. 
Reses sacrificadas en este mata 
dero: 
Vacuno: 39 3; Cerda: 233; La 
nar: 126. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Boportadae por los Colegios 
a» Corredor«8 
Cienfuepos 2.285320 
CotizacloneB deducidas por el procedl-
miento señalado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
Habana 2.263781 
Matanzas .. # 2.322242 
Cárdenas 2.266858 
Sagua .. 2.294550 
Manzanillo 2.309935 
El Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio Cubana, dirigió el Adminis-
trador de la Aduana, el siguiente es-
crito: 
Habana, mayo 15 de 1925. 
Sr. Administrador de Correos, 
Habana. 
Señor: 
A consecuencia de la queja produ-
cida por una firma asociada a esta 
Cámara, relativa a la supresión del 
recibo (Modelo 607) justificativo de 
haber llegado a manos del destinatario 
la correspondencia certificada, esta 
mañana se sirvió usted informan a 
un empleado nuestro que fué a visi-
tarle para inquirir lo que hubiere en 
el asunto, que no habla sido supri-
mido el modelo 607, el cual se em-
pleaba en todos los casos de corres-
pondencia certificada, dentro de la 
República. 
No duda esta presldncla de la ase-
veración hecha por usted; pero como 
se trata de un servicia público de mu-
cha importancia para las clases co-
merciales, en particular, y para el 
país en general, no estaría de más 
nunes. que fuera vigilado y atendido 
esp<jfclalmente, dado que suelen ocu-
rrir omisiones, como las que han mo-
tivado la protesta de uno de nuestros 
asociados, y algunas más de los que 
tiene noticia esta Cámara, que justi-
fican la recomendación antea expre-
sada. 
En la seguridad de que esa Admi-
nistración Central de Correos al dig-
no cargo de usted atenderá la sújllca 
de la presidencia de esta Cámara de 
Comercio, que no tiene otro objeto que 
llamar la atención acerca de la vigi-
lancia de servicio tan Importante, 
fin de conseguir su funcionamiento 
regular y de manera eficiente, doy 
a usted las gracias anticipadamente y 
1© ofrezco el testimonio de mi más 
alta consideración. 
(f.) 8abas S. de Alvaré, 
Presidente p.s.r. 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de l a 
Habana 
NUEVA YORK, mayo 16. (Asso-
ciated Press). Las noticias que han 
circulado referentes a Que la Ge-
neral Electric Company, la Wies-
tingbouse Electric and Manufactu-
ring Company y la United Fruit 
Company había liciuidado los valo-
rea que poseían de Ta Radio Cor-
poration of America se declararon 
Infundados por James G. Harbord, 
presidente de 3a corporación al em-
barcar hoy para Europa. 
Los accionistas de la Aluminhim 
Company of America votarán el día 
20 de julio una propuesta reduc-
ción del valor par de sus acciones 
desde $100 a $5. 
E l tráfico de fletes de la Atchi-
son, Topeka y Santa Fe desde el 
1 de enero al 15 de imayo eubió a 
627,304 carros contra 610,147 en 
el mismo período de 19 24. 
Las ventas de la Dunlop Tire and 
Rubber Company están siendo del 
75 por ciento en sus negocios 
europeos, ĉ m fábricas en Inglate-
rra, Francia y Alemania que traba-
jan día y noche, según declaró, Sir 
Eiác Geddes, preisidente de la com-
pañía antes de salir para Europa. 
Entradas de Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
14 carros con ganado para el con-
sumo, de los cuales vinieron 12, 
consignados a la casa Lykes Bros, 
y los 2 restantes a Godofredo Per-
domo . 
NUEVA YORK, mayo 15'. (Poi 
Cable) . L a Revista Semlanaí die 
los señores iCzarnlkow RIonda Co., 
publicada aquí hoy trae la sigulen-. 
te interesante información sobre el 
mercado azucarero: 
"Los precios esta semana reac-
cionaron en sentido de alza, lo 
cual trajo consigo una mayor de-
mand ade refino. Pero después de 
llegar al tipo máximo de 2.11|16 
centavos costo y flete (4.46 centa-
vos), bajaron de nuevo a 2.9jl6 
centavos costo y flete (4.33 cen-
tavos) . Entre las ventas efectua-
das siguen predominando aún laa 
de Puerto Rico y Filipinas. 
A juzgar por las comlpras efec-
tuadas en Cuba por Europa, sa 
puede asegurar que ya ha adquiri-
do lo suficiente para sus necesi-
dades del mes de junio próximo. 
Y las ventas anunciadas para en-
trega en Julio han sido efeotua-
das alrededor de 12|6, costo, fle-
te y seguro (2.71 centavos). 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer «I mercado de TTévt 
York, Be cotizó el nljodCn como si-
gue: 
Mayo 23.10 
Julio , 22.26 
Octubre 22.00 
Diciembre . . . . . . . . . . . . 22.18 
Enero (1926) 21.83 I 
Marzo (1926) 22.07 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL CO-MERCIO DE LA HABANA" 
SECRETARIA 
Continuación de la Junta General Extraordinaria Permanente para Re-formas en los Estatutos Generales. 
' No habiéndose podido celebrar por falta de quorun la Junta General 
convocada para el dia 14 del actual, d© acuerdo con los arts. 35 y 37, so 
convoca por segunda vez a los señores asociados para continuar la celebra-
ción de la citada Junta Permanente de Reformas a la una y media de la 
tarde del domingo 17 del mes en curso, en el salón de fiestas del Centro 
Social. La Comisión de Puerta exijirá, la presentación del recibo de Mayo 
y del carnet de identidad y la entrada será por el Paseo de Martí, rigiendo 
las prescripciones reglamentarias. 
Habana 16 de Mayo de 1925. 
Carlos Martí, Secrt . Oral., 
o4784 24-16 
COTIZACIO» onnTAT. DEt DIA 
16 DE MAYO 
CAMBIOS 
TJhdos cable . . 
Tipos 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
sir LA SOItSA 
Comp. "Vend 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español v Nominal 
Banc< Español, cért. con 
el -cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con la. y 
2a. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann 2 — 
Nota. —^Estos tipos dó Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
ano. 
S1B 
S|E. Unidos vista 
Londres cable. . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v . 
París cable.. . . 
París vista . . . .. 
Bruselas vista .. 
Espafía cable . . 
España S ista.. 
Italia vista . . . . 
Zurich v'sta . . 





Montreal vista. . 













Jf otarios de mino 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Paro Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Mlolno. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña. Slndi-
cc-Prebl dente; Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo Contador. 
A s o c i a c i ó n de Detal l is tas 
En la noclie del pasado viernes 
celebró junta general la Asociación 
de Detallistas, con asistencia de 
gran número de sus asociados, bajo 
la presidencia del Sr. J . C. Pórtela 
y actuando de secretario el señor 
Ramón Vázquez. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Se dió cuanta del in forme de te-
sorería correspondiente a los meses 
do enero, febrero y marzo, que arro-
ja un saldo en efectivo a favor de 
•log fondos de la colectividad, has-
ta 30 de marzo, de $5.593.04, des-
pués de cubiertas to<ias las obliga-
ciones. 
Se dló lectura al infonme de la 
Secretaría, correspondiente también 
a los meses de enero, febrero y 
marzo, seg'ún el cual fueron trami-
tados por el abogado consultor 146 
asuntos. Recursos presentados 127; 
Pagos efectuados por distintos con-
ceptos al Municipio y Estado pesos 
25,725.72. 
Se leyó el informe de la Cml-
sión nombrada en la junta anterior 
en relación con el edificio propio, 
aceptando la Junta en principio el 
informe rendido por ella, como es 
la adquisición de un capital de pe-
sos 50.000.000 para con ellos ver 
realizados sns propósitos, dada la 
imperiosa necesidad de tener casa 
propia, para que con ella queden 
garantizados los intereses de todos 
los asociados, nombrándose la si-
guiente comisión para que continúen 
trabajando sobre el mismo asunto, 
señores D. Menéndez, B. Alonso, F. 
Alvarez, M. Pampín y R. Vázquez. 
Se dió" lectura a la corresponden-
oia. 
El señor Mosscoso, propuso, sien-
do aceptado por unanimidad que to-
dos los asistentes a aquella junta, 
concurran el día 19, al muelle de 
San Francisco a despedir al querido 
compañero y ex-dir^tivo de esa 
Asociación, señor Modesto Rodrí-
guez, el que en viaje de recreo se 
dirige a su tierra natal. 
Se trítaron otros asuntos de or-
den interior, dándose por terminada 
la retínió-
M o d e l o d e C a l í d á d 
y 
M a r c a d e G a r a n t í a 
Los papeles marca Aguila ayudan al hombre de ne-
gocios a resolver sus problemas. 
Hay un papel Aguila especial para cada uso: Bonds 
para escribir, Ledgers para libros de contabilidad; 
de imprimir y para cubiertas. 
Cada uno de ellos es lo mejor que se ofrece entre los 
de su clase, porque los hacen los més importantes 
manufactureros de papeles finos en el mundo 
entero. 
Pídale a su impresor que le enseñe un muestrario 
de los papeles Aguila. 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R C o . 
REPRESENTANTES: 
CIA. RIERA, TORO & VAN TWISTERN, S. A. 
Oficios 18 Habana . C u b a . 
I B E R I A , 
Es el tinte doméstico mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODa's LAS FARMACIAS 
¡ P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O i F . V I L L A N U B V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 17 DE 1925 a ñ o x c m 
C R O N I C A C A T O L I C A L A F I N C A < 4 L A E S T R E L L A " 
I>A ACCION SOCIAIi DE LA INS-
TITUCION "ESPAÑA INTEGRAL." 
De acuerdo con el nuevo Reglamen-
to social, nombra el Secretario con-
tador con su Vice y ocho vocales 
más en la Junta de Gobierno.—Pró-
xima junta extraordinaria para nom 
brar los Presidentes de Secciones. 
En la junta ordinaria de directi-
va, celebrada el día 2 8 del pasado 
mes de abril, fué nombrado por 
Luis Castro, 
fondos para las obras católicas de 
beneficencia se inauguró el día 26 
de abril con una conferencia dada 
por el Cardenal en la Catedral y 
con un discurso pronunciado por el 
mismo y anunciado por la estación 
radiotelefónica WEAF, El pueblo 
católico de la Arquidiócesis de Nue-
va York se ha propuesto colectar 
más de un millón de dólares para 
socorrer a personas necesitadas y 
mantener un gran número de institu-
ciones benéficas. 
La asociación "Catholic Charl-unanimidad el señor Luis uasiro,. .ua asociación -uainonc unan 
para ocupar el cargo de Secretario ties" es el órgano oficial de la Ar 
quidiócesis, y las sumas recogidas 
hasta ahora entre los católicos lle-
gan a $4,763,725. La obra está pa-
contaior y el señor Pedro Regue-
ra para ocupar el cargo de Vicese-
cretario contador. 
Fueron nombrados también ocho 
vocales para llenar el número de 
veinte que señala el nuevo Regla-
mento de España Integral, los se-
ñores nombrados son los siguien-
tes: 
Emilio Parada, Félix Pascual, 
Claudio Naranjo, J . Maroño, José 
Tomé, José Castromil, Jesús Rodrí-
guez y José Freiré. 
De antemano estos señores han 
dado su consentimieuto y han acep-
tado sus cargos en la seguridad que 
han de laborar por el ideal de Es-
paña Integral. 
Se acordó también convocar a 
una junta extraordinaria de direc-
tiva para nombrar los Presidentes 
de las Secciones, en la actualidad 
el nuevo Reglamento de España In-
tegral, señala 9 secciones que son 
las siguientes: 
Sección de Cultura; Sección de 
Bellas Artes; Sección de Fomento; 
Sección de Orden; Sección de Be-
neficencia; Sección de Sport; Sec-
ción de Inmigración; X Sección de 
Círculo de Estudios. 
Otro día daremos cuenta de los 
distintos nombramientos. 
Es lo que Indica su nombre. ' '' : ' ' '"""'̂ 1 
Alpo excepcional por sus condiciones y cualldaaes, para personas 
de buen custo y que deseen adqui tú una pequeña finca de cinco a 
veinte mil metros. 
Será fraccionada a gusto del aiqulrente. 
Î a persona que desea una finca de campo, es lógico que la quie-
ra en pierio campo, fuera de los ruidos y molestias de la ciudad, pe-_ 
ro con algunas de sus ventajas. , , . 1 ! 
La finca "LA ESTRELLA pô ee las siguientes: 
Está situada a TREINTA MINUTOS DE LA HABANA y 
cuadras del Puente que divido Marianao d© La Lisa. 
tres 
Rumbo eminentemente higiénico y preferido de gentes distinguidas. 
Con DIEZ CENTAVOS se llega desde la Habana. 
Los tranvías de Zanja, como "el Ferrocarril de Havana Central, 
conducen a la misma y hay dos estaciones. Además un sinnúmero de 
Guaguas. 
Carreterás magníficas. Luz eléctrica. 
Agua Teléfono. 
Espléndida vegetación y árboles frutales. 
Imposible pedir más, como no sean detalles para adquirir en ella 
un lugar de dulce reposo. ^ 
P U E B L O D E 
n / m i A I M O 
BSCfClSLAS PIAS DE GUANA-
BACOA 
Archicofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Novenario Solemnei. 
Día 28 de mayo.—Al atardecer de 
este día será izada la bandera de 
Nuestra Señora. 
Día 2 9 de mayo.^—Empezará la 
solemne novena que terminará el 
día 6 de junio. Todos los días a 
las ocho y media habrá misa can-
tada y plática en el altar de Nues-
tra Señora. Seguirán los ejercicios 
piadosos propios del día. 
Antes ide la misa se cantara el 
hermoso himno Viva siempre Nues-
tra Señora, y se finalizará con los 
gozos de la misma. 
E l día 31, la misa será a las 9 
a. m. 
Dirán las pláticas: 
Día 29 y 2, el Padre Juan Se-
Uarés. 
Día 30 y 4, el Padre Juan Puig. 
Día 31 y 6, el Padre Modesto 
Roca. 
Día 1', el Padre Pedro Rifer. 
Día 3, el Padre Manuel Marín. 
Día o, el Padre Modesto Galofré. 
Fiesta Patronal 
Día 6 de junio.—A las 7 y me 
dia p. m. se cantará; la gran Salve 
y Letanías a tres voces y coro del 
maestro Eslava, terminando el ac-
to piaidosq con una despedida a la 
Virgen. 
Día 7 de junio.—A las 7 misa 
de comunión con -plática por el Re-
verendo Padre Pedro Rifer. A las 
9 misa solemne, cantándose la gran 
misa Pontifical de Perosi. 
Ocupará la cátedra sagrada el 
Rvdo. Padre Juan Puig-
La parte musical está encomen-
dada al maestro señor Echániz y 
Otros profesores de la Habana. 
Día 8 de junio.—A las 8 se re-
zará una misa con responso solem-
ne por los difuntos de la Asocia-
ción. 
Notas:—El día 7 de junio des-
pués de la misa solemne, se dará 
la bendición papal por privilegio 
especial concedido por el Sumo Pon-
tífice. E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
zobispo Diocesano concede 100 días 
de indulgencia a todos los fieles que 
asistan a alguno de los referidos 
actos religiosos 
trocinada por unas 285,000 perso-
nas; y el pasado año las personas 
beneficiadas llegaron a 181,38-9. 
Entre colectores y colectoras se 
han reunido unas veinte mil perso-
nas de todas las clases sociales, las 
cuales constituyen el Comité Car-
denalicio de Seglares, y visitarán 
casa por casa a todos los que pue-
den contribuir al éxito de la cam-
paña. La Arquidiócesis se divide pa-
ra el caso, en 16 distritos con su 
correspondiente jefe; cada parro-
quia, además, tiene su organización 
local, que está relacionada con las 
demás por medio de su director. 
La suma recogida el año pasado 
ascendió a $1,121,773; y se cree 
que este año se pasará esa canti-
dad. Reduciendo a capítulos princi-
pales, el dinero del año pasado se 
distribuyó del modo siguiente: en 
bien de los niños, $6 6,4 62; en bien 
de las niñas, 31,251; salud, $81,028; 
socorro familiar, $169,29 6; infan-
cia, $63,393; Newman Clubs, 
$11,903; protección, $140,506; va-
caciones de verano, $26,124; educa-
ción, $240,639". De la Revista Ca-
tólica, E l Paso, Texas, U. S. A., 10 
de mayo de 19 25. 
Nota del cronista.—Sigamos los 
católicos de la Habana el ejemplo 
do los católicos de Nueva York, y 
nuestra beneficencia católica será 
sana y salva. 
No nos queda otro camino si que-
remos conservarla. 
Del Estado nada podemos esperar, 
porque si aprueba lo legislado por 
el Congreso nacional, los asilos ca-
tólicos al aceptar el socorro del Es-
tado, pasan a ser laicos. En una pa-
labra dejan de ser católicos, lo cual 
no podemos los católicos aceptar, 
porque tanto sería el vender a Cris-
to, y eso no puede llevarlo a cabo 
ningún católico, so pena de reno-
var la traición de Judas. 
Los directores de los asilos re 
ligiosos; ante Cristo o el dinero, tie-
nen que acogerse a Cristo y despre-
ciar el dinero. Pero ellos necesitan 
socorros para sostenerlos, ábrase 
una campaña de caridad. 
Sigamos el ejemplo que a la vis-
ta tenemos, y nos evitaremos la lu-
cha con los poderes nacionales, los 
cuales son mandatarios del pueblo, 
y de éste reciben el dinero con que 
atender a las necesidades de la co-
lectividad. 
Y al todo a la parte, que de-
mande su auxilio, debe prestárselo 
sin otro requisito, que el de que lo 
emplee para lo que lo ha solicita^ 
do, pero sin mirar a su filiación re-
ligiosa, por más que en Cuba miran-
do a este Credo, siendo la mayoría 
católica, siempre tendría que ser la 
más favorecida. 
Cuando un hombre pide pan, no 
se mira a su fe religiosa, sino a so-
correrlo. 
Cuando un asilo pide una caridad, 
debe alargársele, sin averiguar si 
es de Confucio o de Cristo. 
Lo único que podemos pediir es 
que se empleen nuestras dádivas en 
bien del asilado. 
Exigirle la renuncia de su régi-
men religioso, sería un crimen con 
tra la conciencia. 
Siguiendo el anterior ejemplo, ha 
bremos triunfado de los que maqui-
nan apartar a Cristo de las insti 
tuciones católicas particulares co-
mo lo ha sido en la vida nacional 
pública. 
L A C A S A L I F E 
FABRICA PROPIA. 4 ESTABLECIMIENTOS. 
CUBA 
LA MAYOR DE 
CASA CENTRAL: TENIENTE REY Y HABANA. 
TELEFONO A-6724. 
S u c u r s a l e s - , 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
BELASCOAIN, 61 1\Z 
JESUS DEL MONTE 303. 
I N F O R M A N S A N T A M A R I A Y C í a . S a n I g n a c i o N o . 1 8 . — H a b a n a 
c 4812 ld-17 
do en un todo las inspinciones de su 
alma, abraró la carrera eclesiástica. 
Los grandes conocimientos que adqui-
rió, unido a su elevado talento, le 
hicieron sumamente docto y virtuoso. 
FIESTAS RELIGIOSAS E L 20 DE 
MAYO EX JOVBIíIiANOS 
"Jovellanos, lo de Mayo de 1925 
Sr. Cronista Católico del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
líabana 
Señor: 
La Directiva del "Apostolado de 
la Oración" pone en su conoci-
miento que el próximo día 20, anl-j de Belén, en Buena Vista, un 
versarlo de la Constitución 
ASOCIACION DE MISIONES Y ES-
CUELAS DOMINICALES 
"Las señoras y señoritas que com 
ponen la Junta de las Misiones y 
Escuelas Dominicales de la Habana, 
y las protectoras de esta institución, 
en la que más de dos mil niños po-
bres reciben gratuitamente, con la 
instrucción rellgisa, ropa, libros y 
objetos, acuden una vez más a la 
caridad inagotable de la ciudad de 
la Habana, y af efecto, han acorda-
do que el día 17 de Mayo de 1925, 
a la una del día, se celebre en los 
salones y patios del nuevo Colegio 
de la 
República, celebrará una solemne 
Misa en acción de gracias y para 
impetrar del Señor sacramentado, 
que Ilumine al Presidente eloc'o 
General Machado y a su Gobierno, 
para que el nuevo período Presi-
dencial, sea una era de prosperi-
dades para la Patria. 
En dicha Misa se bendecirá la 
bandera que las socias del Apos-
tolado de la Oración dedican a sa 
Parroquia y hacemos un llama-
miento ul pueblo jovellanense pa-
ra que en ese día no dejen de asis-
tir, así como a la Salvo solemne '« 
que el 19 a las 7 y 30 p.m. con 
el mismo motilo celebrarán las 
"Hijas de María" que en el pre-
sente mes vienen celebrando las 
flores de Mayo o mes de María In-
maculada con gran esplendor". 
Mqy atentamente. La Presidenta 
del Apostolado de la Oración. 
N. B . — E l Programa de las Hi 
FESTIVAL DE CARIDAD" 
Habrá field-day, tómbola, teatro, 
cine, lunch, pozo y otras diversio-
nes. 
Etfperamos que usted se sirva 
cooperar a tan benéfica obra y hon-
ramos con su presencia. 
Damos a usted anticipadamente 
las gracias. 
De usted atentamente: 
Presidentas1 Rosa Perdomo de 
del Valle, María J . Gastón. 
Vice-Presidentas: Rosita Sardi-
ñas de Mazorra, Nena Velasco. 
Secretarias: Esperanza Pernal de 
Zubizarreta, Roea T. Lagomasino. 
Tesorera: Aurelia Aróstegui. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
En la Santa Iglesia Catedral, so-
lemnes cultos al Santísimo Sacra-
Señora del Carmen, solemne home-i pendiente a su elevada cl.-'se. Siguleíí-
naje a la Beata Sor Teresita del Ni-| 
ño Jesús, con el plausible motivo 
de ser hoy canonizaida. 
Para más detalles de estas solem-
nidades, véase la Sección de Avi-
sos ReMgiosos. 
HOXRAS FUNEBRES EN L / i SAN-
TA IGLESIA CATEDRAL 
El 14 dwl actual tuvieron lugar 
solemnes honras fúnebres por el 
eterno descanso del inolvidable se-
ñor Alberto Calvo, Tesorero de la 
M. I. Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Santa Metropoli-
tana Iglesia Catedral. 
Ofició do Preste el Director de 
la Archlcofradía, I. y R. doctor An-
drés Lago, Canónigo Magistral. 
Concluida la misa se cantó solem-
ne responso. 
La parte musical fué interpreta-
da bajo lü dirección del señor Fe-
lipe Palau, maestro de la capilla 
catedral. 
Presidieron sus afligidas herma-
nas Milagros y Concepción Calvo, a 
quienes reiteramos nuestro sentido 
pésame. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nuestro estimado amigo señor 
Enrique Cedrón, Procurador de los 
Tribunales públicos, nos comunica 
en atento B. L . M., que ha cambia-
do &u residencia para la calle de 
Sol número 118, altos. 
Deseamos a nuestro católico ami-
go, toda suerte de prosperidades eB-
pirituales como materiales en su 
nuevo domicilio. 
UNA GRATISIMA VISITA 
E l viernes por la tarde tuvimos 
la gratísima visita del virtuoso ni-
ño René Faiñas y Aneiro, aventaja-
do alumno de "La Academia de la 
Salle de la Habana". 
Vestía René el albo traje de pri-
mera comunión, y venía acompaña-
do de sus buenos padres, Rogelio 
Faiña y Vicenta Aneiro de Faiña. 
Motivaba la visita el participar-
nos, que en la mañana del expre-
sado viernes, había efectuado su 
primera comunión. Como recuerdo 
nos entregó una preciosísima estam-
Cumplló tan exactamente todas las 
obligaciones de buen nrnistro del 
Señor, que fué elevado po7' unanimi-
dad a la silla episcopal de Vitzburgü. 
La gloria de Dios, y el oienestar espi-
ritual y temporal de bus fieles, fue-
ron los únicos objetos que ocuparon 
la vida de San Bruno. Su muerte, 
acaecida el día 17 de Mayo del año 
10 45, fué llorada de todos. Nuestro 
Ssnto fué canonizado solemnemente 
por el papa Inocencio III. 
jas de María para el 19 y 20 es el'mento por la Muy Ilustre Archlco-
fradía del Sacramento, en la mis-
ma establecida. 
En San Franoisco, solemnes cul-
slguiente 
Día 19.—A las 7 y 0̂ p. m. 
Exposición de S. D. M. Santo 
Rosario, con Misterios y Letanías tos 611 ]tlonor a San Pascual Bailón, 
cantadas, plática,, bendición con En la Merced, solemne función 
el Santísimo, Salve solemne, ofre-1 extraordinaria en honor a Nuestra 
cimiento de flores y poesías por Señora de la Merced, como héme-
les Hijas de María Carmen Suárea naje de su Archlcofradía en el mes 
y Hortensia González. i de las flores. 
Día 20.—A las 9 a. m. expo-S En Monserrate, gran función a 
Bidón de S. D. M., Misa solem-j Nuestra Señora de los Desampara-
o â toda orquesta, sermón, ben-j dos, por la Primitiva Real y Muy 
pa. 
Mucho agradecemos a René su 
deferencia. Le felicitamos muy de 
veras, y al buen Jesús, pedimos le 
haga dichoso en la tierra y glorio-
so en el cielo. 
Para ello comulga muy fervoro-
samente con la mayor frecuencia 
que te sea posible. 
Que tengas la Inefable dicha de 
llevar a cabo con igual alegría que 




dición y reserva. 
A las 7 y 30 p.m. los 
cultos del ái& anterior. 
Las poesías de este día áerán 
recitadas por la niña Zoraida To-
rres y la señorita Dulce M. Fer-
pándoa. 
o^^'TE:VIPIX)S IMITAR 
BENEFICENCI/_ CATOLICA. EN 
NUEVA YORK 
•La campaña anual para recoger 
Ilustre Archlcofradía de los Des-
amparados. 
En la iglesia parroquial de Je-
sús del Monte, solemne fiesta a Ntra. 
Señora de las Tres Ave Marías. 
En el templo parroquial del San-
to Cristo, el último día del Jubileo 
Circular. 
En la Academia de la Salle de la 
Habana, solemne función a San Juan 
Bautista de la Salle. 
DIA 17 DE MAVO 
Este mes está consagrado a María 




P i s o s 
L i m p i o s 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manfiesto en la Iglesia 
del Santo Cristo. 
La semana próxima est?rá el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Dominiro (v después de Pascua).— 
Santo» Pascual Bailón, franciscano, 
Bruno y Silvano, confesorps; Pablo r 
Eradlo, mártires; Santas Basilisa y 
Restituta, mártlren. 
San Bruno, obispo y confesor; fuC 
hijo de Conrado, duque de Carintla, y 
tío del emperador Conrado I I . Recibió 
En la iglesia parroquial de Ntra. una educación esmeradísima, corres-
Para lavar o fregar los pisos, no ha probado 
Vd. una bayeta igual a la bayeta Fuller. E l 
algodón de que está hecha es absorbente y 
quita la suciedad del piso con menos esfuerzo 
que las frazadas corrientes. Además, es de poco peso, se exprime con gran 
facilidad y seca pronto. 
Esta bayeta, como todos los Cepillos Fuller, solo se puede comprar al 
representante Fuller a quien se puede identificar por el botón que lleva 
en la solapa. Todos los cepillos legítimos de Fuller llevan la marca de 
fábrica^—que es como el botón del representante — y además la etiqueta 
de puntas rojas. 
T H E F U L L E E BEUSH CO. OF CUBA 
Manzana de Gómez 512.—Habana. 
SUCURSALES E N : Camagüey.—Matanzas.—Pinar del Río.—Sagua ta Grande, 
Habana.—Santiago de Cuba. 
¡ E s t a G a n g a n o s e R e p i t e ! 
Por motivo de tener eri el muelle una descomunal remesa de mué" 
bles de Junco Marino, hemos determinado realizar los existente! 
en nuestras casas a los siguientes precios: 
Juegos completos de junco marino, con seis 
El par de sillones, cómodos y Regios, en todos estilos. .\ 




E l O r g a n i s m o H u m a n o 
^ E s t á C u b i e r t o d e 
M e m b r a n a s 
ñ 6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L C S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
Las _ intestinos friados casos, mucosas "catarro 
. hígado, la tos y J Z ^ s , en la gran mayoría ae 10= •p̂ oceden̂ de catado d i  inflamadas. L* ,rVPdad, catarro" no indica su .^se^ág pero es una de las ^eTme^lnu>s mortíferas, que produce ^"«'^a a y a menudo una muerte prematur̂  
mi es de personas. El 0^;' as. humano está cubierto áe ^vnbr^ Las inflamaciones o estados catar de estas membranas se extie"̂ 'tran rapidez. Por lo co^ún ^entran un punto vulnerable. M. "̂Vencia, ahora de catarro, tos. í"?P̂ e"Cn* estreñimiento, jaqueca. ^ ^ J ^ a ral, vértigo o agotamiento, ahor el tiempo oportuno para Procct"Vr „or. las mucosas vuelvan a su estad0 ^ mal. Millones de Peonas han ut zado PE-RU-NA con fte^Es* durante cerca de cincuenta aflos- g uno de los tónicos y reconstimen̂ ^ mejores que se fonocen. Hace á parecer el mal de ̂ íz- Ud-°b8f̂ ffla en poco tiempo la diferencia, si 1 PE-RU-NA con fe y perseverancia. 
T H E PE-RU.NA C O K P A ^ 
COLUMBUS, orno 
R U - N A 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I ^ 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
UN CRIMEN MISTERIOSO 
0 lícito a las Audiencias denegar la admisión de un recurso por 
' 'fundamentos que atañen al fondo de la cuestión planteada. 
cura, o que por otro motivo cual-
quiera, tuviese, a la sazón, pertur-
badas sus facultades mentales. 
E l procesado, acto continuo vol-
vió el arma contra sí, disparándo-
se un tiro que le causó la fractu-
ra del maxilar inferior, perforán-
dole la lengua y bóveda palatina, 
con orificio de entrada pero no de 
salida, de cuyas heridas está aún 
padeciendo, habiéndose dictado por 
el Tribunal el oportuno auto de so-
breseimiento libre en cuanto al sui-
cidio ." 
Contra esta sentencia interpuso 
Con fecha 13 de febrero de es-
1 V¿0( ia Audiencia de Camagüey 
lte , ^ntencia, condenando al pro-
Abel Ñápeles Zaldívar, co-
autor de un delito de homici-
con UIia circunstancia agra-
te a la Ven!i PrlnciPal <íe <*íe" 
cSeú afíos, cuatro meses y un día 
¿g reclusión-
Los becüos base de la expresada 
undena 7 Q̂ e el Tribunal del Jui-
• declara probados en su senten-
Sa, son los siguientes: 
'S¡1 día 2 de octubre del año 
1923 co me a las siete y media de i recurso de casación, por quebran-i oche ,el procesado en esta cau- tamiento de forma e infracción de 
Ala1 Ñápeles v Zaldívar, de ley, la defensa del procesado; pero 
templar conducta, aunque de ca- la Audiencia, admitió el de intrac-
elct6r irascible, llegó a la casa [ción y denegó el de quebrantamlen-
\ de residía con su madre, la Jo-! to, fundándose en que "la falta 
Rafael Triarte, con la que lie- i procesal se hace consistir en un 
VeKa relaciones amorosas, situada hecho notoriamente inexacto, pues-
esta ciudad de Camagüey, calle i to que el Tribunal sentenciador na 
f Capdevila, número 11, pertene- declarado probado, de un modo ca-
pnte al Partido Judicial de su tegórico, cuál era, a su Juicio, el 
mbre después de haber Ido dos estado mental del procesado al rea-
l e s más con anterioridad esejUzar el delito y. por Unto, no es 
JVgnjo 41a, con el fin de arneglar posible que el̂  recurso esté autori 
I05 documentos necesarios para ul-
timar su expediente matrimonial, 
toda vez que deseaba contraer ma-
trimonio cuanto anteg con dicha 
ioven, y se sentaron ambos novios 
en }a saleta de comer de la casa en-
tablando conversación, ignorándose 
¡os términos de la misma; y sin que 
sepa, por tanto, de lo que tra-
taron, él con un revólver que por-
sin licencia, que ha sido ocu-
3, y que se ignora dónde y có-
mo lo adquiriera, disparó una so-
la vez contra ella, produciéndole 
así con el proyectil una herida en 
la región auricular izquierda, fa-
lleciendo a los pocos momentos, 
sin que se haya aclarado cuál fue-
se el verdadero móvil que inspiró 
esa agresión, cómo se iniciara y se 
deearrollara ni en qué condiciones 
que impidiera defenderse a la víc-
tima, si el agresor se prevalió o 
de algún modo, se aprovechó de la 
superioridad física que tenía ?obre 
su novia y si la idea de realizar 
aquel mal surge en el lugar y mo-
mentos aludidos o si de antemano 
y cuándo había sido concebido y 
resuelto, como tampoco se ha Jus-
tificado que en los instantes de re-
íerencia padeciera Ñápeles de lo-
zado por ningún precepto legal cual 
quiera, el que a ese efecto se in-
voque, según lo tiene acordado 
nuestro Tribunal Supremo de Jus-
ticia en repetidas resoluciones. 
Pero el Tribunal Supremo—su 
Sala de 1q Criminal—resolviendo la 
queja establecida contra el auto 
denegatorio del recurso aludido, or-
dena a la Audiencia su admisión 
por estos fundamentos: 
"Considerando que el Tribunal 
a qüo al denegar la admisión del 
recurso por quebrantamiento de 
forma, se ha ajustado en el escri-
to de interposición, a lo que pre-
ceptúa el artículo quinto de la Or-
den Militar reguladora de la ma-
teria, los fundamentos en que des-
cansa tal negativa, atañen al fon-
do de la cuestión que el recurso 
plantea, la que no puede ser líci-
tamente tratada sino por este Tri-
bunal." 
Firman los señores: Juan Gu-
tiérrez Quirós, presidente; Pedro 
Pablo Rabell; Adriano Avendaño; 
Pedro C. Salcedo; Tomás Borde-
nave; Gabriel Vandama y José A. 
Palma, magistrados; M. S. Por-
tillo, secretarlo. 
Auto 76. Abril 28-925. 
W E L SUPREMO 
Suceso sangrento en Camagüey 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado con 
lugar el recurso de queja estable-
cido por el procesado Abe7 Nápo-
les Zaldívar,' impugnando el auto 
de la Audiencia de Camagüey que 
le denegó el recurso de casación 
que interpuso por quebrantaniionto 
de forma cisura el fallo de dicha 
Audiencia, que lo condenó a la pe-
na de 17 años, 4 meses y 1 día 
de reclusión) como autor de un 
delito de homicidio. 
Sin que se sepan las causas, este 
individuo hizo un disparo contra 
eu prometida Rafaela Irlarte, can-
eándole la muerte, después de lo 
cual volvió el arma contra sí con 
la Iitención de suicidarse, lo que 
no logró a pesar de la gravedad 
de la herida que se produjo con 
el disparo que con tal fin se liizo. 
El hecho ocurrió en la ciudad 
(Je Camagüey. 
Se ordena a la Audiencia la ad-
misión del recurso referido. 
Sin lugar 
"La propia Sala declara r.o haber 
lugar a sustanciart el recurso de 
casación Interpuesto por Eustaquio 
Manso V/idés, contra el fallo de 
la Audiencia de Santa Clara, que 
lo» condenó en causa por lesiones 
graves. 
A pagar $3,000 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
Antonio Carasa Líaya, del comer-
cio de esta ciudad, impugnando el 
fallo de la Sala de lo Civil y de lo 
Contencloso-Admlnistrativo de la 
Audiencia de la Habana, ?n los au-
tos del juicio de mayor cuantía se-
guido contra ol recurrente por De-
metrio Valera Iglesias- autos en 
los cualep la Audienclu. revocando 
el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Norte, éatki declaró sin 
lugar la demanda—condenó al de-
mandado a pagar al actor la can-
tidad de 3.000 pesos moneda ofi-
cial, la Sala de lo Civil y do lo Con 
encioso-Adminlstratlvo del Tribu-
nal Supremo ha fallado declarando 
tin lugar el expresado recurso. 
EN L A AUDIENCIA 
Pleito entre coraCrciantos de| esta 
plaza 
En los autos del Juicio . de ma-
Tor cuantía seguido por Darío Sil-
va Prieto contra José V. Pulg, 
ambos del comercio de esta plaza; 
«sunt.o en el que el Juez de Pri-
mera Instancia del Centro dictó 
sentencia condenando al demanda-
do a pagar al actor la cantidad do 
2.200 pesos moneda oficial, la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-
Administrativo) de esta Audiiencía 
ha fallado confirmando la oxpre-
tada sentencia. 
Contra una Sociedad 
Dicha Sala, vistos los autod del 
Juicio de menor cuantía promovl-
Doi Leocadio Achalandabaso 
Jáiireguii del comarcio de esta ciu-
•iad, contra la sociedad de Bstó-
vanez y Compañía, domicililda en 
ê a capital; autos en los cuales 
1̂ Juez de Prim-ar.i Instancia y del 
Sur dictó sentancla declarando con 
1,lgar la demanda y condenando a 
'a demandada a pagar al actor ía 
cantidad de 550 pes-on, 5 0 centa-
Vos, ha fallado confirmando la 
mencionóla sentencia. 
Sentencia 9 
Se absuelve a Segismundo Got-
tesmann, acusado de ostafa. Defen-
dió el Dr. Ovidio Giberga. 
A Pailo Ortoüo acwa'b de im-
prudencia, do la qns resultó hDnii-
cldio. Dhendió el Dr. M Castella-
nos Meai. 
Y a Luis Pablo Comesañas, acu-
sado de robo. Defendió el Dr. Ge-
xardo Villiers. 
Se condena a Julio Pérez (a) 
"El Galleguito", por hurto, a 6 rae 
ses de arresto mayor. 
A Arturo Ajmenteros Praga, por 
tapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
da prlsiión correccional. 
A Vicente Póríüc García, por in-
fracción de la 7.ey de Drogas, a 2 
meses y l^día de arresto mayor. 
A José Rodríguez Padilla, por 
rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prlstóa correccional. 
Penas que jiide el Fiscal 
2 meses de arresto mayor, por 
robo flagrante en grado do tenta-
tiva, para cada uno de les proce-
sados Manuel de la Campa y Atila-
r.o Rodríguez. 
• 6 meses de arresto mayor, por 
delito contra la Falud pública, pa-
ra José Guerra 
6 meses y 1 día de presidio co-
E l T a l c o $ e l b a 
ya sea BOUQUET. FLEURS. LOV'ME o ADOR'ME. cada cual con su perfume exclu-sivo y delicado, es el pináculo de la elegancia. La suavidad y frescura que imparte al cuerpo después del ejercicio, lo han hecho el favorito de todos los amantes del deporte. 
Solamente cuando haya usted usado el Talco Melba después de bañarse, apreciará en toda su plenitud el bien-estar y el placer que brinda el baño. Pruebe usted el Talco Melba Bouquet en la nueva lata de una libra, primorosamente de-corada. Es sumamente manual y significa una decidida economía. 
De venta en Boticas. Drojpierfas. Perfum. crías, y en los mejores Establecimientos. 
JI{)QM MAMUlMnVBINa QABUIT 
New Tork-CHICAGO ü. S. A.—Lsndrss 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
No. 3 
Descuidos en el lavado 
arruinan la cabellera 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali. 
Este es muy dañino pues deseca el cuero 
cabelludo, haciendo el cabello quebradizo. 
Aceite de coco 
Mulíífied,- el cual 
es puro e ino-
fensivo, es mucho 
mejor que cual-
quier otra cosa que 
pueda Ud. usar 
para, el champú. 
No perjudica el ca-
bello en absoluto. 
Simplemente mó-
jese el cabello con 
MAE MURRAY agua clara y fró-
Favorita Estrella del telo con éste. Con 
Cine. El secreto de su dos Ó tres CUCha-
hemosa cabellera. ra(i,;^. se obtiene 
una espuma rica y abundí¿:,e que limpia 
perfectamente tanto e} cabello como el 
cuero cabelludo La êspuma se enjuaga 
fácilmente y .quita ha*ía la última par-
tícula de polvo y caspa. El cabello, se 
seca rápida y uniformemente quedando 
suave, sedoso y lustroso. 
. El aceite de coco N|ulsified puede ob-
tenerse fácilmente en cualquier botica, 
droguería, perfumería o peluquería. Es 
muy económico pues bastan unas cuantas 
onzas para toda la famflia durante meses.' 
Cuídese de las imitaciones. Exíjase que 
sea Mulsified fabricado por Watkins. 
rreccional, por hurto, para Pedro 
Pera Canales. 
1 año, S meses y 21 días de pri-
sión correccional, por disparo de 
arma de íuego, para Armando Cruz 
Merlo, 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, por lesiones 
graves, para Emelino Echemendia 
Meneses. 
4 meses y 1 día do arresto ma-
yor, por ostafa, para Ricardo Gar-
cfa. 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Yamel Abdp. Moate> 
Y 4 mnses de arresto y multa 
de 200 pesos, por delito centra la 
salud piiblica, para Joaquín Mat>;u 
Loma-
SEÑALAMIENTOS PARA E L LU-
NES 
Sala Primara 
José Aramburu, por hurto. Po-
nente García. Defensor Portel. 
Isidro Ferrera Llanes, por rapto, 
Ponente Betancourt. Defensor De-
mestre. 
Manuel Fernández, por robo. 
Ponente García. (Continuación). 
Miguel A. Castané, por hurto. 
Ponente Betancourt, Defensor, E . 
Roig. 
Antonio Mársal, por estafa. Po-
nente León. Defensor Marll, 
Eduardo Aaj Diego, por fali?e-
dad. Ponente Armiséu. Defensor 
(Continuación), 
Armandoi García, por rooo. Po-
nente León. Defensoi; J , J . Esp<V 
sito. 
Enrique Valcárcel, hoiAicídif>. 
Ponente Armisén (continuación). 
Defensor E . Roig, acusador parti-
cular Castellanos. 
Sala Segunda 
Ramón Díaz, por robo. Ponente 
V. Pauli. Defensor Enrique. 
Juan Alfonso, lesiones. Ponente 
Montero. Defensor Azcua. 
Manuel Lata, homicidio por im-
prudencia- Ponente Madrigal, De-
Censores O. Giberga y García Tu-
duri. 
José M. Pérez, por estafa, po-
nente Valdés Fauli. Defensor Qi-
berga. 
Alberto Rodríguez, por robo. 
Ponente Madrigal. Defensor, Gon-
zález. 
Sala Tercera 
Lorenzo Piedra, atentado. Ponen 
te Arango. Defensor Aedo. 
Pedro Hernández, por disparo. 
Ponente V. Fauli. Defensor Aedo. 
Emilio Gil, por abusos. Ponente 
V. Fauli. Defensor, Aedo. 
S i U s t e d A n d a M u c h o 
- - - d e b e a p r o v e c h a r e l u s o d e 
K E D S . D e s p u é s d e u s a r l o s 
u n a s o l a v e z U d . e s t a r á m u y a -
g r a d e c i d o a l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r a n d a d o t a n t o c o m o s i e m -
p r e , p e r o s i n e s t a r t a n c a n s a d o . 
L o m i s m o p a r a s u t r a b a j o q u e 
p a r a s u p l a c e r U d . p u e d e i r c a l -
z a d o c o n K E D S y e s t a r á d e n t r o 
d e l a m o d a . H a y m u c h o s m o -
d e l o s y e s t á n h e c h o s d e g o m a 
y l o n a m u y l i g e r a y d u r a d e r a , 
r e s u l t a n d o e x c e p c i o n a l m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s b a j o t o d a s c o n d i -
c i o n e s . 
¡ H e A q u í l a C l a v e d e l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l a M u j e r ! 
El Compuesto Mitchella. conocido en todo e! mundo, es una medicina que va directamente a la cuna de las enfermedades de la mujer. Es un magnífico fortificante. Vigoriza el sistema nervioso y los órganos de la mujer. Está preparado especialmente para enfermedades de mujeres de todas las edades. Prepara a una mujer Joven para una gloriosa maternidad, regulando y robusteciendo todos los órganos delicados. El Com-puesto Mitchellaprepara ala futura madre para ese gran suceso, tonificando el sistema nervioso y robus, teciéndola para tan delicado acontecimiento. Da fortaleza a la madre Joven. Ayuda a la mujer en su crítico "cambio de estado," sin temor de que sobreven-gan malos resultados. El Compuesto Mitchella es una medicina científicamente preparada con Ingredientes puramente vegetales. Su boticario vende el Com-
6uesto Mitcheila.T>ídale el libro "Lo Que Toda Mujer ebe Saber/' o escriba pidiendo uno al 
DR. J . H. DYE. MEDICAL INSTITUTB 
Buífalo. N. Y., EE.UU. 
h ü U u l l a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . , L t d . 
G e n i o s y M o r r o M a b a n a 
Luis Morales, por robo. Ponen-
te Arostegui. Defensor, Cárdenas 
Acusador Manuel Caa.tellanos. 
Marcelino Vichot, por infracción 
ley ferrocarril. Ponente V. Fauli. 
Defensor Vidafia. 
Sala ele lo Ch'll 
Almendaxes.—Interdicto. Loreu 
za María Augusta Lacos, contra Ri-
cardo Carreras. Ponente R-. A-coa-
ta. Letrado P. Moya. Pror. R. Pul-
gares, y R. Sliverlo. 
Audicncaa. — Contencioso-Admi-
nistratlvo Fausto García Rivera 
contra Decreto Presidencial. Ponen 
te R. Acosta. Letrado Rivera. Prcr. 
Pereira. Fiscal, 
Oeste.—Mayor cuantía. Sociedad 
Anónima Quintas en el Bosque, 
contra Elvira de Armas. Ponente 
R, Acosta. Letrados Lliteras y G. 
Mendoza. Pror. Roca y Spínola-
Norte.—Mayor cuantía. Jesús F5 
gueredo contra Viadoro y Cía. Po-
nente Landa Letrados Fernández y 
Pardo. Pror. Figueredo y Roca. 
Sur.—Menor cuanta. Darío Silva 
contra Luis Mip. Ponente R. Acos-
ta. Letrados R. Ecay y Mestre. 
Pror. Prats y Miranda. 
Este.—Incidente, Pieza separada 
a Jas diligencias promovidas por 
la Empresa Naviera de Cuba S. A., 
solicitando embargo. Ponente R, 
Acosta. Pror. Ferrer y Pereira. 
Centro.—Menor cuantía. Warren 
Export Co., contra Infiesta e Igle-
sias. Ponente R. Acosta, Letrados 
Bueno y Ros. Pror. Alvarcz. 
Este-—'Ejecutivo. E l Banco Mer 
cantil Americano fie Cuba contra 
L R, Muñoz y Cía, Ponente R. 
Acosta. Letrados Muñoz y Prado. 
Pror. Villavcrde y Roca. 
Guanabacoa.—Un efecto. Testi-
monio de lugares de menor cuantía 
por Marcos Planas tomo Admor": 
del Intestado de Miguel R. Planas 
y Pérez de Tu déla contra Alonso 
Fernández sus herederos o causa-
habiente». Ponente R. Agosta. Le-
trado CamRos. Estrados, 
Sur.—Maiyor cuantía. Adelaida 
Pérez contra José Acosta Rodrí-
guez. Ponente R. Acosta- Letrados 
Romaguera y Gallan i . Pror. Spi-
nola. Parte y Laredo. 
Oeste.—Pensión. Revisión en 
pensión de Ana Herrera, Poneute 
Figueroa. Fiscal. Dr. Galiana. 
Guanabacoa-—'Celestino Tomé y 
Ortiz contra Celestina Barrio y 
Bruno, Vda. de Alonso. Ponente-
Letrados Pino y Cabello. Pror, Del 
Puzo. Parte. 
Sur.—Concepción Várela contra 
Antonio Fueyo. Ponente R. Acosta. 







L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
ESTA GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
OTtEILLY, 13. HABANA. TELEFONO M-2S36. 
alt ó 472 
GUSTOI 
Trabajo Nade a «1 
lodijjxnwbl domíitiei 
S o n r í a s e d e l a 
e s c a s e z d e a g u a 
s i i n s t a l a e n 
s u s p r o p i e d a d e s 
o m b a P R A T 
S E N C I L L E Z , E C O N O M I A , 
R E N D I M I E N T O , S E R V I C I O , 
Y S O B R E T O D O A G U A 
P o r e s o 
t o d o e l m u n d o s e b a ñ a c o n 
B o m b a P R A T 
2-G 
fíacea u s o de l a 
S O L U C I O N 
P I U T A U B E R 
que es el remedio eficacísimo en la B R O N Q U I T I S C R O N I C ^ 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de la PNEUMONÍA y de la G R I F P E 
Ly el mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
Procura á los NIÑOS débiles y propensos á B R O N Q U I T I S 
' Lun temperamento resistente y PULMONES ROBUSTOS, ' 
MUarea de Enfermos Is deben sn curación». 
& • P A U T A U B E R G B 
10. Rué de Constantinople ^ 
' _ PARIS -.xC^ 
n 
'•No, no puedo salir. 
Todavía tengo aque-
lla terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
pilcada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . P . D . 
£1 Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más intensos se calman con la primera aplicación. Las más serias formas de enfermedades de la piel son prontamente aliviadas. 
De venta en todas 
las Farmacias 
Use Jabón D.D.D.—a jabón de pureza absoluta 
GINffiRA AROMATICA DE W O L r t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C ( K 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Impurezas de la Sap.-Afecciones 
Curación científica garantizada de toóa clase de llagas, úlceras 
y tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L FAMOSO SIN RIVAL 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . G A R D A N O 
De venta en toda Droguería y Botica. 
Hepósito: «PAKMAOIA TEXUfUFE X CARME» 
N . G d a t s & C o . ; = ° s 
• J ^ J ^ J ^ ^ Agmar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbíDos Depósitos ei Esta S«aónf Pagando lilerés al 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones puede* efectaarse también por correo 
FAGINA V E I N T I S E I S D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 17 DE 1925 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
HABANA 
CASA AMUEBLADA ! 
Se alquila en la Haba"t ̂ fi^aSoS" 
tudes esquina a San ^ c " ' ^ d ^ i 
punto céntrico y a medlaJ!Ua ifogm 
Galano. Se cede ^sde ahora hasta; 
primero de Diciembre a íamilia corta, 
de gusto exigente por estar dotada de 
todo ei confort moderno. Tiene sala, 
antesala, gran comedor, amplio han 
repostería, tres hermosos cuartos ua 
ño intercalado completo, c.ua"0d 
servicio de criadas, garage si se 
sea. y ademas un apartamento alto, 
compuesto de dos habitaciones y »ano 
completo moderno. Para más inror 
mes llámese al Tel' -^-"o91 
U. O. 1849d 31 my 
SE ALQUILAN EN LAMPARILLA: 
35. esquina a Compostela un según- ! 
do piso, compuesto de tres cuartos, 
sala, comedor, cocina y servicios sam. 
taríos modernos. Informan en los Da-| 
jos. Refrigerador. 19592_23 my. | 
SE ALQUILA SAN LAZARO 170, un 
salón para estabiecimiento y un piso ; 
para familia. Informan66eyn̂ 3mM ™ \ 
LAGUNAS, 68, ALQUILO LOS MAG-
nfflCQs y frescos bajos de esta casa, 
bompuestos de sala, saleta, comedor, • 
cocina, cuatro hermosos cuartos, ba-
ño moderna y patio. Casa recién cons- l 
truida. Puede verse a todas horas, i-ia 
llave en la misma. Para informes: 
Luis M. Santeiro; teléfono A-21á4. 
196ói.—21 My. 
ALQUILO CASA ANTIGUA, AMplia 
con tres cuartos, hermosa sala, etc., 
barata- Exclusivamente después de las 
12. Carmen 1. entre Campanario y 
Tenerife. 1971.-.—19 My. 
PROPIA PARA TREN DE LAVADO U 
otra industria, se alquila en 110 pesos 
la casa Salud 113, entre Gervasio y 
Chávez. La llave en la bodega de al 
lado. Informan: San Lázaro 262, ba-
jos, esquina a Perseverancia; teléfono 
M-4464. 1971Ó.—21 My. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
bajos de SÍ, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, hall, baño con to-
dos los aparatos modernos, toma-co-
rrientes en todos los departamentos, 
patio, cocina, garage, cuarto y servi-
cio de criados. Llaves e informes al 
lado. 
19290.—17 My. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
VEDADO 
Se alquila y se vende para fines de 
mes ei hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jardín, portal, vestí-
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos máquinas, con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol, un buen recibidor, seis her" 
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $260. 
Informan en la misma. 
U O G P 19 my. 
EN SETENTA PESOS. SE ALQUILA 
la casa Correa, 52, se compone ae jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
haoitaciones, cocina, baño completo 
muy lujoso con calentador de gas, 
servicip para criado, patio y traspa-
tio con piso cíe cemenio, techos de 
cielo raso; la llave en la bodega de 
Correa y Plores. Informes en la casa 
de préstamos. La Segunda Mina. 
Bernaza, número 6; teléfono A-KStíS. 
laboT .—24 My. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE ALQUILA LA CASA calle O'Fa-
rrill número 69, entre Luz Caballero 
y Juan Bruno Zayas, en la Víbora, 
con todo el servicio completo y los 
altos del número 71, tres cuartos, co-
cina de gas, baño, azoica. Informan 
en el número 71, bajos y varias habi-
taciones en los bajos del número 71. 
196t)6.—Z4 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa San Indalecio, número 
3-A, próximos a Santos Suárez, con 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor, baño completo con agua abun-
dante etc. Llave y dueño: Santos Suá-
rez, 22. 19 7U5.—20 My. 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K, 
número 189, casi esquina a 19, Vedado, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
espléndido servicio, amplio jardín y 
situación inmejorao.e. Informes: "Ro-
rneo y Julieta". Relascoaín número 
2-A. Teléfonos A-1738 y M-1166. 
19715.—19 My. 
EN 90 PESOS SE ALQUILA EL AL-
to de la casa San Nicolás, esquina a 
San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicio completo. La 
llave en la bodega. Su dueño: Male-
cón, 12; teléfono M-3227. 
19712. —24 My. 
RAYO, NUMERO 88, ALTOS-PRO^ 
pios para pasar un verano delicioso, 
pues son sumamente frescos y claros, 
se componen de balcón corrido, sala, 
antesala, 4 cuartos, saleta de comer, 
servicios dobles, entrada independiente, 
buenos nisos. La llave al frente. In-
formes: Dr Marill. Habana 98. Telé-
fonos A-2322 y M-65S7. 
19713. —19 My. 
SE ALQUILA EN CONSULADO 70, 
esquina Refugios, entrada por Refu-
gio, un piso compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criados y demás servicios 
sanitarios. Informan en la misma o 
teléfono M-7717. 
19722.—19 My. 
MODERNO SEGUNDO PISO~DE_RA^ 
yo, 66, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, servicio criados, 
a una cuadra de Reina, agua abun-
dante. Informes: teléfono A-1223, I-
2171. 19701.—21 My. 
VIRTUDES, 115. ALTOb 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en ios bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a II y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
SE ALQUILA EL QUINTO PISO DE 
San Lázaro 122, edificio nuevo; hay 
elevador, 5 cuartos, sala y comedor, 
vista al Malecón, por el fondo. In-
forman en la misma y on °1 Hotel 
Manhattan. Tel. M-7924. 
, 10.JS8—19 my. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Acosta Xo. 1, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas y doble serví, 
cío sanitario. Todo moderno y venti-
lado. Teléfono A-5281. 
19743—24 my. 
GANGA. SE ALQUILA UNA CASITA 
dos cuartos, cocina y baño $30. Vapor 
No. 2 letra A, a media cuadra del 
l'arque Maceo. 
19744—19 rny. 
ALQUILO ESPLENDIDA CASA TEll-
minándose con 100 apartamentos y 
14 cuartos en Belascoain con la me-
jor vista de la Habana. Produciendo 
$2.500 libres mensuales. Informa: 
Tossas. Apoderado. Riela 98. Telé-
fono H-8043. 
19746—19 my. 
CASA EN $85 
Se alquilan los bajos de Rayo 84. 
Sala, comedor, cinco amplias habita-
ciones, dobles baños, cocina gas. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
ralidad. Pedir llaves e informes al 
Teléfono A-6318, en O'Reilly 19. 
19748—23 my. 
GRAN LOCAL EN GALIANO 
Admito proposiciones para un hermo-
so local situado en el mejor lugar de 
Galiano, próximo a Neptuno, propio 
para 1,oda clase de establecimiento 
Informan: Contaduría del TAatro Cu. 
baño.. Neptuno 60, de 9 a 11 a m 
y de 3 a 5 p. m. Tel. M-2688.' 
. 19767—20 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Vives 168 entre Carmen y Ras-
tro. Informan en los bajos. Talabar-
tería y en Neptuno 168, entre Gerva-
sio y Escobar. Tel. A-423S. 
. 19174—19 my. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE DE 
Diaz Blanco entre Infanta y Pajarito 
se alquilan dos mag-níficas casas de 
nueva construcción, con sala, come-
dor corrido y tres cuartos, baño in-
tercalado, con agua caliente. Se dan 
muy baratas. Tiene que ser familia 
de moralidad. Informes en la misma 
19770—19 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co'mI 
postela 67. La llave en los bajos. En 
la misma se venden varios muebles de 
uso. 
19753—19 my. 
CEDO LOCAL APROPIADO PARA 
sastrería y camisería, peletería y 
sombrerería, en el mejor lugar de la 
Calzada Jesús del Monte, prúxinia a 
Toyo. Alquiler módico. Informal á: 
liodriguez. Calzada 325. Botica. 
19777—19 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael 2i'4, entre Infanta y San Fran-
cisco, compuesto de tres hermosas ha-
bitaciones, sala, saleta baño interca-
lado, un departamento en la azotea, 
y todos sus servicios a la moderna. 
Precio módico. Informan en San Mi-
guel 211 esquina a Infanta. 
19766—24 my. 
San Miguel 270 bajos, letra G, por 
San Francisco, sala de dos ventanas 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos baños, familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones eléctricas 
y gas. Alquiler $90. También unos 
altos entrada independiente, escale" 
ra mármol, 4 cuartos, baño y coci-
na. Pasan frente 5 líneas carritos. 
Alquiler $80. Informan en Carbone-
ría por San Miguel y Tel. F-4048 
19727—20 my. 
Se alquila un gran local de dos mil 
metros, de cuatro naves de 500 me-
tros cada una; puede alquilarse una 
o varias. Calles recién asfaltadas. 
Informan: La Vinatera. Arbol Seco 
y Peñalver.. 
19663—24 my. 
CASAS DE KSTIIiO ESPAÑOL 
D'EL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabauas üe euifî ar, se aiquiiaa 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 2 i eniro 4 y 6, cons-
truidas con ia mayor pureza en el 
precioso es.ilo Ke-nacimieniu Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde los 
más insignificaiues üetalles arquitec-
tónicos hanta la clase de vegcLaeioo 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
En el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posiules 
comodidades y agrados la. mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone ue planta alta y 
baja, perfectamente independienTes y 
que se alquilan por s-eparado. Los 
pisos constan de los siguieutes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente piíia resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, êl la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa., es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a ia brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, tspejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed i r . pantry. preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníficos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detalle 4 enumerados llamamos la 
atención d9 las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas comí verdaderos inueDle.a la-
queados en el mismo tono de • v.lor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero - legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con au llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
e as casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreiídamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
SE ALQUILA LA CASA SANta Tere-
sa 22, entre Infanta y Atocha; Cerro; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, sani-
tario, cocina y comedor, patio de mo-
saico. La llave casa R. tír. Rafael 
Rivero. Informes: Llamar al teléfo-
no A-3450. 19675.—22 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FOR-
mal y trabajadora para toüo el servi-
cio, de una familia corta, tiene que 
dormir en su casa. Buen sueldo. Je-
sús María, 125, altos. 
19659.—19 My. 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652 29 my. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una manejadora, para un solo 
niño, casa pequeña. Sueldo $30 cada 
una y lupa limpia, poco trabajo, buen 
trato. Informan Habana 126, bajos. 
19750—20 my. 
COCINERAS 
I SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
| ñera que tenga buen carácter, duerma 
jen la colocación y tenga referencias. 
| Sueldo '¿5 pesos. Informan: teléfono 
11-2484. Indf.—17 My. 
Se alquila para establecimiento la 
casa Cerro 903, frente a Ciénaga, 
con 4 puertas de hierro, dos gran-
des salones, gran cocina, siete habi-
taciones y servicios. $100 de alqui-
ler. La llave en la barbería e infor-
man por el teléfono F-5691. 
19667 20 my. 
;SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
; sepa cociar y -su obligación, prlncipal-
' mente que sea limpia, de no ser así 
que no se presente, ha de dormir en 
¡la colocación; buen sueldo. Calle 5. 
' entre 4 y 6. Reparto La Sierra, Ma-
rianao; teléfono F-O-140o. 
19714.—19 My. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, en Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
MÁRIANAO, C E I B A . COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquilan dos hermosos y venti-
lados altos Príncipe 33 y 47, cerca 
de líneas del Vedado. Informan en 
Príncipe 33 almacén. 
19775_19 my. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
ENAMORADOS Y DUREGE 
Se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informan: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—21 My. 
UN HERMOSO CHALET 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vista Alegre 14, entre San 
Lázaro y £an Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e higiénico. Informan en 
el número V¿. 
18875.—26 My. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO de 
la Loma del Mazo, calle Luz Caballe-
ro, entre Carmen y Patrocinio, • un 
hermoso y ventilado chalet acabado de 
pintar, rodeado de jardines, compues-
to de portal, terraza, sâ a. gran co-
medor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuarto 
de baño, repostería, cocina, 3 habi-
taciones y servicios de criados, gara-
ge para dos máquinas. Contrato por 
año y fiador. Informan: teléfono I-
2484- Indf.—17 My. 
SE ALQUILA AVENIDA LA PAZ, 
Alturas Almendares, magnífica casa 
amueblada. Informa: Ariosa. A-liJ4, 
Banco Canadá. 19678.—20 My. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLAda^ 
tres cuartos dormitorios, baño inter-
calado, cuarto criada con baño, sala, 
comedor y garage por tres meses, em-
pezando mayo veinte. Reparto La Sie-
rra. Informan: teléfono M-5315. 
1969Í».—21 My. 
BUEN RETIRO. SE ALQUILA SAN 
Jacinto entre Panorama y Reina. Ba-
jos: sala, recibidor, biblioteca, come-
dor, pantry, baño. Altos: cinco cuar-
tos hall, baño terraza. Tiene además 
jardín, portal, garage, dos cuartos 
criados con servicio. La llave al lado. 
Informan calle Steinhart, Villa Anso-
nia, fíente apeadero Calzada. 
19723—19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio y duerma en la coló, 
caclón. Ha de presentar buenas re-
ferencias. Se paga buen sueldo. Sép-
tima Avenida entre 4 y 6. Reparto 
La Sierra. Casa Marqués Esteban. 
19730—19 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra corta familia que ayude a la lim-
pieza de la casa. D No. 200 entre 23 
y 21. Vedado. 
19734—19 my. 
Se solicita en Empedrado 22 altos, 
una cocinera práctica que no haya 
que enseñarla y que sepa de repos-
tería. Tiene que dormir en el acó" 
modo y no hace compra. Sueldo $35 
ropa limpia y buena cama. Llame a 
A-9565. 
19665—19 my. 
TENEDORES DE L I B R O S 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, ME-
canógrafo, corresponsal, ofrécese ron 




PERSONA DE MEDIANA EDAD CON 
conocimientos en el giro de represen-
taciones, desea encontrar caga serla 
para encargarse de la venta en plaza. 
También aceptaría cargo de confian-
za, administración de bienes o cosa 
análoga, ¡ipr ser serio y honrado, te-
niendo qû en lo garantice. Habla es-
pañol y francés. Informes: Prado, 31, 
altos; t&iCloo A-7541. 
19709.—20 My. 
SE OFRECE MUCHACHO PENIN-
sular, acabado de llegar, para limpiar, 
en café, fonda; bodega o panadería. 
Informes: Amistad 81, altos; teléfono 
A-0480. 19720.—20 My. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




Que valga unos cuatro mil poros, más 
o menos, Jesús del Monte o Santos 
Suárea. cerca del tranvía. Venga a 
verme con los títulos. No corredores. 
Oscar Marcoleta. O'Reilly 4, altos. 
19745—21 my. 
URBANAS 
VENDO EN EL BARRIO DE SANTOS 
Suárez 4 esquinas 9,500, 10,500, 11,000 
y 12,50o. casa en Santo.- Suárez por-
tal, sal.i. recibidor, 5 cuartos, $i5,0!t0. 
tengo canas do 4,000, 5,0j0. 6.000, 7,000 
hasta 3.0000. En Casti.lc cerca del 
Morcado con 3;4 8,000, en el barrio de 
San Francisco, gran casa 2 plantas 
garage 9,500, es una ganga. In-
forma el señor González. Calle de Pé-
rez, 50, entre Ensenada y Atarés: te-
léfono 1-5538, de íi a 6. 
VIENDO EN LA CALZADA DE JESUS 
del Mon;c. cerca Toyo, gian casa de 
8'60 x 45, portal, sala, antesala, 414 
bajos, uno alto, cielo raso, saleta al 
fondo, $26,000, otra c<;rca del puente 
Agua Dulce, punto comercial 6 x 36 
metros, 14,500, tengo varias más en la 
calzada, tengo una en Manrique mo-
derna, rentando 140 pesos, 17,000. In-
forma el Sr. González. Pérez 50, de 
2 a 6; ttléfeno 1-5538. 
TENEDORES DE L I B R O S 
EMPLEADA O EMPLEADO DE EDAD 
tenedor de libros con práctica, se ne-
cesita. Escribir con pretensiones y re-
ferencias. Menéndez. Concordia, 179, 
altos. 19664.—19 My. 
V A R I O S 
COLUMBIA, ORFILA. SE ALQUILAN 
unos altos independientes en chalet 
nuevo, frente al apeadero Rabel, todas 
comodidades, moderiias v garage. In. 
forman. Teléfono FO-1691. 
19733—19 my. 
VENDEDOR. SE SOLICITA UNO 
bueno, para aceites lubricantes a las 
industrias de esta ciudad y sus cer-
canías. Lamparilla 70, altos, (primer 
piso), de 10 a 10.30 a. m. 
19697.—19 My. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA Y 
una muchachita para ayudar a la lim-
pieza en Real 136, Marianao, colegio 
trente al Ayuntamiento. 
19111.—19 My. 
VENDO EN LA CALLE VALLE gran 
casa 3 plantas 235 meUos hecha de 
cemento > acero, distribuidas en 6 
casas independientes mas 2j4 altos, 
rentan tocas 265 pesos í26,o00, otra 
esquina fraile 2 plantas 114 bajos, 5|4 
altos 35,000, 2 en Virtudes, tengo en 
Blanco, Lealtad, Virtudes, Manrique 
y terrenos de esquina en -a Habana y 
Jesús del Monte. Informa el señor 
González. Calle de Pérez, 50, de 2 a 6; 
teléfono i-5538. 18941.—l- My. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedados o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel. A-0062, 
dond<> sera usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento reelizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñas. 
U O 19157—11 jn. 
CERCA DEL MERCADO UNICO Y A 
una cuadra de Monte, se vende direc-
tamente una casa compuesta de gran 
sala, saleta corrida, tres hermosas 
habitaciones, patio muy grande y de-
más servicios, acabada de pintar. In-
forma su dueño: Prado SI, altos. No 
corredores. 19708.—20 My. 
VENDO EN LO MEJOR Y MAS 
próspero de la Habana una esquina 
propia para estab'ecimlento, renta 120 
pesos y ia doy en 10,000. Su dueño: 
Ashlan. Café Independencia. Belas-
coain y Reina; teléfono A-9643. 
196S1.-»19 My. 
ALTURAS DE ALMENDARES, EN EL 
mejor punto so alquila chalet nuevo 
para familia de gusto, una planta, 
todas comodidades y garage, • agua 
abundante. 
19732—19 my. 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE, 
cómoda y barata casa on la ;..nipliación 
de Almendares, mucho terreno y arbo-
les frutales, doble línea de tranvías, 
fri-nte í- la puerta. Callo, Aguíia-Mu. 
rianáo; Marlanao-Parque Central In, 
fonrits a todas horas en el Teléfono 
10-1678. Su dueño. Manrique 161, ba. 
ios. 
19749—19 my. 
BUENA VISTA, ALMENDADES, EN-
tre estos repartos, en lo máá alto, 
fresco y saludable, se alquilan pre-
c osos altos nuevos,- cuatro cuartos a 






Propietarios: A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro. Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 ind. 14 ma 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE M 
Fernández de Castro, antes Luyanó, 
número cuatro, cerca de ia esquina de 
Toyo; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. La llave «en 
la tintorería de los bajos. Informan: 
calle Antonio María de la Piedra, an-
tes Santa Emi'lá, número 23, entre 
San Benigno y Flores; teléfono 1-1667 
19679.—20 My. ' 
EN LA CUSPIDE DE LA LOMA DE 
Chaple en la Víbora, se alauüa i;n 
espléndido, lujoso y fresquísimo chi-
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Lmz 
a dos* cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5338. * 
19779—31 my. 
EN CASA DONDE NO HAY INQUI-
linos, se alquilan dos habitaciones so-
las en azotea con cocina, baño etc., 
a. personas de moralidad. También 
hay una habitación sola. Industria 13 
altos. . 
19768—19 my. 
Se alquila $75 lo que vale $90, la 
mejor situación de la Víbora, aca-
bada de fabricar, una cuadra de Es-
trada Palma y próxima a la Calza" 
da, decorada con mucho gusto por-
tal sala recibidor tres cuartos, baño 
completo, comedor, clox, pantry, ser-
vicio de criados, entrada indepen-
diente. Informan Estrada Palma 20 
19782—22 my. 
PRADO 31, AVTOS, EN LO MEJOR 
de la Habana, se a'quilan dos her-
mosas habitaciones con toda asisten-
cia y con vista al Paseo de Martí. 
Espléndido baño con agua fría y ca-
liente. Casa de familia. 
19707.—20 My. 
EN MURALLA, 55, ALTOS, ENtre 
Habana y Compostela, se a'quila una 
espléndida habitación con balcón a la 
cahe con muebles o sin ellos, hay te-
'éfono, luz toda la noche, baño Inter 
calado y nunca falta e1 agua, es casa 
Informr|i a cualquier de moralidad, hora del día. 19693. —19 My. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABT-
tarión con balcón a la calle en Jesús 
María 13, altos. 
10741—20 my. 
TLKM [NADOS DE ARREGLAR SE 
alquilan bonitos departamentos en el 
lujoso piso del almacén do la Cruz 
Verde, Mercaderes 35. También hay 
habitaciones para hombres solos 
19747—20 niv. 
AGUI A K 92, HAY HABITACIONES, 
de $15, $18 y $25 con muebles o Mn 
luz'toda la noche( lavabo con agua 
abundante dentro, a matrimonio sin 
niños y hombres solos. La casa már. 
tranquila. Informan en el café al lado 
19779—lí) my. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Payret, se alquilan habltaclo-
i i e s altas, calle Cuarteles No. 1, al-
tas y bajas; Cuba 120; Compostela 110 
Esperanza 117: Calzada del C e r r o 607; 
Gervasio 27: Lagunas 85 y calle I nú-
mero 11, Vedado, Baños No 2, Nueve 
No. 150. 
19761—21 my. 
Obispo 75, altos. Se alquilan 2 gran-
des departamentos con vista a la ca-
lle para médicos, dentistas, comisio-
nistas u otra oficina análoga. Reúne 
todas las comodidades y se dan ba-
ratos. 
19765—20 my. 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA UN 
cine para repartir programas, pegar 
cartelones, que entienda algo de pin-
tura y ayudar a la limpieza. Más in-
formes: Cine Niza. Prado 97, de 3 a 5 
y de 9 a 11 de la noche. 
19710.—19 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
medor que sepa bien el servicio fino. 
No importa que sea recién llegada con 
tal que haya servido en España y ten-
ga recomendaciones. Séptima Avenida 
entre 4 y 6. Reparto La Sierra. Mar-
qués de Esteban. 
19729—19 my. 
NECESITO UN SOCIO PARA HOTEL 
dando buenos gananciales, cerca del 
Parque Central. Informa Tossas. 
Apoderado. Riela 98. Tel. M-8943. 
19746—19 my. 
NECESITO UN SOCIO PARA UN CA-
fé en lo mejor de Infanta, producien-
do buenas ganancias. Informa Tossas 
Apoderado. Riela 98. Tel. M-89 43. 
19746—19 my. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
San Miguel, 40; teléfono 3087. 
19680.—19 My. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola para criada de mano y repasar la 
ropa, habla francés, tiene quien la re-
comiende. , Informan en Cristina, nú-
mero 1; teléfono A-3859 y A-6671. 
19719.—19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para, criada de mano o para 
los quehaceres de una casa, tiene re-
ferencias. Informan: Compostela, 100; 
teléfono A-3589. 
19703.—19 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o para to-
dos los quehaceres de casa chica y se 
prefiere que sea matrimonio solo, tie-
ne buenas referencias. Infanta. 91; 
teléfono U-2786. 19721.—19 My 
SE OFRECE" UNA MUCHACHA CON 
inmejorables referencias para mane-
jadora o criada de mano. Dirigirse a 
Jesús María 13, altos. 
10742—20 my. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SOLICITO CRIADA PENINSULAR 
para limpiar y cocina en casa de cor-
ta familia. Carlos Tercero, 199, altos, 
esquina a Oquendo. 
19686.—19 My. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL PRAC 
tico en el servicio de mesa, ofrécese 
con certificado de servicio para la 
ciudad o el campo. Tel. 1-4110. 
19735—19my. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de cocinera. Entiende de 
repostería. No le importa hacer pla-
za; no duerme en el acomodo. Calle 
M No. 133 entre Línea y 13. Vedado 
19736—19 my. 
COCINEROS 
UN COCINERO JOVEN ESPAÑOL de-
sea colocarse en casa de huéspedes o 
de comercio; teléfono A-3090. 
196 74.—20 My. 
SE OFRECE UN COCINERO APTO 
para cualquier cocina para casa par-
ticular o fonda para la Habana o fue-
ra, actualmente colocado en una de las 
mejores casas de la Habana. Dirigir-
se en Marianao. Paradero Buena Vis-
ta Finca del Padre Emilio. 
19700.—19 My. 
CKAÜFFEURS 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA 
colocarse para casa de comercio o ca-
sa particular, conoce la Habapa. Pa-
ra informes: Dirigirse a la. Fonda La 
Machina .Muralla, letra B. 
19706.—19 My. 
CASAS EN LA HABANA DE DOS 
plantas, moderna a $12.500; están cer-
ca de Monte, también pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suárez Cáceres. Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
REPARTO LAWTOX, VENDO HEÍR-
moslsima casa frente al carro y al 
Parque en construcción con gran tras, 
patio y todas laa comodidades a $7,500 
y $5.800. Santos Suárez con portal, 
^ala, saleta, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor, cocina servicio cria-
do traspatio en $7.500 frente a San-
ta Emilia. Suárez Cáceres. Habana 
No. 89. 
C 4851—4 d 17 
VENDO 4 CASAS, JUNTAS O SEPA-
-adas a $6.500 están por estrenar a 
$15 metros de la calzada de Luyanó, 
•ninto alto, portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño intercalado comp̂ or al fondo y 
cocina; otra de esquina avenida Se-
rrano, ocrea tranvía, portal, a dos ca-
lles y la. y 2a. línea cantería, sala, 
^ cuartos, baño intercalado, comedor 
•-jl fondo, gran garage, jardín, cuarto 
criado y servicio criado $14.000. In-
forma el Sr. González. Calle Pérez 50 
entro Ensoñad y Atarés, de 2 a 6. 
Teléfono 1-5538. 
" 19725—19 my. 
VKXDO VARIASI CASAS CALZADA 
Jesús del Monte, punto comercial, otra 
calle Espada, retando $125, $17.500: 
ritrâ  en Blanco, rentando $150, $24,500; 
otra Curazao rentando $135, $14.000; 
nti«a en Manrique, rentando S140, en 
$17.500: tengo en Jesús del Monte, lo 
que pidan en el Vedado, Loma de Cha-
lle, Víbora. Informa el Sr. Gonzá-
lez, calle de Pérez 50 entre Ensenada 
v Atarés, de 2 a 6. Tel. 1-5538. 
19725—.19 my. 
URBANAS 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" 
formes en la bodega La Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726-31 my. 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63. Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
Se venden varias casas de altos, si-
tas en la calzada de Concha y calle 
de Pérez, no llevan más de un año 
de fabricadas, fabricación moderna. 
Se dan por menos de su costo de 
fabricación, se dejan cantidades en 
hipoteca. También se vende una es-
quina con bodega en los bajos. Tie-
ne contrato por 6 años. Trato di-
recto con el propietario. Informes: 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 
y de 5 a 7, p. m. R. Serna. 
19670—24 my. 
SOLARES YERMOS 
ESQUINA EN LA HABANA CON 
establecimiento, se vende en $75.000, 
iinv doble línea y da ^i^na renta 
Más datos en Crespo y Animas, de 2 
i 4 y de 9 a 10 noche. Trabadelo y 
Menéndez. No tratamo1' con curiosos. 
19738—19 my. 
VENDO VARIAS CASAS EN LAS CA-
'Jes principales de la Habana, produ-
ciendo bû n Interés y a oréelos razo-
nables. Tossas. Riela 98. Teléfono: 
M-8943 . 
1974r,—19 my. 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 51. 
ALTOS 
Se vende en Virtudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y baño 
completo, nueva, $16.500. Curazao 
nlant̂ s, nueva, renta $135; pre-
cio' 'i 3 . 000 . Esquina en San José. 
•̂ 3x2* a $1̂ 0: esnuina en San Rafael 
an buen estado. 33x19.50 a $100. Te-
nn»rjos n̂ Pantoíi Sû -̂ z de torios oré-
elos. Infírmese quién es Suárez y 
r'ér̂ z. Hácanos una visita, míe UPted 
hice nerô fo. S'̂ rez y "P̂ r̂ez. Ha-
bana 51, altos. Tel. A-M22. 
19724—26 my. 
OÓ'NSTBUCCTONES, EL MAESTRO 
fonptrnctor de obras. Manuel Lima 
Vávarrete., aue tiene sm deprtsito de 
TiaterlP1es cIp conPtrncriCm en Estro-
fa y Plasencia con herrería, mrpin-
tprfa. camiones y fábrica de blok de 
••"mentr». es el oup más barato y tne-
ior puede fabricarle su â>ti o hacerla 
"naTonier t̂ -ihaio de alba^i^ría. ra»-, 
nlntería. pinturas o instalaciones que 
«p le orrl̂ ne: vpa-n las construcciones 
-le cemento armado con p t̂rvictnra de 
-"••Pro "ue psH terminando rvTa ^a-
-los comerciantes r1» e*f.n plaza. Or-
-̂ eneo <»n T-nf̂ nta 55, altos, esquina a 
Estrella, oficina. 
19779—20 my. 
«E VFNT)T3 TINA ESQUINA EN KS-
trada Palma y Gnleurín n una cuíjdra 
'V, los carros d» Santo.! Ruá'-̂ T. Mide 
17.50x^3 a $R. 50 la van. Tiene los 
"PtronqueR Vtechos 3e acna y nlcanta.-
••illai1©; por allí está todo fabricado 
y buenas rcsldcnelas. informan An-
rrpios 59 y rifas laborables en Lacret 
y Cortina obra en construcción. Ví-
rente Suárez. 
197!?(1—19 my. 
Reparto Almendares ye vende u n a 
casa compuesta d e i a r d í n , portal, 
s a l a , comedir al fondo cocina y tres 
grandes habitaciones con baño i n -
W c a l a d o . Amplio patio y garage. 
Informes: FO-1315 o M-9030. 
, 19682—19 my. 
ZONA URBANA F A L L A 
G U T I E R R E Z 
Comprendida entre las ca-
lles San Lázaro, Espada, 
Vapor y Aramburu. Doble 
línea de tranvías en su fren-
te. A 110 metros del Par-
que Maceo. Esta barriada 
constituye la unión de los 
lugares mejores de la Ha-
bana : Prado y Malecón con 
la Loma de la Universidad 
y parte alta del Vedado.' 
Quedan a la venta los si-
guientes solares: 2 solares 
con frente a San Lázaro, a 
la sombra, cada uno con 8 
metros de frente por 30 
metros de fondo. Precio del 
solar: $19.023.00. 
Lote por Jovellar, a la som-
bra, compuesto de 19.60 
frente por 24 metros de 
fondo. De este lote se pue-
den comprar' parcelas de 
6 .50 por 24 de fondo. Pre-
cio de cada parcela de esta 
medida: $ 9 . 7 2 0 . 0 0 . 
Además hay otros lotes con 
frente a Jovellar y Vapor, 
con la medida que se desee 
de frente por 31 metros de 
fondo. 
Forma de pago. 20 por 100 
del precio de contado y el 
resto a pagarlo en 10 años, 
abonando el 7 y medio por 
ciento de interés sobre la 
cantidad adeudada. 
Para más detalles, pida in-
formes a la Zona Urbana 
Falla Gutiérrez. Laureano 
Falla Gutiérrez, propietario. 
José y Pedro Grau, adminis-
tradores. Oficios, 22. Telé-
fono A-5981. 
C 4500—15 d 8 
EN BELASCOAIN Y FIGURAS, 
FRENTE A L PARQUE DE 
PENALVER 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain. en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 6x18; 
otra, 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
que está derrumbado por todo este 
mes a $70 metro cor. Ia medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. Vi-
driera dei café El Nacional. San Ra-





COLINAS Y R I B E R A S D E L R I O 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Una esquina Avenida de Bruxela&. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New York. 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x6ihc41.27. 
Superficie 730.06 varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie STti.lS a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2.065.04 a $10.00 vara. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.68x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa Titulación 
limpia. 
Informará: 
LUIS F . KOHLY 
Manzana de Gómez 206. Teléfonoa: 
A0383 y FO-1513 
19740—27 my. 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Parrill entre Goi-
curía y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos A. Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras dgl tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras. Terreno lla-
no y firme a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A. Gue-
rra. San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
VENDO UNA ESQUINA DE 45 POR 
la calle Carmen y 60 por la calle Cor-
tina en parcelas y sola, $200 de en-
trada y vendo de variaá medidas en la 
Avenida de Acosta y Cortina, y poco 
de entrada. Aguiar 110. Teléfono: 
A-64'i3. Horas de oficina. 
18784—23 my. 
CEDO EL CONTRATO DE UNA ES-
qulna de fraile del Reparto La Sola, 
Vendo solares a plazos en Sola y Pa-
latino. Mayía Rodríguez y Pasaje In-
fante. 1-2012. 
19780—19 my. 
Para fabricar en la Habana medida 
ideal vendo solar de 6 metros de 
frente por 12 de fondo a $55 vara 
calle Jovellar pegado al parque Ma-
ceo y San Lázaro; mitad contado y 
resto plazos cómodos. Otro de 6.50 
por 24 a $45 vara en la misma ca-
lle. Trato directo con su dueño-
Banco Nova Escocia 206 de 10 a 12 
y de 2 a 3. 
Preciosa esquina para fabricar en 
la Habana, mide 14 metros de fren-
te por 12 de fondo, con planos pa-
ra dos casas de altos, con frente a 
la calle Jovellar esquina Hospital, 
entre Parque Maceo y San Lázaro a 
$58 vara, parte contado y resto a 
plazos en diez años. Otro centro de 
12 por 32 en la calle Vapor a $38 
vara. Trato directo Banco Nova Es-
cocia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
19772—20 my. 
E S T A B U E C I M ^ T ^ 8 
•vidriera de tabaxv^— 
le $2.500, se vende en Sl ? n ^ ^ v r trato y la propiedad 
y"' DC a $1 -r ^  Va 
de la v?̂ 0'1 co« 
el centro de la Ĥ k idriera alu 
$25. Más detall»!, ^na- Ve*!?' 
Menéndez. Crespô  y ^ ^ ^ ^ a d ^ 
2 a 4 y de 9 a 10 de la nn-v1 caf«.V 
JNo tratamos con palucheros 
F E R R E T E R l T ^ 
Se vende por tener que «mv 
duefto una ferretería, loCer£ *rcar En 
lería, cop 4 año.s de abiert̂  y trl8U 
clientela, en la calle de 111° y 
ba y San Ignacio. Se a(went^ 
slciones. Tel. A-0206 adraiten pro^ 
1978l-24 my 
DINERO E HIPOTECAS 
VENTA E HIPOTECA r ^ Z » 
sobre mi casa. Pago $25 .̂Oc» 
interés; vendo gral caSa aensual 4 
la Habana $4.850.̂ Cerro S 
Arango. Barbería. Su dueño 
19771—19 
$6.000 SE DAN EN P R I M i K r ^ 
teca sobre finca que los ¿a,., 
Se fraccionan si conviene Ap,,nntlc«. 
bajos. Teléfono M-1663 c -r128' 
COMPRA Y VENTA dF 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO 
CREDITOS DEL GOBIERNO 
ERARLOS 30 Y 25 POR CI¿Nto 
Cantidades de 500 a 300 000 h 
negocio en el día si viene dé q g0 el 
No trato con corredores. EninJ ll' 
30. Depto. 10, Teléfono M-lSi?6^ 
llano Mazón. îdí. 
19687 19 ily. 
ENSEÑANZAS 
CLASES POR CATEDRATICnT 
DEL INSTITUTO 
22 profesores titulares. Y los qU{ 
más barato cobramos. Colegio 
Academia San Francisco, Diez l 
Octubre, 350, Jesús del Monte 
19530 18 my 
INGLES. PROFESOR TITULAR-nr 
clases a domicilio a precios 
por el método moderno Roben i 
formes de 11 a 1. F-4043 ' ^ 
18694.—16 Uy, 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, fiMSu 
a 80 centavos. Tapetes par¿ rnesa f • 
nísimo a ?2.25. Tapetes uara pianj1" 
tocador, a 60 centavos y a nesr a: 
fombras de seda a $2.50 üohevt 
precioso a $1.60. Concordia, 9 S 
na a Aguila. ^ ' Ŵ'-
SABANAS camera, completa, ĉ ass 
penor a 38 c. cada.una. Pundas mJñl 
cameras a 30 centavos; fundas cam 
ras a 40 centavos. Sobrecamas cam," 
ras de piqué, surtido en colores , 
$2.25. Sobrecamas medias cameras f 
nisimas, a $2.00. Concordia 9 eunni" 
na a Aguila. ' Û1' 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho a 40 centavos , Concordia 9, esauíi a Aguila. H 
CREA DE HILO finísima, doble an 
cho, pieza de 15 varas a $3 25 Pie» 
de tela batista extrafina, doble anche 
pieza de 11 y media varas $3,50 Xo' 
do vale el doble. Concordia í), esquina 
a Aguila. 
RUSTICAS 
FINCA DE RECREO 
En la carretera de Güines, con 360 
m. de frente, o media hora de la Ha-
bana y la Estación de Loma de Tie-
rra en la misma, magnífica casa de 
vivienda con todas las comodidades 
de la ciudad; agua espléndida y abun-
dante, tanque y molino, luz eléctrica, 
teléfono y radio. Garage y casa para 
partidario, caballeriza, una vaca, caba-
llo y una yunta, cría de aves, muchos 
frutales; tiene cien mil metros cua-
drados. Se vende toda o en parte. In-
forman en la misma, frente a la Es-
tación de Loma de Tierra. 
19689.—24 My. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO UN HOTEL, CAFE Y KES-
taurant con treinta habitaciones 
amuebladas, la mayor parte, servicio 
privado. Buen punto. Precio $8,000. 
informes, Belascoain 41 1|2. encarga-
do, de 10 a 12 a. m. 
19512—17 my. 
APROVECHE ESTA GANGA. SE ven-
de una vidriera de tabacos con quinca-
lla cerca de los muelles, por tener su 
dueño otra y no poder atender la;s 
dos, no quiero palucheros. Informan: 
Galiano, número 125. D. Martínez. 
19673.—24 My. 
SE VENDE UNA ESQUINA PROPIA 
para bodega, renta ciento diez pesos, 
precio diez mil quinientos. Informes 
su dueño café Avenida de Independen-
cia, vidriera de tabacos; teléfono 
A-9643. 19447.-18 My. 
SIN INTERVENCION 
de corredores, vendo terrenos en la 
calle Estrella, cerca de la estación de 
Concha en. Carlos Tercero. Informa: 
Andrés Fonte. O'Reiiiy, 10 4. 
19696.—22 My. 
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
Calle 25. Medía cuadra de 23 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41 26 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26. media cuadra de 23 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Esquina 17.69x41.26 varas. Suner-
ficle 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 25 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
CivDe 25 y 28. 
üna esquina 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a Í10.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-ción con el Cerro). 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
ALMENDARES. POR NO PODERLA 
atender, vendo una fonda con muy 
buena barriada y buena marchantería, 
contrato por 4 años y módico alquiler, 
con frente a la doble línea y pró-
ximo al señor Montalvo, vendo un so-
lar 90 pesos de contado y 15 al mes. 
Informes: Primero de Almendares. 
Café. Calle 14 y 9. Sr. Vaicarcel De 
8 a 11 y do 3 a 6. 
19702.—21 My. 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con su servicio, todo de cocina y co-
medor y tiene su comedor y un cuar-
to grande y diez habitaciones alquila-
das y deja buena renta y agua abun-
dante y se vende por tener que mar. 
charse al campo Informan en Sol 24 
altos. Urge venderla. 
19728—19 my. 
CAPE Y FONDA EN EL CORAZON 
de la Habana, se vende en $6.000 con 
facilidad en el pago. No paga alqui-
ler y vende diario $80. Más datos en 
Crespo 82, café, d e 2 a 4 y d e 9 a l 0 
noche. No tratamos con palucheros. 
Trabadelo y Menéndez. 
19738—19 my. 
PODKCA EN LA HABANA CON 10 
años de contrato, se vende en precio 
de ocasión y no paga alquiler y es 
solo cantinera. Se da facilidad en el 
pago y plazos muy larpros. Más da-
tos Crespo 82, café, de 2 a 4 y de 9 
a 10 de la noche. Trabadelo y Menén-
dez. No tratamos con palucheros. 
19738—19 my. 
CASIMIR un corte completo ciasa 
muy fina. $6.50 y ?12.5u. Gabardim 
muy fina, corte completo, $5 50 ct" 
Tela tropical finísima, corte comp'e" 
to a $7.59 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila 
Pedidos a E. Enrique Gondrand 
18677.—19 Jly. 
MUEBLES Y PRENDAS 
DINERO SOBRE JOYAS, 
MUEBLES, ETC 
Lo facilitamos sobre Joyería, Ajitc 
pianos, Pianos, Victrolas, Máquinas d( 
escribir, Muebles finos y Objetos d( 
valor, absoluta reserva y módico Ini 
terés. Suárez 34. La Sociedad. Telé̂  
fono A-7589. 
J O Y E R I A FINA. LIQUIDAMOS 
Solitarios para señoras y caballeroi, 
rosetas dobles, alfileres, prendedores, 
relojes de oro y platino joyería en 
general 'odo garantizado y muy ba-
rato por ser de préstamos vencideí. 
Suárez 34. La Sociedad. 
se v e n d e ñ T n ganga 
Dos autopíanos, modernos, nuevoí, 
grandes ^ melodiosas voces, accWn 
"Standard". Hágase acompañar de a» 
experto de su confianza en la segu-
ridad que haremos negocio. Suárez o( 
La Sociedad. 
MAGNIFICO JUEGO COMEDOR 
De caoba, 10 piezas, con bronces, re-
trio mueble y muy barato. La Socie-
dad. Suárez 34. 
JUEGO DE RECIBIDOR DE 
MIMBRE 
Tapizado con cretona con muelle» « 
acero, bonito modelo, elegante por » 
forma; precio $120: vale el doble. ^ 
Sociedad. Suáxez 34. 
JUEGOS D E CUARTO ESMAL-
TADOS 
Necesitamos "salir" de varios juê -
oue tenemos, se ofnecen a ^ v'w 
realmente "irrisorio": solamente «4 
dan 3 o 4 juegos, 
rez 34. 
L'a Sociedad. Sai-
CASA DE HUESPEDES EN EL PAfi-
que Central, se vende en una ganga. 
Tiene 54 habitaciones.. Si usted de-
sea este necocio no pierda, esta opor. 
timidad. Más datos, Trabadelo y Me-
néndez en Crespo 82, café, de 2 a 4 
y de 9 a 10 noche. No tratamos con 
curiosos. 
19738—19 my. 
VENDO LA FONDA MAS ANTKUTA 
le la Habana, cerca del Parque Cen-
tral, prcduclendo $ 1.500 mensuales 
libre de gastos. Informa: Tossas, apo-
derado. Riela 98. Tel. M-S9 43. 
19746—19 my. 
Calle 26 entre 33 y 35. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficiíj 200 v.ares a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Industria de cualquier 
tamaño a $7.00 vara. 
Informará: 
LUIS F. KOHLT 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
19739—27 my. 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 51, 
ALTOS 
Se vende Lechería en lo mejor de 1h 
Habana con todos los adelantos fa-
nitaríos modernos, venta diaria $80; 
a'toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de cantina. Precio $9.000. 
Casas de huespedes las tenemos desde 
$3.00p en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y Pérez. Haba-
na 51, altos. Tel. A-2422. 
19724—26 my. 
JUEGOS DE SALA TAPIZADOS 
Y DE R E J I L L A r( 
Tenemos varios, véalos y c0 ^ 
precios, son finos, estilo Luis j 
bien tapizados V a base ae ledal), 
menos que otras casas. La du 
Suárez 34. 
M U E B L E S ^ O F I C » 
Burós, mesas, libreros, archivo ' d( 
clónales, cajas de acero máqum 
escribir, de todo esto queda ûy ^ 
LAMPARAS EN GENERAR 
Que liquidamos por no se5ulegn,al̂  
jando este rengl6n,_ neveras ^ 
das de - arios tamaños, cama eS j. 
rro, billones de POrtal- ^"^^ de 
tos de todas clases a P ^ X ^ 34-
talla". Compruébelo en Suaxeí 
JUEGOS DE CUARTO { , 
Tenemos de 78 pesos en aoe 
todos tamaños, Pre.c10̂ , yio < 
Usted se asombrará de 
to que pedimos Por/^Liedad. cuarto. Su dinero en La ^ ¿ireccl̂  el -doble. Recuerde esta 
Suárez 34. ^ . _. ottaREZ S4' LA SOCIEDAD. STAi^ 
TEL. A - ' f ^ s ^ J ^ 
DIAZ Y CHAO. S. e n C ^ 
La única casa que P^f ^ c0n ^ yas en calidad de P ^ ^ e ^ . , módico interés c0"1//^" nadie. a8̂ . uso, Pasándolos más que " si * 
al te.éfono M-1154. —^J> 
quina a Lucena. -Tnl 
quuid, o. • „ w 
SE VENDEN BAHATOS ^elzo, 
lo, de cuarto de nogal m* ^ 
juego comedor de caooa. di. 
rate de tres cuerpos con û ^ 
ladas, varías ^^f^pínv 51- -
Pueden verse en 0 ^ V j j ^ O ^ 
GANGA POR T B ^ ^ Q U ^ t í s l ^ 
uarse, se venden muebles ^ er3 ' 
2 oamas de niño V "n%JU ¿ i 
tres de hierro.   i  ' ^ sillas, 
das, espejo de sala' unificas c", 
máquina Slnger en m a g m ^ 
clones, ovillo centr̂ },vymismo; % 
más. Presentarse ^ ^ y P3^ 
Delicias 6 A, entre Madrm 
na. Jesús del Monte. ^ 
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MUEBLES 
, nné comprar muebles de uso? 
ipor U bienio dinero loa tiene usted 
Con e- l̂S êDtuno 172. 
J U D I C I A L 
ouevos 19695.—22 My. 
AUTOMOVILES 
' -rTusENTARSE SU DUEÑO SE 
í-n proporción un camión casi 
yend6 l.„rJ.a Plerce 5 v media tone-
P̂ 'L0 informan: Jesús del Monte. 
lao- ¿fiiéiono I-B391. 
iil; teiei-ui 19668.—26 My, 
MAQUINARIA 
^MPRÉTERAS DE UN SACO Y DE 
C0̂ o saco capacidad. Cort^nra» v 
Prioras de cabillas. Api 
^¿nse sin Ignacio doce, e) 




ST^InvBOS Y DULCEROS. VEN-
ns amasadoras sobaderas, batido-
46113 v truinches a precios de ocasión, 
raSnvechen gangas. Industrial Machi-
Company. San Ignacio doce, nery ^ * 19684.—22 My. 
r^BAS CENTRIFUGAS PARA SER 
* TIAÍLS oor tractores para regadío, 2 ^ledía pulgadas $75.00 3" $85.00. I «ñte este mes. Industrial Machi-Company. San Ignacio, doce. Ha-n9ry uoniy í 19685.—22 My. bana- ^^^^ 
MISCELANEA 
BANDERAS DE TODAS LAS NA-
CIONES EN1 TODOS LOS 
TAMAÑOS 
Hay cubanas, americanas, espa-
ñolas, inglesas, canadienses, fran-
cesas, italianas, belgas, etc., a 
mitad de precio. 
CASA SWAN 
Teléfono A-2296. Obispó 55. 
19698 10 Myo 
Dr. Juan Sousa y García Juez Mu-
nicipal del Norte de la Habana, 
Por el presente se hace saber: que 
en los autos del juicio verbal seguido 
por José Colussi representado y diri-
gido por el Detrado señor Irlbarren 
contra Carlos Govea en cobro de pe-
sos, por providencia dt esta fecha he 
dispuesto poner en subasta pública por 
término de ocho días los bienes mue-
bles embargados consistentes en un 
automóvil "Ford" pintado de negro en 
buen estado de conservación que ha 
sido tasado en la sunja de doscientos 
cincuenta pesos moneda oficial el que 
se encuentra depositado en poder del 
deudor calle 15, esquía a 18, (Vedado) 
habiéndose señalado para el acto de 
la subasta las ocho de la mañana del 
día cinco del entrante mes de Junio 
en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado situada en la calle de Lagunas, 
número 60, altos, advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no 
cubran los dos tercios del avalúo; que 
para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente los licitadores 
en la mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los 
bienes que le sirve de tipo y que los 
autos se encuentran de manifiesto en 
la Secretaría donde podrán ser exa-
minados. 
Y para su publicación en un perió-
dico diario de la localidad se libra el 
presente en la Habana a quince de 
mayo de 1925*. 
Marino Llaguno. 
19718.—ld-17 My. 
p de Honor, en el "Club Atenas",- al Presidente y Vicepresidente 
Electos de la República General Gerardo Machado y Sr. Carlos la Rosa 
MADERAS DE CONSTRUCCION 
a» venden casi nuevas de 1 solo uso 
o so peses o menos, según cantidad 
M mil pies de tablón de 1 y media y 
dfarderia de 3x4, 4x4 etc. Línea. 60, 
EMuma D, Vedado. Teléfono F-1004. 
eS<1U 195(15.—-25 My. 
SXVGA VENDO UNA CAJA DE 
íierro da regular tamaño. Aguiar llft 
en horas de oficina.. 
19783—19 my. 
ARTES Y O F I C I O S 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
D R . A D O L F O B O N I L L A S A N 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ANGEL 
PIA. UNION DE SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 
•El prOximo día 19 a las & ,a. m.' se 
cantaiá la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 19662.—19- My. 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
El día 19 del actual tendrán- lugar 
los cultos correspondlemes á.1 10o. 
martes en honor de San Antonio de 
Padua. A las 7 y media misa de co-
munión general, y las 9 la ' solemne 
orquestada y sermón será á intención 
de Sra, Condesa de Buena Vista, 
19660.—19 My. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
i El miércoles día 20 de Mayo se 
cantará solemne misa, con acompaña-
miento de orquesta á' la Virgen de la 
Caridad, en la que predicará el Sr. 
Pbro. José Rodríguez Pérez. 
/ • 19677 .— 0̂ My. 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
RROQUIAL DE REGLA 
El día 20 del actual a las 9 a. m. se 
celebrará en este Templo una Misa so-
lemne en honor de Ntra, Sra. de la 
Caridad del Cobre. 
• El día 22 a la misma hora se ce-
lebrará también otra Misa solemne en 
honor de Sta. Rita de Casia. 
Pbro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 19694.—19 My. 
ASOCIACION DE DAMAS DE 
LA CARIDAD 
Debiendo celebrarse Junta 
general extraordinaria el lunes 
18 del corriente mes de mayo, 
a las 11 de la mañana en la 
iglesia de la Merced, se cita 
por este medio a las señoras que 
. pertenecen a esta Asociación, 
rogándoles su puntual asistencia. 
—La Secretaria, E. B. de Zubi" 
zarreta. 
19690 18 my. 
O F I C I A L 
^UNCIO. REPUBLICA DE CUBA, 
secretaría • de la Guerra y Marina, 
fjercito. Departamento de Adminis-
"acióu. Habana, Mayo 14 de 1925. 
«asta las & a. m. de los días del mes 
Junio del afio actual que se ex-
presan a continuación, se recibirán en 
eficina sita en Diaria y Sán-
cnez Pigueras, proposiciones en plie-
bos cerrados para el suministro y en-
irega ai Ejército durante el año fis-
J-ai 1925-19̂ 6, de ios efectos que com-
prenden ios siguientes pliegos: "Ar-
Mcuios de cocina y comedor el 15; ma-
terial de herraje, etc. el 16; material 
ê ctrico y efectos de alumbrado, y 
Joatenal de curación el 17; materiales 
,* instrucciones el 18; medicinas e 
instrumentos de cirugía dental, y ac-
êsonos para transporte el 19; zapatos. 
d' '0; medicinas el 22; instrumentos 
"eQ cirugía humana y veterinaria, y 
Raterial telefónico el 23; herramien-
loa construcciones el 24, y axtícu-
eto Pa;ra â conservación^ del material, 
ne* 25, y entonces las p-roposicio-
SgS,Se abrirán y leerán públicamenté. 
ciío pormenores a quien los soli-
do*' J- Semidey. M. M. Brigadier 
Ms.̂ 3,1' Auxiliar del Jefe de Estado 
f"*>or. Genera!. Jefe del Departamen-
" Qe Administración 
~ C4737.—4d-17 My. lld-13 Jn. 
Asoc iac ión Nacional de G r a -
duados en las E s c u e l a s 
Se conyoca por este medio a los 
enorts nsociadoe, para que con" 
!"ran mañana, lunes, a las 5 p. m. 
^ ^ Escuela Normal a fin de con-
la discusión del nuevo Re-
âmento de la' Asociación. Se po-
fisi t-n c<Dn0Ciiniento de los que nc 
co t; 0n el Jueves' <lue se acordó 
ta i1 U"lr on sesión permanente has 
- lf aprobación de dichc Regla-
Dr. Antonio Dfa^ Torres 
Presidente-
Acabo de leer que boy llega a 
la Habana el ilustre doctor Adol-
fo Bonilla San Martín, nombrado 
embajador especial del Gobierno de 
España en la toma de posesión d« 
la Presidencia de la República, por 
el querido' y popular general Ge-
rardo Machado. 
Como el doctor Bonilla San Mar-
tín "fué estimado amigo mío cuan-
do yo residía en Madrid, bace mu-
chos años, tratándonos bastante en 
su bélebre Ateneo, quiero enviarle 
un afectuoso saludo y un abrazo, 
desde las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, siempre dispuestot a 
recoger todas las palpitaciones de 
la opinión pública cubana. 
En los años 1897 y 1898, fui yo, 
siendo muy joven, secretario pri-
mero de la Sección de. Ciencias His-
tóricas, y vice presidente de la Sec-
ción de Literatura del Ateneo de 
Madrid. En aquella época, el doc-
tor Bonilla San Martín, talentoso y 
cultísimo joven, de mi edad, fué 
secretario primero de la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas del 
Ateneo de Madrid. Todavía conser-
vo su magnífico trabajo titulado 
''Log Gobiernos de Partido," me-
moria presentada por él, a su.Sec-
ción, para discutirse en aquel año, 
en las labores propias del Ateneo. 
Antes de seguir escribiendo, per-
mítaqjpe, mi amigo el señor Boni-
Ma y ios lectores del DIARIO. DE 
LA MARINA,, dedicar un recuerdo 
cariñoso, .desde lo más profundo de 
mi corazón, al Ateneo de Madrid, 
admirable institución •cultural, de 
méritos y valor incomparables, don-
de puedo decir que viví los años 
que, yo residí, en. la capital de Es^ 
paña, porque en ella me, pasaba los 
días .A ese Ateneo le conservo ver-
dadero amor, porque tiene un 
carácter especial, quizás único 
en el mundo, no habiendo institu-
ción alguna que haya prestado más 
servicios que él a la cultura. 
Precisamente el discurso del doĉ  
tor Adolfo Bonilla San Martín a 
que antes me referí, ("Los Gobier-
nog de Partido"), hoy es de actua-
lidad, entre nosotros, a pesar de 
haberse publicado hace veintisiete 
o veintiocho años, porque en él se 
analizan las características de los 
gobiernos representativos y parla-
mentarios . Todos sabemos que los 
gobiernos representativos se basan 
en la distintción fundamental de los 
poderes del Estado, como puntua-
liza el doctor Bonilla San Martín 
en su trabajo, y ahora entre nos-
otros, se trata de reformar la Cons-
titución de Cuba, permitiendo en 
un gobierno representativo, como 
el nuestro, que los miembros del 
Poder Legislativo, puedan ser se-
cretarios de Despacho, es decir 
miembros también del Poder Eje-
cutivo, confundiendo ambos Pode-
res del Estado, cuando la base esen 
cial del gobierno representativo, 
aceptado por nuestra Constitución, 
estriba en la independencia comple-
ta de los tres Poderes: (Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial), caída uno 
con sus funciones propias, bien de-
finidas, sin poder ser lo_s funciona-
rios de uno de los Poderes, miem-
bros de los otros. 
E l autor del trabajo "Los Go-
biernos de Partido," que deben 
leer nuestros políticos, ha llegado 
a ser un eminente profesor y pu-
blicista, que ha publicado obras 
muy notables, del más diverso ca-
rácter, mereciendo por ellas, que 
llamemos al doctor Adolfo Bonilla 
San Martín, insigne polígrafo, pues-
to que ha enriquecid'o la Literatu-
ra, la Historia y el Derecho, con 
trabajos admirables, que le colocan 
a g.an altura. 
Cuando nos tratamos en el Ate-
neo de Madrid, el doctor Bonilla 
San Martín, me mostró^ siempre 
aprecio y simpatía por Cuba. Yo es-
toy seguro, que hoy como, ayer, 
guardará en su alma los mismos 
siendo merecedor por todos con-
sentimientos hacia nuestra patria, 
ceptos, el ilustre embajador de Es-
paña, que se le reciba en nuestra 
sociedad, con verdadero afecto, tri-
butándole el homenaje a que es 
acreedor por sus excelsas dotes y 
por representar a un soberano, que 
también siente gran simpatía p r̂ 
Cuba, como repetidas veces ha (/i-
clarado nuestro ilustre ministro en 
España, mi querido amigo doctor 
Mario García Kohly. 
Reciba el doctor Bonilla San 
Martín, con estas líneas, un apre-
tado abrazo, de su antiguo amigo 
del Ateneo de Madrid, y tenga la 
seguridad de que Cubg, entera, le 
recibe con cariño, como embajador 
de España y de su rey, don Al-
foi*o X I I I . 
Rodolfo Rodríguez de Armas. 
Habana, mayo 16 de 1925. 
Î a culta y progresista sociedad 
"Club Atenas," en su deseo de 
ofrendar un agasajo más al electo 
presidente de la República, gene-
ral Gerardo Machado, y al vicepre-
sidente de la misma, señor Carlos 
La Rosa, que dentro de algunas 
horas asumirán Iqs altos puestos 
de primeros magistrados de la na-
ción, tuvo la feliz idea de invitar-
los a un champagne que, en su ho-
nor, les fué ofrecido, en la tarde 
de ayer, en los salones que dicha 
sociedad cultural tiene establecidos 
en los altos de la casa marcada 
con el número , 119 de la calle de 
San Miguel. « 
En los balcones de la casa lu-
cían, gallardamente, dos banderas: 
una de ellas es la que sirve de dis-
tintivo al Club Atenas, y a su de-
recha flotaba, orgullosa, la bande-
ra nacional. 
Son las seis de la tarde: Es la 
hor^ fijada para la invitación al 
acto. 
La Banda de la Marina de Gue-
rra hace oír los acordes del Him-
no Nacional en los precisos mo-
mentos de llegar los ilustres invi-
tados al acto. 
La Junta Directiva, en pleno, re-
cibe al presidente y vicepresidente 
electos, dándoles la bienvenida. 
Es un momento lleno de solem-
nidad y de emoción. 
E l doctor Miguel Angel Céspe-
de&=. y Casado, como presidente del 
Club, da la ' bienvenida a los dis-
tinguidos visitantes, pronunciando 
una oración extensa, serena y acer-
tada, en la que enumera los méri-
tos del soldado de la República que 
el próximo día veinte asumirá los 
más altos poderes de Estado, jun-
tamente con el gallardo caballero 
señor Carlos La Rosa, y a cuya pla-
taforma política se refirió en elo-
cuentes términos. 
El doctor Miguel Angel Céspe-
des fué ovacionado al terminar su 
conceptuoso discursu. 
E l general Machado y el señor 
La Rosa contestaron agradeciendo 
profundamente el homenaje que el 
Club Atenas les ofrecía, y dijeron 
que se sentían satisfechos y orgu-
llosos por la distinción que se les 
digpenigaba. 
E l presidente y vicepresidente 
electos, visitaron detenidamente los 
magníficos salones del Club, en cu-
yas dependencias, perfectamente 
bien amuebladas y sumamente pul-
cras, pueden admirarse una serie 
de bellos tapices, lámparas magní-
ficas, una selecta biblioteca y una 
hermosa colección de retratos, al 
óleo, de los principales y más gran-
des patriotas cubanos. 
La recepción llega a su punto 
culminante en el momento de los 
brindis, ai levantar las copas de 
champagne, efi que todos, a una. 
Muñoz Glnarte. 
Presidente de la Sección de In-
tereses Morales: doctor Pío Arturo 
Frías. — 
Presidente de la Sección de In-
tereses' Económicos: señor Antonio 
Bravo Acosta. 
Presidente de la Sección de Be-
llas. Artes: doctor Manuel Capesta-
uy Abren. 
Presidente de la Sección de Re-
creo y^Depiortes: señor Marcelino 
Garrigá. 
Presidente de la Sección de Li-
teratura: señor Primitivo Ramírez 
Ros. 
Presidente de la Sección de Pren-
hacen fervientes votos por la pros-isa y Publicaciones: doctor Ramiro 
peridad de Cuba v de su nuevo Go 
bierno Liberal, que en breve asu-
mirá los destinos de la naeî 11 • 
Imposible reseñar los nombre», 
de todos log numerosos invitados 
al acto; pero sí debemos cons'gnar 
los de los miembros de la Dira itiva 
en pleno, asistentes a tan hermoio 
y fraternal homenaje. 
He aquí la relación: 
Presidente: doctor Miguel An-
gel Céspedes y Casado. 
•Vicepresidento primero: señor 
Aquilino Loüíbard y Thorndike. 
Vicepresidente segundo: señor 
Félix Ayón y Suárez. 
Secretarlo general: señor Conra-
do P. Thorndike. 
Vice secretario: señor Rafael An-
gel Rodríguez Valdés. 
Tesorero: señor Daniel Bachi-
ller . 
Vice tesorero: señor Cornelio 
Elizalde j Lima. 
Contador: señor Catalino. Prieto 
y "González. 
Vice contador: señor Vicente 
Gómez Haro. 
Vocales: señores Belisarlo Heu-
reaux y Figueredo, Federico Ma-
tienzo y Valdés, Andrés Muñoz y 
Valdés, Luis Valdés Carrero, ar-
quitecto José Antonio Rojas y te-
niente Gregorio Querejeta y Valdés. 
. Secciones: 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Sociales: doctor Américo Por-
tuondo y Hardy. 
Presidente de la Sección de Cien-
cias Naturales: doctor Benjamín 
N. Cuesta y Rondón. 
Bibliotecario: señor Domingo 
Mesa y Brito. 
Consignamos, también gustosa-
mente, que entre las numerosas y 
distinguidas personas que especial-
mente invitadas concurrieron al 
brillante acto social, figuraban los 
señores José R. Barceló, goberna-
dor provincial de Oriente; el coro-
nel Sobrado, inspector general de 
penales de la República; el señor 
Enrique Wanton, alcaide de la Cár-
cel de Santiago de Cuba; el general 
Ernesto Asbert, ex gobernador de 
tuondo .Hardy, representante a la 
la Habana; ePdoctor Américo Por-
Cámara; el señor Antonio Rulz, 
gobernador de esta provincia; el 
doctor Clemente Vázquez Bello, pre-
sidente del Senado; nuestro com-
pañero Ducazcal, de Santiago de 
Cuba, y numerosos representantei 
del Ejército, la Marna, el alto co 
mercio, la banca y numerosos pro 
fesionales. 
Cerca de las ocho de la noche 
terminó tan hermoso acto, con^ el 
cual ha patentizado, una vez más, 
el Club Atenas, sus altos senti-
mientos patrióticos, su gran valer 
cultural y el espíritu de concordia 
y cortesía que lg inspira y que es 
la firme divisa de la atractiva y 
simpática institución, a la cual 
congratulamos muy sinceramente, 
por el brillante triunfo que ha sa 
bido añadir a los muchos que lleva 
conquistados desde su fundación 
la cultural sociedad Club Atenas 
EJ general Gerardo Machado rodeado de algunos de los miembros del Club Atenas, en al homenaje que 
le tributaron ajer. 
E N L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E DRt J O S E 
R . C A N O , P R E S T A R O N A Y E R D E C L A R A C I O N L A 
V I U D A D E M . A L O N S O Y L A P R O M E T I D A D E R E Y N A 
También comparecieron ante el juez instructor otras 
muchas personas, prestando declaración.—Fué procesado 
con exclusión de fianza el chauffeur Lázaro J . Albo 
Continúa el Juzgado de Instruc-
ción de la iSección Tercera, a cu-
yo frente se encuentra de nuevo, 
desde ayer, el doctor f?otts. Juez 
en propiedad, trabajando activa-
mente en el ésolarecimiento del 
crimen perpetrado en la persona 
del doctor José Ramón Cano y Guz-
mán, muerto a tiros hac etres no-
ches en los momentos en que aban-
donaba el Frontón Jai Alai. 
Muchas personas, citadas de an-
temano, prestaron declaración en 
la causa Iniciada 'por el Juez de 
Guardia el día de los sucesos, doc-
tor Enrique Riera. 
La primera en declarar ayer lo 
fué la señora Olemencia Benavldes 
y Alvarez viuda de Martínez Alon-
so, natural de Camagüey, de 42 
años de edad y vecina de Gervasio 
número 60, altos. 
Expuso que cerca de la una de 
la madrugada del día 15, había 
sido informada por su hermano 
Enrique, jefe de las taquillas del 
Frontón, de los sucesos ya conoci-
dos, y que como su sistema ner-
vioso se excitara un poco, le supli-
có a aquél se quedara a dormir 
en su casa, cosa que hizo, igno-
rando cuanto se relacionara con los 
hechos. 
Después declaró la señorita Her-
minia Puig y Boulart, natural de 
la Habana, de 27 años de edad y 
vecina de la calle Concordia nú-
mero 142 letra B. 
La señorita Puig, que es prome-
tida del teniente del ejército Rene 
Eduardo Reyna, manifestó que el 
día 14, durante la prima noche, 
visitó su casa como de costumbre 
su novio, el cual se marchó entre 
diez y diez y miedia. 
E l Teniente del Ejército 'Nacio-
nal, destacado en el Campamento 
de Columbia, señor José Francisco 
Córdova y Gómez, dijo al Juzgado 
que el día 14 de los corrientes se di-
rigió al c|mpamento, cerca de las 
doce de la noche, en unión de su 
compañero, el tenienrte Reyna, que-
dándose a dormir, como de cos-
tumbre, en aquel recinto militar. 
i/os señores Bonifacio Gapetillo 
Galviz y Manuel Galviz Ajuria, ad-
min'strador y sub-administrador, 
respectivamente del Frontón Jai 
Alai y ¿Manuel García Fernárdez, 
empleado del frontón y vecino de 
Belascoaín número tres, declaraion 
ron los disparos se dirigieron a 
una de das vemtanas de la planta, 
continuando después en la labor 
de la liquidación de las taquillas, 
separándose un buen rato después. 
Por último declararon los si-
guientes señores: 
Secundino Fernández y Calle, se-
rene de la casa de huespedes sita 
en Aguila número 112, Juan Roca 
Sánchez, de igual domicilio, José 
Ramón Díaz y Cuervo, de Agua-
cate número 112 y Benigno Vá-
rela Rodríguez, dueño de la casa 
de huéspedes. Todas estas perso-
nas dijeron, poco másamenos, que 
durante las primeras horas de la 
noche del día 14, con motivo de 
i'ry^ reunió> que había en la casa 
dei señor Francisco Emiliano Be-
navides, vecino también de Agui-
la número 112, tuvieron ocasión de 
vor a éste entre las personas que 
hallaban allí, aunque no pueden 
asegurar con exactitud si salió a 
la calle, regresando <espués. 
Ceî ca de las cinco de la tarde 
de ayer, el doctor Potts, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
dictó auto de procesamiento con 
exclusión de fianza, contra el de-
tenido Lázaro Jacobo Albo, cono-
cido por "El Turquito", y al cual 
se le acusa de haber manejado el 
auto número 48 49, en el que se 
fugaran los asesinos del doctor Ca-
no. . 
E l agente Iduate, de la Policía 
Judicial, ha podido saber que el 
individuo conocido por " E l Turco" 
no es jhermano 5de "El Turquito" y 
que cobra en el Ayuntamiento de 
donde es empleado con el nombre 
de Felipe Benot, conociéndosele 
también con el nombre de Juan 
Abad. 
Hasta ahora, no ha sido detenl-
dfy auT l̂uefse cree esté escondido 
en casa de su padre. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U N A C A R T A D E L 
. I N T E N D E N T E G E N E R A L 
Habana, 16 de mayo de 1920. 
•Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Mi distinguido amigo; 
Es mí desea de dejar plenamen-
te satisfecha a la opinión pública 
en cuanto a la liquidación de la 
cuenta del Gobierno de la Repu 
blica con el Banco Nacional de Cu-
ba ,tengo el gusto de remitirle una 
copia de la carta que con ésta fe-
cha envío al Director del periCTi-
co "El Mundo", y en la que con 
testo los comentarios que dicho pe-
riódico hace, en su edición de hoy, 
ai estado de la liquidación que di 
a la prensa en el día de ayer y 
que íntegramente ha sido publica-
da . 
Rogándole se sirva darle publicl 
dad, me es grato reiferarme su afee 
tísimo y agradecido amigo. 
Andrés PEREERA 
Habana, 16 de mayo de 1925 . 
Dr. Antonio González Mora. 
Director de "SI Mundo". 
Ciudad. 
MI querido amigo: 
Con el interés de todos los días 
he leído hoy el periódico " E l Mun 
do", y he experimentado una gran 
satisfacción con la acogida que us 
ted ha dispensado a mi carta de 
ayer, publicando la liquidación de 
la cuenta del Gobierno de la Re-
pública de Cuba con el Banco Na-
cional . 
Créame, que sinceramente ie 
agradezco ' esa atención; y le es-
toy muy rconocido por la benevo 
lencia con que usted isalva ues-
tras relaciones de afecto personal 
y las desliga del interés público 
que debe guiar a toda publicación 
de la importancia de "El Mundo". 
Confío en su espíritu de Justicia, 
para recoger y contestar, siguiera 
someramente, la interpelación,, con-
tenida en los comentarios que us-
ted Ohaoe a ía liquidación publica 
da. 
Su primer comentarlo, que «e 
refiere al abon© por los pagos he-
chos por orden y cuenta del Esta-
-ip Mayor del Ejército, queda con-
testado como sigue: 
Ese pago lo efectuó el Banco 
Nacional de Cuba en época del Go 
bierno presidido por el ilustre Ge 
neral Mario G. Menocal, y por con-
siguiente, mi operación de abono, 
E N Z A P A T A Y V A L L E , UN I N D I V I D U O D E L A R A Z A 
D E C O L O R T R A T O D E R O B A R U N A N I Ñ A L O Q U E 
NO P U D O R E A L I Z A R A C A U S A D E U N T R A N S E U N T E 
Un sujeto fué ayer víctima de los carteristas, mientras 
presenciaba el sepelio del doctor Cano.—Una joven trató 
de suicidarse. Otros sucesos de los Juzgados de Instrucción 
Ante el oficial de Carpeta en la 
Décima Estación de Policía, denun-
ció la señora Lorenza Pons de Pe-
láez, natural de la Habana, de cua-
renta años de edad y vecina de Za-
pata y Valle, que encontrándose 
su menor hija Yolanda, parada en 
el portal de su casa, un individuo 
de la raza de color la cargó, tra-
tando de llevársela, no logrando 
su propósito debido a la interven-
ción dQ un transeúnte. , 
Este transeúnte se nombra Adol-
fo García García, vecino de Basa-
rrate, número 25. Declaró que, 
transitando por la alzada de Za-
pata, al llegar, cerca de la esquina 
de Valle, vió cuando un moreno 
cargaba a una menor; y sospechan-
do que tratara de secuestrarla hu-
bo do gritarle, lo que motivó que 
aquél soltara a la niña y ee diera 
a la fuga-
La menor Yolanda no presentab 
lesión externa alguna. 
taclón de Policía que, encontrán-
dose en Escobar y San José, un in» 
díviduo le arrebató cuarenta frac 
clones de billetes, las que aprecia 
en doce pesos. 
Robo de prenda* 
Dq una caja d» caudales de pe* 
quefio tamaño, que tiene en su do-
micilio, Virtudes, número 130, la 
señora Mariana Trujillo viuda d< 
Arias, log ladronea sustrajeron dj» 
versas prendas valoradas en dos" 
cientos pesos. 
Para lograr sus propósitos, loí 
autores violentaron la puerta d« la 
calle. 
Procesados 
Por lo^ distintos Jueces ae ins-
trucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivi-
duos 
Félix Amado Aledon, por lesio-
nes, con doscientos pesqs de fian-
za. 
Antonio Vázquez Vázquez, pot 
tentativa de robo, con doscientos 
pegos 4e fianza. 
Rogelio Copie, por lesiones, cpn 
mil peaos. 
Y Benigno Remlllo Concha, Ma-
nuel Remillo Concha y Cirilo Mo-
ya, por estafa con dos mil pesos 
cada uno. 
Una anciana y un menor desapa-
recen 
Angela Olivera Ramírez, vecina 
de Malo ja, número 8 4, denunció en 
la Sexta Estación de Policía que 
desde ayer falta de su domicilio su 
señora madre, nombrada Gabriela 
Ramírez Silva, de novqnta años de 
edad, temiendo lo haya ocurrido 
alguna desgracia. 
En la propia estación Ce poli-
cía denunció Ramón Mestre, veci-
no de Belascoaín, número 12 3, que 
tenía a su abrigo al menor de na- ^ Juzgado «le instrucción de TS 
cionalidad siria Jaime Nan, de diez1 Sección Segunda denunció ayer el 
Penado robado 
años do edad; ha desaparecido de 
su domicilio desde el domingo úl-
timo, ignorando en dónde se halle. 
Robo de unos sillones 
José Manuel Leiseca y Carrerá, 
vecino de San Miguel y Mazón, dió 
cuenta, a la Décima Estación de Po-
lejos de afectar los intereses de! cía Que del portal de su domici-
depositantes y acreedores reí BanL110 6 habían sl,do sustraídos vanos 
ce Nacional, como cree el comen-!sillones áQ mimbre, los que aprecia 
tarista,' lo que hace es salvarlos!-n ochenta y emeo pesos 
de esa deuda abonándosela al ha-
Asalto 
En el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistido, de una contusión 
leve en el hombro derecho, José 
Gómez Vázquez, de España, de 
veinte años de edad y vecino de 
Castillo, número 59. 
Dijo el paciente a la policía que 
el día 14, transitando por cerca de 
su domicilio, dos Individuos (uno 
de los cuales llevaba en la mano un 
cuchillo) le exigieron la suma de 
cincuenta pesos, que llevaba en uno 
de los bolsillos del pantalón, lo-
grando fugarse; pero que ayer, di-
chos sujetos lo vieron y, sin poder 
evadirse, It? golpearon, marchándose 
después 
LOS INSPECTORES DE 
MENTACION 
PAVI-
El Ingeniero Jefe de la Ciudad 
de la Habana señor Cuéllar del 
Río, con motivo de estarse liquidan 
do las obras de pavimentación que 
están terminadas en la Habana y 
sus barriosj extremos, ha resuelto 
en el día de ayer, suspender de 
empleo y suejlo a todos los ins-
pectores de pavimentación, y a re-
serva de lo que en definitiva or-
dene el señor Secretario del Ramo. 
LOS NUEVOS l'ABELUONESj 1>E 
MAZORRA 
El Ingeniero señor Pablo Urquia 
ga. Jefe del Negociado) de Cons-
trucciones Civiles y Militares, nos 
informó en la mañana de ayer que 
ya se habían terminado las obras 
de construcción de 3 nuevos pabe-
llones en el Manicomio de Mazorra, 
y los cuales tienon una superfkué 
do ochocientos metros cada uno. 
También se ha terminado un her 
moso pabellón que se destinará a 
sala de Cirugía. 
SOBRE E L ARROYO PASTRANA 
Con motivo de haberse paraliza-
do los estudios para las obras de 
entubamiento del Arroyo Pastrana, 
en atención a la oposicóún manifies 
ta de los propietarios de los terre 
-nos que circundan' dicho Arroyo, 
el Dr. Barruecos, letrado consultor 
del Departamento, estima que Iof 
problemas que afectan a la salud 
pública son siempre de carácter ur-
gente y, por tanto, de rápida reso-
lución, y como se trata de la con-
tinuación de un dren no del inicio 
de las obras para la construcción 
del mismo, habrá que ejecutarse 
de todos modos el entubamiento 
del Arroyo Pastrana, aun cuando 
sea necesario y conforme a dere-
cho, hacer la expropiación de di-
chos terrenos. 
UN MEXICANO FUE EJECUTADO 
AYER EN LA PRISION DEL 
ESTADO DE UTAH 
A L O S E X C U R S I O N I S T A S 
D E L T R E N D E L A V I C T O R I A 
Otro asalto 
Manuel Mallon Vieito, de Espa-
ña, de cincuenta y dos años de 
edad, billetero g vecino de Malo-
ja, 71, denunció en la 'Quinta Es-
penado de la Cárcel de la Habana 
Sergio Rodríguez Pérez, que poco 
antes de embarcarse para Cama-
güey, con motivo de la campaña po-
lítiQa, hubo de entregarle a un su-
jeto llamado Pedro Vento, una ma-
leta en la que guardaba ropas 7 
objetos que aprecia en ciento cin-
cuenta pesos; y que dicho sujeto, 
ahora se mega a devolverle esa ma-
leta. * 
i ü : 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
ber del Banco. 
"Pero qué pagos son esos y có 
mo ae justifican?" pregunta el au-
tor de los comentarios. Pueá bien, 
esos pagos corresponden a compras 
de materiales verificadas por el Es 
tado Mayor del Ejército ,en aque-
llos tiempos, en los 'Estados Uni-
dos: y cius justificantes constan en 
la cuenta del Pagador del Estado 
Mayor, examinada ,ajustada y H 
quidada ya por esta Intervención 
General de mi cargo. Allí, en ese 
juicio de cuenta, pueden ser e-xa-
•minádos todos los antecedentes 
que se relacionan con esa opera-
ción. A usted no se le puede ocul-
tar que en una diligencia de liqui 
dación practicada en el juicio de 
cuenta del Banco Nacional, no es 
posible transcribir las operaciones 
de un juicio de la cuenta del Es-
tado 'Mayor del Ejército, sino que, 
bastaba llevar a la primera un 
saldo de la segunda que compro-
bara el concepto que había de con-
tener la cuenta del Banco Nació 
nal. 
E l autor del artículo que con-
testo, Incurre en un grave error 
de principio cuando cree en la po-
sibilidad de que 1̂  incautación de 
valores del Banco Nacional pudie-
ra estar precedida de la liqüldación 
de la cuenta entre aquella Institu 
ción y el Estado. 'Y voy a explicar 
por qu§. declaro qúe existe ese 
error. No hubo tal incautación" Qe 
valores, ni podía haberla. 'El ilus-
tre y sapiente profesor doctor En-
rique Hernández Cartaya pudiera 
explicar a usted mucho, muchísi-
mo mejor que yo que es lo que debe 
entendersepo r semejante incauta-
ción. Yo, lego, en asuntos jurídicos, 
me concreto a asegurarle a usted 
que el Gobierno de la República 
de Cuba jamás se incautó de nin-
guno de esos valores a que se alu-
de. Fué, sencillamente, una am-
pliación a Ia garantía que ya te 
nía prestada el Banco Nacional pa-
ra afianzar sus géstiones cómo 
agente fiscal del Gobierno de la I 
República, la cual otorgaba con la i 
entrega de valoTfes privados, sin | 
duda alguna por no poder hacerlo i 
con valores públicos. La liquida-| 
ción de la cuenta tiene que ser uní 
acto administrativo posterior a 
esos hechos, y debía ser practica-: 
da por la Intervención General, co \ 
mo lo demanda la Ley, y no por Isl\ 
Secretaría de Hacienda, y ello, en 
la oportunidad legal, o sea, enan-
as el Banco, como cuentadante del 
Estado, rindiera su cuenta y dei'; 
su ajuste resultase un descubierto1 $¡ 
en sus operaciones corrientes. í íj 
"De dónde han salido esos pagos! •! 
después" pregunta el articulis-
ta.— Puss no Tian salido, después,! 
de ninguna |)arte. "i'a se habían' 
verificado antea de q'ue el Banco alterar la situación de derecho quejferido 
entregara aquellos valores como 
amplfáción dé su garantía. 
E l segundo comentario acerca de 
que se hayan hecho subastas sin co-
nocimiento de la Nación cubana, 
permítame que también sea con 
Esposa golpeadla 
En el Cuarto Centr ode Socorroi 
fué asistiíia por el Nmé4ico de guar-
dia, de contusiones de carácter gra-
ve diseminadas por el cuerpo, la 
señora Antonia Cabrera Mauricio, 
de la Habana, de veinticuatro afioa 
de edad y vecina de Guasabacoa, 
24; lesiones que le causó, según 
dijo a la policía, su esposo nom-
brado Nicolás Rodríguez Alvarez, 
debido (según él) a que ella mal' 
gasta el dinero. 
Rodríguez no fué detenido poa 
la policía. 
Amenazas de muerte 
En la Sexta Estación de Pou x̂a 
denunció Elisa Armas Morejón, da 
Estados Unidos, vecina de San Ni-
colás, 290, que un Individuo que 
reside en su casa, llamado LuiSi 
constantemente la viene amenazan-
do de muerte; y como ella no co-
noce el idioma español no le ha po-
dido preguntar los motivos, qufl 
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al Interventor General de 
Citamos por este medio a rodas 
las personas que acompañaron al 
Gral. Gerardo Machado en su ex-
cursión política a través de la Re-
SALÍ t.AKE CITY, Utah. may-» Publica P^a Que concurran hoy, 
domingo, a las diez de la mañana 
a la residencin del Presidente elec-
15. (Asccciated Prew) . Pedro Ca 
no, de nacionalidad mejicana. lué 
ejecutado por un pelotón esta ma to a fin de que presencien el acto 
ñaña en ?a prisión d3l Estado do ĉ ^ entiega de los objetos que 
Utah, en cumplimiento de la sen- le regalan los excursionistas d.d 
(lúe la noche del suceso, su emplea-| tencia que le fué impuesta como tren de la victoria al Gral. Macha-
do el señor Enrique Benavldes y autor delasiesinato de June ¡St.jdo y al <Sr. Carlos de la Rosa. 
Alvarez, había estado junto a ellos i Clalr, eu Park City, Utah, el cía Antonio Pardo Suárez, Presiden-
constantemente y que cuando oye-i 15 de marz ode 192S. | te.—Ignacio Alfonso, Secretario. 
había creada entre el Banco y sus la República. Yo creo que sí: y 
deudores, y me concretara ai em- nadie me ha podido aducir una 
bargo y remate de los derechos que razón ni citar un precepto de la 
e? Banco pudira tener dimanados Ley en contrario. Y si se atiende 
de los prorios crééditos . E l Estado al resultado de la fidelidad con 
sin adjudicarse taKis créditos, no que se ha ejercido e^i custodia, 
testado por mí. Créb usted, que tenía personalidad legal para diri^que todos los papeles se conservan 
—publicaciones verificadas en la' girse contra los deudores y deman ! intactos y mediante acta los en-
Gaceta Oficial y en periódicos de darlos. I tregaré, dentro jde pocos días, a 
tanta circulación como el DIARIO, La subasta convocada por mí,|mi sucesor, nadie, en justicia, po-
JDÊ , LA MARINA, '"El Triunfo",: con toda la publicilad a que an- drá negarme que he sido un fiel 
"Mercurio", Heraldo de Cuba y tes he aludido, y verificada ante el custodio de ellos, 
otros,—hayan podido'.pasar inad-( Notario doctor Juan Carlos An- Réstame, amigo Mora ,exterio 
vertidas para la mayoría délos ha-idreu, fué declarada desierta, con rizar un sentimiento de la más in-
bitaníes de Cuba, y en especial, i » excepción de las acciones y dere- tc-nsa satisfacción personal, por mi 
ra los directamente interesados en chos de los créditos contra el In parte, que es la siguiente': Ocupó 
la liquidación del Banco Nacional? genio "Orozco", y por éstos se ob- esos créditos en días de las mayo-
'Proceder el Gobierno contra esas tuvo la totalidad del importe de su res angustias económicas por que 
propísTades en vez de rematar los tasación. No ignora usted que es- ha atravesado la República de Cu-
créaitos"? exclama i5T comentaris- tos pagarés hipotecarios, cuyas ac- ba: ninguno de ellos ha pasado a 
ta. El Gobierno nunca se adjudicó clones y derechos se remataban, es poder de la sentidades extranje 
los créditos: porque, tratándose de; ):aban garantizados con segunda .s; las propiedades territoriates 
créditoe prendarios, *o lo podía; hipoteca. Es decir, no eran de pri que les estaban afectadas siguen 
hacermás que. en subasta pública,! mera hipoteca: y la tasación fué siendo de cubanos los cuentacorreii 
al ve^mie^tp de los mismos y dan 1 hecha por peritos, uno de los cua- listas, depositantes y acreedores 
do carta de pago por la totalidad les fué designado por el propio del Banco Nacional siguen en uo-
de su valor a deudor. Y como era deudor. sesión de sus créditos, más o -me-
sabido lúe las operaciones origi-; En la misma liquidación publl- nos disminuidos; y Ao han sido 
rarias hechas por el Banco lofue-:cada. puede usted leer que el re- barridos por la inmensamo°e del 
ron en los dfas de e^rafi r e m a t e de los pagarés contra el Cen crédito del Estado No ó si ac 
za. en que todos los valores se fn ! tral "Araujo" lo verificó el juez tuando así. me he mostrado muy 
fiaron sin medida alguna, ninguno de Primera Instancia de Colón. Di- escliavo de los precomos de l L«? 
t i H ^ I ^ r S a r U o^^o^clen Autoridad podrá explicar las adjetiva; pe" ' m r ^ n c i e ^ 
adjudicarse el Estado eso. valores i ^Siempre dispuesto ^ a _ satlsfac er valores.. El derecho de custodia de los do- las demandas del público," 
que, yo tomara _ por cuantas per 
ia medida de nolsonas opinen que debe estar Andrés PJWREIRA. 
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NO H A Y N A D A R E S U E L T O 
S O B R E C O M B I N A C I O N 
D E D I P L O M A T I C O S 
Reglamento Interior de la 
Comisión NacionaJ de 
Estadística 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer, el Decreto por el cual 
Be le reduce a diez años la pena de 
cadena perpetua impuesta a Maíía 
Luzardo Himely, que dió muerte a 
hachazos do su yerno, José Luis 
Sánchez; hecho ocurrido en la ca-
lle de MonseTrate, en esta capital. 
La Comisión do Estadísticas 
En la Gaceta Oficial fueron pu-
blicados ayer los decretos sobre re-
glamentación de la ley por la que 
se creó la Comisión Nacional de 
Estadísticas y Reformas Económi-
cas, y sobre reglamento de gobier- j 
no interior de la misma. 
C A U S O S E N S A C I O N E N M A D R I D L A S U S P E N S I O N 
D E L A C O N F E R E N C I A D E M A R I O S A E Z , A N U N C I A D A 
P A R A E F E C T U A R S E E N L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
El tema anunciado era "el problema de las relaciones 
entre la fuerza y el derecho, con consideraciones sobre 
la Violencia'', y se temió fuese de tonos subversivos 
EN MADRID SE DESCUBRIO UNA F A B R I C A DE MONEDA FALSA 
Por el Juzgado de Vigo han sido procesados todos los 
consejeros del Banco de aquella localidad, a consecuencia 
de la causa incoada por la suspensión de pagos del mismo 
lia, combinación diplomática 
En la Secretaría de la Presi-
dencia facilitaron ayer a la prensa 
la siguiente nota: 
"Habiéndose publicado por al-
gunos periódico^ de la capital, que 
la Secretaría de Estado tiene yá re-
suelto, y preparada, una vasta 
combinación diplomática y consu-
lar, citándose los nombres de las 
personas que habrán de ser jubi-
lados o trasladados, o cuyos servi-
cios se declararán terminados, el 
secretario de Estado, doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, manifiesta 
que nada hay resuelto aún con ca-
rácter definitivo, sobre la próxima 
combinación." 
Indulto 
Ayer tarde, cuando terminó de 
recibir a las Misiones especiales, 
firmó el Jefe del Estado el indulto 
del señor Carlos Souto Atteridge, 
matador del joven conocido por 
Juan de Juanes, hecho ocurrido en 
la Acera del Louvre. 
Acuerdos suspendidos 
Por resolución presidencial han 
sido suspendidos los slg^entes 
acuerdos: 
— E l del Ayuntamiento del Ma-
riel, por el que se dispuso se inclu-
yeran 6n el próximo presupuesto 
ordinario de 192 5 a 1926 haberes 
dejados de percibir, eñ el ejercicio 
de 1921 a 19 22, por empleados de 
la Administración Municipal. 
— E l del Ayuntamiento de Ji-
guaní, por el que se modificaba el 
artículo 10 del Reglamento del 
Servicio de Agua de aquella loca-
lidad . 
— E l del Ayuntamiento de Mar-
tí, por el que se. concedían cuatro 
meses de licencia al •concejal Feli-
cito Rodríguez. 
— E l del Ayuntamiento de Ma-
tanzas, por el que se otorgaba una 
concesión para los servicios de agua 
y alumbrado en el pueblo de Ceiba 
Mocha. 
-—Y el del Ayuntamiento de Jo-
vellanos, por el que se disponía la 
inclusión en el próximo presupues-
to de un crédito de $2.195, que re-
clamaba la señora Caridad L. , viu-
da de Pino. 
Decretos 
E l presidente de la República ha 
firmado los siguientes Decretos: 
—Nombrando ai general Pedro 
Betancourt, actual secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
delegado especial del Gobierno cu-
bano para que, trasladándose a los 
Estados Unidos da América, estu-
die la reorganización del crédito y 
de las mutualidades agrícolas. Pa-
ra gastos de viaje se le concede, por 
una sola vez, un crédito de diez mil 
pesos. 
—Aumentando a cuatro mil pe-
sos mensuales la consignación de 
cada una de las Liegaciones de Cu-
ba en París y Londres. Para ocu-
par los cargos de ministros en am-
bos países serán nombrados los 
doctores Martínez Ortiz y Guiller-
mo Patterson. 
HENDAYA, mayo 16.— (Por 
United Pres).—La censura ha pro-
hibido publicar o trasmitir la no-
ticia anunciando la suspensión de 
la conferencia que iba a dar el se-
ñor Mario Saenz en la Universidad 
Central, pero a pesar de lo riguro-
so de las medidas coercitivas adop-
tadas circuló rápidamente por to-
das partes causando enorme sensa-
ción en los círculos do toda «lase 
de matices políticos y sociales. 
Existe unanimidad en opinar que 
la elevada estirpe intelectual del 
oonferenciante y su cualidad de ex-
tranjero, unido a la alta represen-
tación que ostenta como decano de 
ias facultades de Buenos Airea 
ameritaban mayor respeto y consi-
deración que los que el gobierno 
ha mostrado. 
E l Dr. Saenz llegó a la Univer-
sidad acompañado por el Sr. León 
Suárez estando ya lleno el salón 
donde debía dar su conferencia. Am-
bos entraron en la sala del deca-
nato donde esperaban muchos ca-
tedráticos. En cuanto llegó el se-
ñor Saenz, Je Vicerector Sr. Tormo 
lo llamó aparte para hablarle re-
servadamente conduciéndolo a un 
salón contiguo, manifestándole 
cuanto le dolía tener que cumplir 
la misión de que se habla visto 
obligado a encargarse por hallarse 
enfermo el Rector Sr. Carracido, 
agregando que dentro del doloroso 
deber que no le quedaba más re-
medio que cumplir deseaba hacer 
uso de todas las consideraciones y 
respetos que merecía tan ilustre fi-
gura del profesorado hispano-ame-
ricano. Añadió que estaba muy le-
jos de suponer que en la conferen-
cia que había preparado se halla 
materia que pudiera no remotamen-
te Bíj'.-pecharse como excitación re-
volucionaria o subversiva, pero le 
indicó que las circunstancias actua-
les motivaban las disposiciones que 
se habían tomado, encaminadas an-
te todo a alejar toda posibilidad 
de peligro. Insinuó para terminar 
que acaso el tema anunciado para 
la conferencia pudiera haber ŝ iĝ  
rido cierto temor a que provocase 
manifestaciones ordenadas, pero que 
encerraban bastante riesgo dada la 
situación en que se encontraba el 
país. 
El tema era "El problema de ms 
relaciones entre la fuerza y el de-
recho, con consideraciones sobre la 
violencia". 
El Dr. Saenz se mostró vivamen-
te sorprendido al escuchar las ma-
nifestaciones del Sr. Tormo y le 
ta a una previa censura. 
El Sr. Saenz ha recibido innume-
rables visitas de lo más granado de 
la intelectualidad madrileña, ha-
ciéndole grandes demostraciones de 
consideración como desagravio. 
Entre los miembros del Ateneo 
la noticia de la suspensión ha cau-
sado una verdadera sensación. Se 
proyecta organizar un magno home-
naje al Sr. Saenz, celebrándolo aun-
que lo prohiba el gobierno. 
El embajador de la . Argentina 
sofior Estrada y su esposa obsequia-
ron al matrimonio Saenz con un al-
muerzo. 
Un gran escritor muy conocido 
en la América Ibérica se expresó 
en los siguientes términos: "Des-
pués de la aoufiación icalumniosa 
contra Don Santiago Alba que no 
ha sido rectificada durante vein-
te meses de gobierno, considero que 
la suspensión de la conferencia del 
señor Saenz ha sido la mayor tor-
peza que ha cometido el Directorio 
desde que subió al poder. 
EX LA ZONA OCCIDEXTAL FU K 
ATACADO UN COXVOY ENELMI-
GO Y E(X LA ORIEXTAL SE DES-
TRUYERON VARIOS ADUARES 
..MADRID, mayo 16 (Por United 
Press).—El comunicaóo oficial de 
Marruecos facilitado hoy a la pren-
sa por la Oficina de Publicidad del 
Directorio refiere que éh la zona 
occidental del frente fué atacado un 
convoy cnemi!go cau?án^oile dos 
muertos y un herido. En la orien-
tal el cuerpo de aviación bombar-
deó la comarca de la tribu de Be-
ni-Said y la de Bemulixes, con tal 
eficacia que varios aduares fueron 
pasto de las llamas. 
TODOS LOS CONSEJEROS DEL 
BAXCO DE VIGO PROCESADOS 
MADRID, mayo 16.— (Por Uni-
ted Ij.'ess).—Telegramas fechados 
en Vigo dan cuenta de que el juz-
gado de dicha población que ins-
truye el sumario de la causa incoa-
da como consecuencia de la tiuspen-
sión de pagos del Banco de Vigo 
ha acordado procesar a todos los 
miemlwos del Consejo d)e Admi-
nistración de esa entidad. 
SE DESCUBRE UNA FABRICA DE 
MONEDA FALSA EN MADRID 
MADRID, mayo 16.— (Por Uni-
ted Press).—En los barrios bajos 
de esta capital se ha descubierto 
una fábrica de moneda falsa, incau-
tándose la policía que llevó a cabo 
las pesquisas de varios troqueles y 
do otra maquinaria. Se haKtn acti 
I N V E S T I G A C I O N A C E R C A 
D E L A Q U I E B R A D E UN 
F E R R O C A R R I L 
Se trata de poner en clare 
la conducta de los trea 
depositarios judiciales 
WASHINGTON, 16.— (Por As-
sociated Press).—La Comisión de 
Ccoi.ercio Inter-Estados ha ordena-
do la apertura de una investiga-
ción ciiptcial entre los que hoy di-
rigen las actividad» s económicas y 
operativas de la Ohicago Milwau-
keo & St. Paul Railroad, declara-
da recientemente en liquidacaón fot 
-zzya por quiebra. Encamínanse 
las ectiv:dades de la Comisión a 
poner en claro la conducta de los 
empresa, que son el ex Presidento 
de la misma H. E Ryram, Mari? 
W. Potter, que dimitió el pasado 
febi ero como miembro de la Comí 
sión de Comercio y Edward J. 
Brundage. 
E l sistema ferroviario de St. 
Paul, que es uno de los más gran 
des del país se declaró voluntaria 
mente en liquidación annnciaijdo 
sus directores que la corporación 
no podía refundir ni refaccionar la 
emisión de bonos que por $48 mi-
llonea vence en junio. Además se 
dijo que las ganancias obtenidas 
durante los años recientes no frie-
ron, suficientes para hacer frente 
a los gastos de explotación y demás 
egresos, a pesar de que las propie-
dades de la compañía están eva-
luadas en cerca de $800.000.000. 
R E G R E S A A L A H A B A N A 
E C O M A N D A N T E SEÑOR 
U N C O N F L I C T O D E l o s 
O B R E R O S ENCARGADOS 
A L B E R T O B A R R E R A S D E H A C E R L A L I M P 1 ¿ 
En el Alamac es esperada 
la baronesa de Alcahalí, 
que pasará allí unos meses 
(De nuestra redacción en If - York) 
HOTEL ALAMAC, Broadvray 
and 71st. street.—iDespués de pa-
sar una larga temporada en New 
York, ha salido para Washington 
el senador comandante Alberto Ba-
rreras, que mañana domingo pro-
seguirá su viaje de regreso a la 
Habana. El comandante Barreras 
va acompañado del popular perio-
dista Tomás Servando Gutiérrez, 
quien, al despedirse de sus cole-
gas de New York, manifestó que 
había decidido regresar a Cuba, 
aunque había recibido tentadoras 
proposiciones de una poderosa em-
presa periodística para realizar una 
sensacional información en Marrue-
cos desde el campamento de Abd-
el-Krim. Tomás Servando deja en 
New York un recuerdo im'borrable. 
UN ILUSTRE PlO-LITIOO 
DOMINICANO 
A bordo del "Hurón" es espe-
rado mañana en New York, don 
Federico Velázquez y Hernández, 
Vice-presidente de la República Do-
minicana y Jefe del Partido Pro-
gresista de aquel país. 
En el hotel Alamac se le tie-
nen reservadas habitaciones. 
TRAGICA BODA EN LA REPU-
B L I C A S O V I E T DE GEORGIA 
MOSCU, mayo 16. — (Por Asso-
ciated Press).—Durante una cere-
monia nupcV-,1 celebrad» hoy en 
la aldea de Dubdidy, Ga., se hun-
dió una casa en la que estaban reu-
nidos 400 invitados, quedando 
muertas cinco personas y heridas 
varios centenares má.s. 
LA BARiOCS'ESA DE ALCAHALI 
También se espera en el Ala-
mac, de un día a otro, a la muy 
distinguida escritora Margarita Le-
hory, Baronesa de Alcahali la que 
se propone pacar varios meses en 
New York, y a la que anticipamos 
el más afectuoso saludo. 
ZARRAGA. 
UN B A N Q U E T E A L D O C T O R . . . 
(Viene de la primera púg-lna) 
contestó que antes de preparar su vas diligencias para hallar a los 
P o l í t i c o a l e m á n muerto . . . 
(Viene de la página quince) 
E L GOBIERIÍO ALEMAN OPUES-
TO A LA AMNISTIA QUE QUIERE 
CONCEDER HINDENBURG 
BERLIN, mayo 16. (United 
Press) . El Presidente Von Hinden 
burg está encontrando en los fun-
cionarlos del gobierno la primera 
oposición en relación con su p:an 
de conceder una amnistía a cier-
tos pr.esos políticos y otros delin-
cuente-: . 
Aunque los comunistas le pi-
den que abra las puertas do las 
prisiones que encierran desde 1918 
7.000 rev/luclonarios, los jefes del 
gobierno tratan de convencer al 
presidence de que tal "amnistía al 
por mayor" sería en detrimento do 
la paz nacional en momentos en 
que Alemania esta estabilizando 
rápidamente su situación interno.. 
En su primer día libre de de-
beres sociales y oficiales Hindeu-
burg crnsultó con los funcinona-
rlos del Departamento de Justictt 
sobre la amnistía y con otros dig-
jetarlos acerca de los problemas 
fie tarifas y valorización. Estoá 
dos asuntos ofrecen grandes dificul 
tades toda vez que existe Una graa 
oposición en el Reichstag a las ta 
rifas y un disgusto general aun ma 
yor con el programa de revisar Ja 
valorización que tiene el gobierno. 
CAMPABA SECA EN ALEMANIA 
PCftl FREDERICK XUH 
Corresponsal de la United Press 
BERLIN, mayo 16. (United I 
Press). Los prohibicionistas alema! 
nes han Iniciado una vigorosa cam-
paña para persuadir al Presidente; 
Hindenburg que proponga al ga-i 
bínete una especie de ley Vols-
tead. Un mánifiesto lanzado pov 
la Liga seca declara que el Prén-
dente Coolidge es amigo del vino! 
y que Hindenburg que también ĝ is 
ta de un buen trago, debe ha-er 
lo mismo que hizo Coolidge La 
Lisa declara que los presidentes da 
Austria, Checo-Bslovaquia, Fon-
mentedla. Suecia y México son abs-
temios totalmente. 
conferencia había consultado dote 
nidamente el programa redactado 
con el claustro universitario el 
cual, después de estudiarlo, lo hizo 
suyo. Dijo a continuación que M 
problema que se proponía tratar era 
inexcusable para todo tratadista de 
derecho dentro del esquema de lao 
conferencias planteadas en el ac-
tual curso. Además indic5 que en 
previsión de que dicho tema por sai 
índole un tanto espinosa pudiera 
despertar cierta isuspicacia, había 
consultado varios textos autorizâ -
dísimos con objeto de citar textos 
íntegros al Begar a determinados 
pasajes en vez de ser el conferen-
ciante quien hablara. Expuso en-
tonces al Sr. Tormo las proyeccio-
nes del tema tal y como pensaba 
desarrollarlo, enfocándolo desde el 
punto de vista filosófico y le mos-
tró diez cuartillas que icontenían 
el esquema bosquejado de la con-
ferencia condensándolo, rogándole 
reiteradamente que se sirviera leer-
las y que había puesto su firma en 
cada una de ellas para que nadie 
pudiera decir algún día que había 
preparado un acto revolucionario. 
Agregó empero qû , no volvería « 
dar ninguna otra conferencia por-
que le era imposible prepararlas y 
pronunciarlas Bometléndose a la 
previa censura y que para ei buen 
gobierno de quien quiera que hu-
biese provocado tan desagradable 
situación y dentro de todas lafi con-
diciones debidas prometía solemne-
mente que una vez pasada la fron-
tera se justificaría plenamente de 
que no había venido a España para 
socavar la posición de nadie ni pa-
ra causar conflictos, así como tam-
poco estimaba que había oometádo 
la menor dealealtad, pues el hacer-
lo sería corresponder de un modo 
indigno a la generosa hospltailidad 
que en este país tan cortesment© 
se le había brindado. 
El público que esperaba ansioso 
la conferencia se impresionó hon-
damente al conocer la orden decre-
tando su suspensión. 
Todos los profesores que tam-
bién esperaban reunidos en el claus-
tro se hicieron solidarios a las ma-
nifestaciones del señor Saenz, In-
terrogado éste por los •periodistas 
limitóse a contestar: "Espero tran-
quilo la resolución que tome la 
Universidad, pues las únicas rela-
ciones que tengo son con el poder 
espiritual". 
La verdad es que nadie se expli-
ca esta brusca y drástica iresolución 
dei gobierno y aún los más incon-
dicionalmente adictos al Directorio 
no trataban de justificarla ni siquie-
la de disciparla, ail tratar do 
un profesor tan considerado en Ja 
Argentina y en España y de unn 
autoridad científica tan respetable. 
Se sabe que diferentes persona; 1-
dades han Iniciado gestiones cerca 
del Directorio con objeto de lograr 
una solución inspirada en la con-
cordia y que él Sr. Saenz continúe 
la serie de sus conferencias. 
El sabio argentino se ha entrega-
do totalmente a la resolución que 
tomen sus compañeros universita-
rios en Mad.rid que t»n gallarda»-
mente se solidarizaron con él. No 
obstante volvió a manifestar que 
no dará las conferencias en ii pro-
grama si ee pretende que las some-
compiieados en el asunto. 
OTRA HAZAÑA D E L HAROA DEL 
CAPITAN OASTELLO 
TETUAN, mayo 16.— (Por Uni-
ted Press).—Informes [llagados a 
esta plaza anunciando que el barca 
del captián Castelló resulizó una in-
cursión en el térrltorio de .la cá-
biíla de Adras, sorprendiendo a va-
rios grupos de moros rebeldes y 
ahuyentándolos g-acias a un vlgo-
roso ataque. 
PEZ VISITADISIMO POR LOS 
TURISTAS.— LA ARTILLERL4. 
FRANCESA DISPERSA A LOS 
MOROS.—UNA VICTORIA DE LOS 
REGULARES DE TETUAN 
TETUAN, mayó 16.:—(Por Uni-
ted Press).—Varios viajeros recién 
llegados de la zona francesa dicen 
que Fez está siendo visitadísimo 
por les turistas que se halllan en 
Marruecos, contándose entre ellos 
el príncipe • Mohamed Alí de Egipto 
con un lucido séquito. Reina per-
fecta tranquilidad en toda aquella 
comarca. 
La artillería francesa empilazada 
en laS posiciones de Mesajtid y en 
otros puntos estratégicos ha dis-
persado a los rifeños rebeldes me-
diante un violento cañoneo causán-
doles numerossa bajas. 
Los regulares de Tetuán en una 
operación de reconocimiento por los 
alrededores de Cónico sostuvieron 
un nutrido tiroteo con los moros 
rebeldes los cuales sufrieron una 
baja y abandonaron gran cantidad 
de armamento que fué recogido por 
los nuestros. 
LOS R E Y E S DE TEMPORADA A 
BARCELONA 
MADRID, mayo 16.—Por (Uni-
ted Press).—SS. MM. los reyes Don 
Alfonso XIII y Doña Victoria Eu-
genia saldrán para (Batjcelona el 
día 26 del actual a fin de pasar una 
temporada en la ciudad condal. Los 
acompañará en su viaje el general 
Primo de Rivera Presidente del Di-
rectorio, quien regresará el 28 a 
esta capital. 
UNA ENTREVISTA IWB SUAREZ 
EN " E L SOL" 
MAIDRILD, mayo 16.-—(Por Uni-
ted Press) . — " E l Sol" tributa hoy 
calurosos elogios al señor León 
Suárez, el docto hispanista que 
consf^uente ;icon sus principios 
emprendió la iniciativa de rectifi-
cación histórica tan conveniente 
para el buen nombre de España. 
En la entrevista que tuvo el 
señor Suárez con un redactor del 
citado diario madrileño aludió a 
la reciente carta sobre el tema del 
panamericanismo que tantos co-
mentarios ha provocado y afirmó 
que cualquier argentino puede muy 
bien pensar qUe su autor se pro-
puso escribir todo fo contrario a 
lo que en realidad suced*. Recuer-
da que el señor Zeballos al ser in-
vitado a visitar un centro cultu-
ral en los Estados^ Unidos no va-
ciló en exponer ante un numeroso 
público, que esperaba frases más 
halagadoras, principios diametral-
mente contrarios a los que se ha-
llan contenidos en la citada carta. 
TRES MARINEROS MUERTOS 
AL VOLCARSE UNA TRAINERA 
VIGO, mayo 16.—(Por United 
Press).—El fuerte oleaje levanta-
Fotografía de la estátua de bron 
ce que representa al Honorable se-
ñor Presidente de la República., 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
La estatua ha sido colocada en 
el monumento erigido en el Par-
que Zayas por el señor José fe-
nnino, a iniciativa de la Comisión 
que preside el General y Senador 
señor Carlos González Clavel. 
La estatua mide cuatro y medio 
metros de alto y pesa cuatro to-
nelada,gi, siendo una monumental 
obra de arte por sus gigantescas 
proporciones. 
La fundición, trasporte y colo-
caoión de la estatua significa un 
verdadero triunfo para la Comisión 
encargada del Monumento y paia 
el señor Pennino, toda vez que, dis-
poniéndose de muy limitado tiem-
po, se ha logrado el ideal que se 
persiguió. 
La estatua fué diseñada Por ei 
escultor Ettore Salvatori y fundi-
da en los afamados talleres del î ro 
fesor Angiolo Venetty, de Floren-
cia . 
PARTIOD POPULAR CUBANO 
COMITE EECUTIVO 
Cumpliendo el acuerdo del Co-
mité Ejecutivo del Partido Popu-
lar Cubano, tenemos el honor ue 
invifaí' a nuestros correligionarios 
y al pueblo, para que asistan ai 
acto de lalnauguración del monu-
mento que, por suscripción popu-
lar se ha erigido en honor del doc 
tor Alfredo Zayas y Alfonso, Hono-
rable Presidente de la República, 
para perpetuar la memoria del In-
signe estadista que por su labor 
fecunda en la gobernación del 
País?, restaurando las libertades ¡ 
públlcás, restituyendo el crédito ex 
terior e Interior de la República 
y consolidando con gestos y hechos 
patrióticos nuestra soberanía, des-
ciende ^3l Poder entregándoselo ' 
pacíficamonte a otro cubano, om 
Que durante su paso por la Presl 
dencia, se haya vertido una lágri-
ma, Yti derramado una gota ie san 
gre. de hermanos, conquistándose 
por fbdo ello el aprecio y considera 
ción de sus conciudadanos. 
'El monumento será Inaugurado 
por el Hon. e ilustre Presidente 
Gerardo Machado, a las 3 p. m. 
del día 20 del present ames, en el 
parque Presidente Zayas, y en el 
acto harán uso de la palabra por la 
ComisiOn ' organizadora su Presi-
dente, General Carlos González Cla-
vel y el Coronel Matías Duque; y 
por el Partido Popular Cubano «1 
Senador Jos^ María Cortina. 
Habana, mayo 17 de 1925. 
Celso Cuéllar del Rio, Presiien-
te. Carlos González Clavel; José 
B .Cortina; Carmelo Urquiaga; 
Francisco Campos; Juan Felipe 
Cruz; Adalberto Masvidal; Laurea 
ro Fuentes; Juan D. Byrne; Na-
poleón Gálvez; Eligió Madan; Ju-
lio Cuéllar del Río; Ibrahin Ur-
quiaga; Benito Laguerueia; Emt» 
lío Valdes Valenzuela; Celesti-
no García Bracho; José N. Milanés 
Tamayo; Ramón Valdes Doval; Ne 
mesio Busto; Simón Montero; sal 
viador Castillo ;̂ Miguel Olivera; 
ulián Pérez Rodríguez; Agustín 
.Cru>.; osé Camacho Padró; Elpi-
dio Pérez; osé N. Cruells; Enri-
que Zayas; FFrancisco Rodríguea 
Mojena; Juan Manuel Alfonso. 
TERMINO SU ZAFIRA ElL CEN-
TRAL "SAN AGUSTIN" 
ZULiUETA,' mayo 16. DHARIO, 
Habana.—Ayer tarde terminó sus 
labores de .zafra, el central 'fSan 
Agustín" con una producción de 
179,475 sacos de 13 arrobas. 
Jlartínez, 
Corresponsal. 
LA MARQUESA DE LA R E A L 
CAMPIÑA 
MADRUGAS, mayo 16. IDIARIO, 
Habana.—-Hoy marchó la señora 
Marquesa de la Real Campiña para 
esa, acompaña'tía de los familiares 
que da Acompañaron durante la 
temporada de baños. 
Fué despedida por sus valiosas 
amistades. 
Especial. 
UNA MANIFESTACION AL FUTU-
RO SBORETARIIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
PEIRIICD, mayo 16. DIARIO, 
Habana.—Con motivo del paso por 
ésta del futuro Secretario de Obras 
Públicsa, señor Carlos Miguel de 
Céspedes, prepárase una manifes-
tación autorizada por el comercio 
y ei pueblo, para saludarle y pe-
dirle tan pron|to ocupe tan alto 
puesto gestione la construcción del 
tramo ¡d^ carretera central que 
une a este término con Jovellanos. 
Hace seis años quedaron comen-
zadas estas obras, que urge termi-
narlas, pues facilitan el tráfico en-
tre esta ^ona, 'Cárdelas, Matan-
zas y la Habana. 
Corresponsal. 
/ s y sá'bado en la capilla del co-
legio de los hermanos cristianos, a 
los antiguos alumnos del colegio, 




AMUNDSEN EN ESPERA DE 
TIEMPO F A V O R A B L E PARA 
EMPRENDER V U E L O A L POLO 
CiSLO, Noruega, mayo 16.—-
(Por Associated Press) .— L a 
"Shipping Gazette", que aquí se 
publica, dice que el explorador 
RoaM Amundsen emprend(erá isu 
vuelo al Polo cuando a juicio de los 
meteórologos, el tiempo sea pro-
picio . Amundsen no esperará has-
ta fines de Mayo o principios de 
Junio como en un principio se pro-
ponía, sino <iue se lanzará con 
rumbo directo al iPolo desde las 
Spitzberg sin descender en la Isla 
de Danés. Sus aeroplanos se ha-
llan en perfecto estado, pero las 
condiciones del tiempo son pési-
mas. Prevalecen temperaturas ha-
jísimas y hoy ha nevado en la base 
de Kings Bay, Spritzberg. 
Otros boletines meterológlcos 
recibidos de las Spitzberg dicen 
que duraivte toda la semana sólo 
ha habido un día claro y que, los 
restantes, la niebla y la nieve hi-
cieron Imposible el vuelo. Todos 
coinciden en que Amundsen puede 
darse por satisfecho con no haber 
empezado su viaje aéreo al Polo 
durante el actual período de mal 
tiempo. 
F A L L E C E L A MADRE DEL P R E -
SIDENTE DEL CONSEJO DE MI-
NISTROS B R I T A N I C O 
SOLO QUEDAN DOCE BUQUES 
LICOREROS EN LA ZONA D E L 
RON 
NUEVA YOIRK, mayo 16.— 
(Por Associated Press) . — Y a en 
el décimo día del bloqueo estable-
cido por el Servicio de Guardacos-
tas sólo quedan doce barcos tripu-
lados por decepcionados equipajes, 
de los ochenta y tantos almacenes 
flotantes de licores que había en 
la "Zona del Ron". 
Esta cifra fué comprobada en 
un crúcero de inspección 'hecho por 
una tlocena de periodistas. Duran-
te cuatro días, el Teniente Coman-
dante Stephen S. Yandler, aj/idante 
del Contralmirante Billard estuvo 
recorriendo las aguas del Atlántico 
desde el faro de Nanitucket hasta 
el Norte de Atlantic City, llevando 
a bordo de su cúter guardacostas 
"Pequot", a varios corresponsa-
les de la prensa. 
No obstante, se sabe que ha an-
clado una gran escuadra contra-
bandista a unas cien o doscientas 
millas de la costa, dispuesta al pa-
recer a cansar la paciencia de las 
fuerzas perseguidoras o a esperar 
la oportunidad de acercarse al li-
toral en una noche .de niebla o 
tormenta. 
UNA PROTESTA CONTRA LA 
CARESTIA DE LA CUOTA D E L 
TELEFONO 
IREMEIDIOS, mayo 16. iDIiARIO, 
Habana.—Ha causado muy buena 
impresión eî tre todas las citases 
sociales de esta ciudad, el hecho 
de que los suscriptores al teléfono 
en Zulueta hayan solicitado su ba-
ja de ese servicio en apoyo a los 
de Remedios, que como di cuenta 
en su oportunidad tienen estable-
cida una protesta ante la Cuban 
Telephone Co., por el elevado cos-
to de la cuota local más cara que 
en otros pueblos de esta provincia. 
Esta protesta iniciada por los 
suscriptores al teléfono en Reme-
dios va tomando proporciones, pue^ 
según mis informes a Zulueta han 
de seguir Vueltas y Camajuaní a 
más de otros pueblos que han 
ofrecido su apoyo por mediación 
de sus corporaciones económica.s 
Corresponsal. 
IOS MIEMBROS DE liA SANIDAD 
J)K ESTUDIOS CI.IMCOS 
EN FISTAK DEL RIO 
Pinar del Rio Mayo 16. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
En el tren de la tarde de hoy, lle-
garon a esta ciudad cincuenta médicos 
pertenecientes a la Sociedad de Es-
tudios Clínicos, presidida por el doc-
tor Francisco María Fernández. Entre 
los distinguidos huéspedes figuran los 
doctores Tamayo, Verdeja, L6p|p del 
Vallé, Canso, Gran San Martín, Cuer-
vo, Rodríguez, Molina Hurtado Barl-
Uaá. Esperábanles en la estación el 
Gobernador Provincial Manuel Harry-
nian, Alcalde Municipal, Dr. Juan Ma-
ría Cabada, el Presidente del Ayunta-
miento, Sr. Francisco Sarmiento, Su-
pervisor Provincial de Sanidad, doc-
tor Valdés Brlto, Capitán Ayudante 
del |>istrjto Militar, Manuel López 
Lag-o, Director del Sanatorio de la 
Colonia Española Dr. León Cuervo; 
Jefe del Servicio de Higiene Infantil, 
José Rondal; Presidente delColegio 
Médico ,Juan de Montagti; doctores 
Juan Sordo, Emilio Jordán, Raimundo 
y Eduardo Ibieta, Octavio Valdés, 
Guillermo Cuervo, Ricardo y Gustavo 
Cabarrouy, Ildefonso Mas, Pedro Diaz, 
Pedro Llopis, Manuel Valle, Antonio 
, Legorburo Miguel Henriquez y otros. 
Al llegar los ilustres viajeros fue-
ion saludados con aplausos por los 
compañeros; entre los compañeros de 
Ja prensa habanera que vinieron con 
los excursionistas tuve el grusto de 
saludar al Dr. Romón López Oliveros, 
redactor del DIARIO. 
Varias máquinas trasladaron .a los 
excursionistas hasta la Escuela Nor-
mal siendo recibidos por todos los 
Alumnos y el profesorado del Aula 
Magna. 
En la escuela comienza la conferen-
cia científica. 
PRtrNEDA. 
tm BANQUETES A LOS MIEMBROS 
DE JMA. SOCIEDAD DE ESTUDIOS 
CI.INICOS 
E l cheque para el pago fué 
rechazado por no tener en 
el banco fondos disponible! 
Ayer surgió una grave a* , 
tad en la Pagaduría Central 
Obras Públicas, que puede dar 
gar a una huelga entre los oh 
res del servicio de dia del ^ ' 
ciado de Limpieza de Calles, VS(>" 
se p.ctúa con prontitud para xí^ 
verla. 0-' 
E l Pagador Central de Obr 
Públicagv Sr. Gustavo Pernánd 
con la promesa del Secretario i ' 
Hacienda, Dr. Carlos Pórtela H 
que firmaría las órdenes de ' d 8 
lanto para el pago de los joraal 
de los obreros de Limpieza de- c? 
lies, correspondientes ,. a la pw 
ra quincena del actual mes de ^ 
yo, giró ei segundo check contri 
Panco de Comercio por valor A 
$1S mil pesos, cantidad para pag 
del personal de limpieza de cali 
en el servicio de día, y ,que el Ba 
co rechazó el check por no ten'r 
el fondo disponible para esta atel 
ción. 
Al conocer los obreros de "es-
servicio lo acontecido concurrieran 
a la Secretaria de Obras Públicas 
rara exponer al Secretario la sitúa-
ción por que ellos atraviesan y qn" 
no admite espera, no encontrando 
al Secretario en su Despacho 
E l Pagador Central fué llamado 
a la Secretaría para que Informara 
expresando lo antes expuesto. 
Trató de comunicarse el Sr. (j, 
rrerá con el -Secretario de Hacien-
da. Sr. Pórtela, no pudiendo hacer-
lo, pues no se encontraba en esos 
momentos, once de la mañana, «i 
en su casa ni tampoco en el Pala-
cio Presidencial. 
Como es un asunto de importan-
cia y que puede dar motivo a un 
conflicto huelguístico, tanto el Pa-
gador Central como las demás per-
sonas interesadas continuaban ge8. 
tionando la solución del problema 
en |horas de la tarde. 
Momentos después llegó el Secrs 
tario de Obras Públicas a su ]>3., 
pacho, conferenciando con el pa. 
gador Central Sr. Fernández sobre 
el grave problema. 
El Secretario de Obras PúblicaJ 
después de la entrevista declaró 
que el crédito para el pago men-
sual del mes de mayo importa 
$13 6 mil, y que llam'5 por teléfono 
al Secretario de Hacienda Dr. Por-
tela, informándole que no estaba 
ni en la Secretaría ni en casa, por 
lo que en vista de la gravedad del 
conflicto se trasladaba inedia, 
tamente al Palacio Presidencial 
para informarle al Dr. Zayas da 
lo que ocurre en este problema 
¿ P u e d e n los Estados ü n i k 
F E L I C E S PRUEBAS DE DOS 
AEROPLANOS ANFIBIOS 
LOENING 
LOCS'IDRES, mayo 16. — (Por As-
sociated Press) .—A los 79 años ha 
fallecido hoy en Stourport, "Wor-
cestershire, la madre del Presidente 
del Consejo de Ministros británi-
co, Stanley Baldwin. 
do por un recio vendabal hizo vol-
car la trainera "Peregrina" de la 
matrícula de este puerto que Iba 
tripulada por diez marineros. Acu-
dió otra lancha a prestarle ayxilio 
recogiendo a siete de los náufra-
gos sin poder encontrar al patrón 
llamado José Salguelro ni a los 
pescadores Juan Pinero y José Ber-
múdez. 
MITCITELL, Fields, N. Y . , ma 
yo 16 (Associated Preŝ ,- . Hoy fuá 
ron probados con mayor éxito en 
ésta dos aeroplanos anfibios tipo 
Loening. quedando aceptados ofi-
cialmente por la me/ina de guerra 
para la expedición ido Me Millan 
emprenderá el próximo mes al Po 
lo Norte. 'El Tte. Comandante R. 
E . Byrd, que va-ndar* la unidad 
¡naval de dicha expedición, declaró 
jsatisfactorias tales pruebas. 
Los aparatos fueron sometidos a 
¡experimentos de transporte de pe-
isos, maniobras y velocidad. Cada 
^no de ellos llevó un cargamento 
,de 2,200 Ibs. alcanzando una velo-
icldad máxima de 122 millas por 
I hora. 
F U E NOMBRADO JEOPB LOCALr 
DE SANIDAD EN SANTA MARIA 
DEL ROSARIO EL/ DIR, BASIMO 
RODRIGUEZ 
t • • i 
SANTA MARIA ID'EL, ROSARIO, 
mayo 16. DIARIO, Habana.—De 
acuerdo con el decreto del hono-
rable Presidente de la República 
hoy tomó posesión del cargo de 
Jefe Local de Sanidad en propie-
dad él doctor Basilio Rodríguez, 
sustituyendo al doctor Diego Silvel-
ra acogido a la jubilación. 
El nuevo Jefe es de filiación li-
beral ,* 
Espérase que fructificará la la-
bor en pro de la salubridad pública. 
Felicitamos al doctor 'Rodríguez 
por su acertado nombramiento. 
Pérezk, 
Corresponsal. 
T,NAUGURACION DE UN TEATRO 
MODERNO 
SANTBAGO DE CUBA, mayo 16. 
DIARIO, Habana.—Esta noche se 
Inaugura el teatro Cuba, del cual 
es administrador el señor Sastre de 
la Caribbear. film Comipany. 
Hay mueda animación por asis-
tir a la función de hoy por tratar-
se de un salón cinematográfico de 
construcción moderna, estilo nor-
teamericano . 
El apreciado prelado de esta ar-
chldiócesls Monseñor Zublzarreta 
ofreció tres admirables conferen-
cias en las noches del Jueves, vier-
Pinar del Rio mayo 15. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Los excursionistas fueron recibidos 
en el hall de la Escuela Normal por 
la Dra. América Ana Cuervo de Boa-
da con los profesores Rosa Hernán-
dez, Doval, Emilia Martínez, Bonina 
Prajoge, María Luisa Hernández; doc-
tores Alberto Boada, francisco Rive-
ro y Florentino Belgrado. Formaban 
doble columna de honor 185 alumnos 
normalistas, que lucieron luego visto-
sos desfiles aplaudiéndoseles. La se-
sión fué presidida por Juan Montagü, 
Vresldente del Colegio Médico, Fran-
cisco M. Fernández Diego Tamayo, 
Juan María Cabada, Santiago Verde-
ja, José López del Valle, Grau San 
Martín, Rodríguez, Molina, Valdés 
Erito, viéndose amplia concurrencia en 
el salón de actos. 
En la sesión saludó el doctor Mon-
ta-gú con afectuosas frases de bien-
venida a los compañeros por la espe-
cial labor creadora dá la Asociación 
Médica Nacional cubana, realizada 
victoriosamente a iniciativa de Pan-
chito Marta Fernández, al que puso a 
ocupar puesto en la presidencia. Con-
testó Panchito Fernández, correspon-
diendo a les saludos, declinando la 
presidencia en el doctor Montagú para 
mayor prestigio de la Sociedad do Es-
tudios Clínicos. 
Los médicos pinarefios Pedro Díaz y 
Francisco G. Vélez, presentaron dos 
trabajos interesantísimos, contestán-
doles el doctor comandante Sordo y 
Hurtado, felicitándolos por los temas 
presentados por los excnrslonistns 
Grau San Martín, Rodríguez, Molina 
y Tamayo, descollando el primero. 
Contestaron los doctores León Cuervo, 
José Afiíhíí y GabrieTlto Casa «.o. Ló-
pez del Va'lu que hlz:> precioso resu-
men, cosechando todos amplias eva-
cones. 
Celébrriíe ahora un banquete en la 
Colonia i>pnñoIa; el aspecto es des-
lumbrador. Después del banquete el 
baile del Liceo quo resultará brllA-
(e. El Cuerpo Médico de Farmacia 
desvives» en agasajos y atenciones a 
los excursionistas. 
OLIVEROS, 
(Viene de la página ,quinceJ 
la Delegación americana, Burton, I 
indicando que una subcomisión de { 
la Liga no es competente para lle-
var las estadísticas del tráfico de 
armas. 
En vez ae esa subcomisión, se 
acordó que se nombrase otra, para 
estudiar la creación de un Comité 
central encargado de la publica-
ción de las deseadas cifras sobre 
el tráfico de amas. 
El triunfo de Burton se logró a 
pesar de la enérgica defensa de las 
prerrogativas del Consejo de la Li-
ga que hizo el delegado de España, 
señor Palacio, quien dijo que era 
poco conveniente que esta fase de 
la conferencia se sustrajese a la 
actuación de la Liga. 
La subcomisión estará formada 
por delegados de los Estados Uni-
do§, Francia, Inglaterra, España, 
Noruega, Italia, Alemania y. Bél-
gica. 
LOS ESTADOS UNIDOS EXIGEN 
LOS PAGOS DE LAS DEUDAS DE 
GUERRA 
Por LUDWELLL DENNI 
(Corresponsal de la Unlteíd Press) 
WASHINGTON, mayo 16. (PC 
nuestro hilo directo).—El gobier-
no de Coolidge ba presentado su 
por tanto tiempo demorada deman-
da a las naciones deudoras que ^ 
han pagado sus obligaciones * ^ 
Estados Unidos, exigie-ndo que l" 
hagan lo más pronto posible. 
Más de $10.000,000,000 de dea-
das extranjeras a este Gobierno «s' 
tán pendientes y eso que han Pa' 
sado seis años y medio del ariaiS' 
ticio. 
Los términos básicos, aunQ̂  
cambiados por el Congreso q"* 
los creó, deben ser los que 7*} 
han concedido a la Gran Bretaña. 
Polonia, Finlandia, LithuanW J 
Hungría, según indican los funC'0' 
narios relacionados con el asunt • 
En el caso de Inglaterra, el pe-
ríodo de pago se extendió aJ1-
años y el tipo de cuatro y mea 
por ciento fué reducido al treS.p 
ciento por los diez primeros ano* 
y al tres y medio por ciento 
Pués- - , el 
Se esp-era una campana 
Congreso iniciada por ciertos cir ^ 
los para que se dé a FranC1* ? 
otros países condiciones mel0 ,ó 
Tal acción por parte d&I CoDg;fl J 
probablemente forzaría a,c°^ 
condiciones igualmente fácllr^. r 
ra el pago de la deuda m^f-
otras que ya se están pagan°^> 
SALE PARA LA ZONA DEL CA-
NAL UN CRUCERO AMERICA^ 
CON LOS CADAVERES DE ^ 
AVIADORES 
SAÍN JOSlE, C o s t » , 1 ^ : ^ ? 
16. — (Par Associated y ^ fid 
El crucero de los 'Estados ^ 
"Cleveland" ha zarparo ^ ye-
la Zona del Canal de P a n ^ d{ 
vando a bordo ^ s ^ Z ^ l 
los dos aviadores nortea.u ^ 
Teniente Waltson y m*!0 
son, que perecieron el 11 " ulabíí 
al chocar el aparato que u * ^ 
con un cable eléctrico ^ 
mentó de lanzarse al f 1 ™ . ^ ^ 
en vuelo de regreso al aer 
de France, Zona del Canai. 
1 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
AÑO X C I I I POR FERNANDO LOPEZ ORTIZ. DIRECTOR DEL "AUTOMOVIL DE CUBA". PAGINA TREINTIUNO 
UNA NUEVA GUAGUA AUTOMOVIL-ELECTRICA QUE REVOLU-CIONARA LOS ACTUALES SISTEMAS DE TRANSPORTACION DE PASAJEROS POR CALLES Y CARRETERAS 
TA ULTIMA CREAQION EN GUAGUAS PARA PASAJEROS EQUIPADAS CON OCHO RUEDAS 
PROPULSORAS Y DIRECTRICES 
(Por Mr. T. H. Murphy, Ingeniero Jefe de la Westinghouse Electric and Manufacturing Co.) 
Ta Versare Corporatloii, do Ai-; carretilla delantera. Este es un afianzados en los largueros del bas-
h v Estado de New York, U. S- arreglo excelente, eliminando laltidor, al mismo tiempo que fueron 
A n acaba de construir un cbassis necesidad de un volante de dlrec-j provisto3 de ejes ranurados para 
dé experimentación dotado de nón trasero y un operador, o el' concertai.'os al eje y diferencial 
cho ruecas y equipado con mo- resbalamiento en las ruedas que 
tores de gasolina y eléctrico, el cié otra forma ocurriría. Hace po-
cual promete en un futuro cerca- sible un seguro y eficiente control 
nc ser la última palabra en vehícu- de los vehículos, aunque fuesen ción y el diámetro de 33 pulgadas 
los de esta clase, capaz de poder aun mayor que el usado en la de las ruedas hace posible el uso de 
Eaton L:po standard. La propor-
ción total entre el motor y la rue-
da fué de 9:35 a 1. Ebta propor-
llevar y arrastrar la mayor carga prueba, 
oue hasta el presente es dable Los grandes vehícuios requieren 
llevar con los sistemas actuales, motores de gran potencia, los que 
L guagua de ocho ruedas será un requieren transmisioncft de gran 
formidable competidor de los ac- potengia, y por consiguiente de 
tuales tipos de vehículos ,de carre- gran peso. Estas pesadla transmi-
êra ! sienes cansan sobr emapora al ope-
Un vehículo de ocho ruedas y1 rador en las condiciones normales 
ocho muelles tiene muchas cosas de servicio, y hace al mismo tiem-
de ventaja sobre los tipos de cua • Po físicament ecy.si imposible su 
tro o seis ruedas que conocemos manejo por parte del operador si 
e,. la actualidad. E l mayor na- éste está llamado a hacer frecuen-
rnero de ruedas significa una ma- tes paradas. La transml¿jón o ma-
yor posibilidad para negociar ma- nejo eléctrico de las ocho ruedas, 
yores y pesadas cargas, con una tiene la adicional' ventaja de pro-
reducción de peso por pulgada de v-eer una fácil tracción sobre los de 
gección transversal en la goma, i cuatro ruedas, eliminando al mis-
Con ocho muelles absorviendo las1 rao tiempo el uso de los numero-
conniociones de la carretera, esta sos diferenciales y uniones univer-
clase de vehículo reducirá grande- sales. Esto es un punto muy im-
merite los efectos de estas conmo- portante cuando se considera el he-
ciones en la carretera, las cuales cho de que los vehículos pesados 
como se sabe son tan per judíela-, cuando hacen frecuentes paradas en 
les para la carrocería, el cbassis yj el' transcurso del servicio, requie-
aun para la misma carreter. . La; ren un constante traslado de los en-
reducción de estas conmociones o granes de cambio, y si éstos a su 
golpes aumentan la duración de vez no son los consistentes necesa-
todas las piezas del cbassis. ri0g 0 son bien atendiios, son ex-
El vehículo de ocho ruedas no puestos a su rápido deterioro. La 
ha hecho su aparición más antes eiim}nación de ,ias vibraciones cau-
por motivo del poco conocimiento sadas p0r el traslado de los en-
que se tenía sobre el adecuado ti-¡granes J(, cambi0t produce la dura-
po de mecanismo de dirección que ción de la vida del motor y de lgLS 
pudiese permitir el trabajo de es- partes viLales mecánicas del vehícu-
tas guaguas tan largas por dentro] lo> y la su.avidad de aCeieración 
de las calles estrechas de una que áe ser obteil¡cla las 
dudad o las carreteras de ^chass transmisicnes eléctrica3 son 
curvas cortas Esta es una de las sobre todo las ndes ta. de 
principales dificultades que ha te-, R t̂Pm3 
nido que vencer la Versare Corpo-! es^ sls^ma, 
ration. El mecanismo de direccióni puede que sea quizás necesario 
diseñado para los experimentos 611 «l116 bagamos resaltar aquí con 
Iniciales de la guagua de ocho Pocas palabras algunas de las ven-
ruedas es tan adecuada que hace tajas que han conducido a los fa-
posible el trbaajo de las mismas bricantes en la adaptación del sis-
en los mismos sitios enegociados tema gas-eléctrico en io-?- ómnibus 
por cualquier otro vehículo de, de todas clases, 
cuatro ruedas. 1.—La complet aeliminación del 
Es posible hacer girar a la gua- clutch y 08 juegos de engranes, 
gua original de experimentación 2-—La eliminación de ioe costo-
dentro de un círculo cuyo diámeJ sos desgastes de sus pie?as mecáni-
tro es un poco mayor que el largo cas, tal'es como los de la caja di 
total de la misma. La importancia; velocidades y sistemas de l.ransmi-
de esto puede ser solo compagina-: sienes. 
da, apreciando las dimensiones; 3.—Eliminación de los solpes a 
enormes de esta guagua. Tiene un la carrocería por causa de los brin-
largo total de 3 6 pies. Va monta-; eos del cbassis sobre la carretera, 
da sobre ruedas de 33 pulgadas en; así como el us oimproipo del mo-
diámetro provistas de goma maci-| tor, aumentando por coüsiguiente 
za. E l bastidor va montado sobre1 la vida de ambos, 
dos carretillas, una delantera y; 4.—Suavidad de aceleración, dis-
otra trasera, las cuales tienen una minución del frenaje en los vehícu-
distancia entre sus ejes de 54 pul-¡ ios de carga, y aumento de! favor 
gadas. La distancia del centro público por estas guaguas, 
de una carretilla al centro de la 5.—Flexibilidad en el control, 
otra es de 27 pies. E l peso total permitiendo el uso máximo de la 
de este vehículo de experimenta-; p0teiicia del motol.( en las muy pe. 
ción es de 22,850 libras, este enor 
me peso se debe en parte a la só-
lida construcción dada a este pri-
mer modelo de experimentación. 
La huella de este cbassis es de 61 
pulgadas y el ancho de la carroce-
ría es de 8 piés, este último es el 
máximo permitido por la ley. 
El driver controla las ruedas 
queñas velocidades del vehícu^. 
6. —-Puede obtenerse práctica-
mente un número indefinido de ve-
locidades. 
7. —-Un mayor uso económico del 
motor. 
8 . —Aplicación de la potencia a 
dos, cuatro u ocho ruedas (en los 
, i vehículos de seis u ocho ruedas) üelanteras que van en la parte de- . . . • 1 JLi ^ J J T - -XI^AI* ^Q!sin caer por este en senas dificul-tades mecánicas. 
Los camiones del tipo de engan-
che, el peso y tamaño del vehículo 
y su sencillez, lo hac emuy deseá-
lantera del camión por medio de 
un volante de dirección muy pa-
rrcido a i o s usados en los vehícu-
los de propulsión propia. E l me 
canismo o barra de la dirección 
Que pasa por la caña de la direc-
ción, va conectada mediante en 
ble para ser equipado con transmi-
sión eléctrica, en estos cbassis Ver-
granes y palancas a una pequeña1 sare de ocho ruedas. 
rueda dentada y a esta van su 
vez conectdas los brazos transver-
sales que van fijos a las ruedas, 
íil uso de esta pequeña rueda den-
tada hace que el movimiento de los 
brazos transversales se efectúe de 
Un generador arrastrado por el 
motor, dos motores, uno en cada ca-
rretilla y un aparato de control for-
ma por consiguiente parte del equi-
po. 
Primerament ese instaló en fil 
tal manera, que obliga a las rue^chassis de experimentación un mo-
das de las' carretillas a permanfa-jtor de 60 Hp. Los ensayos iniciales 
cer en un plano tangente a su pro-i pronto indicaron que tste motor 
Pió círcu'o de rotación- Da» dos era muy pequeño para el trabajo 
ruedas deianteras de la carretilla que de el se pedía y por lo tanto 
permanecerán por consiguiente pa- fué inmediatamente sustituido por 
^aléla la una con respecto a la otro motor más potente de 100 H. 
otra, rticntras la guagua marche P. motor este recientemente dise-
Por una carretera completamente ñado por la gran fábrica Waukes-
recta ¡ha Engine Co. Este motor es su 
Tanto Ja carretilla delantera modelo 6-A, con una cilindrada de 
cemo la trasera van provistas de 4-i¡2 en diámetro por 5-314" de 
Una quinta rueda que permite a la curso, provisto con cabeza sistema 
guagua efectuar un virage de 45 Ricardo. El' uso de este potente 
grados con relación a la línea del motor elimina por completo toda 
centro do la carrocería Este ane-! p0Sibiiidad de acopiamiento del 
g5o favorecido por ia quinta rué- motor al generador mediante un 
da que permite los viragesj de la CouplinS flexible, por motivo del 
SUagua, elimina el movimiento de desmesurado largo del conjunto y 
traslado o acción de resbalamien- ei. pOCo espacio disponible. E l ge-
to de las ruedas, como ocurriría si nerador fué conectado por consi-
el camión en su conjunte fuese rJ- guíente a' motor mediante el uso de 
gido con la carrocería y también una cadena silenciosa Ramsey. 
hace posible los virages de corto Tanto el motor como el generador 
ra^io- pudieron ser por consiguiente mon-
Las dos ruedas delanteras de la tados detrás del asiento del driver 
carretilla trasera van provistas do en la part(? delantera de la guagua 
uri sistema automátkd de dirección Esta disposición 
jue permite la dirección articula- tranSÍtoria 
ua. Los brazos transversales oe 
la carretilla trasera van sujetadas 
a una pequeña rueda montada 
casi al frente y al centro del eje. 
^ control de esta pequeña rueda 
es efectuada por medio de una ya-
rilla telescópica, sujetada en un 
Punto del bastidor situado apro-
ximadamente a unos 7 pies delan 
fué solamente 
E l equipo eléctrico original ins-
talado en las Guaguas Versare fué 
suplido por la Westinghouse Elec-
tric and Manufacturing Co. Tanto 
el generador como loá motores se 
hallan ilustrados en el presente 
artículo. El hecho de que este equi-
un motor de alta velocidad y por 
consiguiente provee una buena eco-
nomía en el espacio necesitado. 
Ei generador fué un tipo stan-
dard SK, provisto de un enrolla-
miento del campo especial con el 
objeto de permitir pequeños y ais-
ladas excitaciones del campo. Los 
motores eran del tipo especial para 
vehículos con un rendimiento de 
20 H. P. No se ha tratado de cam-
biar en !o absoluto la construcción 
mecánica del equipo original. El' 
aparato controlador general, tam-
bién fué de construcoiou standard 
y diseñado para conectar los moto-
res en tres posiciones de trabajo, 
serie y paralelo para la marcha ha-
cia adelante y paralelo para la 
marcha atrás. 
Este controlador general fué ins-
talado directamente bajo asiento 
del chauffeur y una palanca para 
poner en posición al controlador 
fué provista extendida a través del 
asiento y hacia el' lado izquierdo dei 
chauffeur. 
No se ha hecho uso del enrollado 
en serie para el campo, en el gene-
rador. Una resistencia de suficiente 
capacidad fué introducido en el 
campo del generador. 
Suficiente y aislada excitación ha 
sido proveída para producir un tra-
bajo estable del generador. Este 
arreglo lleva una marcada ventaja 
sobre el llamado arreglo de poten-
cia constantei utilizando como lo 
hace un enrollado en serie para el 
campe y un excitador por separa-
do, al mismo tiempo que provee una 
gran flexibilidad de redución entre 
el motor y las ruedas de la guagua, 
lo que hace que la velocidad del mo-
tor sea prácticamente Independien-
te del de la guagua, permitiendo 
por consiguiente una alta velocidad 
del motor con una baja velocidad 
de la guagua. Esto desde luego es 
una cosa muy deseable puesto que 
permite la utilización del máximo 
de la potencia del motor en el mo-
mento que se desee. E l control de 
la resistencia del campo suplido 
con este equipo fué instalado a la 
izquierda del driver. 
E l tipo de control es muy sencillo 
y puede ser fácilmente dominado 
por cualquiera de los drivers do 
guaguas en solo unos cuantos minu-
tos de práctica. Se hace primera-
mente arrancar al motor como se 
hace en los casos ordinarios. E l 
driver entonces pone la palanca dei 
control en uno de los puntos de 
operación. En el acto se encuentra 
listo para arrancar. La manecilla 
de la varilla del carburador es la 
que con mayor regularidad es usa-
da, las variaciones de las velocida-
des del motor es lo suficiente para 
producir el voltage necesario y por 
lo tanto las distintas velocidades de 
la guagua. La resistencia del cam-
po es solo usada cuando se trata 
de subir alguna loma o cuesta de 
gran inclinación, pues las caídas ca-
racterísticas del generador es sufi-
cientemente grande para impedir la 
sobrecarga del motor en las condi-
ciones normales de operación. Tam-
bién suple las proporciones máxi-
mas de aceleraciones con grandes 
cargas o grendes inclinaciones del 
terreno, o ambas. El controlador ge-
neral el cual conecta a los motore« 
con el generador, corresponden a los-
camoios de los engranes de veloci-
dades en los automóviles corrientes, 
con la ventaja de que es movida con 
menos frecuencia. En subidas de 
cuestas hasta inclinaciones de un 
4.0 por ciento, y descartando la mar 
cha atrás, la posición paralela es la 
que en absoluto se utiliza, para cu-
yo efecto el controlador es colocado 
en la posición paralela y dejada en 
dicha posición. 
Puede obtenerse una clara idea 
del circuito eléctrico mediante el 
estudio del adjunto diagrama es-
quemático del control. El método 
usado para conectar los motores al 
generador se halla claramente ex-
puesto. La batería usada para pro-
veer la excitación en la parte o por-
ción especial del campo del genera-
dor ha sido controlada a su vez 
mediante el controlador del campo. 
Los dos segmentos indicados para la 
resistencias y el control de la bate-
ría van montados sobre la misma 
tambora. Las resistencias van ajus-
tadas en tales valores, hace posible 
el trabajo de la guagua con el con-
trol de la resistencia parado en el 
punto "dos". La porción del cam-
po del generador cogido en "shunt" 
a través de la batería ha sido di-
señada en tal forma que automáti-
camente se hace cargo de que la 
batería sea cargada eliminando por 
consiguiente toda atención por par-
te del driver. 
Numerosas pruebas han sido ve-
rificadas con este equipo de ex-
perimentación original en un esfuer-
zo para determinar la necesaria ca-
pacidad tanto del motor como del 
generador para esta guagua, así co-
mo las aceleraciones y empujes cou 
el control gas-eléctrico. Los resulta-
dos en la adjunta ilustración de las 
curvas obtenidas. La velocidad 
acompasada, en llano, del vehículo 
fué de 30 millas por hora aproxima-
damente. El empuje del motor v :as 
aceleraciones fueron siempre satis-
factorias en las arrar cadas, ^ fue. 
sen echas en llano o en subidas de 
¿Por qué hay más damas manejando Buicks que cualquier 
otra marca de carros de seis cilindros? 
—Una áe la razones es la" sorprendente apariencia de este famoso automóvil. Después Ŷ iene la de-
pendibilidad del Buick. Una dama sabe cuando sale con su Buick que "legará allí y volverá". .Otras razo-
nes son—el confort en el manejo de un Buick— el aterciopelado funcionamiento del embrague, suavidad 
del timón; después lo silencioso que es el motor Buick de Válvulas en la Culata y la segundad de los fre-
nos mecánicos Buick en las cuatro ruedas. 
Vea las últimas creaciones Buick en nuestra Exposición. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A 6 4 H A B A N A 
LAS CHANDES MEJORAS DEL n CHEVROLET 
Una de las condicionas más apre-
ciadas en un automóvil es la suavi-
dad de operación, debida al extenso 
y continuo uso que se hace general-
mente de él, tanto para viajes cor-
tos como para viajes prolongados. 
Los miles de compradores que 
han optado por el Crevrolet no va-
cilan en afirmar que este carro exi-
ge un esfuerzo físico muy elemen-
tal, debido en gran parte al embra-
gue Perfeccionado de disco sencillo. 
Éste nuevo tipo de embrague no 
solamente arranca al carro suave-
mente gino que trabaja con solo una 
pequeña presión del pie Pero tiene 
tanto contacto superficial que en-
trega todo el poder por todo el tiem 
po. No hay que lubricarlo. 
Mientras que el embrague de 
nuevo tipo es una de las más obvias 
características, es solo una de las 
muchas que facilitan más fácil ma-
nejo, un chassis más robusto y ope-
ración más económica. 
Para mejorar las condiciones de 
marcha, el nuevo Chevrolet ha sido 
équipadp con nuevos muelles semi-
elipticos. Son de acero cromo-vana-
dio, los muelles traseros de 54 pul-
gadas de largo y los delanteros de 
36. Para bajar el e ntro de grave-
dad y mejorar la adaptación al ca-
mino, loa muelles trasero? se usan 
Invertidos. 
Los dos ejes, tanto el trasero co-
mo el delantero, han sido conside-
rablemente reforzados. E l delantero 
ha sido reforzado y diseñado para 
acomodar los muelles semi-ellpticos. 
El eje trasero es del todo nuevo y 
tiene un sistema igual en todo al 
más práctico de loa llamados semi-
flotantes. 
E l bastidor es más largo y más 
fuerte, está hecho de acero muy re-
sistente y tiene cinco fuertes tra-
viesas en lugar 4e las tradicionales 
cuatro. 
E l motor ya famoso del Chevro-
let ha sido refinado y mejorado en 
muchas formas. Tiene ahora un ci-
güeñal de más peso con mayores co-
jinetes, cojinetes centrales mayores 
y más largos, tubo múltiple de ad-
misión más corto acercando más el 
carburador a los cilindros, asegu-
rando mejor carburación y arranque 
más fácil, válvulas y balancines 
completamente eucerrados para ma-
yor protec<íóin. 
El sistema de lubricación mejora-
do al igual que las superficies ma-
yores de los cojinetes tiende a au-
aientar materialmente la vida del 
¡uotor. E l tubo múltiple más corto 
no solo hace para mejor carbura-
ción v arranque más sino también 
para operación más cómoda del ca-
rro, debido a la mejor distribución 
del gas a los cilindros, combinado 
:on el cigüeñal más pesado y mejor 
balanceado. 
E l tablero de instrumentos ha 
ddo refinado y su aspecto y dise-
ño son superiores. 
C A R R E R A S E N U R O L 
po fué suplido como vía de ensayo, lomas de gran inclinación. Para dar 
te del eje" Un ñasador une la va- «s una prueba conviccente de que una idea del empuja y aceleraciones 
rilla a la pequeña rueda de direc- solo se ha suplido un equipo stan-jdeí motor, diremos que sa llegó a 
clón. Cuando se halla trabajando, dard por todos conceptos. ; obtener una velocidad de promedio 
la varilla gira con la armazón, gi- Los cbassis para esta guagua de ¡contante de 11 millas por hora con 
ran-lo cerca del centro del eje y experimentación fueron construidos ocho paradas por milla y de 10 se-
itace girar la pequeña rueda a la lo suficiente largo para proveer su- | gundos de duración cada una. Las 
cual van sujetadas los brazos de ficiente espacio para la instalación. ¡ pruebas fueron llevadas a cabo so-
•lirección. Este control automáti-,d elos motores entre ios ejes. Los jbre una carretera de períil ondula-
Co trabaja en forma tal que obli-i motores fueron suspendidos por do, con lomas de inclinacionen hasta 
^ lai. ruecas, coma añeras de la.'medio da aonortes. de uoco ancho x l l BOX ciento ¿proxfanadamianía 
Siempre que ha sido posible las 
arrancadas fueron ejecutadas en las 
subidas de lomas. 
Se usaron instrumentos eléctricos 
para determinar 'a potencia suplida 
por el generador. Según los cálcu-
los obtenidos mediante la lectura 
de los metros y las características 
de las curvas del motor, dió como 
valor para la fricción, pérdidas del 
enrollado y resistencia del camino 
40 a 60 libras por tonelada. 
Después de unos cuantos experi-
mentos se logró obtener un máxi-
mum de potencia para el motor de 
100 H. P. E l equipo eléctrico fué 
de tal manera diseñado, que hizo 
posible la utilización del máximo 
de la fuerza en los fuertes tiros y 
por consecuencia, se logró también 
obtener buenas velocidades en las 
lomas. También ge hicieron nume-
rosas pruebas en lomas de inclina-
ciones de un 8.5 por ciento de in-
clinación. La velocidad corriente 
obtenida bajo estas circunstancias 
fueron de 12.0 millas la hora, po-
niendo solo de 6 a 8 segundos para 
llegar arriba a esta velocidad. 
Las pruebas obtenidas con este 
equipo inicial fueron de tanto éxi-
to que la Versare Corporation, ha 
comenzado inmediatamente la cons-
trucción y montaje de estos chassis 
sobre los cuales podrán ser mon-
tados carrocerías para pasajeros. El 
nuevo coche dará asiento para 44 
pasajeros y tendrá un peso total de 
16,000 libras. No se harán cambios 
radicales algunos en el equipo con-
trol, que difieran de los usados en 
el equipo original de experimenta-
ción, solamente se incorporarán pe-
queños detalles que hagan su ope-
ración más ideal y seguro. 
Los coches irán provistos de re-
sistencia en los frenos para ayudar 
a los frenos de aire. Así como en 
el equipo de experimentación, la 
posición Inversa de los motores es-
tarán en paralelo de manera que 
den un frenaje ideal y seguro en 
caso de que falle el aire. En el equi-
po de experimentación fueron usa-
dos los frenos de aire "Westinghouse 
para automóviles, tipo standard, y 
estos mismos tipos serán usados en 
los nuevos coches, la única diferen-
cia que podrá existir será el em-
nleo da una válvula eanecial ana im-
as y accesorios nuevos 
Un original medidor de la gasolina 
El "Manoaforo" 
'Este aoarato es de los que tienen 
la transmisión neumática. En ellos, 
se mide la presión de aire necesaria 
para equilibrar la altura del líquido 
a aforar. Ahora bien; en los reci-
pientes de los automóviles ( esta al-
tura es aproximadamente de 20 
centímetros, lo que dá. en el caso 
de un recipiente lleno, una presión 
de 14 gramos. Esta presión, ya 
débil, llega a ser inferior a cuatro 
gramos para una altura de seis 
centímetros de gasolina, por ejem-
plo . 
Los manómetros capaces de re-
gistrar tales presiones tienen que 
ser de una delicadeza extremada, 
y- su funcionamiento sujeto siempre 
ñ posibles desarreglos. 
En el que vamos a describir, se» 
dispone de un robusto manómetro 
!de 500 gramos, y la medición es 
muy otra de la que ordinariamente 
j pfectúan eptos aparados. SI apa-
jrato consta de: 
Una bomba de aire do volumen 
constante A, maniobrado por un 
1 botón E ; un manómetro metálico 
¡del tipo corriente B; un tubo c^nl-
•co C, sítuí^o en el depósito y de 
'volumen libre variable según la al-
tura de la gasolina. Este tubo lle-
va una válvula D en tu parte infe-
rior . 
E l funcionamiento de este apara-
to es como sigue: de ordinario, ei 
pedirá al driver el lanzar toda la 
presión del aire de un viaje cau-
sando un tranque excesivo de las 
ruedas. 
Se harán algunos cambios mecá-
nicos en el diseño del generador 
para permitir a este que pueda ser 
I acoplado directamente al motor me-
, diante un coupling flexible. La par-
te delantera del coche y su construc-
íción, será por consiguiente similar 
o lo más aproximado posible a las 
¡construcciones en uso en los vehícu-
los de carreteras de propulsión pro-
Lnia. 
aire con'vfnî o en :1 depó3ífi5 y 
-dentro del tubo C está a la presión 
atmosférica, con lo que el nivel de 
la gasolina es el mismo en el depó-
sito y en el tubo; pero cuando se 
oprime el botón E . maniobrando la 
bomba, el aire comprimí lo fuerza 
a la gasolina a salir por el orificia 
de la válvula, que muy ligera so 
cierra desde el primer momento, 
con lo que el émbolo sólo hace com-
primir el aire del tubo C (cuyo vo-
lumen, claro está que depende de 
que el depósito esté más o menos 
Heno), y el qne contiene la tubería 
(siempre constante), y la presión 
a que se pondrá ese aire, cuando 
el émbolo llegue al final de su ca-
rrera, y que indicará el manómetro 
dependerá así de la gasolina conte-
nida en el depósito. 
E l Amortiguador ííuillon-Morlze 
Un amortiguador, para ser real-
mente eficaz, debe poder frenar, 
no solamente durante la extensión 
di' las ballestas, a fin de evitar 
los golpes de raqueta, sino también 
su flexión, para oponerse a los 
choques que se producen a veces en 
tre loa ejes y el bastidor, cuando las 
suspensiones, para asegurar el 
'confort", son demasiado dulces. 
Este frenado en los dos sentidos, 
no se consigue siempre sin detri-
mento del "confort", como ocurre 
en los amortiguadores de fricción, 
que cuando están debidamente 
ajustados para evitar los golpes de 
raqueta, endurecen la suspensión, 
o a costa de la seguridad y de la 
conservación de los órganos del 
coche, como Ocurre con los amorti-
guadores de aceite, ep los que la 
sección de paso del aceite, (de un 
compartimento a otro, en el frena-
do durante la flexión, es indepen-
diente de la velocidad de compren-
sión de las ballestas del coche. 
En el amortiguador Guilon-Mo-
rize, se puede hacer el ajuste, o 
bien para que frene solamente du-
rante la fase de la extensión, o en 
forma de que trabaje en las dos fa-
ses de extensión y flexión. 
Este amortiguador, de aceite de 
ricino, se compone de un cárter cir-
cular A, cerrado por una tapa B, 
en la que oscila un r.úcleo circular 
C, sobre el que va un árbol H, que 
lleva la palanca. 
Una pieza D,solidaria del nú-
cleo por un pasador V, y una pieza 
E, solidaria del cárter por un fia-
dor hueco P, se interponen entr« los 
vaciamientos del núcleo, y determi-
nan dos compartimentos X e Y, cu-
yas capacidades varían complemen-
tariamente cuando el núcleo os-
cila . 
Un taladro cilindrico Z, en el ár-
bol H, comunica con los compar-
timentos X e Y por los conductos 
I y J . La válvula K mantenida en 
su asiento por un resorte, permite 
al aceite pasar de Y a X; pero se 
opone al movimiento Inverso, 
La resistencia opuesta al paso 
del aceite por las seciones, depen-
diente de la posición de la llave 
para la expansión y también de la 
abertura de la válvula para el fle-
xado, de los orificios de comuni-
cación entre los compartimentos X 
e Y frena las oscilaciones. 
Una junta M, convenientemente 
aíspuesta para que no esté someti-
da a las presiones interiores del 
aceite, impide las fugas del mismo. 
Contruido en su totalidad por o-
cero especialmente elegido, el amor-
tiguador Guillon-Morize es especial-
mente sólido y resistente al desgas-
te, lo que se debe muy pprinclpal-
mente a lo amplias que son las su-
perficies en contacto de las piezas 
que tlenenn entre sí un movimiento 
relativo. 
Modo de contar l a s revolu-
ciones de u n a m á q u i n a 
Un procedimiento sencillo para 
contar las revoluciones de las má-
quinas consiste en atar fuertemen-
te a un extremo del eje un lápiz; 
se pone la máquina en marcha y sé 
acerca a la punta del lápiz un pe-
dazo de cartón, moviéndolo lenta-
mente en determinado sentido, con 
el fin de que cada vuelta trac'e un 
círculo. Contando luggo el número 
de círculos, se puede calcular exac-
tamente el número de revoluciones 
que dió la máquina en un tiempo 
dado. 
En los certámenes automovilís-
ticos, la carrera en cuesta sixue 
afirmándose siempre más como una 
de las más complejas y severas fór-
mulas de clasificación, tanto en el 
concepto técnico cuanto en el de-
portivo. 
El Automóvil Club por Tirol y 
Voralberg, en Austria, había orga-
nlza|lo para el 12 de Octubre una 
carrera en Zirlerberg, en un 
muy desigual camino en cuesta de 
5 kilómetros desde Zirl hasta Relth 
(Innsbruck), 
Ei automovilismo tirolés en esta 
ocasión reunión sus más , valientes 
cr.mpeones en mayoría conductores 
de coches de "erie, los que se clasi-
ficaron de la manera siguiente: 
Cocheg en serie: 
Categoría 1500 eme: lo Hola 
uammer con Fiat 501 en 5'53"9 
(el mejor tiempo de la jornada 
para coches de 4 ci l . ) 
2o Guchner con Divi en 6'. 
3 o Rochéis con Fiat 501 en 
7'25". 
Categoría 2000 eme.: lo Nogit 
ni con Diatto en S'2" 1 
2o Anast con Lancia en T'IS". 
3o Knorenschid con Steyr en 
8 46" 6. 
Categoría 3,000 eme.: lo Foi-
telberger con Austro Daimlen éii 
6'6"3. 
2o Lichtinger con N. A. G. en 
7"22,,6 
Categoría 4,000 eme,', lo Hetnsal 
con Steyr en 4'49'1. 
2o Langes con Steyr en 6'43"1. 
3o Buchroithner con Steyr -en 
S'6"2, 
Categoría de más de 4,000 cmt.: 
lo Zsolnay con Mercedes en 4'44,t 
2o Brnber con Graf & Stíft en 
5'8". -
Categoría bajo loa 1,500 eme: 
Vermirovsky con Tatro en 5*28"3 
No Iguamente numeroaos fueron 
loa coches de carrera, el mejor 
tiempo de los cuales fué realizado 
por el conde Kunsky con Steyr en 
4,5"7. 
1 ni •«Furr^w^-— 
C A R R E R A S D E 2 4 H O R A S 
E N S J A E L L A N D 
De los 37 concursantes que han 
participado a la carrera automovi-
lística de resistencia de 24 horas 
a través de la isla dinamarquesa dé 
Sjaelland, sólo 6 alcanzaron la ra-
ya de llegada sin recibir ningún 
punto de penalidad. 
Ellos son: 
lo.—A. P. Svendsen, con Flat-
501. 
2o.—A. Hansen, con Fiat-501. 
3o.—K. S. Rasmussen, con Fiat-
501. 
4o.—Levsted, con Overland. 
5o.—K. TrolVe, con Unic. 
60.—Aaage Wagner, con Dodge 
Brothers. 
La carrera se presentó llena de 
dificultades, pues el recorrido, qué 
fué conocido por los concursantea 
sólo una hora antes de la salídaj 
había sido reducido en pésimas con-
diciones por la lluvia y la nieve 
a.hujidfljitemente caídas.. 
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Para todos los que se dedican al 
turismo en automóvil, les es de gran 
utilidad el poder orientarse rápida-
mente en la carretera, lo que les evi-
ta, no sólo ya errores qu© pueden 
ocasionarles grandes- trastornos, sino 
también el tener que efectuar muchas 
paradas, que además de hacer perder 
el "tiempo, ocasionan grandes moles-
tia». 
Ño tenemos la intención de' dar un 
curso de topografía, nuestras preten-
sidnes son mucho más sencillas, pues 
se,Reducen a algunas reflexiones prác-
ticas. 
Para marchar ?obre una carretera 
defrpoj ocida, dos medios podemos pre-
parar: llevar una buena carta itine-
rario o tomar nota de los pueblos que 
vaBos a atravesar sucesivamente y 
aú^ mejor emplear las dos cosas; 
pues como le resulta muy difícil o ca-
si imposible al conductor tener que 
atdider a la carta y a la conducción 
po£ sí mismo, tiene la mayoría do 
las. . veces que confiar aquel cuidado 
al ¡pasajero que va sentado a su lado, 
el Tual muchas veces no está acos-
tumbrado a este género de ejercicio y 
tierie necesidad de la lista de pueblos 
qu& van a atravesar para, poder guiar-
se "¿n la lectura de la carta. 
íjira marchar sin error por una ca-
rreféera, tenemos ante 0todo' que pro-
curárnos una buena carta " de la re-
giáSU que vamos a recorrer. Si entré 
laa'-i cartas de que disponemos existe 
aléTJna cuyo uso nos ha'sido ^habitual, 
debamos preferir esa a las demás, 
aunque entre ellas las haya mejores, 
pues si no nos encontraríamos al prin-
cipio un poco despistadosl 
tífia de las cartas mejores es la 
Miélielin, primero porque su plegado 
es Cómodo, y además porque lleva una 
serle de indicaciones muy útiles; qui-
zás* se la pueda reprochar que no es 
basíante completa en lo- que conciar-
ne á pequeños caminos, de los que al-
gui5J>s no se indican los ĉruces, lo 
que ocasiona muchas dudas y algu-
nos:" errores. 
Para leer la carta, lo's automovilis-
tas .necesitan una educación especial 
por.ja rapidez con que el coche mar-
cha , y por causa de la ligereza con 
la que el conductor pide los datos 
que. le son necesarios; cuando una 
bifurcación o. un cruce aparece brus-
camente, en seguida el conductor quie-
re estar enterado '̂a fin de no vorsi' 
obligado a detenerse o hacer manio-
bras. 
El buen lector de. la..carta tiene, por. 
tanto, que leer Cón 'anticip âción y 
darse cuenta a cada momento de la 
bifurcación o de la travesía del pue-
blo que se va.-a presentar, y tener 
estudiada con anticipación la. manera 
d© efectuar esta travesía. 
Una falta .muy común en., los lec-
tores de cartas poco prácticos y de-
masiado celosos, consiste en decir con 
anticipación al conductor: ''A los cin-
co o seis -ktlómetros. encontraréis tres 
caminos; es preciso tomar eP de l̂a 
izquierda, y dos kilómetros después, 
volver á la derecha'*,- pues se puede 
e j J t a r seguro que cuando se encuen-
tren los dos o tres., caminos, Con-
ductor, que tléríe otras preocupacio-
nes, hab'rA. olvidado las indicaciones, 
que ha escuchado- distraído, y se en-
contrará tan ignorante como si el lec-
tor no le hubiese dicho nada.. 
El buen lector de. cartas debe pre-
venir a l conductor de la dirección que 
tiene que tomar, a. ser posible, n̂ el 
mismo momento en ;que se presenté 
la dificultad, o a lo más, unos. ínSr 
tantes antes. 
Las principales dificultades para 
orientarse que pueden encontrarse so-
bre la carretera, sobrevienen al atra-
vesar pueblos, que es precisamente 
donde generalmente son insuficientes 
las cartas. 
Una indicación muy útil y que de-
be retenerse es la posición de la'igle-
sia, marcada en las cartas Michelín 
por un pequeño círculo, y con rela-
o.i(?n a ella es muy fácil referirse; se 
sabe, por ejemplo, si se debe dejar 
la iglesia a derecha o a izquierda, 
girar, antes p después, etc.. 
De todas maneras, como la travesía 
de pueblos es siempre un .punto de-
licado, vamos a dar unas reglas que 
puedan proporcionar algún servicio 
en caso de duda. 
Si se sigue una carretera nacio-
nal, la mayoría de las veces se dis-
tinguirá por su pavimentación, que 
se conserva la misma, mientras que 
si el pueblo es de regular importan-
cia, las calles tienen distinto pavi-
meno; por consiguiente, si se sigue 
una carretera nacional, procurad no 
abandonar el pavimeto que tenga an-
teriormente. 
En algunas poblaciones de impor-
tancia se tiene interés en no penetrar 
en ellas, sino que se prefiere seguir 
los caminos trans-wsrsales, que permi-
ten contornearla sin tener qu© pasar 
por el centro, que es más complica-
do. En estos casos pueden servirse, 
como sucede en Madrid, de las líneas 
de tranvías que van contorneando la 
población. 
Puede uno igualmente, consultando 
la carta o el plano que se lleve, ver 
si la carretera que se sigue atraviesa 
un río o un camino. 
Otro dato que puede prestar un 
gran servicio es, en muchas poblacio-
nes, el-íiombre de las calles que; re-
ciben -el de alguno de los pueblos de 
los que une la carretera de que for-
man parte, así en Madrid tenemos la 
calle de Toledo v la de Alcalá, aun- , 
que desgraciadamente, otras muchas 
se han variado para dar dénominacio-, 
nes de hombres o hechos célebres; y i 
• digo desgraciadamente, porque, por 
| muy respetables que sean, no dan nin« 
guna utilidad, mientras que si lleva-
| sen el nombre de la carretera de que 
forman parte, prestarían un gran aer-
VICÍQ, para no confundirse, a los que 
; circulan. 
[ -Se puede, cuando no haya otro re-
• curso, acudir a pedir noticias a loa 
habitantes que se encuentren. En es-
i t© caso es preciso tener ei cuidado de, 
, al preguntar por el camino, hacerlo 
¡ para una localidad bastante próxima; 
asi, por ejemplo, si en Madrid pre-
guntáis por la carretera a Zaragoza, 
quizá no sepa al que dirigís la pre-
gunta, daros razón, pero si le decía 
la que conduce a Alcalá, seguramen-
te os la indica, pues ^nuchos segura-
mente que habrán visto gente o ca-
rros con la matrícula de Alcalá, 
mientras que será más excepcional el 
que se hayan encontrado carros con 
la matrícula de Zaragoza o gente que 
vaya' a esté punto, y aquí, en estos 
casos, es cuando más se hace notar la 
ventaja de llevar de antemano la lis-
ta de los pueblos que se van a atra-
vesar y- tenerla bajo la vista del lec-
tor de la carta. 
Puede suceder también que no se 
tenga ni aún el recurso de pedir no-
ticias a los habitantes; por ejemplo, si 
se atraviesa un pueblo pequeño a las 
dos de la mañana, hay muchas pro-
babilidades de qiie no os encontréis 
con ninguna persona; en estos casos 
es preciso orientarse por la distancia 
general de la carretera y verificar 
en el primer indicador kilométrico 
que se encuentre, si se marcha por 
el camino verdadero. 
Si se equivocase uno de carretera, 
lo que suele suceder aun a los más 
expertos, es preferible dar media vuel-
ta para volver a la bifurcación en 
que el error ha sido cometido, mejor 
que tratar de ensayar el ir por cami-
nos de travesía a buscar el verdade-
ro, pues se ganará tiempo y se evi-
tará el impacientarse. 
Todo lo que acabamos de decir a 
propósito de la lectura de cartas, se 
aplica a un método de lectura que 
pudiera llamarse paso a paso, puesto 
que el encargado de leerlas tiene que 
seguir el camino marcado en la car-
ta, sin perderla nunca de vista, para 
saber en cada momento dónde se en-
cuentra, y determinar con algunos ki-
lómetros de • antelación las carreteras 
por las que debe pasar, 
Pero aparte de este examen, hay 
otro no menos importante, que siem-
pre conviene hacer y que consiste en 
estudiar la orientación general del 
itinerario que se sigue. Por ejemplo, 
supongamos que nos dirigimos de Ma-
drid a Barcelona: nosotros sabemos 
que la carretera tiene que seguir la 
dirección Norte Noroeste; esto no tie-
ne que olvidarse, porque en caso de 
á 
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error y de falta de indicaciones, que-
dará, siempre el recurso de tomar ©1 
camino cuya dirección se aproxime 
más a esta dirección general. 
Además conviene examinar, sea en 
el curso del camino, sea entes de la 
partida, la fisonomía general de la 
carretera Que se sigue; se comproba-
rá, por ejemplo, que durante unos 
cincuenta kilómetros la carretera si-
gue el valle de un río sin separarse 
mucho de éste; que má.s lejos se aban-
dona el valle, y por consecuencia, la 
carretera sube para franquear un 
puerto má.s o menos marcado que 
sirva de divisoria de agües para des-
cender a otro valle. 
Las observaciones hechas en el cvr-
so de este estudio servlrá.n muchas 
veces1 como auxi' ñr poderoso en ca-
so de duda. 
El caso en que es más difícil orien-
tarse es cuando se marcha de noche; 
no so tiené el recurso de preguntar 
a los paseantes, y frecuentemente 1̂ .3 
observaciones puestas por Obras pú-
blicas o por el Real Automóvil Club, 
pasan dasapercibidas en la obscuri-
dad. 
En fin, a/an para turistas muy ejer-
citados, los errores de itinerario se 
cometen muy fácilmente por la no-
che; es muy posible dejar pasar un 
cruce o una bifurcación de carreteras 
sin darse cuenta de ello. 
Resulta, por lo tanto, que se pue-
de encontrar durante le noche com-
pletamente despistado, es decir, ig-
norando el punto preciso en que uno 
se encuentra, y a veces también la di-
rección misma en que se marcha. 
Dos casos pueden considerarse: o 
bien, caso excepcional, se posee una 
brújula, o lo qu© viene a ser lo mis-
mo, el cielo está claro y os nermit© 
orientaros, o que no haya medio de 
orieiitaros porque el cielo est4 cu-
bierto de nubes y no se tenga brú-
jula. 
En el primer caso, como se conoce 
la dirección general de la carretera, 
no hay nada más que seguir el cami-
no que s© la aproxime más; se ¡sta-
rá seguro en este caso de encontrar 
absolutamente el buen camino o al 
menos de aproximarse al punto de-
seado. 
Si la orientación no es posible, el 
caso es mucho más grave; es preci-
so entonces marchar hasta que se en-
cuentre un indicador de carreteras o 
una pleca colocada a la ontrada de 
algún pueblo, que dé indicaciones de 
nombres de ciudades con direcciones 
que permitan referiros en la carta. 
Puede suceder también que no so 
tenga carta; entonces debe uno con-
fiarse a su instinto de topógrafo para 
tratar de referirse a una dirección co-
nocida o de encontrar un pueblo qus 
os recuerde algún suceso. Este caso 
se nos ha presentado muchas veces 
y en particular una noche en que, a 
las dos de la mañana, nos encontrá-
bamos en una región desconocida, 
que atravesábamos por primera vez 
completamente desorientados, con la 
agravante d© llevar un coche nada más 
que en medianas condiciones, que por 
su estado no permitía el fijarse mu-
cho en consultar las placas indica-
doras, que se pasaban sin ver, por lle-
var toda nuestra atención en la con-" 
ducción; pues bien, tomamos el cami-
no de marchar siempre en la direc-
ción de la primera carretera de Im-
portancia que nos pareció s© dirigía 
hecia el objeto de nuestro vaje, y 
así llegamos a un pueblo donde ya pu-
dimos orientarnos. 
Otro caso bastante frecuente es qu© 
la carretera que se sigue se transfor-
me poco a poco en un cemino de tie-
rra y acab© por llegar a ser imprac-
ticable. Esto es raro, pues lo más 
corriente es que las carreteras na-
cioneles o provinciales sean practica-
bles para los automóviles de un ex-
tremo a otro. Este caso se presenta, 
sin embargo, y no hace mucho tiem-
po, siguiendo una carretera que pen-
sábamos proseguiría por un camino 
de alguna importancia, ya que esta-
blecía, una comunicación entre las 
provincias de Guipúzcoa y Navarra, 
nos encontramos con que ni siquie-
ra había camido de herradura. 
Es preciso, cuando se presente una 
eventualidad de este clase, dar me-
dia vuelta y buscar otro itinerario. 
No obstinarse nunca en seguir el mal 
camino, sobre todo si el tiempo es 
malo y el suelo es húmedo, pues 
es muy fácil el arriesgarse a que 
se inmovilice el coche y se tengan 
que buscar animales d© tiro para sa-
lir del mal paso. 
Aunque al principio de este artícu-
lo ya hemos dicho que no teníamos 
la pretensión de dar un curso de to-
pografía y seguimos con la misma 
idea, vamos a dar algunas reglas de 
orientación de las más usuales, que 
nos parece son de utilidad para el au-
tomovista, que más de una vez re-
currirá a ellas para orientarse. 
La brújula es de un empleo muy 
recomendable, y eses pequeñas que 
no ocupan casi nada de espacio, son 
generalmente suficientes en todos los 
casos para lo que se necesita, 
I>6 día puede uno orientarse sin 
brújula, observando la posición Jdel 
Sol, y de noche, valiéndose de las 
estrellas; basta recordar, para orien-
tarse de día, que el Sol se levanta 
por el Este y se pone por el Oeste, 
y que a medio día está en el Sur. 
Exiaften medios de encontrar exac-
tamente la línea Norte-Sur, valiéndo-
se de un cuadrante de un reloj y 
de la posición del Sol. E l conoci-
miento aproximado de la hora es su-
ficiente prácticamente para orientar-
se. Puede admitirse sin error sensi-
ble que al levantarse *1 Sol éste se 
encuentra al Este; que hacia las nue-
ve de la mañana está hacia el Sures-
te; al medio día, al Sur; a las tres 
de la tarde, al Suroeste, y qu© se 
pone hacia el Oeste. 
Por la noche se puede recurrir a 
la estrella Polar, que se encuentra 
muy fácilmente en prolongando la lí-
nea recta que pasa por las dos úl-
timas estrellas de la Osa Mayor, 
constelación circumpolar que se en-
cuentra, siempre sobre la línea del ho-
rizonte. Para buscar la estrella Po-
lar no hay nada más que prolongar 
cinco veces la distancia angular de 
las dos últimas estrellas d© la Osa 
Mayor. 
Puede orientarse igualmente valién-
dose de la Luna, pero son procedi-
mientos bastante complicados que no 
presentan un gran Interés práctico 
para el automovilista. 
Cuando el cielo está cubierto, estos 
medios de orientación desaparecen, la 
dirección del viento puede proporcio-
nar una indicación útil si s© ha ob-
servado algunos momentos antes del 
momento en que se tiene necesidad de 
ella para orientarse; por ejemplo, si 
el viento sopla del Este, hay bastan-
te seguridad de que no habrá cambia-
do mucho en una misma región y que 
seguirá soplando del Este a 20 kiló-
metros del sitio en que s© alteró esta 
dirección. 
Un procedimiento bastante práctico 
para encontrar la dirección del vien-
to, consiste en mojar el dedo y po-
nerlo al aire; por el lado donde se 
experimente la sensación de frío, es 
donde viene el viento, teniendo enten-
dido, claro es, que para hacer esta 
observación es preciso parar el coche, 
pues si no notaríamosel frío del lailo 
que estuviese en dirección de la mar-
cha, y no del que viniese el viento. 
Otro medio de que podemos valer-
nos, aunque este es bastante dudoso, 
consiste en si sabemos cuál es la di-
rección corriente de los vientos en 
aquella regón, obfcervar la inclina-
ción de los árboles, postes, etc., que 
marca por qué lado han sido atacados 
por el viento, y si es en una próxi-
ma al mar se puede deducir por la 
parte en que las rocas están cubier-
tas d© musgo; hacia qué parte está la 
costa, y podemos referir por este 
dato. 
No teníamos la pretensión de haber 
dado todas las indicacionesl relati-
vas a procedimientos de orientación 
posibles, y sí solamente haber indi-
cado los principales y en todos los 
casos aquellos que puede ser d© uti-
lidad su aplicación en el curso de 
una marcha por carretera. 
En fin, un último consejo vamos a 
dar, y es que es indispensable que 
el conductor del coche se persuada de 
que debe estar siempre tranquilo y no 
enfurecerse más que muy excepcio-
nalmente con el lector de la carta, 
pues la ocupación de éste es muy ab-
sorbente y es precis-o tenerle consi-
deración por el trabajo que se toma. 
H a r d i n g y s u a c t u a c i ó n 
Un gran servicio que prestó el 
gran Presidente Harding a la Nâ  
ción Americana fué darle a la Na-
ción un período largo para que se 
sumiera en sus pensamientos. E l 
no fué un presidente de los que le. 
gustaba hacer ruido, promesas 
irrealizables. Nunca indujo a la Na-
ción a pensar en la misma forma 
que él pensaba. E l no quiso Mamar 
el Congreso a una Sesión Especial, 
precisamente para üo despertar a 
su pueblo de ese sueño en qué es-
taba sumido, entregado a sus pen-
samientos. Le tenía un horror pá-
nico a lo que él mismo llamaba 
"Idealismo en embiióit'", con lo 
que quería significar "muchas pa-
labras bellamente expresadas, que 
nunca conducían a ningún fin rea-
lizable." Nunca se sintió tentado a 
hacer grandes, cosas, pero sí era su 
debilidad evitar los pequeños erro-
res, prevenir los pequeños aconte-
cimientos. . En este sentido demos-
tró ser un gran dirigente, un hom-
bre capaz. Cuando no tenía nada 
que hacer, no hacía nada. Cuando 
estas altas dotes de Warren C. 
Harding sean reconocidas, enton-
ces, y únicamente entonces se le 
hará sana justicia. 
E l cerebro y el' músculo, son in-
separables, y constituyen la maqui-
naría más perfecta que se haya 
creado. Una mano, no importa cuán 
hábil sea, sería una cosa absoluta-
mente inútil, a no ser por el cere-
bro que la guía y la pone en acción. 
La relación que existe entre el 
cerebro y el músculo es tan anti-
gua como . el tiempo mismo, y no 
hay nada que pueda destruirla, no 
hay nada que pueda disolverla. Si 
esa disolución pudiese llevarse a 
cabo, se haría el trabajo sin dar 
utilidad al'guna, se haría el trabajo 
inútilmente; sería la inteligencia 
que se ha divorciado, que se ha se-
parado, que se ha reñido con el 
trabajo. E l resultado sería el caos 
económico. Debe existir la armonía 
en la intención a fin de alcanzar el' 
objetivo común para todos, a fin 
de Hegar al bienestar común. E l 
dueño de estas grandes prendas de 
que lo ha dotado la Naturaleza es 
el trabajador mismo, que forma la 
tercera esencia, la tercer virtud, y 
la desintegración, la separación de 
esta trinidad, traería el caos, el 
desastre. Pero cuando estas tres 
cosas, la inteligencia, el músculo y 
el trabajador, trabajan unidos, en 
el esfuerzo mutuo, entonces el ca-
mino de l'a felicidad es más acce-
sible, menos fatigoso. 
El* paso que damos,, hq solamen-
te en la vida política, si no QUQ en 
la vida en general, se da mág ¿a-
cia el Conservantismo. Este térmi-
no, así como Radicalismo, han si-
do usados para indicar cosas que 
nunca han sido. Pero como un bál-
samo al pensamiento, un depósito 
de experiencia, una señal de sabi-
duría sobria, el Conservantismo 
ocupa un lugar dentro del Radlcs-
lismo. 
E l espíritu progresista de la vi-
da, siempre alcanza su idea), y 
siempre depositando sus conoc!-
mientos bajo la segura custoflafléV 
Conservantismo. 
, Nuestra naturaleza conservado-
ra digiere y asimila todo cuanto 
nuestra naturaleza radical ba con-
quiátado. K 
Pero ni ei Conservantismo nî el 
Radicalismo son supremos; ningu-
no podrá eclipsar al otro; ambos 
son instrumentos usados por el Des-
tino. E l Destino hace uso de un po-
co de Conservantismo "ahora. 
EL H u p m o b i l e e s e s e n c i a l m e n t e u n a u t o m ó v i l d e p r i m e r a c a l i d a d . T o d o a u t o m o v i l i s t a q u e 
a d q u i e r e u n H u p m o b i l e p r e f i e r e u n a u t o m ó v i l b i e n 
c o n s t r u i d o s a b i e n d o q u e d e e s t e m o d o o b t i e n e 
m a y o r e c o n o m í a e n t o d o . 
La superioridad del Hupmo-
bile sobre la mayor parte de 
los automóviles es bien re-
conocida pues supera en todo 
lo que contribuye a buena 
calidad—materiales de pri-
mera clase, mano de obra per-
fecta, buen funcionamiento, 
reducido coste de entreteni-
miento, comodidad para los 
pasajeros y mayor potencia 
que la necesaria. Guando se 
adquiere un Hupmobile no 
solamente se obtiene el máxi-
mum que puede esperarse en 
un automóvil a su precio sino 
que se obtiene indisputable-
mente el mayor valor real 
por la suma invertida. 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba. 
CUBAN AUTO COMPANY 
Avenida de la República. 297. Habana. 
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H E N O R T E A M E R I C A 
J. E . Fielde, Vicepresidente y 
encargado de las ventas de ta or-
ganización Maxwell-Chrysler, anun-
cia el nombramiento de E . C. Mor-
se como Director de Exportación. 
El señor Morse ingresó en la or-
ganización local de MaXwell-Chrys-
kr el ano pasado y se |ha dedicado 
a trabajos especiales de ventas. 
Durante los últimos quince años 
el señor Morse ha estado activa-
monte identificado con la industria 
de automóviles. En todo es2 tiem-
po no solamente (ha ocupado im-
portantes puestos directivos en el 
campo de las ventas locales, sino 
que también alcanzó un gran éxi-
to como jefe del departamento de 
exportación de varias corporacio-
¿M, y viajó extensamente por to-
á&é partes del mundo 
El buen concepto de que goza en 
los círculos automovilistas y la 
gran experiencia que ha alcanzado 
tanto en los negocios nacionales 
como extranjeros, le habilitan ad-
mirablemente para explotar con 
ventaja la excelente posición que 
ocupa el Maxwell en los mercados 
de exportación, y la magnífica aco-
gida que ha merecido el Chrtysler 
en las plazas del extranjero. 
En los Estados Unidos hay 15 
millones 369,454 teléfonos regis-
trados y 17,740,23 6 automóviles 
inscriptos. 
Esta es una proporción de 86 
por 1. 
En el Canadá hay 944,029 telé-
fonos y 636,489 automóviles re-
gistrados. La proporción es de 1.5 
por 1. 
Francia tiene más automóviles 
que teléfonos, mientras que en el 
Japón hay 26 teléfonos por cada 
automóvil. 
Los Diroctores de la Cámara 
Nacional de Comercio de Automó-
viles ha aprobado los planes for-
mulados por el comité de negocios 
extranjeros de esa organización 
Para quê  se celebre en Nueva York 
e) año entrante el Congreso Mun-
dial del Comercio de Automóviles 
Por lo tanto, se ha anunciado y 
que este Congreso que sin duda 
atraerá un gran número de comer-
ciantes, agentes y distribuidores de 
automóviles de muchos países, se 
celebrará en Enero 11 y 12 de 
1926, juntamente con la exhibición 
anual de automóviles de Nueva 
York. 
Se me pregunta con frecuencia a 
Qué se debe a mi entender el éxi-
to obtenido por las compañías de 
automóviles Maxwell y Chrysler. 
Por qué es que han progresado 
esas dos compañías de una manera 
tan notable año tras año? Por qué 
es que esas oompañías han ido 
8-,empre adelante aun durante los 
^alos tiempos de negocio? Estas 
son preguntas racionales que se 
Pueden contestar muy fácilmente. 
Principiaremos por decir, que 
el ihorizonte que persigue el cuor-
l'O de ingenieros de las compañías 
ê automóviles Maxwell y Chrys-
ler es calidad, esto es, calidad en 
junciionamiento, calidad de materia-
les usados en su construcción, ca-
lidad en la mano de obra. Esto ha 
Bido ei credo industrial que se ha 
enseñado en cada departamento, 
incluyendo el departamento de 
eompras, que procura obtener cons-
Untomente los mejores materiales 
ûe existen y no los precios más 
bajos. Calidad, calidad y calidad. 
este es nuestro tema. 
Loa co;ohes Maxwell y Chrysler 
S€i venden debido a su habilidad 
n̂ el funcionamiento y su capaci-
dad para resistir toda clase de 
Pruebas. En la construcción de 
esos dos cochos empleamos la me 
Jor calidad de materiales que se 
^ede conse,guir. 
La segunda razón importante 
ûe hace que eso? dos coches se 
endan con tanta facilidad es que 
*0rí ellos va un servicio de exper-
0̂S en el ramo. Cuando una per-
c°na compra un Maxwell o ur 
^rysler, sabe que hace su compra 
una conBpañí& que se esmera en 
ejar satisfechos a los dueños de 
ínf coolle8- Aconsejamos diaria-
ente a todos los miembros de 
en i8tra orSanÍzación, ya sean jefes 
Q a íábrica o agente vendedores, acn nUeS;tros carros deben de ir ompañados de un ge1.vici0 per. 
t-io0' y 15110 de la clase de Bervi' 
que Prestamos depende el nú-
de amigos que tenemos, 
bufe? a(luí. pues, las razones de 
cio¿ • éxito: «alidad en el fun 
..^miento, calidad de los mato-
ânn ^Ue US!"n0S' calidad de la 
rtoow 6 obra y calidad en ei 
Calidad y servicio, he aquí el 
cuento. 
La exposic^n de automóviles d<' 
192 6 en Nueva York, principiará 
el día 9 de enero y durará una se-
mana. Tendrá lugar en los amplios 
salones del Grand Central Palace. 
La exposición de Qhicago prin-
cipiará el día 30 de enero. 
Desde el año 1917 la industria 
de automóviles de los Estados Uni-
dos ha pagado más de 800 millo-
nes pesos de contribuciones, y el 
año pasado la contribución fué de 
$31 por cada carro comprado. 
En 1 de enero de 1925 había 21 
millones 374,50& automóviles ec 
uso en todo el mundo. 
De ésto^ 636,489 se encuentran 
en el Canadá. 
Solamente los Estados Unidos y 
la Gran Bretaña tienen un número 
mayor d* coches registrados que 
el Canadá. 
Francia tiene 573,397, Alemania 
216.300, Australia 205,000, Argen-
tina 120.000, Italia 89,712, Es-
paña 70,000_: Bélgica 65,000; In-
dia 63,500 ; "Succia 63,000; Nuev.» 
Zelandia 60.600; la Unión de Sud 
Africa 51,500, 
E l Estado Libre de Irlanda tie-
ne 17,400, la Malaya inglesa 15 
mil 404; Egipto 7,233; Africa Oc-
cidental inglesa 7,150; Africa 
Oriental inglesa 3,050; la Guayana 
inglesa 1,555; Gibraltar 240; Hon-
duras inglesa 11 , y el Somaliland 
Inglés 15. 
Caíii todos los países del mundo 
aumentaron su cuota de automó-
viles durante el año 19 24. Africa 
tuvo el mayor aumento, con una 
ganancia de Cerca de 3 5 por cien-
to, siguiéndolo Oceanía con una 
ganancia de 31.7 por ciento. 
Durante 19 24 el Canadá aumen-
tó su cuota de coche-j y de camio-
nes con una ganancia de 70,103. 
La inscripción da vehículos de 
motor en Inglaterra, Gales y Es-
cocia en 1925 fué de 778,211 co-
ches, camiones, omnlbuses y coches 
de alquiler. 
En 1 de enero de 19 25, se cal-
culó en 115,885 el número de 
vehículos de motor en Londres. 
En 1924 el valor de coches do 
recreo embarcados del Canadá se 
calculó en $22,080,799. Lts ca-
miones exportados el mismo año se 
valuaron en $4,992,161. 
T R A N S F O R M A D O R D E 
V E L O C I D A D E S 
E l objeto del transformador es, 
como se sabe, modificar la velo-
cidad de un eje sin alterar la mar-
cha general de la instalación. 
A dicho fin se toma el movi-
miento de la polea motriz por me-
dio de la correa que la une a la 
polea movida, sobre cuyo eje va 
montado el cono sostenido por los 
soportes. 
E l movimenito del cono es trans 
mitido a otro paralelo e inverti-
do por medio de la correa. En el 
extremo' de este segundo cono, 
montado sobre los soportes, está 
colocada la polea matriz que sirve 
para poner en movimiento el eje 
del dinamo por la intervención de 
la correa. 
La correa que enlaza los dos co-
nos va regida por una horquilla 
doble, montada sobre una tuerca, 
que es actuada por la rosca gober-
nada a mano por el pequeño vo-
lante. 
Con tal sencilla y práctica ins-
talación se consigue que el dinamo 
adquiera una velocidad en su mar-
cha que puede variarse según con-
venga, ya sea para el' estudio de 
su rendimiento al ensebarla o po-
nerla en función por vez primera, 
como para modificar su rendimien-
to ya puesta, en marcha. Bastará 
atender la disposición de los conos 
para observar que la velocidad del 
receptor o con» depende de la posi-
ción en que se halle situada la co-
rrea, por cuanto si ésta es corrida 
hacia la izquierda, el movimiento 
será disminuido por corresponderse 
una polea motriz pequeña conecta-
da con una polea receptora doble-
mente mayor y que, por consiguien-
te reduce su velocidad a la mitad. 
En cambio, al ser trasladada la 
correa por la horquilla y obligada 
por el movimiento de la rosca a la 
derecha, sucede todo lo contrario, 
esto es, el cono receptor duplica la 
velocidad que al cono trasmisor 
impulssí* por ser entonces la polea 
motriz de doble diámetro que la 
movida. 
Entiéndase que, al decir "poleas", 
cuando tratamos de la acción re-
cíproca de los conos, comprende-
mos con aquél nombre la superfi-
cie abrazada por la correa, pues-
to que un cono debe ser conside-
rado como un infinito número de 
círculos íntimamente yuxtapuestos, 
de espesor íntimamente pequeño y 
todos de diámetro distinto. 
V u e v a b * m h a ú t d i m e a t a d é * « * » { 
p r o p u l s o r a m a g n é t i c a 
Un nuevo aparato eléctrico pa-
ra llevar la gasolina del tanque al 
carburador de los automóvileSj. aca-
ba de ser inventado por la Ireland 
and Matthews Mfg. Co. de Detroit. 
La gasolina es llevada desde el 
tanque hasta el carburador median-
te la acción de succión ejercida por 
un fuelle de cobre, expansionado 
mediante la acción eléctrica de un 
electro-mdgneto que toma la co-
rriente de la misma batería del ca-
rro. Esta acción hace también' que 
se comprima un muelle en espiral, 
el que a su vez rinde la necesa-
ria energía para producir la com-
presión del fuelle de cobre, hacien-
do que lance el flúitdo que se ha 
introducido en sus cavidades en su 
primera operación. E l rendimiento 
de la bomba se halla regularizado 
a su vez por medio de la aguja de. 
flotante del carburador. E l rendi-
miento de la bomba es de ocho ga-
znes por hora, pero tiene ademáfc 
o.a capacidad máxima de doce gV 
lones por hora. La bomba es cons-
truida en un solo tímaño, pudien-
do ser enrollada para trabajar en 
seis o doce volts, según se desee. 
Si se desea una mayor capacidad 
de bomba, pueden ser instaladas 
1 na o más en paralelo, producien-
do la capacidad deseada. 
Refiriéndonos al grabado, vemos 
que el .enrollado del electromagne-
fuelle por la válvula número 6, 
controlada por el muelle espiral. 
La descarga se produce a través 
do la válvula automática número 
< y tubo de admisión número 1. 
E l rendimiento de la bomba -ÍS-
tá en proporción con la demanda 
o consumo del motor. La fuerza 
ejercida por el muelle espiral nú-
mero 14 sobro el fuelle, es nula 
cuando la cámara del carburador 
se halla repleta de gasolina, p̂ ro 
sin f-mbargo, tan pronto como el 
motor aspira la mezcla y que la 
válvula del flotador del carburador 
se abre, el muelle espiral número 
14 comprime inmediatamente el 
fuelle y hace que nueva cantidad 
de gasolina Penetro en su interior, 
al mismo tiempo que cierra los con-
tactos. La bomba en esta situación 
cíectúa s utrabajo de aspiración y 
bcmbe'o, continuando su trabajo a 
mayor o menor capacidad, de acuer-
do con la abertura o cieiüre pro-
ducido por la aguja del carbura-
dor. Es evidente que el auto pro-
pulsor envía solamente gasolina al 
carburador, cuando éste lo necesi-
ta y que cuando no bombea, nc 
consume corriente alguna en lo ab-
soluto. El lado de toma de la bom-
ba, lleva rosca de 1-8" para reci-
bir de este tamaño, mientras que 
el loco de descrga lleva rosca de 
1-1" para tubería de 1-4". Cuando 
Corte seccional del nuevo auto- propulsor masiiético. 
GOOOYEAQ 
U n a b u e n a c á m a r a 
h a c e d e 
c u a l q u i e r g o m a 
u n a m e j o r . 
S o l o u s e 
< C á m a r a s . R o j a s 
L a s gomas Coodyear se fabrican pera mejor servid 
to número 15, . se halla conectado 
al chucho de ignición y por consi-
guiente si el chucho se halla pues-
to, la corriente eléctrica puede pa-
;5ar con toda libertad. La armadu-
ra número 10 se halla montada so-
bre tres bolas de acero; dos van 
situadas debajo de ella y una arri-
ba, pudiéndose mover de abajo a 
arriba. E l centro de la base del 
.uelle número tres, va adherida i 
la armadura. 
El electro-masneto al balar la 
arnjaduía, hace quo ést-j se mueva 
hacia abajo, haciendo por consi-
guiente expansionar el fuelle. Este 
movimiento a sa vez, hace que se 
comprima el muelle esph'-il núme-
ro 14. Un par de contactos a base 
do tungsteno, se hallan introduci-
dos en el circuito. E l primero de 
los contactos se halla montado so-
bre un muelle plano do bronce fos-
fórico, al cual va conectada la man-
ga de acero número doce. Esta man-
ga de acero se introduce en casi to-
la su longitud dentro del electro-
magnetoí y su eje es concéntrico con 
el de tete. Cuando la corriente pa-
sa, la acción magnética en la man-
ga de acero hace que esta se mue-
va hacia arriba, estirando el mue-
lle número 11 y aumentando la pre-
ídón en los contactos. Esto ocurre 
precisamente durante el movimieu-
to de descenso de la armadura, y 
que causa un mayor prolongamien-
to en el contacto y al volver el 
muelle a su posición, hace que se 
pj'oduzca un brusco corte del cir-
cuito, tan pronto como, el movi-
miento de descenso de la armadura 
pioduce la abertura del ciircuíto por 
la separación de los contactos. E l 
ciclo es completado por el ascenso 
de la armadura producida por lo 
acción del muelle número 14 y el 
cierre de los contacto;;. 
La gasolina es impulsada aden-
tro de la bomba por la acción del 
fuelle de cobre a que más arriba 
nos hemos referido. Penetra por el 
punto dos, pasando por varias 
aberturas practicadas en tapa nú-
mero 8, bajo la cámara número 17. 
Atraviesa entonces el colador núme-
ro 7 y penetra en el interior del 
la . . mba ha da ser usada en un 
esterna de dos cables, esa tendrs, 
l'ie ser completamente aislada, 
tanto del carburador como del tan-
que de- la gasolina- Esto se puede 
. ol*>áhV mediante el uso de tuboa 
de Koma. 
Entre las principales ventajas 
que se le achaca a este nuevo apa-
rato, es de qne puede mantener la 
gasolina a toda presión en el car-
burador en el momento de dar el 
eranquft, así como que mantiene 
una constante corriente del flaido, 
no influenciado por la temperatu-
ra, la altitud, o la calidad de la 
misma. Es automático y sólo una 
muy pequeña Parte de gasolina es 
traída en las proximidades del car-
burador. E l chucho de ignición 
controla la alimentación del car-
burador y en caso de fuego, puede 
ber desconectado, eliminando por 
completo el peligro. También sus 
inventores manifiestan que en nin-
guna forma puede ahogarse el car-
burador por el exceso de flúido 
que en un momento dado pueda 
Invadirlo, pue* la cantidad entre-
gada por el fuelle se halla estre-
chamente regularizada por la de-
manda extricta del motor. Por otra 
parte, no necesita ser lubricado, co-
mo tampoco regulado, en otras pa-
labras no requiere casi ninguna 
atención en manto a su funciona-
miento y mantenimiento en servi-
cio. 
La Yellow Coach Mfg. Co., de 
Filadelfia, acaba de recibir una 
orden de 250 guaguas, para ser 
prestas en circulación por la Phi 
ladelphia Rapid Transit Co. Estas 
guaguas serán movidas por moto-
res de gasolina Standard y sin vál-
vulas "YeHow". usado en la actua-
lidad en su modelo "Y". En lugar 
de caja áy ^transmisión y clutch, 
estas guaguas llevarán acopladas 
directamente al motor de gasolina, 
un motor eléctrico General Elec-
tric. En cada rueda, trasera llevará 
un nue"vo motor eléctrico indivi-
dual con su corresporV.iente é.ie 
propulsor, que actuarj en cada 
rueda. Po^ medio de una simple 
manecilla, podrá echarse a andar el 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Bujías 
con Núcleo de Doblo Re-
borde. Compre un Jue¿o de 
Bujías Champion. L a s hay 
para iodos loa modelos 
conocidos de motores. L o s 
comerciantes que seintere-
sanen venderá susclientes 
las mejores bujías, reco-
miendan las Champion. 
Las bujías Champion con; 
núcleo de doble reborde 
son las preferidas por los fabricantes 
de motores a gasolina 
Es muy interesante detenerse a considerar que el 60% 
de los ingenieros automovilistas del mundo están 
firmemente convencidos délos méritos que tienen las 
Bujías Champion, al extremo de haberlas adoptado 
oficialmente como parte del equipo normal de sus 
coches automóviles. 
El ingeniero que construye un motor, ya sea para 
un coche ya para una lancha, tieite especial cuidado 
on dotarlo del mejor equipo que se conoce. 
Los míritos de las Bujías Champion con Núcleo de 
Doble Reborde no se discuten ya entre los técnicosdela 
industria que procuran obtener el mayor rendimiento 
en sus motores con el menor consumo de combustible 
Champion Spark Plug Co., Toleoo, Ohio, E. U. A. 
XUKnXSTJrTAtrTM »H3> WAMUlOAWTtM 
C. H. MACKAY 
WASTBAJTA DE GOMEZ 470 dABAYIA. r"iJBA 
C H A M P I O N 
El modelo 519, la más depurada obra maestra de la indus-
tria automovilística, está siendo exhibido en nuestro Salón de Ex-
posición, adonde se puede apreciar el grado superlativo de refi-
namiento y perfección alcanzado por este extraordinario coche. 
Su poderoso motor, verdadera joya de la ingeniería italia-
na y la lujosa carrocería que le imparte un sello de señorial dis-
tinción, hacen de este maravilloso carro, el "non plus ultra" del 
automovilismo moderno. 
Ave. Washuigtai. . . . . 12 (antes Marina). Habana. 
Aeroplanos para todo el mundo 
MIDOET TIENE E L PROYECTO DE VENDERLOS AL PRECIO DE 
CIENTO CINCUENTA DOLARES, FABRICANDOLOS DE MANERA 
QUE PUEDAN FUNCIONAR CON UNA PEQUEÑISIMA CANTIDAD 
DE GASOLINA 
(Por DON AL D ^fAKPJS) 
Hace un ff>co más de veinte años 
corríamos & nuestros balcones pa-
ra contemplar embelesados los au-
tomóviles que pasaban. Hace diez 
años hacíamos lo mismo cuando 
oíamos el ruido de un aeroplano. 
¿Cuánto tiempo liemos de espe-
rar pa.ra que el aeroplano se llegue 
a popularizar tanto como el auto-
móvil? '.-.Cuántos años tienen quft 
transcurrir todavíj, para que todos 
aquellos que desde el balcón de 
nuestra casa Veíamos los aeropla-
nos que se deslizaban en la altu-
ra, veamos desde muy alto el mis-
mo balcón en que nos apoyábamos 
para mirar hacia, arriba? 
Cuando mucho, dentro de pocos 
años. 
En un reciente concurso interna-
cional de aeroplanos sin motor ce-
lebrado en Lympne, Inglaterra, dos 
pilotos volaron en aeroplanos dis-
tintos, habiendo recorrido cada 
uno 87 millas con un consumo de 
un galón de gasolina únicamente. 
Otro aviador hizo volar su apara-
tito a una velocidad de 75 millas 
por hora. Estas pruebas aéreas tan 
sorprendentes estuvieron limitadas 
a motores que no ten-'an arriba de 
7% caballos de fuerza, y teniendo 
los aeropalnos un ancho de á l e z 
pies de extremo a extremo de las 
alas, y cuyo costo medio era única-
mente de mil dólares. 
Estos progresos se llevaron a ca-
bo en tina parte de la aviación que 
está relativamente virgen. E l au-
tomovilista que vuela está apenas 
en la infancia, pero con todas las 
posibilidades de un infante. E l re-
cord de 87 millas y la velocidad de 
carro, pararlo o imprimirle las ve-
locidades deseadas, lo mismo para 
s nmareda hacia delante que para 
su marcha hacia atrás. La poten-
cia y velocidad podrá ser regula-
rizada haciendo variar la velocidad 
o número dp revoluciones del mo-
tor, por medio del acelerador de 
pie. No se necesita para nada el 
clutch, pues las características del 
motor eléctrico son tales, que es-
tando el motor parado, no genera 
corriente alguna. E l compromiso 
de entrega de estas guaguas, será 
para el mes do marzo próximo, a 
..azóu de 60 por mes, hasta com 
pletar el pedidó de las 250 gua-
güas. 
CAMIONES W H I T E 
En grupos de más de diez 
camiones, la inversión en 
Whitcs por las principales 
firmas es más de cien mi-
llones de pesos. Dos veces 
más Whites están en uso en 
Cuba que de cualquiera 
otra marca de calidad. 
ÍRANKflDBINS f O 
Tlrm r Kscw, 
75 millas por hora, son proezas 
que están llevándose a cabo ape-
nas en los primeros días. E l pre-
cio de mil dólares no durará mu-
cho tiempo como el mínimo tra-
tándose de estas máquinas. Law-
rence Sperry. el inventor del ae-
roplano mensajero, predice con 
plena seguridad que dentro de muy 
pocos años descenderá el precio a 
ciento cincuenta dólares. Lo úni-
co que ahora se necesita para que 
estas máquinas bajen de precio, es 
que puedan hacerse en cantidades 
enormes. Y, según opina Henry 
Ford, pueden construirse por cin-
cuenta dólares. 
Pero haciendo a un lado todo lo 
que no sea un hecho ya consumado, 
nos encontramos con que tales proe-
zas encierran un significado do 
gran trascendeiK-ia, 
Uno de estos "niñitos del aire"' 
podría volar desde Nueva York a 
Chicago, —o sea una distancia de 
9 08 millas por ferrocarril—, en do-
ce horas,^on un consumo de 10 Vá 
galones de gasolina. En cambio, el 
tren más rápidí\ emplea veinte ho-
ras cu hacer la travesía. Según el 
costo actual del pasaje y el precio 
de la gasolina, el viaje aéreo cos-
taría aproximadamente treinta dó-
lares menos que el que se hace por 
ferrocarril. Sin tener en cuenta e1 
costo del aeroplano ni los gastos 
de su conservación, el gasto de su 
funcionamiento sería de tres déci-
mos de centavos por cada milla. 
Para uno de estos aeroplanitos 
de juguete, sólo se necesitarían seis 
horas y media para ir de Chieago 
a Omaha. Chicago y tt. Paul, o 
Nueva York y Pittsburgh sólo se 
hallarTan a v.na distancia de seis 
horas. Puede salirse de Washing-
ton a las diez de la mañana y es-
tar en Chicago a las ocho y mediü 
de la noche. Volando diez horas al 
día, uno de estos pequeños apara-
tos puede fácilmente llegar desde 
Chicago hasta San Franeisoo en 
tres días. 
Estos datos están basados en el 
número de millas publicado por 
las compañías ferrocarrileras. Na-
turalmente, el ahorro de tiempo 
con el aeroplano es mucho mayor, 
porque se vuela en linea recta. 
Millares de .hombres de negocios 
pierden más de una hora en ir y 
regresar de su casa a su oficina. 
Si so emplea este mismo tiempo en 
volar podrán obtenerse terrenos 
baratos y vivir en el campo. Al 
terminar el día podrán muy bien 
los neoyorkinos tomar un elevador 
que los conduzca hasta la azotea 
del edificio donde se encuentra su 
oficina, y de allí volar a las tran-
quilas Montañas Blancsa de New 
Hampshire. 
Cierto es que por el momento no 
se cuenta con las comodidades ne-
cesarias para aterrizar ni para 
guardar los aeroplanos. Pero ¿des-
de cuándo tenemos garages y si-
tios donde se venden accesorios y 
hacen composturas. Las azoteas de 
los edificios rasca-cielos resultarían 
ideales para A arranque y el ate-
rrizaje. Las rutas nocturnas ilumi-
nadas por medio de faros, —que 
tan- buenos resultados dieron en 
las pruebas recientes del servicio 
de correos con aeroplanos—, se ha-
rán muy comunes al través del 
continente tan pronto como sean 
necesarios, de igual manera que los 
buenos caminos han ido aumentan-
do con el uso del automóvil. 
Las vacaciones pasadas en el 
aire y las excursiones aéreas de fin 
de semana, están ya tocando a la 
puerta de nuestra casa, y muy en 
breve los aceptaremos con la mis-
ma cairos, npr, tíceos e.cegta-
Niquelado directo del z inc 
La industria del zinc en la Ar-
gentina se halla en un franco perío-
do de progreso, a pesar de que !a 
materia prima hay que introducir-
la, rea.dándose actualmente tra-
bajos r.itfsticos verdaderamente 
irreprochables. 
En el niquelado, por ejemplo, 
se han hecho esfuerzos meritorios, 
que acusan un afán de perfección 
digno de plauso. 
Para niquelar directamente el 
zinc sin necesidad dé recurrir al 
cobreado previo, comd se suele ha-
cer en algunos talleres, se reco-
mienda el baño galvánico siguiente: 
Agua, 7 litros; sulato de níquel, 
45 gramos; sulfato de alúmina- y 
potasa, 25 gramos; sulfato de zinc, 
25 gramos; ácido sulfúrico, 200 
gramojs. 
Con el fi nde orientarse, se pue-
de hacer a título de ensayo una 
parte mínima de esta fórmula. 
vuelo h;s permitirán a los hombres 
de negocios de Chicago pasar loy 
domingos en los lagos del Canadá, 
o sus vacaciones de verano en las 
Montañas Roqueñas. En efecto, el 
"automovilito del aire" hará que 
todos los lugares eean accesibles 
en unas cuantas hoxas. Con facili-
dad pueden invadirse los lugares 
más remotos de la naturaleza. Los 
hombres favorecidos por la fortu-
na podrán muy bien comprar las 
cimas de las montañas para allí 
construir sus fincas de recreo. 
No se necesita mucho para pro-
ducir que los hombres que se de-
dican a la compra y venta de te-
rrenos tendrán grandes oportunida-
des de acumula í inmensas fortu-
nas comprando en unos cuantos pe-
sos lugares aislados que se harán 
sumamente populares al ponerse en 
contacto con las grandes ciudades 
mediante el aeroplano. Además, las 
ventajas que brinda la ciudad pol-
lo que respecta a diversiones y 
cultura, facilidades para hacer com-
praij, etc., se pondrían al alcance 
do los campesinos por medio de los 
aeroplanos. E l médico de cabecera 
de las familias que viven en el cam-
po podrá ser uno de los más hábi-
les de la ciudad. Ni las nieves ni 
los malos caminos podrán detener 
r.I aeroplano. En el aire no hay po-
ligrosos cruceros de ferrocarril, ni 
esquinas traidoras, ni límites de 
velocidad ni aglomeración de tráfi-
co. 
Un aeroplano tiene el mecanis-
mo mucho más sencillo que un au-
tomómil de igual clase. Los fabri-
cantes do aeroplanos tienen menos 
problemas que lesolver que los fa-
bricantes de automóviles. 
Como resultado, los aeroplanos 
modernos son casi perfectos desde 
el punto do vista de la mecánica^ 
Por ello es que el costo de los ae-
roplanos y de su conservación,— 
una vez que se fabriquen en gran-
des cantidades como pasa con loa 
automóviles—, será mucho menor 
que el de éstos. Los vuelos efec-
tuados en Lympne, Inglaterra, de-
mostraron fuora de toda duda su 
censumo mucho menor de gasoli-
i>a. 
Estos hechos, en vista de los 
asombrosos programas realizados 
en el sentido de la aviación ultra 
práctica, dan mayor peso e impor-
tancia al Interés que Henry Ford 
está demostrando por e Iperfeccio-
namlento del automóvil pequeño 
Hace poco más de un año declaró 
publicamente que no construiría 
aeroplanos mientras no fueran prác-
ticos comerclalmente en gran esca-
la. 
F-l manejar un aeroplano no es 
un arte dif^il, —siempre que no 
se trata do volar a grandes velo-
cidades ni de hacer suertes en el 
aire. No se aprende con tanta faci-
lidad como el manejo de un auto-
móvil; pero, una vez aprendido, es 
más fácil. Con muy raras excepcio-
nes, los hombres que se han mata-
de ai volai se aniesgaban dema-
siado, como ha pasado siempre con 
jl-oa «ranats corrcdoiea d©! automo-
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A R T E A N T E L A P A N T A L L A b e l l e z a 
A «V.rvruÜth Ae la tan discutí-1 Entre las innumerables que he ¡ con los yanquis de segunda lí- ^ n a bella joven de espíri tu! gue es el 
í \ propu&uu • i . . . • i- i: I _ i . . . i f . . i l_ 1 . m o d e r n i s t a aventurero. *rr\*e- L ~ U ~ d . /d i f erenc ia entre las produc-1 visto en el norte italiano y en nea, hasta la fecha no lo hemos, modernista, aventurero, arnes-
visto en la pantalla. Sin embargo | gada y sin temor ni a nada ni 
una mujer italiana acepta la ba-1 a nadie, con una gran pas ión que 
ja pos ic ión que se le ha fijado | explorar y ansiosa por conocer 
en una pantalla con la m á s tími- ^ vida es la h e r o í n a de nuestro 
da humildad. ¡drama. El la se relaciona con to-
j dos los hombres de New York. 
Los públ icos americanos que j E l la los atrae y los desprecia ha-
llenan los cines serán demasiado 
s c inematográf icas europeas j Rema, solamente una hubiese al 
y americanas, el cr í t ico de cine canzado normal aceptac ión en 
W. Stephen Bush. representante j nuestros p ú b l i c o s — u n a comedia 
de la revista "Cine Mundial" en de corto metraje titulada " L a 
I taHa, ha hecho las siguientes | Mujer Perdida" de la especie que 
declaraciones: i tanto abunda en Amér ica y que 
"Un concienzudo escrutinio de | sería impertinente comprar pa 
rla producc ión c inematográf ica 
europea y una comparac ión de 
€sta con la americana, se esta-
g e es el hombre y si ella no 
sabe como capearlo y defender-
se de sus ataques insinuados, 
pro/ito será una de las tantas 
v í c t imas que el mundo del pla-
cer atrapa en sus misteriosas en-
trañas. 
E n nuestra historia tenemos a 
Betty Compson, la joven e ideal 
ban haciendo indispensables. T a l 
"deslinde" general tiene un va-
lor definitivo y práct ico . Mucho 
se nos ha dicho de la próx ima 
competencia entre ambos merca-
dos y se ha dado hasta formal 
ra nuestros mercados. Y de esta \ optimistas, demos trarán exage-
clase de pe l ícu las hay casi abso-!rado amor a la comicidad, recha-
luta ausencia en las pantallas eu-1 2arán los finaies trágicos y sus 
ropeas. . • - f i 
| gustos se inclinaran a lo melo-
t í i la producc ión dramát i ca , : dramát ico pero sus sentimientos 
la trama, el motivo", la c a r a c - i y nociones son limpiamente sa-
t e n z a c i ó n y el ambiente en ge-1 nos y edificantes comparados con 
neral, son ireales e insanos. Se \ los de los públ i cos europeos. 
desconocen el buen humor. L a ' cons iderac ión al plan de produ-; me lanco l ía en. todas formas y Ciertamente, nadie puede ne-
cir pe l ículas americanas en te- ] muchas veces la d e g e n e r a c i ó n gar que ^ay ^0"osos escenarios 
rritorio europeo, tanto para ex , misma, saturan las producciones naturales e históricos a cada pa-
plotarlas en el exterior como en|eur0peas ^ principi0 a| frn £ } j s o en I ta l ia . E l productor italia-
los Estados Unidos. Se alega que jocoso optimismo, de Pol lyania |no j0 sa^e y ^ace to^0 ê  uso 
los gastos se reducirían a la mi- tiene aqu í su h o m ó n i m o en la!posible. ^ estas a t a j a s . Pero 
tad y hasta a la déc ima parte. | m á s ridicula especie de pesimis- esos bellos fonclos no Pasan de 
Se nos asegura que con direc- mo. Todos los personajes en las 
tór, elenco y argumento norte 
americanos se pueden hacer en 
Europa cintas que c o m p i t ó n con 
lás producciones hechas en C a -
lifornia, y susceptibles de ' ven-
derse a precios reducidís imos . 
E n t eor ía , y lejos de a q u í — e n un 
prolongado almuerzo en Broad-
way, por ejemplo—la idea pare-
ce magní f i ca . L a verdad comien-
za a germinar tan pronto como 
tratamos de llevar a la práct ica 
nuestros planes. Dondequiera to-
pamos con incontables perjuicios 
y arraigadas malas costumbres 
de los talleres europeos. E s mate-
rialmente imposible tender un 
puente de mutuo entendimiento 
internacional. Uno puede tener 
director, elenco y proyectos 
americanos a la mano listos para 
establecerlos en Francia , I ta l ia . 
Inglaterra o Alemania; pero es 




E l repulcral resuello, horrible 
y continuado de actores y actri-
ces, pasa por teatral e m o c i ó n ; 
la crueldad surge en cada esce-
na con horripilante insistencia: 
el crimen en todas sus fases y 
d e p r a v a c i ó n humana, se pasean, 
dejando sus sangrientos surcos, 
por todas las pantallas. Aun los 
ser un accidente f ís ico. Las fal-
tas de acc ión y de trama, de 
propiedad y moralidad, no que-
dan eliminados por los encantos 
e scén icos los monumentos his tó-
ricos, ni los templos suntuosos. 
¿ Y los censores?, preguntará 
el lector. A q u í hay dos clases de 
censura: la impeditiva y la re-
presiva. E l productor somete su 
argumento a la opin ión del cen-
sor y és te lo acepta, o lo recha-
za si no lo juzga propio desde 
el punto de vista de la ét ica, 
hombres de elevados ideales pa- D e s p u é s de filmado el "escena-
recen estar hipnotizados por esa! rio", es nuevamente sometido al 
tendencia destructora. Escarban j censor quien comienza su traba-
en las cloacas y las c i é n e g a s de ¡jo de tijera. Pero cuando se le 
la naturaleza humana con sinies-1 ¡ lama la a tenc ión hacia la ten-
tro afán de sacar a relucir lo que | dencia y caracter ís t ica mórbida 
nosotros llamamos las cosas ho-
imposible crear el medio ame-
ricano—nadie puede trasplantar 
las costumbres y tradiciones dé 
los Estados Unidos a la tierra del 
Viejo Mundo. 
Un escenario americano,, don-
de mejor es tá es en los Estados 
Unidos de América , millares de 
minuciosidades traicionan el me-
dio e x ó t i c o de una pe l í cu la amé-
rico-europea : la a t m ó s f e r a inevi-
tablemente satura la producc ión 
y repele a los públ icos america-
nos. L a pe l ícula americana sólo 
puede hacerse en tierra america-
na. Las razones de esta afirma-
ción tienen hondas bases y yo 
quisiera que los crít icos de nues-
tra c i n e m a t o g r a f í a vinieran a es-
tudiar la s i tuación tal como existe 
en este lado del At lánt ico . 
T a l vez estemos nosotros bien 
lejos de alcanzar la perfecc ión 
de l a pantalla; pero estamos 
ciertamente mucho m á s cercanos 
de ella que los productores eu-
ropeos. 
Los gacetilleros y f i lósofos en 
rribles y asquerosas de la vida. 
Sus tipos, parecen extra ídos de 
'os manicomios y las penitencia-
c iéndoles apurar la amarga copa 
del d e s e n g a ñ o . Entonces, pasiva 
o criminal de una pe l ícu la , é s te i e implacable, los perdona y ol-
nos contesta que no es su mis ión vida 
pasar juicio en asuntos de gus 
tos. 
U n a p e l í c u l a d e g u e r r a 
s e p r o h i b e e n l a ' G r a n 
B r e t a ñ a 
Grande ha sido la controver-
de reciente é x i t o en las tablas, 
termina con el suicidio de la úni-
ca persona decente en toda la 
historieta, mientras el villano y 
la meretriz se casan, felizmente 
en la úl t ima escena. 
Una a tmós fera enfermiza, f é -
tida, envuelve casi toda la pro-
ducc ión c inematográ f i ca italiana. 
Otra caracter ís t ica de las pe-
lículas europeas, completamente 
ofensiva a los gustos y costum-
bres americanos es la adorac ión 
embrión que lapidan nuestras pe-1 de que es objeto el elemento 
Citemos ejemplos. E n un re-
ciente estreno cuya parte princi-
pal está interpretada por esa es-
trella luminosa, Francesca Berti-
ni, y que se titula " E l Ultimo 
S u e ñ o " , los dos héroes se sui-
cidan el uno junto al otro. E n 
otra pe l í cu la , " E l Momento Crí-
tico", un hombre se suicida, otro 
se queda ciego y el resto no tie- sia per iod í s t i ca y crít ica suscita-
ne justa razón para seguir vivien- da por la presen tac ión en priva-
do cuando el úl t imo título -se ha do, de una cinta de Londres, en 
exhibido en la pantalla. ¡ la que se describe grá f i camente 
Una tercera cinta, adaptada | la suces i °n de acontecimientos | M i ' h o r a m á s negra, dice la 
v ^ i ^ f - ^ loe ^kloc 'que Produjeron la trágica muer- gentil Lilian bish tue mientras 
P R O T A G O N I S T A : B E T T Y 
COMPSON 
Cuando la mujer, aun jovenci-
ta, se lanza al mundo en busca 
de fama y fortuna, miles de cir-
cunstancias suceden en su vida 
que van transformando lenta-
mente su caiiácter y su espíritu. 
E l mayor enemigo que la persi-
artista, admirada por su belleza 
y codiciada por sus formas escul-
turales que interpreta a una cam-
pesinita, tierna y fresca como 
una flor de primavera que aban-
d o n ó su casa en el Oeste y llega 
a New York en busca de una 
or ientac ión. 
Cuando l l egó a la gran ciudad, 
su extraña belleza, le abr ió los 
surcos de varios senderos. Un 
hombre le o frec ió una brillante 
carrera en el teatro a cambio 
de. . . "ciertos favores". Otro le 
ofrec ió una desahogada pos ic ión . 
a cambio de . . . "ciertos favo-
res". Un tercer hombre le pro-
m e t i ó hacerla famosa, a cambio 
de . . . "ciertos favores" también , 
y otro m á s le o frec ió la doble 
felicidad de hacerla su esposa; 
pero su amor tuvo su "elegido" 
y dentro de la felicidad que ex-
perimentaba, soplaron vientos de 
tragedia cuando se enteró que 
este "elegido" e n casado. . . 
A R G U M E N T O 
Dodo Baxter, una joven de 
singular apariencia vino a New 
York en busca de una carrera pe-
ro al llegar allí encontró m á s 
provechoso el hacerse atractiva a 
los hombres. E l la se cpnsiderabc 
bastante lista para manejarlos y 
sacarles todo cuanto p o d í a sin 
tener que darles nada en c a m -
bio. 
Un grupo de hombres ricos or-
ganizaron una reunión con un 
coro de jovencitas y a esa fiesta j toiógicas ondinas 
fué invitada Dodo. Sus atractivos 
llamaron poderosamente la aten-
c ión. 
A l d í a siguiente, Alberto 
Eduardo Sasson, rico banquero; 
Harrigan Blood, propietario de 
p e r i ó d i c o s ; Massingale, un juez 
casado y Blaney, un magnate de 
teatros, empezaron a perseguirla 
infatigablemente. E l la puso fren-
te a frente a Sasson y a Blood, 
y se e n t r e g ó en a c o r e s con Mas-
fingale. Como esc hombre le gus-
taba, se sent ía feliz, pero esa 
felicidad tuvo su eclipse cuando 
se e n t e r ó de que era casado. 
Mirando con indiferencia a to-
dos, ella da un paseo con Garry 
Lindaberry un joven que desa f ía 
la muerte con sus constantes bo-
rracheras. 
D e s p u é s de interesantes esce-
nas, Dodo aparece comprometido 
en matrimonio con Garry, siem-
L A " S E A S O N " M A R I T I M A 
Se apreximan los grandes calo-, núes, si no se prefiere llevar el 
res impeliendo al frescor de las | je de dril, 
florestas y a la brisa salobre de 
las playas, a todos cuantos por sus 
medios de vida pueden abandonar 
el enervante ambiente de las ofi-
cinas y el vaho caliginoso de las 
asfaltadas calles. 
No está tan generalizado en ese 
país como en éste, el ya clásico 
tránsito a las montañas empinadas 
y salutíferas y el alegre y pinto-
resco veraneo cabe al mar jugue-
tón quo besa, como un fauno in-
saciable, las rosadas desnudeces de dad- Sabemo« ^ ™ selecto embar, 
las "girls" ,que saben remedar, sin (̂ Ue cJue la £abnca :i0™ ha hecho 
falsos pudorismos, la serena gra-j ̂ "^temente para "La Empera, 
cía y el plástico encanto de las mi-I11"12"' el temPl0 de la moda ^ 
esa, y cuyas pintas son una bellj 
representación de las más acepta 
da? en este país. 
Los zapatos, de medio corte 
rán siempre a base de blanco' ^ 
combinaciones de Rusia 0 
Los calcetines, indefectiblemen,1 
blancos, lisos, calados o con n v 
bordada. 
L a camisa y el cuello, de teM 
hilo—batista o Vichy—con dibuj' 
de moda y en colores que armoni 
cen con la corbata y el m m 
que, en seda y ambos de una tel 
igual, constituye la última nov̂  
A falta de lugares campestres, 
impuestos por la Moda, donde dis-
frutar del frescor de los bosques 
aledaños, de los regatos murmuran-
tes y escondidos y de las florestas 
que hace vibrar la brisa vesperti-
na como arpas eólicas, es la Playa 
y los Clubs marítimos el refugio 
y la Meca de cuantos buscan,- en 
esa Capital y en los rigores del es-
tío, unas horas de regodeo para el •lo casi indispensable, porque, apar, 
espíritu cansado y una temperatu- te de la elegancia que imprime a] 
ra más tolerable para sus cuerpos V>one, resulta en muchos casos el 
enervados por el zarpazo del sol salvador buril con que manos fe. 
tropical. ' I meninas graban fugitivamente sv 
¡ réplica a nuestro acosador inqulri. 
miento, sobre las blancas y mo:-
dizas arenas de la playa... 
Los trajes de tonos obscuros ? 
los zapatos altos, deben abolirse ej 
lo absoluto para asistir a la playa. 
L a cinta del sombrero puede sei 
negra, con ligeras franjas hori-
zontales de tonalidades fuertes, sa. 
biamente combinadas. 
E l bastón es también aáminlcu. 
l ículas , no saben que éstas traen 
de arte y de estét ica y que, si 
se las exhibiera m á s ampliamente 
mejorar ían mucho el gusto y es-
tab lecer ían m á s sana y edificante 
norma de vida en estas tierras. 
L a nota mórb ida empapa la 
m a y o r í a de las cintas europeas. 
masculino. Y no debemos olvidar 
que el hombre de hoy, en Euro-
pa, está lejos de semejarse a las 
gloriosas estatuas de Apolo y Pe-
tronio, que engalanan los museos 
del Vaticano. Si existe un h é r o e 
c inematográf i co italiano que pue-; co a estas fechas, merece una sil-
da favorablemente compararse ;ba unán ime . 
 
te de Lord Kitchener. Hay intri 
gas alemanas, e sp ías , sesiones se-
cretas en la secretar ía de Guerra 
y d iá logos ín t imos que erizan los 
pelos y que pertenecen a la serie 
interminable de pe l ícu las de gue-
rra con que se nos dió la lata ha-
ce dos años . 
Pero las autoridades británi-
cas han prohibido, por mendaz, 
la exh ib ic ión de la cinta en la 
que se pretende que Lor Kitche-
ner perec ió por culpa de una mu-
jer alemana y en la que, además , 
se atribuye a l General í s imo in-
glés , la invenc ión de los tan-
ques. 
Con razón la prohibieron. Eso 
de salir con un fotodrama béli-
^ue1ntríqille^J)^Sent!ím.OS moáel0 de bl«sa Pa~a sports, sencUlo y elegante. A la derecha se en-
concKida artista cinematográfica Etta Lee, luciendo un original traje que usó en la película 
"The Dressmaker From París" 
p r e p a r á b a m o s " L a s huérfanas de 
la tempestad." Mi madre se ha-
llaba muy enferma en Nueva 
York. Nosotros nos encontrába-
mos en Mamoroneck, desplegan-
do todás nuestras energ ías de 
que éramos capaces, durante ese 
verano terrible. 
E l papel de Enriqueta consti-
tuía una novedad para mí , y al 
mismo tiempo una angustia, pues 
sent ía que para obtener é x i t o , 
era necesario dedicarle todos mis 
fuerzas f í s icas . Nuntía me expli-
c a r é bien, como mi hermana Do' 
tothy y yo, sobrellevamos aque-
llos días , tal que era la preocu-
pac ión que nos embargaba a am-
bas. 
Todas las noches, a l terminar 
el estudio, a veces sin cambiar 
nuestros trajes del papel que re-
p r e s e n t á b a m o s nos d ir ig íamos 
casi a la carrera para ver a ma-
1 m á . E l trayecto nos p a r e c í a in-
| terminable, por el temor de oír 
j la nueva que nos esperaba, bue-
; na o mala. 
Otras veces, r e a n u d á b a m o s el 
I trabajo, d e s p u é s de la visita a la 
I enferma. E l trayecto imaginario 
'< a la guillotina que efectuaba en 
la cinta Enriqueta, no o frecer ía 
para ella m á s terror, que el m í o 
de ir al hospital, soportando una 
temperatura que por lo elevada, 
era insoportable. L a tensión ner-
viosa nos hac ía temer por el fra-
caso del film, sin saber a cien-
cia cierta como terminaría todo 
esto. 
Mi vida ha tenido muchos mo" 
mentos tristes, y también desilu-
siones, pero, ninguna tan obscu-
ra, como aquella hora larga, muy 
larga, del verano pasado. 
Mi hora m á s negra, ha dicho 
por su parte May Me Avoy, fué 
al conocer el nombre de los ac-
tores que tomar ían parte en el 
film "Sentimental Tommy", en-
tre los que no estaba incluido el 
m í o . E l alma se me fué a los piés . 
No podr ía explicar bieí i el por 
qué de esa expectativa de mi 
parte, pues j a m á s se hizo alusión 
alguna respecto a ello, ante mí . 
As í y todo, el libreto me atraía 
enormemente; me h a b í a forjado 
la idea de que ese papel sería 
para mí , y, que yo era el tipo 
creado para representar a Gri-
zel. 
L a impres ión que me causo 
fué indescriptible, pero tuve que 
dedicar mi a tenc ión a los ensa-
yos de una cinta en aquella é p o -
ca, y proseguir con mi tarea. 
Aparentemente s o b r e l l e v é muy 
bien mi d e s e n g a ñ o , recordando 
que nuestra carrera es tá sembra-
da de contratiempos de esta ín-
dole, y que el camino del éx i to 
no es para los que se desalien-
tan. 
Y a lista para pasarse la cinta 
que tantos desvelos me c a u s ó , 
fui l lamada al estudio de Mr. 
Lasky. Mr. Robertson, quien ha' 
b í a dirigido los ensayos de 
".Sentimental T o m y " , motivan-
do una ausencia de varios d ías , 
h a b í a regresado, e n c o n t r á n d o s e 
también presente cuando mi en-
trevista con Mr. Lasky . 
Aquel presenc ió algunos apu-
ros m í o s , al prepararme para la 
últ ima cinta, y se le ocurrió que 
yo d e b í a ser la protagonista de 
Grizel. 
No h a b í a n transcurrido las 
veinte y cuatro horas apenas, 
cuando yo me encontré en Nue-
va Y o r k , tomando parte en los 
ensayos de "Sentimental Tomy". 
Esto para mí , p a r e c í a un hermoso 
s u e ñ o , j a m á s una realidad. 
El papel de Grizel me procu-
ró una contrata con el estudio 
Paramount. L a m á s grande de 
i mis dichas, suced ió casi en segui-
da d e s p u é s de mi m á s gran des-
dicha, i n d i c á n d o m e que debemos 
de creer con firmeza aquello de 
que; No hay mal que por bien 
¡ n o venga. . . , 
E l traje que para concurrir a ta-
les lugares debe usarse, será siem-
pre de tonalidad sumamente clara 
la chaqueta y el pantalón de fra-
nela ligera, blanco o a rayas te-
Guy de VAL0I8 
New York, Mayo. 1925. 
pre que el se rerormara pero el 
no lo cumpl ió , y, atendiendo a 
las promesas que le hiciera Mas-
singale de divorciarse de « u espo 
Zane Grey es una reputada 
novelista norteamericana, cola-
boradora asidua de los suple-
mentos semanales literarios de 
los Estados Unidos, cuyas nove-
las son le ídas con verdadero in-
sa, ella acepta fugarse con é s t e . 1 terés por numerosos lectores de 
Cuando se d i spon ían a irse, G a - j todas las clases sociales de ese 
rry llega a la habi tac ión de ella j país . 
en un estado de borrachera tai 
que se hace insoportable. Antes, 
Garry sent ía placer tomando, 
pero ahora padece el vér t igo del 
deliriun Tremes y le ruega a Do-
do que lo salve. El la sacri f icán-
dose, rehusa irse con Massinga-
le para poder curar a Garry. L u e -
go cuando lo hubo salvado de 
esa vida de vicio, sintió que lo 
amaba. . , 
Han transcurrido seis meses y 
Garry comparece ante el Juez 
Massingale acusado de "veloci-
dad excesiva". E l se declara cul-
pable y advierte, como una ex-
cusa, que él corría porque iba en 
su luna de miel, y con insinuado 
cariño seña ló para Dodo que es-
taba sentada en uno de los últi-
mos asientos de la corte. E l Juez 
al mirarla, sonrió , arrugó las ce-
jas y con voz áspera y terminante 
d ic tó su fallo: Absuelto. 
Nota: se estrena en Fausto los 
d ía s 28 , 29 , 30, 31 de mayo. 
" E l l eón de las selvas" es una 
de sus úl t imas producciones. 
L a interesante novela de Za-
ne Grey, una de las m á s difundi-
das en Norteamér ica , de entre 
las numerosas publicadas por es-
ta popular escritora, se prestaba 
admirablemente para ser trasla-
dada a la pantalla y alcanzar un 
verdadero é x i t o , si su real ización 
c inematográ f i ca estaba de acuer-
do con el texto de la novela. E n 
primer lugar, la trama novelesca 
del asunto se prestaba para rea-
lizar escenas brillantes y daba p ié 
también a que la interpretac ión 
alcanzara é n ella un alto expo-
nente art ís t ico . E l resultado ha 
sido en un todo de acuerdo con 
las previsiones del popular di-
rector. 
Son varias las novelas de Za-
ne Grey que han sido llevadas a 
la pantalla, y en todos los casos 
el éx i to ha dependido de su rea-
l ización c inematográf i ca , ú m c a -
mente, pues jamás se dió el caso 
de que fracasara por deficiencias 
de su tema una película cuyo ar-
gumento hubiera sido sacado de 
alguna de sus novelas. 
Cari Gantvoort, protagonista 
de esta pe l ícu la , es un artista 
completamente nuevo en la cine-
m a t o g r a f í a ; pero que se destaca 
por sus méri tos propios. 
Gantvoort nac ió , artista. Pue-
de decirse que vivió su infancia 
entre bastidores, acompañando a 
sus padres, reputados artistas 
dramát icos , y por lo tanto, no es 
de extrañar que su vocación le 
llevara al tablado desde muy jo-
ven. Pero la Naturaleza había 
dado a nuestro hombre una her-
mosa voz y una gran afición a li 
mús ica y al canto lo que hizo que 
dedicara al teatro lírico. Si 
debut fué un verdadcio éxito} 
su carrera se inició bajo los m; 
jores auspicios, haciéndole pr̂  
sagiar un porvenir brillante 
la escena. 
Desgrac-adamente, a causa« 
una afecc ión a la garganta, q̂ -
contrajo durante una de sus Ji-
ras, hizo perder a su voz hasta 
parte de su intensidad, razón p 
la cual Gantvoort se retiró deíi' 
nitivamente de la escena, 
E n diversas ocasiones se ta' 
b ía sentido atraído por la cine-
m a t o g r a f í a ; pero sus éxitos co-
mo artista lírico le habían imP6' 
dido dedicar tiempo y trabajo ai 
estudio de este arte tan distm^ 
y de ahí que, una vez alejado dei 
escenario de sus triunfos, y en 
a fán de dedicarse al nuevo arte 
c o m e n z ó a estudiar con verda e 
ro e m p e ñ o , hasta conseguir. . 
muy breve tiempo por cierto, 
seguridad y eficacia inteipret 
va que caracterizan su 
te el objetivo. 
Se v ió que Gantvoort rcufl 
como artista de cine grandes c . 
diciones y se le ofreció un P^j 
lo en una c o m p a ñ í a , y en J a ^ 
cera pe l ícula en que traba] : 
le conf ió el papel ¿ t P j f f f j t 
ta. Esta pe l ícula es " E l ^ 05 
las selvas". ^ 
Durante su juventud, ^ 
voort. en la Universidad, se 1 
abor a"' 
distinguido entre sus 
He aquí dos bellos y originales inodeüos de capas 
c o a m 
ros de estudio por sus 
nes de verdadero ^ ' ^ t f 
'do conquistar, en distin ^ 
jsiones, valiosos PreITll0t ^ 
| habilidades le sirvieron cíe ^ 
i en la f i lmación del , 
brado, en cuya trama se 
lia en las selvas del A*!*0 
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P A G I N A T R E I N T A Y C I N C O 
CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA DE UN IMPORTANTE LA HABANA 
DISCURSO DEL EMBA-ESPAÑA 
t a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a a l a 
u r u r a l e n l a s e s i ó n a n u a l r e g l a -
í e f i t a r l a c e l e b r a d a e l 14 de M a y o 
t o m a m o s e l s i g u i e n t e p r e a m -
tVitim0 
t u l o : 
S e ñ o r e s a s o c i a d o s : 
T e r m i n a d a el a ñ o 19 2 3 l a o r g a -
. . tr . i r tn a u e h a b í a de d a r m a y o r 
T)p l a M e m o r i a d e l a ñ o 19 2 4 p r e - t u a c i ó n de l a s r e p r e s e n t a c i o n e s o f i -
- c í a l e s y p a r t i c u l a r e s q u e en r e l a -
c i ó n c o n l o s i n t e r e s e s p ú b l i c o s h a n 
i n t e r v e n í ' l o d e a l g u n a m a n e r a e n 
l a v i d a d e l p a í s . 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 3 p r o m o v i m o s 
u n m o v i m i e n t o de a t e n c i ó n a l r e d e -
d o r d e l p r o b l e m a v i t a l d e l a b a s t o de 
a g u a s y t a m b i é n en e s t e a ñ o h i c i -
m o s f r e n t e a l a c u e s t i ó n d a n d o l u -
• c i ó q n o i u u i g a r a q u e l a s d e c l a r a c i o n e s c n é r -
V v i d a d a l f u n c i o n a m i e n t o d e l g i c a s de p e r s o n a s de t a n t a a u t o r i -
r t ro c o m o c o l e c t i v i d a d y m a y o r d a d c o m o e l d o c t o r C a b r e r a S a a v e -
f̂-11 c í a a los s e r v i c i o s p a r a a t e n - | d r a , h e c h a s e n el s e n o de n u e s t r a 
l a d e f e n s a de l o s i n t e r e s e s de J u n t a , s o l i v i a n t a r a n l o s á n i m o s y 
r o p i e d a d u r b a n a , q u e d a b a p r e - ! p u s i e r a n a l p r o b l e m a e n el l u g a r 
14 Pdo p a r a e l a ñ o 1 9 2 4 e l d e s a r r o - i p r e f e r e n t e q u e l e c o r r e s p o n d e . L o s 
™T&de t o d o s l o s p l a n e s c o n c e b i d o s , d e b a t e s p r o m o v i d o s e n l a p r e n s a y 
i n b i e t o de O f r e c e r a l o s p r o p i e - j e l i n t e r é s d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a p o r 
g" l a s m á s f i r m e s g a r a n t í a s de ¡ u n a s o l u c i ó n r á p i d a d i ó l u g a r a l a 
^ t o en n u e s t r a s g e s t i o n e s . f o r m a c i ó n d e u n c o m i t é p e r m a n e n -
f o m e n z ó e l a ñ o 19 2 4 c o n l a d p t a - te p r o p u e s t o p o r e l C l u b R o t a r i o , 
de p e r s o n a l q u e h a m e j o r a d o o r g a n i s m o a l q u e p r e s t a m o s s i n r e -
f W e m e n t e l o s s e r v i c i o s q u e se s e r v a s n u e s t r a c o l a b o r a c i ó n , i n t e n -
n s t a n a ios a s o c i a d o s , y h a c í a ¡ s i f i c a n d o a s í l a c a m p a ñ a p o r n o s o -
^ n a ^ Q u e a c t u a n d o t o d o s l o s o r g ^ - í t r o s i n i c i a d a ; p e r o l a c o m p l e j i d a d 
• mos « r e a d o s p.ara d e s e n v o l v e r l a s d e l p r o b l e m a y l a a c t i t u d i n d e c i s a 
^ ' v i a d a s d e l C e n t r o e n l o s d i s t i n - de l a s a u t o r i d a d e s , t a n t o n a c i o n a -
t ó r d e n e s q u e a f e c t a n a l o s i n t e - ' I e s como m u n i c i p a l e s , t i e n e p a r a l i -
q u e r e p r e s e n t a , u n a a c c i ó n z a d a l a a c c i ó n y m a n t i e n e e n e l m i s -
r e S a n s i v a q u e d i l a t a r a n u e s t r a e n e r - m o e s t a d o a s u n t o de t a n t a g r a V e 
e?P h a s t a d o n d e f u e s e n e c e s a r i o h a - : i m p o r t a n c i a q u e c a d a v e z p r e s e n -
s e n t i r l o s i m p u l s o s de n u e s t r o s t a m á s g r a v e a s p e c t o p o r e l a u m e n -
^ f u e r z o S ' i c o n s t a n t e de l a s n e c e s i d a d e s de 
e S C í m t a n l a u d a b l e s p r o p ó s i t o s se l a p o b l a c i ó n , 
r o c u r ó d u r a n t e l o s p r i m e r o s m e - C o m o no h a y v i c t o r i a s i n s a c r i f i -
Pes de l a ñ o a t r a e r e l e m e n t o s q u e c loe , n i b a t a l l a s i n b a j a s , t a m b i é n 
5 d i e r a n p r e s t a r s u c o o p e r a c i ó n c o n n o s o t r o s l a s h e m o s t e n i d o , m u y s e n -
^ t u ^ i a s m o y ce lo , y c o n e l m i s m o s i b l e s p o r c i e r t o , 
r a se o b t í f v o q u é e n l a s e l e c c i o n e s j E l s e ñ o r P e d r o E s t e b a n , M a r q u é s 
tiara l a r e n o v a c i ó n d e ^ J u n t a D i - | d e E s t e b a n , s o c i o f u n d a d o r d e l 
rect iva se i n c l u y e r a n e n c a n d í d a t u - j C e n t r o y m i e m b r o de l a J u n t a D i -
a a q u e l l o s a s o c i a d o s q u e v e n í a n r e c t i v a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , q u i e n 
dando e v i d e n t e s p r u e b a s de a c t i v i - p o r s u s m é r i t o s ge h a b í a l l e g a d o 
dad QU P r o d e l C e n t r o , p r e s t a n d o a c o n s i d e r a r v o c a l v i t a l i c i o , d e j ó a l 
va l iosos s e r v i c i o s d i g n o s d e l a c o n - f i n de f u g u r a r e n t r e l o s v i e j o s l u -
s i d e r a c i ó n de t o d o s . c h a d o r e s , q u e d a n d o de s u m u e r t e 
E l d í a 14 de M a y o f u é e l e c t a l a j u n r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o c o m o e l 
j u n t a D i r e c t i v a y e l d i a 21 d e l m i s - ¡ d e a q u e l l a s f i g u r a s r e s p e t a b l e s q u e 
mo mes t o m a r o n p o s e s i ó n de s u s ; a c o s t u m b r a m o s a v e r p o r t o d a s p a r -
cargos los n u e v a m e n t e e l e c t o s , s i e n - tes y c o n l a ^ c u a l e s n o s h e m o s f a -
do e l " p r i m e r o y p r i n c i p a l d é s u s m i l i a r i z a d o d e t a l m a n e r a q u e no 
acuerdos l a a u t o r i z a c i ó n p a r a t r a s - p o d e m o s p r e s c i n d i r d é e l l a s , a u n q u e 
ladar l a s d e p e n d e n c i a s d e l C e n t r o ¡ s o l o -sea p a r a i n s p i r a r e n s u e j e m -
a un l o c a l a p r o p i a d o ¿ o r n o b a s e g a - p í o e l e s t í m u l o de n u e s t r o e s f u e r -
ra el d e s a r r o l l o d e l p l a n d e a c t i v i - ¡ z o . p e r s o n a l . 
dades q u e c o n s t i t u í a e l p r o g r a m a de i C u m p l i e n d o e l p e n o s o d e b e r de 
la J u n t a D i r e c t i v a . ; c o m p l e t a r n u e s t r a n e c r o l o g í a c o n -
E l d e s e o f u é p r o n t a m e n t e c u m - 1 s i g n a m o s o t r a p é r d i d a q u e , s i b i e n 
plido a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n de l a DO a f e c t a t a n t o c o m o l a a n t e r i o r , 
n o p o r m o d e s t a m e r e c e m e n o s r e s -
p e t o . E l s e ñ o r M a r c e l i n o P e ñ a , a n -
t i g u o e m p l e a d o q u e m e r e c i ó l a es -
t i m a c i ó n d e s u s s e r v i c i o s p o r l a 
h o n r a d e z y p u n t u a l i d a d c o n q u e l o s 
p r e s t ó , d e j ó de e x i s t i r d u r a n t e e s t e 
J u n t a y d e t o d o s l o s a s o c i a d o s . 
Desde p r i n c i p i o s d e l m e s de J u n i o 
q u e d ó i n s t a l a d o e l C e n t r o c o n to -
das s u s d e p e n d e n c i a s en l a c a s a c a -
lle de T e j a d i l l o n ú m e r o 2 2, d o n d e 
func iona c o n t o d a c o m o d i d a d , c o n s -
t i tuyendo l a n u e v a i n s t a l a c i ó n u n l a ñ o , 
a t r a c t i v o p a r a l o s a s o c i a d o s y , a ú n L o s 
para l o s ¿ ó a s o c i a d o s q u e h a n v i s -
to en e l c a m b i o de l o c a l u n s a l t o 
en e l o r d e n de l a p r o s p e r i d a d y p r o -
greso d e l a i n s t i t u c i ó n . 
T e r m i n a d a l a i n s t a l a c i ó n e n e l 
c a p í t u l o s s u c e s i v o s d i r á n 
a h o r a c u a l h a s i d o l a l a b o r -de l a s 
c o m i s i o n e s y d e l o s d e p a r t a m e n t o s 
d u r a n t e el a ñ o de 1 9 2 4 b a j o l a d i -
r e c c i ó n d e l a J u n t a q u e t i e n e e l h o -
n o r de s o m e t e r e s t a M e m o r i a a l a 
nuevo l o c a l se p r o c u r ó i n m e d i a t a - c o n s i d e r a c i ó n ¿ e l a G e n e r a l e n s u 
mente r e a n u d a r l a s a c t i v i d a d e s d e l ¡ r e u n i ó n a n u a l r e g l a m e n t a r i a . 
C e n t r o y f u e r o n p u e s t a s e n m o v i - C O M I T E E J E C U T I V O 
m i e n t o t o d a s l a s c o m i s i o n e s , l a b o - ^ ^ W J . X V X J 
r a n d o c a d a u n a e n l a f o r m a q u e se E n e s t e c a p í t u l o d e l a M e m o r i a 
v e r á e n e l c a p í t u l o r e s p e c t i v o ; pe - se i n f o r m a d e t a l l a d a m e n t e de l a l a -
ro' c i n c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s o o r d e l C o m i t é q u e h a s i d o m u y 
h a n i m p e d i d o q u e e s a s a c t i v i a d e s ' p r o l l J a d u r a n t e eI a ñ o • 
a l c a n z a r a n l a e x p a n s i ó n n e c e s a r i a 
h a s t a c u l m i n a r , d e n t r o d e l a ñ o , en 
u n c o m p l e t o é x i t o e n c u a n t o a l a 
r e a l i z a c i ó n de todos los f i n e s q u e 
p e r s e g u i m o s . 
Sab ido es que a l a ñ o 1 9 2 4 co -
r r e s p o n d í a l a f e c h a de l a s e l e c c i o -
nes n a c i o n a l e s p a r a l a r e n o v a c i ó n 
de los a l t o s p o d e r e s d e l E s t a d o y , 
que e s t a vez , a l p e r í o d o e l e c t o r a l 
lia p r e c e d i d o o t r o p e r í o d o d e a g i t a -
c i ó n q u é h a m a n t e n i d o e n c o n s t a n -
te i n q u i e t u d a l p a í s h a s t a q u e c e l e -
b r a d a s l a s e l e c c i o n e s h a r e n a c i d o 
la c a l m a y l a c o n f i a n z a c o n a u g u -
rios de p a z Y p r o s p e r i d a d ; p e r o e s 
lo c i e r t o que l a s a g i t a c i o n e s p o l í t i -
cas a f e c t a n de t a l m a n e r a a l a r i -
q u e z a e n s u s ' d i v e r s a s f o r m a s q u e , 
log p o s e e d o r e s d é e l l a t e m e n a l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e s u s a c t i v i d a d e s y 
pref ieren, q u e d a r i n a c t i v o s d u r a n t e 
^Jas l u c h a s a p a s i o n a d a s d e l o s b a n -
dos p o l í t i c o s , e v i t a n d o p o r t o d o s l o s 
medios e l c h o q u e d e l a s p a s i o n e s 
dentro 'de l a s c o l e c t i v i d a d e s q u e r e -
p r e s e n t a n i n t e r e s e s a j e n o s a e s a s 
luchas , q u e q u e d a r í a n en g r a v e r i e s -
go s i l a s d i s e n s i o n e s p a r t i d a r i s t a s 
q u e b r a n t a r á n l a s o l i d a r i d a d , gene -
r a d o r a d e l t r i u n f o e n l a m a y o r í a 
de los •ca.sos. 
Y no o b s t a n t e l a s r a z o n e s q u e 
a c o n s e j a r a n el r e c e s o , no h e m o s es-
tado o c i o s o s , c o m o p o d r á v e r s e p o r 
el e x a m e n de e s t e r e s u m e n de n u e s -
tra l a b o r d u r a n t e el a ñ o . Se h a 
hechc c u a n t o h a s i d o p o s i b l e e n e l 
or(ien p r e p a r a t o r i o r e l e g a n d o p a r a 
la 
C o m i s i ó n d e G o b i d n o M u n i c i p a l 
E s t a i m p o r t a n t e C o m i s i ó n h a i n -
t e r v e n i d o , e n e l e s t u d i o de l o s p r o -
b l e m a s m u n i c i p a l e s e n s u a s p e c t o 
l e g a l , e m i t i e n d o c u a n t o s i n f o r s e le 
h a n s i d o e n c o m e n d a d o s y t i e n e a c -
t u a l m e n t e e l e s t u d i o d e d o s i m p o r -
t a n t e s c u e s t i o n e s : l a t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l M u n i c i p i o s e g ú n p r o y e c t o d e l 
D r . C a r r e r a J u s t i z , y e l c a m b i o d e l 
s i s t e m a t r i b u t a r i o d e l a p r o p i e d a d 
u r b a n a s e g ú n p r o y e c t o d e l D r . M a -
r i a n o A r a m b u r o . 
C O M I S I O N D E U R B A N I Z A C I O N 
E s t a C o m i s i ó n es l a q u e t i e n e q u e 
i n t e r v e n i r e n m a y o r n ú m e r o de 
a s u n t o s , h a l l á n d o s e a s u c a r g o p r o -
b l e m a s d e t a n v i t a l i m p o r t a n c i a c o -
m o l o s d e l a g u a , r e f o r m a s de l a s 
O r d e n a n z a s d e C o n s t r u c c i ó n , c o n -
t r u o c l ó n , c o n s e r v a c i ó n de c a l l e s y 
p a r q u e s , y t o d o c u a n t o se r e l a c i o n a 
c o n l o s s e r v i c i o s q u e i n t e r v i e n e n 
e n l a c o n s t r u c c i ó n . 
L a l a b o r d e e s t a C o m i s i ó n h a s i -
do i n t e n s a y f e c u n d a . 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
L a p r o p a g a n d a h a t e n i d o l a u d a -
b l e s i n i c i a t i v a s , e n t r e e l l a s , l a c a m -
p a ñ a de s o l i d a r i d a d de l a s A s o c i a -
c i o n e s de p r o p i e t a r i o s q u e h a c u l -
m i n a d o e n u n c o m p l e t o é x i t o . 
S E C R E T A R I A 
E n e s t e c a p í t u l o se d a c u e n t a d e l 
m o v i m i e n t o d e l a o f i c i n a q u e h a s i -
do i n u s i t a d o d u r a n t e e l a ñ o . E l 
n ú m e r o d e c o m u n i c a c i o n e s c u r s a -
e r a de p a z a q u e l l o s a c t o s q u e : « « 0 9 V V + 
Por c o n g r e g a r e l e m e n t o s de d i s t i n - ^ f J ^ f t t Í ! L y . t J ? m s t a n C i a s ' 
tas p r o c e d e n c i a s n o p u d i e r a r e s u l t a r ^ h c i ' u d f n S / ^ f m r ^ n S f , e s t i o n e s t a "0 .m-
•íiroi7íf.+ i • - J o r e ó e l o s i n t e r e s a d o s es t a m b i é n 
Prevlst0 s u a l c a n c e y s u s a c i d e n - j : d e r a b ] e _ a m D l e n 
í e s . ' C o r r e s p o n d e r á , p u e s , a l p r ó - i 
ximo a ñ o l a r e a l i z a c i ó n d e l t r a b a j o ] C O N S U L T O R I A 
^ e , c o n v e n i e n t e m e n t e p r e p a r a d o i E s t e d e p a r t m a e n t o d e s u m a u t i l l -
^ b r á d e r e a l i z a r s e s i n d i f i c u l t a d e s ! d a d e n u n a ' i n s t i t u c i ó n de l a i m -
>'con s e g u r o é x i t o , p u d i e n d o a n o t a r p o r t a n c i a d e l C e n t r o , t i e n e a s u 
con v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n en e l ' c a r g o u n t r a b a j o e n o r m e . E l n ú -
Haber d é e s t e a ñ o 1 9 2 4 , e l m e j o r a - i m e r o de c o n s u l t a s e s c o n s i d e r a b l e , 
^ e n t o de n u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n i e v a c u á n d o s e m u c h a s de v e r d a d e r a -
las d e p e n d e n c i a s o f i c i a l e s d o n d e ¡ t r a s c e n d e n c i a . 
nues tras r e c l a m a c i o n e s , en bene f i -1 
cio e l o s a s o c i a d o s , h a n e n c o n t r a d o | D E S A H U C I O S 
^ j o r a c o g i d a q u e e n l a s é p o c a s | E s t e s e r v i c i o h a s i d o o b j e t o d e 
Precedentes , l o g r a n d o r e s o l v e r u n a i m e j o r a s d u r a n t e e l a ñ o q u e c o m -
eerie de c a s o s q u e c o n s t i t u í a n p a r a ¡ p r e n d e l a j M e m o r i a . T i e n e e m p l e a -
,os i n t e r e s a d o s v e r d a d e r o s p r o b l e - ¡ d o s c u a t r o p r o c u r a d o r e s q u i e n e s b a -
^aS y , o b t e n i e n d o o t r a s v e c e s , c o n [jo l a d i r e c c i ó n d e l S e c r e t a r i o y a b o -
muestra a c t i t u d de o p o s i c i ó n , c o n t e - l g a d o c o n s u l t o r a t i e n d e n l a d i r e c -
aer m e d i d a s de l o s p o d e r e s p ú b l i c o s c i ó n d e l o s a s u n t o s d e s p l e g a n d o u n a 
JjUe c o n s i d e r á b a m o s p e r j u d i c i a l e s a c t i v i d a d y h a b i l i d a d d i g n a d e e n -
Para los i n t e r e s e s de la p r o p i e d a d , c o m i ó . 
a l H m 0 S s u i n a ^ 0 n u e s t r o e s f u e r z o ^ D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 4 l o s j u i c i o s 
1 ae o t r a s c o r p o r a c i o n e s c u a n d o lo | de d e s a h u c i o s t r a m i t a d o s p o r e l 
611105 c r e í d o c o n v e n i e n t e , y h e m o s • C e n t r o de l a P r o p i e d a d en los J q z -
ontado c o n l a c o l a b o r a c i ó n de ; g a d o s M u n i c i p a l e s es d e m i l o c h o -
tros e l e m e n t o s q u e h a n t e n i d o a j e i e n t a s s e t e n t a y u n o q u e , c o n l o s 
^ n s e c u n d a r n u e s t r a s i n i c i a t i v a s . | de l o s J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n -
n este c a s o h e m o s de c o n s i g n a r i c i a se a p r o x i m a n a d o s m i l d o s 
DP^T1"0 r e c o n o c ' m i e n t o < ( a l D I A R I O j d e s a h u c i o s ^ s e g u i d o s d u r a n t e e l 
L A M A R I N A q u e h a c o n t r i b u í - a ñ o . 
. 0 ^ C e r o s a m e n t e a l é x i t o d e n ú e s - i P a r a d a r s e i d e a e x a c t a d e l t r a -
83 c a m p a ñ a s , p o n i e n d o a l s e r v i - j b a j o q u e e s t o r e p r e s e n t a es n e c e -
o de n u e s t r a c a u s a e-us c o l u m n a s , j s a r i o c o n o c e r a l g o l a o r g a n i z a c i ó n 
JJ.1*18 í i u e , y a c o n i n f o r m a c i o n e s r e - j q u e t i e n e e s t e s e r v i c i o ; p e r o d.e 
. A d o r a s d e n u e s t r a s a c t i v i d a d e s , I t o d a s m a n e r a s s e p u e d e c a l c u l a r e l 
col hn tralt)ia:i0s de r e d a c c i ó n y de ¡ n ú m e r o d e c o n s u l t a s , de i n c i d e n t e s 
t e r A c 0 r a C i Ó n ^ d e m o s t r a d o u n i n - { y c o n t r o v e r s i a s a q u e p u e d e n d a n 
rws c o n s t a n t e en c o o p e r a r a l é x i t o l u g a r l a t r a m i t a c i ó n de d o s m i l j u i -
t o d a s n u e s t r a s i n i c i a t i v a s . i c i o s q u e t i e n e n p o r o b j e t o d e s a l o -
do h e r a o 5 a d h e r i d o a o r g a n i z a - ' j a r a dos m i l i n q u i l i n o s q u e n o p a -
c o m ^ c o m o l a F e d e r a c i ó n V i a l , a s i l a n y, no o b s t a n t e , n o q u i e r e n t a m -
Cor 10 e s t a m o s a la F e d e r a c i ó n de 1 poco m u d a r s e h a s t a h a b e r a g o t a d o 
• r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , p o r en t e n r t — w u " c  n i c o n o i e - ; el ú l t i m o r e c u r s o d e b u e n a y 
« U e r q u e no d e b e m o s s u s t r a e r : m a l a l e y . 
de 
los I q s c a p í t u l o s col r 0 - Ccm,curso a t 0 ( l a s a q u e l l a s E x a m i n a n d o t o d 
g ^ 6 1 1 ^ d a d es que s e p r o p o n g a n de- de l a M e m o r i a se. v e l a l a b o r e x t r a -
O e f í - a c t l v i d a d e s d e g e n e r a l be - ; o r d i n a r i a q u e v i e n e d e s a r r o l l a n d o e l 
log a s í c o m o h e m o s e s t a d o a t e n - i C e n t r o de l a P r o p i e d a d e n d e f e n s a 
jr a8yemPre a e s t i m u l a r c o n a p l a u s o de s u s a s o c i a d o s y e n b e n e f i c i o d e 
r u s t i g a r c o n l a c e n s u r a , la a c - l a p o b l a c i ó n . 
E n e l b a n q u e t e d a d o e n h o n o r j 
d e l E m b a j a d o r de E s p a ñ a e n ' e l | 
C l u b de A u t o r e i s , p r o n u n c i ó e l s e ñ o r 
M e r r y d s l V a l u n i m p o r t a n U d i s -
c u r s o , q u e h a t e n i d o e x t r a o r d i n a -
r i a r e s o n a n c i a e n l a p r e n s a . P o r 
p\\o m e r e c e n s e r a p u n t a d o s s u s ex-
t r e m o s m á s s a l i e n t e s . 
D e s p u é s de r e n d i r u n t r i b u t o de 
a d m i r a c i ó n a l a l e n g u a i n g l e s a — 
"de de l ic iorsa c a d e n c i a y r e f i n a d a 
c o m o p o c a s , no s o l a m e n t e e n s u s 
e x p r e s i o n e s m á s c o r r i e n t e s , s i n o e n 
s u f o r m a y s o n i d o " — , d i j o q u e l o s 
i n g l e s a s p o d r á n e s t a r o r g u l l o s o s de 
s u " M a g n u m o p u s " , p e r o q u e l a 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a n o es m e n o s 
m o n u m e n t a l . 
E x a m i n ó l a s e g u n d a m i t a d d e l 
s i g l o V I X e n n u e s t r a l i t e r a t u r a , 
a f i r m a n d o q u e , d e s p u é s de c a s i d o s -
c i e n t o s a ñ o s , l a p o e s í a . e s p a ñ o l a 
d e j ó de s e r t o s c a e n l a f o r m a . 
E l c o n c e p t o , e l m e t r o y e l o r -
d e n e n l a c o m p o s i c i ó n , d o m i n a n t e s 
d e s d e e l s i g l o X I I I , s i g u i e r o n s i e n -
do , s i n ' é - m b a r g o , f i e l e s a l o s c l á s i -
c o s . 
H a b l a de l a " f e c u n d a p r o g e n i e " 
de l a m u s a e s p a ñ o l a . , d e l " R o m a n -
c e r o " y d e l " P o e m a d e l C i d " , y s e -
ñ a l ó c o m o b r i l l a e n e l s i g l o X I V 
n u e s t r a l i t e r a t u r a . Se d e t i e n e a 
e x a m i n a r e l g r a n a c o n t e c i m i e n t o de 
l a é p o c a , o s e a l a a p a r i c i ó n de J u a n 
R u i z , e l a r c i p r e s t e de H i t a . S u 
o b r a " E l L i b r o d e l B u e n A m o r " , l a 
c o m e d i a h u m a n a d s ! s i g l o X I V , es 
de u n a o r i g i n a l i d a d de c o n c e p c i ó n 
m a y o r q u e l a de c u a l q u i e r p o e t a 
o c c i d e n t a l c o n t e m p o r á n e o . 
A l u d i ó a V i l l a s a n d i n o , F r a n c i s c o 
I m p e r i a l y S á n c h e z T a l a v e r a , c o n -
s i d e r a n d o s u s l a m e n t o s no i n f e r i o -
r e s a los de W i l l i a m D u m b a r , y 
a ñ a d i ó q u e t o d o s t i e n e n q u e c e d e r 
e l p a s o a l a s s o b e r b i a s " c o p l a s d e 
J o r g e M a n r i q u e " , t a n a d m i r a b l e -
m e n t e t r a d u c i d a s p o r L e n g f e l l o w . 
E s t e f u é eJ s i g l o d e l m a r q u é s de 
S a n t i l l a n a , v a c i l a n t e e n t r e l o s i m -
p u l s o s de s u a l m a e s p a ñ o l a , s u a r -
te , s u s m a n e r a s y s u i n c l i n a c i ó n a 
i t a l i a n i z a r n u e s t r a p o e s í a . 
" B a s t a r l a — d i c e — ' l a s g l o r i a s q u e 
r e g i s t r a l a h i s t o r i a , c o m o A l v a r o 
de L u n a , F e r n á n P é r e z de G u z m á n , 
J u a n d'g. M e n a y o t r o s e s p a ñ o l e s p a 
r a e l e v a r l a l i t e r a . t u r a e s p a ñ o l a a 
l a s e s t r e l l a s , s o b r e t o d o a p a r t i r 
d e l s i g l o X V , e r e l q u e s e o p e r a 
en e l l a u n a e x t r a ñ a m e t a m o r f c f i i s 
c o n l o s a l b o r e s d e l R e n a c i m i e n t o , 
c u a n d o , i n f l u i d o s p o r G-a .rc i laso d e 
l a V e g a , n u e s t r o s e s c r i t o r e s , d e l i -
b e r a d a m e n t e , d e s c a r t a n e l v i e j o 
m e t r o c a s t e l l a n o " l a c u a d e r n a v í a " 
e i t a l i a n i z a n s u f o r m a . , a u n q u e n u n 
c a p u d i e r a n c a m b i a r s u i n e v i t a b l e 
i n s p i r a c i ó n e s p a ñ o l a . . . " 
A s í f u e r o n e s o s m a r a v i l l o s o s s i -
g l o s X V I de p l a t a y X V I I de o r o y 
de g l o r i a s : e s p l e n d o r i m p e r e c e d e r o 
q u e e n La. l i t e r a t u r a m o d e r n a s o l o 
h a l l a p a r a l e l o •ék l a é p o c a de S h a -
k e s p e a r e . U n e s c r i t o r i n g l é s d i c e 
" q u e n a d a h a d e b i d o n i a l a s a n -
t i g u a s t r a g e d i a e g r i e g a s y r o m a n a s 
n i a l d r a m a c l á s i c o f r a n c é s , s i n o a l 
" A r s P o é t i c a " q u e f o r m a r o n Q u e -
v e d o , V i l l a m e d i a n a y s u s s i m i l a r e s , 
p r o s i s t a s q u e c r e a r o n " l a n o v e l a , 
p i c a r e s c a " , a l a i n t e r m i n a b l e l i s -
t a de d r a m a t u r g o s , q u e c o m i e n z a 
c o n R u e d a , s i g u e c o n C a l d e r ó n dé-
l a B a r c a , y c o n e s e " m o n s t r u o de l a 
n a t u r a l e z a " q u e se l l a m ó L o p e , de 
V e g a y c u l m i n a c o n l a i n m o r t a l f i -
g u r a d e C e r v a n t e s " . -
Q u i z á e l s o l d e l g e n i o e s p a ñ o l 
l l e g ó a e c l i p s a r s e d u r a n t e e l s i -
g lo X V I I I , a p e s a r d ^ lo s r a y o s de 
l u z c o n q u e l o s i l u m i n a r o n l a s 
o b r a s de J o v e l l a n o s , Q u i n t a n a y 
R a m ó n de l a C r u z ; p e r o S í ' g u r a m e n 
te l a s c e n t u r i a s X I X y X X s e r á n r e -
c o r d a d a s e n t r e l o s m á s b r i l l a n t e s 
p e r i o d o s d e n u e s t r a h i s t o r i a l i t e -
r a . r i a . 
E n e l l o s g r i l l a n p o e t a s l í r i c o s de 
todo»3 e s t i l o s , c o m o E s p r o n c e d a . e l 
b y r o n i a n o ; Z o r r i l l a , e l d i s c í p u l o 
r o m á n t i c o de V í c t o r H u g o ; ' J o s é ! 
M a r í a d e H e r e d i a , e l g r a n d i o s o aoa -1 
d é m i c o ; R a m ó n d e C a m p o a m o r , e l ; 
s u a v e a u t o r de. " Q u i é n s u p i e r a es -
c r i b i r " ; G a s p a r N ú ñ e z de A r c e , i 
G u s t a v o B é c q u e r , t r a n s p a r e n t e y | 
c o r r e c t o ; R o s a l í a de C a s t r o , de i n s 
p i r a c i ó n c é l t i c a ; G a b r i e l G a l á n , e l , 
E u r n s e s p a ñ o l ; R u b é n D a r í o , los 
M a c h a d o s y m u c h o s o t r o s q u e l l e -
n a r í a n e s t a s a l a ; d r a m a t u r g o s co -
m o los dos M o r a t í n , B r e t ó n ¡ le ¡ o s 
H e r r e r o s , D u q u e d e R i v a s , T a n w y o , i 
E o h e g a r a y , L i n a r e s R i v a s , F e l i u y 
C o d i n a , l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o , | 
M a r t í n e z S i e r r a y B e n a v e n t e ; n o v e - ! 
l i s t a s c o m o F e r n á n C a b a l l e r o , P e -
d r o de A l a r c ó n y t a n t o s m á s . Y 
d e s p u é s de c o m p l e t a r e l c u a d r o d e ! 
n u e s t r a s g l o r i a s l i t e r a r i a s , ex ic la - ¡ 
m ó : " A q u í t e j é i s l o a p r i n c i p a l e s : 
t í t u l o s i n m o r t a l e s d e E s p a ñ a , e l | 
p a í s d e l q u e v u e s t r o g r a n B e r n a r d 
S h a w d i j o h a c e p o c a s s e m a n a s " d o m 
de t o d a v í a , se s a b e n e s c r i b i r c o m e -
d i a s " . 
Y , s i n e m b a r g o , e l e m b a j a d o r , 
s u h / a y a n d o s u s e l o c u e n t e s p ú a - i 
b r a s , se e x t r a ñ ó d e q u e h a y a pe-r-
s o n a s c u l t a s e n I n g l a t e r r a q u e , es-
c r i b i e n d o ú l t i m a m e n t e s o b r e E s -
p a ñ a , s e h a y a n p r e g u n t a d o : " / . Q u é 
n e c e s i d a d h a y de e s t u d i a r é l e s p a -
ñ o l ? ¿ C u á l h a s i d o l a i n f h i e n c i a de 
E s j a ñ a e n el p e n s a m i e n t o h u n n -
" A n t e l a v i s i ó n de e s a s o b r a s I n -
m o r t a l e s , y c o n e l c o n v e n c i m i e n t o 
d e que- l a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , lo 
m i s m o q u e la. h i s t o r i a de E s p a ñ a , 
IAS c o s t u m b r e s , l a m ú s i c a y E s p a ñ a 
e n s i m i s m a , es " u n a m i n a i n s o n -
d a b l e " , a s o m b r a r e a l m e n t e q u e 
v u e s t r a g r a n U n i v e r s i d a d de O x -
f o r d n o t e n g a una . c á t e d r a da s s -
p a ñ o l , c u a n d o l a h a y h a s t a d a c h i - ! 
n o . " T e r m i n ó s u m a g n i f i c o d i s c u r - l 
s o e x p r e s a n d o s u c o n f i a n z a en q u e i 
n o t a r d a r á en s e r r e p a r a d a la. o m í - l 
s i ó n . 
L a J u n t a d i r e c t i v a d e l A u r h c r ' s ! 
C l u b h a a c o r d a d o p u b l i c a r e! d i s -
c u r s o d e l e m b a j a d o r , s i g u i e n d o c o n 
e l l o e-l e j e m p l o d e l L o n d o n C o m c r -
¡ c i a l C l u b , d o n d e , c o m o se r e c o r - ' 
I d a r á p r o n u n c i ó e l s e ñ o r M e r r y d .? l ; 
• V a l o t r o q u e s e s s a l a l ó , e n t r e o t r a s ; 
I c o s a s , p o r h a b e r s i d o e l p r i m e r o que 
¡ l e v a n t ó s u voz c o n t r a e l l i b e l o de 
i B l a s c o I b á ñ e z . 
C o m e n t a n d o e l d i s c u r s o , e s c r i b e 
| e l " D a i l y T e l e - g r a p h " , e n u n o de ¡ 
! s u s " l e a d e r s " , q u e es c i e r t a l a es-1 
¡ c a s a i m p o r t a n c i a q u e se d a a.l i d i o 
' m a e s p a ñ o l . " E s — a ñ a d e — u n a de 
l a s m u c h a s c o s a s i n c o m p r e n s i b l e s 
! d e I n g l a t e r r a " . Y a g r a d e c e a l e m -
i b a j a d o r de E s p a ñ a e l h e c h o de h a -
j b e r l l a m a d o l a a t e n c i ó n s o b r e e s t e 
! c a s o . A g r e g a q u e no e x i s t e l a m e -
: ñ o r r a z ó n p a r a q u e n o h a y a l a i n a -
¡ y o r s i m p a t í a e-ntre l o s p u e b l o s de 
l a s dos n a c i o n e s , q u e , a p e s a r de i 
j s u o r i g e n d i v e r s o , t i e n e n m u c h o s | 
r a s g o s c o m u n e s . " S i l a l i t e r a t u r a ' 
í d e l a s n a c i o n e s — o b s e r v a , c o n r a z ó n 
— e s u n a e x p r e s i ó n d e l a s I n t i m i d a - 1 
1 d e s de s u c a r á c t e r , I n g l a t e r r a y E s i 
p a ñ a e s t á n m u c h o m á s c e r c a e n es-
p í r i t u de l o q u e s e s u e l e c r e e r " . 
Y p a r a d a r u n e j e m p l o , c i t i \ u n he -
c h o s i g n i f i c a t i v o : l o s d o s p a í s e s 
s o n l o s ú n i c o s q u e pose-e-n h o y u n 
t e a t r o Q u e se i n s p i r a e n e l g u s t o 
d e l p u e b l o , s i n q u e se h a y a , s o m e t i -
do a r e g l a s a c a d é m i c a s . L a s l i t e -
r a t u r a s d r a m á t i c a s de I n g l a t e r r a y 
E s p a ñ a s o n , e-n e f e c t o , l o s d o s fe -
n ó m e n o s s a l i e n t e s de l a l i t e r a t u r a 
d e l p o s t - R e n a c i m i e n t o d e l m u n d o . 
Y , s i n e m b a r g o , ¿ a q u e s e d e b e 
e s t a m a r c a d a i n d i f e r e n c i a p o r E s -
p a ñ a y s u l i t e - r a t u r a , a u n q u e , s e g ú n 
el d i a r i o l o n d i n e n s e , es p r o v e r b i a l 
l a i n d i f e r e n c i a de l o s i n g l e s e s p o r 
t o d a s l a s l e n g u a s y l i t e r a t u r a s , ex-
c e p t u a n d o l a p r o p i a y l o s c l á s i c o s ? 
E l i n g l é s de u n a c u l t u r a m e d i a , t a r 
de o t e - m p r a n o , l l e g a a f a m i l i a r i z a r -
s e c o n C e r v a n t e s y " D ó n Q u i j o t e " ; 
l a s s o c i e d a d e s d r a m á t i c a s c o n o c e n 
u n a o a o s o b r a s de B e n a v e n t e y de 
E c h e g a r a y , y , ú l t i m a m e n t e , e l c i n e -
m a t ó g r a i f o h a d a d o a c o n o c e r a a l -
g u n o s n o v e l i s t a s e s p a ñ o l e s . " P e r o , 
f u e r a de e s t o — p r e g u n t a el a r t í c u l o 
q u e e x t r a c t a m o s , — ¿ q u é a u t o r e s es 
p a ñ o l e s c o n o c e m o s ? 
Q u i z á s s e d e b a e s t o a l a i n f l u e n -
c i a de p r e j u i c i o s , a p e n a s c o n s c i e n -
t e s . S e t r a t a de " s i m p a t í a s i m p e r -
f e c t a s " , c o m o d i « e e l e s c r i t o r i n -
g l é s C h a r l e s L a m b ; " a n t a g o n i s m o s 
r e a l e s y de c i e r t a v i t a l i d a d , c u y a r a 
z ó n de s e r d e s a p a r e c i ó h a c e t i e m p o 
" L o q u e p r e c i s a — a g r e g a — es 
u n a m a y o r i n t e l i g e n c i a q u e n o s l l e -
v e i n s t i n t i v a m e n t e a r e s p e t a r e l 
n o m b r e de E s p a ñ a , c u a n d o s e n o m 
b r a , c o n v e n c i d o s de q u e l o s m i s -
m o s s e n t i m i e n t o s a n i m a n a. l o s es-
p a ñ o l e s r e s p e c t o de I n g l a t e r r a . E l 
m e j o r c a m i n o h a c i a e s a i n t e l i g e n c i a 
es e l c o n o c i m i e n t o de l a l e n g u a es-
p a ñ o l a . " 
C o u r t n e y . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R - ? 3 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E C U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
? n O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . V a l e n t í n u a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M . 1644. H A B A N A . 
C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m i c i l i o , S a n t a 
I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s del Monte , I -
1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a -
no de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a ; C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N 
n ú m e r o 25, entre 17 y 19, Vedado, 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
D R . F E L I X P A G E 5 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes, m i é r c o l e s y v i ernes , 
de 2 a 4, en s u domic i l io , D , entre 21 
y 23, t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
M é d i c o de l a C a s a de B R i i e f i c e n c i a V 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a eu l a s e r t e r -
medades oe los n i i W s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2. «1, i :ú-
mero 116 ent i e L í n e a y 1S, V e l a d o . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E X T S S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s -
ta. entre C a l z a d a de J . e s ú s de l Monte 
y F e l i p e Poey , V i l l a 'Ada, V í b o r a , te-
l é f o n o 1-2894. 
C6430 . I n d . 15 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
U K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A Ü O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a ; de l a ú l c e r a eutoma-
c a l y duocenal y de IJ. ^ o . i r i s en c u a l -
qu iera de s u s p e r í o d o s , por procedi -
mientos especiaxes . C o n s u l t a s de 5 a 
4. T e l é f o n o A - 4 4 2 5 . P r a d o 6u, b a j o s . 
C11Ü2S . I n d . 6 de. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de la 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de las 
imperfecc iones de l a boca, dependien-
les de t r a s t o r n o s en l a p o s i c i ó n de los 
diontes n a t u r a l e s 
E s c o b a r l o a . T e l f . A - 1 8 8 7 . 
11502—13 A b . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
bana. C o n S ó b a n o s de p r a c t i c a p r o í e -
s l o n a l . ii,iifernieUciUes ü e . a ¡ sangre , pe-
cho, s e ñ o r a s y nn.os , p a r t o s . T r a t a -
miento e spec ia l c u r a t i v o ue l a s a f ec -
ciones gen i ta l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , ya, t e l é i o n o 
A - 0 2 J 6 . H a b a n a . 
1 9 0 8 1 . — i l J n . 
D i . E L I O R 0 S E L L 0 M O N ' i A l Ñ O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s hipote-
car ios , rapidez en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno, 50, a l t o s . • T e l é f o n o A-8502 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A . < A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
¡̂ e hacen cargo de toda c l a s e de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s como c r i -
m i n a l e s y del cobro de cuentas a t r a -
s a d a s . B u f e t e . T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o del B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
mento 514. T e l é f o n o s M-3639, M-6654. 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufe te , E m p e d r a d o 64, T e l f . M-4067. 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno 220, A-6350 . 
. L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z 1 . . o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
H a b a n a , 57, t e l é f o n o A - 9 3 1 2 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s , i n t e r n a s 
y de l a n u t r i c i ó n , i r a s t o r n o s n e r -
v iosos , ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de-
p r e s i ó n , a b u l i a , m a i gen io , t i i s t e z a , 
i n s o m n i o s palpitaciones; . ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . I r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s de 
l a m e m / . n a c i ó n y de i e m b a r a z o , ( v ó -
mi tos , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n s u d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s no s o r d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
l ó i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e tc . 
B o c i o e n sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s iones , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a los t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s , E n t e r o e o l i t i s . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l d e l a c a l v i c i e . L a g u n a r 4 6 , ba^ 
jos e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , de 5 a 
7 p , m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , de 
4 a 6. T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
de! i n t e r i o r , >e a c o m p a ñ a r á n de g iro 
p o s t a l . 1 9 2 5 3 1 2 j n 
1925S.—12 j n . 
T U B E R C U L O S I S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a t u b e r c u l o s i s 
en todos s u s periodos con i n y e c c i o n e s 
e s p e c i a l e s . T r a t a m i e n t o moderno p a r a 
l a s en fermedades del e s t ó m a g o , p i e l y 
s a n g r e . C u r a c i ó n r a d i c a l del a s m a y 
r e u m a t i s m o con i n y e c c i o n e s i n t r a v e -
n o s a s . C o n s u l t a s 5 pesos , r econoc i -
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o 
g r a t i s p a r a los p o b r e s , r o l i c l í n i c a Z e -
q u a i r a . B e l a s c o a í n , 613, entre C a r -
m e n y F i g u r a s . 182S9.—5 M y . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D K V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . Vtafr 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C i s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . . D o m i c i l i o : Monte 374. T e l é f o -
no A . 9 5 4 5 . C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n -
r ique 10-A, a l to s , t e l é f o n o A - 5 4 6 9 . 
r n u r t í l O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a r t e s , j.ue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . O b r a -
p í a , 43, a l tos , t e l é f o n o A-4364T 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s de 4 a 3, junes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 12, t e l é -
fono M-4372, M-3014 . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , in te s t inos y p u l m o n e s , 
f'or.si: I t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 113, M a r t e s , 
J u e v « s y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
d a d a . T e l é f o n o s F-1179 y A-4024 . 
166U.—18 Myo. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o c t a t i t i s , 
impotenc ia e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s s i s t e m a nuevo, 
a l e n . á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s de expe-
r i e n c i a s . Obispo, 9 7, a todas h o r a s del 
d í a . 
17686 1 a g 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - Ú 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarda y de 
7 a 9 de i a noche . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , inLesUnos , 
h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , n ñ ó n y p u l -
mones, e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , de l a pie l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y partos , obes idad y enf laquec i -
miento, a l s c c i o n é s n e r v i o s a s y m e n t a -
les, en fermedades de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
$5 . R e c o n o c i m i e n t o s $ 2 . 0 0 . C o m p l e -
to con apara tos , $ 5 . 0 u . T r a t a m i e n t o 
moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
bercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s nue-
v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , p a r á l i -
sis , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l -
m o r r a n a s , i n y e c c i o n e s i n t r a m u a c u i a -
r e s y l a s v e n a s ( . N e o s a l v a r s á n ; , K a y o s 
X , u l t r a v i o l e i a s , m a s a j e s , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n -
c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a (completo 
sangre , (conteo y r e a c c i ó n ae W a s e r -
m a n ) , esputos , heces f eca l e s y lieiui-
á o c e i a . o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos 
s emana le s , ( a p lazos ) . 
D r . F e o . . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a fecc iones de la N a -
riz, G a r g a n t a y Oidos C o n s u l t a s de 1 
a 2 y m e d i a ( h o n o r a r i o s $10) . T u r n o 
e s p e c i a l ; h o n o r a r i o s $15. G e n i o s , 13. 
T e l é f o n o M-2783 . 18858.—10 J n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a , 1£ . T e l é f o n o ' A-2484. 
I n d . 3 M z o . 
D r . A U G U S T O J Á C O M E 
Abogado S u r - A m e r i c a n o A s o c i a d o cen 
el D r . J o s é C a s t r o y G o n z á l e z . R e -
cibido en l a U n i v e r s i d a d de '.a H a b a -
na. O f r e c e n s u s s e r v i c i o s p / o f e s i o n a -
les e spec ia lmente en todo lo r e l a c i o -
nado con l a s L e y e s L a t i n o - a m e r i c a n a s 
y de los E , U . de A . E n g l i s h S p o k e n . 
P y y M a r g a l l , n ú m e r o 59. R o o n 13. 
T e l é f o n o M-7S35 . 18622.—7 J n . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
•Sn p a r t o s ; e x - d l r e c t o r a de l a C l í n i c a 
D a m a s de C u b a en F r a n c i a ; dos t í t u -
los que acred.'can su estancia , en el 
e x t r a n j e r o . E s p e c i a l i d a d en l a s hemo-
r r a g i a s de abor tos ; f ó r m u l a s espec ia-
les p a r a l a c u r a r a d i c a l del f lu jo y 
ú l c e r a s del ú t e r o ; tratado c i e n t í f i c o 
p a r a toda d a m a que q u i e r a tener f a -
m i l i a , g a r a n t i z a n d o el é x i t o . K s t e ga-
binete c u e n t a t a m b i é n con hab i tac io -
nes s a n i t a r i a s p a r a toda d a m a qui. 
desee s u t r a t a m i e n t o en l a m i s m a . 
T a m b i é n se hacen a n á l i s i s completos 
de leche, o r i n e s y sangre . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de l a noche . S a n L á z a r o 174, bajos , 
entre G a l i a n o y B l a n c o , f rente a l ga-
rage T e l é f o n o M-3730. D o v a l . 
16159—28 m y . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en el despacho de l a » 
e s c r i t u r a s , entregando con s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar los , 
de documentofi en i n g l é s . O f i c i n a s : 
A g u i a r , 66. a l tos . T e l é f o n o M-5679. 
C1000. i n d . 10 i . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A p i r a r 73, 4o. p i s o . T e l f . M-4319. 
8950. 25 j n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N . - - ^ 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u i a r , 71, 5o p i s o . T e -
l é f o n o A-2194. De 9 a 12 a. m. y do 
2 a 5 p. m . 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40, a l tos , entre Obispo y 
O b r a p l a . t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
M i e m b r o de l colegio de a r q u i t e c t o s de 
la H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . 
E . . M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s -
t r ia s , m a q u i n a r i a , e s tud io . B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 120; t e l é f o n o M-3412. 
C 4 7 0 7 . — I n d . 14 M y 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e bleno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, entre A g u a c a t e y 
Compos te la , t e l é f o n o F-2144 y A - m » . 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en-
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o p l a y 
C a t e r i s m o de ios u r é t e r e s . C i r u g í a tte 
v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 3.¿, 
y de 3 a 5 p . m . en l a ca l l e de C u -
ba. 69 . 
D R . M A N U E L M L K C L A 
C a t e d r á t i c o de la. U n i v e r s i d a d 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o moderno de l a s a fecc io -
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, b a j o s . D e 
lunes a v i e r n e s . T e l é f o n o A.-8324. 
15672 20 my. 
D R . R E G U E Y F A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con es-
pec ia l idad en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s -
mo, piel , eczemas , barros , ú l c e r a s , neu-
ras ten ia , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , hipeu-
c l o r h i a n a , ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s enfer -
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, jueves , g r a t i s a los- p o b r e s . E s c o -
bar, 1U5, a n t i g u o . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e in t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
M e d i c i n a G e n e r a l , P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Se d a n h o r a s 
espec ia les . H i e l a 37-A. domic i l io ca -
lle 2 n ú m e r o 161, Vedado , t e l é f o n o F -
5087. 
D e regreso de s u v i a j e por E u r o p a , 
se h a vue l to a h a c e r cargo de s u g a -
binete de c o n s u l t a s en las h o r a s ex-
presadas . 14820 13 m y 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o y N u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o de l a s h e m o r r o i d e s por 
el m é : o d o de B o a s . C o n s u l t a s : M a r -
i-es, J u e v e s y S á b a d o ds 2 a 4 . V i r -
tudes, 70. T e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
14844.—13 M y o . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d i a b e t e s . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 
2 a 4, $ 5 . 0 0 . L o s m a r t e s de 2 a 3, 
g r a t i s p a r a p o b r e s . S a n L á z a r o , 217V 
al tos , t e l é f o n o A-6324, H a b a n a 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a genera l . Colon, R e c t o ( rec -
toscopia t i g m o i d o s c o p l a ) . T r a t a m i e n -
to de l a s h e m o r r o i d e s por e l proced i -
miento de B e n s a u d e del H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r í s . G e r v a s i o 126, 
de 5 a 7 p . m . T e l . A-4 4 Í 0 . 
13073.—21 M y o . 
D R . G A B R i h L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o , 5-7, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
lio, 4 n ú m e r o 2üo, t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P , 30 d 15 o c . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . M é d i c o ü e v i s i t a de l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a . S u o - D i r e c t o r del S a n a t o -
rio L a M i l a g r o s a , S a n R a f a e l l i o , a l -
tos, t e l é f o n o M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a gent i ia i . 
C o n s u . t a s de 1 a 3 p . m . 
C10509 . 30 d 26. 
D R . L K i N C O l U . K . L > L A K A u U N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r de l a F a c m i a u de ALeui-
c i n a . C i r u g í a a b a o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s a fecc io-
nes gen i ta , e s de l a m u j e r . T r a t a m i e n -
to de l a e s t e r i l i d a d y p r u e o a de K u -
t ñ n . O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 
•¿, ( E d i f i c i o C a r r e r a J ú s a z ) . T e l é t o -
uos A-i>l21, l -2 i> t í l . 
C 2 0 3 1 . 21 -i 1 m a . 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n por proced imientos modernos ; c a -
se r á p i d o de l a tos y Ja f i e b r e . A u -
mento en e l apet i to y peso, í ^ e n c i ó h 
del d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , C o -
l i t i s , D iabe te s , R e u m a t i s m o , I n y e c c h J -
nes - i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
m a s a j e . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m. 
en S a l u d 59 ( $ 5 . 0 0 ) . P o b r e s de v e r -
dad. m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s M-703y . 
D F L J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n u 
de l a C a s a de S a l u d de l C e n t r o G a u J -
go . H a t r a s l a d a d o s u gab nete a Oeri-
v a s i o 126, a l tos , en tre S a n R a f a e i y 
a a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4 . Teié l -
fono A-441Q. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
^ ^ ' ¿ v * en en fermedades de la 
STÍFLHS ^ ^ n é r e o de l H o s p i t a l 
%f? í*v} j0TS'J?fTl s - d u d a n t e <i¿ U 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a ^ i M 
en ^ U n i v e r s l d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a J 2 . L u n e s , 
m i é r c o l e s y v ; e r n e s . H o r a s e s p e c i a l ^ 
f£ono0 r 3 " 7 . C O n S U l a d 0 y0' aItos-
. 15195—15 JL 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades del 
de la f n m f m t e s t i n o s - T r a t a m i e n t o 
de l a co l i t i s y e n t e r i t i s por proced i -
miento prop io . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 3 . P a r a pobres, lunes , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s . R e i n a , 50. 
D R . E N R I Q U E - Í L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de 'a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C á i n -
yaFa-36079 t e l é f o n c s A - 1 ^ 4 . 
C4218 .—31d-2 My . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C i A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a n o s d© in terno en el H o s p i t a l - C a -
l ix to TSarc ía ' . T r e s a ñ o s de J e f e E n -
c a r g a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s del 
menc ionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e -
r a l . E s p e c i a l m e n t e en fermedades ner -
v i o s a s y m e n t a ; e s . E s t ó m a g o e intes -
t i n o s . C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o » 
íD, de 3 a 5, d i a r i a s en S a n L á z a r o , 
m V , ^ - 1 0 8 - es<iuina a S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o U-1391 . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e í r i c i a por o p o s i c i ó n 
ó.i l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : p a r t o s y en fermedades de so-
n o r a s . C o n s u l t a s , lunes y v iernes de 
1 a 3, en S o l 79. D o m i c u i o , 15 entro 
J y K , Vedado-. T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e spec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o 62 
esemipa a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5 . 
T e j e f o n o A - 3 3 4 4 . 
C35S9- I n d 15 m . 
D R . C . E . F L N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de la. U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e ^7, 
a l tos , t e l é f o n o s A-4641, F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de ¿a u r e t r i t i s , por los r a -
yos i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y 
ef icaz de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o , 3S. No v a a do-
mic i l io . 
C3425 . 30 d 2 m . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s in o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedi -
miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , pu-
diendo e l enfermo seguir s u s ocupa-
ciones d i a r i a s y s i n do lor . C o n s u l t a s 
de i a 5 p . m . S u á r e z 32, P o l i c l í n i -
c a P . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del c o r a z ó n , pulmones , es-
t ó m a g o e í n t e s t i n o ' s . C o n s u l t a s los 
d í a s laborables , de 12 a 2. H o r a s es-
pec ia les previo a v i s o . Sa lud , 34, te-
l é f o n o A-5418 . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de e s t a s enfermedades por 
medio de los e f lab ios de a l t a f r e c u e n -
c i a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a la cu -
r a c i ó n de los b a r r o s , herpes , lunares , 
m a n c h a s y t a t u a j e s . C l m c o r d i a 44. 
T e l é f o n o A-4502. C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 4 a ' 6 . C 3 y 2 1 . — I n d . 1 A b . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O K T U N A T o tí. U S ü Ü R I O 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a caua e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a ó de l a tarde y de 7 
a 9 de l a noche . C o n s u u a s espec ia les , 
dos p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s $3.IJO. 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a , n a r i z R o í d o s . ( O J O S ; , e n -
fermedades n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , co-
r a z ó n y pu lmones , v í a s u r i n a r i a s , en -
fermedades de l a piei , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , / a r a 
ti a s m a , r e u m a t i s m o y tubercu los i s , 
'obesidad, partos , nemorroicies , d iabe-
tes y enfermeo^des menta le s , e tc . A n a -
i l s i s en g e n e r a l . R a y o s X , m a s a j a s y 
corr i entes e l é c t r i c a s . L o s u - a i a i n i e n -
tos y s u s pagos a p l a z o s . Teiexono 
M-6233. 
D R . A N T O N I O C H Í C O Y 
M E D I C O D L L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s menta l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
b a r 166. t e l é f o n o M-7287. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a . V í b o r a , T e l f . 1-3018. 
D R . P E D R O A . a u ^ d 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a 
partos , en fermedades de n i ñ o s , del 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de S a 4 
A g u i a r 1. t e . é f o n o A - 6 4 8 8 . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to , 2 pesos . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
del doctor K i c a r d o A l b a d a l e j o T e é-
fono A - 3 3 4 4 . ' 
C9676 . i n d . 22 d . 
D O C T O R E S EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a fec -
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
C a s o s inc ip ientes y a v a n z a d o s de t u -
bercu los i s p u l m o n a r . H a tra*5adado s u 
domici l io y c o n s u l t a s a J l n i m a s , 17a 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M-1660. 
¡DJ. J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n v 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5, P a s e o 
e s q u i n a a 19, Vedado, l e l é f o n o F-4457 
I n d . 22 d . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 . I n d u s t r i a ñ 7 . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
¿ s S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 58. bajos, 
t e l é f o n o M-7811. D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ^ e l n a ; 88, bajos 
D R . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x p j G a r c í a . E s p e c i a l i s t a 
en v e n é r e a s . J £ x a m e n v i s u a l de l a u r e -
tra , v í a s u r i n a r i a s , s í í h i s y e n t e r m e -
dades v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é -
tereis. N e p t u n o 84, de 1 a 3 . 
C 4249 30 d 2. 
D r a . M A K Í A G O V I N D E - . U 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , p a r t e s , n i ñ o s y c i r u g í a , ü e 
9 a l l a . m . y d e l a 3 p . m . G e r v a -
sio 60, t e l é f o n o A - 6 8 t í l . 
C9083 . I n d . O . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t f t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t rop ica l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A. t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
p - , 15 J I . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de Ja 
boca en g e n e r a l . D e 8 a . m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . E g i d o 31. T e l é f o -
no A - 1 5 5 8 . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p.' m . M e d i c i n a i m e r n a e s p e c i a l -
mente de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y en fermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20, t e l é f o n o M-Zti71. 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 
3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a u 
I n d a l e c i o . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a á . 
D e o a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é -
fono A - 3 7 5 1 . M o n t e l^ti. e n t r a d a por 
A n g e l e s . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proce-
d imiento i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo e l en fermo c o n t i n u a r s u s tra-
bajos d i a r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de or ina 
completo , a $2 .0U . C o n s u l t a s de i. a 
5 p . m . y de 7 a 9 de la n o c h e . M e r -
ced 9U. T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de los 
ojo^, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
tad pur l a m a ñ a n a a horas p r é v i a -
mente c o n c t u i a a s , $10. C o n s u l t a s de 
2 a 5, .Vo.OO. Neptuno , S í , a l tos , t e l é -
fono A - 1 Í Í 8 5 . C 9 S 8 2 . — 3 0 d - l 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a 
e c o n o m í a , rapidez , pues son l a s treii 
c u a l i d a d e s que ena l t ecen a l D r . A r t u -
ro A l b e r n i Y a n c e como d e n t i s t a a m e -
r i c a n o . T e l f . M-1845. P i d a h o r a . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en el pago . H o r a s de con-
s u l t a s de 8 a . m . a 8 j». m . A los 
empleados del comerc io , h o r a s espec ia -
les por la noche . T r o c a d e r o 68-B. f r e n -
te a l c a f é E l D i a . T e . é f o n o M-S395 . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 5 a 3 . B e r n a z a , 49, a l t o s . 
C 2 0 S 0 . so d 22 F . 
D R . V A L D E a M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
^ . • en ida de I t a l i a n ú m e r o 24, en tre 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - S 5 o 3 . 
D e n t a d u r a s de 15 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i ü a n . C o n s u l t a s de 8 a 
.11 y de 1 a 9 p . m . L o s domingos 
h a s t a l a s dos de l a t a r d e . 
18661.—12 J n . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en c a r i e s denta les . R á p i -
da c u r a c i ó n en dos o t re s ses iones 
por d a ñ a d o que e s t é e l d iente . T r a t a -
miento de la p i o r r e a por la F i s i o t e r a -
p i a b u c a l . H o r a f i j a a c a d a d i e n t e . 
De 2 ^ 6 p . m . C o m p o s t e l a 120. a l t o s 
e s q u i n a a L u z 
14222—7 m y . 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
funda. E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . P a s e o 
M a r t í No. 33, H a b a n a 
18283—31 m y . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la- A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d ic ina en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n -
fermedades del s i s t e m a nerv ioso , s t f i . 
lis y v e n é r e o y t u b e r c u l o s i s p u l m o -
nar. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 2 p. m . 
en S a n t a C a t a l i n a 12, en tre D e l i c i a s 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o I -
1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los pobres . 
T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e s ú s d e l 
Monte, 562, e s q u i n a a V i s t a A l e g r e . 
T e l é f o n o 1-1703. 
19598 31 m y 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s trechez de la o r i n a , 
v e n é r e o , h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a -
miento por inyecc iones s i n do lor . J e -
s ú s M a r í a , 33. de 1 a 4. T e l f . A - 1 7 0 6 . 
D R . A B R A H A M P E R E ¿ M h w 
E n f e r m e d a d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e -
l é f o n o A - Í ^ O S . 
C 2 2 3 0 . I n d . 21 s o . 
t e l é f o n o M-9a23, 
17424.—5 J n . 
T?T?. R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
D e 2 a 4. P a s e o entre 25 y 27. telefo-
no F-56SU. 
C o n s u l t a r á t a m b i é n en la c l í n i c a 
B u s t a m a n t e - N ú ñ e z . J y 11 J e i ) a 12 
V a c a d o . 15S26 20 my 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
lunes, m a r t e s y jueves , de 2 a 4 . C a -
V\3 O- entre I n f a n t a y 27 . No hace 
VÍÍ : a E . T e l é f o n o U-2465. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de 
6 a 1U 1|2 a . m . y 1 a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s e spec ia l e s , s i n o p e r a c i ó n pa-
r a l a s ú l c e r a s e s i o m a c a l y duodenal , 
prec io y horas c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 
17531 7 j n 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a b a r r o o a s y A y a l a , L e a l -
tad i 2 2 , entre S a l u d y D r a g o n e s . C u n -
s u i t a s y reconoc imientos ae » a . m . 
a 7 p . m . ip l .uu; I n y e c c i ó n de un á m -
pu^a i n t r a v e n o s a , $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de 
u n número" de n e o s a i v a r s a n , ¡ fü.uu; 
A n á l i s i s en g e n e r a l , $2.UU; A r A l l s i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $4 .00 ; R a y o s X. 
ó r g a n o s , $10 .00; I n y c e c i o n e s i n t r a v e -
de h u e s o s , 7.00; R a y o s X de otros 
n o s a s p a r a s í f i l i s o v e n é i eo, a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , tubercu los i s , pa-
lud i smo , f i ebres en genera l , eczemas , 
i r a s t o r n o s de m u j e r e s , e tc . Se r e g a i a 
u n a m e d i c i n a p a t e n t e o u n a c a j a de 
i n y e c c i o n e s a l c l i e n t e que lo n i i i a . 
R e s e r v e s u h o r a por el T e l f . A - Ü 3 1 4 . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s ner-
v i o s a s , con t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a los 
e p i l é p i i c o s , corea , insomnio , h i s t e r i s -
mo, n e u r a s t e n i a y debi l idad s e x u a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 5, l a r e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , l e l é f o n o M-5131. C o n s u l a -
do 89 . 
10782. 15 j n . 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x - i n t e r n o del H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en en fermedades de n i ñ o s 
y üe les v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de 
1 a 3, G r a t i s a los pohres los lunes, 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a de l Ce-
r r o 440-C. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s . M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
d e ^ L „ a . 4- E s c o b a r 142. T e l . A-1336. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l c o r s é de a l u m i n i o , no opr ime el 
pecho y p u l m o n e s como los a n t i c u a -
uos de cuero y yeso . H e r n i a s , v i e n t r e 
abul tado y c a í d o , r i ñ ó n f lotante , des-
censo del e s t ó m a g o , pie -sambo, y to-
d a c l a s e de i m p e r f e c c i o n e s . P i e r n a s ' 
a r t i f i c i a l e s de a l u m i n i o , etc. E m i l i o 
P . M u ñ o z . O r t o p é d i c o E s p t c l a l i s t a de 
A l e m a n i a , P a r í s y M a d r u » . M a i i r i q u e 
138. T e l é f o n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 
3" a 5. 17423.—31 M y . 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a y H a -
b a n a . De 8 a 11 a . n*. E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u -
g í a d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 
318 y 320. T e l é f o n o M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
de l a boca quo tengan por c a u s a a fec -
c iones de las e n c í a s y dientes. D e n -
t i s t a del C e n t r o de Dependientes . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m . 
M u r a l l a 82, a l t o s . 
15135—16 ay . 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l '•Mercedes'' 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105. T e l é f o n o A-1540 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5 . H a b a n a 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d e l Monte , 386. C o n s u i t a á d a 
2 a 4. T e l é f o n o M-2330 
C I n d . 4 d. 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n s u l t a s de l a 4; p a r a pobres de X 
a 2 . $2 .00 a) m e s . « a n N i c o l á s . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 8 e 2 7 . 
Q ü I R O P E B i S T / 4 
A L F A R O , Q U I R O F E D I S T A 
E s p a ñ o l de l a Asoc iag iOn do Depen-" 
d ientes y R e p ó r t e r s . V i l l e g a s 44, b a -
jos , p u e r t a a l a c a y e . O p e r a c i o n e s s i n 
c u c h i l l a , s i n pe l igro y s i n dolor, des -
de $1.00. E s p e c i a l i s t a de g r a n f a m a 
T e l . M-5367, c a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y 
y V i l l e g a s , d e 8 a 4 y d ( } 4 a 7 . 
P A G I N A T R E I N T A Y ' S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 17 D E 1925. AÑO x c m 
PROFESIONALES 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de la í em-
barazadas. Inyecciones y anítUsis 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. rn. üspada luo. 
bajos. Teléfono U-1418. 
18504 4 311. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los últamoa 
procedimientos científicos. Consuítas. 
do 12 a 2. Precios convencionales. 
Veintitrés número 381, entre Dos > 
Cuatro. Vedado. T e l é f o n o ^ - l - í ^ 
GIROS DE LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sóbre 
todab las ciudades de Kspana y aus 
pertenencias. Se reciben depósito» en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a co^a. * '«.«•Ka^»" 
tp̂ -y dan cartas de crédito sobre T M U -
clrfs París, Madrid, liarceiona y 
New' York, New Orleariá, h iladelf te y 
dem^s capitales y ciudades de los J1.S-
tadoa Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . \ 
S. én C . i 
San Ignacio , Núm. 3 3 
Ha;<-en: pagos por el cable y giran ̂ le-
tras a corta y larga vista sobre í^ew 
YorK. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de K&paña e lillas 
BalSa'res y Canarias. Agentes de la 
Cdibpañla de Seguros ''ot-tra incendlios 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
10,3. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
H'a'CD pagos por el caole, facilita cjir-
taa d e crédito y giran pagos por ca-
bíe; giran letras a corta y larga ^is-
ta sobre todas las capitales y ciuida-
Ues importantes de los. Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi cómo sombre 
todos 'los pueblos de España. Dan csir-
<as d a crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y par-
c e l e ña, 
C A J A S R E S E R V A S 
Lae tenemos en nuestra bóveda, cotna-
*rutda con todos los adelantos modlor-
nos 5 las alquilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pa o-
pla custodia de los interesados. 'En 
esra oficina daremos todos los deta-
lle»* que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE TRAVESIA 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
HAMBURGO S0UTHAMPT|0N 
HAVANA 
HAVANA P L Y M O l T i H 
HAMBURGO 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA' 
El hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
de 19.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá, PIJAMENTE el día 16 de Ma-
yo, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clasé, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera, $86.15. 
COMODIDAD, CONFOUT. .RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA". 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 ele' Julio* 
\ ^pur *'OK'i Ja-UA*. 5 de Agosto., 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 10 de. Mayo. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQ,UI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Col6n, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala, 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. . 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nueivos 
de motor da doble hélice y de 9(J800 
toneladas de desplazamiento: 
DE L A 
" O Z E A N U N E " 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anlw A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros., que esta 
Compañía no despachará ningún 
„ , pasaje para España, sin antes pre-
R I O B R A V O R I O P A N U C O i^ntar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Dotados de 40 camarotes indlvidíua-
les. "Suites de Lujo", camarotes ¡pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedoreai 
L A U L T I M A PALABRA EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 20 
pasajeros de intermedia. 
"RIO BRAVO" 
Llegará, a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobre 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO PANUC0,, 
Iilegará. a la Habana procedente de 
Hamburgro y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo fila 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes etcétera, dirig-irse .a: 
Agentes Genepales en Cuba 
L Y K E S BROS, INC. 










19, DE MAYO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que 80-
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
B. SAN PEDKO 6.—Dirección Telegráfica: EwnPBENAVE. Apartado 1041. 
A-5315.—información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-61S6.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3986.—Depto. de Compras y Almacén 
' ' M-5203.—Primer Espigón de Paula 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula, 
SSXACZOX DE LOS VAPORES QUE ESTAN A L A CAKQA E X E S T E 
P U E R T O 
COSTA NORTE 
Vapor "EUSSBZO COTERIEI.O" 
Saldrá el sábado 16 del actuaü, directo para BARACOA, GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "B^PIDO" 
Saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
PADKE (Chaparra). 
Vapor "BilBACOA" 
Saldrá el sábado 16 del actual, para TARAFA, GIBARA (Holguín, Ve-
lasco y Bocas), VITA. BAÑES, .ÍÍXFüí (Mayar!, Antiila, Preston). SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí), BARBACOA, G UAN TAN AMO (Boquerón) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DEEIA, OEORGINA, V1UEKTA VEEASCO. LA-
GUNA LARGA. IBARRA. CUNAGUA, CAOXMAO, WüOJJiN, DONATO, JX-
SVr1^"1-̂ 01^11 RANCHUELO, LAUHITA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. 
í S F ' N , ? ^ Í ' U G A R E f : i : 0 - CIJaüO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA, CEBADLOS, PINA CAROLINA. SIL VERA. JUCARO, FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTJS. 
COSITA SUR 
^Ac.?1aUdAaSmT,exr?ste Puert0 todos los viernes para los de CIENFUEGOS, 
pf!1 ^ n ' A v Y ^ f f ^ ^ Z ^ T J T U C A ^ 0 - SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
f ^ T A G ^ v ? ^ A . L ' MANZANILLO. JIQUERO, CAMPECUUELA, MEDIA 
LUTíA, ENSENADA DE MORA y ScAVi'lAGO DE CbBA 
Vapor «'MAKEANII.IO" 
. Saldrá el viernes 15 del actual pera los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VÚ£L,TABAJO 
Vapor "ANTOxaar D E I , C O L L A D O " 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CATIO MAMBI" 
Ki«„foldr!: todol los sábados de este puerto directo para Calbarlén reci-
* m?*r .1Sa \ te ?orTldo para Pui»ta Ale^e y Punta San Juan desde 
el miércoles hasta las nueve de la. mañana del día de la salida 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO D E PAStAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telesrafía inalámbrica) 
Vapor ' Q-U ÎJ. TANAMO" 
.Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a las 10 a m H1 
directo para GüANTANAMO (Boqu^ón) SANTIAGO DE PITRA «^VT^1; 
Vapor 'SHABANA" 
J1^ Aste Puerto el sábado diía 6 de junio a la-? 10 n rv, » * 
De Santiago de Cuba saldrá el .^ibadó día 13 a las 8 a m.( 0 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen *mh>arnii« 
AWSO 
lamen?! S a l l a n ^ m ' ^ e l ^ a n t e í í S d ^ ' ^ ^ reCl1blrán C a r ^ 80-
lo3 viernes la recibirá^ h ^ s t a ^ l a s ' ^ ^ ^ ^ e / ^ 1 ^ ia^sa l^I ^ ^ 
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
d é l a mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir «o* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
Reina Ma. Cristina 
Capitán: BISH 
saJdrá para P U E R T O RICO, SAN-
TA C R U Z D E L A PALMA. SANTA 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S PAL-
MAS, CADIZ y BARCELONA 
el día 
24 D E MAYO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración de 
Correos. 
Este vapor estará atracado al Es-
pigón de Port Habana Dock Co. 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock Co. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán" escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
MISCELANEA 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de ] a 4 de la 
tarde. 
Se venden guirnaldas con sockes 
de porcelana para iluminaciones 
e léctr icas , en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C 4559—3 d 8 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de espera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvide que el depósito 
de los productos MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
césorés: Clrla e Hijos, Neptuno. 81, 
Teléfono A-6039. 
19391 17 my 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
t E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 16 D E M A Y O p a r a : 
V I G O . L A C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
Próx imas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "LEERÜAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo, 
Vapor "MAASDAM". 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM*. 12 de Juito. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agoíito, 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre, 
MISCELANEA 
SE VENDEN LOS ENSERES DE una 
bodega, se dan baratos, están en bue-
nas condiciones. Informan en la bo-
dega de Misión y Florida. 
19280 —23 My. 
A L O S COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE D E L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy 
con la selección de todos ios mejores 
peluqueros de esta capital como son; 
Fernández, Rodríguez, Pérez García 
y Santos. Muy conoedísimos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más par» 
el servicio de los niños, muy tinos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, do» masajistas 
científicas, una buena y fina pedlcu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un afio y se haca en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moflos de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS 
A-7034 
MISCELANEA 
GRAN P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO. 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS S A L O -
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E M E -
L E N A S POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS A R T I S T I -
COS, INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L . APLICACION D E TINTU-
R A S POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES PRODUC-
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E T H 
ARDEN 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 d 13 
APROVECHEN GRAN OPORTUNI-
dad. Se vende una andamiada en $80; 
está en el Reparto La Sierra, calle. 8 
y B. Informan en la misma; cojan 
ganga ngenleros y contratistas, 
. 19540 18 my 
12995 SO ab. 
C O L C H O N E S . | i r - r * 
C O L C H O N E T A S t h h 
Y A L M O H A D A S l a 1 1 L i 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e m t e d a d q o i r í r i o t e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i r j i o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , V I G O , C O R U -
J A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor "EDAM" fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, caatrt) y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O a O B A A Z .A E S P A S O I i A 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Telefonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. 8 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "LAFATETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
"CÜB>" saldrá el 3 de Agosto. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYEírE", saldrá el 15 de Mayo a la» 12 día. 
NOTA: Er equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
ei día 14 de Mayo, de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la taras El equi-
paje d«r mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el dfa 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", *aldrá el 15 de Junio. 
-ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
. Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo. 
„ „ „ "LAFAYETtE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA C R U Z DE T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio. 
'"DE DA SALLE", saldrá el 14 de Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española j camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos "PARIS". "TRANCE". "SÜPFRBN". "LA SAVOIE" 
"ROCHAMBEAU". etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
FJRNEST G A Y E 
O'ReÜly numero ,9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
T A B R I C A N T I » 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
e l e e » ina 16 F 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a , 2 . O'Rei í ly . 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind 1. my 
JUAN G. MORAN JUAN E. FRESNO 
AGENCIA DE ADUANA 
i 4 
F R E S N O 
f 9 
TnntLaAA «a •] %Ao 1890 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
yr Atención inmediata a los asunto» 
Apartado 165. Teléf. A-7524.—OABl#E J U A F R B S . 
HABANA 
e 3729 alt Ind 16 ab 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ícu los pre 
senta * 'El Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo . . . Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
Pe luquer ía de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. « S ó . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy. m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e j ecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-




Vidrieras. Se venden vidrieras de 
todas clases, tamaños y para todos 
los giros. Campanario 124. 
19206—18 my. 
AVISOS RELIGIOSOS 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta, casa se hace cargo 
ae traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o zinfi a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja, de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio 'sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, «rran taller de 
marmolería montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, Junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1612, particulares: F-2;J82 y F-2957. 
Esta casa no tiene aérenles. 
17261.—31 Myo. 
" L A E S F E R A " 
L A CASA DE L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
ALMACEN D E J O Y E R I A Y 
. R E L O J E S 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: E S F E R A . 
Habana 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai 
E N SAN F R A N C I S C O 
E l día 17 de esto mes, domingo, 
celébrase la festividad de San Pas-
cual .Bailón, celestial Patrono de to-
das las Asociaciones eucarlstlcas. Pa-
ra honrar la memoria de este ilus-
tre santo franciscano, a las sieto y 
me-dia habrá misa de Comunión Ge-
neral y a las nueve se celebrará misa 
solemne y so predicará el panegírico 
del Santo, por encargo de ht benemé-
iiia Asociación de la.3 Marías de los 
Sagrarlos. 
1937G 17 my. 
ALQUILERES DÊ CA ĝ 
Se cede un local con v i d ^ T " — 
matostes, situado en la calle ¿ 
mas, entre Zulueta v * ^ 
frente a la Plaza del ^ 0 ° ? " ^ 
pío para establecimiento, ¡nf' Pro" 
en la misma. 0riaati 
19564 18 
Primitiva Rea l y Muy I lustre A r -
ch ico frad ía de María Sant í s ima 
de los Desamparados 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNES FESTIVIDADES QUE EN 
HONOR DE MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS SE C E L E -
BRARAN EN LA IGLESIA DE 
MONSEURATE LOS DIAS 16 Y 17 
DE MAYO DE 1925. 
Día 16.—A las 8 p. m. después de 
rezado el Santo Rosarlo, se cantará la 
Gran Salve de Smlth. 
Día 17.—A las 9 p. m. Misa solem-
ne de Ministros, cantándose a gran 
orquesta y escogidas voces la Misa 
Eucarlstica de Lorenzo Perossl. 
Oficiará en la mitU Monseñor Emi-
lio Fernández, y ocupará la Sagrada 
Cátedra el R. P. Juan Puig. 
En el Ofertorio se cantará Monstra 
te esse matrem de Aldega y después 
de la elevación, el Himno Eucarlsti-
co de Sagastizábal. 
A la terminación, el tradicional 
Himno a Nuetra Señora de los Des-
amparados, del maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Pon-
soda. 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
19213 17 my 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L C A R M E N 
FIESTA SOLEMNE A SANTA T E R E -
SITA D E L NIÑO JESUS 
Se celebrará el día 17 a las 6 p. m. 
Con motivo de ser ese día su cano-
nización. 
Se recitarán poesías compuestas por 
la Santita. . 
Una niña coronará la imagen con 
una corona de flores y un grupo de 
niñas hará una lluvia de rosas. Pre-
dicará el R. P. Carmelo C. D. 
Al fin se hará una procesión por el 
Interior de la Iglesia. 
19396.—17 My. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced 
Fiesta extraordinaria a su Patrona 
E L DOMINGO 17 
Los cultos serán: Mañana: a las 7 
y media, misa y comunión general; 
asistirán los cofrades; los niños del 
Catecismo y las señoritas alumnas 
de las Academias Martí y Benjamín 
Guerra. A las 8 y media a. m.: Mi-
sa solemne. E l canto está a cargo 
de las señoritas de la Academia del 
maestro Juan González; las acompa-
ñará el Maestro señor Julián Cam-
pos. Al ofertorio cantará un Ave Ma-
ría la Insigne contralto Nena Planas 
y al final una plegaria por las emi-
nentes artistas señoritas María Gon-
zález, soprano, y Nena Planas. El 
panegírico de la Virgen lo hará el 
R. P. Angel Tobar, C. M., Direc-
tor de la Archicofradia. Cultos. Tar-
de: A las 7 y media, Rosario, plá-
tica y ofrecimiento de flores. En la 
seguridad que asistirá a estos cultos, 
queda de usted s. s.—-Conchita Frei-
ré, Secretaria. 
19313—17 my. 
EN LA C A L L E HABANA vTñT— 
se alquila el tercer p i ^ 40 
lado, con sala, comedor dna Vtiatt' 
cocina y servicios. $45 al m L * ^ * * , 
ve en la bodega. Informan l i "OÍ T4 1¿ 
SE ALQUILA LA CAS T p ^ r - i ^ . 
49, con sala, comedor, tres 
hermoso patio y demás sprv^artos 
dos cuadras del Mercado y fZ^108. a 
sociedad El Pilar. La llave pnte a U 
Informan: Prado 31. aUol; ^ f . ^ 
A-7541- 19569.-Lxg^ono 
SE ALQUILAN LOS BA TrTs i 
Recio 73. La llavüe%n l J o ? S a l ^ 
departamento Lamparilla 7' ríar u* 
trlmonlo sin niños. ' para- ma-
19»32-19 ^ 
R O M A Y . 25 
A media cuadra de Mont« D̂ n ^ 
mentó independiente en la 'azotea rta' 
sus servicios, agua y luz $25 on CT0N 
llave en Infanta y Santa Rosa vtk C1* 
ría. Informes: Librería Albela B6" 
lascoaln nümero 32-B. Telffnn» B6" 
5893. m í a ™ ^ 0 ^ . . 
A L Q U I L E R E S 
Calle 21, 4|4, gas, con mue-
- bles 
San Lázaro, Apto., sin mue-
bles 
Sta. Irene, 5|4, garage. . 
Calle 27, altos y bajos, 314' 
2 baños, $140 
Virtudes, 3 cuartos. 2 ba-
ños 
Velarde, Cerro, dos cuartos! 
Habitaciones con y sin co-
midas, Oficinas y almace-
S E VENDEN 
Mobiliario completo de un. 
Apto, en la Habana, se 
vende barato, en 
Hotel ,en el Vedado, contra-
to largo, en 
Casa en la calle de Sta. Ire-
ne, en 
Otra en Jesús del Monte en. 
Edificio de 4 pisos, distnc-
to Comercial, 112 cuadra 
del Banco en 
Para alquileres de casas 
de propiedades, vean a: 
B E E R S & COMPANY (Ei 
















E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
Esquina de fraile a la de San Miruíi 
en ios altos del Banco de Canadá v 
entrada por San Miguel, se alquila Í 
familia decente y estable un piso con 
hall, cocina, cuarto de baño con do 
ble servicio, recibidor, comedor saleS 
y cuatro aposentos. Gana 100 pesos 
allí al Conserge. Informa: teléfono 
F-5685 o en la juguetería "La Antl 
llana". 
19567.—25 My 
AGUILA 307, ALTOS, SALA, SALET 
ta, 4 cuartos, baño intercalado y ser. 
vicio para criados, muy amplios y ven-
tilados, sin estrenar. La llave en la 
misma. Su dueño' Lagunas, 46 Precio 
80 pesos; teléfono A-6902. 
19579.—20 My. 
OFICIAL 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
ría de la Guerra y Marina. Ejército. 
Aviso. Hasta las nueve a. m. del día 
26 de Mayo de 1925 se aceptarán cor 
el oficial anunciante, proposiciones 
para la venta de seis motores de ae-
roplano tipo O-x-5 y otros artefactos de 
aviación. Las proposiciones será n es-
critas v acompañadas de una fianza de 
cincuenta pesos ($50.00) en efectivo y 
se dlrijirán al "Capitán Pablo Moli-
ner, Oficial Vendedor, Cuartel de San 
Ambrosio. Haba¡na. Para más porme-
nores diríjanse al mismo. Habana, 
mayo 14 de 1925. Pablo Moliner. Ca-
pitán de Infantería. Of. Vendedor. 
C4783 3d-16 2d-23 My. 
AVISOS 
AVISO. L E SUPLICO A LAS PER-
sonas caritativas una calidad para 
mis cinco nlñitos de corta edad que 
piden pan, y yo enferma hace f me-
ses y sin tener que darle. Estoy en la 
última miseria. Su casa Ayesterán, 
18, al lado del jardín '"Francia". Pru-
dencia Pérez Ledesma. 
19428.—-17 My. 
T H E H O T E L R E D B O O K 
O F C U B A 
AVISO IMPORTANTE 
por este medio se avisa a los interesa-
dos en anuncios a dicho libro que no 
hagan ningún pago por este concep-
to sin antes haberse entrevistado per-
sonalmente con el Sr. H. E . Swan, 
Obispo 55, Habana, pues de no hacer-
lo asi dicho señor no responde de 
cualquier perjuicio que les pueda ser 
ocasiónalo por personas que al pare-
cer obran de mala fe, 
19413.—19 My. 
Se venden 6.000 pies de madera en 
tablones de 2 x 12 y alfardas de 
4 x 4 y 5 x 6 propias para anda-
mios de fabricación. También ven-
do 6.000 ladrillos de uso. Informes 
a todas horas en la bodega de la 
Calzada de Concha y Pérez, R . 
Serna. 19394 18 my 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafae l . 12. Telefono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. • 
Salón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades do este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra ol reyma y la paráliols 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con la» direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo", 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO 
SA. Despacho Reina 39, de S maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
Varadéro "Almendares", Río Almen-
detres y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
16508 24 my. 
E N V I L L E G A S . 65 
entre Obispo y Obrapla, se alquilan 
los bajos donde las señorías Salas es 
tuvieron establecidas 12 años para es-
tablecimiento, vivienda o ambas co-
sas a la vez para, comisionistas o al-
macenistas, u otra clase de comercio 
Pueden hacerse obras de adaptación 
más o menos importantes. Ganan 160 
pesos. Llave enfrente; teléfooo F-
1956C.—-25 My 
APODA CA 2 A, ESQUINA A ECONO 
mía, se alquila un principal con cua-
tro habitaciones, sala, comedor y ser-
vicios sanitarios. La llave en los ba-
jos. Informan Cristo 33. 
19603—19 mv, 
P R O X I M O A L A T E R M M L 
S<> alquila el cómodo y ventilado prl. 
mer piso de la casa Economía 58, con 
espaciosa sala-, comedor, 4 habitacio-
nes y doble servicio. A familia de 
moralidad. No le falta nunca el agua. 
El papel dice donde está la llave. In-
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
19G35—19 my. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila nn hermoso local, propio 
para establecimiento. Informes, Jesús 
María 33. Dr. Perdomo. Tel. A-1766 
19649—18 my. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS , 
acabados de fabricar. Sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado y-
cocina gas, salas decoradas. Escobar 
No. 177. También hay otros más chi-
cos. Sala, dos habitaciones, baño n-
tercalado, coena gas, son muy frescos, 
todos hacen esquina a cuatro calles. 
Escobar 117. En la bodega la llave. 
Teléfono M-3546. 
19645—19 my._ 
SE ALQUILAN EX INFANTA Y CO* 
cordla, edificio de construccifin re-
ciente, el piso segundo de la esqui-
na con balcones a las dos calles y»1 
segundo próximo a la esquina com 
puestos ambos de sala, saleta. 4 uia, 
tos, baño Intercalado, comedor, 
na de gas y doble servicios La uav 
en la bodega. Razón ^ ^ ¿ y . 
A LOS BODEGUEROS. SE CEDE 
contrato de una gran casaQ ^^^ga 
buena esquina para una ^ra" btOr°t0. 
en muy buen punto, largo cô traw 
Mucho margen. Informa. J^"' ^ 
Negreira de 5 a 8. Infanta y wn x« 
fael, bodega. 19640—18 injfcí 
SE ALQUILA LA CASA CALLE g 
ña Pobre No. 4, compuesta de ^ 
comedor, dos cuartos bajos \^¿ee& de 
Precio $60. La llave ^ J ^ i n . 
la esquina Aguiar. ^ ^ g ^ i g mV-
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos de Esperanza 16, esquina a Suá-
rez. Informan: Banco de Préstamos. 
O'Reilly 44; teléfono M-1090. 
19563.—18 My. 
SE ALQUILA A MEDIA CUADRA DE 
Prado para oficina o consultorio una 
sala y una habitación. Informes» Te-
léfono M-6642. 
19630—18 my. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Aguiar 9 2, entre Obispo y Obrapla, Son 
700 piltros, propia para establecimien-
to o depósito, compañía dé vapores o 
cota análoga. También se alt; jila por 
departamento. Informan al lado Café 
Nueva Europa a todas horas. 
19C51—25 mv. 
A L T O S E N M I S I O N ^ ^ 
Esquina a Cárdenas S * * ^ " ^ ^ . 
altos de Misión 10. derecha, c o n ^ 
comedor, dos habitaciones ^ m-
servicios. Informa Sr. A I ^ DON. 
caderes 22. altos. El papel a ^ 
de está la llave. J9637—-l9 
A C A B A D A D E CONSTRUIR ti 
compue&ta de sala, f a ^ J o con 
habitaciones, baño i^J^TaUente « 
dos los g r a t o s y a e u a j a ^ ^ 
los mismos, servicio de cr y de 
clna. Se P^ede ver de ' a Mercade 
a ó. Informa Sr. AUarez. 
res" 22, altos. i9634--l£j2Í> 
Se alquilan los modernos altos. 
mer piso de San Miguel ^ ^ 
na a Manrique. Tienen sala. ^ 
comedor ytres habitaciones. ^ 
ve en los bajos. . ^ ^ 1 9 ^ 
SAN J O S E . 124. L E T R A 
González, con sala, «aleta, t0 
taciones. salón de .^"^nitario 
criado y doble servicio sa ^ criado y uuuic . gr. A, Aio* 
calentador. Info,R"^- K I paPel 
Mercaderes 22, altos. ^ 
donde está la llav*. 19637-
Bernaza 25. cerca 0 ^ ° ^ * ri-
la; bajos, de tamaño ^ ^ i e f l -
formados para tienda esta ^ 
to. almacén; altos, de sala' * * 
dos habitaciones, servicios, ^ ^ 1 1 
criterio, comisionista con na ^ ^ 
consultorio, sociedad Peque"a 0c\¡f 
familia del comerciante q ^ 
los bajos. Informes Malecón 
partamento 7. 19589_l8 
A Ñ O X C 1 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 17 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
. A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ P R O X I M O A M O N T E 
- i'Hi11-0 Inmejorable para comercio 
En RUlJa, se alquila la casa Suár«z 27 
o ialSeEta de eala. saleta, tres cuar-
00 h#03 y uno a-lto. E l papel dice 
tps .^Testá la llave. Informa Sr . A l . 
donoe \Mercaderes 22, altos. 
varez- • 19636—19 my. 
- • anaií io 88, esquina a Neptuno, se 
, íin t»? primer pisu, compuesto de 
i reciFidor> comedor y 4 habita-
6 ' «T Abundante agua con servicos 
cl0"foHo3v rnodernos. Precio . $110. In-
sanitano9\orlero Neptuno 101 1|2 
forma ei » 1^601—20 rn>^_ 
- - - - - r r a U T ^ A E L COMODO Y F K E S -
sb í'nndONPiso. derecha, de Bernaza 
co seg"' Darán razón en Zulueta, 
número - i»-
36-G, altos. 19524 24 my 
--r-rTr^ESÓS S E A L Q U I L A A R B O L 
^ 5^rtmerc 15, bajos, con sala. 3 
SeC?tos bocina, sus servicios Infor. 
cuarto^^w núm€ro 9) alt0Si iz. 
^ r d a . de 9 por 1 . 1 9 4 0 5 - _ 1 7 ^ uíerd-a. e 
-^rTrOUILA L A CASA SAN Ramón 
f F a ¿ b a d a de pintar, sala, saleta. 3 
26' erandes y otro chico, cocina, 
^ á s fnformes: teléfono F-O-7458, cer-
T * * l o * ™ * ^ * - 1 9 5 5 3 . - l 8 M y . 
r r - 7 L Q U I L A P A R A l i t íTABLECI-
S? ^to un amplio local, (mtde 600 
"í l^n Pl centro comercial de la Haba-
M) Terca de los muelles y estación 
na" t^t oropio para cualquier g:| o. 
«tnr; más informes: llame al teléfono 
TOo* 19433.—23 My. 
L O C A L 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a C u a -
tro Caminos. B e l a s c o a í n , Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Gal ia -
no a Manrique. Contráto largo. 
R e e r s & C o . O'Reil ly 9 1|2, M-3281 
C 4758 4 d 15 
SÜO A M U E B L A D O , POR S E I S M E -
fes de lo. Junio a 30 de Noviembre, 
KP alauila uno en la Avenida de la Re-
pública con vista al Malecón y cerca 
i . i Prado, muy espacioso, completo y 
cómodo. Avisar al te léfono A-5320, 
di» 8 « a ñ a n a a 3 tarde. 
de ^ 19443.—17 My. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin rega l ía , un mag-
nífico y amplio sa lón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, sa lón de belleza, bar-
bería, expos ic ión de modas, confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88. 
En el mismo o en los t e l é fonos A -
3413 y A-2134 dan r a z ó n . 
19395 29 my 
SE A L Q U I L A L A CASA MODERNA 
Romay 8, altos, en $45, tiene sala, sa-
leta y tres cuartos. L a llave e infor-
mea en Komay 1, alto, tel. M-6230. 
19441—18 my. 
Se alquila un piso alto de Lagunas 5 
casi esquina a Galiano. S a l a , dos 
cuartos buenos, b a ñ o completo, sale-
ta de comer, cuarto de criado, ser-
vicio de criado, cocina de gas y d a 
más comodidades. Precio $80.00. L a 
llave en los bajos. M á s informes: 
Aguiar. Te l é fono 1-5346, 
19472—19 my. 
Se alquilan dos casas en S a n Mi-
guel números 55 y 57, esquina a 
San N i c o l á s ; tiene sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado y todo 
el servicio moderno. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan en 
23 esquina a I , núm. 181. 
19271 20 my 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta No. 111, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar-
tas, cuarto de criados, espléndidos 
servicios sanitarios, cocina de gas. 
Precio $100. L a s llaves en la bode-
ga de la esquina de San José . In-
formes, García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
19348—18 my. 
Jesús María 47, por Damas, propio 
para corta familia, se alquila el pri 
mer piso con muchas comod.dad^s 
y agua en abundancia. Llaves e in-
formes en el mismo de 9 a 11 a. m. 
y en L u z 24. S r . F r a g a . 
19218—17 my 
GERVASIO 123: SE A L Q U I L A N E S -
tos harinosos altos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y además dos 
cuartos en la azotea. Informan en 
Iguiar 96, teléfono A-2450, 
19465—17 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a l a c a s a p l a n t a a l t a , 
H o s p i t a l ( F r e y r e de A n d r a d e ) 
n ú m e r o 9 , c a s i e s q u i n a a Neptu-
no , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
b a ñ o p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e gas 
y c a l e n t a d o r p a r a todos los ser-
v ic ios . T o d a d e c o r a d a . I n f o r m e s 
y l l a v e e n A r a m b u r u 8 y 10 . 
19489—18 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E - P R O X I M O A D E S O C U P A R S E LOP 
sús María 119, compuestos de sala, i altos de Compostela 67, »e alquilan; 
tres cuartos, servicio completos, co-¡ Pueden verse a todas hora». E n la 
medor al fondo, cocina'de gas, asua; misma se venden varios muebles. 
Si-, A L Q U I L A N J O S E S P L E N D I O O S 
j í tos de Luz nam^ro 42, comiyuéatos 
de sala, saleta, oom.'vor y cuatro n<5-
bitaciones coo baño intercalado. L l a -
ve e Informes Muralla 96 teléfono 
A-3352. 19380 17 my 
S E A L Q U I L A L A CASA POCITO No. 
11, entre Marqués González y Santia-
go. L a llave en la bodega de Santia-
go. Informan en la misma de 10 a 11 
a. m. o en Dolores 21, J . del Monte. 
19483—17 my. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
José 83, entre Escobar y Gervasio pa-
ra establecimiento o depósito. 170 me-
tros cuadrados y 5.50 ms. puntal, x.. 
forme en la misma., 
18860.—18 My. 
S E A L Q U I L A E N $55 L A CASA D E 
una sola planta calle de Oquendo nú-
mero 105 entre San José y Zanja a una 
cuadra de San Rafael y dos de Be-
lascoaín, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, patio, servicios y coci-
na. L a llave en la ferretería de Oquen-
do y San J o s é . Informes al teléfono 
F-1342. 
19437—17my. 
abundante. Tiene motor e informan 
en Aguacate 58 bajos. teléfono A-
S242. 19048 17 my 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o d e l a Z c n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n piso a l to c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
19 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e spe -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : - D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , I I . D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
X8242.—21 My. 
S E A L Q U I L A • L A CASA M E R C E D 
número 50, compuesta de sala, recibi-
dor, 4 cuartos y comedor al , fondo, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y oitlos. 
1SS-Í7.—21 My. 
SÉ A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O F I 
ciña o sociedad pequeña en la misma 
se alquila una espléndida habitación 
con balcón para la calle para hombres 
solos. Informan en Obispo 100, altos, 
primer piso, entre Bernaza y Ville-
gas. 
19407—18 my. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja para establecimiento. E n Suárez 
nmero 49. 
19387—22 my. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
j S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
¡ c o m p u e s t a de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar, 
Monte 170, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua callente y fría, comedor ar fondo, 
cocina de gas, cuarto y servicios para 
criados, independientes y gran patio. 
Informan en los bajos. Tel. A-2066. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS *DE EMn 
pedrado í7 , con sala, recibidor, tres 
cuartos servicio de familia y criados, 
cocina de gas, 75 pesos, sin rebaja. 
Llave en la misma e informan telé-
fono F-2501. 
, 19068 20. my 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa, acaba-
da de fabricar, Tenerife 71, a una cua-
dra de los Cuatro Caminos y compues-
to de gran sala, saleta, cuatro habi-
taciones, baño intercalado oompleto 
con agua caliente y fría, comedor al 
fondo, cocina de gas y cuarto y servi 
ciocio para criados independientes. In-
forman en Monte 170, bajos. Teléfono 
A-2066. 
19448—22 my. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
I con cinco cuartos, sala, recibidor, 
j saleta al fondo, b a ñ o intercalado, 
¡ c o c i a a de gas y calentador, cuarto 
i de criados con todo conff»"t, a la 
! brisa. Informan en frente, mueble-
ría. T e l é f o n o F - 4 3 9 7 . 
18883 17 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía, Precio 80 pesos mensua-
les. Informa: teléfono A-8970. 
18892.—3U My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa San Ignacio M, acabada de 
fabricar, con sala, sale .a, 4 grandes 
cuartos, baño intercalado con agua 
fría y caliente, comedor, cocina de 
EaS( cuarto y servicio para criados y 
agua abundante. Informan en la Igle-
sia de Monserrate y Luz faS. 
^ 18386.—22 My. . 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos tienen armatostes, mostrado" 
fes, escritorio, anaqueles, carretillas 
Y otros út i les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios para dormi-
dnos. T o d a a un solo inquilino y 
para giro donde no haya materias 
mfiamantes. Puede verse a todas ho-
tas. Informa D r . Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 de 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O v Y 
fresco segundo, pisó de la calle Pro-
greso, 14, ál lado de la esquina de 
Compostela, frente al Bancu;. The Na-
tional City Bank sé compone de re-
cibidor, saia, cuatro cuartos , -baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas. 
cuarto de criados y servicio. L a s llar 
ves él portero. Informan: teléfono 
1-4990. 189 20.—19 My. 
P a r a comercio o a l m a c é n se alquila 
una hermosa nave en el centro de 
la zona comercial. Informan: Agua-
cate 102. . t e l é fono M-5323. 
19097 20 my . 
Aguiar 43 . un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala , saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
A V E N I D A D E ' L A R E P U B L I C A 149 
entre -Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres Cuartos, 
comedor, etc. E s propia . para peque-
ña industria o' establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño • Avenida 
de la República 47a. Te l . U-2074; -
lb9t)5—30 ab. 
1934^ 17 my 
S E A L Q U I L A CA^A C A L L E O B I S -
po, con contrato y en condiciones muy 
ventajosaís; local a propósito para 
cualquier ramo del comercio,. Espa-
ciosos altos. Informan: teléfono A-
2 8 6 1 . 19399 .—19 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . A M P L I O S , F R E S C O S T 
muy baratos se alquilan unos altos en 
la calle Tercera 381 entre Dop y Gua.. 
tro. Informan an los mismos y poi 
Teléfono F-4Í08 . "' *- " " " ''V • 
: , .10610—18 my. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
tos muy fregeos de la moderna casa 
situadn. en Cárdenas número 1, casi 
esquina a Monte. Informan: Suárez, 
número 87. 19417.—19 My. 
A L Q U I L O L O S V E N T I L A D O S BA9-
jos de Progresó 5, casi esquina a 
Aguacate, hermosís ima sala, comedor, 
dos grsLíides habitaciones, baño, coci-
na/ de gas. Informan teléfono F-2379. 
19236 16 my 
Habana . S e alquilan los altos 
de la casa Neptuno 219. entre 
Oquendo y Soledad, con sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, 
cuár to de criados y servicios. 
$130. Informan: Arellano y 
Hermanos. C u b a , 50. Telf. A -
8297. 
19275 17 my 
GALJANO, N U M E R O 110. CASA nue-
va, sé alquila el segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, tres habita-
ciones, comedor, gran cuarto de baño 
y cocina tí» gas, siempre hay agua. 
Informes en los bajos. Teléfono A-
0422. 19286 —21 My. 
S e alquila el piso principal de la ca-
sa núm. 89 de la Calzada dé In" 
fanta, entre Zapata y Val l e , com-
puesto de sala, saleta, comedor, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios de criados. 
Agua caliente. Informan y llaves en 
Infanta, 95 , altos, t e l é f o n o U-2311. 
19273 20 my. 
E S C O B A R i2. S E A L Q U I L A N ESTOS 
modernos b^jos, 3 cuartos y baño in-
tercalado. Llav» «n la misma de 8 a 
11 y de l a 5. Informan Salud 34. 
Teléfono A-5418. 
19005—18 my. 
Se alquila un gran local propio pa* 
ra a l m a c é n o establecimiento. Se da 
contrato y un alquiler batato. I n -
forman en la Pe le ter ía L a A r ^ r i c a -
na, B e l a s c d a í n , 28. 
19248 20 rny 
N A V E , A L Q U I L O U N A 
A dos cuadras de Belascoain. Tiene 
buena calle. 500 metros bajo techo 
y patio. Se presta para cualquier 
industria por no tener columna de 
ninguna clase. Informan en " L a 
Casa del Pueblo". Figuras 26. T e -
l é f o n o M-9314. 
19293-^23 my. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
call« 27, entre D y E , número 94, se 
alquilan ios modernos y - f r é s e o s altos 
compuestos de sala, cuatro cuartos, 
baño Intercalado, saleta de comer al 
fondo, cocina, cuarto y baño de cria-
do. Precio 80 péso's. L a llave en 1» 
mlsmai Informa: López- Muñiz . F -
1364. 19582.—19 My. 
S E A L Q U I L A . V E D A D O . C A L L E 8, 
número 205, cerca de 21. L a cavsa <.. 
tres habitaciones, baí^o completo, sa,-
la, comedor y demás . 
19503.—20 My, 
S E A L Q U I L A C A L L E 19, NTJJitEílO 
173, entre I y J , Vedado. Casa de dos 
plantas. Sala, comedor.• recibidor, slé-
te habitaciones, dos cuartos de báño 
intercalados. Servicio y cuartos de 
criados. Garage para dos máquina^ y 
cuarto para chauffeur. Informes: 
M-6947. Amargura, 32. Departamen-
to iOi . 194 42 . -19 My. 
Casa por departamentos acabada dé 
fabricar en la calle 21 n ú m e r o 352 
(Vedado) al fondo de la esquina de 
Paseo. Se alquilan departamentos de 
dos espaciosas . habitaciones cocina, 
cuarto dé b a ñ o y d e m á s servicios a 
$35. 
19499—18 my. 
VRDADO, A L A E N T R A D A , K . 195. 
entre 19 y 21, .bajos, jardín, portal, 
sala. cuatro grandes habitaciones, 
hall, comedor, cuarto de criados, pa-
tio, baño. $110.00. Llave e informes 
al fondo, por pasillo. 
19372 19 my 
E N 160 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa calle M, número o7, 
entre 19 y 21, Vedado, con garagé y 
demás comodidades. L a s llaves e in-
formes en los bajos. 
19103.—22 My. 
VEDADO S E A L Q U I L A UN P I S O al-
to situado en }a calle 19, entre D y E , 
portal, .•eclbidor, sala, ¿oniedor, cua-
tro . cuartos, baño, cyarto y servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto' para chauffeur, agua abundan-
te. Razón en 2, número S, entre 9 y 
11- ' 1 8 9 3 : . — 1 7 My. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E 19. 
entre F y Baños, dos plantas moder-
nas, altos y. bajos, cada-una con sa-
la, comedor, tres- edartos. baños y 
servicios para criados etc. Precios 
módicos . Informan: telefono A-1Í38 . 
18532.—23 My. 
SE A L Q U I L A UNA CASA AMUg-
blada chica, con todo confort en mag-
nífico punto calzada Vedado. Infor-
man Calzada 101 osquiha 'a 2, todos 
los días de 2 a 5 
19322—21 my. 
VEDADO. C A L L E 6, E N T R E 26 Y 
27, número 250 y 252, se alquila una 
casita, sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicio sanitario interior informan. 
19409.—17 My. 
S E A L U I L A E L T E R C E R p-'RO DW 
la moderna casa Animas 153 entre Ger 
vasip y Belascoain. compuesta do 
sala, recibidor,. 3 hermosas habitacio-
nes, baño intércalado completo, cuar-
to y servicio óf. criados, saleta de co-
mer, agua caliente, cocina de gas y 
motor para sublx el agua. L a llave 
I en los bajos. Informa^: Cuba 52. Se-
¡ ñor Bombal iér . 
193,14—19 my. _ 
| S E " A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Aguacate S-S, esquina a Mu-
ralla. Informes: Cueto y Ca.. S. en C. 
teléfono :A-3516. . 19245.—19 My 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y ventilados ajto^ 
acabados de construir en la callé C 
y 29, Vedado, compuestos de recibi-
dor, sala, comedor, hall, gabinete, 
cuatro cuartos, dos baños, cuarto y 
servicio .de criados, Cocina de gas ¿en 
agua íibundante. Informan en la mis-
ma. 19425.—19 My 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n la V í b o r a 5c alquilan cuartos S E A L Q U I L A 
con portalt * diez y doce peso*. I n ' i l a casa Gertrudis, letra E , entra . Cal 
c c r< M. \- ti o zada y Primera, a dos cuAdras del Pa- I 
formes en oanta Catal ina O y O. radero de carros de la víbora, com- i 
puesta de portal, sala, tres habitacio-
nes, cUfcrcc de criados, comedor, co-
cina, báño y todoí ios serViéios sá 
19555 21 my 
S E A L Q U I L A E L SOTANO D E L A 
casa Poclto 2 1 , entre R»n Lázaro y 
San Anastasio. E s completamente ln. 
dependiente, con sus servicios panl-
tarlOB y frénte por la oalle d* Pod-
io. Precio $20 . Informan en la mis-
ma. 
19619—21 my. 
V í b o r a . S e alquila la casa A n d r é s 
n ú m e r o 2 0 entre GeUbert y Avel la-
neda, entrando por la Avenida d é 
Acosta. Informan en la misma. 
19457 23 my 
P A R A J U N I O lo. PRÓXIMO A L Q U I -
lo con todo su lujoso mobiliario y lám-
paras chalet para corta familia, es-
quina frailé en la mejor Avenida del 
Reparto Santos Suárez a una cuadra 
del tranvía y dos cuadras de los tre-
nés de media hora para la Terminal, 
excepcional construcción y . elegan-
cia, una acabada decoración, toda pin-
tada al óleo, techos monolít icos, dos 
entradas principales y una para el 
servicio, dos portalés, jardín, un ele-
gante garage y otras comodidades y 
confort para personas de gusto. Pueda 
f l jarsé con dontrato el tiempo que 
se degee tomar. Para más déta-
Ues: uiiéfono jt-s¡089. 
19453.—1S My. 
nkarios. Puede verse a todas hora.». 
Informes: Campanario, 104; telftfono 
A-7149. S r . Manteca. 
18873,-19 My. 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
Se alquilan cuatro casáis nuevas en 
Pedro Pernas y Rosa Enr íquez , a 
una cuadra del t r a n v í a ; tienen por-
tal, sala, tres habitaciones, b a ñ o í n -
tercalado, comedor al fondo, agua 
fría y caliente. Ganan a 45 pesos. 
Llaves en las mismas. 
19538 18 my 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
interior, rU- Jesús del WLoñte 20. cerca 
de la esquina dé Tejas, en $20; con 
dofe grandes habltaólone» y su coema 
Independiente. Informan en Obispo, 
104. 19546 .—19 My. 
S e alquilan casitaü a 2 0 pesos, con 
tires departamentos, con dos meses. 
Informes, Santa C a t á l i n a , 6 y 8. 
19556 21 my 
S E A L Q U I L A M O D E R N A C A S A A C A T 
bida de. fabricar planta alta. Tama-
rindo 20, media cuadra de la Cálzada 
d* ^ s ú s del Monte; sSla, saleta, re-
cibidor, baño Intercalado, cuatro ha-
bitaciones y demás servic io» . L a l la-
ve en los bajos. I n f o r m é te léfono 
A . 9 8 0 7 . 
19S15—19 my. 
Se alquila una casita muy barata, 
muy fresca, ihuy c ó m o d a , abundan-
te agua y todos los servicios. Infor-
man Concha esquina a I n f a n z ó n . 
P a n a d e r í a , L u y a n ó . 
19492—17 my. 
S E A L Q U I L A V I d O R A . SAN t'RAN-
cisco, !187, entre 8a. y 9a. en $«5, con 
portal, sala, saleta, tres Cuartos in-
tercalados, comedor, galería, cuarto y 
servicio de criados, calentador, sóta-
no con dos cuartos, traspatio, insta-
lacirtu moderna, agua a todas honis. 
Puede ver&e de 3 a 6. 
18496 18 my. 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N L A V í -
bora, punto alto ycérca dé tranvías, 
casa de tras habitaciones con como-
didades, portal, jardín, patio, etc. cu-
yp precio sea de 50 a 60 pesos. Sr. 
Martínez, telefono A-84S*. 
19071 17 my 
S E ALQUI3UAN DOS CASAS I N T E -
rlores que constan cada uha de 2 her-
mosos cuartos, sa lón de comer, coclnft, 
bant» y dernáa servicios, acabadas d« 
construir, alquiler $80 mensuales coi! 
luz. Sé requiero fiador. Calle do San-
ta Catalina No. 54 entre Armas y 
Lawton. Víbora. 
19176—17 my. 
• m L A M A R I A " 
Se alquila lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora, a una cua-
dra de la Calzada con irentes a las 
calles Avti. d« Acosta Agustina y A. 
San Miguel, compuesta dj jardines en 
todo alrededor, portal con dos terra-
zas, vest íbulo, recibidor, sala, biblio-
teca, hall, seis amplias habitaciones, 
dos baños con todos los aparatos que 
exige el confort moderno, tres clo-
seta, espléndido sa lón de comer, co-
ciná, pantry, galería, despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres máquinas, cuarto y 
servicio dé chauffeur, sótano habita-
ble, lavandería y tres uaiques para 
agua, la que nunca falta. Informan 
en la misma. Teléfono 1-2296. 
19069.—27 My. 
E N J E S U S D E L M O N T E , 677, A UNA 
cuadra de) paradero los tranvías , se 
alquila una casita t í é s habitaciones, 
sala, comedor, cocina de gas, luz eléc-
trica, servicio sanitario, patio por el 
precio de 30 pesos. 
18904 .—19 My. 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN PISO A L -
to en la calle 25, número 414, entre 4 
y 6, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, bañe intercalado, cuarto y ser-
vicio de cnado, cocina dt gas, agua 
abundant.). Razón en 2, n ú m e í ó 8, 
entre 9 y 1 1 . 189^4 .—17 My. 
G R A N D I S I M A : Y H E R M O S A CASA 
criolla, . sóló . $140. Baños esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 
veinte metros largo; Recreo niñoS" y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá", Teniente Rey y Com-
pcsit>íla. 
19343—20 my. . 
M U R A L L A 67. 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
señor F r a g a , Mural la y Compostela, 
c a f é . 17836 19 my 
S E A L Q U I L A , E L M O D E R N O , fresco 
y venthado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala,, come-
dor, tres amplias habiUidones.» . baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: üeí-naía 39, bajos. 
C4Í.G9.—4d-12 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
19029—21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos do Infanta número 20 y medio, 
entre San Miguel y Neptuno, prepara-
dos ya para estabieciniiento y su pre-
cio módico. Informa en San Miguel 
uúmero 211. altos, esquina a Infanta. 
18650.—17 My. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Aguiar y Cuba, en 280 metros 
cuadrados de- superficie, se arrienda 
por módico aiquijer, para cualquier co-
mercio. L a lli.vo «n la vusma. Infor-
mes: Manzana de Gómez ^60. 
•185i8.—18 My. » 
| Se alquilan los hermosos bajos de 
la chdi S a n N i c o l á s 140, entre R e i -
na y Sa lud . Informan en la C a s a Ri" 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 20 my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de tres hi-rmosas habitaciones, sala, 
saleta, un departaineñtü f u la azulea, 
baño intercalHüó y todos sus servicios 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel nümjro 211, esquina a Infanta, 
altos. 1ÜÓ50.—17 My. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
alquilan: contienen sala, tres ha-
oiticlones con baño intercalado y to-
^ con balcón a la calle, comedor y 
Reiría de gas, servicios para criadoa 
"norman en la bodega. 
16736—30 ab. 
P A R A A L M A C E N 
o comercio, se alquilan los bajos de 
Estre l la 79, para almacén o cualquier 
comercio. Informan T e l . 1-3945. 
18493—•> 5 my 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros y frescos en Subirana > 
Peñalver . Informan Desagüe 72, altos. 
17982—19 my. 
¡li P A R A C O M E R C I O 
E n el c e n t r o de la Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a la 
P lanta b a j a de O b r a p í a , 19 . 
esquina a S a n I g n a c i o , c o n 
var ias p u e r t a s a a m b a s c a -
Ües. I n f o r m a : D e l V a l l e . 
0 , R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
18243.—21 My: 
:adoV P Y R E I ^ ' A , A N T I G U O Mer 
»os _ • ^ c o n . alquilamos dos hermo-
kbunHrincipales acabados de fabricar, 
íea "£ante agua a todas horas, se áe-
tens, .i.lla óe mora!¡dad y qi,o no 
Gran ¿m&s. Informan: Peletería " L a 
Mmi^ .etaf'a"- Mercado de Tacón, 
^ U j i j y 24. 18SÜ4.—19 My. 
RefUeiLQUlLA MODERNOS BAJOS, 
^bitV.?- 20' sala. saleta, comedor. 6 
Llavi C!ones. baño intercalado $130. 
en los altos. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado, número 
16, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitaciones, cuarto de 
criados, cocina y baño con todas las 
instalaciones sanltariab modernas. 
Puede verse a todas horas. Informes: 
Campanario número 104, teléfono A-
7149. S r . Manteca. 
18872.—19 My. 
S E A L Q U I L A , O F I C I O S . 3 5 
Manzana de Luz, hermosos .: locales 
bajos disididos propios para lo que se 
deseen, ia esquina para café y res-
taurant, como ha leniau siempre tiene 
buena cantina y mostrador y otros 
objetos tnás pertenecientes al jiro, lo-
cal Inmejorable bien situado,. frente a 
los vapores de Guanabacua, Regla y 
Casa Blanca, punto fre^c como no 
hay otro, .puede verse de 7 a 10 de la 
mañana, i ó formes : Prado 21. altos. 
ISóiiJ.—19 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Concordia 25. entre Galiano y 
Aguila. Informan 5ta. Avenida esqui-
na a 22, Reparto Miramar. Teléfono 
FO-1377. 
19460—17 my. 
C E R C A D E L PRADO Y M A L E C O N , 
se alquila el segundo piso de Refugio 
29, sala, comedor, tres habitaciones, 
etc. Llave bodega Industria. Informan 
Aguiar 47, primero, izquierda. Telé-
fono A-6224. 
19511—17 my. 
Se alquila un pisito con todo el con-
fort necesario, propio para una o 
dos personas. Informan Bernal 21 . 
19494—17 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo mAs cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono 9-9343. 
19164—20 my. 
SE A L Q U I L A E N $55 E L A L T O D E 
Luz No; 2 con sala, recibidor y tres 
cuartos. Llave en los bajos. Infor-
mes: Salud 21. Te l . A-2716. 
11)14 5—17 my. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E A L T A D E 
450 metros sin columnas, propia pa-
ra cualquier industria. Se da fuerza 
motriz para mover apar&tos. Infor-
man en Universidad 15. Te l . A-3061 
1S553—18 my. 
SE A L Q U J L L A UN BONITO P R I M E R 
piso, derecha, en Bernaza 18. Dará.n 
ra¿ón Zulueta 36 G, altos. 
18812—20 my. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A , 
179, un hermoso piso para familia de 
gusto, compuesto de tres habitaciones, 
sala y comedor, todo moderno, és en-
tre Paula y Merced. Informes en la 
rnlsma. 19252.—21 My. 
, S a n L á z a r o 382. Se alquila el piso 
i principal de casa moderna, sala, re-
I cibidor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
| do, comedor, cuarto y servicio de 
criados, criados. Informan F-4981 . 
18657 17 my 
S E A L Q U I L A N U E V A D E L P I L A R , 
26, próxima a los frontones, sala, sa-
leta, cuatro aposentos grandes, baño 
cocina, patio capaz. Informes: Belas-
coain 100. altos, esquiüoa a Benju-
meda; le iéfono A-527i!. 
19237.—17 My. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
ventilados altos de San Nicolás, 65, 
entre Neptuno y San Mig uel. Infor-
mes: F-46G9. 18906.-21 My. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A pro-
pia para venta de cigarros y billetes, 
en Aguiar número 17, esquina a Cuar-
tel» >: 19085. — i.9 My. 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E F A B R I 
car Manrique 114 A. bajos, esquina 
Dragones. Sala, dos cuartos, amplio 
comedor, baño. Intercalado, servicios 
criados. L a llave bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera. 
189S9—19 my. 
S e a l q u i l a e l p i so a l to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a if". cal'e hasta en la cocina.. 
Sala, pasl'.lo para tres habitaciones, 
baño e. inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. L a s llaves en 
la somorerería de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, bajos: telWo-
no A-7S9V. 1891¿.—21 My. 
C A R L O S I I I . S E ALQUILA~EN~MOÑ^ 
toro 38, altos, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos,' baño Intercalado 
con agua caliente y fría y cocina d© 
gas 
18958—21 my. 
S E CED15 E L C O N T R A T O D E UNA 
casa de comercio, situada en la cal-
zada más comercial de la ciudad. 
Tiene capncidad para peletería, tienda 
de ropa o mueblería, fabricación mó-
aerna en. un salón corrido. TambiiSn-
alquila un departamento para pelete-
ría o sombrerería. Para informes ca-
lle ue Desagüe número 11. Bonifacio 
Pernánd-iy.. 188¿iJ.—17 My. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E s T Ñ 
Nico lás 11, en Habana, sala, recibidor, 
tres cuartos, baño Intercalado, come-
dor a l fondo, cocina de gas. servicio 
I y cuarto de criados, 100 pesos. Llave 
'• en los bajos e informan teléfono P-
2501. 19068 20 my 
S E ^ A L Q U I L A N L O S B A J O S D É L A 
[casa Habana número 75, entre Ocispo 
y Obrapía, propia para cornercio. Pre-
cio 125 pess mensuales. In ío i . . . 
teiéfono A-89 70. 
18393.—30 Mj-. 
E N E L B A R R I O C O M E R C I A L 
Para almacén, áe alquila con frente a 
la calle San Ignacio, entre Lampari-
lla y Amargura número ól, con 21 me-
tros de frente por 42 metros de fondo. 
Informaii: teléfono A-1220. L a llav*, 
en la misma. (.Portería). 
18703.-19 My. 
S E A L Q U I L A N 
i Casas, Departamentos en la Calzada 
: de Cristina, número 10, •empuestos de 
-sala, tres habitaciones, cocina, baño y 
j todas 'b'iíi Instalaciones sanitarias, 
i Pueden verse a todas hoi«.s. Infor-
1 mes en ei Departament i número 1. 
i . 1890: .—19 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
calle 10 nú^nero 13 entre 11 y 13, quo 
consta de sala muy amplia, saleta, co-
medor, sfete cuartos de dormir dos 
baños, cocina, dormitorios criados, 
servicio criado-?, patio interior, terra-
clta en la azotea con pérgola, garage; 
Informa doctor Luis A . Barali , Jr„ 
teléfono A-Cm.1 " 
19454—18 my. 
SÉ A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
número 86, entré Calzada y Pedro i 
Pernas, a media cuadra de los ctírrl- \ 
tos Luyanó, casa mderna 8 metros 
magníf ico ba ío , buena cocina, sala, | 
ooihídor y portal $55. L a llave e in 
£ormé& en la bodega. 
19434 .—18 My. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463 a una cuadra dél Reparto Cha-
pie), esquina Altarriba,' hermosos a l -
tos para numerosa familia, recibidori 
sala, si«te r hahltaclohes y dos baños 
ccmpletos Intercalados, ooinedor al 
fonqo, pantry, cocina y cuarto y «er-
viclo criados, garagé con cuarto chauf-
feur y . servicio. liO.00. E n la misma 
informan de 16 a 6. 
1 Í 8 7 8 19 my 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampcs y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexp cercado y con árboles . Pre-
cio $105. Informan en lo$ T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir. 30 my. 
Paradero de la V í b o r a , en el n ú m e -
ro 618 A en $75 los altos de mo-
derna fabr icac ión de 4 cuartos, sala, 
saleta y comedor. Informan: O ' F a -
rrtll 15. T e l . 1-1037. 
18508—18 my. 
C E R R O 
C E R R O . ACCESe^íIA, SB A L Q U I L A 
amplfra, buen patio y muy bien situar 
da en Palatino No, 6 . Te l . 1-2791, 
19189—18 my. 
Se alquilan dos ventilados altos aca-
bados de fabricar, en lo mejor de la 
Ca lzada del Cerro, esquina a P e ñ ó n . 
S e componen de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, doble servicio, agua 
fria y caliente. Informan en la bo-
dega. 
19282^-19 my. 
E N S A L V A D O R 56, C E R R O , S E A L -
qulláh tres casas con portal, sala, co-
medor, dos grandes habitaciones y d«-
máe servicios, propias para corta t a . 
milla. Informan en la bodega. 
' • 1921^ 17 my 
C E R R O G41. P R O X I M A A D E S O C U -
parse se alquila esta casa, con por* 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, come 
dor al fondo. Puede verse a todas ho-
ras e informan en Cerro, 534. 
ia236 21 my 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Pa-
tria 6, media cuadra de ia Calaada del 
Cerro, cinco habitaciones, sala, »a- , 
leta, comedor, cocina de gas y carbón, 
despensa, lavadero, patio, traspatio y 
galería, gran baño con servicios, com- i, 
pleto servicio de criados. L a llave en 
los altos. 18431.—20 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA M A O N I F I -
ca en lá calle de Prensa 3 4 a dos 
cuadra» del paradero de lo* tranvías 
del Cerro; consta de portal gala, sa-
leta, tres habitaciones, saleta al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
de carbón, patio y traspatio con lava-
dero. L a llave en frente en el 33. gu 
dueño, en Tejadillo 34. altos, derecha, 
entre Habana y Compostela. 
19182—20 my.-
S B A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán v Ayesterán, lo más freso» 
y ventilado que puede haber, tiene 
cuatro cuartos, sala, comedor, baño, 
con agua frja y oalienie, " bastante 
agua. Informes en la misma. 
1561M.—16 My. 
E N L A C A L L E MORENO, E S Q U I F A 
Salvador y a dos cuadra», del parado-; 
ro de los tranvías de palatino, barrio 
del Cerro. Se alquila un espléndido 
salón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depósit» de 
mercancía . Informan; San RaalieL 
iütí, altos. Teléfono A - 0 3 U . 
17674.—17 My.. 
M Á R I A N A O , c e i b a , c o l ü m -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , l u g a r a l to y 
f r e s c o , frente a l m a r , c a l l e 
2 3 , e s q u i n a a M , se a l q u i l a n 
e n isos a l tos . S o n c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . S a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o cuar tos , b a -
ñ o , c o c i n a , c a l e n t a d o r , c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a é s t o s . M ó d i c o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : O ' R e i l l y , 1 1 . 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
19151—27 my. 
VEDADO, SÉ A L Q U I L A A M U E B L A -
do por *\ vera/io' un piso alto muy 
fresco, oonlto y bien situado, aur es-
tá sin estrenar, tiene terraza, sala, 
recibidor, tres cuartos, ciosets, baño 
intercalado, comedór, pantry, cocina y 
cuarto y servicio de criado. Puede 
verse de. P a 11 a. m. y de 3 a 8 p, 
m. L a Uave en la misma. Callé lá, 
número 108, entjre 14 y .6. 
18)567.—18 My. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y COMO-
da casa calle dé Revolución, letra D, 
entro P^uocjnlo y O'Farr i i l . Infor-
mes y la llave en la bodega de la es-
quina. 19424 .—18 My. 
SE. A L Q U I L A U N A C A S I T A E N Por-
venir y Dolores Pasaje L a Mambísa, 
con sala, comedor; dos cuartos, coci-
na, baño, toda dé cielo raso. L a la-
ve en el chalet da L a Mambísa, telé-
fono 1-1241, carritos de San í'rancia-
co, Reparto La'vvton. 
184881 18 my. 
VIBORA- L I B E R T A D 3, S E A L Q U I L A 
parté de este bien situado chalet y 
se informa de magnificas habitacio-
nes; telefono. 1-6336. 
192S1.—17 My. 
E n 70 peso* áe alquilan los altos de 
Jesús del Monte 135 cerca de la 
Quinta de Dependientes. S a l a , sale-
ta tres cuartos, b a ñ o completo, sa-
leta de comer, cuarto de criados, 
servicio para el mismo, cocina de 
gas. Muy c ó m o d o s . Lá llave en los 
bajos. Más informes Aguilar. T e l é f o -
no 1-5346. 
19472—19 my. 
V I B O R A , R E B A J A D O A L Q U I L E R , 
$60 altos, Jesús del Monte 497; cin-
co cuartos, comedor al fondo, sala, 
saleta, frabinete y servicios. Infor-
man: Teléfono F.O-7014. 
193(J8—20 My. 
A l q u i l ó a media cuadra Calzada 
L u y a n ó , los aitos de Benavides 110 
y 112 sin estrenar, terraza, sala, re-
cibidor, 3 cuartos, b a ñ o moderno, 
cocina, agua abundante. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. 
18761 — 19 my. 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A D E 
Porvenir núm. 4, entre Concepción y 
Dolores, Keparto de Lawton, una bo-
nita casa con pcrtal, sala, comedor y 
tres amplios cuarto:*. Puede ver$e a 
todas horas y quedará desocupada el 
día 25. 19073 17 my 
A L Q U I L O S A N T A E M I L I A 45 E N -
tre Paz y Góinéz, jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, grán traspa-
tio, alquiler $80 . Informes: Cáceres, 
Habana 89. 
C4784 4d-14. 
E n los altos del c a f é d é Toyo , J e -
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente y 
fría, servicio para criados. No tie-̂ -
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea.. 
19222 17 my 
V í b o r a a una cuadra del paradero 
Fel ipe Poey 2 entre Patrocinio y 
O ' F a r r i i l , se alquila casa esp léndida 
con por tai, sala, saleta, 4- cuartas 
con lavabos de agua corriente, cuar" 
tos d é criados, comedor. Cocina, des-
pensa, lavadeic , servicio de criados, 
patio con jardín , tanque de agua 
y motor. L a llave en Jes iu ce! Mon-
te 661, l 'ccega. Informes: Alonso y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 3 i ^ 8 . 
1 9 Í 2 8 - 2 0 my. 
S E A L Q U I L A B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de saia, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, coartó y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
mianu*. 
19194—20 my. 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R C A L L E 
de Coiumbla, una magnifica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño moderno, cocina y portal. 
Calzada y Mendoza, informan en 
frente, a lmacén. 
19572.—23 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA F R E N T E 
al hipódromo, ealle Santa Catalina y 
Mediano, tranvía de Santa Ursula, en 
la puerta; tiene portal. í a la , hall, 4 
cuartos, comedor, cocina, baño, gara-
ge y servicio de criados. Llave ert la 
bodega. Informes Teniente Hey 30, 
Teléfono A-3180. F-2010. Preolo $6B. 
1 9 5 9 9 — m y . 
¿JE A L Q U I L A N DOS CASAS D E A l i -
to en lo m i s fresco del Reparto A l -
mondares, Miramar y Avenida de Co-
lumbia, frente a la panadería L a pri-
mera de Aguiar. informa José Alva-
res, FO-1408. 
19634 23 my 
B U E N A V I S T A S E " A L Q U I L A U>lA 
casa portal, sala, saleta y tres cuar-
tos en 30 pesos. Calle 4 y Consulado, 
botica de Bustamant^. Paradero Cei-
ba, media cuadra. Informan en la 
botica. 19404.—¿i My. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N D E -
partamenlos, sala y un cuarto 112, 
en los altos del Cine Cuba. Intor-
man ©n la mlsrna. Paradero Orfüa. 
19404.-22 My. 
SE ALQUÍLA" A M O B L A D A " O SIN 
muebles tina hérinosa casa de reciente 
construcción, con do» garages, a me-
dia cuadra de la Calzada de Colum-
bia y a una cuadrA del nuevo Colegio 
de Belén, en la calle 6 esquina a B 
en Buena Vista, Columbia. Teléfono 
i ü - 1 7 5 9 , 
19312—17 my. 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A E N 60 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quina Samá 16, a una cuadra de las 
oos l íneas de carros, portal, sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 baños, cuarto de 
criado y patio. L a llave ai fondo. I n -
forman: lé léfono F-4283. 
19119.•^-20 Mv. 
líN E L V E D A D O 22 NUl^. 6, S E A L -
quila una bonita casa con jardín, por-
tal, sala, comedor, 3 nabitaoiones y 
baño, con comodidad para tender ropa. 
Precio $60 y si ron personas mayore* 
se hace una rebaja apreciable. E n la 
misma Informan a todas horas. 
19505—!8 my. 
SAN L A Z A R O ( A V E N I D A D E L A 
Repübllca». 37, Se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la sala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automív i l , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a l i y de 1 a 5. 
18705.-19 My. 
P a r a a l m a c é n , se alquila un gran lo-
i cal en el punto m á s comercial de la 
ciudad, con una superficie de 1600 
I metros cuadrados. Se puede alquilar 
con armatostes que sirven para cual -
quier giro. Informan: O b r a p í a 16, 
esquina a Mercaderes. 
17 my 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D13 
Pamplona núm. 14, frente a Delicias. 
Jesüs del Monte, dos casitas muy 
frescas y" cómodas para matrimonio 
s 28 pesos. L a llave en la carnlcft-
.»« e Informan en sol o». 
192á5 17 my 
B E A L Q U I L A UNA CASA D É müm-
postería y ajsbtea, calle Felipe Poey, 
entre O'Farrbl y Acosta, con Jardín 
al frente, -con .reja de hierro, portal, 
«ala, amplio comedor, cuatro cuartos 
con baño intercalado, -joclna, cuarto 
y servicios para criados y un portal 
al fondo. Informan: teléfono 1-1227. 
¿92-12.—1S My. 
S E A L Q U I L A , E N C O N C E J A L V E I -
ga, número 5, <>iire Estrada Palma y 
Luis Kistévea, \ íbora, chaiet de dos 
plantas, moderno con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocino, pantry, terraza, 
cuarto de criados y servicio. L a Uave 
en la bodéga Ce la esquina. Informes: 
teléfono A-6420 . 192ovJ.—20 My 
S E A L Q U I L A E N L O A L T O D E L A 
calle L u i s Kstévez y Sola, una casa 
sin estrenar, es paro, larga familia y 
se reduce si no la quieren, toda tiene 
garage y ¿s fresca, se ve la bahía des-
de el portal. Informan «n la misma: 
María Gor.fcález. pJSSi.—21 My. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
en Municipio 21. Informan 6n San Ig-
nacio 56; te léfonos 1-40S1 y M-3291. 
19251).—17 My. 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.—15 My. 
A L T U R A S D E L A L I S A , 
( M A R I A N A O ) 
Se alquila el lindo chalet "Vi l la L a u ' 
r a " , calle de Santa Br íg ida , a res 
cuadras de la calzada y una de la 
e s t a c i ó n H a v a n a Central , con media 
manzana de terreno, kioscos, jardín 
y garage. E n los ba.ios tiene sala, 
hall , comedor, cocina, pantry y dos 
cuartos para sirvientes; en los altos 
pasillo, tres habitaciones y b a ñ o 
completo. Amplias terrazas. L u g a r 
fresco, tranquilo y saludable. Alqui-
ler $85 por meses o $960 por a ñ o . 
Informa su d u e ñ o , D r . Vargas . H a -
bana 35 , altos. T e l é f o n o A-1724. De 
8 a 12 a. m. 
19136—18 my 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2. 
entre la . y 3a. Reparto L a Sierra, con 
portal, cerrado; sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, báfto cocina, servicio y 
cuarto de criado. L a llave en 4 es-
quina a la. Precio 590. Informan Te-
léfono F-5740. 
19172—18 my. 
V A R I O S 
V E D A D O 
19458—17 my. 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA-
lón para comercio o industria en Car-
men número 9, L a llave en la taba-
quería del número 2. Informan: L a m -
parilla 34, te léfono M-o362. Sr . Pe-
ña . 17G6Í.—17 My. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l , Monte No . 37.9 
frente a Estévez , construcción moder-
na y vent«lada, con 2¿o -irteíros cua-
drados. L a llave e Informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021. 
18517.—18 My. . , 
S E A L Q U I L A L A CASA'~ÑÍJEVA~deí 
Pilar número 24, sala, sa.eta, cuatro 
cuartos, » uarto de baño. Liforman en 
los bajos, carnicería. 
18267.—21 My. 
: S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA-
; Ue Linea, número 85-B, entre 4 y 6, 
•unos aitos amueblados, con sala, co-
¡ medor, 4 cuartos, - baños Inter'cala-
I dos, servicios de criados y demás co-
; modidades. Se alquila por 5 o 6 me-
1 ses. para tratar precio y condiciones 
i llamar a l teléfonu F-4743. 
; 19544.—20 My. 
i v iJUADO. A L Q U I L O A M P L I O S Y" 
| ventilados altos de 19 No. 490 en're 
12 y 14 próximo al Colegio Los Te-
I resíanos, terraza, sala, recibidor tres 
i cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, cuarto y servicio de 
criados. L a llave al lado Dueño Ce-
rro 69S. T e l . M-7166. 
19647—19 my. 
A L Q U I L O CASA SAN F R A N C I S C O 
72, Víbora, con sala, cuatro habitacio-
nes, dos de criados, comedor lateral 
de 8 x 4, baño y patio con frutales, 
el servicio de criados Independiente, 
tranvía directo por el frente y calle 
recientemente art-eg-lada. L a lla,ve en 
la bodega de la esquina; teléfono P-O-
745S. 19552.—18 My. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63, A L T O S " 
Tiene gran sa'a, cinco habitaciones', 
dos de ellas independientes, recibidor, 
comedor, baño, . instalación eléctrica 
E s apropiado pafa dos familias. Pasan 
dos l íneas de carros por la puerta 
E l encargado en el ^aj^ al lado $75 
. 19586.—18 My 
S E A L Q U I L A C H A L E T MODERNO 
«al io Josefina 6 entre Calzada v Agus-
t i n a , Víbora, con jardín, portal, sala, 
comedor, * caartos, baño intercalado, 
garage y cocina. Precio J 75 . Infor-
man en eí mismo de 1 a 6. Teléfono 
19187—18 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA P A R A F A -
milla grande y con agüa abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, Law-
tcn. Informan en Animas 91, teléfono 
M-4048. 1S031 20 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N LA V í -
bora, calle Dolores 51, casi esquina a 
1 Porvenir a una cuadra del tranvía. 
' Tiene portal, sala, saleta, 4 cuartos. 
¡ baño intercalado, un patio grande y 
; garage, dicha casa puede convenir a 
a l g ú n comerciante para tren de lava-
j do y tintorería, alquiler médico V 
contrato. Informan J e í ú s del Mon-
;te 484, Carnicería T e l . 1-2404. 
18938—17 my. 
i S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
I Reparto E l Rübio, Víbora, calle Jose-
fina esquina a Jorge, una casa con 
sala, comedor y dos cuartos, servicio 
sanitario y un hermoso patio, par» 
cria, alquiler $21 , dos mbses en fon-
do. Informan en San Lázaro 288, ba-
jos. Teléfono A-6257. 
18429—22 my. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en lo mejor de LuyanS, Herrera l í o 
entre liosa Enrlqúez y Blanquizar con 
portal, sala, saleta, 4 grandes cuar. 
tos. L a llave en la bodega de Infan-
zón y Rosa Enrique». 
19603—19 my. 
VIP.OUA. LAVVTOX 64 C A S I E S Q U I -
na San Mariano, moderna, decorada 
sala, saleta, 5 cuartos, comedor doble 
servicio eras. Llave bodega. $65, fia-
dor. Informes; I-IH59. 
19620—20 my. 
A L Q U I L O C A S I T A S A L T A S , GANGA 
$25 dos piezas, balcón y servicio In-
dependiente, dos cuadras de la línea 
de Concha. E m n a y Cueto. Luyanó . 
Teléfono 1-5033. 
19607—23 my. 
; L o m a del Mazo . 25 y 30 pesos, de-
partamentos de dos habitaciones y 
; servicios independientes, nueva fa-
br i cac ión , abundante agua. I n f o r 
^ a n : O T a r r i l l 15. T e l . M 0 3 7 . 
18509—18 my. 
| S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
l medios 7b, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, frente a la nueva 
iglesia, compuestos de terraza, reci-
bidor, sala, tres cuartos, baño Inttt'-
calado completo, comedor al foná>, 
cocina de gas y cuarto y servicio pa-
r a criados. Informan en Universidad 
No. la . T e l . A-3061. 
18552—18 my. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e lá C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i ta s 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n pat io c a d a 
u n a y ios a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n igua l a las dos 
c a s a s de ios b a j o s . T o d o en $ 9 0 
| y f iador . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 1 2 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
Se alquila en lo más céntr ico y co-
mercial de Alquizar, muy próx imo a 
la e s t a c i ó n , una hermosa y amplia 
esquina acabada de fabucar, pro-
pia para toda clase de comercio. Tie-
ne una gran casa particular y un 
amplio patio. Infonnau en Arellano 
No. 75, Reparto S a n Miguel, J e s ú s 
del Monte. 
19096—18 my. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se admiten proposiciones, por el her-
moou local en construcción para un 
.vri»,r establecimiento en la principal 
e sqn íra de Calabasar, tiene 7 puerta» 
tíe hierro, se prefieren para restau-
rant . Informa: Jesús Riveto. 
ISSOá.—1S Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M A N R I Q U E 14. A L T O S , UNA C U A -
dra de San Lázaro, se alquila una há. 
bltaclón única en la atotea. Tiene lu í 
eléctrica, y agua, propia para hom-
bres solos o matrimonio sin nfiño». 
19(U3-<-l& my. 
Habitadones. E n casa de familia se 
alquilan para matrunonibs, con todo 
confort y buena comida. C ^ l * J y 
15, No. 137. Vedado. 
1 -9568-22 my. 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una habi tac ión muy 
amplia, y con balcón a la calle en 
los altos de " L a Flor Cubana", 
Galiano y San J o s é . 
C 4 8 0 1 . — 3 d l « 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
c o n b ¿ l c 6 n a l a c a l l e a s e ñ o r a s so as 
que d e n r e f e r e n c i a s . N o h a y m á s n -
q u i l i n o s . T e j a d i l l o 26 p r i m e r p i so 
a l t 0 • T9597—18 m y . 
SE A L Q U I L A E X S A N L A Z A R O ñ o , 
e n t r e Crespo y A g u i l a , u n d e p a r t a -
m e n t o i n t e r i o r c o n sa la , c o m e d o r 4 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . a ^oca l a -
m i l l a s i n n i ñ o s y de m o r a l i d a d , ¿ r e -
c i o ?60 . I n f o r m e s ^ g ^ ^ ' i ^ ^ y 
C A S A P A R A F A M I L I A S , E L E G A N -
te y c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , se 
a l g u l l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n 
b a f i o p r i v a d o : en l a ™ s m a u n a l i n d a 
h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o e s p e c i a l 5 P r o p i o 
p a r a m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s . A g u i -
l a 9 0 . T e l é f o n o M ^ S S . ^ ^ ^ 
A D O S P U E R T A S D E G A L . I A N O SE 
í l q u l i a n dos f r e scas ^ b R a c i o n e s a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d u h o m ^ s J ? 0 
l o s , j u n t a s o s e p a g a r a d a s c o n t o d o 
8 e r v i c i o . L a g u n a s ^ 
C H A C O N 19 E S Q U I N A A C O M P O S -
t e U T a l q u l l a n s e h e r m o s o s d e p a r t a m e n -
{o¿ b a l c ó n a l a c a l l e , c r i a d o y t e l é -
f o n o , t r a n v í a s en l a P ^ J . 1 * • 
m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , i re-
c l 0 8 n l6dlC0S- 1 9 3 5 7 - 1 8 My^_ 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a . p a r a m a t r i m o n i o , dos compa-
fieros o p e r s o n a s o l a en ca sa m o d e r -
na v de t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
P r e c i o e c o n ó m i c o . V i l l e g a s 38, p r i m e r 
p i s o . 19481—17 m y . 
H O S P E D E S E , D U R A N T E 
L O S D I A S D E F I E S T A 
P A T R I O T I C A , E N L A O P E -
R A , G A L I A N O , 70, A L -
T O S , E S Q U I N A A SAN M I -
G U E L . L U J O , C O N F O R T , 
S I T U A C I O N C E N T R I C A , 
C O C I N A I N M E J O R A B L E , 
S E R V I C I O E F I C I E N T E . 
19496—18 my. 
Una cuadra del Parque Central, ca-
sa moderna magnífico departamento 
de 2 habitaciones, gran baño, luz 
toda la noche, teléfono, único inqui-
lino. Mutuas referencias. No hay pa-
pel en la puerta de la calle. Berna' 
za 18, último piso, izquierda. 
19487—17 my. 
En 38 pesos se alquila accesoria de 
2 cuartos con su servicio y cocina 
de gas en el moderno edificio Cam" 
panario 230 cerca de Belascoaín y 
Cuatro Caminos. También un de-
partamento alto igual completamente 
independiente en 35 pesos. Dos me-
ses en fondo o fiador. 
19495-^-17 my. 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos h a b i -
t a c i o n e s c o n s u b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o 
m u y i n d e p e n d i e n t e p o r e s t a r en !a 
a z o t e a . M o n t e , n ú m e r o 2 -A, e s q u i n a a 
Z u l u e t a . Casa de t o d o o r d e n . 
'19422.—18 M y . 
S A N R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t o -
do s e r v i c i o y e l c o n f o r t de p a l a c i o . 
T e l é f o n o M - 3 8 8 4 . 19418 .—24 M y 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O \ 7 D E 1 9 2 5 . A Ñ O x e m 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L O H E R M O S A S Y L I N -
DAS H A B I T A C I O N E S 
C o n m u e b l e s o s i n e l l o s , l u z e l é c t r i -
ca, l l a v í n , t e l é f o n o , a g u a c a l i e n t e , m u y 
b a r a t a s de ?20 y $25 . San L á z a r o 288 
bajos , e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . N o 
h a y p a p e l en l a p u e r t a . 
1842';»—22 m y . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O M O D O S 
m o d e r n o s en O m o a 14, a 12 pesos en 
J . de ! Mon te . 156, en 14 pesos é s t o s , 
de s a l e t a y c u a r t o y con l u z , a l l í i n -
f o r m a n . 18723 .—19 M y . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y co-
m i d a , desde $35.00 p o r p e r s o n a ; espe-
c i a l i d a d p a r a v i a j e r o s . I . A g r á m e n t e , 
an t e s Z u l u e t a 34, {. m a d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l . H a b a n a . T e l é f o n o 
A-5937 . J . M . Y a ñ e z . 
15982 26 m y 
H O T E L V E N E C I A 
S i t u a d o en C a m p a n a r i o 66 e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . L a c a s a m á s v e n t i l a d a de 
la H a b a n a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a p e r s o n a s o 
m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . D e p a r t a m e n t o s 
v h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s p r i v a d o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T e l M - 3 7 0 5 . 
18742—17 m y . 
P R A D O 105, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s cen a s i s t e n -
c i a c o m Q l e t a , t r a t o e s m e r a d o y f a m i -
l i a r , c o m i d a e x q u i s i t a , h a y b a ñ p c o n 
a g u a c a l l e n t e y e x t r e m a d o aseo . T e -
l é f o n o M - 5 4 9 2 . 
18480—17 m y . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
D o l o r e s G . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A - 4 7 1 8 . P r a d o 51, a l t o s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d a n t e , buena 
c o m i d a y p r e c i o s a l a l c a n c e de t odos . 
V e n g a y v é a l o , 
15267—15 m v . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
c a b a l l e r o s o l o , es casa de f a m i l i a y se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s , h a v t e l é f o n o . 
A g u a c a t e , 2 1 , b a j o s . 
19098.—20 M y . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
p a r a e l q u e q u i e r a v i v i r f r e s co y ct> 
m o d o , e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o -
d e r n o . C i n c o p isos , g r a n e l e v a d o r . 
P r e c i o s r a z o n a b l e . T e l A - 9 3 4 3 . 
19163—23 m y . 
E N A G U A C A T E 47, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o el 
s e r v i c i o de r o p a y l i m p i e z a a 20 pesos. 
19132 .—18 M y . 
P E Ñ A L V E R 116, E N T R E S U B I R A N A 
y A r b o l Seco, se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s a 20 pe-
sos, t i e n e n a g u a y c o c i n a i n d e p e n -
d i e n t e , a l t o s y b a j o s . Casa de o r d e n 
y m o r a l i d a d . 190i '7.—22 M y . 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a , c o n s u l t o r i o m é -
d ico , p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e s -so-
los e n O ' R e i l l y , 42, a H o s . 
18722 .—17 M y . 
Se alquilan departamentos y habí" 
taciones, Oficios 35, Antiguo Hotel 
Luz con vista al mar y balcón a la 
calle, véanlas y se convencerán. Egi-
do 9 entre el Hotel San Carlos y la 
Iglesia, Sol 112 y 114 una sala y 
habitaciones. Teniente Rey 33 es-
quina a Habana, habitaciones con 
balcón a la calle. Progreso 27, Ma-
loja 131, Bernaza 57 entre Muralla 
y Teniente Rey, Luz 33 casi esquina 
a Habana, San Ignacio 92 y 43 es-
quina a Santa Clara, Curazao 12. 
En todas hay habitaciones desde 10, 
12, 15, 20, 25. 30, 35. 50 y 60 pe-
sos. Informes en las mismas. 
18381—22 my. 
SE N E C E S I T A E N L A C A L L E P A -
seo l e t r a B e n t r e 19 y 21 u n a m u c h a -
c h a e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, pa ra 
c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s . Sueldo 
$30 . Si no es de m o r a l i d a d que no 
se p r e s e n t e . 
19602—18 m y . 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
C A B A L L E R O S O L O , I N G E N I E R O 
s o l i c i t a m u j e r b l a n c a , f i n a , m u y l i m ^ 
p i a , p a r a c o c i n a r l e y l i m p i a r casa 
m u y c h i c a . N o i m p o r t a s i t i e n e h i j o 
c r e c i d o . S u e l d o $15. T i e n e que saber 
e s c r i b i r y t e n e r r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
1-6899. 
19648—19 my. 
C O C I N E R A Y Q U E H A G A A D E M A S 
los q u e h a c e r e s de l a casa p a r a m a t r i -
m o n i o so lo se s o l i c i t a en T r o c a d e r o 
115, a l t o s . 
19455—17 m y . 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Y a y u -
d a r a l a l i m p i e z a de u n p e q u e ñ o p i s o 
de c u a t r o de f a m i l i a : h a de ser espa-
ñ o l a y r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s . S u e l d o 
30 pesos y n o d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n , de u n a a t r e s de l a t a r d e , de-
m á s h o r a s , no se p r e s e n t e . C o m p o s t e -
la , 48, a l t e s . 1 9 4 3 2 . - 1 7 M y . 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
a l t o s , u n a c o c i n a r a p r á c t i c a y que se-
pa a l g o de r e p o s t e r í a . N o t i e n s que 
h a c e r c o m p r a s , derbe d o r m i r on ¡a 
c o l o c a c i ó n . Sue ldo í ¿ 5 y r o p a y bue-
IVI < :iii>a. 19383 17 m y 
E D I F I C I O E M P E D R A D O , 4 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s a p a r t a m e n t o s 
y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e m o -
dernos , s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d a b s o l u -
ta , m u c h o f r e s c o y b u e n e l e v a d o r . 
T a m b i é n h a y c o m i d a c r i o l l a y a m e r i -
cana . 19123.—19 M y . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y 
c ó m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e -
c ios r a z o n a b l e s . 
P A R A L A S N O R M A L I S T A S . E N S U A 
rez 104, a l t o s se a l q u i l a u n a p a r t a -
m e n t o a l t o c o n 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s , t o d o c o m p l e t a m e n -
t e n u e v o , 3 l u c e s t o d o $30 . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . Su d u e ñ o S a n M i g u e ] 
N o . 100. 
18961—17 m y . 
A M P L I A Y F R E S C A H A B I T A C I O N 
c o n m u e b l e s o s i n e l lo s , se a l q u i l a en 
Escoba r , 13, a l t o s . 1 9 0 6 9 . - 1 6 M y . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
f r e s c a s en C u b a 16, b a j o s . 
19192—17 m y . 
S E A L Q U I L A P R O P I O F A R A c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a u n a s a l a y dos c u a r -
t o s g r a n d e s . I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 
8 8 . 19279.—17 M y . 
H O T E L TORREGROSA 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
S E A L Q U I L A U N A J t i A B I T A C I O N 
i n t e r i o r a u n m a t r i m o n j o , es casa de 
m o r a l i d a d s i desean en l a m i s m a se 
d a c o m i d a . V i r t u d e s , n ú m e r o 1 1 4 . 
18685.—19 M y . 
Edificio Corbon. Industria 72 112 
a dos cuadras por Animas de Prado. 
Cómodos apartamentos con espléndi-
dos cuartos de baño, agua abundan-
te caliente y fría, servicio de cria-
dos, teléfono, ascensor día y noche 
y sereno en el interior. 
19498—18 my. 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . C A S A 
e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s ; b o n i t a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , a g u a f r í a y CÍ»-
l l e n t e , c o n c o m i d a o s i n e l l a , acaba -
da de r e f o r m a r p o r e l n u e v o d u e ñ o . 
L a . m p a r i l l a 5 8 . 
19352—19 m y . 
En Aguiar 95 se alquila un depar-
tamento recién construido, compues-
to de sala, comedor, tres habitacio' 
nes, servicios sanitarios modernos, 
cocina de gas. Precio $75. Informes 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
19500—19 my. 
R E I N A 121, A L T O S , C A S A a c a b a d a 
de f a b r i c a r , con t o d o c o n f o r t y m o r a -
l i d a d , a l q u i l o u n - d e p a r t a m e t o n p r o -
p i o p a r a u n m é d i c o o f a m i l i a p u d i e n -
te , t a m b i é n a l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n en 
l a a z o t e a . T e l é f o n o M-6(J58. 
19272 .—19 M y , 
P E G A D O A L P A R Q U E C E N T R A L , 
P r a d o f r e n t e H a b a r i » P a r k , a l q u i l a n 
u n a o dos e s p l é n d i d a s , f r e s q u í s i m a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a g u a 
c a l i e n t e , casa m o d e r n a , h a y t o d a s co-
m o d i d a d e s y s e r v i c i o . T a m b i é n se da 
c o m i d a . I n d u s t r i a 168, p r i m e r p i s o . 
T e l é f o n o A - 0 6 4 6 . 
19309—17 m y . 
" E L P R A D O " . O B R A R I A 5 1 , C E R C A 
de o f i c i n a s y p a s e o s . H a b i t a c i o n e s y 
a p a r t a m e n t o s v i s t a a l a c a l l e , s e r v i -
cio p r i v a d o y c o m i d a a l a c a r t a des-
de $35; p a r a dos, $65. G r a n c a f é y 
r e s t a u r a n t . H a y t i c k e t s , 10 p o r $4 . 
19365—16 M y . 
D E P A R T A M E N T O E N M O N T E 49 1|2 
s e g u n d o p i so , ( e n t r e F a c t o r í a y So-
m e r u e l c s ) se a l q u i l a u n m a g n í f i c o de-
p a r t a m e n t o con v i s t a s a t o d o e l C a m -
p o de M a r t e , p o r t a n t o f r e s c o c o m o 
u n b a ñ o y que se p u e d e n h a b i l i t a r en 
d i c h o d e p a r t a m e n t o t r e s h a b i t a c i o n e s . 
K a z ó n e n l o s b a j o s , t i e n d a de r o p a s , 
p r e g u n t e n p o r I s i d r o . 
19227 19 m y 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u ' i a n h a b i t a c i o -
nes a m u e o l a d a s , c o n b a ñ o p r i v a d o , luz 
toda, l a neche . e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
19244.—23 M y . 
C R I S T I N A 40, E S Q U I N A A C O N C H A , 
p r ó x i m o a l M e r c a d o U n i c o , se a l q u i -
l a n a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s de dos ha -
b i t a c i o n e s , c o c i n a y e s p i ú n d i d o p a t i o , 
c o n v i s t a a l a C a l z a d a . H a y t e l é f o -
19078.—22 M y . 
G R A N C A S A P A R A F A M I l i a , a l q u i -
l o h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s o s i n e l l o s 
a 30 pesos c o n c o m i d a . P a r a m a t r i -
m o n i o 5o pesos , se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l a m e s a a 17 p e s o s . C a m p a n a r i o 120. 
c a s i e s q u i n a a San R a f a e l , b a j o s 
18877 .—17 M y . 
En lo mejor de la población, frente 
a! hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
P1SCV _ InA 24 d 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-91 58 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
H O T E L T U R I S 
A l q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a l -
t a s y bajas , c o n y s i n c o m i d a , s e r v i -
c i o de c r i a d o s , g r a n d e s b a ñ o s c o n a g u n 
f r i a y c a l i e n t e , m u c h a l i m p i e z a , & 
p r e c i o s r e a j u s t a d o s . M a n r i q u e 123 
e n t r e R e i n a y S a l u d . 
17335—29 m y . 
A V I S O 
JZl H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
casa de seis p i sos , con todo c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t o d a » h o r a s , p r e -
c i e s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M - 8 9 4 o . C a b l e y T e l é g r a t o R o m o t e l . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y ascensor . 
H O T E L ESPAÑA 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
cas p a r a f a m i l i a s de g u s t o , c o n t o d o 
c o n f o r t , en V i l l e g a s 58, e s q u i n a a 
O b r a p f a , p r e c i o s r e d u c i d o s y e x c e l e n -
te c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h 
S p o k e n . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . 
1 9 3 9 2 . - 2 9 M y . 
A L Q U I L O E N $45 
H e r m o s o d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i -
t ac iones , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s s e r v i -
c i o s c o m p l e t o s , c o n v i s t a a l a c a l l e , 
s i n n i ñ o s , casa m u y f r e s c a y de t o d o 
o r d e n . N a r c i s o L ó p e z 2, an t e s E n n a , 
f r e n t e a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
19422.—18 M y . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
S n este a n t i g u o y a c r e d i t a d o h o t e l se 
i l q u ü a n h a b í t a c l o n e ' i desde 25 pesos 
m e n s u r e s en a d e l a n t e ; p a r a pa sa j e -
r o s , h a y h a b i t a c i o n e s de i, 2 7 Z pe-
tos m a t r i m o n i o s , ?2 .00 v Í 2 . 5 " 0 ; a g u a 
c o r r W i t e en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; 
b a ñ o s i r l o s y c a l i e n t e s ; coc ina supe-
r i o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s d s ó d e 25 pe^os 
en a d e l a n t e : c o c i n a * sp.-iT.oia, c r i o l l a , 
f r ancesa y a m e r i c a n a . I n d . 
A H O M B R E S O L O SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c ó m o d a y v e n t i l a d a c o n 
b a ñ o , a g u a f r i a y c a l i e n t e a u n a c u a -
d r a - d e l p a r q u e C e n t r a l . L l a m a r a l 
M - 3 4 5 9 . 
19168—22 m y . 
Z U L U E T A 3 6 - D A L T O S , S E A L Q U I -
l a n t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a 
t i e n e n s e r v i c i o en los a l t o s , a m u e b l a -
das y c o n a g u a c o r r i e n t e . L a s m e j o -
res r e f e r e n c i a s . 
18757—19 M y . 
E N S A N M I G U E L N U M E R O 21 . t e r -
cer p i s o , casa p a r t i c u l a r , se a l q u i l a 
u n a a m p l i a V v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a c e r a de i a b r i s a . 
19249 .—17 M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
a l t o s e s q u i n a a B a r c e l o r a , se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , f r e sca , 
v e n t i l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n se da c o m i d a b i e n sazonada y a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l . A - 9 0 6 9 . 
18542—18 m y . 
" B I A R R I T Z ' 4 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r pe rdona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ñ o s c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r a 15 pesen 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o -
r ab l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o -
r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s , I n d u s -
t r i a , 124. a l t o s . 
E N L A G U N A S 87 -A , A L T O S , S E A l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s o s i n 
e l los a h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s 
s in n i ñ o s . 
19444—20 m y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e y v e n t i l a d a en casa de f a m i l i a , 
se e x i j e n r e f e r e n c i a s y se d a n . N e p t u -
no 61, a l t o s , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o , 
no h a y p a p e l en l a p u e r t a , n o n i ñ o s . 
19464—17 m y . 
V E D A D O 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , E N 
casa m o d e r n a , a l q u i l o u n a a dos h a b i -
t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a a p e r s o -
nas de m o r a l i d a d en casa de f a m i l i a , 
b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e . J o v e l l a r 33, 
a l t o s . F-1564 , F - 3 5 9 5 . 
195S9 .—21 M y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O C I N E R A B L A N C A P A -
r a c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a en ca-
sa p e q u e ñ a y de m u y c o r t a f a m i l i a . 
S i no sabe c o c i n a r q u e no se p r e s e n -
t e . R o p a l i m p i a , b u e n s u e l d o y b u e n 
t r a t o . C a l l e 27, ba jos , e n t r e O e I n -
f a n t a ; t e l é f o n o U - 2 0 5 9 . 
1 9 4 2 1 . - 1 8 M y . 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de d ía y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvi l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señoritas . 
Preparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs in fórmense en la 
Gran Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro , 249 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
I 
19542 22 m r 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de L i n o S u b i e l a A g u i a r que hace 25 
a ñ o s que se a u s e n t ó de su f a m i l i a : lo 
r e c l á m a su h e r m a n o A n t o n i o q u e v i -
v e e n l a H a b a n a , A n i m a s 191. 
19523 29 m y 
S E Ñ O R A M E R I C A N O Q U E S A B E u n j J O V E N E S P A R p L A D E S E A C O L O -
poco el b a i l e c u b a n o , d a n z ó n , s o l l c i t u i ca r se en casa de m o r a l i d a d , e n t i e n d e 
u n a j o v e n h o n o r a b l e q u e l o sepa c o n a l g o de c o s t u r a y no t i e n e p r e t e n s i o -
p e r f e c c i ó n y t é c n i c a m e n t e p a r a p r a c - l n e s . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 124, s e g u n -
t i c a r l o . O f r e c e u n peso c a d a d í a de ! do p i s o . 19423.—17 M y . 
4 a 6 y l o s v i a j e s o s i p r e f i e r e i r á a 1 
s u c a s a . M r . L . T u r n u r e , B o x 1381, 
H a b a n a . 19228 .—19 M y . 
C O L O C A D O S 
M e c a n ó g r a f o I n g l é s , E s p a ñ o l , U n i v . 
C m c ' l Co. $75; J o s é A v 
l i b r o s M i a m i $35, p o r 
t u t r i z c h a p e r o n e . A m e r i c a n a Sra . de 
L a G u a r d i a $50: t e n e d o r de l i b r o s , ca-
sa de C u s t i n , $150; m e c a n ó g r a f a 
A m e r i c a n M i l k , $12 p o r s e m a n a ; t a -
q u í g r a f o I n g l é s - E s p a ñ o l , C i a . C u b a -
na de E l e c t r i c i d a d $175; o f i c i n i s t a . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A T ^ T H 
S * * * ™ ^ en ¡a H a b S a í 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M u -
c h a c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c r i a d a 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N B A S -
t a n t e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s i n m e j o -
r a b l e s se o f r e c e p a r a l l e v a r c o n t a b i -
l i d a d e s p o r h o r a s . H o n o r a r i o s a sa-
t i s f a c c i ó n d e l c o m e r c i a n t e . T e l é f o n o 
A-2034 . 
18361 22 m y 
6 y m e d i a p . m . " e ^ a d e ^ t e ' 4 8 * 
6 i . ~ i a J 
Experto tenedor de libros, se ofre-
I N G R E S O 
A l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s 
V e t e r i n a r i a . A l a de A r t e s y ¿A. k a 
i l a . t e n e d o r de de c u a r t o s o c o m e d o r y l a o t r a p a r a l a ce para toda clase de trabajos ¿c t e ^ C o ^ f o y k c a á e m f l ^ ^ ^ ñ 
L í n S t i - 1 d S t e ^ / o O n T F A 6 0 6 ! % ¿ £ l a y ^ i contabilidad. Lleva libros por h o r a s . — ^ - ^ 
dfcciones, etc. , _ ~ • Uytl 
cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s 
sabe cose r u n poco, n o ie i m p o r t a t o -
do e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so lo , 
t a m b i é n ó a b e s e r v i r m e s a de t o d a s m a -
n e r a s ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r -
A m D a i r y Co. $100; t a q u í g r a f a i n - m a en l a c a l l e A , e n t r e 17 y 19- t e l é -
1 9 3 7 8 . - 1 8 M y . H a c e balances, liqm 
' M , 6 
C 750. Alt. Ind 19 
u c H A - j s ^ 7i bajoS) t£Íéfono A . 1 8 n 
g l é s . V í c t o r M e n d o z a , $150; t e n e d o r 
de l i b r o s . S t a r k e i 3 r o s Í J I L V a y u d a n t e 
de t e n e d o r de l i b r o s , Z a l d o y Co. $90 
m e c á n i c o . H o t e l M o n s e r r a t e $90 y co-
m i d a ; t a q u í g r a f o E s p a ñ o l $70 ; a y u -
d a n t e de t e n e d o r de l i b r o s $75 ; j e f e 
de l d e s p a c h o $75; t o d o s c o n f á b r i c a 
Sabates , c o n c o m i d a ; m e c a n ó g r a f o , 
M r . P h i l l i p s , $12 p o r s e m a n a ; c o r r e s -
p o n s a l n n F r a n c é s , F l o r e s y D u a r t e 
$50 m e d i o d í a ; m e c a n ó g r a f a C a r a t l n l 
Co. $30; o f i c i n i s t a $100 C i a C u b a n a de. 
f o n o F - 1 6 6 6 . 19545.—19 M y . 
J O V K N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R 
se en casa de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e -
za y c o s e r . I n f o r m a n t e l . A - 5 3 y 4 . 
. 19429—17 m y . 
L.NA S I R V I E N T A E S P A Ñ O L A D K S E A 
c o l o c a c i ó n p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , sa-
oe s e r v i r a l a m e s a y l l e v a t i e m p o en 
el p a í s , t i e n e r e f e r e n c i a s v f a m i l i a 
que r e s p o n d a . I n f o r m e s R e i n a 98, 
t i n t o r e r í a . 
19514—17 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
E l e c t r i c i d a d , y m u c h a s m á s . B E E R S | do r , ^ t e n e ^ q ^ i e n 6 l a U ^ e c o m r e n ^ V C < t e l é -
& C O M P A N Y . H a v a n a ( e s t a b l e c i O i | f o n o F - 4 4 6 6 . 19277. —18 M y . 
en 1906. C4768 . 3d-16 l S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
— . e s p a ñ o l a p a r a l a l i m p i e z a y a y u d a r a 
V A R I O S 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E 23 A Ñ O S 
de edad, desea c o l o c a r s e de j a r d i n e r o 
f o n d a o a l m a c é n , sob re t o d o desea u n a 
casa s e r l a y no t i e n e . r e c o m e n d a c i o -
nes p o r q u e v i e n e de C a m a g u e y y no P r o f e s o r d e C i e n c i a s * 
t i e n e I n c o n v é ñ T e ñ t i s to> T r " a l c a m p o , d a n c l a se s p a r t i c u l a r e s / d o * j * * ^ 
D i r i g i r s e a A m l s t a d 2 9 . ^ ^ 1 0 ^ 6 . , s l g n , t u r a s ¿ e l B a c h i l L t o la» 
A C A D E M I A 4 ' P A R R í L U T -
D i r i g i d a p o r l a p r o f e s o r . i , 
G a l l e g o S r a . M a n u e l a S r e í ' ^ 
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c e s i o f f 1 ? ; ^n? 














r í a ) . 
- ^ , preparan para/ ingresa, f" 
co c h a u f f e u r e x t r a n j e r o p a r a casa i Academia Militar I n f t m v . , ea U 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e r e f e - . t i . f^30 en N»K 
r e n c i a s ; t e l é f o n o M - 7 8 7 6 . P r i e t o . ¡tuno, Z Z U , entre So l fedar i ., A ^ 
. 1 9 5 8 0 . - 1 8 M y . buru | u V Aranj. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A P R A C - " 
t i c a en s e r v i c i o s d o m é s t i c o s , desea co-
la c o c i n a en casa s e r i a y f o r m a l : t i e -
Agentes. Se solicitan de ambos Se- ne q u i e n l a r ecomiende . " I n f o r m e s e n 
xos para gestionar socios al acredi-!la bodesa E l N a l ó n , 25 y G, V e d a d o . 
d i n o , \ a t« { 19231 17 m y o centro benetico oanta Marta . i —— • — 
Sueldo o comisión, según aptitudes.; C R I A D O S O E MANO 
Informan en Perseverancia 6, bajos,I"—77 
19221 23 my 
de 9 a II y de I a 4, todos los días. | d o ' de m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en 
l e d o s e r v i c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de 
casas que t r a b a j ó . E n l a m i s m a se 
o f rece u n j o v e n e s p a ñ o l p a r a s e g u n d o 
c r i a d o , p o r t e r o , c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e 
o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . H a b a n a 126 
T e l . A - 4 792. 
1 9622—19 m y . 
T R A B A J O S P A R A L A C A L L E . S E 
d a n a b u e n a s m o d i s t a s c o s t u r a s p a r a 
hace r en s u casa, a s í c o m o b o r d a d o s 
en m o s t a c i l l a s y m á q u i n a de S í n g e r . 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s y tene-
mos t r a b a j o c o n s t a n t e . A l m a c e n e s de 
I n c l á n . N o hace e s q u i n a l a c a sa . 
A m i s t a d , 62, e n t r e N e p t u n o y San M i -
g u e l . 1 9 0 8 3 . - 2 1 M y . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
L O C A L E S 
A comisión, (casas establecidas 
o individuos) en Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Ciego de 
Avila, Morón, Camagüey, Cár-
denas, Pinar del Río y otros lu-
gares de la isla para los, afama' 
dos productos "IPECO", o sean 
aceites y grasas Ilibricantes, ga-
solinas, etc., para automóviles 
y maquinaria de ingenios y otras 
industrias. Se desea tratar con 
firmas o individuos de actividad 
y buenas referencias. Dirigirse al 
agente de la Island Petroleum 
Company, Lamparilla 70, Ha-
bana. 
19466—16 my. 
SIS O F R E C E VA K A C R I A D O D E M A -
no o p o r t e r o u n h o m b r e de m e d i a n a 
o ü í i d . I n f o r m a n en P r a d o 84. T e l é f o -
no A - 2 2 6 7 . 
19618—19 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de m a n o s u n j o v e n e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s 
de edad, o c a m a r e r o de c o m e d o r , t i e n e 
buer ias r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e 
h a t r a b a j a d o , e s t o y a c o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o d o m é s t i c o , p r e f i e r o casa se-
r i a . I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o M - 3 5 6 2 . 
San L á z a r o 287 . 
1949]—19 m y . 
C R I A D O D E M A N O P A R A S E G U N -
dc o l i m p i e z a . Sale a l c a m p o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . F-10S7 
19306—17 m y . 
l oca r se c o n u n a f a m i l a que se e m b a r - P U P I L A j E 
que p a r a el n o r t e ; d e m á s i n f o r m e s : A n t e s de p o n e r s u n i i n , 
L l a m e n a l t e l é f o n o A - 8 1 0 5 . 1 s i t e e l c o l e g i o San Franc?)Upil0' vi. 
19537 21 M y . 
A V I S O . A L C O M E R C I O O A L Q U E 
i n t e r e s e . Soy c o m p e t e n t e en el g i r o 
< v • ®re s ' c o n r e f e r e n c i a s de g a r a n -
í.'-r y deseo v e n d e r a c o m i s i ó n y t a m -
b i é n h a g o p r o p a g a n d a p a r a a c r e d i t a r 
c u a l q u i e r m a r c a t a n t o a l d e t a l l i s t a co-
m o a l c o n s u m i d o r , c o m o t a m b i é n c o m -
p r o y v e n d o e s t a b l e c i m i e n t o s , c o m o 
acep to c u a l q u i e r d e s t i n o en e l c o m e r -
c io p a r a e n c a r g a d o u o f i c i n a . T e n g o 
c o n o c i m i e n t o t a n t o con e l c o m e r c i o 
c o m o c o n el c o n s u m i d o r L l a m e a l 
T e l . U-1714 o U - 1 6 0 4 . P r e g u n t e n p o r 
G o n z á l e z . N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á -
l e z . 
' 19609—23 m y . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S I N H I J O S 
desea c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d 
él de p o r t e r o o c r i a d o de m a n o , sabe 
c u i d a r j a r d í n y e l l a de c r i a d a de m a -
n o . E n t i e n d e a l g o de c o c i n a y z u r c i r 
No les i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . Saben 
c u i d a r g a n a d o . I n f o r m a n R a s t r o 2, 
l e t r a B . T e l . M - 3 5 1 5 . 
19629—18 m y . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
f-e p a r a m a . f i i p u l a r u n e l e v a d o r , es p r á c . 
t i c o en ese t r a b a j o , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y c u m p l e c o n su d e b e r . I n -
f o r m a n V i r t u d e s n ú m e r o 5 2 . T e l é f o -
no A - 9 7 6 3 . J u a n . 
19451—17 m y . 
C O C I N E R A S 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s S á n c h e z , q u e en e l a ñ o 1920, se 
e n c o n t r a b a en C á r d e n a s . H o t e l " L a 
M a r i n a " , l o p r o c u r a su h e r m a n o A n -
d r é s S á n c h e z , c u y a d i r e c c i ó n es C o l o -
n i a L a N u e v a . M a t u n . 
C4708 .—S0d-14 M y . 
V A R I O S 
E N P O S E S I O N D E M A Q U I N A R I A S 
p a r a lu? y f u e r z a de p e q u e ñ a capac i -
dad , deseo soc io c o n a l g ú n c a p i t a l que 
desee e x p l o t a r c u a l q u i e r i n d u s t r i a pe-
q u e ñ a . D o y y e x i j o r e f e r e n c i a s . E i 
i n t e r e s a d o puede d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
N o . 164 , C i e n f u e g o s , 
G 4806—10 d 16 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $35. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380 
19652—28 my. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
blanca,, l i m p i a y de b u e n a p r e s e n c i a , 
p a r a e l s e r v i c i o de t o d a l a casa de 
c o r t a f a m i l i a , debe s a b e r c o c i n a r , 
sue ldo 30 pesos, u n i f o r m e y r o p a 
l i m p i a . C o n s u l a d o A r g e n t i n o . C a l l e 4, 
e n t r e 2 1 y 23. V e d a d o . 
19440 .—17 M y . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A -
da en M a l e c ó n C, b a j o s . 
19473—17 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no e s p a ñ o l a en S a n N i c o l á s , 14.2. 
V)416 .—17 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m e -
d i a n a edad p a r a t o d o s los q u e h a c e r e s 
de casa de c o r t a f a m i l i a . Sol . 37, a l -
tos . 10311 17 m y 
C R I A D A D E M A N O S , SE S O L I C I T A 
u n a que sea m u y l i m p i a , sepa s e r v i r l a 
m e s a y t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes. Sue ldo c u a r e n t a pesos . P r e s e n -
t a r s e en l a c a l l e M a r i n a n ú m e r o 14 es-
q u i n a a 27, b a j o s . 
19478—19 m y . 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
en San L e o n a r d o 6 1 , J e s ú s d e l M o n t e . 
D e b e r á p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s de las 
casas d o n d e h a y a t r a b a j a d o , y g u s t a r -
le l o s n i ñ o s . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . 
19479—1 7 m y . 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en' 
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E B 147 
e n t r e 15 y 17 u n a m u c h a c h a acos-
t u m b r a d a a l s e r v i c i o d e l c o m e d o r . T i e 
ne q u e ser l i m p i a y f o r m a l . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 3 0 . 
19593—18 m y . 
S E D E S E A T O M A R E N A R R I E N D O 
u n a p a n a d e r í a c h i c a . I n f o r m e s bodega 
de San G r e g o r i o y S a n t a R o s a o a v i -
sa r a l T e l . M-S983 p a r a i r a v e r l a y 
t r a t a r . 
19600—18 m y . 
A V I S O . SK S O L I C I T A U N A C R I A -
da, p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, que 
sepa a l g o l a v a r r o p a . B u e n sue ldo 
y en l a m i s m a u n a y u d a n t e de c o c i n a . 
I n f o r m a n : P a u l a 12 . 
19606—18 m y . 
E N F E R M E R A S E N E C E S I T A P A R A 
u n S a n a t o r i o de l a P r o v i n c i a de M a -
t a n z a s , b u e n a s c o n d i c i o n e s y s u e l d o . 
D i r i g i r s e a l S r . P é r e z G o ñ i . N 186, 
e n t r e 19 y 2 1 . 
19631—18 m y . 
A G E N C I A S D E C O L C C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e i l l y 13, t e l é f o n o A - 2 Ó 4 8 . Cuando 
u s t e d neces i t e u n o u e n s e r v i c i o , como 
coc ine ros , c r i a d o s , d e j e n d i e n t e s . f r a -
gadores , p o r t e / o s , j a r ü i n e r o s , etc. 
L l a m e a es ta a c r e d i U i d a a g e n c i a que 
g a r a n t i z a su a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope . 
r a r i o s en t o d o s g i r o s y o f i c i o s ; n o » 
e n c a r g a m o s ae m a n d a r t o d a c lase da 
t r a b a j a d o r e s p a r a c o l o n i a s e i n g e n i o s . 
V i l l a v e r d e y C o m p e ñ l a O R e i l i v 13. 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 19264.—13 M y , 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a 
que en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l 
p e r s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . Pa -
r a d e n t r o y f u e r a de l a H a b a j i a . L l a -
m e n 3 ' v e l f . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
188S1.—18 M y . 
L A C O M E R C I A L . Telf. A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de E m i l i o 
C a n e i r o . C e n t r o de- n e g o c i o s en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y a p i i t u d . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n t a n solo u n peso p o r 
su e m p l e o . S i r v o c u a d r i l l a s g r a n d e s y 
c h i c a s p a r a el c a m p o . M u ú s e r r a t e 119. 
1 8 3 7 Ü . — 4 J n . 
P A R A C O C I N A R Y L I M P I A R E N ca -
sa de c o r t a f a m i l i a o m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s , desea c o l o c a r s e u n a j o v e n espa-
ñ o l a . I n f o r m e n en e l t e l é f o n o F-21oS. 
19562.—18 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra. e s p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a O . 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y 
a i a a m e r i c a n a . T i e n e buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n O b r a p í a 7 1 . 
19595—18 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o : e s p a ñ o l : e l l a p a r a c o c i n e r a o m a -
n e j a d o r a y é i p a r a c r i a d o de m a n o o 
p o r t e r o . I n f o r m a n San P e d r o 6 T e l é -
f o n o A - 5 3 9 4 . 
19608—18 m y . 
C O C I N E R A , SE C O L O C A . S A B E L A 
c o c i n a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a , es r e -
p o s t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
Sol 114, h a b i t a c i ó n 10 . 
19612—18 m y . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O -
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d . C o c i n a 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a c o n 18 
a ñ o s de p r á c t i c a , so lo p a r a l a c o c i n a . 
D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s en 
A c o s t a 35, a l t o s . 
19627—19 m y . 
• lú V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R -
se p a r a d e p e n d i e n t e de a l m a c é n de v í -
veres , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s y es 
c u m p l i d o r de sus debe re s . I n f o r m a n 
V i r t u d e s 52 t e l é f o n o A - 9 ' i 6 3 . P r e g u n -
ten p o r J u a n . 
19452—-17 m y . 
SK D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a t o d o e l s e r v i c i o de 
u n a c o r t a f a m i l i a , sue ldo 30 o 35 po-
sos, t e l é f o n o A - 8 9 6 3 . 
19513—17 m y . 
U N A Y U D A N T E D E H O J A L A T E R O 
se desea c o l o c a r b a s t a n t e a d e l a n t a d o . 
I n f o r m a n : E s p e r a n z a 111, J u a n F r a n -
c i sco Q u i r o g a , t e l é f o n o A-355S. 
19375 17 m y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de 23 a ñ o s ds edad , p a r a j a r d i -
ne ro o f i n c a s o a l m a c e n e s de c o m e r -
c io . No t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o . D i r i g i r s e a A m i s t a d 2D, c u a r t o 
n ú m . 6. 1J)3S9 17 m y 
S E O F R E C E J O V E N C O M O A u x i -
l i a r de i n g e n i e r o o a r q u i t e c t o h a b i e n -
do c u r s a d o 4 a ñ o s los e s t u d i o s de 
c o n s t r u c t o r de o b r a s . P a r a m á s d e t a -
l l e s : D i r i g i r s e : C a l l e P r o g r e s o 22 
19412.—20 M y . 
de O c t u b r e sTo". J e s ü , ^ d e f f c ' 
C O L E G I O "SAN E L O Y ^ 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Pt, , , 
T O R I A , B A C H I L L E U I T O R ^ A a A . 
c í o E I D I O M S -0 i IE«-
E s t á s i t u a d o en l a e s p i é n r i i , ! , ^ 
San J o s é de B e l l a v i s t a a , ^ Quinta 
de l a c a l x a d a de la V f b 0 r ¡ a CUa<ira 
e l c r u c e r o . P o r su m a g n í í W J , 3 8 ^ 
es e c o l e g i o m á s sa iudab ^ A 1 1 ^ 
p i t a l G r a n d e s d o r m i t o r i o s t J t ^ 
a r b o l a d o , c a m p o s de spo r t s i f ^"M. 
de l o s g r a n d e s co l eg ios de s J L ^ 
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a v ¿ Arflí-
V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a P Í > V 
P i d a p r o s p e c t e s . 2 •Í06£ 
19303 14 ]„ 
Aspirantes automovilistas. Aprenda 
en la mejor Academia de Cuba 10 
máquinas, terreno particular para 
practicar seguramente, veinte mil 
metros, misma Escuela. Cursos rí 
pidos cincuenta pesos, cursos bara3' 
tos a plazos diez >sos mensuales-
Academia Automovilista calle d0 
veinticinco. Vedado. 
19346-17 my. 
B A I L E S 
H a b a n a 24. a l t o s , dos s e ñ o r i t a s ^ 
n c a n a s r e c i é n l e g a d a s de New York 
e n s e ñ a n e l F o x T r o t j e moda "Con, 
gean y d e r n á s ba i l e s modernos r , 
ses p r i v a d a s de 8 a 11 m r 
te $1.50. H a b a n a , 24, bajos 
1 7 6 2 8 . - 1 j n i 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , BiNTn" 
b a n d u r r i a , l a ú d , m a n d o l a y enitaír' 
p o r B a r c e l i n o V a l d é s Alvarez « d i 
r e c t o r de las sociedades Ar t í s t i ca Mu 
s i c a l E u t e r p e , O r f e ó C a t a l á , Fllarmo- ' 
n(a . C í r c u l o M a n d o l i n i s t a , Estudian . 
t i n a J o v e l l a n o s y J u v e n t u d Mnntañ.'ia 
d i r e c c i ó n : S a n N i c o l á s 183, altos. Te. • 
l é f o n o M - 4 5 2 4 . H a b a n a . 
17825—lg my, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c o c i -
n a r y l i m p i a r en casa c h i c a de m a t r i -
m o n i o solo . N o d u e r m e en l a c o l o c a -
r i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m e s : M o n t e 238 c u a r t o 53 a l l a d o 
de l C ine E s m e r a l d a , h a y u n e l e v a d o r 
a l f r e n t e de l a c a l l e . 
19646—19 my 
S E O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L A S E C O L O C A P A -
r a s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so 'o , 
e n t i e n d e de coc ina , t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a a . E s t r e l l a , 
n ú m e r o Ü 5 . 19o!«7.—17 M y . 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O M A D R I -
l e ñ o , r e c i é i T l l e g a d o , p a r a e n c a r g a d o s 
de f i n c a , pues e n t i e n d e n de a n i m a l e s , 
o c r i a d o p o r t e r o , se reno y e l l a de 
c r i a d a . Sabe coser y c o c i n a r . Se p i -
d e n y se d a n i n f o r m e s en O f i c i o s 50, 
de 12 m . e n a d e l a n t e . 
18950—17 m y . 
S E O F R í E C E U N A C O C I N E R A E N 
g e n e r a l p a r a casa de c o m e r c i o o f a -
r n i l i a , no' le i m p o r t a i r a l c a m p o , t i e -
ne m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y no 
t i ene p r i m o s . R a z ó n : San S a l v a d o r , 
29, ba jos y t e l é f o n o 1-2714. C e r r o . 
19420 .—19 M y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S MITCHA"-
c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c o c i n a r 
! v l i m p i a r y l a o t r a p a r a l i m p i a r o 
P A R A C R I A D A D E M A N O O m a n e j a - ' ¡ pa ra i m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en P o r v e -
d o r a desea co loca r se ' en casa r e s p e t a - | n i r 7 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
ble, u n a j o v e n p e n i n s u l a r f i n a y m u y { 19304 17 m y . 
M o n s e -
L A S P E C I A L T Y P R O D U C T Co. S u -
m i n i s t r a l a e x p l o t a c i ó n i n d u s t r i a l de 
p r o d u c t o s de g r a n c o n s u m o y c u y a 
f a b r i c a c i ó n a u n no se hace en C u b a 
a t o d a p e r s o n a q u e d i s p o n g a de $5,000 
en a d e l a n t e , p a r a e s t a b l e c e r l a . I n f o r -
m a n A p a r t a d o 1502. H a b a n a . 
19210—18 m y . 
B A I L E . W I L L I A M S . A-1525 
B a i l e " P o r E x c e l e n c i a " . Siga "en «« 
q u i n c e " , su t r a n s f o r m a c i ó n completa 
p o r l a t a r d e y a l d e b u t a r por la noch» 
d i r á : "Que s i g a el b a i l e " . Todos los 
ba i l e s m o d e r n o s de s a l ó n que ustei 
e l i j a ; c u r s o c o m p l e t o $12. Clapes pri-
v adas y a d o m i c i l i o . No es acadamia. 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
t r a b a j a d o r a . P a r a i n f o r m e s 
r r a t e , n ú m e r o 1, l e t r a B . 
19571 .—19 M y . 
Socio capitalista. Solicito para res-
paldar pedidos. Soy representante 
exclusivo en Cuba importantes lí- * n o g r a f í a , no les i m p o r t a i r a l c a m p o o 
, c , • 1 I f u e r a de Cuba , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
neas de tabncacion de gran consu- jeias. Ca.-ta A . M . L a v i z c a í n a , i n -
d u s t r i a , 132 . T e l é f o n o A - 3 7 4 6 . 
I D E S E A C O L O C A R S E ! U N A C O C I N B -
i r a e s p a ñ o l a en casa de c o m e r c i o o 
— ca sa p a r t i c u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . M A - y c r i o l l a , t i e n e r e f e r e n c i a s , q u i e r e p a -
t r i m o n i o c o n u n a h i j a l e s e a n c o l o c a r - I r a el c e n t r o de l a H a b a n a , no d u e r m e 
se los t r e s de c r i a d o s en c a s a de m o - j en el a c o m o d o . P a r a i n f o r m e s : L l a -
r a l i d a d , ".a h i j a puede d a r l e c c i o n e s de j m e n a l t e l é f o n o U - 1 3 3 7 . 
m ú s i c a , é ! sabe c o n t a b i l i d a d y m e c a - 19435.—17 M y , 
mo, soy propietario, comerciante sol' 
vente y con grandes referencias de 
banco y comerciales. No hay que an' 
ticipar dinero. M-3854 o apartado 
No. 661, ciudad. 
19574—18 my. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N 3 E . 
G e m e l o s de t e a t r o a $ 1 . 8 0 docena ^ces -
t o s de o r o a $1 .80 d o c e n a ; bo l sas de 
p l a t a a $2 .40 d o c e n a : m u c h o s a r t í c u -
l o s p a r a g a n a r d i n e r o . E l A l e m á . n , 
c a l l e H a b a n a 95 . 
19518—20 m y . 
S O L I C I T O T R K S V E N D E D O R E S C A -
l l e j e r o s , d o y sue ldo y c ^ n l s i ó n . i n d i s -
p e n s a b l e d e p o s i t e n de 10 a 20 pesos 
en g a r a n t í a de l a m e r c a n c í a que se 
les e n t r e g a . A g u a c a t e ' 7 2, b a j o s . 
19484—17 m v . 
1 9 5 3 5 . — 2 1 M y . 
D H S U A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a f o ' a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n I n -
f o r m a n F y 21 N o . 43, V e d a d o ; 
19611—18 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n a . L l e v a 
t i e m p o en e l p a í s y sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n : es s e r l a y f o r m p „ l y de-
sea casa de m o r a l i d a d . N o t i e n e p r e -
t e n s i o n e s n i n g u n a . I n f o r m a n San 
J o s é N o . 9 7 . T e l . U - 2 3 7 5 . 
19624—18 r n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en O f i c i o s 68 . 
196 44—19 m y . 
I M P O R T A N T E 
A T E N C I O N : E N C A S A D E M A T R I M O -
n l o se a l q u i l a , u n a h a b i t a c i ó n con b a l -
c ó n y b a ñ o de esq. a m a t r i m o n i o u 
h o m b r e so lo , de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
M u r a l l a 36, a ^ o s . 
1 9 4 6 9 — í 7 m y . 
E N P R A D O 97. 112 C U A D R A D E L 
P a r q u e C e n t r a l y a l l a d o ü o l . ' a t a j e ; 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r 
de dos h a l i l t a c i o n e s a m u e b l a d a s p o r 
$35 m e n s u a l e s y u n a h a b i t a c i ó n p o r 
$25, t a m b i é n a m u e b l a d a . M o r a í l d a d . 
19517—17 m y . 
Se desea saber e l p a r a d e r o a c t u a l del 
s e ñ o r D i e g o C a r o q u e desde hace d í a s 
d e s a p a r e c i ó de e s t a c a p i t a l . I n f o r m e s 
a l s e ñ o r H . E . S w a n . O b i s p o 55, H a -
banas 19414 .—17 M y . 
S É S O L I C I T A U N A G U I A D A . P A T I Á 
c u a r t o , que sea f i n a y que sepa co-
ser. Sueldo Í 3 0 . 0 0 C a l l e 15 n ú m . SOS 
o n t r e B y C, V e d a d o . 
. 193SS 17 m y 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de m e d i a n a edad p a r a u n m a t r i -
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A T | m o n i ó so lo o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a casa p e - ¡ s e ñ o r a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
q u e ñ a de m a t r i m o n i o s o l o . S u e l d o $25 ¡ f o r m a n : A g u i a r . 29, e s q u i n a a _ C h a c ó n . 
c a d a una , y s i son b u e n a s g a n a r á n ' b o d e g a . 1940S.—17 M y . 
$ 3 0 . T i e n e n r n j i y poco t r a b a j o y b u e n j j 0 ^ V E " ^ E S p \ S O L A D E S E A C O L O -
t r a t o . I n f o r m a n en H a b a n a 126 b a j o s . ca r se de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
1933! 17 m y . r ! l t a n l b i é n sabe c o c i n a r . M á s i n f o r -
m e s : C a l l e 20, n ú m e r o 99, e n t r e 11 y 
13. V e d a d o . 19411.—17 M y . 
p a r a u n a g r a n casa de a m i d a s , q u e I U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o T 
sea pe r sona f o r m a l , p u e s se le c e d e r á : brearse de m a n e j a d o r a o c r i a d a con 
si es su deseo e l c a r g o de l a casa, f a m i l i a que e m b a r q u e p a r a E s p a ñ a , 
p o r e l d u e ñ o t ene r que a t e n d e r o t r o s ; T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
n e g o c i o s . T a m b i é n se v e n d e a p r e c i o ; T e l é f o n o M - 8 4 2 3 . ) 
m ó d i c o . E s t á er. buen p u n t o y t ; e n e i _ ^ 11)305—17 m y . 
m u c h a c l i e n t e l a . I n f o r m e s C o r r a l e s 42 g B Ü E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
S E S O U C I T A UN S O C I O 
l e t r a A , a l t o s . 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1. C A S I es-
q u i n a a P r a d o , se a l q u i i a n h a b i t a c i o -
nes c o n l a v a m a n o s c o n agua, c o r r i e n -
te y l u í t o d a l a noche t>i se. q u i e r e n 
m u e b l e s se puede hace r u so de los q u e 
h a y y s i no se r e t i r a n , p r e c i o 16, 18 y 
20 pesos, es c a s a t r a n q u i l a , g a r a n t í a 
2 m e s e s . 18256 .—25 M y . 
18043—20 m y . 
S E S O L I C I T A N A G E N T A S Y C o b r a -
do re s y o f i c i n i s t a . B a r j ^ i o n a , 18, a l -
t o s . B e r n a r d o S o p e ñ a . 
1 8 6 6 3 . — 2 4 M y . 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o mane-
j a d o r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s : A g u i l a 325, T e l é f o n o M - 5 0 6 3 . 
19347—17 m y . 
C R I A D O S D E MANO 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O 
que h a y a t r a b a j a d o an casa p a r t i c u -
l a r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . Sue ldo : 
$45 . T a m b i é n se n e c e s i t a u n j o v e n pa-
r a s e g u n d o c r i a d o sue ldo $25 y un 
m u c h a c h o p a r a f r e g a r i a l o r a y l i m -
p i a r el p a t i o $15 . I n f o r m a n Ha l . rn . a 
N o . ICO b a j o s . 
19623—19 m y . 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
jsa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
1 simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-, 
1 mosísima habitación de esquina.i 
j Punto céntrico.. E s t r i c t a moralidad.! 
Precios módicos. Magnífica comida. 
1 18859 26 my 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A C A S A U N A B U E N A C o -
c i n e r a f r a n c e s a . E s r epos t e r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e c a l l e 4 N o . 147 
e n t r e 15 y 17 a l f o n d o de l a c a s a . 
10195—17 m y . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l , conoce b i e n su e f i c i o y t ienf t 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i g i r s e : 
H o t e l . B é l g i c a . T e l é f o n o M - 3 3 1 9 . 
19587 .—18 M y 
SE O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
o f i c i n a o casa de c o m e r c i o . Sabe es-
c r i b i r a m á q u i n a . D i r í j a s e a Z a n j a 59 
o l l a m e a l T e l . M - 8 3 1 3 . 
18972—21 m y . 
SE O F R E C E M E C A N I C O P L O M E R O , 
i n s t a l a d o r en g e n e r a l , p a r a d e n t r o o 
f u e r a de l a c a p i t a l . T i e n e q u i e n l o 
g a r a n t i c e . H o s p i t a l 4, h a b i t a c i ó n 4 . 
M a r t í n e z . 
18648—17 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
s e r i o y f o r m a l , p a r a c o n u n c a b a l l e r o 
s o l o , o p o r t e r o de a l g u n a casa, q u i n t a 
o c o m e r c i o o cosa a n á l o g a , t i e n e m u y 
b u e n a l e t r a , sabe c o n t a b i l i d a d , s i n 
g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : 
l l a m e n a l t e l é f o n o M - 1 3 8 7 . 
19436 .—17 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a f p a r a d a r u n v i a j e a E s p a ñ a , t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : en e l C e r r o , 
585, a l t o s . 
1944C.—18 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
r o y r e p o s t e r o en ca sa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r que a m e r i t e . I n f o r m a n 
en A y e s t e r á n y D e s a g ü e , bodega . T e -
l é f o n o U-2298 . 
19529 18 m y 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R l A N D E -
ra u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a de t r e s m e -
ses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e : se le p u e d e v e r l a n i ñ a y 
t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d p a r a i n -
f o r m e s F u e n t e A l m e n d a r e s . C a l z a d a 
de C o l u m b l a , C a l i s I y 4, bodega de 
S a r d i ñ a s , c u a r t o n ú m e r o 8. 
19385 17 m y 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R 
Efcpañp l , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r , es j o v e n , p e r o es f o r m a l y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n T i e -
ne r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e h a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é f o n o 1-6163 
19621—18 m y . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R . S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
! nes p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o ! s e r i o y . r o j n i a l , p a r a t r a o a j a r e n c a 
de c o m e r c i o ; t i e n e 
P r e g u n -
A L O S ESPAÑOLES 
Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 h o r a s g e s t i o n o c a r t a s de C i u -
d a d a n í a Cubana , ^ T í t u l o s de C h a u f e u r s 
c o b r o s de c u e n t a s a t r a sadas , a n t i c i p o 
d i n e r o sob re e s t a b l e c i m i e n t o s y he-
r e n c i a s , e s p e c i a l i d a d e n a s u n t o s j u d i -
c i a l e s , c i v i l e s y c r i m i n a l e s . San L á -
za ro 288, b a j o s . 
18429—22 m y . 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y e s p a ñ o l , desea a c o m p a ñ a r u n a 
f a m i l i a de v i a j e E s t a d o s U n i d o s , E u -
r o p a , e s t a n d o i n s t i t u t r i z o c o m p a n i o n . 
D i r e c c i ó n : M a d e m o i s e l l e . Cuba , 86, 
c u a r t o 3 8 . M - 9 7 2 6 . 19082.—20 M y . 
ENSEÑANZAS 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
T o d o s l o s b a i l e s de s a l ó n , $12. H a s t a 
en J e s d í a s a p r e n d e u s t e d h o r r o r e s . 
P o r el p r e c i o de 2 a p r e n d e n 3 ; o p r e -
sen te 2 d i s c í p u l o s y a p r e n d e u s t e d g r a -
t i s : o 10 pesos m e n s u a l e s en g r u -
pos. Clases p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i -
l i o . ( N o es a c a d e m i a ) . Se s o l i c i t a n 
25 m u c h a c h a s j ó v e n e s c o n m a t e r i a l 
p a r a el t e a t r o . I n s t r u c c i ó n g r a t u i t a . 
A p a r t a d o 1033, t e l é f o n o A - 1 5 2 5 . 
19671 3 1 m y 
S E Ñ O R A F R A N C E S A , S O L A M E N t t > 
h a b l a f r a n c a s , desea c o l o c a r s e i n s t i -
t u t r i z c o n f a m i l i a d e c e n t e , t i e n e bue-
nas r e f e r e c i a s . N o d o r m i r á en l a co-
l o c a c i ó n . P r a d o 113; t e l é f o n o A - 3 5 3 7 . 
Renee B e r a r d . 19576 .—18 M y . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . Instrncclí» ^ 
p r i m a r i a . C o m e r c i a l y Bachillerato, 
p a r a a m b o s s e x o s . Secciones para pár-
v u l o s . S e c c i ó n p a r a dependientes de¡ 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de Bachi-
l l é r a l o h a n s ido todos aprobados, 21 
p r o f e s o r e s y ;iu a u x i l i a r e s enseña"!» j 
q u l g r a f l a eu c . s p a ñ u l e Ing lés , Gregl, 
O r e l l a n a , P l t m a n , m e c a n o g r a f í a al tac; 
to en 30 m á q u i n a s , compleiaiido nu^ 
va,s ú l t i m o m o d e i o T e n e d u r í a de d; 
b r o s po r p a r t i d o doble , g r a m á t i c a , ór«' 
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s mercan* • 
t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y segundo cursoi, 
f r a n c é s y t odas las clases del wmeí-
c i ó en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . Curios 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el éxito. 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p U o s , m a g n í f i c a alimen-
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r r a l t c r i o s '/ P"' 
c io s m ó d i c o s . P i d a prospectos o llanw 
a l t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . Cuba, 58, |entrí 
O ' R e i l l y y E m p e d r a d o . 
17538 3 jn. 
G R A N A C A D E M I A COMERCIAL 
D E I D I O M A S , TAQUIGRAFIA 
Y M E C A N O G R A F I A . UNICA 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L CELEBRADO EL 
28 D E M A Y O DE 1922. COLE-
G I O E L E M E N T A L Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A Dt 
t D E L M O N T E . TELEFONO 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y DL 
NOCHE. I N T E R N O S . EN TODA. 
L A S L I B R E R I A S Y EN ESJA 
A C A D E M I A S E V E N D E LA IJN ' 
C A A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
P R A C T I C A , CON PROBLEMA? 
D E T E N E D U R I A D E LIBROS 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
Q U E S E CONOCE 
A C A D E M I A Y C O L E G I ^ MORALj3 
A v e n i d a M e n o c a l I C .ei¿{ov° •' 
t a ) e s q u i n a a San R a ^ 1 , l l ó r a l e ' 
A - 9 7 5 6 . D i r e c t o r e s : .Car '0, f i é r r « 
4e G u t i é r r e z y F e d e r i c o G u t i e r r 
U e r d i . P r i m e r a y Segunda E"5 ]n. 
t a . T a q u i g r a f í a , Wec^of5racV0 ' pupl-
g l é s . P u p i l a s , ' " « d l 0 ^ J 5 o s en 
l a s y e x t e r n a s ^ ^ " ^ e tra' 
mes , e n s e ñ á n d o l e c ^ e g, 
ba jos de o f i c i n a y d ' s U n t o s ^ ^ 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r , c u i teJii. 
c i a l de a r i t m é t i c a ¿ rác t l co j 
d u r í a de l i b r o s . S i s t e m a P ^ c , 
m o d e r n o . Clases d í a y noche , 
d a n v a c a c i o n e s . 18788—19 n1. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E i m a n e j a d o r a s . R e c i é n l l e g a d a s , t i e n e n 1 sa p a r t l . c u l a r ? 
edad, con r e c o m e n d a c i o n e s d e l c o m e r - : Quien r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r m a n 1 r e f e r e n < ? l a í l - t e l é f o n o F-4}>84 
c i ó p a r a t r a b a j o de o f i c i n a v c o b r a r ! en L " 2 - 52. a l t o s de l a b o d e g a . te vor J0se' Li * *«• 
r e c i b o s . Sue ldo $50 . S i n r e c o m e n d a - í 18S94.—18 M y 
™ ^ 1 r ^ I f p n f i 6 ^ ^ ^ T 3 , ^ M a l H u N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
z a n a de G ó m e z 206, de 4 a 6_1 |2 . c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e -
13109 1 ' 171 y_- j a d o r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
F A R M A C E U T I C O . SE " S O L I C I T A ! c i 6 n y t ^ n e r e f t ; r e n c i ¿ £ . I n f o r m e s : 
p a r a p u e b l o i m p o r t a n t e de l a p r o v l n - i H o t e l L'a'3 T u l l e r í a s . T e ' é f o n o A - 3 6 48. 
c í a de C a m a g ü e y . I n f o r m a : A . B e l l o I 19401 .—17 M y . 
E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a r r á . 
19024—18 m y . 
1 9 4 1 5 . — 2 1 M y . 
A G E N T E S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
l l e v a t i e m p o en e l pa í - t y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en A g u a -
ca te 116, a l t o s . 
1 9471—17 m y . 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A el 
o f i c i o y t r a i g a r e f e r e n c i a s . L a f a m i l i a 
es m u y c o r t a : t i e n e que h a c e r l i m p i e -
z a . C a l l e £ 1 . e s q u i n a a A, V l l ' . a Jose-
f i n a . V e d a d o . 
19548 .—18 M y , 
P A R A E l , S E R V I C I O D E U N M a -
t r i m o n i o , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a pe-
n i n s u l a r , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
C a l z a d a 57, ba jos , V e d a d o . 
19604—18 m y . 
; P a r a u n n e g o c i o de f á c i l I n t r o d u c i ó n 
i n e c e s i t a m o s a g e n t e s de a m b o s sexos 
¡ e n t o d a l a R e p ú b l i c a . P a g a m o s b u e n a ¡ S K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
i c o m i s i ó n , y p o r l o t a n t o p u e d e n g a - ; »s - " .la que l l e v a t i e m p o en e l p a í s , 
! n a r r e g u l a r s u e l d o a q u e l l a s p e r s o n a s .; « i a d o r a o p a r a c u a r t o s , t i e n e 
: que sean a c t i v a s . N o se t r a t a de m e r q h i n f o r m e s . C a l l e J8 e n t r e 11 
¡ c a n e l a s . P l a n " R o b l e s " . C h a c ó n 2 5 , ' ; , r i m e r o 2. t e l . F - 4 4 7 7 . 
¡ H a b a n a . 19488—17 m y . 
! j j . i 0 8 — » 1 x n y i — | S E r , E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
! SE S O L I C I T A U N J O V E N A L E M A N , e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a man- ; -
q u e sepa de f o t o g r a f í a y r e t o q u e , en 
R e i n a 74, de u n a 3 c u a t r o y de s i e t e 
a nueve , en E g i d o 6, f o t o g r a f í a d e 
O t e r o . 19229 21 ipiy 
j a d o r a r c r i a d a de m a n o s , l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
1 5 0 . 
19467—1.7 m y . 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A 5 J O L 
c h a u f f e u r m e c á n i c o p a r a casa p a r t i c u -
l a r , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s ca -
sas en donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A - 8 2 2 5 . 
19445—17 m y . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa p a r t i c u l a r , es s e r l o y f o r m a l y 
t i e n e r e f e r e n c i a s de l a ú l t i m a casa en 
que t r a b a j ó . T e l é f o n o A - 2 6 7 4 . P r e g u n -
t e n p o r A l f r e d o . 
19456—17 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o d e l co-
m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
casas que ha t r a b a j a d o . T e l é f o n o U -
156 7. 
19459—17 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
f e u r e s p a ñ o l c o n r e f e r e n c i a s p a r a casa 
p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , no t i e n e 
p r e t e n s i o n e s . P a r a m á s i n f o r m e s d i 
r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
19521—17 m y . 
S A N C H E Z Y T I A 1 Colegio de u f e 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) nums. 118 y 120. TeL A - ^ 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, 
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos- ^ 
1 8 5 7 9 - 8 0 
Colegio " A M E L I A D E V E R . 
O n i , 
52 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T W M U ^ 
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y 
G A L I A N O No. 20. T E L E F O N O S : A ' 5 8 0 1 . A - l ^ > » 
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AÑO x c m DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 17 DE 1925. PAGINA TREINTA Y NUEVE 
ENSEÑANZAS 
profesora de Instrucción 
, mental y superior con muy buenas 
„Maji y práctica, se ofrece para 
^ ^ l a s e s a domlciUo. Avisos al te-
dfir TT 1473. 
jéíono v-i*"> 19319—18 roy. 
- ^ Í D U R U DE LIBROS ^ 
a individuales de contabllldal. 
C ^ ^ o r t i d a doble, para aspirantes a 
Por/„re3 de libros, a cargo de un 
tensdore3 or pr;!LCtlcas igual QUÍ 
tXperto c"1 _. imponiendo al alura-
en ^ ^ f í e y e s del 1 "1^ >" * ^ -
no de A"' curso para alumnos ade-
todo J«? Hora especial para señoritas 
l ^ 1 * ^ - C u L 113 (por Jesús Mu-
iníormes. ^ Departamento 17 
ría), segundo piso. ^ ^ ^ ^ my. 
PROFESOR R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Tipncias. Letras y Comercio. 
S n L ^ a r o 159. Tel. A-4468. 
17832 3 jn. 
— ^ T F ^ R T Z P R O F E S O R A , DAMA 
^ m o T ñ a católica inglesa, hablan-
de íomJ^s busca colocación en casa 
d0 p n c é s . busc Teléfono F. i877 . 
de buena famui*. 19¿a3_20 My. 
-¡BÁÍLÉriBAILE! ¡ B A I Ü ! 
Jóvenes Españoles, aprendan a 
bailar, por solamente 10 pesos. 
Curso completo 
^ RA toma mucho interés con us-
y se E n s e ñ a con perfección y 
ted?Lz No gaste su dmero en balde. 
r a ^ anrendf con el sistema nuevo, 
veT .nseña en cuatro clases garanti-
o s o le devuelven su dinero. Ense-
jadas, 0 'e s v ls Xango 
^ L ! los baiies m e e m o s . Clases 
Y K-^as por los días. Aguila 131, al-
[ o í ^ t o e r piso, casi esquina a San 
Jo»é- 16556—14 my.-_ 
r - c r ^ S T E T E G O N Z A L E Z , É X -
^ I n S l - y directora de !a sociedad de 
m^fl Habana Sport, da clases colecti-
bal l f a 7 p m- Por b pesos sema-
va1 v clase privadas 1.50 la hora. 
^ u J ^1 altos; te léfono M-3771. 
Lealtad U L a i w » , 19103 30 My 
APRENDA INGLES EN POCAS 
gemanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
el- información. The Universal lus-
üíute (D-56) 123. E . 86 St. New 
York, Ext. 30 d 23 ab. 
Academia de Corte y Costura 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
euel 179-G, bajos. esQuina a Oquen-
Ao La directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
oresente mes; toda alumaa que apren-
Ha el corte le da derecho a la ense-
fianza gratis de sombreros. Pagan-
do una sola enseñanza, aprende dos 
carreras en poco Uempo Se garantiza 
la enseñanza. Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
Gane de cien a ciento cincuenta 
mensuales trabajando de chauffeur 
en casas comerciales y particulares. 
Garantizamos colocarlos a todos 
Chauffeurs estudiantes de nuestro Co-
legio Automovilista, calle 12 y 25, 
Vedado. Curso de cien pesos. Eate 
mes cobramos solo cincuenta, com-
prendido corretaje título chauffeur. 
19019—21 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas b pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salraente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con é l podrá, cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta HepU 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.-^30 My. 
PROFESORA D E C O R T E , C O S T U R A , 
corsés y sembreros sistema Martí . Da 
clases a dcmicillo y en su casa. Calle 
23. número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 17130-31.—17 My. 
PARA LAS DAMAS 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA PELUQUERIA MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperabla 
Tintura JOSEFINA, 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
^r y nzar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
P^uquitas para muñecas e imáge-
í?65. pelucas y bisoñes para caba-
ñeros. 
ífv&ara sus cana8» use Ia Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
?arantizados. Premiada en doce Ex-
P îciones. Pídala en farmacias y en 
'u depcVito: Peluquería JOSEFINA. 
Allano 54 
^2i802 * 3d-16 
8 A TODA MUJER LABORIOSA 
<lonn®nsena a bordar gratis, compran-
0 "<w una máquina Singer, a l contado 
i»,* Plazos. Se cambian y reparan. 
Lf f i i ,C1f de "Singer". en S. Rafael y 
¿¿r^u y academia de bordados Mi-
W.loir teléíono A-4522, Llevamos ca-
i i f íLa domicilio si nos avisa . 
- Ü H i L _ 11 mr 
MARIANO GIL 
9eador de la famosa melena Niñón 
"SUe siendo el único especialista en 
üba en el corte de melenas y sus 
daciones se distinguen por su arte 
elegancia. Belascoain 117, altos 
* cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
Cuquería de señora». • 
• 17570-31 my. 
orre la mitad dinero, departamen-
aDl'enC^eS catalanes. (D' P e r » ) -
f\?lcacl0nes, caneiús. ternos de no-
^ •. tapeticos para vajillas, tapetes 
u. ^os de mesa y en general. Te-
«onoJVl-9392. Concordia 8 y Ag 
17432 18 my 
PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
FRAZADAS 
. m e 
DE PISOS 
de todas clases y tamaños, 
desde 18 centavos. 
Almacenes, 
"LA OPERA" 
Galiano y San Miguel 
C 4437 15 d 5 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de faimlia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-8381, Agen-
cia de ¡Singer. .fio Kernánuez. 
17S25 30 jn. 
ROPA DE E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier ücto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver lai 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en Suárez, 43 y 45, 
" L a Zilia". 
SE VENDEN TODOS LOS MUE-
BLES Y UTENSILIOS DE UNA 
CASA. SON MODERNOS Y BUE-
NOS. CALLE 16, NUMERO 176. 
ENTRE 17 Y 19. F-5717. 
. 19577.—18 My. 
COMPRO Y VENDO BAULES. 
MALETAS COMO NUEVOS 
Todo lo de viaje, contadoras, máquinas 
de escribir, fonógrafos , armas, todo 
objeto curioso. Voy en seguida. Telé-
fono M-48T8. Teniente Rey 106, fren-
te al D I A R I O . Recorte este anuncio. 
Guárdelo. 19575.—22 My. 
POR E M B A R C A R S E 
Se venden unos muebles, compues-
tos de: un juego de cuarto y un jue-
go de comedor y otro de bufete de 
cuero; varias lámparas y otros , ob-
jetos de arte por embarcar su dueño. 
Informan teléfono F-4445. 
19430 17 my 
A P A R T I C U L A R SE V E N L B UN 
magníf ico juego de sala moderno con 
solo un año de uso se da en ?650 con 
su alfombra. Calle 17 entre B y C nú-
mero 318, bajos. 
19434—18 my. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E , 
nueva, Federal, con su base. Compos-
tela 133. de 7 a 8 112 y de 12 1|2 a 
2 J-IS- 17679 18 my 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
19238.—12 J n . 
A V I S O V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
P I A N O L A Y M U E B L E S MATRIMO-
nio español, por viaje sacrifico mi pia-
nola y muebles para persona de gusto. 
Consulado 81, bajos, entre Animas y 
Trocadero. casa particular. 
19501—17 my. 
A LOS MUEBLISTAS DEL 
CAMPO 
Vendo 50 escaparates de caoba que 
proceden de un gran hotel, están en 
perfecto estado a 8, 10, y 12 pesos, 
aprovechen gangk .en Escobar 148. 
entre Zanja y Salud. 
19449—17 my. 
JUEGOS RECIBIDOR 
Liquidamos varios juegos recibidor, 
finos, en caoba, tapizados y de mim-
bre, a 60 y 80 pssov Juegos de sala, 
desde 40 pesos; de cuarto, desde 90; do 
com&dor. desde 80. calidad superior. 
Cran surtido en muebles sueltos, jo 
yas de oro. platino y brillantes, a pre-
cio de ganga. E l Vesubio. Factoría y 
Corrales. 
19503—19 r .y . 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. "EL PASAJE". 
ZULUETA. 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art íst icos , 
americanos, Par ís y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires. v«.nitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silas. todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas da cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas. 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega inmedlta. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583 
15780—19 my 
S E V E N D E E N $300 E L C O N T E N I -
do de un departamento propio para 
matrimonio, pues consiste de dormi-
torio, cuarto de baño, comedor y cómo-
da cocinita. Sólo se atenderá a perso-
nas que proyecten tomar posesión del 
local, que se alquila en $45 mensua-
les. Hay agua en abundancia. No se 
venden piezas sueltas. Informes desde 
las doce del día. Industria 81, De-
partamento 5, azotea. 
19486—17 my. 
GANGA. V E N D E M O S 1 J U E G O Co-
medor colonial, l db reclbldoi tapizado 





Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-6222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno i81-iyií , « n t i e Uervasio y 
Belascoain, teléfono A-üuiü. Almacén 
Importador üa muebies y objetos av 
xaiuasXa.. 
Venuepios con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos ue 
comedor, juegos üe numbre y creto-
nas muy baratos, eapejus aorauos. jue-
gos tapizados, camas üe hierro, ca-
mas de Pino, burós escritorios ue se-
ñoras, cuadros üe sala y comeaor, lám-
paras Ue booreiuesa. úomiiixuig y uiit-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, s i-
llas, butacas y esqu.nas aorauos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, «ntremeaes, caer Iones, auornoa 
y figuras de todas ciases, mesas co-
rreaaras, redondas y cuadrauas, re-
lojes de pared, smones ae porta., es-
caparates americanos, lloreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uel país en todor iu« 
estilos-
Llaiuamos la atención acerca de ur->8 
juegos de recibidor f in í s imos de ix.e-
pie, cuero marroquí ae io más fino, 
elegante, cómodo y sólido que haa 
venido a Cuba, a precios muy barau-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase d© modelos, s 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ©n *a estacioa o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A ÑUK-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-201O. a l lado del café 'Jb.! 
tíiglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a i A-2010. 
También alquilamos muebles. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-íi054. Villegas, 6. por Mon-
serrate. 
MUEBLES Y PRENDAS 
INTERESANTE 
Pi usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa Gon-
rález y Díaz. Neptuno. número 167, te-
léfono M-8844. gran almacén de mue-
bie»- finos y corrientes y ahorrará us-
\eá dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 Ab 
Solitario. Se vende un precioso soli-
tario de 7 kilates, completamente 
limpio, montado en platino. Unico 
precio, sin rebaja, $1,500. Puede 
verse en Compostela 49. E l Ban-
quito. 
19205—20 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Sillas a $1.50 plegables, muy fuer-
tes, propias para café, portal, jar-
dín, etc. Liquidamos 20 docenas. 
También realizamos gran cantidad 
de muebles de medio uso y nuevos, 
sueltos y en juegos a precios de gan-
ga. El Vesubio. Factoría y Corrales. 
19504—19 my. 
COMPRAMOS P I A N O L A S . V I C T R O -
las y fonógrafos (és tos Víctor) que se 
encuentren en regular estado, aten-
demos rápidamente los avisos que re-
cibamos, llame al teléfono M-1556 y 
se convencerá. 
19522—18 my. 
LA NUEVA MODA 
Mueble» nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de realización. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 
casi esquina a Escobar. T e l . M-7429. 
M . Guzmán, 
15718—18 ay. 
POR $5, $10, $15, $20 Y $25 
mensuales, contadoras garantizadas 
con accesorios. Ventas al contado en 
120 días, descuento 20 por ciento. 
Aprovechen esta oportunidad. Se ha-
cen cambios Dficina: Campanario 89. 
18699.—24 My. 
UNA N E V E R A W H I T E F R O S T 
Y UNA MESA D E B I L L A R 
Se vende muy razonablemente, 
una nevera grande redonda de 
White Frost, en perfecto esta-
do y una mesa de carambolas 
propia para familias. Puede 
verse de 12 a 2, en Consulado 
7, primer piso derecha. 
C 4592 5 d 9 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
CONTADORAS NATIONAL 
reconstruidas y garantizadas, 0e l i -
quidan varios modelos a precios en 
competencia con cualquier casa. L a s 
hay desde 25 P6503 en adelante; tam-
bién se hacen cambios. Oficina. Cam-
panario 39. 16677.—20 My. 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui" 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, ^agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 U my 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas ¡de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A"6827. García Arango y Co. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAb 
ae hierro, contadoras, vidrieras y mue-
3288 oflclna. avisen al te léfono M-
_ _ _ _ _ _ _ _ 19506—13 j n . 
VERDADERA LIQUIDACION 
Su&r?a núri - 7' «squlna a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Ccnílanza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un Inmeneo rurtMo de 
alhajas dé todas clases y prec.os. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da ciase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de Instrumento de mús ica . 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanos desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, Te l í fono A-4597. 
17418.—SI My. 
PERDIDAS 
S E H A P E R D I D O U N P A S A D O R D E 
brillante en el Hotel Sevilla BUtmo-
re. Se grat i f icará a la persona que lo 
entregue en Prado 66, . altos; es un 
recuerdo de familia. T e l . A-8827. 
19691—my. 
SE P E R D I O E L SABADO PASADO 
una carterita conteniendo pases de di-
versos ferrocarriles americanos a fa-
vor de Charles F . Lauer . Se gratifi-
cará a quien dévuelva los pases a la 
oficina del Southern Ral lway. Lonja 
No. 533. 
19613—18 my. 
E X T R A V I A D A UNA P E R R I T A C H I -
huahuá, amarilla, hocicos negros, en 
Prado, lado de los nones, entre Genios 
y Refugio. Buena gratif icación si es 
devuelta en Prado 29, bajos. 
19463—17 my. 
S E HA P E R D I D O U N P A S A P O R T E 
ruso del marinero Ludwig Daronis del 
vapor Dowainhlll, se suplica a quien 
lo encuentre lo entregue en Habana. 
185. 19102.—15 My. 
LIBROS E IMPRESOS 
LIBROS BARATOS 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo 
en materia civil y criminal de la Re-
pública de . Cuba. Colección de las 
sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo de Cuba desde 1902. 16 to-
mos sin encuadernar. 34 pesos. Ver-
dadera quemazón de novelas de gran-
des autores y muchas obras de tex-
to a preci03o de s i tuación. Librería 
L a Miscelánea, Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O . 
19298—20 my. 
ARTES Y OFICIOS 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estl.o veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. r-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O. 
DE ANIMALES 
SE V E N D E UN L O T E D E GANADO: 
ocho vacas, cinco paridas, tres toros 
de dos años, dos bueyes, tres añojaa 
y una muía. Informan teléfono F-2277. 
19232 20 my 
DE ANIMALES 
CABALLOS. VACAS Y MÜLAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey. Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
• . . . . . . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-n29. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Z o n a para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98, Teléfono A-3976 y 
A-4206. 17250.-t-29 Myo, 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E 300 A 
$5.000 sin comisión. Habana y sus 
Repartos, también $6.000 a $30,000. 
Informan: Neptuno 29. Bazar "Cam-
poamor", de 9 a 11 y de 1 a 3, D íaz . 
19547.—23 My. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento; sale al 6 por ciento; se 
dan 30 mil pesos juntos o fracciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o Ve-
dado. 2. esquina a 19. de 9 a 11. Te-
léfono F-1209. 19573.—22 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
para colocar en la Habana y sus Re-
partos desde cantidades pequeñas . 
Operaciones rápidas . Teléfono M-6340 
F . Fandiño . 
19625—19 my. 
Pianos. ¿Lo tiene usted desafinado? 
Pues por solo $4 se lo afino y si lo 
faltan pocas cuerdas se las pongo 
gratis. Especialidad en las reparacio-
nes de los autopíanos eléctricos y de 
pedales y a precios módicos. Infor-
mes: Oscar Llanio. Tel. I"5965. 
19584—25 my. 
V I O L I N I T A L I A N O D E M A R C A PA-
trón Stradlvarlus, dos ranuras con 
123, se vende en Prado 93-A. altos. 
• 19536 21 my 
A U T O - P I A N O " A N G E L U S " . E N F L A -
mante estado, se vende barato. Co-
cos, 14. entre Dolores y üan Indalecio. 
J e s ú s del Monte. 19259.—17 My. 
S E V E N D E UNA P I A N O L A R E G A L 
de muy poco uso con muchos rollos y 
rollero, se da al primero que llegue 
con deseos de adquirir un Instrumen-
to de absoluta garantía por poco dine-
ro. Aguila, número 211, casi esquina 
a Estre l la . 19274.-18 My. 
PIANOS DE ALQUILER 
VTUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O T E N E -
mos un ertenso surtido, incluyendo 
Titina, acabados de recibir del Norte 
y vendemos a 55 centavos en cantida-
des de una docena en adelante y de 
cincuenta rollos en adelante a 50 cen-
tavos. Enviamos al interior por co-
rreo a Express al recibo del Importe 
más flete. Keyston^ Trading Company 
Cuba, número 24, Deparlamento nú-
mero 3. 19030.—17 My 
DINERO E HIPOTECAS 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oflclna. máquinas de 
escribir y coser Singer. victrolas y fo-
nógrafos pagando los mejores pre-
cios. " E l Volcán". Factoría, 26; te-
léfono A-9205. 18377.—26 My. 
Billar, sumamente barato, se ven-
de, nuevo, sin estrenar, caoba, tres 
varas y cuarta, tableros de pizarra 
para palos, piña y carambolas, co-
bertor impermeable seda y goma, ac-
cesorios completos. Teniente F . Bens 
Campamento Columbia. Pabellón 13 
19307—17 my. 
DINERO 
No reparamos Intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, j objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas G, por Aveiyda de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8Ü64. 
V E N D O POR E M B A R C A R : U N J U E -
go cuarto marquetería con chlffonler 
$165 (costó 275). una Vlctrola Víctor 
grande gabinete muchos discos 155; 
juego sala laqueado muy fino 73 (cos-
tó 135), comedor con vitrina fina ova-
lada marquetería 125. Todo nuevo. 
San Miguel 98, bajos, izquierda. 
19520—17 my. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer. los paga-
mos bien. Llame al te-éíono A-8U54, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
1723S.—29 Myo. 
Ul-
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tenjfo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas , finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso. Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel." te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y planos. 
19509—13 Jn. 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós do roble y caoba. *ín 
Apodaca 58. 
19507—24 my. 
¿E V E N D E N G E M E L O S D E T E A T R O 
a $1.80 docena; cestos de oro á $1.80 
docena; bolsas de plata a $2.40 doce-
na; muchos art ículos para ganar dine-
ro. E l Alemán, calle Habana 95, 
19519—20 my. 
MUEBLES EN GANGA 
"I f̂l, Especia. , a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición. Xseptuno lóy, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-76aü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos u« 
comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de aie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y como-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas, figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esyu.nas dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas! coquetas, entremeses, cherlonea, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal,* escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparaaorea, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los esti.os. Vendemos los aíamaüoa 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffoníer y banqueta, a $186. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno lótf y seraa 
bien servidos. No confundir, ^spiuuu 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagtn em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
BAULES Y MALETAS 
Los tení;o de uso como nuevos, bo-
dega, camarote y escaparate de todos 
tamaños . Tengo gran surtido de ge-
melos pr ismát icos para 'os que via-
j a n . Compro gemelos v todo lo que 
ópt ica y ortografía. " L a Miscelánea", 
Teniente Rey 100. Teléfono M-4878. 
frente a la *'La Marina". 
18909.—19 My, 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Oquendo, Alma-
cén (te muebles, finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde los 
fnás económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Nota. 




Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, | 75 ¡ 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas. $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas. $7; si-
llas. $1.50; si l lón. $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA*-
S. RAFAEL, 107. TELF. A-6926. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $6 8; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernag, $20; aparado-
¡ res, $15; cómodas. $15; mesas correde-
; ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
; vestldores, «12; columnas de madera, 
¡$2 ; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay silla» 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la. ¡fC'o; s l . lería de tados modeios; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l i a . tai4-
fono A-4202. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y pata todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase cor esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina nú-
mero 3 esquina a Atarés, J . del Mon-




PARA UNA FINCA DE L U J O . 
VENDEMOS 
En seiscientos pesos.—Un par 
de cachorros de leones africa-
nos, macho y hembra de cua-
tro meses, en perfectas condi-
ciones. Hijos del célebre León 
Sansón, Todavía están a tiem-
po de ser criados a mano. 
En cuatrocientos pesos.—Una 
foca marina, la más grande que 
ha venido a Cuba, absoluta-
mente mansa, puede estar suel-
ta en un parque de quinta y 
está habituada a rstar entre las 
personas. Tiene más de dos años 
en Cuba. 
En mil quinientos pesos.—Leo' 
nes africanos de dos años y 
medio. Macho y hembra, bellí-
simos ejemplares. Serían el más 
interesante adorno de una quin-
ta de recreo. 
No vendemos estos animales a 
empresarios ni profesionales de 
circo. Solamente a particulares. 
Para informes: Santos y Arti-
gas, Industria 146, Horas de ofi-
cina. 
C 4593 5 d 9 
F A C I L I T O D I N E R O E N P A G A R E 
hasta 500 pesos, también en hipoteca 
sobre toda propiedad, la . , 2a., y 3a. y 
automóvi les de particulares, por cor-
to y largo plazo las Iras, hipotecas 
las hago desde 300 pesos hasta la 
c.iiti',:;J que necesiten. Julio E . Ló-
pez, Príncipe número 47. bajos. 
19124 20 my 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3.000, de 4, 5. 6. 7. 
8. 9. 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos a l 8 010 
SI tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12. Santos 
Suárez, 1-2647, Jesús Vi l lamarín , 
18036—4 Jn. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Chandler 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones me-
cánicas. Garantía absoluta. Plazos 
cómodos. Se liquida por cuenta de 
su dueño; no se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
19549 18 my 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, último modelo, pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para hombres de ne-
gocios o familia para compras, por 
su economía y fácil manejo. Se li-
quida muy barato, dando facilida' 
des de pago. Cuhan Auto, San Lá-
zaro 297. 
19550 18 my. 
CUÑA DE LUJO 
Carrocería, especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva. se 
vende por la mtad de BU costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 1|2. casi 
esquina a D. antes de las 5. 
19616—23 my. 
PACKARD: SE VENDE 
Ultimo modelo, 6 cilindros, tipo 
Sport, ruedas de disco, de poco uso. 
Precio $3,000. Puede verse en 27 y 
M, Vedado, de 12 a 2 p. m., excepto 
los Domingos. Sr. Mata. 
19633—19 my. 
U N F O R D CON A R R A N Q U E E L E C -
trico. en perfectas condiciones, con 
chapa de alquiler, se vende en 150 pe-
sos. Perfumería " L a Azucena". Ger-
vasio 164. 19410.—17 My. 
AUTOMOVILES 
D O D G E B R O T H E R S D E L 28. SÍ 
vende con 6 ruedas de alambre, goj 
mas nuevas, acabado de ajustar, ponei 
fuelle, cortinas, pintar, amortiguado! 
res. Está nuevo, es particular. Prej 
do $565. Verlo Aguacate y Tejadlj 
lio. Sastrería . 
19144—17 my-
GUAGUA FORD 
Vendo una guagua de doce pasajeV 
ros, buena carrocería y motor, go< 
mas nuevas, se da muy barato. Sq 
puede ver en Porvenir 29. Víbora, 
entre San Francisco y Concepción, 
19462—17 my. 
S E V E N D E N MUY R A R A T A S DOS 
máquinas, una Marmon de cuatro 
asilentos y un Dodge, ambas en buo-
n í s lmas condiciones mecánicas , pin-
tura y gomas. Puede verse en el ga-
rage de Estre l la y Oquendo, Informa 
en el mismo Isidro Mercadé. Taller de 
Maqulnana, Teléfono A-9354, 
190S8.—19 My. 
Ei gran garage Washington, fabricai 
ción contra incendio (cristal, cemem 
to y hierro), el más amplio y serioj 
absoluta garantía, Storage para auto» 
móviles desde $8,00. Desagüe 60̂  
Teléfono M-1923. 
1640&-24 my. 
C U N N N í N'GHAM tipo ¿sport 
fuelle V.ctoria, todo nuevo, $3OO0¡-
P A C K A R D . doce cilindros. 7 
pasajeros ruedas de disco. 
6 gomas nuevas, vestidura 
nueva, pintura y todo fla-
mante 1600 
MARMON, tipo Sport 1922, cin-
co ruedas alambre, gomas, 
pintura y vestidura nuevos, 
motor y todo perfecto, . . 2500 
STUDEBAKER, COSTO $2.300 
Tipo especial 1925 con diez meses de 
uso en perfectas condiciones $1,350. 
Puede verse en San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595. A-5181. de 10 a 12 y 
3 a 5, 19426.—24 My. 
K I S S E L K A R . tipo Spor<: de 
dos meses, de uso. dos ruedas 
alambre laterales 3000 
3 R A N K ROB1NS CO 
Teatro Nacional y Vives y Alambiquei 
04583.—5d-ll 
S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E - S U 
dueño para Europa, se venden dos au-
tomóvi les . Un "Renault", de 40 ca-
ballos, úl t imo modelo en $5,500. Un 
"Delage" de 11 caballos en $2,000, I n -
forma; Doctor Cueto, Agular, número 
76, 19438.—24 My, 
UN CAMION N U E V O D É 1 Y M E D I A 
toneladas en $350 pesos, otro 300, otro 
en 200, una cuña con su arranque en 
60, Cristóbal número 29., Cerro. 
19439.—17 My. 
Automovilistas. No compre máquina 
sin aprender usted mismo a mane-
jarla. Vaya a la Academia de Auto-
movilistas, calle doce veinticinco. 
Vedado, la mejor Escuela con terre" 
no particular, veinte mil metros pa-
ra practicar seguramente. Cursos rá-
pidos cincuenta pesos. Cursos bara-
tos, diez pesos mensuales, sólo do-
mingos. 
19345—17 my. 
HUDSON D E 7 P A S A J E R O S E N L O 
que ofrezcan, se vende un automóvil 
marca Hudson de 7 pasajeros, 4 go-
mas nuevas, chapa particular, y en 
perfecto estado. A l primero que lle-
gue y quiera comprar, se queda con 
é l . Informan Monte 269, altos, de 1 a 
4 p, m, 
' 10516—17 my. 
F O R D D E A R R A N Q U E S E V E N D E A 
muy bajo precio. Véalo por el Para-
dero del hotel Plaza. Chapa 8393. 
19 480-^17my. 
¡OJO! D O D G E B R O T H E U S COMPRO 
uno, en buenas condiciones que de-
sen vender, compro al contado. M . 
Alvarez. te léfono F-1368, de 8 a 12 m; 
19482—17 my. 
Si: V B ^ Ü E UN C H A N D L E R T I P O 
Sport, con 5 asientos, muy barato. 
Teléfono M-6763. 
19485—17 my. 
E N $380 S E V E N D E U N E S S E X D E 4 
cilindros, cinco pasajeros. Está en muy 
buen estado. Para verlo calle F entre 
Calzada y 5ta., garage Modelo. Ve-
dado . 
19477—17 my. 
Doctores y comerciantes. Dos Fords 
al cual mejor. Un Sedan vestido de 
paño ruedas de alambre práctica-
mente nuevo, urge la venta y por 
consiguiente se da barato. Un ca-
mión con magneto Bosch carrocería 
cerada de majagua y ocuje con todo 
género de garantía, pintado y deco-
rado si se desea, precio muy barato. 
Calle Luaces número 2 esquina a 
Carlos III. Talles de pintura "Unica 
casa en Cuba". 
19508—17 my. 
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-




Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. SI usted desea 
a lgún negocio en este sentido, llame 
a' T e l . M-7662 o véame que al mo-
mentó se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio . 
17565—16 my. 
P A R A C E E R O , J E S U S D E L M O N T E , 
Luyanó y Víbora, deseo colocar cual-
quier cantidad en primera hipoteca. 
También sobre terreno. Dirigirse al 
señor Rodríguez, de 12 a 2 y de 6 a 9 
de la noche; teléfono 1-6772. 
18696.—19 My. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
P E R R O P O L I C I A SE COMPRA UN 
cachorro de dos a tres meses, puro, 
sin mezcla, dirija su oferta al apar-
tado 882, Habana. Sr. M. Banco. 
19061 17 my 
CONGREGACION RELIGIOSA 
DINERO 
E s de gran urgencia, dejar colocado 
en primeras y segundas hipotecas y 
alquileres de casas, varias partidas 
de dinero, para todos los barrios, bajo 
interés por el tiempo que quieran. No 
corredores. Sen Lázaro 288. bajos. 
18429—22 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
CORREDORES 
112 0|0 A 1 1|2 010 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer año . Teléfono A-4358. 
Sr . Roque o S r . Falber. Tenlent» Bev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
V E N D O U N S T U T Z T I P O S P O R T . 5 
pasajeros. carrocería de aluminio, 
magníf ico en 600 pesos; equipado con 
seis gomas de alambre y sus gomas. 
O'Reilly 2, Agencia Studebaker, -
1929.9.—20 My. 
PE VEND13 UN CAMION S I N F I N , 
de tonelada y media y' un carro de 
agencia con su muía . Informan Agua-
cate 54, Agencia de Mudanzas. 
19318—18 my. 
G A N G A . C L E V E L A N D , 5 P A S A J E -
ROS, con ruedas de alambra, mag-
nífico, se vende en $350. y Buick de 
7 pasajeros, muy bueno, en $550, in -
forma su dueño, Antonio Gómez, E s -
cobar 76 bajos, 
19344—17 my. 
Se vende un automóvil marca 
Roamer de siete asientos, usado, 
en buenas condiciones, por em-
barcarse su dueño. Se puede ver 
todos los días de siete de la ma-
ñana hasta las tres de la tarde 
en Chávez número }. 
C 4735—8 d 14 
S E V E N D E U N H E R M O S O C A D I L -
lac tipo 57. acabado de ajustar, tiene 
pintura nueva, fuelle nuevo y cinco 
gomas nuevas. Informa en el garage 
Santiago, 10. pregunte por Singer. 
18284.-18 My. 
81 U S T E D Q U I E R E UNA CUÑA D E 
4-pasajeros en 100 pesos, véame, ten-
go una ÚH arranque^ caminando, las 
las ruedas y gomas o el arranque va-
len eso y m á s . Támbién tengo otra 
en 250 pesos en mejores condiciones. 
O'Reilly 2. Campbell. 
19299,-20 My, 
HUDSON T I P O SPORT, S E V E N D E 
uno, muy lindo, con seis ruedas da 
alambre y sus seis gomas nuevas, 
fuelle nueva, muchos extras, buen mo-« 
tor, pintura buena y vestidura que 
hace juego con la pintura. Se da muy 
barato por embarcarse el dueño; 
cosa linda para persona de gusto. 




Se vende un elegante Packard ce-« 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 paga-
deros, completamente nuevo, iam-
bién vendo una bonita cuña tíuick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2356, Habana, 
C 1946 ¡nd. 28 fb 
GRAN GARAGE EüREKA 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles, ^¿pe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, ieléfonos A-ttí3íí 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
tíe Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y: 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación, 
hacilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
A P L A Z O S , C A D I L L A C E N 500 P E -
sos, magní f ico funcionamiento, es una 
verdadera ganga. O'Reilly í, Camp-
bell. 19299.—20 My. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero1 no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero loa 
quo tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
Sao Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono 0-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p . m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
Automóvil moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 HP, casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan sus 
Agentes, G. Miguez & Co, Amistad 
73. Teléfono A-5371. 
C4445 14 d-5. 
CAMION G R A N D E , E L M E J O K D E 
la Habana, se vende o cambia por ca-
sa, solar o niercancías. Véanlo en el 
garage Eureka, Concordia 149. 
17680 18 my' 3 
S E V E N D E B O N I T A C U f A. C A R R O -
cería especial con sirena, clauso, go-
mas nuevas y dos de repuesto; tam-
bién vendo otros carros de 7 pasa-' 
jeros o los cambio por casitas en 
Arroyo Naranjo. Guanabacoa, o San 
Francisco, Agua Dulce 10, teléfono A-
2821. 19072 17 my 
AUTOMOVIL HUDSON ¿ 
Se vende un automóvil de 7 pa-
sajeros marca Hudson en mil 
pesos. Está acabado de pintar 
y- se encuentra en excelentes 
condiciones. Puede verse en 
Gral. Lee y San Julio. Maria-
na©, Jardín E l Clavel. 
C 4 6 1 7 8 d 10 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
P A R A H I P O T E C A A L 7 P O R C I E N -
to sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Ortega y Martínez. Chacón. 25. 
Teléfono M-7544. 19287,—18 My, 
——————— 
Dinero en hipotecas se facilita des" 
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
12 a 3. 18168 22 my 
CUÑA D O C H E SE V E N D E Y S E GA-
rantlza, en buen estado. Precio $525, 
garage San Joaquín. J e s ú s del Monta 
117. Antonio Rulz , 
18004—19 my.-
S E V E N D E N S T U T Z D E 16 V A L V U -
las, doble encendido moderno, Cadillac 
tipo Sport, se garantizan como nue-
vos. No compre sin ver estas gangas. 
Aguacate 19. entre Empedrado y Te-
jadillo, garage. 
19063 16 my 
S E V E N D E UN P 1 E R C E ARRÓW, 
38 . P, 6 gomas nuevas, seis ruedas de 
alambre, pintura marrón, vestidura, 
fuelle Victoria, todo flamante, se da 
a toda prueba; para verlo y tratar:" 
garage Ideal, Paseo y 3a. a todas ho-
ras . 19120—17 My. 
CARRUAJES 
¡APROVECHEN O P O R T U N I D A D ! Te-
nemos una colección de carros de uso 
chicos y grandes, que estamos rema-
tando; venga a vernos, damos facili-
dades de pago. O'Reilly 2, Agencia 
Studebaker, 
19299,—20 My. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D D E 
medio uso propio para repino, precio 
de real ización. Diez de Octubre Yü5, 
esquina a Gertrudis. 
19145.-15 My, 
Carritos, Se venden dos elegantes 
carritos de tres ruedas, pintados de 
blanco, con sus vidrieras correderas, 
muy fuertes, propios para helados, 
dulces u objetos, finos. Campanario 
No. 124. 
19207—18 my. 
OCASION. SH V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones seis carritos de mano con 
los utensilios necesarios para la ven-
ta ambulante de helados, todo nuevo, 
flamante y de Ip más moderno. I n -
forman en San Francisco y Zanja, n ú -
mero 146, café, a todas horas, 
19060 22 my. 
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MAQUINARIA URBANAS URBANAS 
MOTOR D E P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y t a m ^ é n dinamo de 9 Kl-
lowatts G . E . 220 volts, c e . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 164. Cienfnegos. 
C 4805—10 d 16 
S E V E N D E UNA C A L D E R A D E 25 
H P con su chimenea, una máquina va-
por d e 20 H . P. dos tanques, una es-
pigadora, un aparato universal, una 
máquina de afilar cadenas, una caja 
caudales, un armario de oficina y un 
buró, se da todo por la cuarta parte 
d e su costo. Calle Rafael de Cárdenas 
número C. Reparto Batista . 
19104.—20 My. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancaza de 3 
pies y üoa carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana. 103; teléfono A-2y92. 
18521.—23 My. 
P O U T E N E R Q U E E M B A R C A R , SK 
vende un torno Sebastián, 8 pies, un 
taladro Excelsior 20", una planta sol-
dadura autógena con generador de 50 
libras; una planta de Blau-gas, fra-
gua y yunque al contado, junto o se-
parado. Informan Roger Luján. Mar-
tí 5, Guanabacoa. 
19058 22 my. 
INTERESANTE 
Si 4isted tiene motores Je petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
eiendo nuestra especiaUdaa la fabri-
cación de pistones, torneo de cilindros 
y construcción de piezas. Nuestra me-
jor garantía: 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica. Pida 
presupuesto. Taller de Maquinaria y 
Fundición R o s e ü ó . Habana 103. Telé-
fono A-29&2. 185^0.—7 Jn. 
SE V E N D E N LOS S I G U I E N T E S APA-
ratos. Un Alternador Westinghouse de 
62 1|2 kilowatios, 220 a 240 Volts. 3 
Fases, 60 Ciclos, 1 200 R . P . M . Uno 
Idem idem General Electrical de 50 ki -
lowatios, 3 fases, 900 R . P . M . Se ven-
den motores eléctricos y de petróleo 
de todos t a m a ñ o s . Amargura 79 a to-
das horas. 
SI USTED QUIERE SACARLE 
Interés a su dinero, le vendo una casa 
que renta 100 pesos en S6,500 en A l -
mendares con $3,000 a la mano y re-
conocer ¡o otro. Le vendo otra que 
renta $55 en $3,800 con $1,800 a la 
mano y reconocer lo otro. Si usted 
tiene poco dinero le vendo en Buena 
Vista una casa liquidada con terreno 
y casa en $850. Tengo parcelas y so-
lares con $200 y $100 de entrada a 
plazos. Tengo 4,500 metros en la L i s a 
con muy buena arboleda y también 
vendo fincas en distintas carreteras 
de 1 caballería en adelante. Infor-
man en D, entre Fuentes y Lanuza; 
teléfono F-O-1623. Chirino y Herre-
r a . Reparto Almendares. 
19379.—17 My. 
S E V E N D E L A CASA A G U I L A 1, pro-
pia para fabricar, todo directo. In-
forman: Trcadero. 20. Teléfono M-
4618. 18379.-17 My. 
URBANAS SOLARES YERMOS 
AVISO 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la Isla* 
también hngo techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha v Reforma. Ftuipe Veitia 
1-1905. 17257.—29 My ¿QUIERE UNA GANGA? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
T r r d e S ^ S e ^ ^ o ^ t ? , 0 ^ ! 8 he^rota^ct: i J A S A S B A R A T A S f ^ H E F U G I o 7 f I 
m í , ^ P O r U . i ' Sala! f a l e ^ r l ^ r l - ^O.OoT^En S01" 2 » . ^ ^ ^ ^ M - H á b a n a ^ l o s plantas $17,000. E n L e a í 
T R A C T O R T I A N CON SUS A R A -
dos S A N D E R S de 2 discos, en magní-
ficas condiciones para usarse inme-
diatamente, se vende muy barato. I n -
formp-: te léfono M-4791. 
19114.—17 My. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 




vieja en la Habana. S r . Gómez. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
COMPRO SOLAR DE CENTRO 
c de esquina que su precio sea ra-
zonable. S r . Gómez. Tel. M-4735 
19539—23 my. 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, con 5 habitaciones, garage, 
jardín, casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y Co. O'Reilly 9 1 ¡2 
M-3281. C 4700 4 d 14 
G. DEL MONTE 
Ccrredor'Notano Comercial 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
Venta de Casas y Solares 
V E D A D O , próximo a 23, parcela de 9 
por 50 con casa antigua a $35.00 
metro. 
VEDADO, en 8, próximo a 17, solar 
con casa antigua, 683 metros a $36 
metro. 
V E D A D O , eq¿F, cerca de 23, solar de 
centro 083 metros a S30 metro. 
V E D A D O , en 6, próximo a. 23, bonita 
parcela de 15 x 36 a $40.00 metro. 
V E D A D O , en 25, próximo a Pasee, 
parcela de 13.66 x 32 con casa a $35 
metro. 
E N ANIMAS, próximo a Galiano, pa-
ra fabricar 8.50 x 17 en $25,000. 
F R E N T E A L CAMPO M A R T E , para 
comercio o industria 1,500 metros a 
$^00 metro. 
E N N E P T U N O , próximo a Belascoaín, 
casa óe cantería, 3 plantas, 260 
metros, renta $140 en $62,000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo' más bajo de plaza. 
Si usted desea más informes s írvase 
llamar al t e l é f o i v A-2i)/4 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
Í9559.—18 My. 
V I B O R A . P O K E S T R E N A R V E N D O 
en $6.200 casa a una cuadra de la 
Calzada, punto alto. Sala, 3 cuartos, 
cenedor, baño completo, pasillo, pa-
tio, traspatio pequeño cocina de gas. 
Renta $60.00. 1-4392. Trato directo. 
Parte hipoteca al 8 0l0. 
19596—18 my.' 
COMPRO E L T R A S P A S O D E UN so-
lar que tenga poco entregado en la 
Víbora cerca de la l ínea del tranvía, 
escriba detallando tamaño si tuación y 
los precios al señor Rafael S imeón. 
Guasabacoa, esquina a Rodríguez, a l -
t o s . L u y a n ó . 
19243.—18 My. 
ASOMBROSAS GANGAS 
en el Reparto Almendares, una casa 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor, cocina-y hall 
en $2,700 en mano y el resto a reco-
nocer. Otras dos más con portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y ba-
ño a $3,700 cada una. Un solar de 
madera de 10 |or 40 metros a $6.75 
el metro con terreno y fabricación, 
rentando 50 pesos con $1000 y el res-
to en hipoteca. Un solar chico con 
dos cuartos de mampostería en 1,300 
pesos con 800 pesos en mano y el 
resto a pagar a la compañía, este so-
lar paga G pesos mensual a la com-
pañía, capital en interés . Necesito 
tres partidas, una de 7,000 pesos, otra 
de $4,000 y otra de $4,500 y tengo pa-
ra dar una $5,500, otra de $3,000 y 
otra de §2,000 si hay garant ías . In-
forman: D, entre Fuentes y Lanuza, 
Reparto Almendares. Catalina Chirino 
Teléfono F-O-1623. 
19379.—17 My. 
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. 
1760b.—37 My. 
EN EL CERRO. SE VENDE 
L n a casa de sala, comedor y aos cuar-
tos, de niampostería y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
1-4370. 
1S025—20 my. 
S E V E N D E SAN F R A N C I S C O 187. 
entre 8e. y 9a., en $9.400, x por 40, 
fondo, cantería y ladrillos, techos mo-
nolít icos, 31 metros fabricados, sala, 
saleta, portal, 3 cuartos intercalados, 
galería, comedor, cuarto y servicia de 
criados, sótano, con dos cuartos. tri.s-
patio, insta lación moderna, calenta-
dor, agua a todas horas, libre de gra-
vámenes ; se pusde ver de 3 a 6 ce 
la tarde. ' 18497 l««niy 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-14 My. 
Oportunidad. Dos casas antiguas se 
venden. Miden 15 x 33, en Lampa-
rilla, entre Aguacate y Compostela. 
Teniente Francisco Benes, Campa" 
mentó Columbia, pabellón, 13. 
19308 18 my 
CASITA POR $3.250.00 
Acabada de fabricar, portal, sala, co-
medor, 2 habitaciones, servicios, pa-
tio y traspatio. Oscar Marcoleia. 
O'Reilly .4, Teléfono M-4514. 
19474—19 my. 
Leal-
tad, dos plantas, moderna $28,500 E n 
Aguila tres plantas, moderna, $30,000. 
E n Industria, dos plantas $18,000. Erí 
Trocadero, dos plantas, $14,000. E n 
Acosta, tres plantas, moderna. 30,000 
pesos. E n Animas, tres plantas, mo-
derna 30,000 pesos. Ortega y Martínez 
Chacón, 25. Teléfono M-7544. 
19289 18 My 
NECESITO VENDER 
Varias casas urgentemente que ten-
go, de una herencia. Por tenerme que 
embarcar con la familia para Espa-
ña, liquido todas mis propiedades 
muy baratas en los mejores puntos do 
la Habana. No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
18429—22 my 
V E X D O DOS CASAS N U E V A S A L A 
brisa, en Santos Suárez, a 5.800 pesos, 
con portal, sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor y cocina al 
fondo; patio y traspatio; construc-
ción de lo mejor. Propio dueño, San 
Carlos, i 9, Cerro, Manuel Delgado o 
teléfono 1-2714. No corredores. 
19219 21 my. 
Se venden en el barrio de Tulipán 
Cinco casitas de construcción moder-
na sala, comedor y dos cuartos y sus 
servicios sanitarios en $16,000. In-
forman en Santa Teresa 23; teléfono 
1-4370. 18671.—24 My. 
PARCELA IDEAL 
Vendo en la Víbora, en una de sua me-
jores Avenidas y frente a l tranvía, 
SOLARES YERMOS 
una parcela de terreno. Mide 10x40 F-O-7789 
T E R R E N O , V E N D O UNA MANZANA 
a una cuadra de Infanta y 2 de Car-
los I I I , con 4.200 metros y se le pue-
de poner chucho. Julio CU. Teléfono 
19086.—22 My. 
metros. Lo doy a $7.25 el metro y d e - - . , , 0 i-2 
jo mil pesos en hipoteca a largo pía- ! Vedado, oe vende terreno de I 
zo. Informa BU dueño en Monte 317 
Teléfono A-1988. 
UNA GRAN 
esquina. Muy buena renta. Vendo una 
buena esquina moderna con estableci-
miento y cinco casas pequeñas de ci-
tarón y techos de vigas de hierro y 
losas de cemento. Superficie ,17x39, 
rentando 225 pesos. Su precio: $24,000 
y puedo dejar en hipoteca diez o doce' 
mil pesos. Para más Informes en Mon-
por 50 con casa habitable, buenos 
servicios sanitarios, pisos de mosai-
cos, amplio jardín, variados fruga-
les, acera de brisa, situada calle 14 
entre 17 y 19 No. 176. Puede ver-
se. Precio $25 metro. Se admite hi-
poteca. 
18724—19 my. 
t e 317, de una a cuatro. 
19462- -17 my. 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, telefono M-3386 o I" 
3395. 19381 20 my 
A V I S O . SOLO POR U N P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519, F . G . 
Santos. 
18693. 19 My. 
SOLARES YERMOS 
Todos deseamos tener una casa. No-
EN CERRO, VENDO 
un solar con 5 1|2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
francesa, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
bricar con doa cocinas, vertedero y 
servicio sanitario con entrada inde-
pendiente. Esto es una verdadera 
ganga. JSa $3,500. Informes en Sania 
Teresa número 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4.170. 
18670. —24 My. 
KN E L R E P A R T O L A S I E R R A . V E N -
do dos solares en la calle A entre 6 
y 8, a una cuadra doble línea, acera 
sombra. Se vende uno solo tamblí .n. 
Informes: F-5372. 
18940—21 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABIJECIMIjNTfiS v ^ 
tener que retirarme . ^ 
SE VENDE 
un gran hotel que puede hacer día- casa d e h u é ¿ p e d e V " s r t r m e 
rios más de $200 con su resUurant.: - a ^ 
muchos muebles y enseres, en el me-
jor punto de la Habana. Informa 
Sabana de 12 a l p. m. Bernaza 8. 
19493—21 my. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA, MUY 
cantinera, contrato de seis años, a l -
quiler reducido a 10 pesos, con casa 
para familia. Se garantiza una ven-
ta de cincuenta pesos. Se vende ba-
rata y en buenas condiciones de pa-
go. Informa: Suárez, Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Airea. 
19393 19 my 
nmeuíca, a aos cuadras• H^ii0"?!!^ 
da muy barata y es p S r o ^ Pra^S 
sona que quiera emprender B,Para J' 
con poco dinero. I n f o r ^ W 
1895i_2l 
A-9790. 
NEGOCIO V E R D A D 
car pam España vendo" 
tintorería única en San Ant ^ P̂ " 
B a ñ o s . Martí 56. Ramón vnio ft1 
188233111-
VENDO EN EL CERRO 5 112 MI S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. Te l . 1-437). 
18025—20 my. 
RUSTICAS 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
el Wajay. informan 5ta. Avenida es-




A G R I C U L T O R E S 
B O D E G A C E N T R O HABANA. C A L L E 
de tranvías, 6 años contrato, buena vi-
vienda es cantinera la vendo en $4,000 
mitad contado. Se da a prueba garanti-
zando venta de $40 diarios. Consulto-
ría altos de Marte y Belona, Amistad 
156. Fernández. 
GARAGE Y ACCESORIO? 
Por lo que valen los ens* 
el contrato de un seres 
Vendo fonda con cantina en gran es-
quina de la calle Infanta,—es de un 
mismo dueño hace 10 años—buen con-
trato pagando 20 pesos alquiler. Pre-
cio: $6,500 facilidades de pago. Con-
sultoría altos de Marte y Belona. 
Amistad número 156. Fernández . 
ei cuunctio ue un garae» ae 
cldad para 45 máquinas y s?,n/ai¿' 
cho de accesorios con bomhfU Ŝfo I 
solina y aire, mostrador1"^, ^ t 
armatostes, $100 de alquiLr , rie^ * 
contrato. San José 138 y 4 4í 
H Í " - 1 9 * 
Café en la calle San Rafael, 7 años 
contrato, vende $100 diarios, tiene vi -
driera tabacos y restaurant, lo vendo 
en $10.000. Acepto mitad contado. 
Consultoría altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. Fernández. 
19470—17 my. 
S E V E N D E UNA F O N - ñ T " - ^ 
Calzada d e Luyanó n ú m e V o f ? M 
punto y barato. Informan en • h ^ 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N lu-
gar céntrico a $18.90 metro y reco-
nocer uín censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9 ue la manzana 
número 1 del Reparto dei Vedado, si-
tuado en la cahe Tercera, entre las 
<:í-frr,c \a vi>nApmn<í #»] t p r r p n n n n r calles A y Paseo, a media cuadia de sotros le vendemos el terreno por esta ú u i m a callei con lrece metros 
sólo seis pesos mensuales y sin in-
terés y se puede fabricar de made' 
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
19557 21 my 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S E N L A 
calle, de Animas, de dos plantas, con 
300 metros. 60,000 pesos. Otra en 
Manrique, $46,500. Otra en Crespo, 
$25,000. Ortega y Martínez. Chacón, 
25.. Teléfono M-7544. 
192S8.—18 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 j ' Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado, or. José Gar-
cía . 19554.—30 My. 
¿Desea fabricar en la Víbora> Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
19558 21 my 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se lora-
plaí'e en recomendar esU, acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
joranles referencias. Don-vicilio y ofi-
cina. Figuras 78, cerca do Monte. Te l . 
A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
18211 17 my. 
URBANAS 
S E V E N D E UNA ESQUINA P R O P I A 
para bodega, renta ciento diez pesos, 
precio diez mil quinientos. Informes 
su dueño café América, vidriera de ta-
bacos. Teléfono A-9643. 
19447_17 my. 
C A S A E S Q U I N A V E D A D O , P O R me-
nos del valor terreno, con sala, saleta, 
4 habitaciones, cuarto criados, servi-
cios, hermoso jardín, frutales, $16,000. 
Propietario: Empedrado 20. 
19590.—18 My. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
No. 109, entre Figuras y Benjumeda, 
de una sola planta, de construcción 
moderna de primera, compuesta de 
sala, saleta corrida, 4 habitaciones, 
baño intercalado, con todos los apara-
tos y agua caliente en los mismos, 
servicio de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 0|0. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
19639—19 my. 
Se vende un lujoso chalet, 
situado en el Vedado, calle 
2, entre 21 y 23, de dos 
plantas, acabado de deco-
rar. 900 metros de terreno. 
Informan: Cuba No. 81, 
altos. Señorita A. Saavedra. 
Teléfonos A-4005. F-1684. 
19642—19 my. 
E N L A P A R T E MAS H I G I E N I C A del 
Reparto Almendares, vendo una casa 
rodeada de jardín, fabricación prime-
ra, moderna, hace esquina adaptable 
para comercio, no hay ninguno alre-
dedor, rodeada de hermosos chalets, 
con garage capaz para dos máquinas . 
También vendo un solar en la calle 12 
y Ave. de los Aliados, frente a la re-
sidencia del señor Conde del Rivero, 
propio para el que quiera enriquecer-
se pronto, poniendo un garage con 
venta de gasolina y accesorios le ga-
rantizo que antes de un año dobla su 
dinero por ser enorme el tráfico co-
mo puede usted observarlo, medida 430 
varas. Informa su dueño señor Gutié-
rrez. Calle 7, entre 16 y 18. 
19402.—19 My. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23, V E D A -
do, una casa con cuatro cuartos, sala, 
saleta, jardín, entrada independiente, 
solar completo a 50 pesos metro con 
casa y solar entre 6 y 8; otro solar n 
3 pesos metro en Almendares, calle 9 
Quinta Avenida a una cuadra del tran-
vía, se dan facilidades de pago. Se re-
galan dos casas de planta y n edia ca-
da una rentan 210 pesos, modernas. 
$18,000 Informan teléfono M-5476. 
Pedro Sote. 
19510—17 my. 
CERCA DEL MERCADO 
Vendo una casa a una cuadra de Mon-
te y del Mercado. Tiene sala muy am-
plia, saleta, tres grandes cuartos, 
cuarto de desahogo, cocina, servicios, 
pisos de mosáicos muy finos, es an-
tigua, pero en muy buen estado. Ren-
ta $70. Precio $6.000. Dejo mitad en 
hipoteca o más si se quiere. Trato 
directo con el comprador, en Monte 
317. 
EN LA CALZADA 
del Monte. Vendo en la calzada del 
Monte, acera comercial, una casa an-
tigua pero en muy buen estado. Su 
medida es de 180 metros, le queda po-
co tiempo de contrato y la doy por 
$17.000. Para tratar directamente, en 
Monte 317. 
19462—17 my. 
V E N D O E N L A V I B O R A . P E G A D O 
al tranvía, una casa toda mampostería 
y cielo raso, de portal, sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, patio y traspa-
tio en Concepción 307 entre 13 y 14. 
Informan Santiago Rodríguez. Luya-
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte. 
19300—28 my. 
P A R A F A B R I C A R . PLANOS Y P R E -
supuetsos. Croquis gratis. Llame al 
1-6899. También contratamos a pre-
cios razonables. 
19203—18 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, doH liuen^s 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
medor y servicios de criados al fon-
do. Es tá situada en la calle de O'Fa-
rri l l entre Estrada Palma y Luis E s -
tévez, Jesús del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño. A, González, te léfono 
A-2419. 19057 22 my 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o alquila casa de cuatro iz 
plantas, propia para un gran esta-! aceras. alcantari.lado; trato directo, 
f i . . ^ . , . , . [Propietario: Empedrado '¿0. 
blecimiento o industria, en lo mejor, 19530.—18 My. 
de la calle O'Reilly. Informan Telé-! T E R R E N O S , S E V E N D E N 1 S N ~ A R R ( > 
fnnn M-l')79 ' yo f r a n j o , muy altos situados a 90 
I U U O ^metros del apeadero "Cambó", en por-
ciones de mil metros o más, con fá-
cil acceso, con luz eléctrica y agua de 
acueducto, carretera en buen estado, 
varias l íneas de guaguas y tren cada 
media hora. O'Reilly, número 11. 
Apartamentos 511-12, A-1826. 
195S5.—18 My. 
OPORTUNIDAD 
sesenta y seis cent ímetros de frente 
por, cincuenta metros de fondo; te-
niendo casas fabricadas a sus alrede- , 
dores y encontrándose entre las obü- i leda y entienda el cultivo y embar-
gaciones de la Havana Electric la j r , T Í 
que de trutos menores. Inrorman: 
calle 15 No. 443 entre 8 y 10. Ve 
dado. Tel. F-4538. 
19137-J7 my. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A POR otro 
.negocio. Calle Cerro, 606, teléfono I -
Finca de dos caballerías en Hoyo 2680. 
Colorado, tierra de primera clase, en 
carretera, con miles de árboles fru-
tales injertados y en producción, 
gran platanal nuevo, casi toda ara-
da y preparada para cultivo de fru-
tos menores para embarque, con re-
gadío, casa de vivienda, aperos de 
labranzas y animales, se arrienda, 
se da a partido o se hace otro arre' 
glo con persona de responsabilidad 
que sepa y pueda atender la arbe 
construcción de la l ínea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar y 
por el fondo al Malecón. Se acepta de-
jar reconocido parte del precio en hi-
poteca y se ofrecen en iguales condi-
ciones ¡os terrenos contiguos hasta 
completar media manzana o la medi-
da que se desee. Dicha media manza-
na e s t á formada por cien metros de 
frente a la calle A, con vista a la Ha-
bana y cincuenta metros de fondo por 
el Malecón, y cincuenta metros por la 
calle T e r c t r a . Informa: Julio Martín 
Díaz .calle de Aguiar, número 86, bu-
fete del Dr. Julio A. Arcos . 
19101.—18 My. 
V E N D O DOS S O L A R E S C A S I R E G A -
lados Ave. 11 entre 8 y 9, próximo al 
••BiC îci 9p isauii X sajupusunv PÍOH 
con 1.500 varas. Se venden a $3.00 
vara donde se es tá vendiendo a $7 y 
$8; se venden baratas por apuros de 
.dinero. Informan Ave. de las Palmas 
S O L A R SOLO 300 P E S O S CONTADO, I No. 13 A, esquina a Peña Pobre Se-
resto largos plazos, pocos metros C a l - ; ñor Fernández. T e l . M-6403. 
19146—27 my. 
V E N D O O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, Jesús de! Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora, una her-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para más informes: Dirigirse calle 
O, número 12, esquina a 19. Vedado. 
18900.—26 My. 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-14 My. 
UN CHALET EN $14,000 
que vale mucho m á s . Véalo y se con-
vencerá . Es tá en lo mejor del Re-
parto Ampliación de Mendoza, Santo 
Suárez. Se pueden dejar $7,000 en 
hipoteca al 7 por 100 anual. Se cons-
truyó para vivirla su dueño, se está 
terminando de pintar en forma. Su 
dueño, en Vis ta Alegre entre Mayía 
Rodríguez y Goicuría. Teléfono 1-4872. 
Pregunten, por Palmero. 
19315—17 my. 
VENDO EN PRIMELLES 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $6 metro y u n í casa; eala, 
saleta, tres cuo*tos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con 6 de frente 
por 40 de fondo en $4.500. Informan 
en Santa Teresa 23. T¿1. 1-4370. 
18025—20 my. 
G R A N CASA P A R A A L M A C E N D E 
Tabaco, dos plantas; el bajo es es-
pléndido; puede dedicarse para alma-
cén de depósito o alguna industria. 
E l alto es magníf ico para vivienda o 
casa de huéspedes . Tiehe muchas ha-
bitaciones, Es tá situado inmediato a 
la Iglesia de la Salud. Se vende ba-
rata. Pigarola. Empedrado 30, bajos 
19173—16 my. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida de Concepción, Víbora, un \ 
con mil quinientos pesos al contado > 
4.000 al 8 por ciento, por tres años y 
la otra que tiene sala, tres habita-
ciones, dos patios con mi l pesos al 
contado y cuatro mil al 8 por cien-
to. Es tán situadas entre Avenida de 
Acosta y 12. Informan teléfono F -
2277. 19233 20 my 
18979—21 my. 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6.035 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informei; A. Várela. 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael. 
3940 Ind. 23 at). 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR NO D E D I C A R S E L O S DUEÑOS 
a este negocio, se desea traspasar una 
fonda con buena marchanter ía . In-
forman: Merced, 50, entre Habana y 
Compostela. 19551.—23 My. 
BODEGA CANTINERA 
E n lo mejor de la Habana, contra-
to 4 años, alquiler. $20; precio: 
$5.700; facilidades de pago. Si 
usted la ve la compra. Informa: 
P . Quintana. Belascoain 54, a l -
tos, entre Zanja y Salud. 
19539—23 my. 
V E N D O S O L A R E S . R E P A R T O P A L A -A PLAZOS, CALLE 23, VEDADO i "no. linda con la Fábrica y la cai-
• ' ' izada CÍ este nombre. $100 al contado 
Solares de todas medidas, pagando 10 $20 al mes. Urbanización completa, 
o 20 por ciento contado, resto en los inforrra: Amable Sánchez en la bo-
plazos que quiera; aproveche esta d.éga del frente. Teléfono 1-3130. 
oportunidad que no tendrá otra igual. 
Propietario: Empedrado 20. 
19593.—18 My 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del chalet de Moré, so-
lar de treinta por cuarenta, se vende 
barato. Informan; Martí, número 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
Magnífico solar. Por ausentarme tras 
paso a su nombre entregándome: 
$280 que tengo dado, uno en el Re-
parto más lindo, en plena calzada 
del Luyanó al lado de esquina, mide 
10x41. Costó $5 vara, hoy vale a 




y Buena Vista. Solares en ganga 
\endo varios con las siguiente^ 
medidas: 7x26, 8x20, 8x29 8x47 
12x47, 14x47. 10x29, 10x45 la me-
dida que usted desee. Venta a nia-
zos solo 100 de entrada y $10 cada 
mes, pudiendo fabricarlos de ma-
dera o de mampostería , tan pronto 
frme el contrato. Planos y demás 
informes S r . J . p . Quintana. 
Belascoain 54,- altos, entre Zanja 
y Salud. T e l . M-4735 y A-0516 
1953»—23 my. 
VENDÓ EN GANGA 
Solar de 8x23 con dos cuartos, co-
medor, cocina y baño todo mam-
postería, todo lo fabricado está 
al fondo; le queda el frente por 
fabricar; tiene entrada para má-
quina, situado en la Avenida fia. 
entre 4 y 5 Buena Vista . Informa 
s-u dueño directamente Sr. p . 
Quintana. Belascoain 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
19539—23 my. 
VENDO T E R K E N O C E R C A D O , PRO-
pió para alguna industria; mide 1.800 
varas cuadradas, con cuatro cuarto* 
y un salón corrido, mucho material de 
fabricación y abundante agua. Se da 
barato. Informes te léfono A-9194. 
19461—20 my. 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 veras, a $7 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o Indus-
tria trato directo sin corredores. Ca-
lle Kafael de Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
19033—21 my. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo sastrería, casa de ropa hecha 
junto al Parque Central, grandes vi-
drieras, buen contrato. No paga al-
quiler. No puedo atenderla, magní-
fica clientela. M-3854. 
19574—18 my. 
)e vende uno de los 
hoteles más antiguos 
de la Habana, por te-
nerse que retirar a 
España uno de sus 
dueños por enferme-
dad. Buen precio. No 
corredores. Razón: 
Gloria, 22, bajos. 
NEGOCIO D E OCASIONprñT ^ 
que embarcarse se vende miu- . 
una buena vidriera de t a W . barau 
rros y quincalla en la mew • ,clSa. 
Razón: Bernaza 47, altos íii ,calzaii 
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2 s ^ 
18762-
C A R N I C E R I A . V E N D o T p O R ^ r - ^ 
que embarcarme, vende media , . ^ 6 
o menos grande, alquiler mórtií.68 ^ 
vo contrato por cinco años ' nu«-
empezó a regir todavía, Duprique "o 
el que guste, no ofrezco EOIUM v«fli 
realidades, esto es aquí en ia ' 
Informan en el Matadero Dnn,.api^ 
rujo. 
B O D E G A E N L O ^1EJOR15E~SV5T~-
nao, con casa para familia , AiíU-
$3.000^ los ensebes y ^ í ^ ^ 
len más 5 años contrato, aln,,w ' Ví-
mo no hay otro que pague tañ c<)-
Puede verla, no corredores T̂ PO<:«. 
A'. Ruidlaz. Concepción e í"?0^: 
18870.--26 Í,jy5<' 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE 
Compra y venta de casas sob^r" 
tabJecimientos en gf.nerl; y ««• 
se de negocios honrados y leraiH ^ 
reserva y rapidez. D o m i c i u r y 
na. Figuras 78, cerquita de ii« c1' 
Teléfono A.6021. hasta ias 9 
noche. B * de li 
DOS CAFES 
E n 10.500 pesos gran café, fonda I 
llares y vidriera de Ubac¿s en P 
calzada en la Habana. Vende máfj 
19̂ 294 17 My 
BODEGA EN EL VEDADO 
Sola en esquina, contrato cinco 
años, alquiler $40; tiene vivienda 
para familia, venta diaria $65 00 
Precio $6.500; faclldades en los 
pagos. Informa: P . Quintana. 
Belascoain 54. altos. 
19539—23 my. 
POR T E N E R Q U E D E D I C A R S E A 
otro negocio y no poderla atender, se 
cede una casa de huéspedes en la ca-
lle de Prado, con muy buen mobiliario 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-: y por muy poco dinero. Informan: te-
clón Mendoza. Nueva Habana. L a F io - j ¡gfono A-7541. 
rosta, Almendares. 9x22 con $80 en- 19570.—19 My 
trada y $16 el mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes Esquinas de 30 de fren- ! S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
bilcar mañana . Hay frente a doble 
linca. Más informes po>.* 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
I,26'47. Josús Vi l lamurín. 
18036—4 Jn. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. , Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
Calle Habana de Empedrado al mar, 
vendo magnífico lote de terreno con 
varias casas antiguas que rentan 225 
pesos, cerca del Palacio Presiden-
cial, Malecón y Punta. Mide 733 
metros con 28 de frente a Habana, 
acera de la brisa, entrando una es-, 
quina de Frayle. Precio $97.00 me-
tro. Tiene hipoteca al 6 1 [2. Infor-
mes: señor Pérez, teléfono A-2418. 
Obispo 98, altos. 
19450—17 my. 
jero. No corredores, y sí persona que 
quiera hacer negocio. Informe: R . E s -
tapé, de 7 a 9 p. m. Compostela, 38 
19578.—18 My. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S -
pedes en muy buena calle, toda al-
quilada, deja Ubres $250 mensuales. 




Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene más de 
4,000 pesos de venta men-
suales, automóvil y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado núme-
ro 1628 en la Habana. 
19239.—-28 My. 
ciento veinte pesos; deja libres'al 
4.000 pesos; no paga al< 
café en 3.500 pesos. La c 
puede atender; es un gran 'punVcíí" 
ca de la Calzada de San Lázaro íi 
guras, 78, A-6021. Manuel Llenln. 
BODEGAEÑ GANGA 
E n 3.800 pesos, bodega bien tnxm 
Vende 60 pesos diarlos al cortada 1 
prueba, gran local moderno <,'on do» 
grandes accesorias. Alquiler 50 pj. 
sos deja 250 pesos libres mensualu 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenin. 
CAFESYFONÜAS 
T̂ n $7,500 café y fonda cerquita í( 
Obrapla; en $6.500 caté y fonda es 
Mor.te; en $6,500 café sn Monte, biw 
montado; gran fonda pecado a Galla-
no, en $4,000; vende 85 pesos diarios, 
Figuras 78. Manuel l.lenln. 
18211 17 mf 
MUEBLERIA Y CASA DE 
PRESTAMOS 
vendo muy barata, por poco i 
ñero, en el mejor punto de la 
Habana. Informan: Paula nú' 
mero 38, carbonería. José Mato. 
17908 19 Myo 
GRAN BODEGA EN $4.000 
Sola en esquina, contrato cinco 
años; alquiler barato. Venta dia-
ria ?60, mucho de cantina. Se dan 
facilidades en los pagos. Tiene 
comodidades para familia. Tam-
bién tiene local para carnicería o 
puesto. Informa: P . Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
19539—23 my. M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S el contrato por cuatro años de una 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E 
vendo mi vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla. Tiene buen contra-
to. Poco alquiler. Buena venta. Pun-
to lo mejor de la Habana. Informes: 
Salud y Chávez, tren de lavado, d e 
12 a 1. 
19340—17 my. 
S E VENDE ÜN GARAGE 
con venta de accesorios y gasolla», 
cincuenta máquinas en storaje, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro años, pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sus 
I enseres, como bomba de gasolina dt 
| cinco galones Bowser y comptesoi 
de aire Brunner. Pidan informes poi 
escrito al señor Otón López. Apar 
tado 1169, o oor el teléf. A-4891. 
] 7950-19 my-
con una vidriera de dos metros de lar-
go, muy buena; un armatoste de pino 
y su pesa; todo se da en $100. Case-
río de Luyanó. 37. 
19532 18 my 
V E D A D O Y R E P A R T O S A N ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
Se vende una esquina de Prado, 
al lado de la sombra, 8 y medio 
metros de frente por 38 de fon-
do, casa con doce años dé cons-
truccióni en buen estado. Beers 
and Co., O'Reilly, 9 y medio. 
C 4588—4 d 8 
S E V E N D E B U E N A C A R N I C E R I A O 
se arrienda en venta, se da barata, 
buen contrato y en buen punto. I n -
forman: Arbol Seco y Benjumeda. Ma-
ximino Valle, al lado de la bodega 
por Arbol Seco. 19400.—19 My. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A P O R 
no poderla atender su dueño, se da 
barata y tiene buen contrato, u^ge la 
venta. Informan: Buenos Aires, 28, 
Cerro, carnicería. 19400.—19 My. 
G R A N GANGA: S E V E N D E UNA 
buena cantina moderna, completamen-
te nueva, en Apodaca 58. 
19507—24 my. 
V E N D O U N N E G O C I O D E C O M P E A -
venta propio para hombro de ambi-
ción, en una de las calles m á s cén-
tricas. Poco alquiler y lo doy barato 
por ausentarme. Informan Zanja 72. 
19502—17 my. 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S , C E R -
ca de la calle Cuba, tiene 48 habita-
ciones. Edificio nuevo. L a vendo por 
retirarme. Informan café Monte y 
Cárdenas, señor López, de 7 a 11. 
19468—18 my. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
marca de tabacos E l Indio de Cuba. 
Registrada en tabacos, cigarros y pi-
cadura. Se alquila la casa. Informan: 
Indio, 25. 19268.—18 My. 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les de la nu&ma, situada 
en punto de gran porvenir, por en-
fermedad de su dueña. Informan: San 
Francisco número 1, «squlna a Deli-
cias. Víbora. 19116.—31 My. 
Farmacia. Se venden dos en menos 
de su justo precio, por querer dedi-
carse a otro negocio. Están situa-
das en muy prósperos barí ios y se 
dan libres de todo gravamen. In-
forman no por teléfono. Aldaya y 
Bofill. Droguería Sarrá. 
19366—20 my. 
URGENTE VENTA 
de una bodega «n barrio Industrial. 
muy cantinera, buen contrato, poco 
elqu'ler, por asuntos que se le expli-
carán a la persona que se Intereta 
por ella. Se da en $5.500 con $2.500 
de contado. Vale mucho m á s . También 
cambio por casa otra bodega que vale 
$7.000, puea quiero dejar el giro. Pa-
ra más Informes diríjase al apodera-
do. Infanta y Ayes terán . Café A l -
mendares. Adolfo Carneado. 
19126—18 my. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO ACCIONES 
Musso, Intercontinental T«leplw« ,í 
Telegrahp. Manzana de GOmez 
Manuel P lño l . 196l5--^5mi. 
CREDITOS DEL GOBIERNO 






Bono,* y acciones Mercado Unico, 
clones de .a Havana Cerur ^ 
daj y Comunes y ^ ^ ¿ l s^f. 
cia. Vea tnl oferta a n t e ^ ^ ^ j 
Manzana de Gómez 31° ^ g j ^ j n ^ 
OCASION. M A G N I F I C O E S T A B L E C I -
mlento de v íveres y licores, bien sur-
tido, solo en esquina, se da barato, el 
dueño 16 y 7. H. Almendares. 
1S919.—21 My. 
Compro Créditos del Gobi 
MAKCOS Y T I R O N A S ^ | 
giro postel mandaré por ^ 
flcadoP, cinco ^ o ^ s ^ ^ ^ 
manes, billetes de A d ^ 
dl^s mil coronas austnac baIia 




\ ALICE PUJO S 
¡ Traducción de ' '\:¿ 
i m i PÜGES 
De fenta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-9121. 
(Continúa) 
— ¡ E s t o es! siempre el mismo— 
exhaló el ¿.eeral. Y bien ¿qué la 
parece a usted? 
•—Pues que sería magnífico. 
¿Cómo es posible que no se nos 
haya ocurrido antes? 
— Y o sí pensaba. Siempre he si-
do mi más vivo deseo unir a esos 
muchachos a quienes profeso el 
más grande af ecto . . Y no 1« habla 
hablado de ello por las razones que 
le acabo de enumerar. 
L a señora de Triviéres preguntó 
con una leve sonrisa: 
—í^iga usted, mi buen araiRo, 
¿no teme que el gran defecto de 
Diana haga huir a su sobrino, tan 
luego como usted se lo dé a cono* 
cer? 
E l general respondió en el mis-
mo tono: 
— ¡Ah! E s posible, querida ami-
ga: si nuestra joven beldad toma 
sus grandes aires de reina, el mu-
chacho huirá, pese a su bravura. . 
Sin embargo ¡es tan embrujador» 
la muchacha,, cuando le viene en 
talante «i serlo! . . Diana tiene sus 
momentos,— momentos cortísimos 
que es preciso coger al vuelo — 
ora una expresión de rostro, ora una 
palabra, ora una sonrisa. .Sntonces 
uno puede darse cuenta de que allí 
dentro hay bondad, hay sensibili-
dad . .a flor de alma, por decirlo 
así, y de que bastaría el menop cho-
que para hacer brotar el manantial 
encerrado.. para nacerlo desbor-
jdar. 
—Usted ha sido siempre poeta, 
general,—dijo la señora de Tr l -
| vieres con resiedad.—Ustei equi-
vocó la carrera. . Un poeta y un 
sentimental; ¡todo lo contrario de 
mi pobre marido, con quien Diana 
tiene tantos puntos de semejanza' 
— A ello se debía sin duda qua 
Ino» entendiéramos tan bien, en vir-
tud de la ley de los contrastea. 
; Cuanto más lo pienso, más conven 
cido estoy de que estos muchachos 
i están hechos el uno para el otro. . 
Hermosa fortuna de ambos lados:; 
ya sabe usted que Hubert es hijo 
único. H i heredado en su totalidad 
la fortuna de los Louvigny y de los 
Antívy. .salvo la parte que yo lo 
reservo. Todo parece que debería 
ir como sobre ruedas; pero hay 
uuu cosa. .Hubert es un sentimeit-
tal como su viejo tío; se ha puesto 
entre ceja y ceja que sólo él se 
habla de escoger mujer y hacer un 
matrimonio de amor. . Y si nosotros 
los presentamos así, a las claras, 
Uno a la otra. . 
—¿Qué pasará?— preguntó la 
marquesa, dispuesta a blandir sus 
espolones. .-—¿que no encontrará a 
mi hija de su gusto? 
—No se trata de esto. ¿Como es 
posible jue no le agrade? L a difi-
cultad está en que, si la señorita 
Diana no lo cae en gracia de pri-
mer golpe, Hubert quedará desilu-
sionado, disminuirá su entusiasmo 
y; . perderemos la partida. 
Serla preciso hallar un medio. . 
una estratagefna cualquiera que 
les permita conocerse mutuamente 
y aun estudiarse a fondo, sin que 
se den cuenta que se trata do su 
casamiento.. Que se pu lieran rela-
cionar, .casi independientemente de 
nosotros, hacéndoles esbozar una 
pequeña novela y quererse como 
verdaderos enamorados.. como ena-
morados de mi tiempo.. 
— ¡ V a y a que sí! ,—dijo la mar-
quesa ricnio—: con la florecllla 
azul, las margaritas deshojadas, la/, 
tiernas confesiones.. Amigo mío, 
creo que su sobrino será un mago 
famoso si logra arrastrar a mi hi-
ja hacia esas deliciosas beberías 
sentimentales. 
— ¡Quién sabe! ¿Quién le ase-
gura a usted que Diana, por su 
parte, no suspira también por el 
momento en que descubrirá la flo-
recllla azul? 
— ¡Ah, ah! 
Y sin embargo, esa flor de poe-
sía es la que constituya el encanto 
más cierto de las preliminares del 
matrimonio. .Por esta razón, preci-
samente, porque jamás pude ha-
cere encontradizo con la tal flo-
recilla, me he quelado soltero. 
—Mejor diría usted que ha pa-
sado junto a la felicidad; se ha 
encontrado con ella, al azar, y no 
la ha reconocido. 
—¿Encontrado, .y por azar? No, 
marquesa. Para mí i a felicidad no 
puole ser un efecto déi azar. Con-
sidero la íelicldad como un arte 
dificilísimo y en extremo compli-
cado, cuya condición esencial, para 
nosotros los hombres, es la mujer. 
Y entiendo por tal la mujer digna 
de ser a m a d a . . . H é aquí por qué 
, deseo que Hubert, ese muchacho 
i que representa el mayor interés 
de mi vida, ponga en este juego to-
dos triunfos de la baraja, escogien-
do una mujer acabada. 
— Y a pesar de todas las pre-
cauciones—razonó la marquesa — 
sucede a menudo que esa dicha tan 
bien combinada cae y se desmorona 
como un castillo de naipes. 
—Pero reconozca usted, leal-
ment<í, que si el tal casU'lo de nai-
pes es cojo y mal alú.Vado. no ha-
rá sino tener mayores probabilida-
des fie desplomarse. 
—^¡Dios mío! , —suspiró la seño-
ra de Triviéres — ¿qué existe de 
estable en este mundo.. . sobre to-
do en los momentos actuales? Le 
confieso a usted qoie tiemblo al po-
ner mano en el matrimonio de mi 
hija, en las circunstancias presen-
tes. 
—Note bien que todo ello no pa-
sa de proyecto muy lejano; con to-
do. . . nada nos Impediría que los 
prometiéramos, hasta ver venir. 
—Pero, si por desgracia llegara 
el que Diana se enamoraría real-
mente de su sobrino, el cual, por 
'lo que entonces prometía, debe de 
ser ya hoy una personilla comple-
tamente agradable. . . 
—Encantador . . . guapo mozo.. . 
de talento agudo . . . 
— Y s i . . . —continuó la marque-
sa, siguiendo su idea,— desapare-
ciese de repente. . . ¿qué piensa 
usted de la desesperación de mi po-
bre hija? 
—¡Menester fuera, para ello, 
que nuestra Diana hubiese cambia-
do mucho! . . . Pero veamos, mar-
quesa; procuremos ser más optimis 
tas. Tomemos el tiempo presen-
te tal cuail es y no seamos dema-
siado exigentes. Miremos de pro-
porcionar a estos niños, que están 
en plena juventud, la Ilusión que 
nosotros mismos hemos tenido—o 
hubiéramos podido tener—'durante 
la nuestra . . . ¡Las circunstancias 
en que se desarrollan sus mejores 
años no son por cierto excesiva-
mente alegres. 
Desde hacia un momento, la mar-
quesa no seguía ya a su viejo ami-
go . . . Estaba absorta en sus refle-
xiones. 
De repente exclamó: — ¡ O h , ya 
lo tengo! 
—¿Qué quiere usted decir? 
— ¡Nuestro truco!: el truco de 
la ¡pequeña novela que, según us-
ted, va a darnos la poesía en el 
matrimonio, el sentimiento, todas 
esas cosas raras de que hablaba us-
ted hace poco.. . 
— ¿ Y qué medio es éste? 
— Y a que nuestros muchachos no 
pueden llegar a un mutuo conoci-
miento profundo, viéndose, por la 
razón de hallarse su sobrino en el 
frente, ¿por qué no intentarlo pri-
mero por correspondencia?... Y a 
se verían más tarde. 
—No es mala la I d e a . . . ; más, 
para que se escriban, habría que 
inventar un pretexto. 
—'¡Oh, por Dios! Bien escribe 
Diana a sus ahijados. . . no haría 
sino tomar uno más. . . 
— ¡SI le escribe igual que a los 
otros, querida amiga, tal vez no 
será éste el mejor medio para se-
ducir a Hubert! 
— E s que nosotros le diremos de 
quien se t r a t a . . . Déjeme hacer. 
Yo me encargo de hablar a Diana 
de su antiguo camarada de juego . . . 
Refrescaré sus recuerdos. Le dire-
mos que este infeliz joven, huérfa-
no de familia, se encuentra aban-
donado por completo y sin que 
nadie le escriba. 
—Querida amiga, ¿usted va a 
suprimirme a mi? 
—'Sí—dijo riendo la marquesa, 
—lo suprimo. Hallaremos como pre 
texto el que, habiendo de empren-
der usted un viaje de Inspección, 
tal como nos tenía anunciado.. . 
—Precisamente venia a despedir-
me de ustedes. Me voy pasado ma-
ñana . . . 
— ¡Como anillo al dedo! Diré 
que sus numerosas ocupaciones no 
le permitirán durante muchos me-
ses escribir a su sobrino; que él 
va a sentirlo en extremo, y que 
Dll 
' " ««¡ted^ 
como esto le contraría * ^ d0i i 
bién mucho, nos ha en;.n.fáraiDfí 
Diana o a mi, ^ A c o f ^ ^ 
m correspondencia duraon;riÓI1 y * 
po que durare su infPeccI%é ^ 
redacción dal rapport. --
parece a usted mi truco. 
— ¡Bravo! Maquiavelo, a s^; . 
parecería un niño d V f cartas 
mente que usted verá las ^ ^ fl{ 
— ¡Ah, mi general, usté ^ 
ingenio! ¿Cómo lib* 
esos muchachos se 
mente si saben que todas pldJ 
bras son revisadas? 
yo tanto. . . Pero <ioíi0ZC° ^ , 
ja—prosiguió la señora de/ ueH»' 
en tono do « ^ • ' ^ q u e J» 
enseñará sus cartas, porq 
me ha ocultado nada. el 510-
—Se las mostrará hasta 
menen que . . ^ u a c ^ 
—¿Cómo? 6 Qué 1 » 
son éstas, señor escéptic^ ^ 
He. he! Pues ln ^ ^ 
sa amiga, que las s* 
qoie llegue el ^omento ^ ^ y 
bós deseamos y que 
vocado: es decir, aC3Uei riaIate»-/ 
Pigmalión amará a su o ^ e j 
—Decididamente v ^ ^ e s f * 
peñado en hacer comPanr respe^,. 
o menos ventajosas c«niisted G*.í 
mi hija'. Le perdono a ü ^ 
tea; pero no me ^ ^ 
entiende usted bien?— »J 
El 
